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O Decreto 168/2010 de sete de outubro establece a estru-tura organizativa de xestión integrada do SERGAS, faci-
litando o establecemento de fórmulas organizativas de xestión
máis flexibles dos nosos centro sanitarios.
Estas estruturas asumirán con autonomía funcional, de forma
integrada, a xestión dos recursos, prestacións e programas de
atención sanitaria, nos distintos ámbitos de atención primaria,
hospitalaria, socisanitaria e de promoción e protección da saúde.
A Orde de 22 de xullo de 2011 desenvolve a estrutura organi-
zativa de xestión integrada de A Coruña, que aborda como
primeiro troco organizativo o desenvolvemento do seu propio
organigrama, encabezado polo xerente e diferenciando as
áreas de recursos humanos e recursos económicos. Se crea
a figura da dirección de procesos asistenciais, como coordi-
nadora da área asistencial, por unha banda, e dinamizadora do
novo desenvolvemento de procesos asistenciais, por outra.
Pero é nas direccións asistenciais donde é máis evidente a in-
tegración creándose a dirección de procesos con ingreso, a di-
rección de procesos de enfermaría, a dirección de procesos
de soporte e asistencia e a dirección de procesos sen ingreso
e urxencias como garantes da accesibilidade ó sistema sani-
tario público.
Para garantir a atención ao doente como un proceso lonxitu-
dinal, a xestión por procesos recibe o apoio do IANUS, que su-
pón a apertura da información clínica do doente convirtindo ao
médico de familia na chave do sistema.
O ano 2011 se caracteriza ademais por unha mellora conside-
rable da accesibilidade dos usuarios ós centros sanitarios. Re-
ducir o número de doentes na lista de espera cirúrxica foi ob-
xectivo prioritario, con resultados altamente positivos. A lista
de espera cirúrxica ao comenzo do 2011 era de 286 doentes
no Hospital Virxe da Xunqueira e de 7.319 no CHUAC e a fin
de ano foi de 339 e 7.058 doentes respectivamente, é dicir,
conxuntamente reduciuse en 327 doentes. O tempo medio de
espera cirúrxico conxunto reduciuse en 3,9 días, pasando de
77,5 días a 73,6. O tempo medio de espera para o acceso a
consultas de especialidades reduciuse conxuntamente en 7,8
días, pasando de 74,2 días a 65,5.
As consultas totais de atención primaria disminuiron respecto
ás do ano 2010, fundamentalmente debido á disminución da
actividade administrativa grazas á implantación da prescrip-
ción electrónica. Sen embargo incrementáronse os procesos
asistenciais específicos, que aportan valor engadido ao pro-
ceso asistencial.
Tamén se realizaron actuacións para dotar de mecanismos es-
tables de coordinación e participación dos profesionais nas to-
mas de decisións que afectan ós dous ámbitos competenciais.
Foi significativo en materia de recursos humanos a tarefa rea-
lizada (traslados, OPE e expediente-e).
Outras liñas de actuación refiren a participación das organiza-
cións sindicais na formalización de pactos.
No ámbito da atención primaria e hospitalaria formalizáronse
documentalmente os acordos de xestión (ADX-S) que mate-
rializan a participación dos profesionais no sistema de incen-
tivación (CPV).
Os datos desta memoria amosan o cumplimento do compro-
miso adquirido sobre a contención e racionalización do cha-
mado gasto farmacéutico (gasto en medicamentos), frenán-
dose o ritmo de crecemento dos anos anteriores, pasando dun
gasto por 1.000 habitantes de 35.933,86 euros a 34.471,17 eu-
ros. Conseguiuse unha desacelaración co catálogo de medica-
mentos e un aumento na prescripción de xenéricos, que pasa
do 17,52% ó 33,4%.
En síntese, esta memoria expresa a aportación de todos os
profesionais da xerencia de xestión integrada de A Coruña nos
ámbitos competenciais de actividade e xestión. Dende aquí
queremos agradecer a colaboración que fixo posible os logros
acadados nestes doce meses, que non só redundan en bene-
ficio da organización como colectivo, sino que cumplen uns
dos nosos obxectivos máis preciados; o permanente compro-
miso da mellora cos usuarios dos servizos sanitarios, que é en
definitiva o destino último de nosa labor diaria.
ALFREDO GARCÍA IGLESIAS
Xerente de xestión integrada
Resumo executivo 2011
IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Páx.
9 IDENTIFICACIÓN
10 DATOS GLOBAIS
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
IDENTIFICACIÓN
O Decreto 168/2010, do 7 de outubro, establece a estrutura or-
ganizativa de xestión integrada do SERGAS. Dito decreto ten
por obxecto regular as estruturas de xestión integrada como ins-
trumento de organización, sen personalidade xurídica, no ámbito
periférico do Servizo Galego de Saúde. Estas estruturas asumi-
rán, con autonomía funcional, de forma integrada a xestión dos
recursos, prestacións, e programas da atención sanitaria, tanto
do nivel de atención primaria como de especializada, así como
sociosanitaria e de promoción e protección da saúde.
Tamén é obxecto deste decreto a creación das estruturas de
xestión integrada de A Coruña e Santiago de Compostela.
A orde de 22 de xullo de 2011 desenvolve a estrutura orga-
nizativa de xestión integrada de A Coruña e de Santiago de
Compostela.
Polo tanto, a presente memoria do ano 2011, engloba os da-
tos da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña.
A Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña proporciona co-
bertura sanitaria a unha poboación de 562.327 cidadáns per-
tencentes a 37 concellos. 
A Xerencia está constituída por 5 hospitais, 3 centros de espe-
cialidades, 58 centros de saúde, 15 consultorios e 13 puntos
de atención continuada, relacionados a continuación:
• HOSPITAL A CORUÑA
Edificio anexo Hotel de Pacientes
• HOSPITAL TERESA HERRERA
Edificio anexo de laboratorio de investigación 
e quirófano experimental
• HOSPITAL MARÍTIMO DE OZA
Edificio anexo Pabellón Fernández Latorre
• HOSPITAL ABENTE Y LAGO
• HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
• CENTRO DE ESPECIALIDADES DO VENTORRILLO
• CENTRO DE ESPECIALIDADES DE CARBALLO
• CENTRO DE ESPECIALIDADES DE BETANZOS
• LAVANDERÍA INDUSTRIAL
• XESTIÓN ECONÓMICA A GRELA
CENTROS DE SAÚDE (C.S.) / CONSULTORIOS
CS A Covada
CS Abegondo
CS Abente y Lago
CS A Castellana
CS Adormideras
CS Agualada
CS A Laracha
CS Arteixo
CS Bergondo
CS Betanzos
CS Camariñas
CS Cambre
CS Carballo
CS Carral
CS Casa do Mar
CS Cee
CS Cerceda
CS Cesullas
CS Cesuras
CS Corcubión
CS Coristanco
CS Culleredo
CS Curtis
CS Dumbría
CS Elviña-Mesoiro
CS Federico Tapia
CS Figueiras
CS Fisterra
CS Irixoa
CS Labañou
CS Laxe
CS Malpica
CS Matogrande
CS Miño
CS Montealto-A Torre
CS Muniferral
CS Muxía
CS Novo Mesoiro
CS O Castrillón
CS O Temple
CS O Ventorrillo
CS Os Mallos
CS Os Rosales
CS Oza dos Ríos
CS Paderne
CS Perillo
CS Ponteceso
CS Présaras
CS Sada
CS San José
CS San José A
CS San José B
CS Santa Cruz
CS Sobrado 
dos Monxes
CS Teixeiro
CS Vilarmaior
CS Vimianzo
CS Zas
Consultorio A Silva
Consultorio Baio
Consultorio Buño
Consultorio Caión
Consultorio Camelle
Consultorio Coirós
Consultorio Corme
Consultorio Ézaro
Consultorio Guísamo
Consultorio Meicende
Consultorio Mera
Consultorio Nantón
Consultorio Ois
Consultorio Ponte 
do Porto
Consultorio Tarrío
IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
DATOS GLOBAIS
Recursos
FÍSICOS
Centro Camas Quirófanos Salas de Consulta externa     
Hospital A Coruña 858      16      59      
Hospital Teresa Herrera 308      7      72      
Hospital Marítimo de Oza 156      9      
Hospital Abente y Lago 118      7      57      
Hospital Virxe da Xunqueira 76      3      32      
Centro de Especialidades Ventorrillo 50      
Centro de Especialidades Carballo 10      
Centro de Especialidades Betanzos 7      
Centro Orientación Familiar Orillamar 5      
Atención Primaria                   
TOTAL 1.516      33      301                        
HUMANOS Propios Concertados Totais
C.H.U. A Coruña 4.683      396      5.079      
H. Virxe da Xunqueira 295      33      328      
Atención Primaria 1.392      1.392      
TOTAL 6.374      429      6.797      
Actividade xeral
CHUAC H.V. Xunqueira Atención Primaria
Ingresos 41.483      2.719      
Urxencias atendidas 161.255      16.413      329.894      
Intervencións cirúrxicas 27.479      3.452      7.095      
Consulta externas especializada 662.228      63.867      
Consultas centros saúde 4.536.647      
Consultas domiciliarias 38.574    
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
   Puntos Atención Continuada Centros de Saúde Consultorios
                    
                    
               
                     
                     
         
         
         
         
 13      58      15      
                  13      58      15      
FINANCIEIROS CHUAC H.V. Xunqueira Atención Primaria Totais
Capítulo I 223.182      13.581      77.875      314.638      
Capítulo II 148.629      5.862      4.747      159.238      
Capítulo IV 8.469      500      151.977      160.946      
Capítulo VI 491      - - 491      
Gasto en miles de euros
CHUAC H.V. XUNQUEIRA
Peso medio (GRDs) 2,004      1,551      
Nº de GRDs distintos 647      305      
Estadías 407.628      17.845      
Estadía media  9,83      6,56      
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CONTORNO
Páx.
13 ÁREA DE REFERENCIA 
DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
CONTORNO
ÁREA DE REFERENCIA 
DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Camariñas
Vimianzo
Muxía
Dumbría
Cee
Corcubión
Fisterra
Zas
Laxe
Cabana de
Bergantiños
Coristanco
Carballo
Cerceda
Malpica de
Bergantiños
Laracha
Carral
Cesuras
Abegondo
Vilasantar
Sobrado
Curtis
Aranga
Irixoa
Paderne
Vilarmaior
Miño
Coirós
Oza
dos Ríos
Arteixo
A Coruña Sada
Oleiros
Culleredo
Cambre
Betanzos
Bergondo
Esc. 1:750.000
Ponteceso
Esc. 1:3.000.000
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[ÁREA DE REFERENCIA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA]
300-400 habitantes Km 2
400-800 habitantes Km 2
>6.000 habitantes Km 2
0-100 habitantes Km 2
100-200 habitantes Km 2
200-300 habitantes Km 2
Camariñas
Vimianzo
Muxía
Dumbría
Cee
Corcubión
Fisterra
Zas
Laxe
Cabana de
Bergantiños
Coristanco
Carballo
Cerceda
Malpica de
Bergantiños
Laracha
Carral
Cesuras
Abegondo
Vilasantar
Sobrado
Curtis
Aranga
Irixoa
Paderne
Vilarmaior
Miño
Coirós
Oza
dos Ríos
Arteixo
A Coruña Sada
Oleiros
Culleredo
Cambre
Betanzos
Bergondo
Esc. 1:750.000
Ponteceso
CONTORNO
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[ÁREA DE REFERENCIA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA]
Superficie, poboación e densidade
% sobre Densidade
Concello Superf Km2 Homes Mulleres Total o total por Km2
Abegondo 83,9 2.632 2.655 5.287 0,9% 63
Aranga 119,6 890 864 1.754 0,3% 15
Arteixo 93,4 14.951 15.004 29.955 5,3% 321
Bergondo 32,7 2.966 3.251 6.217 1,1% 190
Betanzos 24,2 6.653 7.428 14.081 2,5% 582
Cabana 100,3 2.281 2.324 4.605 0,8% 46
Camariñas 51,9 3.021 3.019 6.040 1,1% 116
Cambre 40,7 11.944 12.527 24.471 4,4% 601
Carballo 186,8 15.891 16.486 32.377 5,8% 173
Carral 48,0 2.721 2.845 5.566 1,0% 116
Cee 57,5 3.983 4.227 8.210 1,5% 143
Cerceda 30,0 2.464 2.575 5.039 0,9% 168
Cesuras 79,7 999 1.005 2.004 0,4% 25
Coirós 33,9 751 799 1.550 0,3% 46
Corcubión 6,5 817 843 1.660 0,3% 255
Coristanco 141,1 3.504 3.636 7.140 1,3% 51
Coruña 37,6 120.310 136.628 256.938 45,7% 6.833
Culleredo 62,3 13.801 14.832 28.633 5,1% 460
Curtis 116,6 1.956 1.958 3.914 0,7% 34
Dumbría 124,7 1.585 1.695 3.280 0,6% 26
Fisterra 29,4 2.517 2.433 4.950 0,9% 168
Irixoa 68,6 637 645 1.282 0,2% 19
Laracha 125,8 5.367 5.608 10.975 2,0% 87
Laxe 36,9 1.680 1.668 3.348 0,6% 91
Malpica 61,4 2.974 3.094 6.068 1,1% 99
Miño 33,0 2.539 2.668 5.207 0,9% 158
Muxía 121,3 2.578 2.652 5.230 0,9% 43
Oleiros 43,8 16.250 17.571 33.821 6,0% 772
Oza dos Ríos 72,1 1.466 1.490 2.956 0,5% 41
Paderne 39,8 1.182 1.244 2.426 0,4% 61
Ponteceso 91,9 2.950 2.888 5.838 1,0% 64
Sada 27,4 6.840 7.357 14.197 2,5% 518
Sobrado 120,6 984 939 1.923 0,3% 16
Vilarmaior 30,3 589 549 1.138 0,2% 38
Vilasantar 59,2 657 608 1.265 0,2% 21
Vimianzo 187,4 3.926 4.091 8.017 1,4% 43
Zas 133,2 2.451 2.514 4.965 0,9% 37
TOTAIS 2.754 269.707 292.620 562.327 100,0% 204
Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2011.
CONTORNO
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[ÁREA DE REFERENCIA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA]
Distribución da poboación por concellos segundo grupos de idade e indice de dependencia 
Grupos de idade Indice de dependencia  
Concello Poboación Total <15 15-64 >65 Xuvenil Senil Global
Abegondo 5.287   567   3.185   1.535   18% 48% 66%
Aranga 1.754   94   1.027   633   9% 62% 71%
Arteixo 29.955   4.508   21.243   4.204   21% 20% 41%
Bergondo 6.217   722   3.907   1.588   18% 41% 59%
Betanzos 14.081   1.758   9.229   3.094   19% 34% 53%
Cabana 4.605   366   2.912   1.327   13% 46% 58%
Camariñas 6.040   608   3.928   1.504   15% 38% 54%
Cambre 24.471   3.816   17.110   3.545   22% 21% 43%
Carballo 32.377   4.042   21.627   6.708   19% 31% 50%
Carral 5.566   677   3.567   1.322   19% 37% 56%
Cee 8.210   980   5.451   1.779   18% 33% 51%
Cerceda 5.039   441   3.062   1.536   14% 50% 65%
Cesuras 2.004   115   1.129   760   10% 67% 78%
Coirós 1.550   117   894   539   13% 60% 73%
Corcubión 1.660   176   1.124   360   16% 32% 48%
Coristanco 7.140   629   4.466   2.045   14% 46% 60%
Coruña 256.938   28.306   174.362   54.270   16% 31% 47%
Culleredo 28.633   4.430   19.795   4.408   22% 22% 45%
Curtis 3.914   379   2.481   1.054   15% 42% 58%
Dumbría 3.280   292   2.061   927   14% 45% 59%
Fisterra 4.950   573   3.274   1.103   18% 34% 51%
Irixoa 1.282   79   743   460   11% 62% 73%
Laracha 10.975   1.186   7.070   2.719   17% 38% 55%
Laxe 3.348   309   2.176   863   14% 40% 54%
Malpica 6.068   483   3.802   1.783   13% 47% 60%
Miño 5.207   633   3.313   1.261   19% 38% 57%
Muxía 5.230   463   3.310   1.457   14% 44% 58%
Oleiros 33.821   4.902   22.695   6.224   22% 27% 49%
Oza dos Ríos 2.956   256   1.772   928   14% 52% 67%
Paderne 2.426   173   1.439   814   12% 57% 69%
Ponteceso 5.838   497   3.616   1.725   14% 48% 61%
Sada 14.197   1.771   9.310   3.116   19% 33% 52%
Sobrado 1.923   117   1.060   746   11% 70% 81%
Vilarmaior 1.138   82   664   392   12% 59% 71%
Vilasantar 1.265   84   681   500   12% 73% 86%
Vimianzo 8.017   720   5.055   2.242   14% 44% 59%
Zas 4.965   406   3.066   1.493   13% 49% 62%
TOTAIS 562.327   65.757   375.606   120.964   18% 32% 50%
Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2011.
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Distribución da poboación por sexo e idades
Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2011.
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN
Páx.
19 MODELO ORGANIZATIVO
19 EQUIPO DIRECTIVO
28 COMISIÓNS CLÍNICAS XERENCIA 
DE XESTIÓN INTEGRADA
34 COMISIÓNS CLÍNICAS 
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUIERA
35 XUNTA DE PERSOAL
36 COMISIÓN DE CENTRO ATENCIÓN 
PRIMARIA
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
MODELO ORGANIZATIVO
XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
FUNCIÓN
ÁMBITO
DESENVOLVEMENTO
OPERATIVO
DESENVOLVEMENTO DIRECCIÓN 
ESTRATÉXICA 
E COORDINACIÓN
ASISTENCIAL SOPORTE 
OPERATIVO• Subdirección de Calidade, 
Seguridade, Atención 
ó Paciente e Admisión
• Coordinación 
de Docencia I+D+i
• Subdirección de Sistemas 
de Información
PROCESOS CON INGRESO
Dirección de Procesos 
con Ingreso
PROCESOS SEN INGRESO 
E URXENCIAS
Dirección de Procesos 
sen Ingreso e Urxencias
PROCESOS DE SOPORTE
Dirección de Procesos 
de Soporte
PROCESOS DE 
ENFERMARÍA
Dirección de Procesos 
de Enfermaría
SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESOS ASISTENCIAIS
DA ÁREA MÉDICA
SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESOS ASISTENCIAIS
DA ÁREA DE ENFERMARÍA
• Xerencia
• Xerencia Executiva 
de Cee
• Dirección de Procesos 
Asistenciais • Dirección de Recursos 
Económicos
• Dirección de Recursos 
Humanos
Subdirección 
de Área
de Recursos 
Económicos
Subdirección
de Área
de Recursos 
Humanos
XERENTE DE XESTIÓN INTEGRADA
DE A CORUÑA
D. Alfredo García Iglesias
DIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS
Dna. Mª Jesús Rodríguez Abellón
DIRECTOR DE PROCESOS CON INGRESO
D. Jesús Santiago Ares Martínez
DIRECTORA DE PROCESOS SEN INGRESO
E URXENCIAS
Dna. Concepción Garrido Villarino
DIRECTOR DE PROCESOS DE SOPORTE
D. Jerónimo Pardo Vázquez
EQUIPO DIRECTIVO
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
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[MODELO ORGANIZATIVO]
XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA 
XERENTE
D. Alfredo García Iglesias
COORDINADOR DOCENCIA, I+D+I
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
D. Guillermo Vázquez González
SUBDIRECTORA DE CALIDADE, SEGURIDADE,
ATENCIÓN Ó PACIENTE E ADMISIÓN
Dna. Pilar Mata Freire
Coordinadora de Admisión e Arquivo 
de Historias Clínicas
Dna. Paz Vázquez Castro
Xefe Servizo Atención ó Paciente
Responsable Unidade 
de Calidade
Dna. Berta Candia Bouso
Responsable Medicina Legal 
XEFE SERVIZO BIBLIOTECA
D. Carlos González Guitián
RESPONSABLE DE EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA
E BIOESTATÍSTICA
D. Salvador Pita Fernández
RESPONSABLE GABINETE DE COMUNICACIÓN
E RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
Dna. Cristina de la Vega Jiménez
XEFE SERVIZO STAFF DE XERENCIA
D. Juan Luis Escudero Pereira
XEFE SERVIZO TRABALLO SOCIAL
Dna. Luz Campello García
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS
DA ÁREA MÉDICA
Dna. María Cegarra García
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS
DA ÁREA MÉDICA
Dna. Ana Martínez Bugallo
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS
DA ÁREA MÉDICA
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
SUBDIRECTOR DE PROCESOS ASISTENCIAIS
D. Javier Prieto Cebreiro
COORDINADORA DE PROCESOS CIRÚRXICOS
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
COORDINADOR DOCENCIA, I+D+I
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
DIRECTORA DE PROCESOS DE ENFERMARÍA
Dna. Carmen Amado Aller
SUBDIRECTOR DE PROCESOS ASISTENCIAIS DA
ÁREA DE ENFERMARÍA
D. Gerardo Barreiro Pombo
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS
DA ÁREA DE ENFERMARÍA
Dna. Dolores Eiriz Barbeito
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS
DA ÁREA DE ENFERMARÍA
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS
DA ÁREA DE ENFERMARÍA
Dna. Mª José Sánchez Mesías
DIRECTOR DE RECURSOS ECONÓMICOS
D. X. Alberto Baz López
SUBDIRECTORA DA ÁREA DE RECURSOS
ECONÓMICOS
Dna. Marina Pereira Mota
SUBDIRECTOR DA ÁREA DE RECURSOS
ECONÓMICOS
D. Javier García Embudo
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
D. Antonio José Fernández Paniagua
SUBDIRECTORA DA ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS
Dna. Carmen Balboa Salgado
SUBDIRECTORA DE CALIDADE, SEGURIDADE,
ATENCIÓN O PACIENTE E ADMISIÓN
Dna. Pilar Mata Freire
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
D. Guillermo Vázquez González
XERENTE EXECUTIVO HOSPITAL VIRXE
DA XUNQUEIRA
D. Ramón Ares Rico
SUBDIRECTOR DE PROCESOS MÉDICOS
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
D. Cándido Díaz Rodríguez
SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE ENFERMARÍA
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
D. David Vilaseco Rivera
SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE XESTIÓN
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
D. Francisco Freire Benito
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DIRECCIÓN DE PROCESOS ASISTENCIAIS
DIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS
Dna. Mª Jesús Rodríguez Abellón
DIRECTOR DE PROCESOS CON INGRESO
D. Santiago Jesús Ares Martínez
DIRECTORA DE PROCESOS SEN INGRESO
E URXENCIAS
Dna. Concepción Garrido Villarino
DIRECTOR DE PROCESOS DE SOPORTE
D. Jerónimo José Pardo Vázquez
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS
Dna. María Cegarra García
SUBDIRECTORA DA ÁREA MÉDICA
DE PROCESOS ASISTENCIAIS
Dna. Ana Martínez Bugallo
SUBDIRECTORA DA ÁREA MÉDICA
DE PROCESOS ASISTENCIAIS
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
SUBDIRECTOR DA ÁREA MÉDICA
DE PROCESOS ASISTENCIAIS
D. Javier Prieto Cebreiro
COORDINADORA DE PROCESOS CIRÚRXICOS
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
XEFES DE SERVIZO CHUAC
ANÁLISE CLÍNICO-BIOQUÍMICA
D. Jesús Pérez García-Buela
ANATOMÍA PATOLÓXICA
D. Eduardo Vázquez Martul
ANESTESIA-REANIMACIÓN
D. Alberto Pensado Castiñeiras
ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
D. Ramón Segura Iglesias
APARELLO DIXESTIVO
D. Pedro Alonso Aguirre
CARDIOLOXÍA
D. Alfonso Castro Beiras
CIRURXÍA CARDÍACA
D. José Cuenca Castillo
CIRURXÍA MAXILOFACIAL
D. José Luis López Cedrún
CIRURXÍA PEDIÁTRICA
D. Diego Vela Nieto
CIRURXÍA PLÁSTICA
D. Javier Valero Gasalla
CIRURXÍA TORÁCICA
D. José Mª Borro Mate
CIRURXÍA XERAL - A
D. Carlos Antonio Gómez Freijoso
CIRURXÍA XERAL - B
D. José Machuca Santa Cruz
COIDADOS INTENSIVOS
D. David Freire Moar
DERMATOLOXÍA
D. Eduardo Fonseca Capdevila
ENDOCRINOLOXÍA
D. Ovidio Vidal Vázquez
FARMACIA HOSPITALARIA
Dna. Isabel Martín Herranz
HEMATOLOXÍA - HEMOTERAPIA
D. Fco Javier Batlle Fonrodona
MEDICINA INTERNA - B
D. José Domingo Pedreira Andrade
MEDICINA PREVENTIVA
D. Vicente Domínguez Hernández
MICROBIOLOXÍA
D. Germán Bou Arévalo
NEFROLOXÍA
D. Francisco Valdés Cañedo
NEUMOLOXÍA
D. Héctor Verea Hernando
NEUROCIRURXÍA
D. Santiago Amaro Cendón
NEUROLOXÍA
Dna. Carmen Lema Devesa
OFTALMOLOXÍA
Dna. Mª Victoria Rojas Silva
OTORRINOLARINGOLOXÍA
D. José Martínez Vidal
PEDIATRÍA
D. Gerardo Rodríguez Valcárcel
PSIQUIATRÍA
D. Manuel Serrano Vázquez
RADIOLOXÍA
D. Benigno Cossío Coll
REHABILITACIÓN
D. Carlos Villarino Díaz-Jiménez
REUMATOLOXÍA
D. Javier de Toro Santos
TOCOXINECOLOXÍA
D. Miguel Álvarez Seoane
TRAUMATOLOXÍA
D. Luis Fernández Gilino
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UROLOXÍA
D. Venancio Chantada Abal
XEFES DE SECCIÓN CHUAC
CARDIOLOXÍA E CIRURXÍA CARDÍACA INFANTIL
D. Francisco Portela Torrón
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
D. Luciano Vidán Martínez
MEDICINA INTERNA - C
D. José Antonio Lorenzo Porto
MEDICINA INTERNA - A
D. Ramón Freire Martínez
MEDICINA INTERNA - E
D. Francisco Javier Juega Puig
MEDICINA INTERNA INFECCIOSOS
D. Pedro Llinares Mondéjar
NEURO-RADIOLOXÍA
D. Jorge Vázquez Rebollar
NEURO-RADIOLOXÍA
D. Ángel Martínez Muñiz
ONCOLOXÍA
D. Luis Miguel Antón Aparicio
OTORRINOLARINGOLOXÍA INFANTIL
D. Juan Ignacio Álvarez Paredes
RADIOLOXÍA VASCULAR
Dna. Milagros Marini Díaz
TRAUMATOLOXÍA INFANTIL
D. Pedro González Herranz
XENÉTICA
D. José Luis Fernández García
XEFES DE UNIDADE CHUAC
ALERXIAS
D. Antonio Parra Arrondo
COIDADOS CONTINUOS E PALIATIVOS
D. Juan Sanmartin Moreira
COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
D. Enrique Quiroga Ordóñez
LESIONADOS MEDULARES
D. Antonio Rodríguez Sotillo
NUTRICIÓN
Dna. Ana Ayúcar Ruiz de Galarreta
REHABILITACIÓN INFANTIL
D. Francisco Javier Cairo Antelo
COORDINADORES CHUAC
CRIOBIOLOXÍA
D. Cándido Andión Núñez
LABORATORIOS
Dna. Pastora Rodríguez Vázquez
URXENCIAS
Dna. Carmen Pita Sánchez
RESPONSABLE MEDICINA INTERNA - D
D. José Luis Díaz Díaz
RESPONSABLE CURTA ESTADÍAMÉDICA (UCEM)
D. Fernando de La Iglesia Martínez
XEFES DE SERVIZO ATENCIÓN PRIMARIA
A LARACHA-CERCEDA
D. Aquilino Agromayor Faílde
ABEGONDO-OZA-CESURAS
D. Bernardo Velasco Horta
ABENTE Y LAGO
D. Tomás Benito Martín
ARTEIXO
D. Francisco J. Refojos Giraldez
BETANZOS-ARANGA-COIRÓS-IRIXOA
Dna. Esther Beltrán Valcarcel
CAMBRE-CARRAL
D. Arturo Louro González
CARBALLO-CORISTANCO-MALPICA
D. Antonio Bello González
CASA DO MAR
D. Manuel Barral Castro
CASTRILLÓN
D. Carlos Prego Rey
CEE-CORCUBIÓN-DUMBRÍA-FISTERRA-MUXÍA
D. Cándido Pequeño Prieto
CULLEREDO
Dna. Margarita Tovar Bobo
CURTIS-TEIXEIRO-SOBRADO-VILASANTAR
Dna. María José López-Villalta Lozano
ELVIÑA-MESOIRO
Dna. Cristina Viana Zulaica
FEDERICO TAPIA
Dna. Dolores Granero Lagares
LABAÑOU
D. José Ramón Lago Bouza
MATOGRANDE
D. José Fernández Pintos
MIÑO-PADERNE-VILARMAIOR
D. Adolfo Rodríguez Teijeiro
MONTE ALTO-A TORRE
D. Abel Coutado Méndez
OLEIROS
D. Melquisedec Ameneiro Noya
OS MALLOS
Dna. Ana  Zamora Casal
OS ROSALES
D. Vicente Fernández Rodríguez
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PONTECESO-CABANA-LAXE
D. Carlos Lojo Moar
SADA-BERGONDO
Dna. Concepción Blanco Sánchez
SAN JOSÉ - A
D. Bernardo de Miguel Bartolomé
SAN JOSÉ - B
D. U. Ignacio Herrero de Padura
VETORRILLO
D. Marcelino Calviño Cerqueiro
VIMIANZO-CAMARIÑAS-ZAS
D. Alberto Freire Pérez
XEFES DE UNIDADE ATENCIÓN PRIMARIA
CARRAL
D. Eduardo Seijo Garea
CERCEDA
D. Manuel Esmoris Méndez
PERILLO
Dna. Lis de La Vega Castro
CORCUBIÓN
Dna. Emilia Feijoo Fernández
VENTORRILLO
Dna. Ana Carro Pernas
XEFE DE ESTUDOS DA UNIDADE DOCENTE
MULTIPROFESIONAL DE MFeC
Dna. Cristina Iglesias Díaz
RESPONSABLE DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
ATENCIÓN PRIMARIA
Dna. Inmaculada Gómez Besteiro
DIRECTORA DE PROCESOS DE ENFERMARÍA
Dna. Carmen Amado Aller
SUBDIRECTOR DE PROCESOS ASISTENCIAIS DA
ÁREA DE ENFERMARÍA
D. Gerardo Barreiro Pombo
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS DA
ÁREA DE ENFERMARÍA
Dna. Dolores Eiriz Barbeito
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS DA
ÁREA DE ENFERMARÍA
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
SUBDIRECTORA DE PROCESOS ASISTENCIAIS DA
ÁREA DE ENFERMARÍA
Dna. Mª José Sánchez Mesías 
SUPERVISORES/AS DE ÁREA CHUAC
CALIDADE
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
CIRÚRXICA
Dna. Ana Martínez Moar
CONSULTAS EXTERNAS H. TERESA HERRERA
Dna. Asunción Blanco Santos
CONSULTAS EXTERNAS H. A CORUÑA
Dna. Mª Luisa Muiño Quintana
CONSULTAS EXTERNAS VENTORRILLO
Dna. Raquel González González
CRÍTICOS
Dna. Amelia Poza Domínguez
FORMACIÓN CONTINUADA E INVESTIGACIÓN
Dna. Berta García Fraguela
HOSPITAL ABENTE Y LAGO
Dna. Carmen Cereijo Garea
HOSPITALIZACIÓN MÉDICA H. A CORUÑA
Dna. Isabel Outón Fernández
HOSPITALIZACIÓN CIRÚRXICA H. A CORUÑA
Dna. Celia Fernández García
HOSPITALIZACIÓN TERESA HERRERA-OZA
Dna. Irene Carlota Estrada Mosquera
RECURSOS HUMANOS
Dna. Mercedes Bahamonde Sánchez
RECURSOS MATERIAIS
Dna. Carmen Portela Fernández
SUPERVISORES/AS XERAIS CHUAC
Dna. Pilar Bibián Fondevilla
Dna. Belén Blanco Longueira
D. Martín Cribeiro González
Dna. Marisa Díaz Fraga
Dna. Pilar Fernández Barbeito
Dna. Blanca García Arufe
Dna. Paloma López Ramos
Dna. Juana Ruibal Rodríguez
Dna. Belén Serra Colmenar
Dna. Ana Isabel Taibo Fandiño
SUPERVISORES/AS UNIDADE CHUAC
ADMISIÓN DE HOSPITALIZACIÓN
Dna. Teresa Sobrino González
ANATOMÍA PATOLÓXICA
Dna. Pilar Santalla Muñoz
ANESTESIA E REANIMACIÓN 5ª E 3ª
Dna. Marta Mosquera Pardo
ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR /
ENDOCRINOLOGÍA
Dna. Mar Montero Hermida
APARELLO DIXESTIVO
Dna. Mª Jesús Goyanes López 
BLOQUE CIRÚRXICO / ESTERILIZACIÓN
HOSPITAL ABENTE Y LAGO
Dna. Carmen Ordóñez Novo
CARDIOLOXÍA
Dna. María Sabater Sánchez 
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CENTRO ESPECIALIDADES VENTORRILLO
Dna. Ángeles Castro-Rial Cordo
CENTRO ESPECIALIDADES VENTORRILLO
Dna. Josefa Dasilva Pousada
CIRURXÍA CARDÍACA
Dna. Carmen García Pérez
CIRURXÍA PEDIÁTRICA/PREESCOLARES
Dna. Encarnación Pérez Villarroya
CIRURXÍA PLÁSTICA/REUMATOLOXÍA
Dna. Carmen Frontela Taboada
CIRURXÍA TORÁCICA
Dna. Carmen Alfonsín Serantes
CIRURXÍA XERAL - A
Dna. Marta López López
CIRURXÍA XERAL - B
Dna. Ángeles Guntín Domínguez
CIRURXÍA XERAL - C
Dna. Ana Bazarra Martín
COIDADOS CONTINUOS E PALIATIVOS
Dna. Mar Otero Manso
COIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓXICOS
Dna. Mónica Pérez Taboada
COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
E REANIMACIÓN
Dna. María Martínez Alfonso
COIDADOS INTENSIVOS POLITRAUMATIZADOS
Dna. Mª José Fernández Nicolás
CONSULTAS EXTERNAS H. ABENTE Y LAGO
Dna. Rosa Abad Casenave
CONSULTAS EXTERNAS H. A CORUÑA
Dna. Cecilia Aller Fernández
CONSULTAS EXTERNAS H. TERESA HERRERA
Dna. Marcos Rodríguez Sáez
CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
DIÁLISE
Dna. Modesta Mojón Barcia
DIETÉTICA E BIBERONERÍA
Dna. Josefa López Vázquez
FARMACIA
Dna. Rita Rivas Laguela
FISIOTERAPIA
D. Amadeo González Arroyo
HEMATOLOXÍA
Dna. Elena Cadavid López
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
Dna. Mª Jesús Llorente Ayuso
HOTEL PACIENTES/HOSPITAL DE DÍA
Dna. Manuela Leiro Lois
LABORATORIO DE ÁREA/ANÁLISE CLÍNICO
E BIOQUÍMICA
Dna. Ana Rodríguez Ponce
LABORATORIO ATENCIÓN CONTINUADA
Dna. Guadalupe Torre Barbeito
LABORATORIO HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA
Dna. Julia Carnero Pereiro
LABORATORIO MICROBIOLOXÍA
Dna. Isabel Bermúdez Ares
LACTANTES/CIRURXÍA PEDIÁTRICA
Dna. Lorena Souto Pousa
LESIONADOS MEDULARES
Dna. Cruz Almuiña Díaz
MEDICINA INTERNA - A / ONCOLOXÍA
D. Xoán Sánchez Carro
MEDICINA INTERNA - B
Dna. Matilde Grimat Díez 
MEDICINA INTERNA - C
Dna. Amelia Iglesias Santiso
MEDICINA INTERNA - D
Dna. Guadalupe Margarita 
Fonticoba Graña
MEDICINA INTERNA - E
Dna. Carmen Estrada Sánchez
MEDICINA INTERNA INFECCIOSAS
Dna. Encarna Susana Martínez Martínez
MEDICINA PREVENTIVA
Dna. Gloria Parrondo Freijido
NEFROLOXÍA
Dna. Mª José Puga Mira 
NEONATOLOXÍA/COIDADOS INTENSIVOS
NEONATOLÓXICOS
Dna. Ana Pilar Míguez García
NEUMOLOXÍA
Dna. Isabel Martínez García
NEUROCIRURXÍA
Dna. Amparo García Rey
NEUROLOXÍA
Dna. América Vázquez González
OTORRINOLARINGOLOXÍA
Dna. Otilia Castro Rodríguez
PARTOS/ALTO RISCO
Dna. Juana Ruiz Garzón
PSIQUIATRÍA
Dna. Ana Sánchez Delgado
PUERPERIO-NIDO
Dna. Concepción Estraviz Vázquez
QUEIMADOS
Dna. Eva Campos Oubel
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QUIRÓFANOS (5ª) HOSPITAL A CORUÑA
Dna. Celia López Rodríguez
QUIRÓFANOS (6ª) HOSPITAL A CORUÑA
Dna. Milagros Ardá Bravo
QUIRÓFANOS HOSPITAL TERESA HERRERA
Dna. Ana Pilar López Borrajo
RADIODIAGNÓSTICO
Dna. Mª Jesús García Camino
REHABILITACIÓN
D. Cándido Sampedro Moreno
TRANSFUSIÓNS
Dna. Mª Josefa Maira Castiñeira
TRAUMATOLOXÍA
Dna. Teresa Santos Ledo
UNIDADE CIRÚRXICA HOSPITAL ABENTE Y LAGO
/ REANIMACIÓN
Dna. Hermelina Gavín Bouso
UROLOXÍA
Dna. Mª José Cozar Eiroa
URXENCIAS HOSPITAL A CORUÑA
Dna. Pilar Chouza Insua
Dna. Carmen Julián Molina
Dna. Mercedes Ousinde García
URXENCIAS HOSPITAL TERESA HERRERA
Dna. Carmen Hermida Bouzas
XINECOLOXÍA/OFTALMOLOXÍA/
CIRURXÍA MAXILOFACIAL
Dna. Encarnación Vázquez Sende
COORDINADORES DE ENFERMARÍA
DE SERVIZOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
ABENTE Y LAGO
Dna. Concepción Rodríguez Núñez
ADORMIDERAS
Dna. María Luisa Palacios Patricio
BETANZOS-ARANGA-COIRÓS-IRIXOA
Dna. María José Romero Maneiro
CARBALLO-CORISTANCO-MALPICA
D. Jesús Bello Cerdeira
CASA DO MAR
D. José María Cano Pan
CASTRILLÓN
Dna. Rosa Veiguela Moreno
CULLEREDO
Dna. Margarita Iglesias Díaz
CURTIS-TEIXEIRO-SOBRADO-VILASANTAR
Dna. Mª Maylin Trigo Cid
ELVIÑA-MESOIRO
Dna. Herminia Ramil Pernas
FEDERICO TAPIA
Dna. Amparo Díaz Fernández
FISTERRA - MUXÍA
Dna. Rosa María Trillo Trillo
LABAÑOU
D. José García Gómez
MATOGRANDE
Dna. Carmen Buño Varela
MONTE ALTO-A TORRE
Dna. Ángeles Vázquez García-Serrano
OLEIROS
Dna. Isabel Regueiro Portas
OS MALLOS
Dna. Carmen Arcay Varela
PONTECESO-CABANA-LAXE
Dna. Josefa Blanco Veiga
SADA-BERGONDO
Dna. Elena Cajide Val
SAN JOSÉ -  B
Dna. Oliva Pérez Vázquez
VENTORRILLO
Dna. Margarita Carracelas Portela
COORDINADORA DE ÁREA DE FISIOTERAPIA
Dna. Ángeles Álvarez Madi
XEFA DE SECCIÓN DE TARXETA SANITARIA
Dna. Diorinda Domínguez Muñoz
[MODELO ORGANIZATIVO]
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DIRECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
DIRECTOR DE RECURSOS ECONÓMICOS
D. X. Alberto Baz López
SUBDIRECTORA DA ÁREA DE RECURSOS
ECONÓMICOS
Dna. Marina Pereira Mota
SUBDIRECTOR DA ÁREA DE RECURSOS
ECONÓMICOS
D. Javier García Embudo
RESPONSABLE DE COMPRAS
E SUBMINISTRACIÓNS
D. Julio Díaz Candamio
RESPONSABLE CONTABILIDADE
DE ATENCIÓN PRIMARIA
D. Antonio Martínez Caridad
RESPONSABLE CONTROL DE XESTIÓN
E AUDITORÍA INTERNA
D. Alfonso Castro Ramallo
RESPONSABLE CONTRATACIÓN
Dna. Luisa Cartelle Vázquez
RESPONSABLE ELECTROMEDICINA
D. Fernando Crespo Neira
RESPONSABLE FACTURACIÓN
Dna. Genoveva Prieto Díaz
RESPONSABLE HOSTALERÍA
D. José Manuel Díaz Del Río
RESPONSABLE INVESTIMENTOS
D. José Luis Fernández Rodríguez
RESPONSABLE MANTEMENTO
HOSPITAL A CORUÑA
D. Francisco J. Froiz García
RESPONSABLE MANTEMENTO PERIFÉRICOS
D. Manuel López Fernández
RESPONSABLE MANTEMENTO CENTROS SAÚDE
D. Julio Framil Filgueira
RESPONSABLE MEDIOAMBIENTE E CALIDADE
Dna. Laura Larriba Leira
RESPONSABLE OFICINA TÉCNICA
DE ARQUITECTURA
D. José Manuel López Mihura
RESPONSABLE ORDE INTERNA E SEGURIDADE
D. José Antonio Fraga Parafita
RESPONSABLE XESTIÓN ECONÓMICA
D. Pedro Rivera Varela
RESPONSABLE XESTIÓN SERVIZOS XERAIS
D. Benito V. Gómez Fernández
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR RECURSOS HUMANOS
D. Antonio José Fernández Paniagua
SUBDIRECTORA ÁREA RECURSOS HUMANOS
Dna. Carmen Balboa Salgado
RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS
Dna. María Ríos Carro
XEFA SERVIZO XESTIÓN
E ADMINISTRACIÓN RR HH
Dna. Graciela Álvarez Portela
XEFE SERVIZO RETRIBUCIÓNS
D. Fernando Vázquez Raposo
XEFA SECCIÓN RETRIBUCIÓNS
Dna. Marina Iglesias Domínguez
XEFA XESTIÓN DE PERSOAL
Dna. Mercedes Vidal Colinas
XEFA SERVIZO TÉCNICO XURÍDICO
Dna. Amparo Besteiro Fernández
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SUPERVISORA ÁREA CIRÚRXICA
Dna. Patricia Bernárdez Couto
SUPERVISOR CALIDADE E SERVIZOS CENTRAIS
D. Rubén Baldomar Obelleiro
SUPERVISOR CONSULTAS EXTERNAS ADMISIÓN
D. José Luis López Gutiérrez
SUPERVISORA HOSPITALIZACIÓN
Dna. Silvia Sanmiguel Arias
SUPERVISORA HOSPITALIZACIÓN
Dna. Patricia Pazos Vilar
SUPERVISORA URXENCIAS
Dna. María Ledo Fraga
XEFE DE SERVIZO DA ÁREA
DE XESTIÓN ECONÓMICA
Dna. Teresa Fariña Varela
XEFE DE SERVIZO DA ÁREA
DE SUBMINISTRACIÓN
Dna. Mª Dolores Lorenzo Barca
XEFE DE SERVIZO DA ÁREA DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
D. Carlos Corral Lamas
XEFE DE SERVIZO DA ÁREA DE INFORMÁTICA
D. Jorge Cordeiro Rodríguez 
ÁREA DE ENFERMARÍA
XESTIÓN ECONÓMICA E SERVIZOS CENTRAIS
XEFE DE SERVIZO DA ÁREA DE RRHH
D. Antonio Osende Barallobre
XEFE DE SERVIZO DA ÁREA
DE ASESORÍA XURÍDICA
Dna. Manuela Gude Sampedro
RECURSOS HUMANOS
XERENTE EXECUTIVO DE CEE
D. Ramón Ares Rico
SUBDIRECTOR MÉDICO DE CEE
D. Cándido Díaz Rodríguez
SUBDIRECTOR DE ENFERMARÍA DE CEE
D. David Vilaseco Rivera
SUBDIRECTOR DE XESTIÓN DE CEE
D. Francisco Freire Benito
XEFES DE SERVIZO
ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN
Dna. Monserrat Ramil Maseda
CIRURXÍA XERAL E DIXESTIVA
D. Alfonso Gulías Piñeiro
MEDICINA INTERNA
D. Antonio Rafael Lois Pernas
XINECOLOXÍA E OBSTETRICIA
D. Iñigo M. Montesino Semper
XEFES DE SECCIÓN
OFTALMOLOXÍA
Dna. Marta Ligia Díaz Rey
PEDIATRÍA
Dna. Isabel Quintela Fernández 
RADIOLOXÍA
Dna. Sandra Pombo Vázquez
COORDINADOR
TRAUMATOLOXÍA
D. Sergio Pérez Abilleira 
XEFE DE UNIDADE
URXENCIAS
D. José Lema Trillo
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
EQUIPO DIRECTIVO
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COMISIÓNS CLÍNICAS XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA
AVALIACIÓN TECNOLÓXICA E UTILIZACIÓN DE RECURSOS
Presidente D. José Manuel Vázquez Rodríguez
Secretaria Dna. Berta Candia Bouso
Vogais Dna. Carmen Amado Aller
D. Santiago Ares Martínez
D. Antonio Fernández Paniagua
D. Pedro Llinares Móndejar
Dna. Isabel Martín Herranz
Dna. Ana Martínez Bugallo 
D. Jerónimo Pardo Vázquez 
D. Pablo Parente Arias
D. Salvador Pita Fernández
D. José Ángel Rodríguez Fernández
D. Javier de Toro Santos
Presidenta Dna. Paz Vázquez Castro
Secretaria Dna. Berta Candia Bouso
Vogais D. Santiago Ares Martínez
D. Antonio Brage Varela
D. Alfonso Castro Ramallo
Dna. Carmen Mª Julián Molina
D. Alberto Pensado Castiñeiras
D. José Mª Sánchez Merino
D. Guillermo Vázquez González
CALIDADE
DOCENCIA
Presidente D. Juan Carlos Vázquez Barro
Secretario D. José Ángel Calvo García
Vogais D. Javier Aguirrezabalaga González
D. Ricardo Calvo López
Dna. Angelina Cañizares Castellanos
D. Manuel Cordido Carballido
D. Manuel Delgado Blanco
D. Juan Carlos Díaz del Valle
Dna. Natalia Fernández Suárez
D. Eduardo Fonseca Capdevila
Dna. Jessica González Ardura
Dna. Cristina Iglesias Díaz
Dna. María Luisa Isidro Sanjuan
Dna. Soledad López Calvo
Dna. Tania López Fernández
Dna. María del Rosario López Rico
Dna. Rosa Meijide Faílde
D. Fernando Mosteiro Pereira
D. Vicente Ramos Polledo
Dna. Rafaela Soler Fernández
D. Iván Somoza Argibay
Dna. Mercedes de La Torre Bravos
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
D. Francisco Javier Vicente Alba
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
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FARMACIA
Presidenta Dna. Isabel Martín Herranz
Secretario D. Genaro Graña Gil
Vogais Dna. Cruz Almuiña Díaz
D. Manuel Delgado Blanco
D. José T. Duro Tacón
D. Ricardo Fernández Prado
Dna. Rosario García Campelo
D. Fernando Iglesias Gil de Bernabé
Dna. Mª Fernanda López Fernández
Dna. Ana Martínez Bugallo
Dna. Mar Martínez Quintanilla
Dna. Isabel Otero González
Dna. Mª Ángeles Porta Sánchez
Dna. Mª José Reino Pérez
Dna. Concepción Garrido Villarino
D. Javier Rodríguez-Rivera García
Dna. María Taboada Perianes
MORTALIDADE
Presidente D. Manuel Castro Villares
Secretario D. Fernando Lamelo Alfonsín
Vogais Dna. Elena Cadavid López
Dna. Carmen García Pérez
Dna. Encarna Martínez Martínez
D. Jerónimo Pardo Vázquez
D. José Luis Penas Ríos
D. Víctor Miguel Ruiz Hervella
Dna. Teresa Tabuyo Bello
[COMISIÓNS CLÍNICAS XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA]
Presidenta Dna. Carmen Ramil Fraga
Secretaria Dna. Nieves Molíns Gauna
Vogais D. Jesús Alberdi Sudupe
D. José Ramón Amor Pan
Dna. Begoña Aldámiz-Echevarría 
Iraurgui
Dna. Elena Cadavid López
D. Santiago Caeiro Quinteiro
Dna. Lourdes Calvo Martínez
Dna. Pastora Codesido Barreiro
D. Jesús Combarro Mato
Dna. Herminia Díaz Díaz
Dna. Carmen Fernández Pretel
D. Arturo Louro González
Dna. Carmen Méndez Rodríguez
D. Jesús Prieto Prieto
Dna. Rita Rivas Lagüela
Dna. Mª Dolores Rivas Lombardero
Dna. Mª Remedios Rivas Lombardero
D. José Antonio Seoane Rodríguez
Dna. Elena Suárez Nieto
Dna. Margarita Tovar Bobo
D. Juan Carlos Vázquez Barro
Dna. Cristina Vázquez Costa
Dna. Manuela Vázquez Domínguez
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
ÉTICA ASISTENCIAL
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[COMISIÓNS CLÍNICAS XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA]
TECIDOS E TUMORES
Presidente D. Pablo Parente Arias
Secretaria Dna. Pilar Souto Astray
Vogais D. Benigno Acea Nebril
D. Guillermo Alonso Curbera
D. Antonio Brage Varela
Dna. Carmen Cereijo Garea
D. Alvaro García-Rozado González
D. Francisco Gómez Veiga
D. Diego González Rivas
Dna. Mª Pilar Izquierdo Bernardo
Dna. Carmen Montero Martínez
Dna. Mª José Lorenzo Patiño
D. Pedro Rodríguez Barro
D. Guillermo Rodríguez Martínez
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
NUTRICIÓN
Presidenta Dna. Carmen Seco Vilariño
Secretaria Dna. Begoña Feal Cortizas
Vogais Dna. Ana Ayúcar Ruiz de Galarreta
D. Luis A. González Sáez
Dna. Josefa López Vázquez
Dna. Mª José Puga Mira
Dna. Teresa Rey Rilo
Dna. Coral Rodríguez Fouz
Dna. Alejandra Otero Ferreiro
D. Ovidio Vidal Vázquez
SEGURIDADE DE PACIENTES E XESTIÓN RISCOS CLÍNICOS
Presidenta Dna. Berta Candia Bouso
Secretaria Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Vogais Dna. Carmen Amado Aller
Dna. Beatriz García Trigo
D. José Lora Martínez
Dna. Isabel Martín Herranz
Dna. Mª Socorro Martínez Puente
D. Fernando Mosteiro Pereira
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
D. José Manuel Suárez Lorenzo
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TRANSFUSIÓN E HEMODERIVADOS
Presidenta Dna. Ana Martínez Bugallo
Secretaria Dna. Sonia Vieitez Carrazoni
Vogais Dna. Esther Mª Canedo Carballeira
Dna. Pilar Chouza Insua
D. José Luis Fernández Trisac
D. Luis García Rodríguez
Dna. Sara González Piñeiro
Dna. Mª Jesús Goyanes López
Dna. Mª Josefa Maira Castiñeira
D. Alberto Pensado Castiñeiras
Dna. Carmen Pita Sánchez
Dna. Consuelo Ramírez Cereceda
Dna. Mª Inmaculada Rodríguez Calvo
D. Francisco Suárez López
CALIDADE EN RADIODIAGNÓSTICO E PROTECCIÓN RADIOLÓXICA
Presidenta Dna. Mª José Martínez-Sapiña Llanas
Secretario D. José Manuel Castro Pérez
Vogais D. Ramón Calviño Santos
Dna. Irene Cernadas Arcas
Dna. Mª Jesús García Camino
D. Benito González Conde
D. José Alfonso Neira Dopazo
D. Jerónimo Pardo Vázquez
D. Fernando Ruiz García
DOLOR
Presidente D. José Manuel Vila Arias
Secretario D. Juan Carlos Yáñez Rubal
Vogais Dna. Leticia Hermida Porto
Dna. Aurora de la Iglesia López
Dna. Belén López Viñas
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
D. José Manuel Paz González
Dna. Mª Teresa Rei Serra
D. Miguel Ángel Silva César
HISTORIAS CLÍNICAS
Presidente D. José Ángel Rodríguez Fernández
Secretario D. Miguel Costas Sueiras
Vogais D. Carlos García Martín
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
D. Luis Margusino Framiñán
Dna. Mª Estrella Martínez Moreira
Dna. Jovita Paz Rodríguez
Dna. Dolores Rimada Mora
Dna. Mª Dolores Rivas Lombardero
Dna. Coral Rodríguez Fouz
D. Carlos Villarino Díaz-Jiménez
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
[COMISIÓNS CLÍNICAS XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA]
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[COMISIÓNS CLÍNICAS XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA]
PROTOCOLOS DE ENFERMARÍA
Presidenta Dna. Celia Fernández García
Secretaria Dna. Dulce Moscoso Otero
Vogais Dna. Mª Eugenia Amado Vázquez
Dna. Montserrat Ares Martínez
Dna. Isidra Domínguez Guillén
Dna. Inés Fernández Fraga
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Dna. Mar Insua Lagares
Dna. Rosario Morado Álvarez
Dna. Carmen Outón Dosil
Dna. Pilar Pedreira Castro
D. Manuel Porteiro Sánchez
Dna. Palmira Reino Pérez
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
Dna. Noemí Uzal Sánchez
ENFERMIDADES INFECCIOSAS E POLÍTICA ANTIMICROBIANA
Presidente D. Enrique Míguez Rey
Secretario D. José Suárez Lorenzo
Vogais D. Luis Álvarez Rocha
D. Germán Bou Arévalo
Dna. Alicia Freire Ruaño
D. José Luis González 
González-Zabaleta
D. José Mª Gutiérrez Urbón
Dna. Gloria Parrondo Freijido
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
Dna. Mª Teresa Rey Rilo
INVESTIGACIÓN
Presidente D. Francisco Blanco García
Secretaria Dna. Emma Rodríguez Seijas
Vogais D. Luis M. Antón Aparicio
D. Francisco Javier Batlle Fonrodona
D. José Mª Borro Maté
D. Germán Bou Arévalo
Dna. Marta Calvín Lamas
Dna. Ángeles Castro Iglesias
D. Alberto Centeno Cortés
D. Gerardo Corbal Ramos
D. Fernando Cordido Carballido
D. Javier Cudeiro Mazaira
D. José Luis Díaz Díaz
Dna. Nieves Domenech García
D. José Luis Fernández García
Dna. Montserrat Fernández Pereira
D. José Luis Fernández Sueiro
Dna. Berta García Fraguela
Dna. Rosa González Gutiérrez-Solana
Dna. Mª José López-Armada
D. Francisco Lueiro Lores
D. Javier Muñiz García
D. Ricardo Nicolás Miguel
D. Alejandro Pazos Sierra
D. Salvador Pita Fernández
D. Francisco Valdés Cañedo
D. Guillermo Vázquez González
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
D. Héctor Verea Hernando
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[COMISIÓNS CLÍNICAS XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA]
Presidenta Dna. Laura Larriba Leira
Secretario D. Arturo Castro Leal
Vogais Dna. Carmen Amado Aller
D. José Luis Beiras Padella
Dna. Berta Candia Bouso
D. Carlos Corral Lamas
D. Vicente Domínguez Hernández
D. Javier García Embudo
D. Benito Gómez Fernández
D. Francisco Javier Froiz García
D. Manuel López Fernández
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
COMITÉ DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E AFORRO ENERXÉTICO
Presidente D. Antonio Fernández Paniagua
Secretaria Dna. Carmen Balboa Salgado
Vogais D. Javier García Embudo
Dna. Ana Martínez Bugallo
Dna. Carmen Amado Aller
D. Vicente Domínguez Hernández
D. Gerardo Barreiro Pombo
D. José A. Fraga Parafita
UXT
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
CIG
D. Rafael Rodríguez Méndez
D. J. Carlos Alonso Tabeada
CCOO
Dna. Mercedes Rosende Queijo
CEMS-OMEGA
D. Alfonso López Silvarrey Varela
CSI.F
D. Jesús Blanco Sierra
SAE
Dna. Ana Quintás Vázquez
SATSE
D. Juan Otero Valiño
COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE
Presidenta D. Venancio Chantada Abal
Secretario D. Antón Fernández García
Vogais D. Javier Aguirrezabalaga González
D. Jesús Alberdi Sudupe
Dna. Clara Alonso Blanco
D. Angel Alonso Hernández
Dna. Carmen Amado Aller
D. Cándido Andión Núñez
D. Santiago Ares Martínez
D. Francisco Blanco García
D. José María Borro Maté
Dna. Marisa Crespo Leiro
D. José Cuenca Castillo
D. José Manuel García Buitrón
D. Manuel Gómez Gutiérrez
Dna. Isabel López Rodríguez
D. Alberto Pensado Castiñeiras
D. Francisco Portela Torrón
D. Francisco Suárez López
D. Pío Torres Carrete
D. Francisco Valdés Cañedo
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
D. Héctor Verea Hernando
COMITÉ DE TRANSPLANTES
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COMISIÓNS CLÍNICAS HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
FARMACIA
Dna. Sonia Fernández Conde
D. Alfonso Gulías Piñeiro
Dna. Fátima Iglesias Piñeiro
Dna. María Ledo Fraga
Dna. María Dolores Mayo Martínez
D. José Luis Rodríguez Sánchez
Dna. Ángela Varela Camino
D. David Vilaseco Rivera
Presidente D. Cándido Díaz Rodríguez
Secretario D. José Luis Rodríguez Sánchez 
Vogais Dna. Mª Cielo Lista Rodríguez
D. Antonio Lois Pernas
Dna. Isabel Quintela Fernández
D. José Manuel Quinteiro Moreno
Dna. Monserrat Ramil Maseda
COMITE HOSPITALARIO DE TRANSFUSIÓNS
Presidente D. Cándido Díaz Rodríguez 
Secretaria Dna. Hermitas Quiroga García
Vogais D. Francisco Bahamonde Calvelo
D. Antonio Barba Queiruga
D. José Lema Trillo
Dna. Fátima Rivas Tobia
Dna. Mª Inmaculada Rodríguez Calvo
D. David Vilaseco Rivera
CALIDADE
Presidenta Dna. Ángela Varela Camino
Secretario D. Ángel Rivadulla Carracedo
Vogais D. Ramón Ares Rico
D. Rubén Baldomar Obelleiro
Dna. Patricia Bernárdez Couto
D. Cándido Díaz Rodríguez
D. Francisco Freire Benito
Dna. María Lorenzo Barca
D. David Vilaseco Rivera
SEGURIDADE
XUNTA DE PERSOAL
Presidenta Dna. Mª Jesús Seijo García   
Secretario D. Ramón Veras Castro
Vogais Dna. Ángela Alvarado Blanco
D. Cándido Andión Núñez
D. José Manuel Blanco Docanto
D. Francisco J. Blanco Sierra
D. César Bonome González
Dna. Mercedes Borque Beltrán
D. Xosé Camiño Soto
D. Pedro Couceiro Díaz
Dna. Mercedes Doel Santos
Dna. Isabel Faraldo Calvo
D. Adolfo Fernández Fernández
Dna. María Formoso Leis
D. Julio A. Freire Pérez
Dna. Serafina García Suárez
D. José Ramón Lago Bouzas
Dna. Ana Lestón Gallardo
D. Flavio López López
Dna. Carolina Moldes Castiñeira
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
D. José Félix Paredes Monelos
D. Adolfo Pérez Fernández
Dna. Jimena Pérez Rivas
Dna. Ana M. Quintás Vázquez
D. José Ríos Tallón
Dna. Dolores Roca Romalde
D. Rafael Rodríguez Méndez
D. Antonio Rodríguez Rodríguez
Dna. Mercedes Rosende Queijo
Dna. Dolores Sánchez Boo
Dna. Ana Sesar Estévez
Dna. Marina Tallón Garrido
MEMBROS ELECTOS
CIG
D. Xosé Camiño Soto
D. Pedro Couceiro Díaz
Dna. María Formoso Leis
Dna. Ana Lestón Gallardo
D. Rafael Rodríguez Méndez
Dna. Mª Jesús Seijo García
D. Ramón Veras Castro
CC.OO.
Dna. Mercedes Doel Santos
D. José Ramón Lago Bouzas
Dna. Dolores Roca Romalde
Dna. Mercedes Rosende Queijo
UXT
D. Lucas Fernández Fernández
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
D. Adolfo Pérez Fernández
Dna. Jimena Pérez Rivas
Dna. Ana Sesar Estévez
USAE
Dna. Serafina García Suárez
Dna. Ana M. Quintas Vázquez
CESM-OMEGA
D. Cándido Andión Nuñez
D. José Manuel Blanco Docanto
D. César Bonome González
D. Julio A Freire Pérez
D. José Félix Paredes Monelos
D. José Ríos Tallón
D. Antonio Rodríguez Rodríguez
Dna. Marina Tallón Garrido
SATSE
Dna. Mercedes Borque Beltrán
Dna. Dolores Sánchez Boo
CSI-CSIF
Dna. Ángela Alvarado Blanco
D. Francisco J Blanco Sierra
Dna. Isabel Faraldo Calvo
D. Flavio López López
Dna. Carolina Moldes Castiñeira
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Presidenta Dna. Carolina Moldes Castiñeira  
Secretaria Dna. Elia Platas Rodríguez
CIG
D. Ramón Veras Castro
Dna. Sandra Barreira Praga
D. Xan Manoel Sande Muñiz
D. Xosé Camiño Souto
CC.OO.
D. Jesús Vidal Gomez de Travecedo
D. José Ramón Lago Bouza
UXT
D. Ramón Cabana Díaz
D. Hermindo Martínez Paredes
Dna. Marisa Mosquera Souto
D. Adolfo Pérez Fernández
USAE
Dna. Serafina García Suárez
Dna. Ana Mª Quintas Vázquez
CESM-OMEGA
D. Javier Brañas Porto
D. José Luis Hernández
D. José Ignacio Paz Pumpido
D. Julio Alberto Freire Pérez
SATSE
Dna. Carmen López Bolaño
Dna. Mercedes Borque Beltrán
D. Juan Otero Valiño
CSI-CSIF
Clara Corpas Cobisa
D. Vicente Bello Bello
Dna. Manuela Mourelle Mosqueira
Dna. Elia Platas Rodríguez 
Dna. Carolina Moldes Castiñeira
Dna. Isabel Faraldo Calvo
Dna. Ana Rubín López
COMISIÓN DE CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA
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RECURSOS GLOBAIS
Páx.
39 RECURSOS FISICOS GLOBAIS
40 DIRECTORIO DE SERVIZOS 
CLÍNICOS
44 RECURSOS HUMANOS GLOBAIS
45 RECURSOS FINANCIEIROS GLOBAIS
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RECURSOS GLOBAIS
RECURSOS FÍSICOS GLOBAIS
Hospital 
A Coruña
Hospital
Teresa 
Herrera
Hospital 
Marítimo 
de Oza
Hospital
Abente
y Lago 
Hospital
Virxe da
Xunqueira
Hotel de
Pacientes
CC EE
Ventorrillo
CC EE
Carballo
CC EE
Betanzos
COF
Orillamar Ponteceso
Centros
Atención
Primaria TOTAL
HOSPITALIZACIÓN
Camas hospitalización 847 296 157 116 76 1.492
Camas hotel de pacientes 31 31
URXENCIAS
Boxes de adultos 12 2 7 21
Boxes pediátricos 6 6
Camas observación adultos 74 4 78
Camas de observación 6 6
pediátricos
Sillóns observación adultos 32 32
ÁREA DE OBSTETRICIA
Paritorios 3 1 4
Salas de dilatación 8 2 10
ÁREA CIRÚRXICA
Quirófanos 16 7 7 3 33
Salas especiais cirúrxicas 4 3 7
Camas espertar 12 9 18 2 41
Postos readaptación ó medio 12 5 17
HOSPITAL DE DÍA
Postos médico-cirúrxico 23 2 25
Postos oncolóxico 30 30
Postos diálise 23 4 27
Postos dermatoloxía 1 1
Postos psiquiatría 25 25
EQUIPOS ALTA 
TECNOLOXÍA
RNM 2 1 3
Anxiógrafos 3 3
TAC 2 1 1 1 5
Telemandos 2 1 1 4
RX convencional 6 2 2 1 2 1 1 1 16
Ecógrafos 5 2 4 5 2 1 1 12 32
Portátiles de RX 7 2 1 1 2 13
Ortopantomógrafos 1 1 2
Mamógrafos 2 2
CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA
Centros de saúde 58 58
Consultorios 15 15
P.A.C. (puntos de 13 13
atención continuada)
LOCAIS DE
CONSULTA EXTERNA
Locais de consulta externa 59 72 9 57 32 50 10 7 5 301
SALAS ESPECIAIS
Hemodinámica 3 3
Electrofisioloxía 1 1
Radioloxía intervencionista 3 3
Endoscopias 4 2 1 7
Área 
e recursos Ubicación
Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros
SERVIZO/UNIDADE A Coruña Teresa Herrera Oza Abente y Lago Ventorrillo Betanzos Carballo centros
Alergoloxía C-P-T C-P
Anatomía patolóxica P
Anestesia e reanimación H-C-Q H-C-Q H-C-Q
Anxioloxía e cirurxía vascular H-C-Q C
Aparello dixestivo H-C-P-T H-C-P
Cardioloxía H-C-P C-P
Cardioloxía infantil H-C-P
Cirurxía cardíaca H-C-Q
Cirurxía cardíaca infantil H-C-Q
Cirurxía maxilofacial H-C-Q C-Q
Cirurxía pediátrica H-C-Q
Cirurxía plástica H-C-Q H-C-Q
Cirurxía torácica H-C-Q
Cirurxía xeral A H-C-Q H-C-Q C
Cirurxía xeral B H-C-Q H-C-Q C
Coidados continuos 
e paliativos H
Coidados intensivos H
Coidados intensivos 
neonatolóxicos H
Coidados intensivos 
pediátricos H
Criobioloxía-banco de tecidos P
Curta estadía médica (UCEM) H-C
Dermatoloxía H-C-Q-T
Endocrinoloxía H-C C
Farmacia C-P C-P C
Hematoloxía e hemoterapia H-C-T C
Hospitalización a domicilio H
Laboratorio de análise 
clínica-bioquímica P
Laboratorio de área P
Laboratorio de atención 
continuada P
Laboratorio de 
hematoloxía-hemoterpia P
Laboratorio de inmunoloxía P
Laboratorio de microbioloxía P P
RECURSOS GLOBAIS
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DIRECTORIO DE SERVIZOS CLÍNICOS
CHUAC
H. Hospitalización  /  C. Consultas externas  /  T. Tratamentos/Hospital de día  /  P. Probas diagnósticas/Terapeuticas / Q. Cirurxía
RECURSOS GLOBAIS
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[DIRECTORIO DE SERVIZOS CLÍNICOS]
Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros
SERVIZO/UNIDADE A Coruña Teresa Herrera Oza Abente y Lago Ventorrillo Betanzos Carballo centros
Laboratorio de xenética P
Lesionados medulares H-C
Medicina interna A H-C-T
Medicina interna B H-C-T
Medicina interna C H-C-T
Medicina interna D H-C
Medicina interna E H-C-T C
Medicina interna 
enfermidades infecciosas H-C
Medicina preventiva 
e saúde pública C-P C
Nefroloxía H-C-T C
Neonatoloxía H- C
Neumoloxía H-C-P-T C
Neurocirurxía H-C-Q
Neurofisioloxía clínica P P
Neuroloxía H-C-T C
Nutrición C
Obstetricia H-C-Q-P C-P C C
Oftalmoloxía H-C-Q-P Q C C
Oncoloxía H C-T
Otorrinolaringoloxía H-C-Q-P H-C-Q C
Otorrinolaringoloxía infantil H-C-Q
Pediatría H-C-P-T
Psiquiatría H-C-T C C C C C
Queimados H-C-Q
Radiodiagnóstico P P P P P P P P
Rehabilitación H-C-T C
Rehabilitación infantil C-T
Reumatoloxía H-C-T C C C C
Transfusións P
Traumatoloxía e cirurxía 
ortopédica H-C-Q H-Q C C C
Traumatoloxía infantil H-C-Q
Uroloxía H-C-Q-T C-P H-C-Q C-P
Urxencias
Xinecoloxía H-C-Q-P-T C-Q C-P C C C
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[DIRECTORIO DE SERVIZOS CLÍNICOS]
SERVIZO/UNIDADE HVX
Anestesia e reanimación C-Q
Aparello dixestivo C-P
Cirurxía xeral e dixestiva H-C-Q
Coidados continuos e paliativos H
Dermatoloxía C
Endocrinoloxía C
SERVIZO/UNIDADE HVX
Farmacia C-P
Hematoloxía e hemoterapia C-T-P
Hospitalización a domicilio H
Laboratorio de análise clínica-bioquímica P
Medicina interna H-C
Medicina preventiva e saúde pública C
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
SERVIZO Medicina de familia Pediatría PAC*   
SAP Abente y Lago (A Coruña)
SAP Adormideras (A Coruña)
SAP Casa do Mar (A Coruña)
SAP Elviña - Mesoiro (A Coruña)
SAP Federico Tapia (A Coruña)
SAP Labañou (A Coruña)
SAP Matogrande (A Coruña)
SAP Monte Alto - A Torre (A Coruña)
SAP O Castrillón (A Coruña)
SAP O Ventorrillo (A Coruña)
SAP Os Mallos (A Coruña)
SAP Os Rosales (A Coruña)
SAP San José A (A Coruña)
SAP San José B (A Coruña)
CS A Coruña - San José
SAP A Laracha - Cerceda
SAP Abegondo - Oza -Cesuras
SAP Arteixo
SAP Betanzos - Aranga - Coirós - Irixoa
SAP Cambre - Carral
SAP Carballo - Malpica - Coristanco
SAP Cee - Corcubión - Dumbría - Fisterra - Muxía
SAP Culleredo
SAP Curtis - Teixeiro - Sobrado - Vilasantar
SAP Miño - Paderne - Vilarmaior
SAP Oleiros
SAP Ponteceso - Cabana - Laxe
SAP Sada - Bergondo
SAP Vimianzo - Camariñas -Zas
ATENCIÓN PRIMARIA
* O PAC A Coruña integra aos 14 SAP do concello
H. Hospitalización  /  C. Consultas externas  /  T. Tratamentos/Hospital de día  /  P. Probas diagnósticas/Terapeuticas / Q. Cirurxía
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RECURSOS GLOBAIS
[DIRECTORIO DE SERVIZOS CLÍNICOS]
SERVIZO/UNIDADE HVX
Nefroloxía C-T
Obstetricia H-C-Q-P
Oftalmoloxía C-Q-P
Otorrinolaringoloxía H-C-Q-P
Pediatría H-C-P
Psiquiatría C
SERVIZO/UNIDADE HVX
Radiodiagnóstico P
Rehabilitación C-T
Traumatoloxía e cirurxía ortopédica H-C-Q
Uroloxía H-C-Q-P
Xinecoloxía H-C-Q-P
  Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapia Traballo social Hixiene dentai
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RECURSOS HUMANOS GLOBAIS
Persoal
CHUAC H.V. XUNQUEIRA AT. PRIMARIA TOTAIS
Persoal directivo 25
Persoal facultativo 1.042 66 574 1.682
Coordinador admisión 1 1
Coordinador urxencias 1 1
Xefes de servizo 38 4 27 69
Xefe de unidade 5
Xefes de sección 51 1 52
FEAS 590 47 637
Farmacéuticos AP 12
Médicos admisión 10 10
Médicos urxencias 45 13 58
Médicos xeneralistas 1 1
Médicos familia-novo modelo 342
Médicos de cota 21 42 63
Odontólogos AP 18
Pediatras AP-novo modelo 61
Pediatras AP-cota 6
Psicologos 13 1 14
Técnicos de saúde AP 2
Residentes 271 59 330
Persoal sanitario non facultativo 2.468 185 456 2.653
Secretaria escola enfermaría 1 1
Supervisoras de área 13 13
Supervisoras de unidade 78 6 84
Coordinadoras de servizo AP 20
Coordinadora área fisioterapia 1
Matronas 26 6 32 64
Enfermeiros/as 1.216 70 285 1.571
Enfermeiros/as cota 39
Enfermeiras II.AA 8
Enfermeiros/as saúde mental 2 2
Fisioterapeutas 24 2 24 50
Profesores escola enfermaría 1 1
Terapeutas ocupacionais 10 10
Profesor logofonía 5 5
Coordinadora técnicos especilistas 1 1
Técnicos especialistas 167 25 17 209
Técnicos de farmacia 10
Coordinadora auxiliares de enfermaría 1
Auxiliares de enfermaría 913 76 30 1.019
Persoal non sanitario 1.134 40 357 1.531
Función administrativa 363 37 277 677
Mantemento 100 2 102
Hostalería 285 285
Orde interna 336 61 397
Traballo social AP 14
Outros 37 37
Informáticos 13 3 3 19
CHUAC H. V. XUNQUEIRA AT. PRIMARIA TOTAIS
Gasto capítulo I 223.183      13.581      77.875      314.639      
Gasto capítulo II 148.629      5.862      4.747      159.238      
Gasto capítulo IV 8.469      500      151.977      160.946      
Gasto capítulo VI 491      -       0 -       0 491      
Totais 380.772      19.943      234.599      635.314      
CHUAC H. V. XUNQUEIRA AT. PRIMARIA TOTAIS
Facturación 12.753 404 892      14.050
Ingresos 12.160 425 821      13.406
RECURSOS GLOBAIS
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CHUAC H.V. XUNQUEIRA AT. PRIMARIA TOTAIS
Persoal funcionario 2 0 0 2
Posto base B 2 2
Persoal laboral 2 0 0 2
Auxiliares de enfermaría 1 1
Cociñeiros 1 1
Persoal convenio Universidade 19 0 0 19
Xefes de servizo 4 4
Xefes de sección 2 2
Adxuntos 4 4
Director escola 1 1
Profesor escola 1 1
Fisioterapeutas 7 7
TOTAL PERSOAL 4.683 295 1.392 6.370
PERSOAL DE EMPRESAS  
DE SERVIZOS CONCERTADOS 396 396
Limpeza 282 282
Mantemento 14 14
Seguridade 53 53
Movimento mobiliario e aparataxe 2 2
Electromediciña 12 12
Arquivo 33 33
Persoal
directivo 0,40%
Persoal sanitario non
facultativo 53,3%
Persoal
facultativo 19,4%
Outros 1,1%
Persoal non
sanitario 25,7%
% persoal
RECURSOS FINANCIEIROS GLOBAIS
Gasto anual por capítulos 2011
Ingresos por prestación de servizos
En miles de euros.
[RECURSOS HUMANOS GLOBAIS]
En miles de euros.
ACTIVIDADE GLOBAL
Páx.
47 ATENCIÓN PRIMARIA
47 HOSPITALIZACIÓN
49 CIRÚRXIA
51 CIRURXÍA MAIOR AMBULATORIA
53 CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA
56 INDICADORES DE CALIDADE 
HOSPITALARIA ENFERMARÍA
60 HOSPITAIS DE DÍA
61 HOTEL DE PACIENTES
62 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
63 CMBD DE HOSPITALIZACIÓN
ACTIVIDADE GLOBAL
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ATENCIÓN PRIMARIA
Actividade
HOSPITALIZACIÓN 
Actividade
INGRESOS CHUAC H. V. Xunqueira
Totais 41.482 2.719
Programados 12.618 604
Urxentes 28.864 2.115
ALTAS CHUAC H. V. Xunqueira
Totais 41.475 2.715
Fin de coidados 39.185 2.427
Por traslado 371 126
Voluntarias 178 7
Éxitus 1.741 155
ESTADÍAS CHUAC H. V. Xunqueira
Estadías 400.873 17.864
Pacientes 41.482 2.719
INDICADORES CHUAC H. V. Xunqueira
Estadía media 9,66 6,57
Índice de ocupación 77,45% 63,56%
Rotación 29,25 35,31
Frecuentación do área* 79,78‰ 64,20‰
Taxa mortalidade 4,20% 5,71%
* Poboación según tarxeta sanitaria.
Medicina Traballo Hixienistas
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapia social dentais
Citas administrativas 512.601      6.830      
Consultas enfermidade 2.063.104      320.139      81.140      1.253.677      52.372      93.718      11.569      20.271 
e controis de saúde
Programas asistenciais 19.464      683      6.083      7.873      8.924      7.085      269  
específicos con valor 
engadido
Consultas domiciliarias 23.431      57.686      7      25      1.167      
Totais 2.618.600      327.652      87.223      1.319.236      61.303      100.828      13.005      20.271      
Medicina 
de familia Enfermaría
Urxencias en PAC 234.085      114.399
Programas asistenciais específicos
Actividade
Espirometrías 3.264      
MAPA 3.873      
Programa do tabaco 1.057      
Retinografías dixitais
Telemedicina 1.090      
Resolución no CS 792      
Teledermatoloxía
Medicina familia 3.527      
Pediatría 173      
Ecografía
Medicina familia 4.214      
Pediatría 36      
Actividade
Cirurxía menor
Medicina familia 7.869      
Pediatría 532      
Odontoloxía 2.665      
Actividade grupal
Fisioterapia 6.198      
Traballo social 267      
Matronas 8.750      
[HOSPITALIZACIÓN]
ACTIVIDADE GLOBAL
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EVOLUCIÓN MENSUAL ANO 2011
CHUAC
Ingresos Estadías E.M. I. ocupación
Xan 3.562 35.318 9,9 78,7%
Feb 3.387 33.339 9,8 82,4%
Mar 3.764 36.709 9,8 81,9%
Abr 3.413 34.057 10,0 78,6%
Mai 3.692 34.885 9,4 78,2%
Xuñ 3.746 33.728 9,0 78,1%
Xull 3.056 30.650 10,0 70,6%
Ago 2.952 29.139 9,9 67,1%
Sep 3.398 30.855 9,1 73,4%
Out 3.431 32.851 9,6 74,3%
Nov 3.669 33.660 9,2 78,6%
Dec 3.412 33.448 9,8 75,6%
Totais 41.482 398.637 9,6 75,8%
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
Ingresos Estadías E.M. I. ocupación
Xan 250 1.334 5,3 56,6%
Feb 204 1.622 8,0 76,2%
Mar 277 1.730 6,2 73,4%
Abr 268 1.628 6,1 71,4%
Mai 236 1.720 7,3 73,0%
Xuñ 215 1.609 7,5 70,6%
Xull 188 1.382 7,4 58,7%
Ago 182 1.089 6,0 46,2%
Sep 215 1.104 5,1 48,4%
Out 214 1.350 6,3 57,3%
Nov 241 1.576 6,5 69,1%
Dec 229 1.701 7,4 72,2%
Totais 2.719 17.845 6,6 64,3%
Ingresos CHUAC  H. Virxe da Xunqueira
Estadía media
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ACTIVIDADE GLOBAL
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CIRURXÍA
Actividade
INTERVENCIÓNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira Atención Primaria
Programadas 22.443 3.114 7.095
- Cirurxía ambulatoria
C. maior ambulatoria 5.298 888
C. menor ambulatoria 5.195 1.492 7.095
- Cirurxía con ingreso 11.950 734
Suspendidas 1.436 188
Urxentes 5.054 338
Total intervencións 27.497 3.452 7.095
TIPO ANESTESIA CHUAC H. Virxe da Xunqueira Atención Primaria
Xeral 12.847 630
Rexional 5.165 860
Local 14.468 1.684 7.095
Sedación 1.637 195
INDICADORES CHUAC H. Virxe da Xunqueira
Rendemento cirúrxico 75,0% 76,7%
Taxa de anulación 6,0% 5,7%
E.M. preoperatoria GNA 2,89 0,86
Intervencións programadas/día 110,9 13,9
Taxa de utilización de quirófanos 57,2% 53,93
0
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Programadas Suspendidas Urxentes
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CHUAC  H. Virxe da Xunqueira  Atención PrimariaIntervencións
CHUAC  H. Virxe da Xunqueira  Atención PrimariaTipos anestesia
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1.200
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[CIRURXÍA]
CHUAC
Programadas Urxentes Total CHUAC
Xan 1.518 430 1.948
Feb 1.784 404 2.188
Mar 2.123 428 2.551
Abr 1.957 451 2.408
Mai 2.175 426 2.601
Xuñ 2.304 399 2.703
Xull 1.438 391 1.829
Ago 953 413 1.366
Sep 2.011 413 2.424
Out 2.024 411 2.435
Nov 2.242 440 2.682
Dec 1.914 448 2.363
Totais 22.443 5.054 27.498
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
Programadas Urxentes Total H.V.X.
Xan 249 26 275
Feb 274 32 306
Mar 280 38 318
Abr 300 29 329
Mai 288 22 310
Xuñ 288 22 310
Xull 193 28 221
Ago 178 36 214
Sep 215 26 241
Out 307 28 335
Nov 320 24 344
Dec 222 27 249
Totais 3.114 338 3.452
EVOLUCIÓN MENSUAL DAS INTERVENCIÓNS REALIZADAS 2011
CHUAC H. Virxe da Xunqueira
Xan 90 43      
Feb 85 37      
Mar 79 34      
Abr 85 40      
Mai 83 42      
Xuñ 71 30      
Xull 86 43      
Ago 100 54      
Sep 101 43      
Out 98 38      
Nov 83 36      
Dec 76 43      
EVOLUCIÓN MENSUAL TEMPO MEDIO ESPERA LISTA ESPERA CIRURXICA ESTRUTURAL
Evolución mensual total intervencións CHUAC  H. Virxe da Xunqueira
TME estrutural
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20
10
100
CHUAC H.V. Xunqueira
Taxa mortalidade 4,20% 5,71%
Taxa necropsias 6,89% 0,65%
Taxa de cesáreas 21,40% 22,43%
Taxa de epidurais 89,60% 69,28%
CHUAC
Prevalencia de pacientes 
con infección nosocomial 7,88%
Infección cirúrxica 
en cirurxía limpa 4,20%
Indicadores de calidade
ACTIVIDADE GLOBAL
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PROCESOS CHUAC H.V. Xunqueira
Tratamento cirúrxico de cataratas   1715 436
Herniorrafia inguinal o femoral       431 59
Liberación do túnel carpiano       424 79
Dilatación e legrado uterino 309 7
Cirurxía anal non complexa (fístulas, fisuras e hemorroides)      188 34
Amigdalectomía - Adenoidectomía 163 30
Herniorrafia umbilical ou epigástrica   163 26
Cirurxía de tendóns 148 1
Tratamento cirúrxico de Hallux Valgus 137 2
Exerese de carcinoma cutáneo e peche con plastia 135 0
Artroscopia de xeonllo 132 45
Tratamento de Dupuytren      128 7
Cirurxía do colo do útero. Conización 122 9
Cirurxía de cordais con anestesia xeral 117 0
Escisión e incisión de sinus pilonidal          114 32
Cirurxía sobre o polo anterior do ollo / glaucomas 93 4
Septorrinoplastia e septoplastia 86 19
Tratamento de Ganglión       63 14
Cirurxía de hidrocele / varicocele 61 0
Tratamento dedo en resorte          59 8
Laparoscopia xinecolóxica (ligadura, endocoag., ciste ovario). Plastia vaxinal sen prolapso 54 9
Artroscopia de ombro 53 0
Exérese de carcinoma cutáneo e peche con enxerto 51 0
Cirurxía tumor benigno maxilar 42 0
Ext. tumoración mama (mastop. cist., fibroad, fibroesc…). Agás só biopsia    33 3
Vitrectomías 31 0
Endoscopia nasosinusal 30 0
Microcirurxía de larinxe 26 2
Extirpación parcial de mama con arpón. (Agás. só biopsia)     24 4
Extracción de material de osteosíntese      23 26
Cirurxía de xenitais externos femininos (ciste Bartolino, tumores vulva). Excluense as biopsias 21 1
Miringoplastia 20 0
Escisión de lesión da uretra 17 0
Miringotomía e drenaxes timpánicos 17 2
Tumorectomía de cancro de mama con ganglio centinela 17 0
Colecistectomía laparoscópica 14 0
Ciste epidídimo 10 0
Corrección de fimose con anestesia xeral 10 1
Xinecomastia 5 0
Biopsia testicular aberta 3 0
Corrección de cicatrices con Z-Plastia 3 0
Fracturas faciais simples do arco cigomática e malar 3 0
Orquidopexia 3 0
Cirurxía de varices en membros inferiores 0 28
Totais 5.298 888
CIRURXÍA MAIOR AMBULATORIA
0 500 1000 1500 2000
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[CIRURXÍA MAIOR AMBULATORIA]
PRINCIPAIS PROCESOS DE CMA
Tratamento cirúrxico de cataratas
Herniorrafia inguinal o femoral
Liberación do túnel carpiano      
Dilatación e legrado uterino
Cirurxía anal non complexa (fístulas, fisuras e hemorroides)      
Amigdalectomía - Adenoidectomía
Herniorrafia umbilical ou epigástrica
Cirurxía de tendóns
Tratamento ciirúrxico de Hallux Valgus 
Exérese de carcinoma cutáneo e peche con plastia
Artroscopia de xeonllo
CHUAC  H. Virxe da Xunqueira
ACTIVIDADE GLOBAL
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CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Recursos
Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. TotaL
HUMANOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo Betanzos Carballo CHUAC H.V.X.
Supervisoras 1 1 0
de área
Supervisoras 1 1 1 2 5 1
de unidade
Técnicos función 1 1 2 0
ADVA
Enfermeras 17 18 22 29 1 1 88 1
Aux. enfermaría 19 11 15 2 20 3 70 7
Matronas 1 1 2 5
Aux. administrativos 11 8 8 1 24 1 3 56 6
Totais 48 40 46 4 77 2 7 224 20
Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. TotaL
HUMANOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo Betanzos Carballo CHUAC H.V.X.
Salas consultas 55 66 52 9 57 7 9 255 32
e probas
Actividade
CONSULTAS CHUAC H. V. Xunqueira
Total consultas externas 656.484 63.867
Consultas primeiras 207.061 22.697
Consultas sucesivas 449.423 41.170
Consultas en que non  72.089 5.576
acuden os pacientes
Consultas primeiras  156.576 17.638
procedentes de A. Primaria
Altas en consulta 136.955 18.538
INDICADORES CHUAC H. V. Xunqueira
Relación sucesivas/primeiras 2,17 1,81
Consultas por día 2.647 258
Consultas primeiras 75,6% 77,7%
procedentes de A. Primaria
Consultas de alta / 66,1% 81,7%
Consultas primeiras
Taxa consultas non realizadas 9,9% 8,0%
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Consultas 2011 CHUAC  H. Virxe da Xunqueira
ACTIVIDADE GLOBAL
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[CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA]
CHUAC
Primeiras Sucesivas Total CHUAC
Xan 15.938 34.706 50.644
Feb 18.894 40.739 59.633
Mar 20.288 44.652 64.940
Abr 18.027 36.640 54.667
Mai 19.718 42.518 62.236
Xuñ 20.837 45.958 66.795
Xull 13.356 29.391 42.747
Ago 11.682 24.218 35.900
Sep 16.762 35.329 52.091
Out 17.762 40.133 57.895
Nov 19.840 44.360 64.200
Dec 13.957 30.779 44.736
Totais 207.061 449.423 656.484
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
Primeiras Sucesivas Total H.V.X.
Xan 1.752 3.258 5.010
Feb 1.915 3.580 5.495
Mar 2.663 4.227 6.890
Abr 1.812 3.448 5.260
Mai 1.906 3.616 5.522
Xuñ 2.113 3.920 6.033
Xull 1.496 3.103 4.599
Ago 1.420 2.791 4.211
Sep 1.743 3.144 4.887
Out 2.275 3.467 5.742
Nov 2.278 3.788 6.066
Dec 1.324 2.828 4.152
Totais 22.697 41.170 63.867
EVOLUCIÓN MENSUAL CONSULTAS 2011
Consultas CHUAC  H. Virxe da Xunqueira
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[CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA]
Outros 2%
H Teresa Herrera 17%
HU A Coruña 19%
H Oza 2%
H Abente y Lago 17%
CE Ventorrillo 28%
CE Carballo 4%
CE Betanzos 2%
H Virxe Xunqueira 9%
Consultas por centro 2011
Primeiras Sucesivas Totais
H.U. A Coruña 24.580      111.787      136.367      
H. Teresa Herrera 19.913      104.531      124.444      
H. Oza 4.230      6.907      11.137      
H. Abente y Lago 47.140      77.213      124.353      
C.E. Ventorrillo 88.127      112.254      200.381      
C.E. Carballo 11.733      17.522      29.255      
C.E. Betanzos 6.834      9.514      16.348      
H. Virxe da Xunqueira 22.697      41.170      63.867      
Outros 4.504      9.695      14.199      
Totais 229.758      490.593      720.351      
Consultas por centro
ACTIVIDADE GLOBAL
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INDICADORES DE CALIDADE HOSPITALARIA ENFERMARÍA
Hospital A Coruña
Informes de alta Plans de coidados          
Unidades enfermaría Ingresos Altas de enfermaría Estándar Individualizados           
BA3E1 - Reanimación 508 505
A4E6 - Reanimación 16
A5E2 - Nefroloxía 1 1
A5E4 - UCI polivalentes 277 279
A5E5 - Reanimación 858 858
A5E6 - UCI polivalentes 687 687
A5E7 - Lesionados medulares 154 157 94 20 106
A6E1 - Cirurxía torácica 1.045 1.042 629 27 939
A6E2 - Cirurxía plástica/reumatoloxía 944 949 400 36 888
A6E4 - UCI cardioloxía 1.025 1.031
A6E5 - Reanimación 45 45
A6E6 - UCEM 2.501 2.500 1.954 393 2.221
A6E7 - Nefroloxía 965 960 627 70 789
A6E8 - Queimados 162 166 145 37 125
A7E1 - Neumoloxía 793 783 399 238 525
A7E2 - Traumatoloxía 887 878 498 259 571
A7E3 - Neuroloxía 1.083 1.073 809 70 928
A7E4 - Neurocirurxía 953 955 617 15 751
A8E1 - Cirurxía cardíaca 1.369 1.367 964 1.179 127
A8E2 - Cardioloxía 1 1
A8E3 - Cirurxía vascular 1.068 1.071 662 156 798
A8E4 - Cirurxía cardíaca 1.639 1.640 732 81 953
A9E1 - Medicina interna B 758 758 443 43 688
A9E2 - Medicina interna A 1.339 1.343 114 535 805
A9E3 - Medicina interna C 1.533 1.527 207 446 1.042
A9E4 - Medicina interna E 1.716 1.715 1.129 284 1.431
AXE1 - Cirurxía xeral C 1.208 1.205 763 25 1.050
AXE2 - Cirurxía xeral B 1.111 1.106 676 54 920
AXE3 - Dixestivo 1.266 1.268 868 71 1.066
AXE4 - Cirurxía xeral A 1.133 1.138 117 25 966
AYE1 - Hematoloxía 641 655 19 51 518
AYE2 - Uroloxía 1.778 1.776 704 109 1.568
AYE3 - Neumoloxía 965 961 458 140 718
AYE4 - Medicina interna/infecciosos 552 549 251 139 330
Total Hospital A Coruña 30.981 30.965 14.279 4.503 20.823
ACTIVIDADE GLOBAL
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[INDICADORES DE CALIDADE HOSPITALARIA ENFERMARÍA]
  
      Catéteres vasculares  Rexistros especiais: valoración de risco Úlceras  
     Centrales Periféricos Bradem Bradem Q Caídas EVA Caídas Fugas Total úlceras Unidade Flebites
  
  
 
  
 
  
  2 306 102 2 102 13 2 36 6 12
  67 1.831 793 3 738 790 5 15 10 36
  18 1.114 703 1 84 750 6 2 2 16
  
  
 11 3.526 2.397 4 1.527 1.862 30 2 144 50 65
 223 1.957 779 796 793 23 5 3 43
  30 232 113 12 66 94 2 4 4 2
 2 876 532 4 555 419 4 5 3 10
  13 1.295 597 575 384 3 11 6 10
  4 1.339 839 708 652 22 5 4 49
 4 919 671 638 642 25 12 9 11
  32 1.569 1.082 3 919 769 6 10 6 25
  
  59 1.970 819 804 735 44 11 10 37
  37 586 600 170 85 11 24 7 10
   28 2.237 498 382 142 4 5 3 17
   41 2.101 1.223 1.223 306 20 105 31 28
   7 1.153 1.184 1 1.073 775 35 3 11 8 14
    31 2.334 1.492 1.345 1.009 31 79 27 31
   168 2.905 908 1 907 759 14 24 17 144
   113 1.474 805 690 681 11 8 7 65
 29 2.578 920 1 917 191 10 29 23 211
    176 1.261 783 799 581 20 6 4 41
 169 497 356 1 336 50 13 3 2 7
 13 1.032 1.075 753 217 4 16 1 7
 14 1.803 660 674 418 6 22 8 67
  45 923 336 1 330 236 5 17 4 31
   1.336 37.818 20.269 34 17.108 13.350 356 5 608 255 989
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[INDICADORES DE CALIDADE HOSPITALARIA ENFERMARÍA]
Hospital Teresa Herrera
Informes de alta Plans de coidados          
Unidades Ingresos Altas de enfermaría Estándar Individualizados            
B2E1 - Neonatos 950 951
B2E2 - UCI pediátrica 387 385
B2E3 - Partos/obstetricia 2.753 2.757 4 16
B2E4 - UCI neonatos 326 324
B2E6 - Reanimación 151 151
B3E1 - Escolares 1.094 1.095 575 566 517
B3E2 - Cirurxía infantil 1.277 1.277 856 1.158 75
B3E3 - Lactantes 1.169 1.168 853 91 965
B4E1 - Puerperio norte 1.740 1.743 1.664 45 1.857
B4E2 - Puerperio sur 1.391 1.394 1.328 35 1.523
B4E3 - Xinecoloxía 2.053 2.063 950 146 2.148
B4E4 - Oftalmoloxía/cirurxía maxilofacial 895 895 551 230 622
B5E1 - Otorrinolaringoloxía 1.483 1.478 1.207 60 1.379
B5E2 - Alto Risco 2.736 2.736 2 2 18
Total Hospital Teresa Herrera 18.405 18.417 7.986 2.337 9.120
Hospital Marítimo de Oza
Informes de alta Plans de coidados          
Unidades Ingresos Altas de enfermaría Estándar Individualizados            
D1E1 - Rehabilitación 273 270 210 31 82
D1E2 - Psiquiatría 536 527 415 50 513
D2E1 - Coidados continuos 112 120 56 7 40
D2E2 - Coidados paliativos 361 361 63 30 120
Total Hospital Marítimo de Oza 1.282 1.278 744 118 755
Hospital Abente y Lago
Informes de alta Plans de coidados           
Unidades Ingresos Altas de enfermaría Estándar Individualizados            
M1E1 - Curta estadía cirúrxica 161 161 30 48 116
M2E1 - Cirúrxica/dermatoloxía 1.352 1.352 1.103 283 1.067
M3E1 - Medicina interna D sur 871 870 480 78 792
M3E2 - Medicina interna D norte 656 655 339 64 600
M4E1 - Medicina interna D norte 937 937 636 55 885
Total Hospital Abente y Lago 3.977 3.975 2.588 528 3.460
Total CHUAC 54.645 54.635 25.597 7.486 34.158
ACTIVIDADE GLOBAL
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[INDICADORES DE CALIDADE HOSPITALARIA ENFERMARÍA]
  
      Catéteres vasculares  Rexistros especiais: valoración de risco Úlceras  
    Centrales Periféricos Bradem Bradem Q Caídas EVA Caídas Fugas Unidade Total úlceras Flebites
 
  
 2 1
  
 
 38 785 186 117 534 2 4
   8 697 1 21 21 803 1 2
  21 1.032 1 790 696 58
  1.649 115 1.232 1.315 1 2
   1.351 48 1.043 1.153 4
 5 2.315 1.881 91 391 3 1 16
   607 754 346 504 2
 6 1.543 1.351 1 1.201 1.298 2 1 1 12
  12 1 2
   78 9.993 4.152 998 4.747 6.059 7 4 1 42
   
      Catéteres vasculares  Rexistros especiais: valoración de risco Úlceras  
    Centrales Periféricos Bradem Bradem Q Caídas EVA Caídas Fugas Unidade Total úlceras Flebites
 69 119 114 118 24 9 4
 23 8 223 127 4 1 1
   3 197 50 46 10 1 42 31 7
  3 611 151 152 81 4 71 58 26
    6 900 327 535 336 33 1 123 93 33
   
      Catéteres vasculares  Rexistros especiais: valoración de risco Úlceras  
    Centrales Periféricos Bradem Bradem Q Caídas EVA Caídas Fugas Unidade Total úlceras Flebites
    244 131 79 9 2 33 33 1
  828 743 600 124 4
      815 708 2 269 121 7 41 28 4
     1.106 576 2 117 158 8 42 29 24
     1.524 818 1 689 343 11 123 93 87
    4.517 2.976 5 1.754 755 28 239 183 120
 1.420 53.228 27.724 1.037 24.143 20.500 424 6 974 531 1.184
Médico-cirúrxico CHUAC
Oncolóxico CHUAC
Diálise CHUAC
Psiquiátrico CHUAC
Dermatolóxico CHUAC
Médico-cirúrxico H.V. Xunqueira
Diálise H.V. Xunqueira.
Xinecolóxico FIV CHUAC
Pediátrico CHUAC
SESIÓNS POR HOSPITAL DE DÍA
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HOSPITAIS DE DIA
Hospital A Coruña
Nº postos Persoal Actividade
Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2011
Médico-cirúrxico 3      20      5      4      20.056            
Diálise 5      18      16      14      1(*) 1(*) 12.337      
* Media xornada.
0 5000 10000 15000 20000 25000
Hospital Teresa Herrera
Nº postos Persoal Actividade
Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2011
Onco-hematoloxía infantil 1      2      1      47      
Oncolóxico 4      26      8      5      17.113      
Xinecolóxico F.I.V. 1      10      1      1      309      
Hospital Marítimo de Oza
Nº postos Persoal Actividade
Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2011
Psiquiátrico 25      4      7.464 
Hospital Abente y Lago
Nº postos Persoal Actividade
Cabinas Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2011
Dermatolóxico (Láser+PUVA) 1      2      5.608
Hospital Virxe da Xunqueira
Nº postos Persoal Actividade
Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2011
Médico-cirúrxico 2      2      1      2.155
Diálise 4      2      1      1.167
ACTIVIDADE GLOBAL
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HOTEL DE PACIENTES 
Recursos
HUMANOS
Supervisora de unidade* Dna. Manuela Leiro Lois  
Auxiliar enfermaría 1     
Celadores 6     
Pinches 3     
Limpadoras 2     
FÍSICOS 2011
Camas 31     
Actividade
2011
Total ingresos 788     
Total estadías 4.088     
Total altas 864     
Fin de coidados 795     
Traslado a outros centros 45     
Altas voluntarias -     
Exitus 1     
Traslado a outros servizos -     
2011
INDICADORES
Índice de ocupación 36,1%
Estadía media 5,2     
Índice de rotación 25,4     
INGRESOS POR SERVIZO DE PROCEDENCIA 2011
Cirurxía torácica 330     
Aparello dixestivo 248     
Neumoloxía 93     
Nefroloxía 36     
Pediatría 31     
Neurocirurxía 12     
Hematoloxía 9     
Cirurxía xeral 6     
Cirurxía cardíaca 5     
2011
Unidade de lesionados medulares 5     
Oncoloxía 4     
Rehabilitación 3     
Uroloxía 2     
Tocoxinecoloxía 1     
Cardioloxía 1     
UCI 1     
Cirurxía pediátrica 1     
TOTAL 788     
* Compartida con Hospitais de Día.
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HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
Recursos
CHUAC
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Luciano Vidán Martínez
SUPERVISORA Dna. Mª Jesús Llorente Ayuso
Facultativos 3
Enfermeiras 6
FÍSICOS
Coches 8
H. XIRXE DA XUNQUEIRA
HUMANOS
SUPERVISOR D. Xosé Lois López Gutiérrez
Facultativos 2
Enfermeiras 3
FÍSICOS
Coches 2
Actividade 2011
CHUAC H.V. Xunqueira
Total ingresos no domicilio 648 206
Total estadías no domicilio 10.448 3.605
Total altas 647 207
Fin de coidados 473 56
Ingresos no hospital 69 16
Exitus 105 54
Outros motivos de alta 81
Visitas realizadas facultativos 2.453 1.403
Visitas realizadas enfermaría 7.284 2.025
Interconsultas 762
CHUAC H.V. Xunqueira
INDICADORES
Estadía media 16,12 17,50
Taxa de mortalidade 16% 26%
Visitas facultativo/paciente 3,8 6,8
Visitas enfermaría/paciente 11,2 9,8
PATOLOXÍAS MÁIS FRECUENTES EN CHUAC (PORCENTAXE DE CODIFICACIÓN: 100,0%)
Seguimiento posthospitalización de agudos Nº casos % sobre o total
Neoplasias órganos sólidos 122 18,9%
Coidados postoperatorios / postprocedementos 48 7,4%
Infeccións respiratorias/EPOC 44 6,8%
Vasculares: arteriais 43 6,6%
I.T.U. 32 4,9%
Anemias 31 4,8%
Fallo cardíaco 22 3,4%
Hepatopatías 20 3,1%
Trombosis venosa profunda 20 3,1%
Celulites/úlceras 20 3,1%
Transtornos gastrointestinais 18 2,8%
ACTIVIDADE GLOBAL
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CMBD DE HOSPITALIZACIÓN
Calidade das bases de datos
Nº total de altas 41.474
Nº altas codificadas 41.474
Nº altas inválidas 0
Media diagnósticos/alta 5,3
Media procedimentos/alta 2,1
26 GRDs mais frecuentes
GRD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso
373 Parto sen complicacións 1.741 3,1 0,5803
541 Neumonía simple e out  trast. respiratorios exc. bronquite e asma con cc maior 1.165 11,7 2,3431
886 Outros diagnósticos anteparto sen procedemento cirúrxico 779 1,9 0,6084
127 Insuficiencia cardíaca e choque 770 7,3 1,4222
372 Parto con complicacións 583 3,8 0,7004
14 Ictus con infarto 509 18,3 1,8799
381 Aborto con dilatación e legrado, aspiración ou histerotomía 449 2,2 0,5872
544 ICC e arritmia cardíaca con cc maior 437 10,1 3,4195
494 Colecistectomía laparoscópica sen explorac. conduto biliar sen cc 381 2,7 0,9615
208 Trastornos do trato biliar sen cc 372 7,4 0,6817
88 Enfermidade pulmonar obstrutiva crónica 360 8,1 1,1469
430 Psicose 342 21,2 1,5167
370 Cesárea, con complicacións 340 5,8 1,0853
629 Neonato, peso ao nacer >2499 g, sen p. cir. signif., diag neonato normal 337 3,5 0,2364
167 Apendicectomía sen diagnóstico principal complicado sen cc 336 3,4 0,9118
818 Substitución de cadeira agás por complicacións 331 10,0 3,6071
125 Trast. circulatorios agás IAM, con cateterismo sen diag. complexo 324 4,1 0,8822
87 Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria 323 9,1 1,5093
808 Proced. cardiovasc. percutáneos con IAM, fallo cardíaco ou choque 320 4,7 2,7009
101 Outros diagnósticos de aparello respiratorio con cc 311 8,4 0,9993
359 Proc. sobre útero e anexos por ca. in situ e proceso non maligno sen cc 307 4,9 1,0979
105 Proc. sobre válv. cardíacas e outros proc. cardiotorácicos maiores sen cat. cardíaco 289 12,1 5,9623
211 Proc. de cadeira e fémur agás articulación maior idade >17 sen cc 261 10,1 2,1750
311 Procedementos transuretrais sen cc 253 3,0 0,8029
89 Neumonía simple e pleurite idade >17 con cc 251 8,6 1,3134
SUMA 11.871
SUMA TOTAL 41474 9,83 2,0039
CHUAC
[CMBD DE HOSPITALIZACIÓN • CHUAC]
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Diagnósticos principais máis frecuentes
Cód. Diagnóstico principal Episodios Porcentaxe E.M.
428 Insuficiencia cardíaca 1.057 2,5% 8,9   
574 Colelitiasis 964 2,3% 7,7   
996 Complicacións propias de certos procedimentos especificados 918 2,2% 14,0   
645 Embarazo cronolóxicamente avanzado 812 2,0% 3,3   
410 Infarto agudo miocardio 782 1,9% 7,3   
486 Neumonía por organismo sin especificar 676 1,6% 11,6   
434 Oclusión de arterias cerebrais 628 1,5% 25,7   
518 Outras enfermidades pulmonares 617 1,5% 11,3   
414 Outras formas de enferm. cardíacas isquémicas crónicas 595 1,4% 8,6   
491 Bronquitis crónica 525 1,3% 8,9   
519 Outras enfermidades do aparello respiratorio 525 1,3% 7,7   
780 Síntomas xerais 502 1,2% 13,8   
820 Fractura do cuello do femur 487 1,2% 11,7   
540 Apendicite aguda 479 1,2% 4,4   
424 Outras enfermidades de endocardio 473 1,1% 11,8   
659 Outras indicacións de asistencia ó parto ncoc 467 1,1% 3,0   
427 Disrritmias cardíacas 456 1,1% 7,5   
162 Neoplasia maligna traquea, bronquios e pulmón 444 1,1% 12,0   
599 Outras alteracións de uretra e vías urinarias 439 1,1% 8,7   
V58 Outros coidados posteriores e atención posterior neom 425 1,0% 3,8   
648 Outras enfermidades que complican embarazo, parto o puerperio 419 1,0% 3,2   
188 Neoplasia maligna da vexiga 407 1,0% 7,2   
656 Outros problemas fetais de placenta que afectan nai 379 0,9% 3,8   
600 Hiperplasia prostática 374 0,9% 4,8   
447 Outros trastornos de arterias e arteriolas 373 0,9% 16,5   
TOTAIS (nº total de episodios = 41.474) 14.223 34,3%
Diagnósticos principais por capítulos da CIE-9-MC
Capítulo D. principal Episodios Porcentaxe E.M.
Enfermidades infecciosas e parasitarias 852 2,1% 14,7
Neoplasias 4.892 11,8% 12,2
Enf. endocrinas, nutricionais, metabólicas e inmunidade 601 1,4% 10,6
Enf. do sange e dos órganos hematopoxéticos 444 1,1% 8,4
Trastornos mentais 685 1,7% 16,2
Enf. do sistema nervioso e dos órganos sensoriais 1.578 3,8% 13,3
Enfermidades do aparello circulatorio 6.942 16,7% 12,5
Enfermidades do aparello respiratorio 4.408 10,6% 8,8
Enfermidades do aparello dixestivo 4.598 11,1% 8,1
Enfermidades do aparello xenitourinario 2.304 5,6% 6,1
Complicacións do embarazo, parto e puerperio 4.703 11,3% 3,2
Enfermidades da pel e do tecido subcutáneo 468 1,1% 11,2
Enf. aparello muscular e esquelético e tecido conectivo 958 2,3% 11,4
Anomalías conxénitas 808 1,9% 7,3
Certas enfermidades con orixe no periodo perinatal 795 1,9% 9,5
Síntomas, signos e estados mal definidos 1.342 3,2% 9,4
Lesións e envenenamentos 3.881 9,4% 13,4
Factores do estado da saúde e contacto cos serv. sanit. 1.215 2,9% 5,7
TOTAIS 41.474 100,0%
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Procedementos principais por capítulos da CIE-9-MC
Procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
Procedementos e intervencións ncoc 59 0,4% 15,6
Operacións sobre o sistema nervioso 435 2,6% 36,3
Operacións sobre o sistema endocrino 202 1,2% 6,1
Operacións sobre o ollo 507 3,0% 2,8
Outros proc. diagn. e terap. diversos 33 0,2% 14,4
Operacións sobre o oido 143 0,9% 2,8
Operacións sobre o nariz, boca e farinxe 702 4,2% 3,9
Operacións sobre o aparello respiratorio 772 4,6% 13,9
Operacións sobre o aparello cardiovascular 1.300 7,8% 19,1
Operacións sobre o sistema hemático y linfático 116 0,7% 9,8
Operacións sobre o aparello digestivo 2.748 16,5% 12,8
Operacións sobre o aparello urinario 1.174 7,1% 9
Operacións sobre órganos xenitais masculinos 847 5,1% 4,7
Operacións sobre órganos xenitais femeninos 1.338 8,0% 4,7
Procedementos obstétricos 2.971 17,9% 3,8
Operacións sobre o aparello musculoesquelético 2.327 14,0% 13,8
Operacións sobre o aparello tegumentario 903 5,4% 7,8
Procedementos diagnósticos e terapéuticos misceláneos 51 0,3% 4,3
TOTAL altas no grupo:16.628
Procedementos principais máis frecuentes
Cód. Categoria procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
73.5 Parto asistido manualmente 1.566 9,4% 3,1
74.1 Cesárea clásica baixa 650 3,9% 5,8
51.2 Colecistectomía 599 3,6% 8,1
72.7 Extracción con ventosa obstétrica 577 3,5% 3,5
69.0 Dilatación e legrado do utero 492 3,0% 2,4
47.0 Apendicectomía 483 2,9% 4,4
79.1 Reducción pechada de fractura con fixación interna 443 2,7% 9,7
81.5 Sustitución das articulacións de extremidades inferiores 400 2,4% 12,8
57.4 Excisión ou destrucción transuretral de tecido da vexiga 369 2,2% 4,4
35.2 Sustitución de válvula cardíaca 362 2,2% 17,0
79.3 Reducción aberta de fractura con fixación interna 300 1,8% 12,1
45.7 Escisión abierta e outra parcial de intestino groso 248 1,5% 24,2
60.2 Resección trasuretral de próstata 248 1,5% 3,7
85.2 Extirpación ou destrucción de tecido da mama 227 1,4% 2,2
39.2 Outra desviación ou derivación vascular 200 1,2% 26,4
60.5 Prostatectomía radical 163 1,0% 5,9
36.1 Anastomosis para revascularización miocárdica 152 0,9% 18,1
28.6 Adenoidectomía sen amigdalectomía 146 0,9% 2,0
84.1 Amputación de membro inferior 144 0,9% 32,6
80.5 Excisión, destrucción e outra reparación de disco intervertebral 134 0,8% 11,8
28.3 Amigdelectomía con adenoidectomía 130 0,8% 2,0
68.9 Outras histerectomías e as non especificadas 126 0,8% 10,2
60.4 Adenomectomía retropúbica 125 0,8% 7,6
86.3 Outra extirpación local/destruc. Lesión uo tecido pel e t. sub 123 0,7% 6,8
72.8 Outro parto instrumentado especificado 122 0,7% 4,0
TOTAL altas no grupo: 16.628 8.529 51,3% 8,3
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Estatísticas
Episodios Porcentaxe E.M.
SEXO
Home 20.441 49,3% 11,3
Muller 21.033 50,7% 8,4
GRUPO DE IDADE
Menores 1 ano 1.517 3,7% 9,3
Entre 1 e 14 anos 2.586 6,2% 3,6
Entre 15 e 44 10.023 24,2% 6,6
Entre 45 e 64 9.086 21,9% 11,6
Entre 65 e 74 6.913 16,7% 12,5
Maiores de 74 11.349 27,4% 11,6
ÁREA FUNCIONAL ALTA
Médica 17.074 41,2% 13,3
Cirúrxica 17.482 42,2% 7,9
Pediátrica 2.182 5,3% 7,0
Obstétrica 3.939 9,5% 3,4
Psiquiátrica 522 1,3% 18,6
UCI 275 0,7% 13,5
Episodios Porcentaxe E.M.
FINANCIAMENTO
Seguridade Social 40.617 97,9% 9,6
Accidentes de tráfego 290 0,7% 24,1
Accidentes de traballo 141 0,3% 42,0
Mutuas de funcionarios 283 0,7% 13,5
Particulares / outras 143 0,3% 7,5
MOTIVO DE ALTA
Destino a domicilio 39.184 94,5% 9,1
Traslado a outro hospital 346 0,8% 12,4
Traslado a centros 
sociosanitarios 24 0,1% 421,3
Alta voluntaria 178 0,4% 4,5
Exitus 1.742 4,2% 20,3
TIPO INGRESO
Non programado 28.885 69,6% 10,8
Programado 12.589 30,4% 7,5
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CMBD DE HOSPITALIZACIÓN
Calidade das bases de datos
Nº total de altas 2.715
Nº altas codificadas 2.715
Nº altas inválidas 0
Media diagnósticos/alta 5,7
Media procedimentos/alta 1,8
26 GRDs mais frecuentes
GRD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso
541 Neumonía simple e out. trast. respiratorios exc. Bronquite e asma con cc maior 279 9,7 2,3431
373 Parto sen complicacións 138 2,7 0,5803
102 Outros diagnósticos de aparello respiratorio sen cc 74 7,7 0,6278
101 Outros diagnósticos de aparello respiratorio con cc 73 9,4 0,9993
209 Subst. articulac. maior agás cadeira e reimplante memb. inf., exc. por cc 65 7,9 3,2793
14 Ictus con infarto 62 8,8 1,8799
544 ICC e arritmia cardíaca con cc maior 60 9,5 3,4195
494 Colecistectomía laparoscópica sen explorac. conduto biliar sen cc 57 2,2 0,9615
371 Cesárea, sen complicacións 45 4,0 0,8691
540 Infeccións e inflamacións respiratorias agás neumonía simple con cc maior 42 9,4 3,3679
818 Substitución de cadeira agás por complicacións 39 7,9 3,6071
225 Procedementos sobre o pé 37 3,7 1,2413
55 Procedementos misceláneos sobre oído, nariz, boca e gorxa 35 1,1 0,7558
219 Proc. extr. inferior e úmero exc. cadeira, pé, fémur idade >17 sen cc 34 6,4 1,3611
569 Trast. de ril e trato urinario agás insuficiencia renal con cc maior 34 8,7 1,7354
359 Proc. sobre útero e anexos por ca. in situ e proceso non maligno sen cc 31 4,2 1,0979
533 Outros trast. sistema nervioso exc. AIT, convulsións e cefalea con cc maior 31 12,2 4,4301
158 Procedementos sobre ano e enterostomía sen cc 30 2,1 0,6589
167 Apendicectomía sen diagnóstico principal complicado sen cc 29 2,4 0,9118
204 Trastornos de páncreas agás neoplasia maligna 29 8,8 0,9845
223 Proc. maiores ombro/cóbado, ou outros procedementos extr. superior con cc 27 1,5 0,9984
229 Proc. sobre man ou pulso, agás proc. maiores s. articulación sen cc 27 1,4 0,8803
60 Amigdalectomía e/ou adenoidectomía só, idade <18 25 1,0 0,5475
127 Insuficiencia cardíaca e choque 23 7,8 1,4222
208 Trastornos do trato biliar sen cc 23 8,7 0,6817
SUMA 1.349
SUMA TOTAL 2.715 6,6 1,5505
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
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[CMBD DE HOSPITALIZACIÓN • H. VIRXE DA XUNQUEIRA]
ACTIVIDADE GLOBAL
Diagnósticos principais máis frecuentes
Cód. Diagnóstico principal Episodios Porcentaxe E.M.
519 Outras enfermidades do aparello respiratorio 170 6,3% 8,6   
491 Bronquite crónica 147 5,4% 9,2   
715 Osteoartrose e enfermidades afines 106 3,9% 7,8   
574 Colelitiase 93 3,4% 4,8   
434 Oclusión de arterias cerebrais 87 3,2% 9,8   
645 Embarazo cronolóxicamente avanzado 74 2,7% 2,7   
486 Neumonía por organismo sen especificar 67 2,5% 8,9   
428 Insuficiencia cardíaca 59 2,2% 8,5   
481 Neumonía neumocócica (neum. por streptococo neumoniae) 59 2,2% 8,9   
599 Outras alteracións de uretra e vías urinarias 52 1,9% 8,2   
540 Apendicite aguda 51 1,9% 3,3   
507 Neumonite por sólidos e líquidos 45 1,7% 9,9   
650 Parto normal 43 1,6% 2,5   
474 Enfermidad crónica de amigdalas e adenoides 42 1,5% 1,0   
577 Enfermidades pancreáticas 37 1,4% 9,5   
820 Fractura do cuello do femur 37 1,4% 10,0   
726 Tendinite intersecións periféricas e síndromes conexos 33 1,2% 1,9   
493 Asma 29 1,1% 9,1   
659 Outras indicacións de asistencia ó parto ncoc 29 1,1% 3,0   
813 Fractura de radio e cubito 27 1,0% 1,7   
560 Obstrucción intestinal sen hernia 27 1,0% 7,0   
789 Outros síntomas que implican ó abdomen e pelvis 27 1,0% 5,3   
735 Deformación adquirida de dedo gordo do pie 24 0,9% 1,5   
427 Disrritmias cardíacas 24 0,9% 7,6   
780 Síntomas xerais 24 0,9% 4,7   
TOTAIS (nº total de episodios = 2.715) 1.413 52,0%
Diagnósticos principais por capítulos da CIE-9-MC
Capítulo D. principal Episodios Porcentaxe E.M.
Enfermidades infecciosas e parasitarias 27 1,0% 10,7
Neoplasias 158 5,8% 6,8
Enf. endocrinas, nutricionais, metabólicas e inmunidade 41 1,5% 4,8
Enf. do sangue e dos órganos hematopoxéticos 22 0,8% 12,5
Trastornos mentais 9 0,3% 8,7
Enf. do sistema nervioso e dos órganos sensoriais 29 1,1% 5,0
Enfermidades do aparello circulatorio 304 11,2% 8,6
Enfermidades do aparello respiratorio 664 24,5% 7,9
Enfermidades do aparello dixestivo 382 14,1% 5,9
Enfermidades do aparello xenitourinario 180 6,6% 4,8
Complicacións do embarazo, parto e puerperio 255 9,4% 3,0
Enfermidades da pel e do tecido subcutáneo 28 1,0% 7,8
Enf. aparello muscular e esquelético e tecido conectivo 218 8,0% 5,4
Anomalías conxénitas 2 0,1% 0,5
Certas enfermidades con orixe no periodo perinatal 37 1,4% 3,2
Síntomas, signos e estados mal definidos 89 3,3% 6,0
Lesións e envenenamentos 249 9,2% 7,4
Factores do estado da saúde e contacto cos serv. sanit. 21 0,8% 6,9
TOTAIS 2.715 100,0%
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Procedementos principais por capítulos da CIE-9-MC
Procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
Procedementos e intervencións ncoc 4 0,3% 7,8
Operacións sobre o sistema nervioso 4 0,3% 1,3
Operacións sobre o sistema endocrino 19 1,6% 3,4
Outros proc. diagn. e terap. diversos 6 0,5% 8,0
Operacións sobre o oido 8 0,7% 1,4
Operacións sobre o nariz, boca e farinxe 72 6,1% 1,0
Operacións sobre o aparello respiratorio 16 1,4% 1,6
Operacións sobre o aparello cardiovascular 1 0,1% 2,0
Operacións sobre o sistema hemático e linfático 2 0,2% 3,5
Operacións sobre o aparello dixestivo 252 21,4% 4,7
Operacións sobre o aparello urinario 45 3,8% 2,5
Operacións sobre órganos xenitais masculinos 43 3,6% 2,2
Operacións sobre órganos xenitais femeninos 84 7,1% 2,9
Procedementos obstétricos 214 18,2% 3,0
Operacións sobre o aparello musculoesquelético 364 30,9% 6,4
Operacións sobre o aparello tegumentario 44 3,7% 4,9
Procedementos diagnósticos e terapéuticos misceláneos 1 0,1% 21,0
TOTAL altas no grupo: 1.179
Procedementos principais máis frecuentes
Cód. Categoria procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
73.5 Parto asistido manualmente 129 10,9% 2,6
81.5 Sustitución das articulacións de extremidades inferiores 112 9,5% 10,7
51.2 Colecistectomía 74 6,3% 4,0
47.0 Apendicectomía 52 4,4% 3,3
74.1 Cesárea clásica baixa 49 4,2% 4,0
79.3 Reducción aberta de fractura con fixación interna 45 3,8% 6,3
79.1 Reducción cerrada de fractura con fijación interna 43 3,6% 6,3
81.8 Artroplastia e reparación de hombro e codo 38 3,2% 2,5
72.7 Extracción con ventosa obstétrica 36 3,1% 2,9
57.4 Excisión ou destrucción transuretral de tecido de vexiga 24 2,0% 2,8
77.5 Excisión/reparac. Hallux valgus e outras deformid. dedos pie 24 2,0% 1,5
60.2 Resección trasuretral de próstata 22 1,9% 3,0
21.5 Resección submucosa do tabique nasal (septoplastias) 18 1,5% 0,9
28.3 Amigdelectomía con adenoidectomía 17 1,4% 1,0
69.0 Dilatación e legrado de utero 16 1,4% 1,3
53.0 Outra reparación unilateral de hernia inguinal 16 1,4% 1,9
49.4 Procedimentos sobre hemorroides 16 1,4% 2,1
68.4 Histerectomía abdominal total 15 1,3% 4,9
28.2 Amigdelectomía sen adenoidectomía 14 1,2% 1,0
86.2 Extirpación ou destrucción de lesión o tex.  de pel e t. subcut. 14 1,2% 8,9
78.6 Extracción de dispositivos implantados en oso 14 1,2% 8,3
82.3 Outra excisión de tecido blando de man 14 1,2% 1,4
28.6 Adenoidectoía sen amigdalectomía 11 0,9% 1,0
30.0 Excisión ou resección de lesión ou tecido de larinxe 11 0,9% 1,0
85.2 Extirpación ou destrucción de tecido da mama 11 0,9% 2,9
TOTAL altas no grupo: 1.179 825 70,0%
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Estatísticas
Episodios Porcentaxe E.M.
SEXO
Home 1.286 47,4% 7,1
Muller 1.429 52,6% 6,1
GRUPO DE IDADE
Menores 1 ano 87 3,2% 3,5
Entre 1 e 14 anos 110 4,1% 2,9
Entre 15 e 44 538 19,8% 3,5
Entre 45 e 64 488 18,0% 5,8
Entre 65 e 74 449 16,5% 7,9
Maiores de 74 1.043 38,4% 8,6
ÁREA FUNCIONAL ALTA
Médica 1.180 43,5% 9,4
Cirúrxica 1.131 41,7% 4,8
Pediátrica 149 5,5% 3,6
Obstétrica 255 9,4% 3,0
Episodios Porcentaxe E.M.
FINANCIAMENTO
Seguridade Social 2.686 98,9% 6,6
Accidentes de tráfego 12 0,4% 4,7
Accidentes de traballo 10 0,4% 7,0
Mutuas de funcionarios 5 0,2% 5,6
Particulares / outras 2 0,1% 10,5
MOTIVO DE ALTA
Destino a domicilio 2.427 89,4% 6,3
Traslado a outro hospital 112 4,1% 10,4
Traslado a centros 
sociosanitarios 14 0,5% 19,3
Alta voluntaria 7 0,3% 3,1
Exitus 155 5,7% 7,3
TIPO INGRESO
Non programado 2.111 77,8% 7,4
Programado 604 22,2% 3,7
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Memoria 2011
ANÁLISE POR 
Servizos asistenciais 
CHUAC
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS
CHUAC
Páx.
73 Servizos cirúrxicos
74 ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
76 CIRURXÍA CARDÍACA
78 CIRURXÍA CARDÍACA 
E CARDIOLOXÍA INFANIL 
80 CIRURXÍA MAXILOFACIAL
82 CIRURXÍA PEDIÁTRICA
84 CIRURXÍA PLÁSTICA E QUEIMADOS
86 CIRURXÍA TORÁCICA
88 CIRURXÍA XERAL A
90 CIRURXÍA XERAL B
92 DERMATOLOXÍA
94 NEUROCIRURXÍA
96 OFTALMOLOXÍA
98 OTORRINOLARINGOLOXÍA
100 OTORRINOLARINGOLOXÍA INFANTIL
102 TRAUMATOLOXÍA E CIRURXÍA 
ORTOPÉDICA
104 TRAUMATOLOXÍA INFANTIL
106 UROLOXÍA 
108 XINECOLOXÍA
Páx.
111 Servizos médicos
112 ALERXÍA
113 APARELLO DIXESTIVO
115 CARDIOLOXÍA
117 COIDADOS CONTINUOS
E PALIATIVOS
119 CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
121 ENDOCRINOLOXÍA
123 HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA
125 LESIONADOS MEDULARES
127 MEDICINA INTERNA A
129 MEDICINA INTERNA B
131 MEDICINA INTERNA C
133 MEDICINA INTERNA D
135 MEDICINA INTERNA E
137 MEDICINA INTERNA ENFERMIDADES
INFECCIOSAS
139 NEFROLOXÍA
141 NEONATOLOXÍA
143 NEUMOLOXÍA
145 NEUROLOXÍA
147 NUTRICIÓN
148 OBSTETRICIA
150 ONCOLOXÍA
152 PEDIATRÍA
154 PSIQUIATRÍA
156 REHABILITACIÓN
158 REHABILITACIÓN INFANTIL
159 REUMATOLOXÍA
Páx.
161 Servizos medicina intensiva
162 ANESTESIA E REANIMACIÓN
164 COIDADOS INTENSIVOS
166 COIDADOS INTENSIVOS 
NEONATOLOXÍCOS
168 COIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS
171 Servizos centrais
172 ANATOMÍA PATOLÓXICA
173 CRIOBIOLOXÍA - BANCO DE TECIDOS
175 ESTERILIZACIÓN
175 FARMACIA
177 LABORATORIO DE ÁREA
178 LABORATORIO DE ANÁLISE 
CLÍNICO - BIOQUÍMICA
179 LABORATORIO DE ATENCIÓN 
CONTINUADA
180 LABORATORIO 
DE HEMATOLOXÍA - HEMOTERAPIA
181 LABORATORIO DE INMUNOLOXÍA
182 LABORATORIO DE MICROBIOLOXÍA
183 LABORATORIO DE XENÉTICA
184 MEDICINA PREVENTIVA 
E SAÚDE PÚBLICA
187 NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA
188 OFICINA CENTRAL 
DE TRANSPLANTES
189 QUIRÓFANOS
190 RADIODIAGNÓSTICO
192 TRANSFUSIÓNS
193 URXENCIAS
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ANÁLISE POR 
Servizos asistenciais 
CHUAC
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ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Ramón Segura Iglesias
SUPERVISORA* Dna. Mar Montero Hermida
Facultativos 6
Residentes 5
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 10
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 30 30
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 39,2 36,6   
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 40,4 39,9
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 588 546 
Int. progr. ambulatorias 126 114 
Total interv. programadas 714 660 
Total interv. urxentes 167 192 
Total interv. cirúrxicas 881 852 
Interv. suspendidas 91 81 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 7,41   9,14   
Rendemento cirúrxico 70,2% 72,8%
Taxa anulación cirúrxica 11,3% 10,9%
Interv. programadas/día 2,88   2,66   
Interv. urxentes/día 0,46   0,53   
* Compartida con endocrinoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
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[ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 1481 1169
Espera media ó 31/12 106,5 101
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 449 438
Demora media ó 31/12 91,4 86,3
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 790 813   
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 505 488 
Ingresos programados 233 226 
Traslados dende outros servizos 132 173 
Total ingresos 870 887 
Total estadías 10.840 10.110 
Altas por fin de coidados 712 564 
Traslados a outros centros 4 3 
Exitus 30 23 
Altas voluntarias 2 4 
Traslados a outros servizos 125 276 
Total altas 873 870 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 99,0% 92,3%
Estadía media 12,46   11,40   
Índice de rotación 29,00   29,57   
Presión de urxencias 58,0% 55,0%
Taxa de mortalidade 3,4% 2,6%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
479 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES SEN CC 87 884 10,2 1,68 146,59
131 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS SEN CC 79 402 5,1 0,89 70,69
113 AMPUTACIÓN POR TRAST. CIRCULAT. AGÁS M. SUPERIOR E DEDAS DO PÉ 67 1.457 21,8 5,55 372,39
130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 66 450 6,8 1,35 89,15
796 REVASCULARIZACIÓN EXTREMIDADE INFERIOR CON CC 52 1.162 22,4 3,84 199,99
797 REVASCULARIZACIÓN EXTREMIDADE INFERIOR SEN CC 52 962 18,5 2,05 106,92
111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 45 836 18,6 2,95 132,83
478 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC 45 565 12,6 2,80 126,00
110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 29 652 22,5 4,30 124,84
114 AMPUTACIÓN DE M.SUPERIOR E DEDAS DO PÉ 
POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS 29 378 13,0 2,73 79,28
DATOS TOTAIS 748 10.841 14,5 2,75 2057,66
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 2.701 2.561 
Consultas sucesivas 3.336 3.227 
Total consultas externas 6.037 5.788 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 982 943 
Ecografías 1059 778
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,64   0,51   
Relación sucesivas/primeiras 1,24   1,26   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 75,3% 74,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 14,0% 14,0%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
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CIRURXÍA CARDÍACA
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Cuenca Castillo
SUPERVISORA Dna. Carmen García Pérez
Xefes de sección 1
Facultativos 6
Residentes 5
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 9
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 35 35
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 54,1   52,2         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 11,5   12,1         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 630 610 
Int. progr. ambulatorias 2 0 
Total interv. programadas 632 610 
Total interv. urxentes 97 98 
Total interv. cirúrxicas 729 708 
Interv. suspendidas 18 33 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 4,41   6,20   
Rendemento cirúrxico 79,7% 79,4%
Taxa anulación cirúrxica 2,8% 5,1%
Interv. programadas/día 2,55   2,46   
Interv. urxentes/día 0,27   0,27   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[CIRURXÍA CARDÍACA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 38 36
Espera media ó 31/12 20,2 19,8
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 89 119
Demora media ó 31/12 62,3 79,7
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 74 75  
TRANSPLANTES CARDÍACOS 2011 2010
Transplantes cardíacos 18 24  
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 158 154 
Ingresos programados 429 494 
Traslados dende outros servizos 718 782 
Total ingresos 1.305 1.430 
Total estadías 7.519 9.278 
Altas por fin de coidados 666 777 
Traslados a outros centros 11 13 
Exitus 20 5 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 606 650 
Total altas 1.303 1.445 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 58,9% 72,6%
Estadía media 5,76   6,49   
Índice de rotación 37,29   40,86   
Presión de urxencias 12,1% 10,8%
Taxa de mortalidade 1,5% 0,3%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
105 PROC. SOBRE VÁLV. CARDÍACAS E OUTROS PROC. CARDIOTORÁCICOS 
MAIORES SEN CAT. CARDÍACO 275 3.206 11,7 5,96 1639,63
107 BYPASS CORONARIO SEN ACTP E CON CATETERISMO CARDÍACO 76 1.427 18,8 6,21 472,17
545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDÍACO CON CC MAIOR 57 1.240 21,8 14,13 805,60
109 BYPASS CORONARIO SEN ACTP SEN CATETERISMO CARDÍACO 45 562 12,5 4,58 206,23
104 PROC. SOBRE VÁLV. CARDÍACAS E OUTROS PROC. CARDIOTORÁCICOS 
MAIORES CON CAT. CARDÍACO 31 655 21,1 8,72 270,50
812 MALFUNCIÓN, REACCIÓN OU COMPL. DE DISPOSITIVO OU PROC.
CARDÍAC. OU VASCULAR 18 45 2,5 1,34 24,20
546 BYPASS CORONARIO CON CC MAIOR 17 375 22,1 9,24 157,13
125 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEJO 15 58 3,9 0,88 13,23
136 TRASTORNOS CARDÍACOS CONXÉNITOS E VALVULARES IDADE >17 SEN CC 14 32 2,3 0,75 10,57
111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 12 111 9,3 2,95 35,42
DATOS TOTAIS 697 9.503 13,6 6,03 4205,71
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 459 490 
Consultas sucesivas 1.633 1.724 
Total consultas externas 2.092 2.214 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 138 153 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 1,13   1,20   
Relación sucesivas/primeiras 3,56   3,52   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 1,5% 2,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 6,2% 6,5%
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CIRURXÍA CARDÍACA E CARDIOLOXÍA INFANTIL
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Francisco Portela Torrón
Facultativos 4
Aux. administrativos* 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 10,8   10,5         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 38,4   34,3         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 81 83 
Int. progr. ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 81 83 
Total interv. urxentes 40 35 
Total interv. cirúrxicas 121 118 
Interv. suspendidas 1 6 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,96   0,77   
Rendemento cirúrxico 79,8% 81,5%
Taxa anulación cirúrxica 1,2% 6,7%
Interv. programadas/día 0,33   0,33   
Interv. urxentes/día 0,11   0,10   
* Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 75 211
Espera media ó 31/12 45 70,8
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 11 2
Demora media ó 31/12 38,5 6,5
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
809 OUTROS PROCED. CARDIOTORÁCICOS CON DIAG. PRINCIPAL 
DE ANOMALÍA CONXÉNITA 29 305 10,5 6,21 180,21
112 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS, SEN IAM, INSUFICIENCIA CARDÍACA
OU CHOQUE 24 50 2,1 1,76 42,30
108 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORÁCICOS 16 104 6,5 4,63 74,15
111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 15 35 2,3 2,95 44,28
125 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEXO 15 30 2,0 0,88 13,23
137 TRASTORNOS CARDÍACOS CONXÉNITOS E VALVULARES IDADE <18 9 17 1,9 1,25 11,33
139 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 9 16 1,8 0,71 6,46
547 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORÁCICOS CON CC MAIOR 9 180 20,0 12,73 114,60
466 COIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA DE NEO. MALIGNA 
COMO DIAG. SECUNDARIO 8 22 2,8 0,46 3,68
478 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC 6 24 4,0 2,80 16,80
DATOS TOTAIS 170 1.098 6,5 4,00 680,56
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.256 1.044 
Consultas sucesivas 1.936 1.860 
Total consultas externas 3.192 2.904 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 243 231 
Ecocardiogramas 4.091 3.873
Holter 173 154
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,75   0,58   
Relación sucesivas/primeiras 1,54   1,78   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 48,1% 37,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,1% 7,4%
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[CIRURXÍA CARDÍACA E CARDIOLOXÍA INFANTIL]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 29 19 
Ingresos programados 127 153 
Traslados dende outros servizos 134 133 
Total ingresos 290 305 
Total estadías 691 735 
Altas por fin de coidados 165 186 
Traslados a outros centros 5 1 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 83 84 
Total altas 253 271 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media 2,38   2,41   
Presión de urxencias 10,0% 6,2%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
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CIRURXÍA MAXILOFACIAL
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Luis López Cedrún
SUPERVISORA* Dna. Encarnación Vázquez Sende
Facultativos 7
Residentes 5
Enfermeiras** 6
Aux. enfermaría** 6
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 2 2
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 30,7   32,3         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 55,8   54,3         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 365 368 
Int. progr. ambulatorias 2.108 2.108 
Total interv. programadas 2.473 2.476 
Total interv. urxentes 44 31 
Total interv. cirúrxicas 2.517 2.507 
Interv. suspendidas 32 44 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,18   1,16   
Rendemento cirúrxico 82,3% 82,2%
Taxa anulación cirúrxica 1,3% 1,7%
Interv. programadas/día 9,97   9,98   
Interv. urxentes/día 0,12   0,08   
* Compartida con oftalmoloxía e xinecoloxía.
** Compartidas con oftalmoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 542 553
Espera media ó 31/12 47 33
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 170 133
Demora media ó 31/12 80,7 76,9
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 1.059 988 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
893 PROCEDEMENTOS CRANIAIS/FACIAIS 104 349 3,4 1,29 134,67
185 TRAST. DENTAIS E BUCAIS EXCEPTO EXTRACC. E REPOSICIÓNS IDADE >17 50 120 2,4 0,71 35,92
50 SIALOADENECTOMÍA 35 109 3,1 1,00 35,32
169 PROCEDEMENTOS SOBRE BOCA SEN CC 29 108 3,7 0,87 25,34
187 EXTRACCIÓNS E REPOSICIÓNS DENTAIS 25 56 2,2 0,74 18,68
482 TRAQUEOSTOMÍA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINXE OU FARINXE 22 414 18,8 5,21 114,64
786 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE CABEZA E PESCOZO 
POR NEOPLASIA MALIGNA 15 126 8,4 4,03 60,46
270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 14 24 1,7 0,96 13,53
47 OUTROS TRASTORNOS DO OLLO IDADE >17 SEN CC 12 28 2,3 0,73 8,88
37 PROCEDEMENTOS SOBRE ÓRBITA 11 43 3,9 1,61 17,71
DATOS TOTAIS 504 2.108 4,2 2,05 1034,68
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 3.903 3.666 
Consultas sucesivas 7.246 7.762 
Total consultas externas 11.149 11.428 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.189 1.138 
Intervencións sillón 2666 2696
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,60   0,52   
Relación sucesivas/primeiras 1,86   2,12   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 51,2% 49,7%
% de consultas nas que o paciente
non acude 9,6% 9,1%
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[CIRURXÍA MAXILOFACIAL]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 189 189 
Ingresos programados 317 347 
Traslados dende outros servizos 56 22 
Total ingresos 562 558 
Total estadías 1.994 2.352 
Altas por fin de coidados 492 533 
Traslados a outros centros 4 2 
Exitus 3 3 
Altas voluntarias 5 1 
Traslados a outros servizos 58 19 
Total altas 562 558 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 273,2% 322,2%
Estadía media 3,55   4,22   
Índice de rotación 281,00   279,00   
Presión de urxencias 33,6% 33,9%
Taxa de mortalidade 0,5% 0,5%
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CIRURXÍA PEDIÁTRICA
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Diego Vela Nieto
SUPERVISORA PEDIATRÍA* Dna. Encarnación Pérez Villarroya
SUPERVISORA PEDIATRÍA* Dna. Lorena Souto Pousa 
Facultativos 6
Residentes 4
Enfermeiras pediatría 8
Aux. enfermaría pediatría 8
Enfermeiras lactantes 13
Aux. enfermaría lactantes 12
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 32 32
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 20,1   19,8         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 23,1   22,7         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 695 676 
Int. progr. ambulatorias 241 192 
Total interv. programadas 936 868 
Total interv. urxentes 223 199 
Total interv. cirúrxicas 1.159 1.067 
Interv. suspendidas 79 89 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,79   0,86   
Rendemento cirúrxico 74,2% 71,8%
Taxa anulación cirúrxica 7,8% 9,3%
Interv. programadas/día 3,77   3,50   
Interv. urxentes/día 0,61   0,55   
* Compartida con pediatría.
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 427 362
Espera media ó 31/12 48,42 39,4
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 347 359
Demora media ó 31/12 71,1 96,8
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 1.208 1.002 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
340 PROCEDEMENTOS SOBRE TESTÍCULO, PROCESO NON MALIGNO IDADE<18 147 309 2,1 0,69 101,68
163 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA IDADE <18 118 193 1,6 0,67 79,67
167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 70 333 4,8 0,91 63,83
350 INFLAMACIÓN DE APARELLO XENITAL MASCULINO 54 72 1,3 0,67 36,51
779 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE <18 SEN CC 48 60 1,3 0,44 21,17
341 PROCEDEMENTOS SOBRE O PENE 45 206 4,6 1,61 72,47
270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 41 60 1,5 0,96 39,63
352 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO XENITAL MASCULINO 40 46 1,2 0,47 18,88
279 CELULITE IDADE <18 25 137 5,5 0,56 14,14
816 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE <18 SEN CC 24 40 1,7 0,46 11,15
DATOS TOTAIS 1.027 3.351 3,3 0,89 911,69
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 2.077 1.905 
Consultas sucesivas 4.134 4.005 
Total consultas externas 6.211 5.910 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 542 600 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,59   0,52   
Relación sucesivas/primeiras 1,99   2,10   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 47,7% 49,2%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,0% 9,2%
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[CIRURXÍA PEDIÁTRICA]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 339 261 
Ingresos programados 658 610 
Traslados dende outros servizos 133 118 
Total ingresos 1.130 989 
Total estadías 3.097 2.865 
Altas por fin de coidados 1.023 896 
Traslados a outros centros 3 2 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 1 1 
Traslados a outros servizos 100 92 
Total altas 1.127 991 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 26,5% 24,5%
Estadía media 2,74   2,90   
Índice de rotación 35,31   30,91   
Presión de urxencias 30,0% 26,4%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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CIRURXÍA PLASTICA E QUEIMADOS
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Javier Valero Gasalla
SUPERVISORA CIRURXÍA PLÁSTICA*
Dna. Carmen Frontela Taboada
SUPERVISORA QUEIMADOS Dna. Eva Campos Oubel
Xefes de sección 1
Facultativos 8
Residentes 5
Enfermeiras cirurxía plástica 12
Aux. enfermaría cirurxía plástica 10
Enfermeiras queimados 14
Aux. enfermaría queimados 9
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 30,75 31,25
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 78,2   72,1         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 69,8   62,0         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 651 577 
Int. progr. ambulatorias 2.022 1.737 
Total interv. programadas 2.673 2.314 
Total interv. urxentes 238 264 
Total interv. cirúrxicas 2.911 2.578 
Interv. suspendidas 146 126 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 3,32   6,12   
Rendemento cirúrxico 64,5% 62,2%
Taxa anulación cirúrxica 5,2% 5,2%
Interv. programadas/día 10,78   9,33   
Interv. urxentes/día 0,65   0,72   
* Compartida con reumatoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 237 1148
Espera media ó 31/12 16,4 138,3
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 548 594
Demora media ó 31/12 66,7 86,5
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 1.337 1.353 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 329 338 
Ingresos programados 477 286 
Traslados dende outros servizos 59 120 
Total ingresos 865 744 
Total estadías 7.172 9.863 
Altas por fin de coidados 808 663 
Traslados a outros centros 4 7 
Exitus 7 4 
Altas voluntarias 6 5 
2011 2010
Traslados a outros servizos 48 73 
Total altas 873 752 
INDICADORES
Índice de ocupación 63,9% 86,5%
Estadía media 8,29   13,26   
Índice de rotación 28,13   23,81   
Presión de urxencias 38,0% 45,4%
Taxa de mortalidade 0,8% 0,5%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
261 PROC. S. MAMA POR PROCESO NON MALIGNO AGÁS BIOPSIA 
E EXCISIÓN LOCAL 98 370 3,8 1,14 112,43
467 OUTROS FACTORES QUE INFLÚEN NO ESTADO DE SAÚDE 72 149 2,1 0,30 22,26
828 QUEIMADURAS NON EXTENSAS SEN LESIÓN POR INHALAC., 
CC OU TRAUMA SIGNIFICATIVO 67 796 11,9 1,91 128,12
229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC. MAIORES 
S. ARTICULACIÓN SEN CC 58 150 2,6 0,88 51,06
268 PROCEDEMENTOS PLÁSTICOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA 52 220 4,2 0,97 50,55
008 PROCED. SOBRE N.CRANIAIS , PERIFÉRICOS E OUTROS P. CIR.
S. NERV. SEN CC 37 144 3,9 1,59 58,88
266 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR ÚLCERA CUTÁNEA,
CELULITE SEN CC 32 433 13,5 1,43 45,88
072 TRAUMATISMO E DEFORMIDADE NASAL 28 92 3,3 0,54 15,16
270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T.SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 28 150 5,4 0,96 27,07
264 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. POR ÚLCERA CUTÁNEA, CELULITE SEN CC 26 494 19,0 1,71 44,68
DATOS TOTAIS 825 7.485 9,1 1,60 1.321,15
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 4.230 3.312 
Consultas sucesivas 11.960 11.029 
Total consultas externas 16.190 14.341 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.543 1.352 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,56   0,67   
Relación sucesivas/primeiras 2,83   3,33   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 38,2% 33,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,7% 8,6%
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[CIRURXÍA PLASTICA E QUEIMADOS]
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
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CIRURXÍA TORACICA
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Mª Borro Maté
SUPERVISORA Dna. Carmen Alfonsín Serantes
Facultativos 4
Residentes 4
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 10
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 30 31
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 24,4   22,5        
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 18,8   17,6         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 560 540 
Int. progr. ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 560 540 
Total interv. urxentes 187 217 
Total interv. cirúrxicas 747 757 
Interv. suspendidas 77 108 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 2,42   2,59   
Rendemento cirúrxico 85,0% 92,1%
Taxa anulación cirúrxica 12,1% 16,7%
Interv. programadas/día 2,26   2,18   
Interv. urxentes/día 0,51   0,59   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
075 PROCEDEMENTOS TORÁCICOS MAIORES 243 1.704 7,0 2,94 714,61
095 NEUMOTÓRAX SEN CC 81 290 3,6 0,73 59,30
077 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRÚRXICOS DE APARELLO RESPIRAT. SEN CC 52 234 4,5 1,81 94,15
076 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRÚRXICOS DE APARELLO RESPIRAT.  CON CC 41 239 5,8 3,23 132,61
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 38 409 10,8 0,99 37,97
084 TRAUMATISMO TORÁCICO MAIOR SEN CC 35 110 3,1 0,65 22,95
094 NEUMOTÓRAX CON CC 34 253 7,4 1,17 39,95
795 TRANSPLANTE DE PULMÓN 30 1.512 50,4 34,03 1021,07
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 28 213 7,6 0,62 17,58
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE E ASMA 
CON CC MAIOR 28 351 12,5 2,34 65,61
DATOS TOTAIS 840 7.480 8,9 3,47 2916,67
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[CIRURXÍA TORACICA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 4 12
Espera media ó 31/12 4 8,9
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 39 57
Demora media ó 31/12 46,9 60,4
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 230 203 
TRANSPLANTES PULMONARES 2011 2010
Transplantes pulmonares 35 46   
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 268 241 
Ingresos programados 517 509 
Traslados dende outros servizos 187 181 
Total ingresos 972 931 
Total estadías 6.415 7.612 
Altas por fin de coidados 815 779 
Traslados a outros centros 12 6 
Exitus 13 9 
Altas voluntarias 0 1 
Traslados a outros servizos 129 136 
Total altas 969 931 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 58,6% 67,3%
Estadía media 6,60   8,18   
Índice de rotación 32,40   30,03   
Presión de urxencias 27,6% 25,9%
Taxa de mortalidade 1,3% 1,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 431 475 
Consultas sucesivas 2.195 2.195 
Total consultas externas 2.626 2.670 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 256 242 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,60   0,48   
Relación sucesivas/primeiras 5,09   4,62   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 3,2% 3,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,9% 8,3%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Carlos Antonio Gómez Freijoso
SUPERV. CIRURXÍA XERAL A Dna. Marta López López
Facultativos 14
Residentes 6
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 11
Aux. administrativos 1
SUPERV. CIRURXÍA XERAL C* Dna. Ana Bazarra Martín
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 10
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 50 50
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 71,7   70,2         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 29,1   27,3            
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 967 958 
Int. progr. ambulatorias 543 564 
Total interv. programadas 1.510 1.522 
Total interv. urxentes 957 934 
Total interv. cirúrxicas 2.467 2.456 
Interv. suspendidas 112 127 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 2,23   2,23   
Rendemento cirúrxico 79,6% 77,3%
Taxa anulación cirúrxica 6,9% 7,7%
Interv. programadas/día 6,09   6,14   
Interv. urxentes/día 2,62   2,56   
* Unidade compartida con cirurxía xeral B.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
494 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR  
SEN CC 184 434 2,4 0,96 176,92
167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 170 529 3,1 0,91 155,01
208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 113 803 7,1 0,68 77,03
260 MASTECTOMÍA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SEN CC 101 140 1,4 1,00 101,75
148 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO CON CC 87 1.449 16,7 3,05 265,78
158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMÍA SEN CC 68 182 2,7 0,65 44,81
149 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO SEN CC 61 764 12,5 1,91 116,58
183 ESOFAXITE, GASTROENTERITE E TRAST. DIXEST. MISCEL. IDADE >17 SEN CC 58 354 6,1 0,75 43,53
198 COLECISTECTOMÍA SEN EXPLORACIÓN VÍA BILIAR SEN CC 48 347 7,2 1,40 67,46
585 PROCEDEMENTO MAIOR ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO, I. DELGADO 
E GROSO CON CC MAIOR 47 1.378 29,3 6,03 283,54
DATOS TOTAIS 2.016 18.618 9,2 1,76 3551,97
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[CIRURXÍA XERAL A]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 13 24
Espera media ó 31/12 5,08 18,3
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 453 359
Demora media ó 31/12 58,8 53,1
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 1.302 1.079 
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2011 2010
Transplantes hepáticos 40 42 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.081 1.031 
Ingresos programados 874 884 
Traslados dende outros servizos 336 320 
Total ingresos 2.291 2.235 
Total estadías 17.790 18.401 
Altas por fin de coidados 1.971 1.930 
Traslados a outros centros 4 4 
Exitus 37 31 
Altas voluntarias 4 1 
Traslados a outros servizos 281 261 
Total altas 2.297 2.227 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 97,5% 100,8%
Estadía media 7,77   8,23   
Índice de rotación 45,82   44,70   
Presión de urxencias 47,2% 46,1%
Taxa de mortalidade 1,6% 1,4%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 3.213 2.468 
Consultas sucesivas 6.779 6.573 
Total consultas externas 9.992 9.041 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 818 710 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,60   0,79   
Relación sucesivas/primeiras 2,11   2,66   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 64,4% 60,5%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,6% 7,3%
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CIRURXÍA XERAL B
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Machuca Santacruz
SUPERV. CIRUR. XERAL B Dna. Ángeles Guntín Domínguez
Facultativos 16
Residentes 7
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 11
Aux. administrativos 1
SUPERV. CIRURXÍA XERAL C* Dna. Ana Bazarra Martín
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 10
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 50 50
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 67,2   76,2         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 40,2  43,1         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 1.035 951 
Int. progr. ambulatorias 657 978 
Total interv. programadas 1.692 1.929 
Total interv. urxentes 711 732 
Total interv. cirúrxicas 2.403 2.661 
Interv. suspendidas 101 124 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 3,07   3,62   
Rendemento cirúrxico 79,2% 75,6%
Taxa anulación cirúrxica 5,6% 6,0%
Interv. programadas/día 6,82   7,78   
Interv. urxentes/día 1,95   2,01   
* Unidade compartida con cirurxía xeral A.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
494 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO BILIAR  
SEN CC 193 569 3,0 0,96 185,57
208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 144 1.164 8,1 0,68 98,16
167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 96 295 3,1 0,91 87,53
148 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO CON CC 78 1.456 18,7 3,05 238,28
883 APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 69 246 3,6 0,94 65,30
181 OBSTRUCIÓN GASTROINTESTINAL SEN CC 61 359 5,9 0,63 39,02
149 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO SEN CC 55 824 15,0 1,91 105,12
585 PROCEDEMENTO MAIOR ESTÓMAGO,ESÓFAGO,DUODENO,I.DELGADO 
E GROSO CON CC MAIOR 55 2.095 38,1 6,03 331,80
158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMÍA SEN CC 54 146 2,7 0,65 35,58
183 ESOFAXITE, GASTROENTERITE E TRAST.DIXEST. MISCELÁN. IDADE>17 SEN CC 53 357 6,7 0,75 39,78
DATOS TOTAIS 1.718 16.986 9,9 1,72 2960,96
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[CIRURXÍA XERAL B]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 11 15
Espera media ó 31/12 11,82 11,1
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 479 478
Demora media ó 31/12 62,1 67,5
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 1.153 1.189 
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2011 2010
Transplantes hepáticos 40 42 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.022 1.097 
Ingresos programados 656 588 
Traslados dende outros servizos 245 277 
Total ingresos 1.923 1.962 
Total estadías 16.056 16.907 
Altas por fin de coidados 1.662 1.673 
Traslados a outros centros 2 1 
Exitus 52 40 
Altas voluntarias 2 3 
Traslados a outros servizos 198 239 
Total altas 1.916 1.956 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 88,0% 92,6%
Estadía media 8,35   8,62   
Índice de rotación 38,46   39,24   
Presión de urxencias 53,1% 55,9%
Taxa de mortalidade 2,7% 2,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 4.098 4.883 
Consultas sucesivas 8.240 9.313 
Total consultas externas 12.338 14.196 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 993 1.129 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,55   0,57   
Relación sucesivas/primeiras 2,01   1,91   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 80,0% 76,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,4% 7,4%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Eduardo Fonseca Capdevila
SUPERVISORA* Dna. Hermelinda Gavín Bouso
Facultativos 10
Residentes 8
Enfermeiras* 6
Aux. enfermaría* 6
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 12,4   12,5         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 146,5   142,3         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 8 9 
Int. progr. ambulatorias 4.905 5.248 
Total interv. programadas 4.913 5.257 
Total interv. urxentes 2 0 
Total interv. cirúrxicas 4.915 5.257 
Interv. suspendidas 26 12 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,88   1,14   
Rendemento cirúrxico 73,6% 70,7%
Taxa anulación cirúrxica 0,5% 0,2%
Interv. programadas/día 19,81   21,20   
Interv. urxentes/día 0,01   -    0 
* Compartida con unidade cirúrxica HAL.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 973 1078
Espera media ó 31/12 11 12
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 126 79
Demora media ó 31/12 35,9 39,3
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
283 TRASTORNOS MENORES DA PEL CON CC 21 143 6,8 0,85 17,89
284 TRASTORNOS MENORES DA PEL SEN CC 11 54 4,9 0,56 6,22
130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 9 93 10,3 1,35 12,16
272 TRASTORNOS MAIORES DE PEL CON CC 7 46 6,6 1,66 11,66
273 TRASTORNOS MAIORES DE PEL SEN CC 7 89 12,7 1,28 8,96
562 TRASTORNOS MAIORES DA PEL E MAMA CON CC MAIOR 6 98 16,3 3,18 19,13
265 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR ÚLCERA CUTÁNEA, CELULITE CON CC 4 93 23,3 2,45 9,82
271 ÚLCERAS CUTÁNEAS 4 38 9,5 1,48 5,92
277 CELULITE IDADE >17 CON CC 4 28 7,0 1,04 4,17
423 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMIDADE INFECCIOSA E PARASITARIA 4 38 9,5 1,00 4,03
DATOS TOTAIS 116 1.085 9,4 1,42 165,08
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[DERMATOLOXÍA]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 17 38 
Ingresos programados 94 97 
Traslados dende outros servizos 11 16 
Total ingresos 122 151 
Total estadías 1.067 1.248 
Altas por fin de coidados 116 134 
Traslados a outros centros 0 1 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 6 17 
Total altas 122 152 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 48,7% 57,0%
Estadía media 8,75   8,26   
Índice de rotación 20,33   25,17   
Presión de urxencias 13,9% 25,2%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 19.041 19.356 
Consultas sucesivas 24.831 24.108 
Total consultas externas 43.872 43.464 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 5.663 5.468 
Sesións Laserterapia 801 872
PUVA 5.144 4.650
Probas de contacto 756 835
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,72   0,64   
Relación sucesivas/primeiras 1,30   1,25   
% de consultas primeiras procedentes
de At. Primaria 96,0% 95,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 11,4% 11,2%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Santiago Amaro Cendón
SUPERVISORA Dna. Amparo García Rey
Facultativos 6
Residentes 5
Enfermeiras 12
Aux. enfermaría 10
Aux. administrativos 1
Celadores 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 31,4   32,2         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 25,5   23,2         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 457 378 
Int. progr. ambulatorias 121 226 
Total interv. programadas 578 604 
Total interv. urxentes 152 148 
Total interv. cirúrxicas 730 752 
Interv. suspendidas 45 60 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 10,28   11,70   
Rendemento cirúrxico 79,4% 80,8%
Taxa anulación cirúrxica 7,2% 9,0%
Interv. programadas/día 2,33   2,44   
Interv. urxentes/día 0,42   0,41   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 1858 950
Espera media ó 31/12 187,28 128,8
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 167 166
Demora media ó 31/12 127,6 115,3
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 432 470 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
758 PROCEDEMEN. SOBRE COSTAS E PESCOZO EXC. FUSIÓN ESPI¥AL SEN CC 144 1.430 9,9 1,13 163,37
002 CRANIOTOMÍA IDADE >17 SEN CC 107 2.084 19,5 3,14 336,18
767 ESTUPOR E COMA TRAUMÁTICOS, COMA <1 H, IDADE >17 SEN CC 105 862 8,2 0,96 101,56
001 CRANIOTOMÍA IDADE >17 CON CC 41 896 21,9 4,88 200,24
766 ESTUPOR E COMA TRAUMÁTICOS, COMA <1 H, IDADE >17 CON CC 36 456 12,7 1,74 62,87
810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 30 353 11,8 2,56 77,09
530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 24 1.283 53,5 10,99 263,89
865 FUSIÓN VERTEBRAL CERVICAL SIN CC 23 427 18,6 1,58 36,56
243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 21 185 8,8 0,78 16,49
011 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SEN CC 19 250 13,2 1,29 24,67
DATOS TOTAIS 790 12.936 16,4 2,77 2186,55
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.440 1.311 
Consultas sucesivas 2.463 2.283 
Total consultas externas 3.903 3.594 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 369 387 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,76   0,82   
Relación sucesivas/primeiras 1,71   1,74   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 23,8% 22,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,6% 9,7%
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[NEUROCIRURXÍA]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 413 466 
Ingresos programados 307 245 
Traslados dende outros servizos 272 253 
Total ingresos 992 964 
Total estadías 12.654 12.484 
Altas por fin de coidados 751 716 
Traslados a outros centros 9 18 
Exitus 23 15 
Altas voluntarias 7 5 
Traslados a outros servizos 204 212 
Total altas 994 966 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 96,3% 95,0%
Estadía media 12,76   12,95   
Índice de rotación 27,56   26,78   
Presión de urxencias 41,6% 48,3%
Taxa de mortalidade 2,3% 1,6%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFA SERVIZO Dna. María Victoria Rojas Silva
SUPERVISORA* Dna. Encarnación Vázquez Sende
Facultativos 19
Residentes 4
Enfermeiras** 6
Aux. enfermaría** 6
Aux. administrativos*** 3
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 15 15
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 37,1   35,8         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 281,3   252,6         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 453 543 
Int. progr. ambulatorias 2.235 822 
Total interv. programadas 2.688 1.365 
Total interv. urxentes 72 78 
Total interv. cirúrxicas 2.760 1.443 
Interv. suspendidas 104 106 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,25   1,57   
Rendemento cirúrxico 75,8% 67,7%
Taxa anulación cirúrxica 3,7% 7,2%
Interv. programadas/día 10,84   5,50   
Interv. urxentes/día 0,20   0,21   
* Compartida con xinecoloxía e cirurxía maxilofacial.
** Compartidos con cirurxía maxilofacial.
*** 2 compartidos.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[OFTALMOLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 4314 4732
Espera media ó 31/12 58,7 77,7
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 2030 1752
Demora media ó 31/12 82,2 69,4
TRANSPLANTES 2011 2010
Transplantes de córnea 36 34
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 7.061 6.648 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 159 232 
Ingresos programados 406 446 
Traslados dende outros servizos 6 14 
Total ingresos 571 692 
Total estadías 1.648 2.511 
Altas por fin de coidados 560 672 
Traslados a outros centros 1 4 
Exitus 1 0 
Altas voluntarias 0 3 
Traslados a outros servizos 6 11 
Total altas 568 690 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 30,1% 45,9%
Estadía media 2,89   3,63   
Índice de rotación 38,07   46,13   
Presión de urxencias 27,8% 33,5%
Taxa de mortalidade 0,2% 0,0%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
42 PROCEDEMENTOS INTRAOCULARES AGÁS RETINA, IRIS E CRISTALINO 182 643 3,5 1,07 195,41
40 PROCEDEMENTOS EXTRAOCULARES AGÁS ÓRBITA IDADE >17 119 159 1,3 0,81 97,37
39 PROCEDEMENTOS SOBRE CRISTALINO CON OU SEN VITRECTOMÍA 71 167 2,4 0,91 65,12
47 OUTROS TRASTORNOS DO OLLO IDADE >17 SEN CC 50 149 3,0 0,73 36,99
36 PROCEDEMENTOS SOBRE RETINA 48 140 2,9 1,00 48,38
41 PROCEDEMENTOS EXTRAOCULARES AGÁS ÓRBITA IDADE <18 25 38 1,5 0,70 17,64
38 PROCEDEMENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS 19 47 2,5 0,82 15,61
37 PROCEDEMENTOS SOBRE ÓRBITA 10 47 4,7 1,61 16,10
43 HIPEMA 7 38 5,4 0,65 4,57
44 INFECCIÓNS AGUDAS MAIORES DE OLLO 7 102 14,6 0,71 5,01
DATOS TOTAIS 562 1.606 2,9 0,94 528,09
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 25.668 25.188 
Consultas sucesivas 43.563 38.608 
Total consultas externas 69.231 63.796 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 6.632 6.414 
Campimetrías 2.060 1.609
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,48   0,26   
Relación sucesivas/primeiras 1,70   1,53   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 82,4% 82,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,7% 9,1%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Martínez Vidal
SUPERVISORA Dna. Otilia Castro Rodríguez
Xefes de sección 2
Facultativos 10
Residentes 4
Enfermeiras 9
Aux. enfermaría 8
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 29 30
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 58,3   46,9         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 112,7   111,7         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 712 660 
Int. progr. ambulatorias 364 296 
Total interv. programadas 1.076 956 
Total interv. urxentes 130 162 
Total interv. cirúrxicas 1.206 1.118 
Interv. suspendidas 77 78 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,29   1,26   
Rendemento cirúrxico 76,6% 72,1%
Taxa anulación cirúrxica 6,7% 7,5%
Interv. programadas/día 4,34   3,85   
Interv. urxentes/día 0,36   0,44   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 1.476 646
Espera media ó 31/12 23,6 11,2
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 267 318
Demora media ó 31/12 78,7 56
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 4.990 4.939   
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 645 671 
Ingresos programados 680 562 
Traslados dende outros servizos 96 45 
Total ingresos 1.421 1.278 
Total estadías 6.086 5.356 
Altas por fin de coidados 1.305 1.229 
Traslados a outros centros 3 7 
Exitus 11 5 
Altas voluntarias 1 1 
Traslados a outros servizos 99 40 
Total altas 1.419 1.282 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 57,5% 48,9%
Estadía media 4,28   4,19   
Índice de rotación 49,00   42,60   
Presión de urxencias 45,4% 52,5%
Taxa de mortalidade 0,8% 0,4%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
073 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE OÍDO, NARIZ, BOCA E GORXA IDADE >17 207 552 2,7 0,73 151,73
055 PROCEDEMENTOS MISCELÁNEOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA E GORXA 172 582 3,4 0,75 130,00
069 OTITE MEDIA E INF. TRAC. RESP. SUPERIOR  IDADE >17 SEN CC 125 315 2,5 0,46 57,76
290 PROCEDEMENTOS SOBRE TIROIDE 104 350 3,4 0,96 100,48
066 EPISTAXE 90 381 4,2 0,67 60,89
056 RINOPLASTIA 52 157 3,0 0,74 38,71
060 AMIGDALECTOMÍA E/OU ADENOIDECTOMÍA SÓ, IDADE <18 45 94 2,1 0,54 24,64
453 COMPLICACIÓNS DE TRATAMENTO SEN CC 44 165 3,8 0,60 26,42
189 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE >17 SEN CC 41 58 1,4 0,66 27,18
786 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE CABEZA E PESCOZO 
POR NEOPLASIA MALIGNA 37 934 25,2 4,03 149,14
DATOS TOTAIS 1.320 5.958 4,5 1,11 1461,47
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 13.609 14.500 
Consultas sucesivas 15.668 15.564 
Total consultas externas 29.277 30.064 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 3.089 3.296 
Audiometrias 4947 4563
Cribado sordera neonatal 3229 3336
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,76   0,60   
Relación sucesivas/primeiras 1,15   1,07   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 85,1% 87,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,5% 9,9%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Juan Ignacio Álvarez Paredes
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 8,4   7,5   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 4,7   4,0   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 256 219 
Int. progr. ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 256 219 
Total interv. urxentes 5 5 
Total interv. cirúrxicas 261 224 
Interv. suspendidas 20 25 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,98   0,97   
Rendemento cirúrxico 68,0% 65,3%
Taxa anulación cirúrxica 7,2% 10,2%
Interv. programadas/día 1,03   0,88   
Interv. urxentes/día 0,01   0,01   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
060 AMIGDALECTOMÍA E/OU ADENOIDECTOMÍA SÓ, IDADE <18 177 352 2,0 0,54 96,91
062 MIRINGOTOMÍA CON INSERCIÓN DE TUBO IDADE <18 52 107 2,1 0,63 32,94
074 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE OÍDO, NARIZ, BOCA E GORXA IDADE <18 14 16 1,1 0,54 7,59
070 OTITE MEDIA E INF. TRACT. RESP. SUPERIOR  IDADE <18 6 29 4,8 0,58 3,49
058 PROCED. S. AMÍGDALAS E ADENOIDES EXC. SÓ EXTIRPACIÓN, IDADE <18 3 6 2,0 0,70 2,13
186 TRAST. DENTAIS E BUCAIS AGÁS EXTRACCIÓNS E REPOSICIÓNS IDADE <18 2 4 2,0 0,64 1,29
453 COMPLICACIÓNS DE TRATAMENTO SEN CC 2 4 2,0 0,60 1,20
035 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO SEN CC 1 1 1,0 0,88 0,88
056 RINOPLASTIA 1 2 2,0 0,74 0,74
466 COIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA DE NEO. MALIGNA 
COMO DIAG. SECUNDARIO 1 1 1,0 0,46 0,46
DATOS TOTAIS 260 524 2,0 0,58 151,92
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[OTORRINOLARINGOLOXÍA INFANTIL]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 266 294
Espera media ó 31/12 58,22 73,6
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 123 125
Demora media ó 31/12 101,7 97,7
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 3 2 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 4 6 
Ingresos programados 257 238 
Traslados dende outros servizos 4 7 
Total ingresos 265 251 
Total estadías 528 478 
Altas por fin de coidados 260 243 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 5 8 
Total altas 265 251 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media 1,99   1,90   
Presión de urxencias 1,5% 2,4%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 988 784 
Consultas sucesivas 654 574 
Total consultas externas 1.642 1.358 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 227 198 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,47   0,46   
Relación sucesivas/primeiras 0,66   0,73   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 79,9% 77,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 12,1% 12,7%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos cirúrxicos
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TRAUMATOLOXÍA E CIRURXÍA ORTOPÉDICA
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Luis Fernández Gilino
SUPERVISORA Dna. Teresa Santos Ledo
Facultativos 20
Residentes 9
Enfermeiras 20
Aux. enfermaría 24
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 49 49
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 74,7   68,4         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 117,7   121,1         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 1.312 1.224 
Int. progr. ambulatorias 339 365 
Total interv. programadas 1.651 1.589 
Total interv. urxentes 445 359 
Total interv. cirúrxicas 2.096 1.948 
Interv. suspendidas 162 160 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 4,73   4,49   
Rendemento cirúrxico 70,3% 66,1%
Taxa anulación cirúrxica 8,9% 9,1%
Interv. programadas/día 6,66   6,41   
Interv. urxentes/día 1,22   0,98   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 328 3.223 9,8 3,60 1183,13
211 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICUL. MAIOR IDADE >17 SEN CC 259 2.600 10,0 2,17 563,33
219 PROC. EXTR. INF. E ÚMERO EXC. CADEIRA, PÉ, FÉMUR IDADE >17 SEN CC 220 1.825 8,3 1,36 299,44
210 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICUL. MAIOR IDADE >17 CON CC 71 913 12,9 3,24 230,62
224 PROC. OMBRO, CÓBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR 
DE ARTICULACIÓN SEN CC 63 305 4,8 0,93 58,62
243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 62 511 8,2 0,78 48,69
227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 54 202 3,7 1,01 54,75
817 REVISIÓN OU SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA POR COMPLICACIÓNS 49 640 13,1 4,26 209,06
558 PROC. MUSCULOESQUELÉTICO MAIOR CON CC MAIOR 41 1.225 29,9 6,52 267,47
254 FRACTURA, ESCORDADURA, ESGAZADURA E LUXACIÓN BRAZO, PERNA 
EXCL. PÉ IDADE >17 SEN CC 37 140 3,8 0,69 25,73
DATOS TOTAIS 1.574 16.978 10,8 2,42 3808,93
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[TRAUMATOLOXÍA E CIRURXÍA ORTOPÉDICA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 3.078 2.636
Espera media ó 31/12 46,4 41,8
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 899 1.064
Demora media ó 31/12 85 89,6
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 4.704 4.110   
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.204 1.099 
Ingresos programados 420 330 
Traslados dende outros servizos 132 118 
Total ingresos 1.756 1.547 
Total estadías 17.501 15.067 
Altas por fin de coidados 1.538 1.348 
Traslados a outros centros 17 27 
Exitus 18 19 
Altas voluntarias 1 0 
Traslados a outros servizos 159 154 
Total altas 1.733 1.548 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 97,9% 84,2%
Estadía media 9,97   9,74   
Índice de rotación 35,84   31,57   
Presión de urxencias 68,6% 71,0%
Taxa de mortalidade 1,0% 1,2%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 22.724 23.499 
Consultas sucesivas 27.664 28.211 
Total consultas externas 50.388 51.710 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 4.322 4.534 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,53   0,45   
Relación sucesivas/primeiras 1,22   1,20   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 80,6% 80,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,9% 8,1%
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TRAUMATOLOXÍA INFANTIL
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Pedro González Herranz
Facultativos 2
Residentes 3
Aux. administrativos* 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 10,4   10,8         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 18,0   18,1         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 292 321 
Int. progr. ambulatorias 8 2 
Total interv. programadas 300 323 
Total interv. urxentes 79 70 
Total interv. cirúrxicas 379 393 
Interv. suspendidas 17 14 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,18   1,23   
Rendemento cirúrxico 80,2% 83,2%
Taxa anulación cirúrxica 5,4% 4,2%
Interv. programadas/día 1,21   1,30   
Interv. urxentes/día 0,22   0,19   
* Compartida.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 369 391
Espera media ó 31/12 83,76 93,3
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 95 88
Demora media ó 31/12 86,8 53,8
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 3.655 3.612 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
220 PROCEDEMENTOS EXTR. INFERIOR E ÚMERO EXC. CADEIRA, 
PÉ, FÉMUR IDADE <18 44 101 2,3 1,38 60,79
212 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE <18 41 201 4,9 2,01 82,56
867 ESCISIÓN LOC. E EXTRAC. DISPOSITIVO FIJACIÓN INTERNA AGÁS CADEIRA 
E FÉMUR, SEN CC 33 92 2,8 1,15 38,07
225 PROCEDEMENTOS SOBRE O PÉ 31 92 3,0 1,24 38,48
256 OUTROS DIAGNÓSTICOS DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 
E TECIDO CONECTIVO 31 48 1,6 0,77 24,16
224 PROC. OMBRO, CÓBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR D
E ARTICULACIÓN SEN CC 16 28 1,8 0,93 14,89
255 FRACTURA, ESCORDADURA, ESGAZADURA E LUXACIÓN BRAZO, PERNA 
EXCL. PÉ IDADE<18 11 15 1,4 0,51 5,61
227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 10 23 2,3 1,01 10,14
230 EXCISIÓN LOCAL E ELIMINACIÓN DISP. FIXACIÓN INT. DE CADEIRA E FÉMUR 10 27 2,7 1,30 13,04
235 FRACTURAS DE FÉMUR 9 20 2,2 1,87 16,90
DATOS TOTAIS 305 932 3,1 1,55 473,24
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.888 1.894 
Consultas sucesivas 3.596 3.747 
Total consultas externas 5.484 5.641 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 495 614 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,84   0,79   
Relación sucesivas/primeiras 1,90   1,98   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 40,9% 40,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,3% 9,8%
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[TRAUMATOLOXÍA INFANTIL]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 85 100 
Ingresos programados 219 210 
Traslados dende outros servizos 29 38 
Total ingresos 333 348 
Total estadías 911 923 
Altas por fin de coidados 305 315 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 0 0 
2011 2010
Altas voluntarias 0 1 
Traslados a outros servizos 28 32 
Total altas 333 348 
INDICADORES
Estadía media 2,74   2,65   
Presión de urxencias 25,5% 28,7%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Venancio Chantada Abal
SUPERVISORA Dna. Mª José Cozar Eiroa
Facultativos 17
Residentes 9
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 11
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 37 37
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 80,5   77,4         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 183,9   190,0         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 1.623 1.554 
Int. progr. ambulatorias 1.417 1.352 
Total interv. programadas 3.040 2.906 
Total interv. urxentes 458 472 
Total interv. cirúrxicas 3.498 3.378 
Interv. suspendidas 196 185 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,75   2,36   
Rendemento cirúrxico 73,0% 74,3%
Taxa anulación cirúrxica 6,1% 6,0%
Interv. programadas/día 12,26   11,72   
Interv. urxentes/día 1,25   1,29   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
311 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS SEN CC 252 748 3,0 0,80 202,33
335 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE PELVE MASCULINA SEN CC 209 1.215 5,8 2,01 420,11
337 PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL SEN CC 184 545 3,0 0,88 163,58
310 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS CON CC 104 408 3,9 1,28 133,18
303 PROCEDEMENTOS S. RIL E URÉTER POR NEOPLASIA 85 728 8,6 2,71 230,71
321 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE >17 SEN CC 62 383 6,2 0,68 42,28
356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 57 139 2,4 0,95 54,53
309 PROCEDEMENTOS MENORES SOBRE VEXIGA SEN CC 50 170 3,4 1,34 67,32
334 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE PELVE MASCULINA CON CC 50 346 6,9 2,43 121,78
567 PROCEDEMEN. RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANS. RENAL CON CC MAIOR 48 907 18,9 6,30 302,63
DATOS TOTAIS 1.981 10.953 5,5 1,52 3018,78
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 7.575 6.968 
Consultas sucesivas 25.634 27.614 
Total consultas externas 33.209 34.582 
Consultas nas que non acuden os pacientes 3.389 3.735 
Tratamentos litotricia 613 602
Cistoscopias 1662 1523
Dilatacións 363 372
Fluxometrías 4670 4845
Tratamentos citostáticos 1097 1192
Urodinamica 1128 980
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,93   0,87   
Relación sucesivas/primeiras 3,38   3,96   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 77,8% 76,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,3% 9,7%
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[UROLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 2.322 3.438
Espera media ó 31/12 100,5 137,9
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 450 684
Demora media ó 31/12 55,8 76,1
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 953 1.012 
TRANSPLANTES 2011 2010
Transplantes renais 111 104 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 506 557 
Ingresos programados 1.500 1.364 
Traslados dende outros servizos 92 108 
Total ingresos 2.098 2.029 
Total estadías 11.257 11.287 
Altas por fin de coidados 1.947 1.884 
Traslados a outros centros 2 2 
Exitus 29 26 
Altas voluntarias 3 2
2011 2010
Traslados a outros servizos 110 113 
Total altas 2.091 2.027 
INDICADORES
Índice de ocupación 83,4% 83,6%
Estadía media 5,37   5,56   
Índice de rotación 56,70   54,84   
Presión de urxencias 24,1% 27,5%
Taxa de mortalidade 1,4% 1,3%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Miguel Álvarez Seoane
SUPERVISORA* Dna. Encarnación Vázquez Sende
Xefes de sección 1
Facultativos 32
Residentes 8
Enfermeiras 13
Aux. enfermaría 10
Aux. administrativos 3
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 44,5 44
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 52,6   50,6         
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 394,0   363,5         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 1.165 1.240 
Int. progr. ambulatorias 993 1.106 
Total interv. programadas 2.158 2.346 
Total interv. urxentes 451 406 
Total interv. cirúrxicas 2.609 2.752 
Interv. suspendidas 123 151 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,44   1,81   
Rendemento cirúrxico 73,9% 74,8%
Taxa anulación cirúrxica 5,4% 6,0%
Interv. programadas/día 8,70   9,46   
Interv. urxentes/día 1,24   1,11   
* Compartida con oftalmoloxía y cirurxía maxilofacial.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 5.058 4.604
Espera media ó 31/12 96,9 77,1
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 319 626
Demora media ó 31/12 60,7 101,9
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 7.309 7.596 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
381 ABORTO CON DILATACIÓN E LEGRADO, ASPIRACIÓN OU HISTEROTOMÍA 444 974 2,2 0,58 260,72
359 PROC. SOBRE ÚTERO E ANEXOS POR CA.IN SITU E PROCESO 
NON MALIGNO SEN CC 301 1.468 4,9 1,09 330,47
369 TRASTORNOS MENSTRUAIS E OUTROS PROBLEMAS DO APARELLO 
XENITAL FEMININO 172 378 2,2 0,47 82,11
380 ABORTO SEN DILATACIÓN E LEGRADO 121 178 1,5 0,37 45,69
361 LAPAROSCOPIA OU INTERRUPCIÓN TUBARICA INCISIONAL 104 332 3,2 1,02 106,76
355 PROC. S. ÚTERO, ANEXOS POR N. MALIGNA NON OVÁRICAS 
NIN DE ANEXOS SEN CC 81 433 5,4 1,35 110,06
356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 65 262 4,0 0,95 62,18
378 EMBARAZO ECTÓPICO 62 246 4,0 1,08 67,12
379 AMEAZA DE ABORTO 45 59 1,3 0,41 18,87
360 PROCEDEMENTOS SOBRE VAXINA, CERVIX & VULVA 44 233 5,3 0,85 37,44
DATOS TOTAIS 2.032 8.558 4,2 0,93 1897,63
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 18.050 18.334 
Consultas sucesivas 50.118 51.653 
Total consultas externas 68.168 69.987 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 9.026 9.841 
Ecografías 32546 30879
Tratamentos citostáticos 791 1993
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,97   0,49   
Relación sucesivas/primeiras 2,78   2,82   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 76,2% 74,2%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 11,7% 12,3%
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[XINECOLOXÍA]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.140 1.277 
Ingresos programados 883 891 
Traslados dende outros servizos 54 43 
Total ingresos 2.077 2.211 
Total estadías 8.637 9.587 
Altas por fin de coidados 1.997 2.144 
Traslados a outros centros 2 3 
Exitus 15 10 
Altas voluntarias 18 9 
Traslados a outros servizos 56 40 
Total altas 2.088 2.206 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 53,2% 59,7%
Estadía media 4,16   4,34   
Índice de rotación 46,67   50,25   
Presión de urxencias 54,9% 57,8%
Taxa de mortalidade 0,7% 0,5%
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Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE DE SECCIÓN D. Antonio Parra Arrondo
Facultativos 4
Residentes 3
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 55,1   51,2         
Actividade
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 3.123 2.999 
Consultas sucesivas 7.282 6.499 
Total consultas externas 10.405 9.498 
Consultas nas que non acuden os pacientes 1.451 1.413 
Espirometrías 2000 1952
Broncodilatacións 198 278
Inmunoterapias 1.620 1.382
Probas cutaneas 2.869 2.827
Probas de contacto 753 747 
Probas de provocación 2.439 2.022
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,59   0,57   
Relación sucesivas/iniciais 2,33   2,17   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 74,6% 74,2%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 12,2% 13,0%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 973 844
Espera media ó 31/12 69,5 68,9
HOSPITAL DE DIA 2011 2010
Sesións 244 67 
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Pedro Alonso Aguirre
SUPERVISORA Dna. Mª Jesús Goyanes López
Facultativos 16
Residentes 4
Enfermeiras 15
Enfermeiras área endoscopias 9
Aux. enfermaría 11
Aux. enfermaría área endoscopias 8
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 220,8   212,8         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 782 738 
Ingresos programados 311 304 
Traslados dende outros servizos 140 141 
Total ingresos 1.233 1.183 
Total estadías 10.804 11.258 
Altas por fin de coidados 1.021 978 
Traslados a outros centros 2 1 
Exitus 38 28 
Altas voluntarias 3 2 
Traslados a outros servizos 169 185 
Total altas 1.233 1.194  
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 82,2% 85,7%
Estadía media 8,76   9,52   
Índice de rotación 34,25   32,86   
Presión de urxencias 63,4% 62,4%
Taxa de mortalidade 3,1% 2,3%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[APARELLO DIXESTIVO]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 485 1615
Espera media ó 31/12 20,1 88,8
HOSPITAL DE DIA 2011 2010
Sesións 1.524 696 
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 479 360
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2011 2010
Transplantes hepáticos 40 42
ÁREA DE ENDOSCOPIA 2011 2010
Endoscopias altas 5.608 5.631 
Endoscopias baixas 8.006 8.063 
Total endoscopias 13.614 13.694 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
205 TRASTORNOS DE FÍGADO EXC. N. MALIGNA, CIRROSE, HEPATITE 
ALCOHÓLICA CON CC 83 544 6,6 1,59 132,35
202 CIRROSE E HEPATITE ALCOHÓLICA 72 408 5,7 1,37 98,78
557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 70 893 12,8 3,76 263,75
179 ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL 62 640 10,3 1,08 67,20
208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 59 353 6,0 0,68 40,22
204 TRASTORNOS DE PÁNCREAS AGÁS NEOPLASIA MALIGNA 56 584 10,4 0,98 55,13
175 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL SEN CC 52 312 6,0 0,84 43,80
174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 45 356 7,9 1,40 63,30
552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E ÚLC. NON COMPL. 
CON CC MAIOR 35 538 15,4 3,24 113,42
188 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE >17 CON CC 34 236 6,9 1,03 35,21
DATOS TOTAIS 1.064 10.588 10,0 2,70 2874,68
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 6.378 6.763 
Consultas sucesivas 15.912 14.874 
Total consultas externas 22.290 21.637 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 2.290 2.352 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,78   0,71   
Relación sucesivas/iniciais 2,49   2,20   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 79,4% 83,2%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,3% 9,8%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Alfonso Castro Beiras
SUPERVISORA Dna. María Sabater Sánchez
Xefes de sección 1
Facultativos 25
Residentes 14
Enfermeiras 29
Aux. enfermaría 15
Aux. administrativos 3
Celadores 3
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 24 24
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 196,3   180,0         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 802 593 
Ingresos programados 564 579 
Traslados dende outros servizos 364 446 
Total ingresos 1.730 1.618 
Total estadías 10.363 9.343 
Altas por fin de coidados 1.435 1.319 
Traslados a outros centros 123 84 
Exitus 27 22 
Altas voluntarias 1 4 
Traslados a outros servizos 145 180 
Total altas 1.731 1.609 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 118,3% 106,7%
Estadía media 5,99   5,77   
Índice de rotación 72,08   67,42   
Presión de urxencias 46,4% 36,7%
Taxa de mortalidade 1,6% 1,4%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[CARDIOLOXÍA]
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 9.696 7.839 
Consultas sucesivas 20.760 19.690 
Total consultas externas 30.456 27.529 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 2.657 2.427 
HEMODINÁMICA
Cateterismos 3.438 3.268
ACTP 1.503 1.356
ELECTROFISIOLOXÍA
Implante/recambio marcapasos 310 305
Implante/recambio desfibriladores 69 99
Ablación radiofrecuencia 34 136
Estudios electrofisiolóxicos 126 183
2011 2010
REXISTROS
Ergometrías 942 996 
Ecocardiogramas 14.719 13.209 
Holter 2.121 2.124   
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,69   0,61   
Relación sucesivas/primeiras 2,14   2,51   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 70,6% 65,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,0% 8,1%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
808 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS CON IAM, FALLO CARDÍACO 
OU CHOQUE 223 851 3,8 2,70 602,30
125 TRAST. CIRCULAT. GÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEXO 165 587 3,6 0,88 145,56
116 OUTRAS IMPLANTACIÓNS DE MARCAPASOS CARDÍACO PERMANENTE 137 1.145 8,4 3,59 491,97
124 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO E DIAG. COMPLEXO 98 934 9,5 1,53 150,18
853 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR 
DE FÁRMACO, CON IAM 95 501 5,3 3,22 306,16
550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 83 704 8,5 5,69 472,39
466 COIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA DE NEO. MALIGNA
COMO DIAG. SECUNDARIO 80 141 1,8 0,46 36,84
854 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR 
DE FÁRMACO, SEN IAM 68 316 4,7 2,50 170,50
112 PROCED. CARDIOVASC. PERCUT., SEN IAM, INSUFI. CARDÍACA OU CHOQUE 61 390 6,4 1,76 107,52
852 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT NON LIBERADOR 
DE FÁRMACO, SEN IAM 60 387 6,5 2,07 124,76
DATOS TOTAIS 1.586 10.876 6,9 3,01 4772,54
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 617 1.941
Espera media ó 31/12 26,59 100,1
TRANSPLANTES CARDÍACOS 2011 2010
Transplantes cardíacos 18 24   
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 786 518
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE D. Juan Sanmartín Moreira
SUPERVISORA Dna. Mar Otero Manso
Facultativos 5
Enfermeiras 27
Aux. enfermaría 29
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 83 84
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 155 97 
Ingresos programados 31 30 
Traslados dende outros servizos 260 432 
Total ingresos 446 559 
Total estadías 21.885 24.660 
Altas por fin de coidados 159 217 
Traslados a outros centros 14 21 
Exitus 261 301 
Altas voluntarias 1 2 
Traslados a outros servizos 21 25 
Total altas 456 566 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 72,2% 80,4%
Estadía media 49,07   44,11   
Índice de rotación 5,37   6,65   
Presión de urxencias 34,8% 17,4%
Taxa de mortalidade 57,2% 53,2%
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[COIDADOS CONTINUOS E PALIATIVOS]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 58 2.510 43,3 2,34 135,90
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA 
CON CC MAIOR 28 11.107 396,7 4,43 124,04
172 NEOPLASIA MALIGNA DIXESTIVA CON CC 23 659 28,7 2,07 47,65
203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 18 435 24,2 1,82 32,85
552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E ÚLC. NON COMPL. 
CON CC MAIOR 14 965 68,9 3,24 45,37
557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 13 406 31,2 3,76 48,98
877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. + 96 HRS  
OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. ORL 13 3.474 267,2 48,40 629,31
082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 11 477 43,4 1,91 21,05
569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 10 337 33,7 1,73 17,35
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 9 115 12,8 1,42 12,80
DATOS TOTAIS 435 37.041 85,2 4,27 1859,08
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Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.814 1.911 
Ingresos programados 602 626 
Traslados dende outros servizos 71 83 
Total ingresos 2.487 2.620 
Total estadías 12.311 13.096 
Altas por fin de coidados 2.204 2.339 
Traslados a outros centros 1 3 
Exitus 66 56 
Altas voluntarias 2 5 
Traslados a outros servizos 215 220 
Total altas 2.488 2.623 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 93,7% 99,7%
Estadía media 4,95   5,00   
Índice de rotación 69,08   72,78   
Presión de urxencias 72,9% 72,9%
Taxa de mortalidade 2,7% 2,1%
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Recursos
HUMANOS
RESPONSABLE D. Fernando de la Iglesia Martínez
SUPERVISORA Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
Facultativos 4
Residentes* 6
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 11
Aux. administrativos 1,5
Celadores 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 6,2   6,3         
* Rotan/mes.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 15 7
Espera media ó 31/12 22,73 26,9
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos medicina interna 10.247 10.105
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 217 123 
Consultas sucesivas 1.103 1.171 
Total consultas externas 1.320 1.294 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 69 99 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 1,26   2,53   
Relación sucesivas/primeiras 5,08   9,52   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 2,3% 9,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 5,0% 7,1%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 210 1.203 5,7 1,42 298,66
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 127 884 7,0 2,34 297,57
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 100 693 6,9 3,41 341,95
140 ANXINA DE PEITO 91 366 4,0 0,82 74,70
125 TRAST. CIRCULAT. AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEXO 85 305 3,6 0,88 74,99
139 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 81 199 2,5 0,71 58,13
112 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS, SEN IAM, INSUFICIENCIA 
CARDÍACA OU CHOQUE 80 181 2,3 1,76 141,01
854 PROCED. CARDIOVASC.PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR 
DE FÁRMACO, SEN IAM 73 366 5,0 2,50 183,03
118 REVISIÓN DE MARCAPASOS CARDÍACO SUBSTITUCIÓN DE XERADOR 69 125 1,8 2,08 143,69
143 DOR TORÁCICA 60 210 3,5 0,58 35,17
DATOS TOTAIS 2.273 11.529 5,1 1,81 4107,01
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Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 71 82 
Ingresos programados 26 11 
Traslados dende outros servizos 19 22 
Total ingresos 116 115 
Total estadías 671 662 
Altas por fin de coidados 107 107 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 1 3 
Altas voluntarias 0 1 
Traslados a outros servizos 7 4 
Total altas 115 115 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 30,6% 30,2%
Estadía media 5,78   5,76   
Índice de rotación 19,33   19,17   
Presión de urxencias 61,2% 71,3%
Taxa de mortalidade 0,9% 2,6%
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Ovidio Vidal Vázquez
SUPERVISORA* Dna. Mar Montero Hermida
Facultativos 7
Residentes 4
Enfermeiras* 14
Aux. enfermaría* 10
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 76,8   80,5         
* Compartida con anxioloxía e cirurxía vascular.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[ENDOCRINOLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 510 537
Espera media ó 31/12 61,1 50,9
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 3.815 4.192 
Consultas sucesivas 12.439 12.258 
Total consultas externas 16.254 16.450 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.868 1.900 
Outras prestacións en consultas 3.742 3.351
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,84   0,75   
Relación sucesivas/primeiras 3,26   2,92   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 77,1% 78,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,3% 10,4%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
294 DIABETE IDADE >35 31 141 4,6 0,93 28,88
295 DIABETE IDADE <36 23 83 3,6 0,81 18,83
301 TRASTORNOS ENDÓCRINOS SEN CC 14 103 7,4 0,71 10,05
566 TRAST. ENDÓCR., NUTRIC. E METAB. EXC. TRAST. DA INXESTA OU FIBR. 
CIST. CON CC MAIOR 8 50 6,3 2,37 19,02
300 TRASTORNOS ENDÓCRINOS CON CC 7 45 6,4 1,14 8,05
296 TRASTORNOS NUTRICIONAIS E METABÓLICOS MISCELÁNEOS 
IDADE >17 CON CC 3 18 6,0 1,05 3,16
286 PROCEDEMENTOS SOBRE SUPRARRENAIS E HIPÓFISE 2 11 5,5 2,50 5,01
297 TRASTORNOS NUTRICIONAIS E METABÓLICOS MISCELÁNEOS 
IDADE >17 SEN CC 2 22 11,0 0,57 1,15
018 TRASTORNOS DE NERVIOS CRANIAIS E PERIFÉRICOS CON CC 1 11 11,0 1,41 1,42
045 TRASTORNOS NEUROLÓXICOS DO OLLO 1 3 3,0 0,81 0,82
DATOS TOTAIS 108 590 5,5 1,13 121,89
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Francisco Javier Batlle Fonrodona
SUPERVISORA Dna. Elena Cadavid López
Facultativos 14
Residentes 6
Enfermeiras 15
Aux. enfermaría 10
Aux. administrativos 3
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 30 23
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 112,2   100,6         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 305 307 
Ingresos programados 207 250 
Traslados dende outros servizos 74 100 
Total ingresos 586 657 
Total estadías 9.223 9.512 
Altas por fin de coidados 493 515 
Traslados a outros centros 1 0 
Exitus 49 66 
Altas voluntarias 0 3 
Traslados a outros servizos 46 70 
Total altas 589 654 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 84,2% 113,3%
Estadía media 15,74   14,48   
Índice de rotación 19,53   28,57   
Presión de urxencias 52,0% 46,7%
Taxa de mortalidade 8,3% 10,1%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 177 131
Espera media ó 31/12 63,3 29
HOSPITAL DE DÍA 2011 2010
Sesións 11.120 6.717   
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 234 229
OUTRAS ÁREAS 2011 2010
Primeiras consultas TAO 4.602 4.581
Controis TAO 142.661 131.105
Probas e estudios funcionais 10..804 8.925
Consultas transfusión 200 266
Trasplantes médula ósea 51 51
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
410 QUIMIOTERAPIA 75 378 5,0 1,14 85,60
876 QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AG. COMO DXS OU CON USO ALTAS 
DOSES AXENTE QUIMIOTERAPIA 42 384 9,1 1,54 64,70
404 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA SEN CC 40 549 13,7 1,49 59,98
804 TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA AUTÓLOGO 30 861 28,7 15,31 459,57
398 TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC 28 272 9,7 1,37 38,39
403 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC 26 544 20,9 2,71 70,64
783 LEUCEMIA AGUDA SEN PROCEDEMENTO CIRÚRXICO 
MAIOR IDADE >17 SEN CC 22 392 17,8 2,22 49,01
397 TRASTORNOS DE COAGULACIÓN 21 154 7,3 1,32 27,81
578 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC MAIOR 19 782 41,2 6,42 122,13
803 TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSEA ALOXÉNICO 17 930 54,7 23,64 402,04
DATOS TOTAIS 543 9.111 16,8 3,80 2065,28
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.429 1.364 
Consultas sucesivas 9.608 9.264 
Total consultas externas 11.037 10.628 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 760 672 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,71   0,61   
Relación sucesivas/primeiras 6,72   6,79   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 46,5% 46,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 6,4% 5,9%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE D. Antonio Rodríguez Sotillo
SUPERVISORA Dna. Cruz Almuiña Díaz
Facultativos 3
Enfermeiras 15
Aux. enfermaría 15
Fisioterapeutas 5
Monitores 3
Terapeutas ocupacionais 2
Aux. administrativos 1
Celadores 16
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 31 31
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 11,2   11,2         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 50 49 
Ingresos programados 48 34 
Traslados dende outros servizos 56 51 
Total ingresos 154 134 
Total estadías 9.922 10.335 
Altas por fin de coidados 127 96 
Traslados a outros centros 2 8 
Exitus 3 2 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 25 26 
Total altas 157 132 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 87,7% 91,3%
Estadía media 64,43   77,13   
Índice de rotación 4,97   4,32   
Presión de urxencias 32,5% 36,6%
Taxa de mortalidade 1,9% 1,5%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[LESIONADOS MEDULARES]
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 341 407 
Consultas sucesivas 1.160 1.002 
Total consultas externas 1.501 1.409 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 135 167 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,10   0,05   
Relación sucesivas/primeiras 3,40   2,46   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 1,2% 0,5%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,3% 10,6%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
009 TRASTORNOS E LESIÓNS ESPINAIS 13 945 72,7 1,48 19,28
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 10 950 95,0 4,43 44,30
531 PROCEDEMENTOS SISTEMA NERVIOSO AGÁS CRANIOTOMIA CON CC MAYOR 8 703 87,9 7,39 59,19
836 PROCEDEMENTOS ESPINAIS CON CC 8 856 107,0 4,02 32,20
309 PROCEDEMENTOS MENORES SOBRE VEXIGA SEN CC 6 18 3,0 1,34 8,08
564 PROCEDEMENTOS SOBRE PEL E MAMA CON CC MAIOR 6 534 89,0 4,87 29,25
731 PROC. S. COLUMNA, CADEIRA, FÉMUR OU MEMBROS POR TRAUMA 
MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO 6 826 137,7 6,12 36,74
793 PROC. POR TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIF. EXC. CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 
NON TRAUMÁTICA 6 869 144,8 10,43 62,59
877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 HRS 
OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. ORL 6 1.068 178,0 48,40 290,45
567 PROCEDEMENTOS RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANSPLANTE RENAL 
CON CC MAIOR 5 32 6,4 6,30 31,52
DATOS TOTAIS 132 10.670 80,8 6,68 881,46
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 17 21
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 983 1.187 
Ingresos programados 36 35 
Traslados dende outros servizos 150 190 
Total ingresos 1.169 1.412 
Total estadías 10.781 12.683 
Altas por fin de coidados 942 1.120 
Traslados a outros centros 7 5 
Exitus 59 92 
Altas voluntarias 1 6 
Traslados a outros servizos 175 193 
Total altas 1.184 1.416 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 105,5% 96,5%
Estadía media 9,22   8,98   
Índice de rotación 41,75   39,22   
Presión de urxencias 84,1% 84,1%
Taxa de mortalidade 5,0% 6,5%
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Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Ramón Freire Martínez
SUPERVISOR* D. Xoán Sánchez Carro
Facultativos 3
Residentes 4
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 11
Aux. administrativos 1
Celadores 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 28 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 7,8   8,8         
* Unidad compartido con oncoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA A]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 33 61
Espera media ó 31/12 24,33 50,7
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos medicina interna 10.247 10.105
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 274 262 
Consultas sucesivas 815 913 
Total consultas externas 1.089 1.175 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 92 182 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 1,41   1,63   
Relación sucesivas/primeiras 2,97   3,48   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 69,7% 66,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,8% 13,4%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. 
BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 78 758 9,7 2,34 182,76
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 50 374 7,5 1,42 71,11
014 ICTUS CON INFARTO 33 377 11,4 1,87 62,04
089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 31 275 8,9 1,31 40,72
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 28 199 7,1 0,99 27,98
174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 26 220 8,5 1,40 36,57
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 24 217 9,0 3,41 82,07
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 20 160 8,0 1,50 30,19
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 20 159 8,0 1,14 22,94
395 TRASTORNOS DOS HEMACÍAS IDADE >17 20 176 8,8 1,05 21,10
DATOS TOTAIS 1.009 10.010 9,9 1,94 1958,75
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 581 606 
Ingresos programados 50 50 
Traslados dende outros servizos 107 118 
Total ingresos 738 774 
Total estadías 7.454 7.997 
Altas por fin de coidados 575 619 
Traslados a outros centros 5 4 
Exitus 28 31 
Altas voluntarias 13 16 
Traslados a outros servizos 116 113 
Total altas 737 783 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 63,8% 68,5%
Estadía media 10,10   10,33   
Índice de rotación 23,06   24,19   
Presión de urxencias 78,7% 78,3%
Taxa de mortalidade 3,8% 4,0%
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Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Domingo Pedreira Andrade
SUPERVISORA Dna. Matilde Grimat Díez
Facultativos 4
Residentes 3
Enfermeiras 12
Aux. enfermaría 10
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 32 32
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 20,6   21,2         
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA B]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUTROS  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 56 454 8,1 2,34 131,21
714 HIV CON DIAGNÓSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO 39 488 12,5 1,88 73,35
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 27 186 6,9 1,42 38,40
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 20 188 9,4 3,41 68,39
715 HIV CON OUTROS DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 20 130 6,5 1,18 23,63
557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 17 196 11,5 3,76 64,05
014 ICTUS CON INFARTO 16 164 10,3 1,87 30,08
710 HIV CON DIAG MAIORES RELACIONADOS CON DIAG MAIORES MÚLT. 
OU SIGNIF. SEN TB 15 270 18,0 3,33 50,03
174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 12 100 8,3 1,40 16,88
808 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS CON IAM, FALLO CARDÍACO 
OU CHOQUE 12 82 6,8 2,70 32,41
DATOS TOTAIS 621 6.953 11,2 2,36 1465,80
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 11 27
Espera media ó 31/12 15,27 14,4
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos medicina interna 10.247 10.105   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 250 276 
Consultas sucesivas 3.243 3.357 
Total consultas externas 3.493 3.633 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 658 604 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,43   0,52   
Relación sucesivas/primeiras 12,97   12,16   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 46,4% 49,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 15,9% 14,3%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. José Antonio Lorenzo Porto
SUPERVISORA Dna. Amelia Iglesias Santiso
Facultativos 3
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 11
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 10,3   11,3         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.281 1.419 
Ingresos programados 45 46 
Traslados dende outros servizos 193 203 
Total ingresos 1.519 1.668 
Total estadías 13.764 14.096 
Altas por fin de coidados 1.225 1.387 
Traslados a outros centros 4 6 
Exitus 133 109 
Altas voluntarias 1 2 
Traslados a outros servizos 148 168 
Total altas 1.511 1.672 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 104,7% 107,3%
Estadía media 9,06   8,45   
Índice de rotación 42,19   46,33   
Presión de urxencias 84,3% 85,1%
Taxa de mortalidade 8,8% 6,5%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA C]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 110 927 8,4 2,34 257,74
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 55 345 6,3 1,42 78,22
014 ICTUS CON INFARTO 44 590 13,4 1,87 82,72
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 37 254 6,9 1,14 42,44
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 37 374 10,1 3,41 126,52
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 32 264 8,3 1,50 48,30
557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 27 333 12,3 3,76 101,73
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 26 159 6,1 0,99 25,98
832 ISQUEMIA TRANSITORIA 26 180 6,9 0,85 22,11
202 CIRROSE E HEPATITE ALCOHÓLICA 24 217 9,0 1,37 32,93
DATOS TOTAIS 1.363 13.373 9,8 1,94 2643,63
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 33 61
Espera media ó 31/12 25,15 35,8
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos medicina interna 10.247 10.105   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 445 472 
Consultas sucesivas 1.031 1.103 
Total consultas externas 1.476 1.575 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 123 177 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 1,18   1,15   
Relación sucesivas/primeiras 2,32   2,34   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 68,3% 68,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,7% 10,1%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 2.401 2.185 
Ingresos programados 40 41 
Traslados dende outros servizos 14 27 
Total ingresos 2.455 2.253 
Total estadías 24.226 24.044 
Altas por fin de coidados 2.130 1.956 
Traslados a outros centros 14 13 
Exitus 185 162 
Altas voluntarias 2 3 
Traslados a outros servizos 120 121 
Total altas 2.451 2.255 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 90,9% 90,2%
Estadía media 9,87   10,67   
Índice de rotación 33,63   30,86   
Presión de urxencias 97,8% 97,0%
Taxa de mortalidade 7,5% 7,2%
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Recursos
HUMANOS
RESPONSABLE D. José Luis Díaz Díaz
SUPERVISORA Dna. Guadalupe Fonticoba Graña
Facultativos 6
Enfermeiras 27
Aux. enfermaría 27
Aux. administrativos* 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 73 73
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 7,8   9,8         
* Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA D]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 280 2.675 9,6 2,34 656,07
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 255 2.143 8,4 1,42 362,66
014 ICTUS CON INFARTO 147 1.655 11,3 1,87 276,35
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 130 1.178 9,1 1,14 149,10
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 129 1.188 9,2 3,41 441,12
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 89 778 8,7 1,50 134,33
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 55 420 7,6 0,99 54,96
832 ISQUEMIA TRANSITORIA 55 506 9,2 0,85 46,77
540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIRATORIAS AGÁS NEUMONÍA 
SIMPLE CON CC MAIOR 49 505 10,3 3,36 165,03
395 TRASTORNOS DOS HEMACÍAS IDADE >17 48 498 10,4 1,05 50,63
DATOS TOTAIS 2.331 23.192 10,0 1,76 4093,49
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 4 23
Espera media ó 31/12 19,5 32,4
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos medicina interna 10.247 10.105   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 192 318 
Consultas sucesivas 1.160 1.351 
Total consultas externas 1.352 1.669 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 159 184 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 1,05   0,96   
Relación sucesivas/primeiras 6,04   4,25   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 69,3% 70,1%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,5% 9,9%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Javier Juega Puig
SUPERVISORA Dna. Carmen Estrada Sánchez
Facultativos 4
Residentes 5
Enfermeiras 14
Aux. enfermaría 10
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 21,6   21,4         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.364 1.373 
Ingresos programados 190 140 
Traslados dende outros servizos 148 182 
Total ingresos 1.702 1.695 
Total estadías 13.496 14.168 
Altas por fin de coidados 1.421 1.405 
Traslados a outros centros 7 4 
Exitus 100 105 
Altas voluntarias 3 5 
Traslados a outros servizos 169 178 
Total altas 1.700 1.697 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 102,7% 107,8%
Estadía media 7,93   8,36   
Índice de rotación 47,28   47,08   
Presión de urxencias 80,1% 81,0%
Taxa de mortalidade 5,9% 6,2%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA E]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 87 591 6,8 1,42 123,73
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 86 638 7,4 2,34 201,51
014 ICTUS CON INFARTO 54 562 10,4 1,87 101,51
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 54 573 10,6 3,41 184,65
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 48 286 6,0 1,14 55,05
175 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL SEN CC 37 216 5,8 0,84 31,17
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 36 274 7,6 0,99 35,97
089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 32 239 7,5 1,31 42,03
395 TRASTORNOS DOS HEMACÍAS IDADE >17 31 203 6,6 1,05 32,70
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 29 166 5,7 0,62 18,21
DATOS TOTAIS 1.531 13.038 8,5 1,82 2787,30
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 147 145
Espera media ó 31/12 20,1   19,9   
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos medicina interna 10.247 10.105   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.462 1.456 
Consultas sucesivas 2.357 2.386 
Total consultas externas 3.819 3.842 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 396 415 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,91   0,73   
Relación sucesivas/primeiras 1,61   1,64   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 80,4% 80,5%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,4% 9,7%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 332 419 
Ingresos programados 26 28 
Traslados dende outros servizos 118 117 
Total ingresos 476 564 
Total estadías 8.294 8.338 
Altas por fin de coidados 390 460 
Traslados a outros centros 1 1 
Exitus 13 19 
Altas voluntarias 4 2 
Traslados a outros servizos 70 78 
Total altas 478 560 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 75,7% 76,1%
Estadía media 17,42   14,78   
Índice de rotación 15,87   18,80   
Presión de urxencias 69,7% 74,3%
Taxa de mortalidade 2,7% 3,4%
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Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Pedro Llinares Mondéjar
SUPERVISORA Dna. Encarna Susana Martínez Martínez
Facultativos 4
Enfermeiras 12
Aux. enfermaría 10
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 30 30
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 5,6   6,0         
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA ENFERMIDADES INFECCIOSAS]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
278 CELULITE IDADE >17 SEN CC 25 226 9,0 0,66 16,71
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 25 409 16,4 2,34 58,58
090 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 SEN CC 23 196 8,5 0,83 19,10
089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 21 241 11,5 1,31 27,58
277 CELULITE IDADE >17 CON CC 20 276 13,8 1,04 20,84
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 19 269 14,2 0,99 18,99
801 TUBERCULOSE SEN CC 17 174 10,2 2,58 43,88
021 MENINXITE VÍRICA 14 113 8,1 0,83 11,70
543 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, ENDOCARDITE, ICC E ARRITMIA 
CON CC MAIOR 14 560 40,0 2,43 34,09
584 SEPTICEMIA CON CC MAIOR 14 411 29,4 3,81 53,42
DATOS TOTAIS 408 8.465 20,8 2,10 858,69
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 8 8
Espera media ó 31/12 14,25 6,8
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos medicina interna 10.247 10.105   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 140 145 
Consultas sucesivas 765 855 
Total consultas externas 905 1.000 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 115 107 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 1,77   2,24   
Relación sucesivas/primeiras 5,46   5,90   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 36,4% 31,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 11,3% 9,7%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Francisco Valdés Cañedo
SUPERVISORA HOSPITALIZ. Dna. Mª José Puga Mira
SUPERVISORA DIÁLISE Dna. Modesta Mojón Barcia
Xefes de sección 1
Facultativos 11
Residentes 4
Enfermeiras 15
Enfermeiras diálise 26
Aux. enfermaría 11
Aux. enfermaría diálise 14
Aux. administrativos* 2
Celadores 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 74,2   141,9         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 392 395 
Ingresos programados 396 359 
Traslados dende outros servizos 128 114 
Total ingresos 916 868 
Total estadías 11.348 11.160 
Altas por fin de coidados 775 741 
Traslados a outros centros 3 4 
Exitus 24 29 
Altas voluntarias 2 0 
Traslados a outros servizos 107 90 
Total altas 911 864 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 86,4% 84,9%
Estadía media 12,39   12,86   
Índice de rotación 25,44   24,11   
Presión de urxencias 42,8% 45,5%
Taxa de mortalidade 2,6% 3,4%
* 1 compartida.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[NEFROLOXÍA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
302 TRANSPLANTE RENAL 102 2.734 26,8 10,33 1054,40
316 INSUFICIENCIA RENAL 76 669 8,8 1,39 105,83
241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 54 61 1,1 0,90 49,10
315 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE RIL E TRACTO URINARIO 38 503 13,2 2,89 109,85
820 MALFUNCIÓN, REAC. OU COMPL. DE DISPOSIT., ENXERTO 
OU TRANSPLANTE XENITOURIN. 38 288 7,6 1,29 49,39
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 25 218 8,7 1,42 35,56
332 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE RIL E TRACTO URINARIO IDADE >17 SEN CC 22 88 4,0 0,67 14,94
305 PROC. S. RIL E URÉTER POR P. NON NEOPLÁSICO SEN CC 20 141 7,1 1,53 30,72
569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 20 306 15,3 1,73 34,71
567 PROCEDEMENTOS RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANSPLANTE RENAL 
CON CC MAIOR 19 464 24,4 6,30 119,79
DATOS TOTAIS 804 11.948 14,9 3,26 2617,36
ÁREA DE DIÁLISE 2011 2010
Sesions hemodiálise agudos 3.651 3.712 
Sesions hemodiálise cronicos 8.686 7.861 
Pacientes en diálise domiciliaria (promedio) 76 76 
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 424 335
Espera media ó 31/12 54,6 62,2
HOSPITAL DE DIA 2011 2010
Sesións 632 380   
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 356 304   
TRANSPLANTES RENAIS 2011 2010
Transplantes renais 117 104
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.208 983 
Consultas sucesivas 8.094 7.104 
Total consultas externas 9.302 8.087 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 859 690 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,72   0,41   
Relación sucesivas/primeiras 6,70   7,23   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 69,0% 69,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,5% 7,9%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 684 577 
Ingresos programados 0 0 
Traslados dende outros servizos 266 220 
Total ingresos 950 797 
Total estadías 5.464 5.047 
Altas por fin de coidados 855 704 
Traslados a outros centros 0 1 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 3 1 
Traslados a outros servizos 94 92 
Total altas 952 798 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 74,8% 62,9%
Estadía media 5,75   6,33   
Índice de rotación 47,50   36,23   
Presión de urxencias 72,0% 72,4%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Luis Fernández Trisac
SUPERVISORA Dna. Ana Pilar Míguez García
Xefes de sección 1
Facultativos 5
Residentes 4
Enfermeiras 35
Aux. enfermaría 23
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 20 22
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 0,8   0,9         
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[NEONATOLOXÍA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
629 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
DIAG NEONATO NORMAL 325 1.114 3,4 0,23 76,83
628 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MENORES 130 502 3,9 0,59 76,93
627 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MAIORES 82 633 7,7 0,96 78,83
626 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, EIN P. CIR. SIGNIF., CON MÚLT.PROB.
MAIORES OU VENT. MEC. +96 HR 74 823 11,1 2,53 187,63
620 NEONATO, PESO AO NACER 2.000-2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
DIAG. NEONATO NORMAL 56 522 9,3 0,42 23,88
630 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON OUTROS PROBLEMAS 25 107 4,3 0,68 17,23
611 NEONATO, PESO AO NACER 1.500-1.999 G, SEN P. CIR. SIGNIF., CON MÚLT.
PROB.MAIORES OU VENT. MEC. + 9 20 651 32,6 8,30 166,05
614 NEONATO, PESO AO NACER 1.500-1.999 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON OUTROS PROBLEMAS 20 366 18,3 2,43 48,71
622 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, CON P. CIR. SIGNIF., 
CON MÚLT. PROB. MAIORES 19 792 41,7 11,09 210,77
617 NEONATO, PESO AO NACER 2.000-2.499 G, SEN P. CIR .SIGNIF., CON MÚLT.
PROB.MAIORES OU VENT. MEC. + 9 14 331 23,6 3,85 53,92
DATOS TOTAIS 858 8.374 9,8 1,82 1562,68
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 20 29 
Consultas sucesivas 153 124 
Total consultas externas 173 153 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 27 27 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 4,65   2,59   
Relación sucesivas/primeiras 7,65   4,28   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 0,0% 0,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 13,5% 15,0%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Héctor Verea Hernando
SUPERVISORA Dna. Isabel Martínez García
Facultativos 9
Residentes 4
Enfermeiras 15
Enfermeiras laboratorio 6
Aux. enfermaría 11
Aux. enfermaría laboratorio 1
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 34,75 34,25
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 141,7   139,3         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 621 726 
Ingresos programados 221 208 
Traslados dende outros servizos 156 178 
Total ingresos 998 1.112 
Total estadías 11.662 12.640 
Altas por fin de coidados 809 920 
Traslados a outros centros 13 7 
Exitus 39 58 
Altas voluntarias 4 3 
Traslados a outros servizos 128 129 
Total altas 993 1.117 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 91,9% 101,1%
Estadía media 11,69   11,37   
Índice de rotación 28,72   32,47   
Presión de urxencias 62,2% 65,3%
Taxa de mortalidade 3,9% 5,2%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[NEUMOLOXÍA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 239 2.994 12,5 2,34 560,00
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 88 1.044 11,9 1,50 132,82
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 59 556 9,4 1,14 67,67
082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 42 426 10,1 1,91 80,37
089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 32 335 10,5 1,31 42,03
097 BRONQUITE E ASMA IDADE >17 SEN CC 27 207 7,7 0,70 18,98
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 23 257 11,2 0,99 22,98
078 EMBOLISMO PULMONAR 21 186 8,9 1,61 33,93
096 BRONQUITE E ASMA IDADE >17 CON CC 20 276 13,8 0,93 18,64
077 OUTROS PROCEDEM. CIRÚRXICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 17 207 12,2 1,81 30,78
DATOS TOTAIS 864 11.994 13,9 2,85 2465,66
ÁREA DE PROBAS 2011 2010
Broncoscopias 836 827 
Espirometrías 5.823 5.400 
Gasometrías 1.357 1.368 
2011 2010
Tuberculinas 591 726 
Estudios sono 992 991 
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 376 912
Espera media ó 31/12 42 64,6
HOSPITAL DE DIA 2011 2010
Sesións 2.046 1.076   
TRANSPLANTES PULMONARES 2011 2010
Transplantes pulmonares 35 46   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 4.032 3.393 
Consultas sucesivas 11.310 11.380 
Total consultas externas 15.342 14.773 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 2.033 1.986 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,83   0,83   
Relación sucesivas/primeiras 2,81   3,35   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 70,6% 70,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 11,7% 11,9%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 662 577 
Ingresos programados 256 227 
Traslados dende outros servizos 164 122 
Total ingresos 1.082 926 
Total estadías 13.602 13.632 
Altas por fin de coidados 910 782 
Traslados a outros centros 2 5 
Exitus 14 12 
Altas voluntarias 3 2 
Traslados a outros servizos 144 132 
Total altas 1.073 933 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 103,5% 103,7%
Estadía media 12,57   14,72   
Índice de rotación 30,06   25,72   
Presión de urxencias 61,2% 62,3%
Taxa de mortalidade 1,3% 1,3%
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. Carmen Lema Devesa 
SUPERVISORA Dna. América Vázquez González
Facultativos 10
Residentes 7
Enfermeiras 12
Aux. enfermaría 10
Aux. administrativos 1
Celadores 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 113,0   92,3         
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[NEUROLOXÍA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
014 ICTUS CON INFARTO 135 1.699 12,6 1,87 253,79
013 ESCLEROSE MÚLTIPLE E ATAXIA CEREBELOSA 90 705 7,8 1,11 100,12
012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 67 955 14,3 1,47 99,04
035 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO SEN CC 65 588 9,1 0,88 57,51
045 TRASTORNOS NEUROLÓXICOS DO OLLO 62 695 11,2 0,81 50,59
891 CEFALEA IDADE >17 41 344 8,4 0,76 31,46
832 ISQUEMIA TRANSITORIA 40 372 9,3 0,85 34,01
810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 33 626 19,0 2,56 84,80
890 CONVULSIÓN IDADE >17 SEN CC 31 304 9,8 0,82 25,52
002 CRANIOTOMÍA IDADE >17 SEN CC 25 269 10,8 3,14 78,55
DATOS TOTAIS 929 11.873 12,8 1,71 1588,06
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 1.156 1.881
Espera media ó 31/12 34,9 74,7
HOSPITAL DE DIA 2011 2010
Sesións 570 183   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 6.942 5.787 
Consultas sucesivas 12.749 10.821 
Total consultas externas 19.691 16.608 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 2.620 2.386 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,75   0,62   
Relación sucesivas/primeiras 1,84   1,87   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 81,7% 80,5%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 11,7% 12,6%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / CHUAC · Servizos médicos
Recursos
HUMANOS
XEFA UNIDADE Dna. Ana Ayúcar Ruiz de Galarreta
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 4,4   5,4         
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Primeiras visitas 349 410 
Revisions 350 439 
Total consultas externas 699 849 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 26 36 
Interconsultas 1991 2140
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,56   0,71   
Relación sucesivas/primeiras 1,00   1,07   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 26,1% 30,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 3,6% 4,1%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Miguel Álvarez Seoane
SUPERV. PUERP./NIDO Dna. Concepción Estraviz Vázquez
SUPERV. PARTOS/ALTO RISCO Dna. Juana Ruiz Garzón
Xefes de sección 1
Facultativos 32
Residentes 8
Enfermeiras puerperio 13
Enfermeiras partos 7
Enfermeiras nido 7
Aux. enfermaría puerperio 13
Aux. enfermaría nido 7
Aux. enfermaría partos 11
Aux. enfermaría alto risco 7
Matronas 24
Matronas residentes 7
Aux. administrativos 3
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 81,5 82
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 2,8   3,0      
2011 2010
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 157,9   150,8         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 101 145 
Int. progr. ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 101 145 
Total interv. urxentes 570 577 
Total interv. cirúrxicas 671 722 
Interv. suspendidas 0 0  
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,83   2,08   
Rendemento cirúrxico 83,6% 115,8%
Taxa anulación cirúrxica 0,0% 0,0%
Interv. programadas/día 0,41   0,58   
Interv. urxentes/día 1,56   1,58   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[OBSTETRICIA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
373 PARTO SEN COMPLICACIÓNS 1.738 5.314 3,1 0,58 1008,56
886 OUTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SEN PROCEDEMENTO CIRÚRXICO 745 1.389 1,9 0,60 453,26
372 PARTO CON COMPLICACIÓNS 577 2.185 3,8 0,70 404,13
370 CESÁREA, CON COMPLICACIÓNS 338 1.939 5,7 1,08 366,83
371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 218 1.157 5,3 0,86 189,46
379 AMEAZA DE ABORTO 104 326 3,1 0,41 43,62
382 FALSO TRABALLO DE PARTO 59 47 0,8 0,18 10,90
651 CESÁREA DE ALTO RISCO SEN CC 52 348 6,7 1,05 54,82
650 CESÁREA DE ALTO RISCO CON CC 43 315 7,3 1,49 64,13
376 DIAGNÓSTICOS POSTPARTO E POSTABORTO 
SEN PROCEDEMENTOS CIRÚRXICOS 20 59 3,0 0,55 11,08
DATOS TOTAIS 3.939 13.273 3,4 0,68 2660,57
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 699 891
Espera media ó 31/12 109,9 76,8
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 5.986 6.104 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 3.942 4.336 
Ingresos programados 5 6 
Traslados dende outros servizos 37 30 
Total ingresos 3.984 4.372 
Total estadías 14.370 16.525 
Altas por fin de coidados 3.878 4.283 
Traslados a outros centros 1 0 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 60 61 
2011 2010
Traslados a outros servizos 55 27 
Total altas 3.994 4.371
INDICADORES
Índice de ocupación 48,3% 55,2%
Estadía media 3,61   3,78   
Índice de rotación 48,88   53,32   
Presión de urxencias 98,9% 99,2%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
PARTOS 2011 2010
Partos vaxinais 2.360 2.392
Cesáreas 643 696
Partos totais 3.003 3.088
2011 2010
Taxa de cesáreas 21,4% 22,5%
Taxa  de epidurais 89,6% 85,8%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 5.631 5.947 
Consultas sucesivas 24.408 26.072 
Total consultas externas 30.039 32.019 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 2.287 2.395 
Ecografias 32.546 30.879
Monitorizacións fetais 3.487 3.383
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,20   0,11   
Relación sucesivas/primeiras 4,33   4,38   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 62,0% 56,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,1% 7,0%
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Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Luis Miguel Antón Aparicio
SUPERVISOR* D. Xoan Sánchez Carro
Facultativos 8
Residentes 4
Enfermeiras* 14
Aux. enfermaría* 11
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 20 16
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 168,2   164,6         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 295 275 
Ingresos programados 142 136 
Traslados dende outros servizos 107 83 
Total ingresos 544 494 
Total estadías 4.915 4.079 
Altas por fin de coidados 377 312 
Traslados a outros centros 5 19 
Exitus 100 91 
Altas voluntarias 3 0 
Traslados a outros servizos 60 70 
Total altas 545 492 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 67,3% 69,8%
Estadía media 9,03   8,26   
Índice de rotación 27,20   30,88   
Presión de urxencias 54,2% 55,7%
Taxa de mortalidade 18,3% 18,5%
* Unidade compartida con medicina interna A
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 56 678 12,1 1,91 107,16
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUTROS  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 43 472 11,0 2,34 100,75
172 NEOPLASIA MALIGNA DIXESTIVA CON CC 34 405 11,9 2,07 70,44
410 QUIMIOTERAPIA 29 141 4,9 1,14 33,10
203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 26 278 10,7 1,82 47,45
010 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC 18 173 9,6 2,43 43,79
239 FRACTURAS PATOLÓXICAS E NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA 
E. T. CONECTIVO 17 318 18,7 2,03 34,65
552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E ÚLC. NON COMPL. 
CON CC MAIOR 15 265 17,7 3,24 48,61
398 TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC 12 57 4,8 1,37 16,45
188 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE >17 CON CC 11 99 9,0 1,035 11,39
DATOS TOTAIS 486 5.486 11,3 2,15 1042,82
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 36 39
Espera media ó 31/12 7,3 23,2
HOSPITAL DE DÍA 2011 2010
Sesións 11.497 12.460   
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[ONCOLOXÍA]
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.320 1.189 
Consultas sucesivas 22.253 22.099 
Total consultas externas 23.573 23.288 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 649 573 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,08   0,01   
Relación sucesivas/primeiras 16,86   18,59   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 3,5% 4,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 2,7% 2,4%
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PEDIATRIA
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10.800
10.900
Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Gerardo Rodríguez Valcárcel
SUPERV. PEDIATRÍA* Dna. Encarnación Pérez Villarroya
SUPERVISORA LACTANTES* Dna. Lorena Souto Pousa
Xefes de sección 1
Facultativos 16
Residentes 7
Enfermeiras pediatría 8
Aux. enfermaría pediatría 7
Enfermeiras lactantes 13
Aux. enfermaría lactantes 12
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 50 50
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 71,1   70,3         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.113 1.251 
Ingresos programados 109 83 
Traslados dende outros servizos 177 247 
Total ingresos 1.399 1.581 
Total estadías 3.042 5.824 
Altas por fin de coidados 1.235 1.334 
Traslados a outros centros 4 4 
Exitus 4 1 
Altas voluntarias 2 6 
Traslados a outros servizos 161 169 
Total altas 1.406 1.514 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 16,7% 31,9%
Estadía media 2,17   3,68   
Índice de rotación 27,98   31,62   
Presión de urxencias 79,6% 79,1%
Taxa de mortalidade 0,3% 0,1%
* Compartida con cirurxía pediátrica
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
775 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 SEN CC 122 546 4,5 0,63 77,64
467 OUTROS FACTORES QUE INFLÚEN NO ESTADO DE SAÚDE 92 99 1,1 0,30 28,44
769 CONVULSIÓNS E CEFALEA IDADE <18 SEN CC 81 331 4,1 0,71 57,74
422 ENFERMIDADE VÍRICA E FEBRE DE ORIXE DESCOÑECIDA IDADE<18 70 325 4,6 0,58 40,89
816 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE <18 SEN CC 67 275 4,1 0,46 31,13
070 OTITE MEDIA E INF. TRACT. RESP. SUPERIOR  IDADE <18 62 314 5,1 0,58 36,04
322 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE <18 43 211 4,9 0,83 35,84
773 PNEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE <18 SEN CC 41 203 5,0 0,68 28,13
179 ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL 35 108 3,1 1,08 37,93
397 TRASTORNOS DE COAGULACIÓN 33 62 1,9 1,32 43,70
DATOS TOTAIS 1.245 5.885 4,7 0,91 1134,40
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 658 593
Espera media ó 31/12 58,6 51,6
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 27.945 27.126   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 3.260 3.426 
Consultas sucesivas 7.635 7.388 
Total consultas externas 10.895 10.814 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.161 1.241 
Espirometrías 304 216
Probas alérxicas 1132 1231
Probas dixestivas 710 697
Trtamentos citostáticos 47 16
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,63   0,32   
Relación sucesivas/primeiras 2,34   2,16   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 66,8% 66,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,6% 10,3%
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[PEDIATRIA]
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Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Manuel Serrano Vázquez
SUPERVISORA Dna. Ana Sánchez Delgado
Xefes de sección 2
Psiquiatras 24
Psicólogos 16
Residentes psiquiatría 12
Residentes psicoloxía 5
Enfermeiras 12
Aux. enfermaría 9
Traballadores sociais 1
Terapeutas ocupacionais 2
Enfermeira domicilios 2
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 31,75 31
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 467,3   466,5         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 439 401 
Ingresos programados 84 115 
Traslados dende outros servizos 14 8 
Total ingresos 537 524 
Total estadías 9.879 9.715 
Altas por fin de coidados 486 506 
Traslados a outros centros 24 15 
Exitus 1 0 
Altas voluntarias 11 2 
Traslados a outros servizos 6 9 
Total altas 528 532 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 85,2% 85,9%
Estadía media 18,40   18,54   
Índice de rotación 16,91   16,90   
Presión de urxencias 81,8% 76,5%
Taxa de mortalidade 0,2% 0,0%
* Compartido con rehabilitación.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
430 PSICOSE 334 7.161 21,4 1,51 506,58
426 NEUROSES DEPRESIVAS 39 663 17,0 0,71 28,05
428 TRASTORNOS DE PERSONALIDADE E CONTROL DE IMPULSOS 31 328 10,6 0,79 24,60
427 NEUROSES EXCEPTO DEPRESIVA 26 169 6,5 0,89 23,38
425 REACCIÓN DE ADAPTACIÓN AGUDA E DISFUNCIÓN PSICOSOCIAL 20 310 15,5 0,75 15,08
745 ABUSO OU DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SEN CC 13 133 10,2 0,85 11,14
748 ABUSO OU DEPENDENCIA DE COCAÍNA OU OUTRAS DROGAS SEN CC 11 101 9,2 0,77 8,50
751 ABUSO OU DEPENDENCIA DO ALCOHOL, SEN CC 10 93 9,3 0,57 5,80
429 ALTERACIÓNS ORGÁNICAS E ATRASO MENTAL 5 88 17,6 1,93 9,65
750 ABUSO OU DEPENDENCIA DO ALCOHOL, CON CC 4 49 12,3 0,84 3,40
DATOS TOTAIS 522 9.701 18,6 1,34 700,56
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[PSIQUIATRIA]
OUTRAS ACTIVIDADES 2011 2010
Pacientes programa continuidade 
coidados extrahospitalaria 363 373 
Ingresos hospitalización psiquiátrica 
domiciliaria 59 33 
Visitas médicas hospitalización psiquiátrica 
domiciliaria 528 349
Visitas enfermaría hospitalización 
psiquiátrica domiciliaria 608 375
2011 2010
Consultas totais exalcohólicos 6.375 6.691 
Consultas totais unidaddes 
drogodependencias 739 769 
Interconsultas UPIE 2645 2754
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 2042 1583
Espera media ó 31/12 49,8 42,1
HOSPITAL DE DIA 2011 2010
Sesións 7.464 7.301   
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 1.363 1.223   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 10.988 11.058 
Consultas sucesivas 31.893 34.324 
Total consultas externas 42.881 45.382 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 9.089 8.949 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,27   0,28   
Relación sucesivas/primeiras 2,90   3,10   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 92,7% 91,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 17,5% 16,5%
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Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Carlos Villarino Díaz-Jiménez
SUPERVISOR D. Cándido Sampedro Moreno
SUPERVISOR FISIOTERAPIA D. Amadeo González Arroyo
Xefes de sección 1
Facultativos 7
Residentes 8
Enfermeiras 11
Aux. enfermaría 14
Logopedas 2
Terapeutas ocupacionais 4
Monitor e auxiliar ortoprotésico 2
ÁREA FISIOTERAPIA
Fisioterapeutas 30
Terapeutas ocupacionais 10
Logopedas 4
Monitores 2
Aux. enfermaría 7
Aux. administrativos* 2
Celadores** 5
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 41 41
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 99,8   96,0         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 74 53 
Ingresos programados 47 63 
Traslados dende outros servizos 151 149 
Total ingresos 272 265 
Total estadías 13.300 12.852 
Altas por fin de coidados 254 245 
Traslados a outros centros 4 2 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 0 0 
2011 2010
Traslados a outros servizos 12 19 
Total altas 270 266 
INDICADORES
Índice de ocupación 88,9% 85,9%
Estadía media 48,90   48,50   
Índice de rotación 6,63   6,46   
Presión de urxencias 27,2% 20,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
* 1 compartida.  /  ** 3 compartidos.  /  O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
462 REHABILITACIÓN 89 2.057 23,1 2,07 184,33
014 ICTUS CON INFARTO 32 3.137 98,0 1,87 60,16
012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 24 29 1,2 1,47 35,48
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 16 1.516 94,8 4,43 70,88
209 SUBST. ARTICULAC. MAIOR AGÁS CADEIRA E REIMPLANTE MEMB. INF., 
EXC. POR CC 13 278 21,4 3,27 42,63
877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 HRS
OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. ORL 12 2.754 229,5 48,40 580,90
530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 11 2.067 187,9 10,99 120,95
810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 8 871 108,9 2,56 20,56
558 PROC. MUSCULOESQUELÉTICO MAIOR CON CC MAIOR 5 143 28,6 6,52 32,62
789 REV. SUBST. XEONLLO  E REIMPLANTE MEMBRO EXTR. INF. E ARTIC. 
MAIOR (AGÁS CADEIRA) POR CC 4 90 22,5 3,49 13,98
DATOS TOTAIS 258 16.793 65,1 5,56 1434,81
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[REHABILITACIÓN]
TRATAMENTOS FISIOTERAPIA 2011 2010
Fisioterapia sesións 131.920   140.965   
Fisioterapia pacientes 3.949   3.769   
Sesións/paciente 33,41   37,40   
Logoterapia sesións 10.989   12.286   
Logoterapia pacientes 555   569   
Sesións/paciente 19,80   21,59   
Terapia ocupacional sesións 45.758   60.046   
Terapia ocupacional pacientes 1.419   1.430   
Sesións/paciente 32,25   41,99   
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 836 976
Espera media ó 31/12 25,09 52,4
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 5.410 5.142 
Consultas sucesivas 6.254 6.759 
Total consultas externas 11.664 11.901 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.306 1.228 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,94   0,89   
Relación sucesivas/primeiras 1,16   1,31   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 29,4% 25,2%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,1% 9,4%
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REHABILITACIÓN INFANTIL
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Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE D. Francisco Javier Cairo Antelo
Facultativos 2
Psicólogo 1
Fisioterapeutas 4
Logopedas 2
Terapeutas estimulación precoz 3
Terapeutas ocupacionais 2
Psicomotricista 1
Traballador social 1
Aux. enfermaría 2
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 53,5   51,5        
Actividade
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 726 722 
Consultas sucesivas 2.951 3.236 
Total consultas externas 3.677 3.958 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 307 251 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,84   0,91   
Relación sucesivas/primeiras 4,06   4,48   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 45,5% 57,2%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,7% 6,0%
SESIÓNS REHABILITACIÓN 2011 2010
Terapia ocupacional 3798 1477
Logopedia 1771 1986
Psicomotricidade 1430 1226
Atención temperá (dende xullo 2011) 2.345 -
Cinesiterapia (dende agosto 2011) 4.266 -
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 142 67
Espera media ó 31/12 83,72 34,4
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Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Javier de Toro Santos
SUPERVISORA* Dna. Carmen Frontela Taboada
Facultativos** 7
Residentes 4
Enfermeiras* 12
Aux. enfermaría* 10
Aux. administrativos*** 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 5 5
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 105,0   107,0         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 119 127 
Ingresos programados 119 108 
Traslados dende outros servizos 9 11 
Total ingresos 247 246 
Total estadías 3.246 3.214 
Altas por fin de coidados 232 235 
Traslados a outros centros 1 0 
Exitus 1 5 
Altas voluntarias 1 1 
Traslados a outros servizos 17 10 
Total altas 252 251 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 177,9% 176,1%
Estadía media 13,14   13,07   
Índice de rotación 49,40   49,20   
Presión de urxencias 48,2% 51,6%
Taxa de mortalidade 0,4% 2,0%
* Compartidas con cirurxía plástica.  /  ** Uno a tempo parcial. / *** Compartido
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[REUMATOLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 486 1573
Espera media ó 31/12 31 93,9
HOSPITAL DE DÍA 2011 2010
Sesións 2.738 1.192
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 44 394 9,0 0,90 40,01
234 OUTROS PROC.CIRÚRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO
E T. CONECTIVO SEN CC 19 132 7,0 1,55 29,54
233 OUTROS PROC. CIRÚRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO 
E T. CONECTIVO CON CC 16 152 9,5 2,76 44,22
240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 15 98 6,5 1,57 23,63
248 TENDINITE, MIOSITE E BURSITE 12 116 9,7 0,71 8,56
246 ARTROPATÍAS NON ESPECIFÍCAS 11 95 8,6 0,84 9,26
239 FRACTURAS PATOLÓXICAS E NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA 
E T. CONECTIVO 7 82 11,7 2,03 14,27
243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 6 80 13,3 0,78 4,71
244 ENFERMIDADES ÓSEAS E ARTROPATÍAS ESPECIFÍCAS CON CC 6 33 5,5 1,10 6,63
245 ENFERMIDADES ÓSEAS E ARTROPATÍAS ESPECIFÍCAS SEN CC 6 38 6,3 0,71 4,29
DATOS TOTAIS 235 2.960 12,6 1,59 373,17
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 6.223 7.063 
Consultas sucesivas 11.195 11.535 
Total consultas externas 17.418 18.598 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.401 1.392 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,87   0,88   
Relación sucesivas/primeiras 1,80   1,63   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 81,4% 86,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,4% 7,0%
XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Memoria 2011
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ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Alberto Pensado Castiñeiras
SUPERVISORA (3ª e 5ª) Dna. Marta Mosquera Pardo
SUPERV. TERESA HERRERA* Dna. María Martínez Alfonso
SUPERV. ABENTE Y LAGO** Dna. Hermelina Gavín Bouso
Facultativos 59
Residentes 16
Enfermeiras Hospital A Coruña 73
Aux. enfermaría Hospital A Coruña 43
Enfermeiras Teresa Herrera 6
Aux. enfermaría Teresa Herrera 6
Enfermeiras Abente y Lago 6
Aux. enfermaría Abente y Lago 6
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 30 24
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 88,2   86,1         
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 26 38 
Ingresos programados 1 2 
Traslados dende outros servizos 1.418 1.049 
Total ingresos 1.445 1.089 
Total estadías 5.637 4.732 
Altas por fin de coidados 5 4 
Traslados a outros centros 3 4 
Exitus 83 70 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 1.350 1.009 
Total altas 1.441 1.087 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 51,5% 54,0%
Estadía media 3,90   4,35   
Índice de rotación 48,17   45,38   
Presión de urxencias 1,8% 3,5%
Taxa de mortalidade 5,8% 6,4%
* Compartida con UCI pediátrica.
** Compartida con unidade de cirúrxica.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
OUTRA ACTIVIDADE 2011 2010
Intervencións cirúrxicas 276 220
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 714 478 
Consultas sucesivas 259 383 
Total consultas externas 973 861 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 52 47 
Consultas preanestesicas 21645 21266
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,04   0,06   
Relación sucesivas/primeiras 0,36   0,80   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 12,0% 39,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 5,1% 5,2%
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
585 PROCEDEMENTO MAIOR ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO, I. DELGADO 
E GROSO CON CC MAIOR 16 325 20,3 6,03 96,52
877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96 HRS  
OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. ORL 14 853 60,9 48,40 677,72
549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 4 30 7,5 10,06 40,27
556 COLECISTECTOMÍA E OUTROS PROCEDEMENTOSHEPATOBILIARES 
CON CC MAIOR 4 80 20,0 4,44 17,76
538 PROCEDEMENTOS TORÁCICOS MAIORES CON CC MAIOR 3 42 14,0 5,80 17,42
553 PROC. AP. DIXEST. AGÁS HERNIA E PROC. MAIOR ESTÓMAGO OU INTEST. 
CON CC MAIOR 3 29 9,7 4,53 13,61
199 PROCEDEMENTO DIAGNÓSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA 2 9 4,5 2,65 5,31
480 TRANSPLANTE HEPÁTICO E/OU TRANSPLANTE INTESTINAL 2 72 36,0 31,81 63,64
531 PROCEDEMENTOS SISTEMA NERVIOSO AGÁS CRANIOTOMIA CON CC MAYOR 2 76 38,0 7,39 14,80
795 TRANSPLANTE DE PULMÓN 2 98 49,0 34,03 68,07
DATOS TOTAIS 91 2.096 23,0 13,12 1194,26
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Sedación 4%
Xeral 38%
Rexional 16%
Local 42%
[ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN]
TIPOS DE ANESTESIA 2011 2010
Local 14.468 13.300 
Sedación 1.336 1.399 
Rexional 5.466 5.798 
Xeral 12.847 12.309 
Totais 34.117 32.806 
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COIDADOS INTENSIVOS
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2011 2010
Ingresos
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. David Freire Moar
SUPERVISORA COIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓXICOS
Dna. Mónica Pérez Taboada
SUPERVISORA COIDADOS INTENSIVOS POLITRAUMA
Dna. María José Fernández  Nicolás
Xefes sección 1
Facultativos 21
Residentes 12
Enfermeiras UCI cardiolóxica 38
Aux. enfermaría UCI cardiolóxica 24
Enfermeiras UCI politrauma 67
Aux. enfermaría UCI politrauma 36
Aux. información de críticos 3
Aux. administrativos 1
Celadores 14
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 38,25 40
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.148 1.253 
Ingresos programados 2 0 
Traslados dende outros servizos 846 1.041 
Total ingresos 1.996 2.294 
Total estadías 10.700 12.815 
Altas por fin de coidados 9 0 
Traslados a outros centros 29 26 
Exitus 237 230 
Altas voluntarias 0 1 
Traslados a outros servizos 1.729 2.040 
Total altas 2.004 2.297 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 76,6% 87,8%
Estadía media 5,36   5,59   
Índice de rotación 52,18   57,35   
Presión de urxencias 57,5% 54,6%
Taxa de mortalidade 11,8% 10,0%
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 22 263 12,0 4,43 97,46
584 SEPTICEMIA CON CC MAIOR 21 135 6,4 3,81 80,13
545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDÍACO CON CC MAIOR 16 356 22,3 14,13 226,13
810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 14 38 2,7 2,56 35,97
808 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS CON IAM, FALLO CARDÍACO 
OU CHOQUE 13 14 1,1 2,70 35,11
882 DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN 
MECÁNICA <96 HRS 11 43 3,9 4,64 51,07
581 PROCEDEMENTOS PARA INFECCIÓNS E PARASITOSES SISTÉMICAS 
CON CC MAIOR 10 102 10,2 6,81 68,14
549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 9 57 6,3 10,06 90,61
877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. 
+96 HRS  OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. ORL 9 269 29,9 48,40 435,68
123 TRAST. CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS 8 70 8,8 3,50 28,00
878 TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96 HRS  OU SEN DIAG. PRINC. 
TRAST. ORL SEN PROC. CIR. MAIOR 8 471 58,9 29,81 238,52
DATOS TOTAIS 275 3.702 13,5 7,37 2027,59
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[COIDADOS INTENSIVOS]
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 1.005 1.072 
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COIDADOS INTENSIVOS NEONATOLÓXICOS
2011 2010
ING
350
300
250
200
150
100
50
0
Ingresos
Recursos
HUMANOS
COORDINADOR FUNCIONAL D. José Luis Fernández Trisac
SUPERVISORA Dna. Ana Pilar Míguez García
Xefes de sección 1
Facultativos 5
Residentes 4
Enfermeiras 35
Aux. enfermaría 23
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 8 10
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 236 174 
Ingresos programados 0 0 
Traslados dende outros servizos 91 100 
Total ingresos 327 274 
Total estadías 4.278 3.994 
Altas por fin de coidados 29 39 
Traslados a outros centros 15 4 
Exitus 9 8 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 271 225 
Total altas 324 276 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 146,5% 109,4%
Estadía media 13,08   14,58   
Índice de rotación 40,88   27,40   
Presión de urxencias 72,2% 63,5%
Taxa de mortalidade 2,8% 2,9%
Persoal compartido con neonatoloxía.
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[COIDADOS INTENSIVOS NEONATOLÓXICOS]
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
627 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MAIORES 11 53 4,8 0,96 10,58
626 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, EIN P. CIR. SIGNIF., CON MÚLT. PROB. 
MAIORES OU VENT. MEC. +96 HR 10 90 9,0 2,53 25,36
622 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, CON P. CIR. SIGNIF., CON MÚLT. 
PROB. MAIORES 6 135 22,5 11,09 66,56
629 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
DIAG NEONATO NORMAL 6 22 3,7 0,23 1,42
604 NEONATO, PESO AO NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA 2 76 38,0 31,15 62,32
606 NEONATO, PESO AO NACER 1.000-1.499 G, CON P. CIRÚRXICO SIGNIF., 
ALTA CON VIDA 2 28 14,0 34,04 68,08
613 NEONATO, PESO AO NACER 1.500-1.999 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MENORES 2 60 30,0 3,55 7,11
640 NEONATO, TRASLADADO CON <5 DÍAS, NON NACIDO NO CENTRO 2 2 1,0 0,98 1,98
110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 1 8 8,0 4,30 4,30
111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 1 7 7,0 2,95 2,95
DATOS TOTAIS 53 667 12,6 6,74 357,13
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COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
2011 2010
ING
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ingresos
Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE D. Enrique Quiroga Ordóñez
SUPERVISORA* Dna. María Martínez Alfonso
Facultativos 3
Residentes 2
Enfermeiras 18
Aux. enfermaría 8
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 9 9
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 103 98 
Ingresos programados 0 0 
Traslados dende outros servizos 277 271 
Total ingresos 380 369 
Total estadías 1.253 1.372 
Altas por fin de coidados 16 14 
Traslados a outros centros 2 2 
Exitus 8 8 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 352 348 
Total altas 378 372 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 38,1% 41,8%
Estadía media 3,30   3,72   
Índice de rotación 42,22   41,00   
Presión de urxencias 27,1% 26,6%
Taxa de mortalidade 2,1% 2,2%
* Compartida con reanimación.
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[COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
137 TRASTORNOS CARDÍACOS CONXÉNITOS E VALVULARES IDADE <18 7 7 1,0 1,25 8,82
179 ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL 2 0 0,0 1,08 2,17
467 OUTROS FACTORES QUE INFLÚEN NO ESTADO DE SAÚDE 2 1 0,5 0,30 0,62
622 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, CON P. CIR. SIGNIF., 
CON MÚLT. PROB. MAIORES 2 137 68,5 11,09 22,19
034 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO CON CC 1 0 0,0 1,31 1,32
100 SIGNOS E SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SEN CC 1 6 6,0 0,63 0,64
422 ENFERMIDADE VÍRICA E FEBRE DE ORIXE DESCOÑECIDA IDADE<18 1 1 1,0 0,58 0,58
461 PROC. CIRÚRXICO CON DIAG. DOUTRO CONTACTO 
CON SERVIZOS SANITARIOS 1 0 0,0 1,13 1,13
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 1 3 3,0 3,41 3,42
609 NEONATO, PESO AO NACER 1.500-1.999 G, CON P. CIR. SIGNIF., 
CON MÚLT. PROB. MAIORES 1 245 245,0 18,99 18,99
DATOS TOTAIS 26 440 16,9 4,95 128,67

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Memoria 2011
Servizos centrais
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ANATOMÍA PATOLÓXICA
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Eduardo Vázquez Martul
SUPERVISORA Dna. Pilar Santalla Muñoz
Xefes de sección 2
Facultativos 12
Residentes 6
Técnicos especialistas anatomía 17
Enfermeiras 3
Aux. enfermaría 1
Aux. administrativos 6
Celadores 2
Actividade
CITOLOXÍAS 2011 2010
Estudos 35.206 37.390
Mostras 45.053 48.994      
Ratio 1,28      1,31      
BIOPSIAS 2011 2010
Peticións 30.509 29.357      
Biopsias 46.478 44.565      
Ratio 1,52 1,52      
NECROPSIAS 2011 2010
Totais 120      100      
Perinatais 59      56      
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Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE D. Cándido Andión Núñez
SUPERVISORA* Dna. Julia Carnero Pereiro
Biólogo 1
Enfermeiras 2
Aux. enfermaría 1
CRIOBIOLOXÍA - BANCO DE TECIDOS
Actividade
MOVEMENTOS 2011 2010
Entradas Saídas Doantes Entradas Saídas Doantes
Tecido osteotendinoso 447 483 51 507 363 54
FIV - CP de esperma 391 74 53 500 47 69
FIV - CP de embrións 78 9 61 0 0 0
Válvulas cardíacas 2 1 1 4 3 2
Segmentos vasculares 17 19 9 18 8 9
Diversos 502 300 - 187 144 -
Membrana amniótica 3 43 7 47 70 3
Médula ósea 18 11 - 36 4 -
Sueros 539 1 183 538 14 127
Plasma 70 0 43 74 14 34
Biopsias 32 1 30 27 4 23
Sangue cordón 2 2 2 4 2 3
LCR 61 1 29 95 6 43
Biopsias testículo 131 11 13 0 0 0
* Compartida con laboratoria de hematoloxía/hemoterapia.
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ESTERILIZACIÓN
Recursos
HUMANOS Hospital A Coruña Hospital Abente y Lago
SUPERVISOR/A Dna. Ana Martinez Moar Dna. Carmen Ordoñez Novo*
Aux. enfermaría 16 5
Actividade
Nº ESTERILIZACIÓNS Autoclave de vapor Plasma-gas (Sterrad) Óxido de etileno
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Hospital A Coruña 15.501 10.666      2.062      1.563      253      167      
Hospital Teresa Herrera - 2.106 - 564      - -
Hospital Abente y Lago 1.250      3.280      1.800      1.400      - -
Total CHUAC 16.751 16.052      3.862      3.527      253      167   
* Compartida con quirófanos.
* Mantense operativo para urxencias.
FÍSICOS Hospital A Coruña Hospital Abente y Lago
Autoclave vapor 4 1
Esterilizadores de óxido de etileno 3 0
Aireadora 2 0
Esterilizador de gas plasma 2 2
Selladora 4 2
Ultrasonidos 1 1
Máquina de autolavado e desinfección 1 3
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FARMACIA
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. Isabel Martín Herranz
SUPERVISORA UNIDADE* Dna. Rita Rivas Lagüela
Xefes sección 2
Facultativos 18
Residentes 6
Técnico de farmacia 17
Técnico de laboratorio 2
Enfermeiras 6
Aux. enfermaría 6
Xefe grupo administrativo D 1
Administrativo 1
Aux. administrativo 3
Celadores 5
FÍSICOS
Sección de farmacoxinética
Sección de farmacotecnia
Dispensación de medicamentos
Centro de información de medicamentos
Sección de xestión
Almacén
Farmacia Oza
Actividade
XESTIÓN CLÍNICA DA FARMACOTERAPIA 2011 2010
Consultas farmacoterapéuticas 250 231
Informes comisións técnicas 26 24
MONITORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 2011 2010
Pacientes Informes Ratio Pacientes Informes Ratio
Pacientes hospitalizados 6.295 15.188 2,41 8.022 16.525 2,06
Pacientes ambulantes 1ª visita 2.193 2.414 1,10 3.345 3.737 1,12
Pacientes ambulantes sucesivas 7.566 8.376 1,11 6.458 7.820 1,21
TOTAIS 16.054 25.978 1,62 17.825 28.082 1,58
FARMACOTECNIA 2011 2010
Pacientes Número Ratio Pacientes Número Ratio
Mezclas intravenosas elaboradas 2.258 11.608 5,14 2.249 13.867 6,17
Dosificación de citostáticos 8.973 34.021 3,79 9.066 39.205 4,32
Nutricións parenterais - 13.007 - - 13.931 -
Especialidade Unidades Ratio Especialidade Unidades Ratio
F.M. estériles elaboradas - 8.393 - - 6.681 -
F.M. non estériles elaboradas - 49.809 - - 60.821 -
Reenvasado 1.717 825.187 480,60 1.393 833.253 598,17
* Compartida con esterilización.
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XESTIÓN FARMACOTERAPÉUTICA 2011 2010
Uso compasivo 287 361
Medicamentos extranxeiros 287 264
Atención famacéutica pacientes externos 30.251 30.082
2011 2010
Índice rotación stock mensual 8,54 8,68
Índice rotación stock interanual 9,28 8,68
2011 2010
Pacientes Dispensación Ratio Pacientes Dispensación Ratio
Medicamentos en ensaios clínicos 1.613 2.271 1,41 1.544 1.988 1,29
[FARMACIA]
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LABORATORIO DE ÁREA
Recursos
HUMANOS
COORDINADORA DE LABORATORIOS
Dna. Pastora Rodríguez Vázquez
SUPERVISORA DE ÁREA LABORATORIOS
Dna. Ana María Rodríguez Ponce
Facultativos 3
Técnicos especialistas laboratorio 14
Enfermeiras 9
Aux. enfermaría 3
Xefe grupo administrativo 1
Aux. administrativos 11
Celadores 2
Actividade
DATOS GLOBAIS DOS LABORATORIOS 2011 2010
INGRESADOS
Pacientes 79.929      81.438      
Peticións 441.979      423.967      
Determinacións 1.541.292 1.525.958
Ratio 3,49      3,60      
AMBULANTES HOSPITAL
Pacientes 142.368      139.428      
Peticións 930.485      910.016      
Determinacións 4.367.060 3.360.283      
Ratio 4,69      3,69      
PACIENTES ANTENCIÓN PRIMARIA
Pacientes 244.529      236.348      
Peticións 859.910      840.764      
Determinacións 3.178.781 3.159.506      
Ratio 3,70      3,76      
2011 2010
PACIENTES OUTROS CENTROS
Pacientes 12.930      18.292      
Peticións 48.014      63.763      
Determinacións 183.154      252.719      
Ratio 3,81      3,96      
TOTAIS
Pacientes 479.756      475.506      
Peticións 2.280.388 2.238.510      
Determinacións 9.270.287 8.298.466      
Ratio 4,07      3,71      
LABORATORIO DE GASES 2011 2010
Neonatos 7.667 6.745
Neumoloxía 3.686 3.993
UCI 5ª 9725 10818
UCI 6ª 7591 9111
Reanimación 5ª + 3ª 31.261 27.403
Quirófano 6ª 4.511 4.720
2011 2010
UCI pediatría 12.267 12.064
Laboratorio urxencias 4.198 4.095
Hospital Abente y Lago 553 686
Urxencias 16.426 16.521
TOTAIS 97.885 96.156
LABORATORIOS EXTERNOS 2011 2010
Peticións 2.556      2.608      
Determinacións 3.821      3.799      
Ratio 1,49      1,46      
Recursos
HUMANOS*
XEFE SERVIZO D. Jesús Pérez García-Buela
SUPERVISORA Dna. Ana María Rodríguez Ponce
Xefes sección 1
Facultativos 7
Residentes 4
Aux. administrativo 1
* O resto de persoal sanitario é o mesmo que o de laboratorio de área.
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LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICO - BIOQUÍMICA
Actividade
2011
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Bioquímica 64.169      917.638      349.342      3.704.463      413.511      4.622.101      
Líquidos biolóxicos 4.046      7.544      196.086      262.451      200.132      269.995      
Hormonas e marcadores tumorais 20.972      56.478      225.754      470.956      246.726      527.434      
Alerxias 534      1.193      10.626      26.931      11.160      28.124      
Cromatografía 464      753      2.014      2.642      2.478      3.395      
Unidade funcional hematimetrias 62.926      75.867      332.368      421.787      395.294      497.654 
2010
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Bioquímica 66.061      957.152      348.071      3.727.895      414.132      4.685.047
Líquidos biolóxicos 4.170      7.772      195.525      283.367      199.695      291.139      
Hormonas e marcadores tumorais 21.606      57.674      219.789      451.345      241.395      509.019      
Alerxias 732      1.668      9.534      24.719      10.266      26.387      
Cromatografía 435      465      1.369      1.493      1.804      1.958      
Unidade funcional hematimetrias 65.024      76.845      329.823      414.812      394.847      491.657      
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LABORATORIO ATENCIÓN CONTINUADA
Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE Dna. Dolores Rivas Lombardero
SUPERVISORA Dna. Guadalupe Torre Barbeito
Facultativo 1
Técnico especialista laboratorio 21
Actividade
HEMATOLOXÍA 2011 2010
Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hematimetrías 122.320      124.348      125.340      127.390      
Hemostasia 55.187      125.110      58.138      131.120    
BIOQUÍMICA 2011 2010
Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Sangue 131.923      748.356      133.300      763.341      
Líquidos 2.408      8.697      2.525      9.213      
Ouriños 26.682      57.477      27.767      61.154      
Fármacos 3.098      3.115      3.035      3.057   
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LABORATORIO DE HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Francisco Javier Batlle Forondona
SUPERVISORA Dna. Julia Carnero Pereiro
Facultativos 14
Residente 8
Técnicos especialistas laboratorio 8
Enfermeiras 6
Aux. enfermaría 1
Aux. administrativo 1
Actividade
2011
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hemostasia 20.121      44.671      61.181      133.567      81.302      178.238      
Eritropatoloxía 106      364      1.878      6.994      1.984      7.358      
Citometría de fluxo 520      7.381      567      13.207      1.087      20.588      
Citomorfoloxía 295      684      298      621      593      1.305
Primeiras Sucesivas Primeiras Sucesivas Primeiras Sucesivas
Consultas hemostasia 17.388      23.684      4.602      133.686      21.990      157.370            
2010
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hemostasia 21.052      48.050      68.172      148.835      89.224      196.885      
Eritropatoloxía 140      492      1.857      7.520      1.997      8.012      
Citometría de fluxo 644      6.582      467      11.162      1.111      17.744      
Citomorfoloxía 302      715      299      631      601      1.346      
Primeiras Sucesivas Primeiras Sucesivas Primeiras Sucesivas
Consultas hemostasia 15.568      23.795      4.581      121.346      20.149      145.141           
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LABORATORIO DE INMUNOLOXÍA
Recursos
HUMANOS
SUPERVISORA Dna. Ana María Rodríguez Ponce
Facultativos 4
Técnicos especialistas laboratorio 3
Enfermeiras 2
Aux. enfermaría 1
Actividade
2011
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteínas 14.394      36.751      59.421      150.222      73.815      186.973      
Autoinmunidade 2.761      7.476      11.446      5.701      14.207      13.177      
Histocompatibilidade 111      114      450      456      561      570      
Citometría de fluxo 350      1.932      2.732      15.997      3.082      17.929      
Inmunoxenética 144      144      102      103      246      247
2010
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteínas 14.326      37.491      56.457      141.113      70.783      178.604      
Autoinmunidade 2.764      7.166      10.413      23.769      13.177      30.935      
Histocompatibilidade 82      84      354      359      436      443      
Citometría de fluxo 379      1.971      2.643      15.693      3.022      17.664      
Inmunoxenética 43      43      114      111      157      154        
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LABORATORIO DE MICROBIOLOXÍA
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Germán Bou Arévalo
SUPERVISORA Dna. Isabel Bermúdez Ares
Xefe sección 2
Facultativos 6
Residentes 2
Técnicos especialistas laboratorio 13
Enfermeiras 1
Aux. enfermaría 1
Aux. administrativo 2
Actividade
2011
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía 7.134      36.839      35.462      124.817      42.596      161.656      
Viroloxía 10.016      16.098      2.135      3.153      12.151      19.251
Bacterioloxía 20.315      31.906      12.921      24.078      33.236      55.984      
Urocultivos 10.341      10.344      35.808      35.843      46.149      46.187      
Micoloxía 11.174      14.789      3.164      5.039      14.338      19.828      
Micobacterioloxía 4.176      14.214      2.926      10.745      7.102      24.959      
Atención continuada 36.019      65.160      1.633      3.230      37.652      68.390      
Bioloxía molecular 16      59      580      3.162      596      3.221      
Parasitoloxía 31      60      7      11      38      71        
2010
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía 7.227      37.697      34.365      121.906      41.592      159.603      
Viroloxía 10.155      16.009      1.463      2.214      11.618      18.223      
Bacterioloxía 20.594      27.177      11.274      18.276      31.868      45.453      
Urocultivos 10.125      10.129      35.504      35.471      45.629      45.600      
Micoloxía 10.826      14.344      2.952      5.002      13.778      19.346      
Micobacterioloxía 4.189      14.500      3.309      12.317      7.498      26.817      
Atención continuada 34.827      61.217      1.572      3.002      36.399      64.219      
Bioloxía molecular 49      153      522      2.836      571      2.989      
Parasitoloxía 80      205      22      37      102      242            
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LABORATORIO DE XENÉTICA
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. José Luis Fernández García
SUPERVISORA Dna. Julia Carnero Pereiro
Facultativos 1
Biólogos 2
Técnicos especialistas laboratorio 1
Enfermeiras 2
Aux. administrativo 1
Actividade
2011 2010
Xenética molecular
Peticións 944 762
Determinacións 1757 1286
Ratio 1,86 1,69
Xenética clínica
Peticións 887 825
Determinacións 1483 1355
Ratio 1,67 1,64
2011 2010
Consultas consello xenético
Primeiras 557 413
Sucesivas 232 196
Totais 789      609      
LABORATORIO EXTERNO 2011 2010
Cariotipo
Peticións 440 588
Determinacións 624 904
Ratio 1,42 1,54
Centro oncolóxico
Peticións 269 284
Determinacións 340 405
Ratio 1,26 1,43
Fundación medicina xenómica
Peticións 197 215
Determinacións 206 292
Ratio 1,05 1,36
2011 2010
Outros laboratorios
Peticións 2.361 730
Determinacións 2.452 800
Ratio 1,04 1,10
TOTAL
Peticións 3.267 1.817
Determinacións 3.622 2.401
Ratio 1,11 1,32
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MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Vicente Domínguez Hernández
SUPERVISORA Dna. Gloria Parrondo Freijido
Facultativos 3
Residentes 4
Facultativos adscritos 1
Enfermeiras 4
Aux. enfermaría 1
Aux. administrativos 1
UNIDADE DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Facultativos 2
Enfermeiros 1
Aux. administratrativos 1
Especialista en seguridade 1
Especialista en hixiene 1
Especialista en ergonomía 1
Especialista en psicoloxía 1
FÍSICOS
Ubicación na 5ª planta do edificio Hotel de Pacientes
Actividade
1. SISTEMA DE VIXILANCIA, PREVENCIÓN E CONTROL
DA INFECCIÓN NOSOCOMIAL (IN)
ESTUDIOS DE PREVALENCIA 2011 2010
EPINE
Prevalencia da IN CHUAC 7,88 9,91
Prevalencia da IN en cirurxía limpa CHUAC 4,2 4,6
ESTUDIOS DE INCIDENCIA 2011 2010
Infección de localización cirúrxica
IA ILQ en by-pass cardíaco 9,2 4,2
IA ILQ en cirurxía programada de colon 16,6 17,1
IA ILQ en protése de cadeira 2,0 0,8
IA ILQ en histerectomía 4,0 6,8
IA ILQ en cesáreas 0,7 1,0
HELICS* 2011 2010
Proxecto colaborativo de redes nacionais 
e vixilancia de IN en Europa
IA ILQ by-pass cardiac a nivel nacional 
(incluido CHUAC) 5,0 5,4
IA ILQ cesáreas a nivel nacional 
(incluido CHUAC) 2,4 1,7
IA ILQ Próteses cadeira a nivel nacional 
(incluido CHUAC) 3,2 3,6
XÉRMENES MULTI-RESISTENTES 2011 2010
Pacientes con aislamento por XMR
Casos novos (sen aislamento previo) 226 194
Casos con aislamento previo 176 126
IA pacientes aislados en CHUAC 8,6 6,4
ESTUDIO DE BROTES 2011 2010
Estudios epidemiolóxicos 
con recomendacións para evitar   
adquisición de novos casos 5 7
PROGRAMA DE MELLORA 
DA HIXENE DE MANS 2011 2010
Unidades del CHUAC incluidas no programa 33 21
Consumo de SBA 17,5 13,36IA (Incidencia acumulada): pacientes con infección a estudio / 100 intervencións.
IA (Incidencia acumulada): pacientes con infección a estudio / 100 intervencións.
* Hospital in Europe Link for Infectión Control Through Surveillance.
IA (Incidencia acumulada): pacientes aislados por XMR / 1000 ingresos.
Consumo de SBA: Consumo de solucións de base alcohólica / 1000 pacientes ingre-
sados-día.
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[MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA]
2. VACINACIÓNS
VACINACIÓNS 2011 2010
Consultas pacientes hospitalizados e extrahospitalarios 1 .175 906
Interconsultas 361 735
Vacinas administradas 1.845 1.429
Programa vacinación recén nado. Hepatite B 1.981 3.135
Campaña antigripal: vacunas administradas 635 1.215
Campaña antineumocócica: vacinas administradas - 46
Consultas do viaxeiro internacional 337 575
Vacinas administradas internacionais 575 416
Total de vacinas administradas 4.588 6.384
3. UNIDADE DE TUBERCULOSE 
UNIDADE DE PREVENCIÓN E CONTROL DA TUBERCULOSE 2011 2010
Casos novos censados e rexistrados para seguimento 178 224
Casos localizados por búsqueda activa dende UTB_MPR 114 114
Contactos censados e rexistrados para seguimento 1265 1458
Colectivos sobre os que se actuaron 78 82
Cribados censados e rexistrados para seguimento 489 508
Probas de tuberculina 1628 2654
Vixilancia resistencias a fármacos antiTB 2.82% 13.95%
4. NOTIFICACIÓN EDO
NOTIFICACIÓNS EDO 2011 2010
TOTAL notificacións EDO 1.141 1.211
Enfermidades sometidas a vixilancia especial 348 348
Enfermidades de declaración individualizada 80 398
Enfermidades de declaración numérica 713 42
Quimioprofilaxe meningocócicas 47 39
Valoracións de LCRs do laboratorio de atención continuada 1.327 1.398
Respostas a consultas do Departamento Territorial de Sanidade 48 42
5. LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA
MOSTRAS 2011 2010
Mostras de farmacia 1.345 1.381
Mostrass de biberonería 494 505
Mostras de control ambiental 1.475 934
Mostras de esterilización 8.260 6.180
Mostras de auga sanitaria 270 243
Mostras de torres de refrixeración 36 38
Mostras de criobioloxía 309 660
Mostras de Clamydias trachomatis 2.265
TOTAL mostras 15.733 14.071
TOTAL de determinacións 35.164 37.206
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[MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA]
6. UNIDADE DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
VIXILANCIA DA SAÚDE (SAÚDE LABORAL) 2011 2010
Primeiras consultas saúde laboral 1041 1173
Revisión consultas saúde laboral 219 269
Outras consultas 788 -
EVALUACIÓN TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 2011 2010
Evaluacións iniciais de risco 20 8
Revisión de evaluacións de risco 35 30
Informes específicos 16 10
Investigación de accidentes de traballo 423 116
Outros informes, requerimentos… 4 50
Datos de información e de formación en PRL 10 2
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NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA
Recursos
HUMANOS
RESPONSABLE Dna. Catia Martínez Barjas
Facultativos 2
Enfermeiras 2
FÍSICOS
HOSPITAL A CORUÑA
Salas EEG 2
Salas EMG e pot. evocados 1
HOSPITAL TERESA HERRERA
Salas EEG 2
Actividade
2011 2010
Electroencefalografías 3.517 3.175
Monitorizacións EEG (video e holter) 38 26
Monitorizacións intraoperatorias 7 8
Electroneurografías 1.226 1.207
Potenciais evocados 528 378
TOTAL PROBAS 5.316 4.794
2011 2010
PROCEDENCIA DAS PETICIÓNS
Servizos do propio centro 5.118 4.587
Otro centro hospitalario 42 47
Centros de Atención Primaria 156 160
TOTAL 5.316 4.794
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OFICINA CENTRAL DE TRANSPLANTES
Recursos
HUMANOS
COORDINADOR D. Antón Fernández García
Facultativos* 3
Enfermeiras** 4
Administrativos 1
2011 2010
DOANTES 22 19
Transplante renal doante cadáver 93 85
Transplante renal doante vivo 24 19
Transplante hepático 40 42
Transplante cardíaco 18 23
Transplante pancrático 10 4
Transplante pulmonar 36 46
TOTAL transplantes sólidos 221 219
Transplante medular 51 51
Transplante corneal 35 34
2011 2010
Transplante de vasos 11 3
Transplante de osos 167 121
Transplante de vávulas 2 1
Transplante de membrana amniótica 20 21
TOTAL outros transplantes 286 231
Extraccións de osos 14 10
Extraccións de córnea 38 38
Extraccións de vasos 7 3
Extraccións de válvulas 2 2
TOTAL extraccións 61 53
Actividade
* Dous a tempo parcial.
** Tres a tempo parcial.
No ano 2011 cumpliuse o 30º aniversario do inicio dos progra-
mas de Transplantes no noso Hospital. O balance do ano foi
moi positivo; mantivemos a actividade global dos programas
de transplante do complexo e os doantes incrementáronse nun
15%. Realizáronse 117 transplantes renais e o transplante re-
nal co doante vivo aumentou nun 30% respecto ó 2010. Tamén
o transplante de páncreas mellorou o seu número nun 150% e
o resto de programas manten a sua actividade. Outros indica-
dores, como o tempo medio de estadía en lista de espera ou
a mortalidade dos pacientes en dita lista, amosan datos moi
favorables.
Estos resultados expresan, sen dubida, a implicación de todo
o complexo hospitalario no desenvolvemento da actividade
de doación e trasplante de órganos e tecidos. Todos somos
necesarios e, en momentos de dificultade económica, o
compromiso dos profesionais sanitarios co a eficiencia e a
calidade na sanidade pública, debe resaltarse máis que
nunca.
Para os programas de tecidos tambié foi un ano especial. O
banco de tecidos do CHUAC distribuiu máis de 500 inxertos
osteotendinosos a máis de 400 pacientes da Comunidade de
Galicia, o que supón un incremento do 50% respecto a 2010.
A colaboración dos hospitais galegos, a través das extraccións
realizadas nas suas doacions, o fixo posible.
Para o vindeiro ano fixámomos varios obxectivos; a posta en
marcha dun novo procedemento de doación en asistolia, man-
ter o incremento no tranplante renal de doante vivo e a reduc-
ción do porcentaxe de negativas familiares a doación, factor que
sigue condicionando as nosas posibilidades de transplante.
Finalmente, o noso agradecemento para os pacientes que, o
longo dos anos, depositaron a sua confianza en nos e noso re-
cordo emocionado para todos os doantes de órganos e teci-
dos e para as súas familias.
Nada sería posible sin eles.
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QUIRÓFANOS
Recursos
HUMANOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
SUPERVISORA Dna. Celia López Rodríguez* Dna. Ana Pilar López Borrajo Dna. Carmen Ordóñez Novo
Dna. Milagros Arda Bravo**
Enfermeiras 61 31 14
Aux. enfermaría 33 12 7
* Supervisora quirófano 5ª.  /  ** Supervisora quirófano 6ª.
FÍSICOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
Quirófanos totais 16 7 7
Quirófanos programación 13 7 7
Quirófanos específicos urxencias 1 - -
Salas especiais cirúrxicas 4 - 3
Actividade
INTERVENCIÓNS EN QUIRÓFANO 2011 2010
Intervencións programadas 19.978 19.100
Ingresados 11.205 10.749
Ambulatorios 8.773 8.351
Intervencións urxentes 5.059 4.977
Ingresados 4.404 4.305
Ambulatorios 655 672
TOTAIS 25.037 24.077
INTERVENCIÓNS POR CENTRO 2011 2010
Hospital A Coruña 12.399 11.406
Hospital Teresa Herrera 6.030 6.029
Hospital Abente y Lago 6.608 6.642
TOTAIS 25.037 24.077
INTERVENCIÓNS SALA ESPECIAL 2011 2010
Hospital A Coruña 676 675
Hospital Abente y Lago 5.819 6.272
TOTAIS 6.495 6.947
Intervencións
programadas
80%
Intervencións
urxentes
20%
 H. A Coruña
50%
H. Teresa
Herrera 26%
H. Abente
y Lago 24%
% intervencións
Intervencións por centro
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RADIODIAGNÓSTICO
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Benigno Cossio Coll 
SUPERVISORA Dna. María Jesús García Camino 
Xefes sección 5   
Facultativos 34   
Residentes 12   
Enfermeiras 21   
Técnicos especialistas radiodiagnóstico 55   
Aux. enfermaría 16   
Celadores 22   
Aux. administrativos 6  
FÍSICOS
Radioloxía convencional 6   2   2   2   1   1   1   15   
Anxiógrafos 3   3   
TAC 2   1   1   4   
Ecógrafos 5   1   4   2   1   1   14   
Mamógrafos 2   2   
RM 2   2   
Telemandos 2   1   1   4   
Ortopantomógrafos 1   1   2   
Portátiles 7   2   1   1   11  
H. A Coruña
H. Teresa 
Herrera
H. Abente
y Lago 
H. Marítimo 
de Oza
CC EE
Ventorrillo
CC EE
Betanzos
CC EE
Carballo Ponteceso TOTAL
Actividade
RADIOLOXÍA RADIOLOXÍA  ESTUDOS    
SIMPLE CONVENCIONAL PEDIATRÍA ECOGRAFÍAS TC NEURO TC BODY    
Técnicas URV Técnicas URV Técnicas URV Técnicas URV Técnicas URV Técnicas URV             
Ambulatorio 2011 12.694   12.473   10   13   917   3.080               
Betanzos 2010 12.897   11.491   11   9   925   2.577               
CC.EE. Carballo 2011 8.341   8.298   23   26   1.001   3.170               
2010 8.067   7.355   36   29   890   2.336               
Centros externos 2011           
concertados 2010 15   44                     
CC.EE. Ventorrillo 2011 47.858   47.036   121   805   137   171   13.624   39.445               
2010 48.428   42.957   2.634   19.157   155   142   11.656   29.612               
H. Abente y Lago 2011 18.111   17.975   58   63   9.737   29.180   3.533   12.225   3.983   36.943                           
2010 18.256   16.806   45   36   8.899   23.191   3.463   14.720   3.888   47.611                           
H. A Coruña 2011 129.938   147.278   2.577   17.328   -     12.541   44.366   13.868   42.224   9.376   92.365                                             
2010 138.416   129.268   1.375   10.407   1   5   12.569   38.493   13.337   47.539   8.818   109.041                                             
H. Teresa Herrera 2011 18.306   20.149   398   2.736   1.477   2.946   4.985   13.733   3.263   13.673   5.944   59.828                        
2010 17.918   16.237   427   3.774   1.582   2.392   4.520   10.386   3.091   15.929   5.786   81.981                        
Ponteceso 2011 5.441   5.406   12   15               
2010 5.764   5.237   22   18         
TOTAIS 2011 240.689   258.615   3.096   20.869   1.717   3.234   42.805   132.974   20.664   68.122   19.303   189.136                                       
2010 249.746   229.351   4.436   33.338   1.852   2.631   39.459   106.595   19.906   78.232   18.492   238.633                                        
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[RADIODIAGNÓSTICO]
   VASCULAR E NEUROVASCULAR E
    RM NEURO RM BODY MAMA INTERVENCIONISTA INTERVENCIONISTA OUTROS TOTAIS 
            Técnicas URV Técnicas URV Técnicas URV Técnicas URV Técnicas URV Técnicas URV Técnicas URV
                   180,00   299   13.801   15.865   
                   620,00   868   14.453   14.945   
                   56,00   92   9.421   11.586   
                  8,00   11   9.001   9.731   
  -     -     
      24   237   9   95   48   376   
                         24,00   44   61.764   87.501   
                        5,00   7   62.878   91.875   
                                  8.126   33.502   23   1.132   244,00   438   43.815   131.458   
                              9.559   37.055   5   255   44,00   62   44.159   139.736   
                                      7.322   81.195   5.840   81.509   15   107   2.733   175.403   417   166.941   2.326,00   4.862   186.953   853.578   
                                    5.957   75.345   5.542   80.653   3   15   2.640   169.018   416   175.445   2.588,00   6.346   191.662   841.575   
                                       1   9   143   78,00   127   34.461   113.335   
                                    1   11   96   39,00   55   33.375   130.850   
             32,00   60   5.485   5.481   
            5.786   5.255   
                                     5.840   81.509   8.142   33.609   2.765   176.678   417   166.941   2.940   5.922   348.378   1.137.609   
                                    5.551   80.748   9.563   37.070   2.656   169.369   416   175.445   3.304   7.349   355.381   1.158.761    
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TRANSFUSIÓNS
Recursos
HUMANOS*
XEFE SERVIZO D. Javier Batlle Forondona
RESPONSABLE Dna. Consuelo Ramírez Cereceda
SUPERVISORA Dna. María Josefa Maira Castiñeira
Facultativo 1
Enfermeiras 14
Técnicos especialistas laboratorio 10
Aux. enfermaría 1
Aux. administrativo 1
Celadores* 1
* Compartido.
Actividade
TRANSFUSIÓNS 2011 2010
ÁREA TRANSFUSIONAL
Pacientes 5.922      6.331      
Mostras 19.486 20.795      
Determinacións 62.228 71.953      
Unidades transfundidas 28.344 30.761      
INMUNOHEMATOLOXÍA
Peticions 9.858      9.791      
Determinacións 50.636 55.577      
SEROLOXÍA
Procesos 211      240      
CONSULTAS
Totais 216      158      
TRASPLANTES
Aferese e conxelados 128      177      
Infusións 38      51      
AUTODONACIÓNS
Procesos 70      283      
2011 2010
PLASMAFÉRESE
Procesos 344      208      
SANGRÍAS
Procesos 426      307      
LEUCOAFÉRESE
Procesos 54      127      
TRANSFUSIÓNS
Bolsas 13      19      
TRATAMENTO FERRO
Procesos 294      352      
PROCEDEMENTOS ENFERMARÍA
Procesos 327      392      
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URXENCIAS
Recursos
HUMANOS
COORDINADORA Dna. Carmen Pita Sánchez
SUPERVISORAS H. A CORUÑA Dna. Carmen Julián Molina
Dna. Mercedes Ousinde García
Dna. Pilar Chousa Insua
SUPERV. H. T. HERRERA Dna. Carmen Hermida Bouzas
Facultativos 37
Enfermeiras UPI 12
Enfermeiras Teresa Herrera 17
Enfermeiras HUAC 78
Aux. administrativos 1
Aux. enfermaría UPI 10
Aux. enfermaría Teresa Herrera 10
Aux. enfermaría HUAC 47
Aux. enfermaría HUAC información 8
Celadores 29
FÍSICOS
Clínicas adultos 14
Clínicas pediátricas 6
Camas observación adultos 74
Sillóns observación adultos 32
Salas exploración infantil 4
Sala iesos-cirurxía infantil 1
Sala reanimación infantil 1
Camas observación infantil 3
Cunas observación infantil 3
Actividade
2011 2010
Urxencias atendidas 161.241 160.882
Urxencias con P-10 33.293 27.813
Urxencias de fora do área 8.349 8.652
Urxencias ingresadas 25.864 26.684
Urxencias derivadas a centros concertados 1.201 928
Éxitus 465 446
RÉXIME ECONÓMICO
Seguridade Social 154.169 153.607
Accidentes tráfego 3.221 3.447
Accidentes traballo 1.496 1.364
Outros 2.355 2.464
2011 2010
INDICADORES
Urxencias/día 442 441
Frecuentación urxencias 310,1‰ 311,7‰
Presión de urxencias 62,35% 62,89%
Taxa de mortalidade 0,29% 0,28%
Urxencias ingresadas 16,04% 16,59%
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URXENCIAS ATENDIDAS POR SERVIZO 2011 2010
Urxencias 76.561 78.727      
Pediatría 27.947 27.128      
Medicina interna 10.24710.105
Xinecoloxía 7.309      7.596      
Oftalmoloxía 7.061      6.648      
Obstetricia 5.986      6.104      
Otorrinolaringoloxía 4.990      4.939      
Traumatoloxía 4.704      4.110      
Traumatoloxía infantil 3.655      3.612      
Cirurxía xeral 2.455      2.268      
Psiquiatría 1.363      1.223      
Cirurxía plástica 1.337      1.353      
Cirurxía pediátrica 1.208      1.002      
Cirurxía maxilofacial 1.059      988      
2011 2010
Medicina intensiva 1.005      1.072      
Uroloxía 953      1.012      
Anxioloxía e cirurxía vascular 790      813      
Cardioloxía 786      518      
Aparello dixestivo 479      360      
Neurocirurxía 432      470      
Nefroloxía 356      304      
Hematoloxía 234      229      
Cirurxía torácica 230      203      
Cirurxía cardíaca 74      75      
Unidade lesionados medulares 17      21      
Otorrinolaringoloxía infantil 3      2      
TOTAL 161.241 160.882          
[URXENCIAS]
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Servizos cirúrxicos
ANÁLISE POR 
Servizos asistenciais 
H.V. XUNQUEIRA
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 271 268 
Ingresos programados 142 187 
Traslados dende outros servizos 10 3 
Total ingresos 423 458 
Total estadías 2.147 2.821 
Altas por fin de coidados 388 423 
Traslados a outros centros 19 20 
Exitus 12 13 
Altas voluntarias 2 0 
Traslados a outros servizos 5 3 
Total altas 426 459 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 53,5% 70,3%
Estadía media 5,08   6,16   
Índice de rotación 38,45   41,64   
Presión de urxencias 64,1% 58,5%
Taxa de mortalidade 2,8% 2,8%
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D.Alfonso Gulías Piñeiro
Facultativos 4
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 11 11
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 13,4   12,9      
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 18,4   19,6      
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 164 215 
Int. progr. ambulatorias 547 536 
Total interv. programadas 711 751 
Total interv. urxentes 154 147 
Total interv. cirúrxicas 865 898 
Interv. suspendidas 58 53 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,49   0,57   
Rendemento cirúrxico 82,4% 81,3%
Taxa anulación cirúrxica 7,5% 6,6%
Interv. programadas/día 2,87   3,03   
Interv. urxentes/día 0,42   0,40   
ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
[CIRURXÍA XERAL E DIXESTIVA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 26 63
Espera media ó 31/12 5,23 11,11
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 52 37
Demora media ó 31/12 31,83 23,03
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 368 393  
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
494 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUTO 
BILIAR SEN CC 57 124 2,2 0,96 54,81
158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMÍA SEN CC 30 62 2,1 0,65 19,77
167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 29 69 2,4 0,91 26,44
162 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL E FEMORAL IDADE >17 SEN CC 19 32 1,7 0,73 14,05
208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 19 143 7,5 0,68 12,95
290 PROCEDEMENTOS SOBRE TIROIDE 18 35 1,9 0,96 17,39
883 APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 15 40 2,7 0,94 14,20
207 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR CON CC 13 93 7,2 1,16 15,17
149 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO SEN CC 12 114 9,5 1,91 22,93
160 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA AGÁS INGUINAL E FEMORAL 
IDADE >17 SEN CC 12 28 2,3 0,96 11,60
DATOS TOTAIS 421 2.147 5,1 1,42 597,21
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.690 1.919 
Consultas sucesivas 2.152 1.984 
Total consultas externas 3.842 3.903 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 227 255 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,84   0,80   
Relación sucesivas/primeiras 1,27   1,03   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 84,7% 86,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 5,6% 6,1%
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 2.254 2.262 
Consultas sucesivas 2.466 2.294 
Total consultas externas 4.720 4.556 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 659 741 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,73   0,79   
Relación sucesivas/primeiras 1,09   1,01   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 116,9% 118,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 12,3% 14,0%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 434 427
Espera media ó 31/12 41,85 35,86
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 6 2   
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 43 23
Demora media ó 31/12 33,65 18,74
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Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 3,0   2,6         
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 18,5   18,2         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 1 0 
Int. progr. ambulatorias 545 511 
Total interv. programadas 546 511 
Total interv. urxentes 1 6 
Total interv. cirúrxicas 547 517 
Interv. suspendidas 14 12 
2011 2010
INDICADORES
Rendemento cirúrxico 78,6% 75,3%
Taxa anulación cirúrxica 2,5% 2,3%
Interv. programadas/día 2,20   2,06   
Interv. urxentes/día 0,00   0,02   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 4.434 4.480 
Consultas sucesivas 9.612 9.823 
Total consultas externas 14.046 14.303 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.317 1.263 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,68   0,66   
Relación sucesivas/primeiras 2,17   2,19   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 97,7% 102,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,6% 8,1%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 875 800
Espera media ó 31/12 39,03 38,01
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 314 254    
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 91 85
Demora media ó 31/12 46,45 40,61
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Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN Dna. Marta Ligia Díaz Rey
Facultativos 4
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 8,2   8,4            
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 73,5   82,6            
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 0 0 
Int. progr. ambulatorias 556 561 
Total interv. programadas 556 561 
Total interv. urxentes 4 6 
Total interv. cirúrxicas 560 567 
Interv. suspendidas 26 20 
2011 2010
INDICADORES
Rendemento cirúrxico 81,1% 76,1%
Taxa anulación cirúrxica 4,5% 3,4%
Interv. programadas/día 2,24   2,26   
Interv. urxentes/día 0,01   0,02   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 2 12 
Ingresos programados 93 115 
Traslados dende outros servizos 0 0 
Total ingresos 95 127 
Total estadías 97 154 
Altas por fin de coidados 95 127 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 0 0 
Total altas 95 127 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 26,6% 42,2%
Estadía media 1,02   1,21   
Índice de rotación 95,00   127,00   
Presión de urxencias 2,1% 9,4%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
Facultativos 2
Enfermeiras 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 1   1   
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 4,9   5,4         
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 29,8   30,5         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 97 125 
Int. progr. ambulatorias 69 54 
Total interv. programadas 166 179 
Total interv. urxentes 2 2 
Total interv. cirúrxicas 168 181 
Interv. suspendidas 8 18 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0 0,02   
Rendemento cirúrxico 70,6% 76,3%
Taxa anulación cirúrxica 4,6% 9,1%
Interv. programadas/día 0,67   0,72   
Interv. urxentes/día 0,01   0,01   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
[OTORRINOLARINGOLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 40 92
Espera media ó 31/12 4,93 8,88
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 14 24
Demora media ó 31/12 26,64 44,92
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 64 62   
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 2.037 2.192 
Consultas sucesivas 3.099 2.547 
Total consultas externas 5.136 4.739 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 476 407 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,85   0,62   
Relación sucesivas/primeiras 1,52   1,16   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 99,4% 93,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,5% 7,9%
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 214 274 
Ingresos programados 231 244 
Traslados dende outros servizos 0 1 
Total ingresos 445 519 
Total estadías 2.753 3.519 
Altas por fin de coidados 435 505 
Traslados a outros centros 10 19 
Exitus 0 3 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 1 0 
Total altas 446 527 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 62,9% 80,3%
Estadía media 6,19   6,78   
Índice de rotación 37,08   43,25   
Presión de urxencias 48,1% 52,8%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,6%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
COORDINADOR SERVIZO D. José Manuel Quinteiro Moreno
Facultativos 6
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 14 12
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 15,9   14,7         
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 35,7   40,3         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 322 291 
Int. progr. ambulatorias 215 278 
Total interv. programadas 537 569 
Total interv. urxentes 100 165 
Total interv. cirúrxicas 637 734 
Interv. suspendidas 49 70 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,34   1,27   
Rendemento cirúrxico 75,7% 68,8%
Taxa anulación cirúrxica 8,4% 11,0%
Interv. programadas/día 2,17   2,29   
Interv. urxentes/día 0,27   0,45   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
[TRAUMATOLOXÍA E CIRURXÍA ORTOPÉDICA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 118 101
Espera media ó 31/12 52,63 48,53
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 813 882
Demora media ó 31/12 59,86 70,7
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 966 1.217   
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
209 SUBST. ARTICULAC. MAIOR AGÁS CADEIRA E REIMPLANTE MEMB. INF., 
EXC. POR CC 65 510 7,9 3,27 213,15
818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 39 307 7,9 3,60 140,68
225 PROCEDEMENTOS SOBRE O PÉ 36 135 3,8 1,24 44,69
219 PROC. EXTR. INF. E ÚMERO EXC. CADEIRA, PÉ, FÉMUR IDADE >17 SEN CC 34 216 6,4 1,36 46,28
223 PROC. MAIORES OMBRO/CÓBADO, OU OUTROS PROCEDEMENTOS 
EXTR. SUPERIOR CON CC 27 41 1,5 0,99 26,96
229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC.MAIORES S. ARTICUL. SEN CC 27 39 1,4 0,88 23,77
227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 20 45 2,3 1,01 20,28
211 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR 
IDADE >17 SEN CC 19 177 9,3 2,17 41,33
224 PROC. OMBRO, CÓBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR 
DE ARTICULACIÓN SEN CC 18 33 1,8 0,93 16,75
254 FRACTURA, ESCORDADURA, ESGAZADURA E LUXACIÓN BRAZO, PERNA
EXCL.PÉ IDADE >17 SEN CC 16 52 3,3 0,69 11,13
DATOS TOTAIS 445 2.753 6,2 1,88 835,72
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 3.251 3.857 
Consultas sucesivas 5.775 5.579 
Total consultas externas 9.026 9.436 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 591 773 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 1,03   0,77   
Relación sucesivas/primeiras 1,78   1,45   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 86,5% 85,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 6,1% 7,6%
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 8 7 
Ingresos programados 78 50 
Traslados dende outros servizos 0 0 
Total ingresos 86 57 
Total estadías 196 73 
Altas por fin de coidados 84 57 
Traslados a outros centros 2 0 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 0 0 
Total altas 86 57 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 53,7% 20,0%
Estadía media 2,28   1,28   
Índice de rotación 86,00   57,00   
Presión de urxencias 9,3% 12,3%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
Aux. enfermaría 1
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 1 1
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 4,9   4,2            
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 14,8   17,2            
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 83 53 
Int. progr. ambulatorias 316 325 
Total interv. programadas 399 378 
Total interv. urxentes 5 6 
Total interv. cirúrxicas 404 384 
Interv. suspendidas 27 32 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,59   0 
Rendemento cirúrxico 68,3% 68,4%
Taxa anulación cirúrxica 6,3% 7,8%
Interv. programadas/día 1,61   1,52   
Interv. urxentes/día 0,01   0,02   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
[UROLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 150 51
Espera media ó 31/12 29,91 9,55
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 32 23
Demora media ó 31/12 32,09 42,04
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 4 5   
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
337 PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL SEN CC 17 52 3,1 0,88 15,11
311 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS SEN CC 14 37 2,6 0,80 11,24
339 PROCEDEMENTOS SOBRE TESTÍCULO, PROCESO NON MALIGNO IDADE >17 13 15 1,2 0,76 9,98
310 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS CON CC 9 26 2,9 1,28 11,53
356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 6 6 1,0 0,95 5,74
336 PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL CON CC 5 15 3,0 1,37 6,89
341 PROCEDEMENTOS SOBRE O PENE 5 9 1,8 1,61 8,05
332 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE RIL E TRACTO URINARIO IDADE >17 SEN CC 3 3 1,0 0,67 2,04
309 PROCEDEMENTOS MENORES SOBRE VEXIGA SEN CC 2 13 6,5 1,34 2,69
313 PROCEDEMENTOS SOBRE URETRA, IDADE >17 SEN CC 2 4 2,0 0,79 1,58
DATOS TOTAIS 86 196 2,3 1,11 95,14
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.018 1.234 
Consultas sucesivas 2.023 2.202 
Total consultas externas 3.041 3.436 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 230 323 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,85   1,02   
Relación sucesivas/primeiras 1,99   1,78   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 95,4% 85,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,0% 8,6%
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 30 33 
Ingresos programados 56 67 
Traslados dende outros servizos 1 2 
Total ingresos 87 102 
Total estadías 285 406 
Altas por fin de coidados 84 96 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 3 6 
Total altas 87 102 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 39,0% 55,6%
Estadía media 3,28   3,98   
Índice de rotación 43,50   51,00   
Presión de urxencias 34,5% 32,4%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Iñigo M. Montesino Semper
Facultativos 5
Aux. enfermaría 3
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 4 2
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 4,2   5,0               
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 37,7   35,1               
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 63 81 
Int. progr. ambulatorias 132 132 
Total interv. programadas 195 213 
Total interv. urxentes 14 10 
Total interv. cirúrxicas 209 223 
Interv. suspendidas 5 9 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,60   0,80   
Rendemento cirúrxico 72,6% 74,1%
Taxa anulación cirúrxica 2,5% 4,1%
Interv. programadas/día 0,79   0,86   
Interv. urxentes/día 0,04   0,03   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / H.V. XUNQUEIRA · Servizos cirúrxicos
[XINECOLOXIA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 105 289
Espera media ó 31/12 13,5 56,06
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 32 19
Demora media ó 31/12 30,97 22,68
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 101 126    
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
359 PROC. SOBRE ÚTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROCESO 
NON MALIGNO SEN CC 31 131 4,2 1,09 34,03
361 LAPAROSCOPIA OU INTERRUPCIÓNTUBARICA INCISIONAL 16 34 2,1 1,02 16,42
360 PROCEDEMENTOS SOBRE VAXINA, CERVIX & VULVA 5 7 1,4 0,85 4,25
364 DILATACIÓN E LEGRADO, CONIZACIÓN AGÁS POR NEOPLASIA MALIGNA 5 6 1,2 0,68 3,41
368 INFECCIÓNS, APARELLO XENITAL FEMININO 4 18 4,5 0,75 3,01
369 TRASTORNOS MENSTRUAIS E OUTROS PROBLEMAS 
DO APARELLO XENITAL FEMININO 4 10 2,5 0,47 1,91
353 EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL 
E VULVECTOMÍA RADICAL 3 10 3,3 3,05 9,15
309 PROCEDEMENTOS MENORES SOBRE VEXIGA SEN CC 2 3 1,5 1,34 2,69
356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 2 2 1,0 0,95 1,91
358 PROC. SOBRE ÚTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROCESO 
NON MALIGNO CON CC 2 8 4,0 1,39 2,80
DATOS TOTAIS 84 285 3,4 1,20 100,62
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 3.195 3.252 
Consultas sucesivas 3.074 2.578 
Total consultas externas 6.269 5.830 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 497 555 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 1,04   0,88   
Relación sucesivas/primeiras 0,96   0,79   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 107,5% 97,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,3% 8,7%

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Memoria 2011
Servizos médicos
ANÁLISE POR 
Servizos asistenciais 
H.V. XUNQUEIRA
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 437 0
Consultas sucesivas 334 0
Total consultas externas 771 0
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 78 0
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,16   0
Relación sucesivas/iniciais 0,76   0
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 90,2% 0
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,2% 0
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APARELLO DIXESTIVO
2011 2010
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Consultas externas
Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
Enfermeiras 1
Aux. enfermaría 1
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 19,5   0    
Actividade
ÁREA DE ENDOSCOPIAS 2011 2010
Endoscopias altas 409 0
Endoscopias baixas 635 0
Total endoscopias 1.044 0 
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 109 0
Espera media ó 31/12 30,18 0
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 515 576 
Consultas sucesivas 2.286 2.238 
Total consultas externas 2.801 2.814 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 242 262 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,49   0,70   
Relación sucesivas/iniciais 4,44   3,89   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 90,9% 100,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,0% 8,5%
ENDOCRINOLOXIA
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Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 16,8   16,7       
Actividade
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 113 83
Espera media ó 31/12 22,64 28,66
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ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 2 1 
Ingresos programados 0 0 
Traslados dende outros servizos 0 0 
Total ingresos 2 1 
Total estadías 4 7 
Altas por fin de coidados 0 1 
Traslados a outros centros 1 0 
Exitus 1 0 
2011 2010
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 0 0 
Total altas 2 1 
INDICADORES
Estadía media 2,00   7,00   
Presión de urxencias 100,0% 100,0%
Taxa de mortalidade 50,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 160 165 
Consultas sucesivas 567 421 
Total consultas externas 727 586 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 38 41 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,36   0,74   
Relación sucesivas/iniciais 3,54   2,55   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 48,8% 60,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 5,0% 6,5%
HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA
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Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 7,9   5,8 
Actividade
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 5 8
Espera media ó 31/12 14,8 29,25
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 3 0    
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ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 1.183 1.320 
Ingresos programados 0 0 
Traslados dende outros servizos 5 2 
Total ingresos 1.188 1.322 
Total estadías 10.973 13.532 
Altas por fin de coidados 950 1.100 
Traslados a outros centros 79 83 
Exitus 137 144 
Altas voluntarias 3 2 
Traslados a outros servizos 14 4 
Total altas 1.183 1.333 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 83,5% 103,0%
Estadía media 9,24   10,24   
Índice de rotación 33,00   36,72   
Presión de urxencias 99,6% 99,8%
Taxa de mortalidade 11,6% 10,8%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 901 1.055 
Consultas sucesivas 1.674 1.897 
Total consultas externas 2.575 2.952 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 136 196 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 1,13   1,00   
Relación sucesivas/iniciais 1,86   1,80   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 70,0% 72,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 5,0% 6,2%
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Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Antonio Rafael Lois Pernas
Facultativos 7
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 39,1   41,5
Actividade
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[MEDICINA INTERNA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 7 23
Espera media ó 31/12 6,29 11,96
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 1.356 1.634     
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 278 2.701 9,7 2,34 651,38
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 73 688 9,4 0,99 72,95
014 ICTUS CON INFARTO 62 548 8,8 1,87 116,55
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 62 520 8,4 0,62 38,92
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 60 570 9,5 3,41 205,17
540 INFECCIÓNS E INFLAMACIÓNS RESPIRATORIAS AGÁS NEUMONÍA 
SIMPLE CON CC MAIOR 42 396 9,4 3,36 141,45
569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL 
CON CC MAIOR 34 294 8,7 1,73 59,00
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 30 344 11,5 4,43 132,90
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 23 179 7,8 1,42 32,71
140 ANXINA DE PEITO 22 176 8,0 0,82 18,06
DATOS TOTAIS 1.180 11.070 9,4 1,91 2252,92
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 123 103 
Consultas sucesivas 545 571 
Total consultas externas 668 674 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 54 64 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,52   0,41   
Relación sucesivas/iniciais 4,43   5,54   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 68,3% 92,2%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,5% 8,7%
NEFROLOXIA
Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 4,5   4,4          
Actividade
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 31 32
Espera media ó 31/12 47,55 41,47
2011 2010
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ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 249 260 
Ingresos programados 4 2 
Traslados dende outros servizos 4 4 
Total ingresos 257 266 
Total estadías 763 800 
Altas por fin de coidados 250 268 
Traslados a outros centros 4 2 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 1 0 
Traslados a outros servizos 1 0 
Total altas 256 270 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 69,7% 73,1%
Estadía media 2,97   3,01   
Índice de rotación 85,67   88,67   
Presión de urxencias 96,9% 97,7%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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OBSTETRICIA
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Iñigo M. Montesino Semper
Facultativos* 5
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 3 3
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 0,1   0,0      
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 18,7   16,1      
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 4 1 
Int. progr. ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 4 1 
Total interv. urxentes 60 67 
Total interv. cirúrxicas 64 68 
Interv. suspendidas 0 0 
2011 2010
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,75   1,00   
Rendemento cirúrxico 46,4% 0
Taxa anulación cirúrxica 0,0% 0,0%
Interv. programadas/día 0,02   0,00   
Interv. urxentes/día 0,16   0,18 
* Compartidos con xinecoloxía.
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 1 0
Espera media ó 31/12 3 0
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 409 416      
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
373 PARTO SEN COMPLICACIÓNS 138 366 2,7 0,58 80,08
371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 45 179 4,0 0,86 39,11
372 PARTO CON COMPLICACIÓNS 16 51 3,2 0,70 11,21
379 AMEAZA DE ABORTO 12 42 3,5 0,41 5,03
381 ABORTO CON DILATACIÓN E LEGRADO, ASPIRACIÓN OU HISTEROTOMÍA 12 15 1,3 0,58 7,05
375 PARTO CON PROCEDEMENTO CIRÚRXICO AGÁS ESTERILIZACIÓN 
E/OU DILAT. OU LEGR. 10 26 2,6 0,59 5,92
886 OUTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SEN PROCEDEMENTO CIRÚRXICO 9 44 4,9 0,60 5,48
378 EMBARAZO ECTÓPICO 3 10 3,3 1,08 3,25
380 ABORTO SEN DILATACIÓN E LEGRADO 3 3 1,0 0,37 1,13
651 CESÁREA DE ALTO RISCO SEN CC 3 13 4,3 1,05 3,16
DATOS TOTAIS 255 763 3,0 0,65 164,77
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 281 300 
Consultas sucesivas 1.327 1.269 
Total consultas externas 1.608 1.569 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 82 73 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,24   0,14   
Relación sucesivas/primeiras 4,72   4,23   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 84,3% 92,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 4,9% 4,4%
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[OBSTETRICIA]
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ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2011 2010
Ingresos urxentes 151 187 
Ingresos programados 0 0 
Traslados dende outros servizos 0 0 
Total ingresos 151 187 
Total estadías 534 620 
Altas por fin de coidados 138 182 
Traslados a outros centros 11 5 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 0 2 
Traslados a outros servizos 0 0 
Total altas 149 189 
2011 2010
INDICADORES
Índice de ocupación 24,4% 28,3%
Estadía media 3,54   3,32   
Índice de rotación 25,17   31,17   
Presión de urxencias 100,0% 100,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 387 321 
Consultas sucesivas 1.258 1.399 
Total consultas externas 1.645 1.720 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 112 108 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,80   0,85   
Relación sucesivas/iniciais 3,25   4,36   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 64,1% 87,5%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 6,4% 5,9%
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Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN Dna. Isabel Quintela Fernández
Facultativos 5
FÍSICOS 2011 2010
Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 9,4   9,7 
Actividade
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[PEDIATRÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 1 19
Espera media ó 31/12 60 25,58
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 545 559       
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
629 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
DIAG NEONATO NORMAL 19 37 2,0 0,23 4,49
775 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 SEN CC 19 83 4,4 0,63 12,09
422 ENFERMIDADE VÍRICA E FEBRE DE ORIXE DESCOÑECIDA IDADE <18 12 32 2,7 0,58 7,01
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 11 47 4,3 0,62 6,91
070 OTITE MEDIA E INF. TRACT. RESP. SUPERIOR IDADE <18 10 30 3,0 0,58 5,81
777 ESOFAXITE, GASTROENTERITE E TRAST. DIXESTIVOS MISCELÁNEOS 
IDADE <18 SEN CC 9 32 3,6 0,63 5,69
628 NEONATO, PESO AO NACER >2.499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MENORES 7 26 3,7 0,59 4,14
773 PNEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE <18 SEN CC 7 23 3,3 0,68 4,80
816 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE < 18 SEN CC 7 26 3,7 0,46 3,25
640 NEONATO, TRASLADADO CON <5 DÍAS, NON NACIDO NO CENTRO 6 2 0,3 0,98 5,94
DATOS TOTAIS 149 534 3,6 0,65 96,65
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 28 47
Espera media ó 31/12 9 26,17
URXENCIAS 2011 2010
Pacientes atendidos 32 24  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 798 671 
Consultas sucesivas 3.290 3.473 
Total consultas externas 4.088 4.144 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 646 920 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,52   0,47   
Relación sucesivas/iniciais 4,12   5,18   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 100,1% 111,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 13,6% 18,2%
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SAÚDE MENTAL
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Consultas externas
Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
Enfermeiras 1
Psicólogo clínico 1
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 43,7   53,5      
Actividade
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2011 2010
Pacientes en lista ó 31/12 20 19
Espera media ó 31/12 4,9 9,89
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 895 850 
Consultas sucesivas 1.084 892 
Total consultas externas 1.979 1.742 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 120 140 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,95   0,82   
Relación sucesivas/iniciais 1,21   1,05   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 25,0% 19,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 5,7% 7,4%
REHABILITACIÓN
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Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
Aux. administrativos 1
Fisioterapeutas 2
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 10,0   8,8         
Actividade
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Servizos medicina intensiva
ANÁLISE POR 
Servizos asistenciais 
H.V. XUNQUEIRA
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 1.946 2.004 
Consultas sucesivas 43 41 
Total consultas externas 1.989 2.045 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 67 77 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,98   0,98   
Relación sucesivas/primeiras 0,02   0,02   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 0,0% 0,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 3,3% 4,5%
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Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. Monserrat Ramil Maseda
Facultativos 6
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 9,9   10,3         
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2011 2010
Int. progr. con estadía 0 0 
Int. progr. ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 0 0 
Total interv. urxentes 3 9 
Total interv. cirúrxicas 3 9 
Interv. suspendidas 0 0 
2011 2010
INDICADORES
Interv. urxentes/día 0,01   0,02   
XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
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Servizos centrais
ANÁLISE POR 
Servizos asistenciais 
H.V. XUNQUEIRA
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ANATOMIA PATOLOXICA
Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
Técnicos especialistas AP 1
Actividade
Biopsias Biopsias intraoperatorias Citoloxías Necropsias
Estudos 1.805 14 2617 1
Mostras 2.850 14 3217 1
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BANCO DE SANGUE
Recursos
HUMANOS
SUPERVISOR D. Rubén Baldomar Obelleiro
Facultativos 1
Técnicos especialistas laboratorio* 6
* Compartidos con laboratorio.
Actividade
TRANSFUSIÓNS 2011 2010
Pacientes 426 361
Homes 206 139
Mulleres 220 222
Transfusións 602 647
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ESTERILIZACIÓN
Recursos
HUMANOS
SUPERVISORA Dna. Patricia Bernárdez Couto
Aux. enfermaría 3
FÍSICOS
Autoclave vapor* 3
Esterilizador gas plasma 1
Esterilizador peracético 1
Selladora 2
Ultrasonidos 1
Máquina de autolavado e desinfección 1
Actividade
ESTERILIZACIÓNS 2011
Autoclave vapor 1.797
Plasma 440
Peracético 33
Un é un miniclave.
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FARMACIA
Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
Aux. enfermaría 3
Actividade
ÁREA DE XESTIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
COMISIÓN DE FARMACIA
E TERAPÉUTICA
Sesións 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 7
INFORMACIÓN 
DE MEDICAMENTOS
Consultas 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 3 1 12
Informacións a facultativos 2 1 0 2 1 1 6 1 2 3 1 6 26
ATENCIÓN FARMACÉUTICA
Número de intervencións 3 1 1 2 1 0 2 0 0 1 1 1 13
ÁREA DE DISPENSACIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
DOSE UNITARIA
Camas en dose unitaria 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Prescripcións SILICON 3497 3255 4328 3973 3456 3709 3118 2429 3046 3179 3631 3346 40967
Validacións SILICON 3227 3158 4135 3825 3258 3556 2901 2289 2896 3002 3492 3199 38938
STOCK EN PLANTA
Peticións 326 305 358 558 310 321 357 330 345 351 366 364 4291
ESTUPEFACIENTES /
PSICOTROPOS
Peticións 116 129 154 140 138 154 140 116 156 144 147 130 1664
USO COMPASIVO
Solicitudes cursadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICAMENTOS 
EXTRANJEROS
Solicitudes cursadas 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 8
BOTIQUÍNS
Revisións 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
ENSAIOS CLÍNICOS
Dispensacións 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACIENTES AMBULANTES /
EXTERNOS
Dispensacións 109 114 117 113 128 128 131 137 139 158 171 164 1609
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ÁREA DE FARMACOTECNIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Unidades de formulación 
maxistral 131 82 151 235 100 31 250 30 152 123 163 156 1604
Preparados en cabina 
de flujo laminar horizontal 9 0 4 7 12 14 7 6 18 6 10 16 109
Preparados en cabina 
de flujo laminar vertical 8 8 2 1 1 0 1 0 0 0 4 5 30
Unidades de reenvasado 901 856 903 481 824 520 1988 330 516 342 1302 437 9400
ÁREA DE 
FARMACOVIXILANCIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
RAM detectadas 3 4 10 7 8 5 5 6 5 7 11 8 79
Alertas farmacéuticas 
comunicadas 1 2 5 5 0 0 5 0 6 2 2 7 35
HOMOLOGACIÓN 
SANITARIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Homologacións 45 32 42 35 31 32 47 34 34 19 39 45 435
[FARMACIA]
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FISIOTERAPIA
Actividade
TÉCNICAS 
APLICADAS C  EDE ELT FT IR KT MCT MO MT OC P  PLT T  US Total
Nº técnicas 5.612 1.541 344 19 20 15.310 9.571 531 304 0 534 6.113 0 0 39.899
PACIENTES A tratamento Ingresos Seguen en E.D.E. Total
ATENDIDOS mes anterior Amb. De planta Altas tratamento altas
Nº pacientes 117 490 88 608 87 193 801
SESIÓNS 
DE FISIOTERAPIA Fisio EDE TOTAL Promedio diario Promedio á alta
Nº sesións 16.034 1.541 17.575 70 28
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LABORATORIO
Recursos
HUMANOS
SUPERVISOR D. Rubén Baldomar Obelleiro
Facultativos 1
Técnicos especialistas laboratorio* 6
Actividade
DATOS GLOBAIS DO LABORATORIO 2011 2010
ATENCIÓNPRIMARIA
Pacientes 10.551 10.191
Determinacións 126.367 119.044
HOSPITAL
Pacientes programados 10.146 10.147
Determinacións 188.612 185.430
Pacientes urxentes 17.883 18.028
Determinacións 111.101 112.403
DETERMINACIÓNS DERIVADAS 
A CENTRO DE REFERENCIA 2011 2010
Determinacións 18.499 17.914
* Compartidos co banco de sangue.
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MEDICINA PREVENTIVA
Recursos
HUMANOS
Facultativos 1
FÍSICOS 2011 2010
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 0,7   1,0      
Actividade
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2011 2010
Consultas primeiras 97 81 
Consultas sucesivas 39 64 
Total consultas externas 136 145 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 11 9 
2011 2010
INDICADORES
Altas sobre primeiras 0,58   0,69   
Relación sucesivas/primeiras 0,40   0,79   
% de consultas primeiras procedentes 
de At. Primaria 83,5% 96,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,5% 5,8%
Pacientes en lista ó 31/12 0 0
Espera media ó 31/12 0 0
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RADIODIAGNÓSTICO
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Probas radiolóxicas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN Dna. Sandra Pombo Vázquez  
SUPERVISORA D. Rubén Baldomar Obelleiro 
Facultativos 4   
Enfermeiras 1   
Técnicos especialistas radiodiagnóstico 7   
FÍSICOS
APARATOS 
Radioloxía convencional 1   
TAC 1   
Ecógrafos 5
Mamógrafos 1   
RM (móvil) 1   
Telemandos 1   
Portatiles 2   
Arco cirúrxico 1   
Actividade
2011   2010   
ÁREA CIRÚRXICA Técnicas URV Técnicas URV 
Radioloxía simple 26.168   27.955   29.286  31.121   
Ecografías 4.985   13.565   4.524   11.460   
TC neuro 1.968   6.365   1.983   7.141   
TC body 1.574   8.488   1.440   8.947   
RM neuro 1.082   10.169   1.356   17.352   
RM body 209   3.970   133   2.771   
Mama 785   1.689   823   1.649   
Totais 36.771   72.201   39.545   80.441   
2011   2010
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UNIDADES DE ENFERMARÍA
UNIDADE DE HOSPITALIZACIÓN - A
Recursos
HUMANOS
SUPERVISORA Dna. Silvia Sanmiguel Arias
ATS/DUE 14
Aux. enfermaría 11
FÍSICOS
Camas 36
Cunas 4
UNIDADE DE HOSPITALIZACIÓN - B
Recursos
HUMANOS
SUPERVISORA Dna. Patricia Pazos Vilar
ATS/DUE 14
Aux. enfermaría 11
FÍSICOS
Camas 36
BLOQUE CIRÚRXICO
Recursos
HUMANOS
SUPERVISORA Dna. Patricia Bernárdez Couto
ATS/DUE 8
Aux. enfermaría 8
FÍSICOS
Quirófanos 3
Paritorios 1
CONSULTAS EXTERNAS
Recursos
HUMANOS
SUPERVISOR D. Xosé Lois López Gutiérrez
ATS/DUE 1
Aux. enfermaría 7
FÍSICOS
Salas consultas externas 32
URXENCIAS
Recursos
HUMANOS
SUPERVISORA Dna. María Ledo Fraga
ATS/DUE 14
Aux. enfermaría 11
CALIDADE E SERVIZOS CENTRAIS
Recursos
HUMANOS
SUPERVISOR D. Rubén Baldomar Obelleiro
ATS/DUE 4
Aux. enfermaría 1
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URXENCIAS
Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE D. José Lema Trillo
SUPERVISORA H.V. XUNQUEIRA Dna. María Ledo Fraga
Facultativos 12
FÍSICOS
Clínicas adultos 6
Clínicas pediátricas 1
Camas observación adultos 3
Sillóns observación adultos 4
Sala iesos-cirurxía infantil 1
Camas observación infantil 1
Cunas observación infantil 1
Actividade
2011 2010
Urxencias atendidas 16.413 17.117
Urxencias con P-10 8.494 8.966
Urxencias de fóra do área 1.219 1.349
Urxencias ingresadas 1.930 2.156
Urxencias derivadas a centros concertados 681 596
Éxitus 44 20
RÉXIME ECONÓMICO
Seguridade Social 15.685 16.298
Accidentes tráfego 317 340
Accidentes traballo 199 180
Outros 212 299
2011 2010
INDICADORES
Urxencias/día 45 47
Frecuentación urxencias 31,5‰ 33,2‰
Presión de urxencias 4,56% 5,08%
Taxa de mortalidade 0,27% 0,12%
Urxencias ingresadas 11,76% 12,60%
URXENCIAS ATENDIDAS POR SERVIZO 2011 2010
Urxencias 12.243   12.532   
Pediatría 545   560   
Oftalmoloxía 314   254   
Medicina interna 1.356   1.522   
Xinecoloxía 103   122   
Otorrinolaringoloxía 64   62   
Obstetricia 409   420   
Traumatoloxía 966   1.217   
2011 2010
Cirurxía xeral 368   394   
Uroloxía 4   5   
Psiquiatría 32   24   
Hematoloxía 3   
Dermatoloxía 6   2   
Anestesioloxía 3   
TOTAL 16.413 17.117     
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242 SAP ABENTE Y LAGO (A CORUÑA)
243 SAP ADORMIDERAS (A CORUÑA)
244 SAP CASA DO MAR (A CORUÑA)
245 SAP ELVIÑA - MESOIRO (A CORUÑA)
246 SAP FEDERICO TAPIA (A CORUÑA)
247 SAP LABAÑOU (A CORUÑA)
248 SAP MATOGRANDE (A CORUÑA)
249 SAP MONTEALTO 
- A TORRE (A CORUÑA)
250 SAP O CASTRILLÓN (A CORUÑA)
251 SAP O VENTORRILLO (A CORUÑA)
252 SAP OS MALLOS (A CORUÑA)
253 SAP OS ROSALES (A CORUÑA)
Páx.
254 SAP SAN JOSÉ A (A CORUÑA)
255 SAP SAN JOSÉ B (A CORUÑA)
256 CS SAN JOSÉ (A CORUÑA)
257 PAC A CORUÑA
258 SAP A LARACHA - CERCEDA
259 SAP ABEGONDO - OZA - CESURAS
260 SAP ARTEIXO
261 SAP BETANZOS - ARANGA - 
COIRÓS - IRIXOA
262 SAP CAMBRE - CARRAL
263 SAP CARBALLO - MALPICA - 
CORISTANCO
Páx.
264 SAP CEE - CORCUBION - DUMBRÍA 
- FISTERRE - MUXÍA
265 SAP CULLEREDO
266 SAP CURTIS - TEIXEIRO - SOBRADO
- VILASANTAR
267 SAP MIÑO - PADERNE - VILARMAIOR
268 SAP OLEIROS
269 SAP PONTECESO - CABANA - LAXE
270 SAP SADA - BERGONDO
271 SAP VIMIANZO - CAMARIÑAS - ZAS
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP ABENTE Y LAGO (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Abente y Lago
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Abente y Lago) / Fisioterapia (UF San José A)
Atención farmacéutica (AF San José B)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D.Tomás Benito Martín
COORDINADORA SERVIZO
Dna. Concepción Rodríguez Nuñez
Médicos de familia 4   
Traballadores sociais* 1
Pediatras 1   
Hixienistas dentais 1
Odontólogos 1   
Función administrativa 3
Enfermeiras 3
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 7.158   
T.I.S <15 anos 841   
T.I.S 15-64 anos 4.665   
T.I.S >65 anos 1.652   
T.I.S mulleres fértiles 1.771   
Actividade
Medicina Traballo Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría social dentais
Citas administrativas 4.707   67   
Consulta de enfermidade 24.100   3.648   4.532   13.220   158   497   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 16   2   313   99   2   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 195   927   11   
TOTAIS 29.018   3.717   4.845   14.246   171   497  
Frecuentación por 1000 habitantes 4,59   4,42   0,17   1,99   0,02   0,02   
Consultas/profesional/día 29,3   15,0   19,5   19,1   3,3   2,0
* 1 día á semana. Compartida con SAP Monte Alto-A Torre e SAP Adormideras.
Programas asistenciais específicos
Espirometrias 98
Retinografias dixitáis
Telemedicina 5
Cirurxía menor
Medicina de familia 12
Odontoloxía 102
* 2 días a semama. Compartida con SAP Monte Alto- A Torre e SAP Abente 
y Lago
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP ADORMIDERAS (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Adormideras
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Abente y Lago) / Fisioterapia (UF San José A)
Atención Farmaceutica (AF San José A)
HUMANOS
COORDINADORA SERVIZO
Dna. María Luisa Palacios Patricio
Médicos de familia 5
Pediatras 1
Enfermeiras 5
Matronas* 1
Traballadores sociais* 1
Función administrativa 3
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 7.168   
T.I.S <15 anos 713   
T.I.S 15-64 anos 4.962   
T.I.S >65 anos 1.493   
T.I.S mulleres fértiles 1.740   
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría Matronas social
Citas administrativas 6.180   77   
Consulta de enfermidade 28.051   2.495   23.503   845   312   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 361   1   96   5   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 442   845   62   
TOTAIS 35.034   2.573   24.444   845   379   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,43   3,61   3,41   0,12   0,05   
Consultas/profesional/día 28,3   10,4   19,7   8,1   3,6   
Programas asistenciais específicos
Espirometrias 74
MAPA 225
Programa do tabaco 21
Retinografías dixitais
Telemedicina 14
Resolución no c. saúde 12
Teledermatoloxías
Medicina de familia 55
Cirurxía menor
Medicina de familia 59
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP CASA DO MAR (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Casa do Mar
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Casa do Mar) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
Atención Farmacéutica (AF Casa do Mar)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Manuel Barral Castro
COORDINADOR SERVIZO D. José María Cano Pan
Médicos de familia 15
Pediatras 2
Odontólogos 2
Farmaceuticos 1
Enfermeiras 11
Matronas* 1
Fisioterapeutas 5
Traballadores sociais** 1
Aux. enfermaría 4
Hixienistas dentais 1
Función administrativa 11
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 22.842   
T.I.S <15 anos 1.913   
T.I.S 15-64 anos 15.247   
T.I.S >65 anos 5.682   
T.I.S mulleres fértiles 5.409   
Actividade
Medicina Traballo Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas 17.160   188   
Consulta 89.321   8.147   8.024   59.423   2.758   19.597   576   805
de enfermidade 
e controis de saúde
Programas asistenciais 1.998   50   324   359   543   1.956   4
específicos con valor 
engadido
Consultas domiciliarias 680   2.186   1   25   44   
TOTAIS 109.159   8.385   8.348   61.968   3.302   21.578   624   805   
Frecuentación  
por 1000 habitantes 5,22   4,38   0,14   2,71   0,19   0,16   0,03   0,01   
Consultas/profesional/día 29,3   16,9   16,8   22,7   13,3   17,4   3,0   3,2   
* Compartida con SAP Casa do Mar e SAP Federico Tapia.
** Compartida con SAP Federico Tapia.
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 128
MAPA 239
Programa do tabaco 471
Teledermatoloxías
Medicina de familia 185
Cirurxía menor
Medicina de familia 1.442
Pediatría 37
Odontoloxía 92
Actividade grupal
Fisioterapia 1.931
Traballo social 4
Matronas 543
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP ELVIÑA - MESOIRO (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Elviña-Mesoiro, C.S. Novo Mesoiro
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
Atención Farmacéutica (AF Casa do Mar)
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. Cristina Viana Zulaica
COORDINADORA SERVIZO Dna. Herminia Ramil Pernas
Médicos de familia 10   
Pediatras 3   
Enfermeiras 10
Matronas 1
Traballadores sociais* 1
Función administrativa 8
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 18.868   
T.I.S <15 anos 3.052   
T.I.S 15-64 anos 13.131   
T.I.S >65 anos 2.685   
T.I.S mulleres fértiles 5.042   
* 3 días a semana. Compartida SAP Castrillón.
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 303
MAPA 108
Programa do tabaco 73
Teledermatoloxías
Medicina de familia 37
Ecografías
Medicina de familia 618
Cirurxía menor 
Medicina de familia 701
Pediatría 15
Actividade grupal
Traballo social 7
Matronas 246
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría Matronas social
Citas administrativas 17.802   220   
Consulta de enfermidade 67.941   16.324   59.144   1.900   606   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 1.776   27   479   246   7   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 458   1.876   63   
TOTAIS 87.977   16.571   61.499   2.146   676   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,56   5,43   3,26   0,25   0,04   
Consultas/profesional/día 35,5   22,3   24,8   8,7   4,3   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP FEDERICO TAPIA (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: : C.S. Federico Tapia
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Casa do Mar) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
Atención Farmacéutica (AF San José A)
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. Dolores Granero Lagares
COORDINADORA SERVIZO Dna. Amparo Díaz Fernández
Médicos de familia 7
Pediatras 1
Enfermeiras 6
Traballadores sociais* 1
Función administrativa 5
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 11.761   
T.I.S <15 anos 1.302   
T.I.S 15-64 anos 7.759   
T.I.S >65 anos 2.700   
T.I.S mulleres fértiles 2.942   
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría social
Citas administrativas 7.819   8   
Consulta de enfermidade 40.384   3.737   22.890   148   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 364   9   34   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 532   1.410   19   
TOTAIS 49.099   3.754   24.334   167   
Frecuentación por 1000 habitantes 4,69   2,88   2,07   0,01   
Consultas/profesional/día 28,3   15,1   16,4   3,2   
* 1 día á semana. Compartida SAP Casa do Mar.
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 2   
MAPA 36  
Retinografias dixitáis
Telemedicina 1   
Teledermatoloxías
Medicina de familia 153   
Pediatría 18   
Cirurxía menor 
Medicina de familia 28   
Pediatría 1   
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría Matronas social
Citas administrativas 4.131   441   
Consulta de enfermidade 54.636   6.609   32.635   1.460   679   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 395   1   171   36   9   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 692   2.125   1   86   
TOTAIS 59.854   7.051   34.931   1.497   774   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,09   4,81   2,64   0,24   0,06   
Consultas/profesional/día 30,2   14,2   17,61   9,6   5,0   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP LABAÑOU (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Labañou
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 
Atención Farmacéutica (AF San José B)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Ramón Lago Bouza
COORDINADORA SERVIZO D. José García Gómez
Médicos de familia 8
Pediatras 2
Enfermeiras 8
Matronas* 1
Traballadores sociais* 1
Aux. enfermaría 2
Función administrativa 6
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 13.228   
T.I.S <15 anos 1.467   
T.I.S 15-64 anos 9.228   
T.I.S >65 anos 2.533   
T.I.S mulleres fértiles 3.300   
* 3 días á semana. Compartida con SAP Os Rosales.
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 168
Programa do tabaco 4
Teledermatoloxías
Medicina de familia 51
Ecografías
Medicina de familia 110
Cirurxía menor
Medicina de familia 95
Actividade grupal
Traballo social 9
Matronas 36
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP MATOGRANDE (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Matogrande
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Casa do Mar) / Fisioterapia (UF Casa do Mar)
Atención farmaceutica (AF Casa do Mar)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Fernández Pintos
COORDINADORA SERVIZO Dna. Carmen Buño Varela
Médicos de familia 15
Pediatras 2
Enfermeiras 11
Matronas 2
Traballadores sociais 1
Aux. enfermaría 2
Función administrativa 9
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 24.752   
T.I.S <15 anos 2.799   
T.I.S 15-64 anos 16.618   
T.I.S >65 anos 5.335   
T.I.S mulleres fértiles 6.120   
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría Matronas social
Citas administrativas 22.421   194   
Consulta de enfermidade 91.468   11.031   48.619   3.219   1.014   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 238   2   63   181   9   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 1.924   2.682   53   
TOTAIS 116.051   11.227   51.364   3.400   1.076   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,29   4,01   2,08   0,29   0,04   
Consultas/profesional/día 31,2   22,6   18,8   6,9   4,3   
Programas asistenciais específicos
Espirometrias 5
MAPA 61
Programa do tabaco 4
Teledermatoloxías
Medicina de familia 28
Actividade grupal
Traballo social 9
Matronas 181
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP MONTE ALTO - A TORRE (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Monte Alto - A Torre
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Abente y Lago) / Fisioterapia (UF San José A)
Atención Farmacéutica (AF San José B)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Abel Coutado Méndez
COORDINADORA SERVIZO
Dna. Ángeles Vázquez García-Serrano
Médicos de familia 9
Pediatras 1
Enfermeiras 7
Matronas* 1
Traballadores sociais** 1
Aux. enfermaría 1
Función administrativa 6
Personal de oficios 2
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 14.784   
T.I.S <15 anos 1.324   
T.I.S 15-64 anos 9.616   
T.I.S >65 anos 3.844   
T.I.S mulleres fértiles 3.571   
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría Matronas social
Citas administrativas 10.429   68   
Consulta de enfermidade 60.810   5.460   31.304   1.506   475   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 293   40   19   15   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 877   2.845   66   
TOTAIS 72.409   5.528   34.189   1.525   556   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,38   4,18   2,31   0,21   0,04   
Consultas/profesional/día 32,4   22,3   19,7   9,8   5,4   
Programas asistenciais específicos
Espirometrias 3
MAPA 36
Retinografías dixitáis
Telemedicina 3
Resolución no c. saúde 2
Teledermatoloxías
Medicina de familia 155
Cirurxía menor
Medicina de familia 69
Actividade grupal
Traballo social 15
Matronas 19
* 3 días á semana. Compartida con SAP Adormideras e SAP Abente y Lago.
** 2 días á semana. Compartida con SAP Adormideras e SAP Abente y Lago.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP O CASTRILLÓN (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Castrillón
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF Casa do Mar) 
Atención Farmacéutica (AF Casa do Mar)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Carlos Prego Rey
COORDINADORA SERVIZO Dna. Rosa Veigela Moreno
Médicos de familia 10
Pediatras 2
Enfermeiras 8
Matronas 1
Traballadores sociais* 1
Función administrativa 6
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 16.700   
T.I.S <15 anos 2.030   
T.I.S 15-64 anos 11.586   
T.I.S >65 anos 3.084   
T.I.S mulleres fértiles 4.431   
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría Matronas social
Citas administrativas 15.728   212   
Consulta de enfermidade 58.547   9.445   25.414   2.640   403   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 413   2   219   105   4   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 373   1.926   49   
TOTAIS 75.061   9.659   27.559   2.745   456   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,12   4,76   1,65   0,35   0,03   
Consultas/profesional/día 30,3   19,5   13,9   11,1   4,4   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 129   
MAPA 154
Teledermatoloxías 
Medicina de familia 297
Cirurxía menor 
Medicina de familia 7 
Actividade grupal 
Traballo social 4   
Matronas 105  
* 2 dias á semana. Compartida con SAP Elviña - Mesoiro.
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP VENTORRILLO (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Ventorrillo
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 
Atención Farmacéutica (AF Ventorrillo)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Marcelino Calviño Cerqueiro
XEFE UNIDADE Dna. Ana Carro Pernas
COORDINADORA SERVIZO
Dna. Margarita Carracelas Portela
Médicos de familia 22
Pediatras 4
Odontólogos 3
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 17
Matronas* 2
Fisioterapeutas 5
Traballadores sociais 1
Aux. enfermaría 3
Hixienistas dentais 3
Función administrativa 13
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 39.229   
T.I.S <15 anos 4.477   
T.I.S 15-64 anos 27.264   
T.I.S >65 anos 7.488   
T.I.S mulleres fértiles 10.358   
Actividade
Medicina Traballo Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas 32.851   64   
Consulta 138.029   21.774   16.005   83.706   5.144   25.630   1.557   2.728   
de enfermidade
controis de saúde
Programas asistenciais 1.606   10   946   358   795   2.259
específico con valor 
engadido
Consultas domiciliarias 1.527   4.128   150   
TOTAIS 174.013   21.848   16.951   88.192   5.939   27.889   1.707   2.728   
Frecuentación 
por 1000 habitantes 5,01   4,88   0,15   2,25   0,32   0,23   0,04   0,02   
Consultas/profesional/día 31,9   22,0   22,8   20,9   12,0   22,5   6,9   3,7   
* Compartida con SAP Os Mallos.
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 263
MAPA 138
Programa do tabaco 10
Teledermatoloxías
Medicina de familia 262
Pediatría 12
Ecografías
Medicina de familia 492
Pediatría 5
Cirurxía menor
Medicina de familia 750
Pediatría 2
Odontoloxía 136
Actividade grupal
Fisioterapia 2.259
Matronas 795
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP OS MALLOS  (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Os Mallos
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 
Atención Farmacéutica (AF Ventorrillo)
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. Ana Zamora Casal
COORDINADORA SERVIZO Dna. Carmen Arcay Varela
Médicos de familia 22
Pediatras 3
Enfermeiras 19
Matronas 1
Traballadores sociais 1
Aux. enfermaría 2
Función administrativa 11
Persoal de oficios 1
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 32.768   
T.I.S <15 anos 2.713   
T.I.S 15-64 anos 22.678   
T.I.S >65 anos 7.377   
T.I.S mulleres fértiles 7.821   
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría Matronas social
Citas administrativas 34.979   168   
Consulta de enfermidade 128.343   10.481   65.514   2.278   783   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 580   12   320   695   9   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 1.024   3.384   156   
TOTAIS 164.926   10.661   69.218   2.973   948   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,49   3,93   2,11   0,19   0,03   
Consultas/profesional/día 30,2   14,3   14,7   12,0   3,8   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 165
MAPA 217
Programa do tabaco 46
Retinografías dixitáis
Telemedicina 12
Resolución no c. saúde 10
Teledermatoloxías
Medicina de familia 177
Ecografías
Medicina de familia 42
Cirurxía menor 
Medicina de familia 182
Pediatría 12
Actividade grupal
Traballo social 9
Matronas 695
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP OS ROSALES (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. Os Rosales
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) 
Atención Farmacéutica (AF San José B)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Vicente Fernández Rodríguez
Médicos de familia 5
Pediatras 2
Enfermeiras 4
Matronas* 1
Traballadores sociais* 1
Función administrativa 3
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 9.509   
T.I.S <15 anos 1.897   
T.I.S 15-64 anos 6.648   
T.I.S >65 anos 964   
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría Matronas social
Citas administrativas 4.392   60   
Consulta de enfermidade 34.348   9.573   17.982   1.256   304   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 1.459   21   102   1   2   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 172   355   56   
TOTAIS 40.371   9.654   18.439   1.257   362   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,30   5,09   1,94   0,31   0,04   
Consultas/profesional/día 32,6   19,5   18,6   12,1   3,5   
* 2 días á semana. Compartida con SAP Labañou.
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 102
MAPA 45
Retinografías dixitáis
Telemedicina 2
Resolución no c. saúde 1
Teledermatoloxías
Medicina de familia 90
Ecografías
Medicina de familia 917
Cirurxía menor 
Medicina de familia 261
Pediatría 21
Actividade grupal
Traballo social 2
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP SAN JOSÉ A (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. San José A
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF San José A) 
Atención Farmaceutica (AF San José A)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Bernando de Miguel Bartolomé
Médicos de familia 13
Pediatras 3
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 10
Aux. enfermaría 2
Matronas* 1
Fisioterapeutas 4
Función administrativa 5
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 21.007   
T.I.S <15 anos 3.138   
T.I.S 15-64 anos 13.399   
T.I.S >65 anos 4.470   
T.I.S mulleres fértiles 4.901   
Actividade
Medicina 
de familia Pediatría Enfermaría Matronas Fisioterapeutas
Citas administrativas 16.439   62   
Consulta de enfermidade  68.683   12.901   27.742   2.127   11.174   
e controis de saúde 
Programas asistenciais específicos 153   3   78   579   626   
con valor engadido 
Consultas domiciliarias 471   1.260   
TOTAIS 85.746   12.966   29.080   2.706   11.800   
Frecuentación por 1000 habitantes 4,80   4,13   1,38   0,36   0,12   
Consultas/profesional/día 26,6   17,4   11,7   10,9   11,9   
* Compartida con C.S. San José e SAP San José B.
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 20
MAPA 40
Teledermatoloxías
Medicina de familia 19
Cirurxía menor
Medicina de familia 100
Actividade grupal
Fisioterapia 626
Matronas 2.811
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP SAN JOSÉ B (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. San José B
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF San José A)
Atención Farmacéutica (AF San José B)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. U. Ignacio Herrero de Padura
COORDINADORA SERVIZO Dna. Oliva Pérez Vázquez
Médicos de familia 11
Pediatras 1
Odontólogos 3
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 7
Aux. enfermaría 1
Traballadores sociais 1
Hixienistas dentais 3
Función administrativa 4
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 14.907   
T.I.S <15 anos 1.047   
T.I.S 15-64 anos 10.190   
T.I.S >65 anos 3.670   
T.I.S mulleres fértiles 3.575   
Actividade
Medicina Traballo Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría social dentais
Citas administrativas 12.782   28   
Consulta de enfermidade 51.594   2.973   12.860   21.037   992   4.918   
e controis de saúde 
Programas asistenciais específicos 866   1   996   344   10   
con valor engadido 
Consultas domiciliarias 479   1.503   94   
TOTAIS 65.721   3.002   13.856   22.884   1.096   4.918   
Frecuentación por 1000 habitantes 4,74   2,87   0,18   1,54   0,03   0,06   
Consultas/profesional/día 24,1   12,1   18,6   13,2   4,4   6,6   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 121
MAPA 185
Retinografías dixitáis
Telemedicina 34
Resolución no c. saúde 32
Teledermatoloxías
Medicina de familia 180
Ecografías Medicina de familia 365
Cirurxía menor 
Medicina de familia 401
Odontoloxía 375
Actividade grupal
Traballo social 10
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
CS SAN JOSÉ (A CORUÑA)
Recursos
• Ámbito: C.S. San José tradicional
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD San José B) / Fisioterapia (UF San José A) 
Atención Farmacéutica (AF San José A)
HUMANOS
Médicos de familia 3
Enfermeiras 2
Matrona* 1
Aux. enfermaría 1
Función administrativa 11
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 4.474   
T.I.S <15 anos -
T.I.S 15-64 anos 3.058   
T.I.S >65 anos 1.416   
T.I.S mulleres fértiles 945   
Actividade
Medicina 
de familia Enfermaría Matronas 
Citas administrativas 7.537   
Consulta de enfermidade 20.472   5.789   558   
e controis de saúde 
Programas asistenciais específicos 36   3   2.232   
con valor engadido 
Consultas domiciliarias 117   225   
TOTAIS 28.162   6.017   2.790   
Frecuentación por 1000 habitantes 6,29   1,34   0,23   
Consultas/profesional/día 37,9   12,3   11,3   
* Compartida con SAP San José A, SAP San José B
Programas asistenciais específicos
Cirurxía menor
Medicina de familia 4
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
PAC A CORUÑA
Recursos
• Ámbito concellos: A Coruña. PAC dos 14 SAP do Concello
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 12
Enfermeiras 11
Función administrativa 13
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S. totais 258.905   
Actividade
Medicina  
de familia Enfermaría
Urxencias en PAC 45.707   22.977   
Urxencias profesional/día 31,69 16,22
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP A LARACHA - CERCEDA
Recursos
• Ámbito: C.S. A Laracha, Consultorio Caión, C.S. Cerceda, Consultorio A Silva
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Carballo (C.S.A Laracha, C.Caión, C.A Silva) - USBD Culleredo
(C.S.Cerceda)) / Fisioterapia (UF Carballo - UF Casa do Mar (C.S. Cerceda)) / Atención Farmacéutica (AF Arteixo)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Aquilino Agromayor Faílde
XEFE UNIDADE CERCEDA D. Manuel Esmorís Méndez
Médicos de familia 11
Pediatras* 2
Enfermeiras 10
Matronas 1
Función administrativa 5
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 15.934   
T.I.S <15 anos 1.590   
T.I.S 15-64 anos 10.071   
T.I.S >65 anos 4.273   
T.I.S mulleres fértiles 3.442   
Actividade
Medicina 
de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Citas administrativas 9.479   163   
Consulta de enfermidade 68.438   8.791   37.864   1.817   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 149   17   95   176   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 1.105   2.056   
TOTAIS 79.171   8.971   40.015   1.993   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,52   5,64   2,51   0,25   
Consultas/profesional/día 29,0   24,1   16,1   7,3   
* 1 compartido co C.S. Culleredo.
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 55
MAPA 40
Programa do tabaco 1
Retinografías dixitáis
Telemedicina 25
Resolución no c. saúde 15
Teledermatoloxías
Medicina de familia 56
Pediatria 4
Cirurxía menor
Medicina de familia 40
Pediatría 11
Recursos
PAC A LARACHA - CERCEDA (Ámbito concellos: A Laracha, Cerceda) / T.I.S. totais: 15.934      
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 4
Enfermeiras 3
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Pediatría
Urxencias en PAC 11.109   5.393   
Urxencias profesional/dia 25,14   13,15   
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP ABEGONDO - OZA - CESURAS
Recursos
• Ámbito: C.S. Abegondo, C.S. Oza dos Ríos, C.S. Cesuras
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos) /
Atención Farmaceutica (AF Betanzos)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Bernardo Velasco Horta
Médicos de familia 7
Pediatras 1
Enfermeiras 5
Matronas 1
Función administrativa 3
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 9.872   
T.I.S <15 anos 858   
T.I.S 15-64 anos 5.856   
T.I.S >65 anos 3.158   
T.I.S mulleres fértiles 1.839   
Actividade
Medicina 
de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Citas administrativas 13.692   261   
Consulta de enfermidade 40.167   4.441   27.251   1.438   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 349   15   200   176   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 859   1.227   
TOTAIS 55.067   4.717   28.678   1.614   
Frecuentación por 1000 habitantes 6,11   5,50   2,90   0,35   
Consultas/profesional/día 31,7   19,0   23,1   6,5   
Programas asistenciais específicos
Espirometrias 43
MAPA 167
Programa do tabaco 23
Teledermatoloxías
Medicina de familia 72
Pediatria 8
Cirurxía menor
Medicina de familia 10
Pediatria 9
Actividade grupal
Matronas 176
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP ARTEIXO
Recursos
• Ámbito: C.S. Arteixo, Consultorio Meicende
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Arteixo) / Fisioterapia (UF Ventorrillo) / Atención Farmaceutica (AF Arteixo)
HUMANOS
XEFE SERVIZO
D. Francisco J. Refojos Giráldez
Médicos de familia 16
Pediatras 4
Odontólogos 1
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 13
Matronas 1
Traballadores sociais 1
Hixienistas dentais 1
Aux. enfermaría 1
Función administrativa 9
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 29.217   
T.I.S <15 anos 4.349   
T.I.S 15-64 anos 20.714   
T.I.S >65 anos 4.154   
T.I.S mulleres fértiles 7.752 
Actividade
Medicina 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas 
Citas administrativas 11.885   184   
Consulta de enfermidade 116.404   22.247   4.788   66.560   2.602   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 1.075   50   529   2   380   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 987   2.306   1   
TOTAIS 130.351   22.481   5.317   68.868   2.983   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,24   5,17   0,18   2,36   0,24   
Consultas/profesional/día 32,9   22,7   21,4   21,4   12,0   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 2
MAPA 51
Retinografías dixitáis
Telemedicina 4
Resolución no centro de saúde 3
Teledermatoloxías
Medicina de familia 259
Ecografías
Medicina de familia 54
Pediatría 13
Cirurxía menor
Medicina de familia 857
Pediatría 35
Odontoloxía 224
Actividade grupal
Traballo social 12
Matronas 380
Recursos
PAC ARTEIXO (Ámbito concellos: Arteixo) / T.I.S totais: 29.217   
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 4
Enfermeiras 3
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Pediatría
Urxencias en PAC 15.205   7.811   
Urxencias profesional/dia 34,9 21,4
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ANÁLISE POR SERVIZOS ASISTENCIAIS / ATENCIÓN PRIMARIA
SAP BETANZOS - ARANGA - COIRÓS - IRIXOA
Recursos
• Ámbito: C.S.Betanzos, C.S. A Castellana, C.S. Muniferral, C.S. Figueiras, Consultorio Coirós, Consultorio Ois, C.S. Irixoa
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos)
Atención Farmacéutica (AF Betanzos)
HUMANOS
XEFE SERVIZO
Dna. Esther Beltrán Valcarcel
COORDINADORA SERVIZO
Dna. María José Romero Maneiro
Médicos de familia 13
Pediatras 2
Odontólogos 2
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 12
Matronas* 1
Fisioterapeutas 3
Traballadores sociais 1
Hixienistas dentais 2
Aux. enfermaría 3
Función administrativa 7
Persoal de oficios 1
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 19.140   
T.I.S <15 anos 2.089   
T.I.S 15-64 anos 12.241   
T.I.S >65 anos 4.810   
T.I.S mulleres fértiles 4.368   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 277
MAPA 184
Programa do tabaco 74
Retinografias dixitáis
Telemedicina 410
Resolución no centro de saúde 206
Teledermatoloxías
Medicina de familia 92
Pediatría 4
Cirurxía menor
Medicina de familia 240
Pediatría 11
Odontoloxía 6
Actividade grupal
Traballo social 45
Matronas 647
Recursos
PAC BETANZOS (Ámbito concellos: Betanzos, Abegonso, Cesuras, Coirós, Irixoa, Miño, Oza dos Ríos, Paderne,
Vilarmaior, Aranga (Muniferral) / T.I.S totais: 36.821
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 9
Enfermeiras 6
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Enfermaría
Urxencias en PAC 21.956   7.393   
Urxencias profesional/dia 22,06   9,33   
Actividade
Medicina Traballo Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas 13.231   129   
Consulta 
de enfermidade 67.340   11.103   7.879   45.280   1.860   9.679   344   3.522   
e controis de saúde
Programas asistenciais 
específicos con valor 385   14   287   881   647   862   45   
engadido
Consultas domiciliarias 950   1.335   47   
TOTAIS 81.906   11.246   8.166   47.496   2.507   10.541   436   3.522   
Frecuentación 
por 1000 habitantes 4,80   5,38   0,18   2,48   0,28   0,24   0,02   0,08   
Consultas/profesional/día 25,4   22,7   16,5   15,96   10,1   14,2   1,8   7,1
* Betanzos, Coirós, Irixoa, Paderne.
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SAP CAMBRE - CARRAL
Recursos
• Ámbito: C.S. Cambre, C.S. O Temple, C.S. Carral
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Ventorrillo) / Fisioterapia (UF San José A)
Atención Farmacéutica (AF Culleredo)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D.Arturo Louro González
XEFE UNIDADE CARRAL D.Eduardo Seijo Garea
Médicos de familia 16
Pediatras 4
Enfermeiras 18
Matronas 2
Traballadores sociais 1
Función administrativa 11
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 30.390   
T.I.S <15 anos 4.576   
T.I.S 15-64 anos 20.921   
T.I.S >65 anos 4.893   
T.I.S mulleres fértiles 7.913   
Actividade
Medicina Traballo
de familia Pediatría Enfermaría Matronas social
Citas administrativas 28.945   735   
Consulta de enfermidade 100.189   21.463   75.031   5.096   941   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 1.752   72   151   590   23   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 1.207   3.965   55   
TOTAIS 132.093   22.270   79.147   5.686   1.019   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,12   4,87   2,60   0,43   0,03   
Consultas/profesional/día 33,3   22,45   17,7   11,5   4,1   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 145
MAPA 7
Programa do tabaco 56
Retinografías dixitáis
Telemedicina 2
Resolución no centro de saúde 1
Teledermatoloxías
Medicina de familia 83
Pediatría 21
Ecografías
Medicina de familia 852
Pediatría 1
Cirurxía menor
Medicina de familia 657
Pediatría 60
Actividade grupal
Traballo social 23
Matronas 590
Recursos
PAC CAMBRE - CARRAL (Ámbito concellos: Cambre, Carral) / T.I.S totais: 30.390   
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 4
Enfermeiras 4
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Enfermaría
Urxencias en PAC 17.241   4.866   
Urxencias profesional/dia 36,77   9,94   
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SAP CARBALLO - CORISTANCO - MALPICA
• Ámbito: C.S.Carballo, C.S. Malpica, Consultorio Buño, C.S. Coristanco, C.S. Agualada
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Carballo) / Fisioterapia (UF Carballo)
Atención Farmacéutica (AF Carballo)
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO
D. Antonio Bello González
COORDINADOR SERVIZO
D. Jesús Bello Cerdeira
Médicos de familia 27
Pediatras 6
Odontólogos 2
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 25
Matronas 2
Fisioterapeutas 4
Traballadores sociais 1
Hixienistas dentais 2
Aux. enfermaría 3
Función administrativa 14
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 45.897   
T.I.S <15 anos 5.185   
T.I.S 15-64 anos 30.125   
T.I.S >65 anos 10.587   
T.I.S mulleres fértiles 10.466   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 146   
MAPA 46   
Programa do tabaco 41   
Retinografías dixitáis
Telemedicina 531   
Resolución no centro de saúde 470   
Teledermatoloxías
Medicina de familia 259   
Pediatría 8   
Ecografías
Medicina de familia 190   
Pediatría 1   
Cirurxía menor 
Medicina de familia 290   
Pediatría 2   
Odontoloxía 1.055   
Actividade grupal 
Fisioterapia 804   
Traballo social 65   
Matronas  119
Recursos
PAC CARBALLO (Ámbito concellos: Carballo, Coristanco, Malpica) / T.I.S totais: 45.897 
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 9
Enfermeiras 6
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Pediatria
Urxencias en PAC 33.637   14.396   
Urxencias profesional/día 34,29 18,28
Actividade
Medicina Traballo Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas 39.183   450   
Consulta
de enfermidade 174.339   29.232   9.821   100.910   2.795   12.447   775   1.549   
e controis de saúde
Programas asistenciais 1.305   8   1.387   825   119   804   65 
específicos con valor 
engadido
Consultas domiciliarias 1.828   4.351   1   47   
TOTAIS 216.655   29.690   11.208   106.086   2.915   13.251   887   1.549   
Frecuentación 
por 1000 habitantes 5,32   5,73   0,15   2,31   0,14   0,18   0,02   0,03   
Consultas/profesional/día 32,4   20,0   22,6   17,11   11,8   13,4   3,6   3,1
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SAP CEE - CORCUBIÓN - DUMBRÍA - FISTERRA - MUXÍA
• Ámbito: C.S. Cee, C.S. Corucubión, C.S. Dumbría, Consultorio Ézaro, C.S. Fisterra, C.S. Muxía
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Cee), Fisioterapia (UF Cee) 
Atención Farmacéutica (AF Cee)
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO
D. Cándido Pequeño Prieto
XEFE UNIDADE CORCUBIÓN
Dna. Emilia Feijoo Fernández
Médicos de familia 14
Pediatras 3
Odontólogos 1
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 12
Matronas 2
Fisioterapeutas 1
Aux. enfermaría 3
Hixienistas dentais 1
Función administrativa 9
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 22.998   
T.I.S <15 anos 2.466   
T.I.S 15-64 anos 14.994   
T.I.S >65 anos 5.538   
T.I.S mulleres fértiles 5.078   
Programas asistenciais específicos
Retinografías dixitáis
Telemedicina 1
Resolución no centro de saúde 1
Teledermatoloxías
Medicina de familia 85
Pediatría 1
Cirurxía menor
Medicina de familia 36
Pediatría 1 
Actividade grupal
Fisioterapia 76
Matronas 104
Recursos
PAC CEE (Ámbito concellos: Cee, Corcubión, Fisterra, Dumbría, Muxía) / T.I.S totais: 22.998    
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 6
Enfermeiras 5
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Pediatria
Urxencias en PAC 14.414   9.976   
Urxencias profesional/dia 24,04 16,84
Actividade
Medicina Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas dentais
Citas administrativas 36.494   584   
Consulta de enfermidade 80.837   15.762   2.506   64.729   457   3.548   1.856   
e controis de saúde
Programas asistenciais 94   2   88   104   76
específicos con valor 
engadido
Consultas domiciliarias 1.051   2.529   
TOTAIS 118.476   16.348   2.594   67.258   561   3.624   1.856   
Frecuentación 
por 1000 habitantes 5,77   6,63   0,11   2,92   0,05   0,16   0,08   
Consultas/profesional/día 34,1   22,0   10,5   22,6   1,1   14,6   7,5   
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SAP CULLEREDO
• Ámbito: C.S. Culleredo, Consultorio Tarrío
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Culleredo) / Fisioterapia (UF Culleredo) 
Atención Farmacéutica (AF Culleredo)
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO
Dna. Margarita Tovar Bobo
COORDINADORA SERVIZO
Dna.Margarita Iglesias Díaz
Médicos de familia 15
Pediatras* 5
Odontólogos 1
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 12
Matronas 1
Fisioterapeutas 2
Traballadores sociais 1
Aux. enfermaría 1
Hixienistas dentais 1
Función administrativa 10
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 28.241   
T.I.S <15 anos 4.334   
T.I.S 15-64 anos 19.452   
T.I.S >65 anos 4.455   
T.I.S mulleres fértiles 7.561   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 532
MAPA 494
Programa do tabaco 164
Teledermatoloxías
Medicina de familia 396
Pediatría 75
Ecografías
Medicina de familia 369
Pediatría 1
Cirurxía menor
Medicina de familia 1.017
Pediatría 266
Odontoloxía 213
Actividade grupal
Fisioterapia 279
Traballo social 22
Matronas 57
Recursos
PAC CULLEREDO (Ámbito concellos: Culleredo) / T.I.S totais: 28.241
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 3
Enfermeiras 2
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Pediatria
Urxencias en PAC 14.967   3.973   
Urxencias profesional/dia 4,01   10,88   
Actividade
Medicina Traballo Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas 16.963   271   
Consulta de enfermidade 99.860   24.450   5.234   59.666   2.981   7.637   655   1.776   
e controis de saúde
Programas asistenciais 2.205   303   446   1.070   57   279   22
específicos con valor 
engadido
Consultas domiciliarias 675   1.608   47   
TOTAIS 119.703   25.024   5.680   62.344   3.038   7.916   724   1.776   
Frecuentación 
por 1000 habitantes 5,01   5,77   0,18   2,21   0,24   0,28   0,03   0,06   
Consultas/profesional/día 32,2   22,4   22,9   20,9   12,3   15,96   2,9   7,2   
* 1  compartido con C:S. Cerceda.
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SAP CURTIS - TEIXEIRO - SOBRADO - VILASANTAR
Recursos
• Ámbito: C.S. Curtis, C.S. Teixeiro, C.S. Sobrado, C.S. Présaras
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos) 
Atención Farmaceutica (AF Betanzos)
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. María José López-Villalta Lozano
COORDINADORA SERVIZO Dna. Maylin Trigo Cid
Médicos de familia 5
Pediatras 1
Enfermeiras 4
Función administrativa 4
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 7.102   
T.I.S <15 anos 592   
T.I.S 15-64 anos 4.216   
T.I.S >65 anos 2.294   
T.I.S mulleres fértiles 1.318   
Actividade
Medicina 
de familia Pediatría Enfermaría
Citas administrativas 13.003   91   
Consulta de enfermidade  27.187   3.033   19.966   
e controis de saúde 
Programas asistenciais específicos 298   1   
con valor engadido 
Consultas domiciliarias 534   666   
TOTAIS 41.022   3.124   20.633   
Frecuentación por 1000 habitantes 6,30   5,28   2,91   
Consultas/profesional/día 33,1   12,6   20,8   
Programas asistenciais específicos
MAPA 6
Programa do tabaco 16
Teledermatoloxías
Medicina de familia 115
Cirurxía menor
Medicina de familia 206
Recursos
PAC CURTIS - TEIXEIRO (Ámbito concellos: Curtis, Sobrado, Vilasantar, Aranga (A Castellana) / T.I.S totais: 7.981      
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 4
Enfermeiras 3
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Enfermaría
Urxencias en PAC 5.664   4.377   
Urxencias profesional/dia 15,52   11,99   
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SAP  MIÑO - PADERNE - VILARMAIOR
Recursos
• Ámbito: C.S. Miño, C.S. Paderne, C.S. Vilarmaior
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Betanzos) / Fisioterapia (UF Betanzos) 
Atención Farmaceutica (AF Sada)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Adolfo Rodríguez Teijeiro
Médicos de familia 6
Pediatras 1
Enfermeiras 5
Matronas 1
Función administrativa 3
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 8.597   
T.I.S <15 anos 879   
T.I.S 15-64 anos 5.264   
T.I.S >65 anos 2.454   
T.I.S mulleres fértiles 1.797   
Actividade
Medicina 
de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Citas administrativas 7.900   146   
Consulta de enfermidade 32.263   5.379   19.841   456   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 197   30   169   229   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 469   900   1   
TOTAIS 40.829   5.555   20.910   686   
Frecuentación por 1000 habitantes 5,29   6,32   2,43   0,23   
Consultas/profesional/día 27,4   22,4   16,9   2,8   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 50
MAPA 151
Programa do tabaco 39
Teledermatoloxías
Medicina de familia 43
Pediatría 6
Cirurxía menor
Medicina de familia 90
Pediatría 29
Actividade grupal
Matronas 229
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SAP OLEIROS
• Ámbito: C.S. Perillo, C.S. A Covada, C.S. Santa Cruz, Consultorio Mera
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Oleiros) / Fisioterapia (UF San Casa do Mar) 
Atención Farmaceutica (AF Oleiros)
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO
D. Melquisedec Ameneiro Noya
XEFE UNIDADE PERILLO
Dna. Lis de la Vega Castro
COORDINADORA SERVIZO
Dna. Isabel Regueiro Portas
Médicos de familia 19
Pediatras 5
Odontólogos 1
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 15
Matronas 2
Traballadores sociais 1
Aux. enfermaría 1
Hixienistas dentais 1
Función administrativa 12
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 33.247   
T.I.S <15 anos 4.821   
T.I.S 15-64 anos 22.279   
T.I.S >65 anos 6.147   
T.I.S mulleres fértiles 8.257   
Programas asistenciais específicos
Espirometrias 254
MAPA 37
Programa do tabaco 3
Teledermatoloxías
Medicina de familia 147
Pediatria 9
Cirurxía menor
Medicina de familia 116
Pediatría 4
Odontoloxía 245
Actividade grupal
Traballo social 26
Matronas 655
Recursos
PAC OLEIROS (Ámbito concellos: Oleiros) / T.I.S totais: 33.247  
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 4
Enfermeiras 3
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Enfermeiras
Urxencias en PAC 13.895   5.467   
Urxencias profesional/dia 38,07   14,98   
Actividade
Medicina Traballo Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas social dentais
Citas administrativas 30.299   600   
Consulta de enfermidade 101.807   20.674   6.228   62.696   3.664   597   476   
e controis de saúde
Programas asistenciais 415   8   394   280   655   26
específicos con valor 
engadido
Consultas domiciliarias 958   2.546   49   
TOTAIS 133.479   21.282   6.622   65.522   4.319   672   476   
Frecuentación 
por 1000 habitantes 4,70   4,41   0,20   1,97   0,29   0,02   0,01   
Consultas/profesional/día 28,3   17,2   26,7   17,6   8,7   2,7   1,9
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SAP PONTECESO - CABANA - LAXE
Recursos
• Ámbito: C.S. Ponteceso, Consultorio Corme, C.S. Cabana, Consultorio Nantón, C.S. Laxe
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Carballo) / Fisioterapia (UF Carballo) 
Atención Farmacéutica (AF Vimianzo)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Carlos Lojo Moar
COORDINADORA SERVIZO Dna. Josefa Blanco Veiga
Médicos de familia 9
Pediatras 2
Enfermeiras 7
Matronas* 1
Aux. enfermaría 2
Función administrativa 5
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 13.527   
T.I.S <15 anos 1.166   
T.I.S 15-64 anos 8.512   
T.I.S >65 anos 3.849   
T.I.S mulleres fértiles 2.617   
Actividade
Medicina 
de familia Pediatría Enfermaría Matronas 
Citas administrativas 23.767   346   
Consulta de enfermidade 51.112   6.601   37.191   621   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 450   1   508   165   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 1.028   1.787   
TOTAIS 76.357   6.948   39.486   786   
Frecuentación por 1000 habitantes 6,18   5,96   2,92   0,13   
Consultas/profesional/día 34,2   14,0   22,7   3,2   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 54
MAPA 467
Programa do tabaco 2
Retinografías dixitáis
Telemedicina 49
Resolución no c. saúde 38
Teledermatoloxías
Medicina de familia 43
Ecografías
Medicina de familia 204
Cirurxía menor
Medicina de familia 124
Actividade grupal
Matronas 165
Recursos
PAC PONTECESO (Ámbito concellos: Ponteceso, Cabana, Laxe) / T.I.S totais: 13.527     
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 4
Enfermeiras 3
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Enfermaría
Urxencias en PAC 12.547   6.216   
Urxencias profesional/dia 34,38 17,08
* Ponteceso - Cabana - Laxe - Malpica.
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SAP SADA - BERGONDO
• Ámbito: C.S. Sada, C.S. Bergondo, Consultorio Guísamo
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Sada) / Fisioterapia (UF Sada)
Atención Farmacéutica (AF Sada)
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO
Dna. Concepción Blanco Sánchez
COORDINADORA SERVIZO
Dna. Elena Cajide Val
Médicos de familia 12
Pediatras 2
Odontólogos 1
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 10
Matronas 2
Fisioterapeutas 1
Aux. enfermaría 1
Hixienistas dentais 1
Función administrativa 6
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 19.724   
T.I.S <15 anos 2.395   
T.I.S 15-64 anos 12.725   
T.I.S >65 anos 4.604   
T.I.S mulleres fértiles 4.576   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 123
Teledermatoloxías
Medicina de familia 169
Pediatría 4
Cirurxía menor
Medicina de familia 38
Odontoloxía 217
Actividade grupal
Fisioterapia 223
Recursos
PAC SADA - BERGONDO (Ámbito concellos: Sada, Bergondo) / T.I.S totais: 19.724  
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 4
Enfermeiras 3
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Enfermeiras
Urxencias en PAC 12.146   10.702   
Urxencias profesional/dia 31,55   27,72   
Actividade
Medicina Hixienistas 
de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas dentais
Citas administrativas 22.211   201   
Consulta de enfermidade  72.329   9.682   3.263   38.191   1.735   4.006   871   
e controis de saúde 
Programas asistenciais 162   1   378   122   191   223
específicos con valor 
engadido 
Consultas domiciliarias 952   2.682   2   
TOTAIS 95.654   9.884   3.641   40.995   1.928   4.229   871   
Frecuentación 
por 1000 habitantes 5,52   4,13   0,18   2,08   0,21   0,21   0,04   
Consultas/profesional/día 32,1   19,9   14,7   16,5   3,9   17,1   3,5   
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SAP  VIMIANZO - CAMARIÑAS - ZAS
Recursos
• Ámbito: C.S. Vimianzo, C.S. Camariñas, Consultorio Camelle, Consultorio Ponte do Porto, C.S. Zas, Consultorio Baio
• Unidades de apoio: Odontoloxía (USBD Cee (Camariñas e Vimianzo) - USBD Carballo (Zas)) / 
Fisioterapia (UF Cee (Camariñas e Vimianzo)- UF Carballo (Zas)) / Atención Farmaceutica (AF Vimianzo)
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Alberto Freire Pérez
Médicos de familia 12
Pediatras 3
Farmacéuticos 1
Enfermeiras 10
Matronas 1
Función administrativa 8
POBOACIÓN ASIGNADA
T.I.S totais 19.015   
T.I.S <15 anos 1.729   
T.I.S 15-64 anos 12.032   
T.I.S >65 anos 5.254   
T.I.S mulleres fértiles 3.872   
Actividade
Medicina 
de familia Pediatría Enfermaría Matronas 
Citas administrativas 30.192   812   
Consulta de enfermidade 74.105   12.683   61.295   1.159   
e controis de saúde
Programas asistenciais específicos 74   21   88   3   
con valor engadido
Consultas domiciliarias 865   2.051   
TOTAIS 105.236   13.516   63.434   1.162   
Frecuentación por 1000 habitantes 6,09   7,82   3,34   0,13   
Consultas/profesional/día 35,4   18,2   25,6   4,7   
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 3
MAPA 22
Programa do tabaco 9
Teledermatoloxías
Medicina de familia 14
Pediatría 3
Cirurxía menor
Medicina de familia 37
Pediatría 16
Actividade grupal
Matronas 3
Recursos
PAC VIMIANZO (Ámbito concellos: Vimianzo, Camariñas, Zas) / T.I.S totais: 19.015     
PERSOAL ADSCRITO
Médicos de familia 7
Enfermeiras 4
Función administrativa 4
Actividade
Medicina  
de familia Enfermaría
Urxencias en PAC 15.597   10.852   
Urxencias profesional/dia 21,36 17,08
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Recursos
HUMANOS
SUBDIRECTOR D. Guillermo Vázquez González
Actividade
Durante o ano 2011  a parte das instalacións de remendos
de software centralizado, software de empresas como soft-
ware departamental, cabe destacar:
• Migración de todo o CPD:
Ampliación infraestrutura
- 2 enclosure C-class novos
- Tecnoloxía 10G para todos os chases
- Sustitución windows obsoletos
- 4 bl460c g7 2x hexa - 16GB - 10G - HBA
- 16 bl460c g7 2x quad - 16GB - 10G
Retirar servidores enracables 
Ampliación plataforma VMWare 
- 6 bl460c g7 2x hexa - 64GB - 10G - HBA (pro)
- Capacidade aprox. 160 vm (26:1)
- 2 bl460c g1 2x quad - 20GB - HBA (dmz)
- 2 bl460c g1 2x quad - 20GB - HBA (pru)
Mellora de equipos HPUX
- 4 bl870c i2 4x hexa - 64GB - 10G - 2x HBA (bd)
- 2 bl860c i2 2x hexa - 48GB - 10G - HBA (websp)
- 2 bl860c i2 2x hexa - 32GB - 10G - HBA (pru)
Sustitución equipos almacenamento
- 2 directores DC04 64 portos 8G (hasta 128)
- P9500 - 30TB - 96GB cache - 16 portos 8G 
Actualización GE
- 6 servidores físicos enracables DL580 y DL360
- 16 servidores virtuais
Nova cabina para almacenamento da imaxe médica - 
EVA 8400
- 90TB brutos 
- 22GB caché
- 8 portos de 8Gb
- Posibilita replicación co a cabina antigua
- Crecimento actual da imaxe médica
- Centricity - aprox. 415GB 
- Xcelera - aprox. 275GB 
- Total mensual -> aprox. 700Gb
- Total anual -> aprox. 8,4TB 
- Total anual + 20% -> 10TB netos
- Outras estimacións de almacenamento
- VMWare 9TB (+9TB replicación)
- Ficheros 4TB (+4TB replicación)
- Estimación de 250Gb crecimento anual
- BBDD 2TB (+6TB replicación e copias)
- Estimación de 10% de crecimento anual
Infraestrutura redundada
- Diseñado para ser montado en dous CPDs 
-   Distribución de blades 
-   Distribución en diferentes armarios
-   Diseño lóxico de conectividad
Software para permitir replicación de disco entre cabinas
- Continuos Access Journal 
-   Replicación co CST
-   Replicación entre cabinas locais
Business Copy y Snapshot 
- Copias para bbdd probas
- Copias de replica entre cabinas heteroxéneas
- Copias previas a remendos
Site Recovery Manager
- Permite replicación entre diferentes servidores 
VMWare.
Cluster Extensión 
- Permite clúster xeográficos (diferentes ubicacións)  
sobre cabinas replicadas en Windows
Cambios de distribución na CPD actual
- Eliminación de línea 1 (HPUX, GE, Carevue)
- Redistribución completa de línea 2 (Windows)
- Nova línea 6-A (directores SAN)
- Movemento de todos os paneis de fibra
-   Para evitar maior coste al tirar nova fibra
Cambio de distribución de blades en enclosures 
- Asegurando a disponibilidade xeográfica
• Implantación do proxecto de xestión de colas (Chronos) 
- H. Teresa Herrera Completo incluido oftalmoloxía 
- Instalación de equipamento en Oza e H. Abente y Lago
• Implantación IANUS nos seguintes servizos: Hospital
Teresa Herrera completo, servizos centrais e urxencias.
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[SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN]
• Incorporación de protocolos de seguimento simón visi-
bles desde IANUS:
- Cáncer colorectal
- Cáncer colorectal familiar
- VIH-Hepatite
- Diabetes I
• Aplicación nova de c. cardíaca para migración Apolo e
visible desde IANUS.
• Implantación de petición de laboratorio. Arrancados los
servizos de:
- Urxencias
- UCI
- UCEM
• Integración Rodwa Farmacia-Sinfhos.
• Módulo de programación cirúrxica.
• Implantación hospital de día FIV.
• Migración del CPD unidade de PSQ.
• Definición dun procedimento para o cifrado do correo.
• INTRANET/EXTRANET:
- Desenvolvemento dunha nova plataforma para 
a Intranet.
- Subir Noticias e Información xenerada e ou referida 
polo C.H.U. A Coruña.
• Elaboración dun código ético para o uso das redes
Sociales.
• Facebook tanto como perfil propio do gabinete como
participando estrechamente con outras páxinas que ten
relación co CHUAC.
• Despliegue do portal colaborativo. Portal colaborativo
dirección de xestión
• Desenvolvemento dun BI de compras que afecta as áreas
de farmacia e CYS
• PDA’S compras e subministracións (recontadoras con
tecnoloxías WIFI)
• Implantación SUMAP
• Implantación técnica de ICIP en politrauma/polivalente
En canto a peticións/soporte erro
- Priorización de soporte a la implantación de IANUS con
dedicación de ao menos o 25% dos recursos.
- Rexistro de  52.004 incidencias de peticiones/soporte
erro en el help-desk.
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SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, ATENCIÓN O PACIENTE E ADMISIÓN
Subdirectora Dna. Pilar Mata Freire
ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
Recursos
HUMANOS
COORDINADORA Dna. Paz Vázquez Castro
SUPERVISORA ÁREA CENTROS ESPECIALIDADES
Dna. Raquel González González
SUPERVISORA ÁREA CONSULTAS EXTERNAS 
Dna. Mª Luísa Muiño Quintana
SUPERVISORA UNIDADE HOSPITALIZACIÓN
Dna. Teresa Sobrino González
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H.U. A CORUÑA
Dna. Cecilia Aller Fernández
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H. TERESA HERRERA
D. Marcos Rodríguez Sáez
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H. ABENTE Y LAGO
Dna. Rosa Abad Casenave
COORDINACIÓN SERVIZO ADMISIÓN
• Edificio Hotel Pacientes
Coordinador médico 1
Médicos admisión 2
Grupo técnico función administrativa 1
Administrativo 1
ADMISIÓN HOSPITALIZACIÓN / URXENCIAS / QUIRÓFANO
• Hospital Universitario A Coruña
Supervisora unidade 1
Grupo xestión función administrativa 1
Administrativo / auxiliar administrativo
Hospitalización/urxencias 19
Área cirúrxica 9
Relacións externas 2
• Hospital Teresa Herrera
Grupo xestión función administrativa 1
Auxiliar administrativo
Hospitalización/urxencias 10
UNIDADES ADMINISTRATIVAS (Admisión/Consultas/Secretaría)
• Hospital Marítimo de Oza
Grupo técnico función administrativa 1
Auxiliar administrativo 5
• Hospital Abente y Lago
Xefe de grupo 1
Administrativo / auxiliar administrativo 11
CONSULTAS EXTERNAS
• Centro Especialidades Ventorrillo
Supervisora área 1
Supervisoras unidade 2
Xefe grupo C 1
Auxiliar administrativo 24
• Hospital Universitario A Coruña
Supervisora unidade 1
Xefe grupo C 1
Administrativo / auxiliar administrativo 10
• Hospital Teresa Herrera
Supervisora unidade 1
Grupo xestión función administrativa 1
Auxiliar administrativo 10
• Hospital Abente y Lago
Supervisora unidade 1
Auxiliar administrativo 9
• Centro Especialidades Carballo
Auxiliar administrativo 3
• Centro Especialidades Betanzos
Auxiliar administrativo 1
ARQUIVO
• Hospital Universitario A Coruña
Recursos propios
Grupo técnico función administrativa (Xefe sección) 1
Administrativo / auxiliar administrativo 2
Recursos alleos
Responsable da unidade 1
Encargados turno 2
Auxiliar administrativo 17
Celadores 13
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[SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, ATENCIÓN O PACIENTE E ADMISIÓN / ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CÍNICAS]
Actividade
2011 2010
Urxencias 
Entradas 161.255 160.829
Rexistro de movementos 
en hospitalización
Ingresos 41.501 41.494
Rexistro de intervencións cirúrxicas
Programadas 31.560 30.395
Urxentes 6.955 6.773
Total 38.515 37.168
Citacións 
Dende Atención Primaria 119.085 105.776
Resto 1.143.847 1.174.362
Total 1.262.932 1.280.138
Xestión solicitudes vías rápidas 
Colon 527 327
Pulmón 222 69
Total 749 396
Solicitude de inclusión en lista 
de espera tramitadas 37.152 34.148
Solicitude atencións recibidas 
dende outros centros
SIFCO 100 80
Outros 6.593 6.622
Total 6.693 6.702
2011 2010
Atencións solicitadas a outros centros
SIFCO 165 227
OUTROS 3.143 4.885
Total 3.308 5.112
Movemento de historias clínicas
Préstamos 871.972 862.431
Recuperacións 972.671 861.460
Total 1.744.643 1.723.891
Subministro copias documentos 
da historia clínica
Peticións recibidas 938 764
Verificación presenza documento 
Consentimento Informado en HHCC
HHCC revisadas 895 832
Revisión cumplimentación datos filiación 
pacientes en ficheiro informático 
de pacientes
Rexistros revisados 24.363 25.713
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[SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, ATENCIÓN O PACIENTE E ADMISIÓN]
ATENCIÓN AO PACIENTE
Recursos
HUMANOS
Administrativo xefe de grupo 1   
Enfermeiras 3   
Aux. administrativo 5   
FÍSICOS
Despachos na planta cuarta Hospital A Coruña e planta baixa
Hospital Abente y Lago.
Actividade
Nº %
Reclamacións 2.731   879
Solicitudes
• Información clínica
- Historia clínica 1.337   -
- Historia de urxencias 127   - 
- Informe clínico 3.548   - 
- Exploración radiolóxica 1.431   - 
- Relación de episodios 122   - 
- TOTAL 6.565   - 
• Cambio especialista 172   - 
• Cambio de centro 16   - 
- TOTAL 6.753   47,9%
Agradecementos 60   0,4%
Suxerencias 9   0,1%
Non corresponde 4   0,0%
TOTAL 14.099   - 
Nº %
Reclamacións lista de espera 2.731   879
Demora en consultas externas 2.907   51,2%
Demora en E. complementarias 2.123   37,4%
Demora en LE cirúrxica 629   11,1%
Demora en tratamientos de fisioterapia 24   0,4%
TOTAL 5.683   
P. facultativo Enfermaría Non sanitario Total %
Cambio de médico 264 264 28%
Asistencial 214 21 15 250 27%
Información 92 5 17 114 12%
Organización 45 8 28 81 9%
Trato 133 62 26 221 24%
TOTAL 748 96 86 930 - 
% 80% 10% 9% - -
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Recursos
HUMANOS
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA RESPONSABLE
Dna. Berta Candia Bouso
SUPERVISORA ÁREA DE CALIDADE
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Aux. administrativo* 1
FÍSICOS
Despacho ubicado na 7ª planta do Edificio do Hotel de
Pacientes, anexo ó Hospital A Coruña
A unidade de calidade inicia as súas actividades no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña en maio de 1996. Está
constituída por un facultativo especialista de área, unha super-
visora de área de calidade, un administrativo e un auxiliar ad-
ministrativo de apoio para as comisións clínicas. Colabora na
implantación do sistema de xestión de calidade e seguridade
no HAL a coordinadora de formación de técnicos, da área de
formación e docencia de enfermaría. A unidade de calidade na
actualidade depende da Subdirección de calidade da Xerencia
de Xestión Integrada da Coruña.
A misión da UCA consiste en dar soporte para a planificación,
deseño e implantación de sistemas de xestión de calidade e de
sistemas de xestión de riscos clínicos (seguridade do paciente),
plans e programas de calidade en servizos e/ou procesos asis-
tenciais e sistemas de xestión por procesos, no marco das li-
ñas estratéxicas do SERGAS 2014. Entre as actividades reali-
zadas no ano 2011 destacamos as seguintes:
Actividade
1. DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN
DE CALIDADE E ACREDITACIÓN
Actualización da documentación xeral do sistema de xestión
de calidade do CHUAC, necesaria para a certificación dos
sistemas de calidade conforme á NORMA UNE-EN-ISO 9001:
2008.
Implantación NORMA UNE-EN-ISO 9001:2008 de sistemas de
xestión de calidade, integrada coa NORMA UNE 179003:2010
sobre xestión de riscos clínicos.
2. PROGRAMAS DE CALIDADE EN SERVIZOS CLÍNICOS
Elaboración de propostas de programas de calidade. Sesións:
psiquiatría (xestión por procesos en depresión), etc. Colabora-
ción no deseño do mapa de procesos e das memorias organi-
zativas de diversos servizos.
3. LIÑAS DE ACCIÓN EN SEGURIDADE ASISTENCIAL
Coordinación, impulso e participación nas liñas de seguri-
dade de pacientes propostas pola OMS, Ministerio de Sani-
dade e SERGAS: implantación do sistema de notificación e
aprendizaxe ante incidentes e eventos adversos, bacterie-
mia zero, pneumonía zero, hixiene das mans, prevención de
úlceras por presión, prevención de caídas, identificación ine-
quívoca de pacientes. Identificación madre-fillo, a seguri-
dade da cirurxía: checklist cirúrxico, seguridade na medica-
ción de alto risco: uso seguro de ClK, prevención da dor
aguda en pacientes hospitalizados, actuación ante violencia
de xénero.
Seguimento dos indicadores sobre seguridade de pacientes
nas liñas de acción implantadas.
Participación na elaboración de proposta indicadores de segu-
ridade de pacientes no SNS, en colaboración coa Sociedade
Española de Calidade Asistencial.
4. SEGUIMENTO DOS OBXECTIVOS DOS SERVIZOS/UNIDADES
ÁREA DE ENFERMARÍA
Deseño, elaboración e planificación dos obxectivos coas uni-
dades de enfermaría, con integración de obxectivos de enfer-
maría do CHUAC-POE 2011.
Seguimento dos obxectivos de enfermaría: autoavaliación
polas supervisoras e avaliación pola supervisora de área
de calidade.
* 1 para as comisións clínicas.
[SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, ATENCIÓN O PACIENTE E ADMISIÓN]
CALIDADE
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Informe dos obxectivos de enfermaría do 2011: Cadro de
indicadores.
5. COMISIÓNS CLÍNICAS E GRUPOS DE MELLORA
Seguimento dos obxectivos e do funcionamento das comisións
(revisión das convocatorias, actas e documentos elaborados).
Revisión dos protocolos, codificación e actualización no com-
plexo hospitalario.
Participación en diversas comisións clínicas e grupos de me-
llora: comisión central de calidade, núcleo de seguridade de
pacientes e xestión de riscos clínicos, grupo xestor do SiNASP,
comisión de avaliación da utilización dos recursos, comisión de
protocolos de enfermaría, comisión de historias clínicas, gru-
pos de traballo de seguridade de pacientes (hixiene de mans,
medicación alto risco (CLK), Identificación de pacientes, grupo
SiNASP, grupo SÉNECA), grupo da web do complexo hospita-
lario-intranets.
6. PARTICIPACIÓN EN AUDITORÍAS INTERNAS E EXTERNAS
Participación en auditoría para a acreditación de procesos asis-
tenciais (CSUR).
Auditoría do sistema de xestión de calidade do servizo de me-
dicina preventiva do CHOU.
7. NORMALIZACIÓN E CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Protocolos/guías/vías clínicas:
XESTIÓN DOS CONSENTIMENTOS INFORMADOS (máis de
100 consentimentos informados revisados e actualizados) se-
gundo a guía de xestión interna para actualización dos con-
sentimentos informados.
DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN AO PACIENTE/PROFE-
SIONAIS: revisión normalización e codificación.
8. FORMACIÓN NOS SERVIZOS
Requisitos Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Implantación en
centros sanitarios. Da teoría á práctica. 24 horas. Nº de expe-
diente: 11-0020-08/0188-A. Acreditado con 4,9 créditos polo
sistema acreditador de las profesiones sanitarias de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia
Sesión servizo de psiquiatría: 2 horas. Xestión por procesos:
Perspectiva e enfoque en Saúde Mental.Nº de expediente: 11-
0020-08/0157-A. Acreditado con 0,8 créditos polo sistema
acreditador de las profesiones sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Sesións presenciais hixiene de mans. Sesións presenciais
SiNASP.
9. ACTUALIZACIÓN PROFESIONAIS DA UCA E DIFUSIÓN 
DA ACTIVIDADE
Xestión por Procesos. Asociación Española para a Calidade
(AEC).
Grupo para implantación da Norma UNE 179003:2010 sobre
xestión de riscos clínicos. SERGAS.
Participación nas Xornadas de Calidade e Seguridade do SER-
GAS e SOGALCA. Vigo. 12 comunicacións, e primeiro premio
á mellor comunicación.
Participación no Congreso Nacional de Calidade, con presen-
tación de 3 comunicacións.
Presentación de relatorio no Congreso Nacional de Farmacia
(Seguridade nos centros sanitarios).
10. COMUNICACIÓN INTERNA E EXTERNA
Organización da I Xornada Interna Anual de Calidade. Acredi-
tada con 1,7 créditos. Participación de 300 profesionais do
CHUAC. Participación con cumprimentación do cuestionario
de percepción de seguridade polos profesionais (AHRQ vali-
dado pola Universidade de Murcia).
Organización do I Encontro entre Comisións Clínicas no
CHUAC.
Coordinación interna e externa das liñas de acción en seguri-
dade de pacientes, con subdirección xeral de desenvolve-
mento e seguridade asistencial, reunión coordinadores de ca-
lidade dos hospitais en España (SECA).
Resposta ás Notificacións SiNASP: Análise de incidentes SAC
1 e SAC 2, ACR e AMFE.
Retroacción aos profesionais sobre seguimento de obxectivos
de enfermaría. Cadro de mandos.
Informe percepción de seguridade de pacientes polos 
profesionais.
[SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, ATENCIÓN O PACIENTE E ADMISIÓN / CALIDADE]
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GABINETE DE MEDICINA LEGAL HOSPITALARIA
Recursos
HUMANOS
Aux. administrativo* 1
FÍSICOS
O despacho do gabinete atópase emprazado na xerencia,
planta baixa, hotel de pacientes do complexo hospitalario. O
despacho do coordinador do gabinete de medicina legal ató-
pase no andar cuarto do Hospital A Coruña.
Actividade
O Gabinete ven organizando e coordinando a colaboración cos
órganos da Administración de Xustiza, e prestando apoio mé-
dico-legal ó personal de complexo hospitalario. Conta coa co-
laboración da asesoría xurídica da Dirección Provincial do Ser-
gas, coa que ven traballando habitualmente.
A tarefa do gabinete contráese a todas aquelas cuestións de
afectación médico-legal nos ámbitos das xurisdiccións civil,
penal, contencioso-administrativa e laboral, así como a coope-
ración coas distintas administracións públicas.
* A tempo parcial.
[SUBDIRECCIÓN DE CALIDADE, SEGURIDADE, ATENCIÓN O PACIENTE E ADMISIÓN]
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COORDINACIÓN DE DOCENCIA I+D+i
Recursos
HUMANOS
COORDINADOR D.José Manuel Vázquez Rodríguez
A Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña (XXIAC) é o
órgano responsable da xestión do Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña (CHUAC), o Hospital Virxe da
Xunqueira, centro comarcal situado en Cee, e centros e dis-
positivos de Atención Primaria da Área Sanitaria de A
Coruña. Esta nova estrutura organizativa, recollida para todo
o Servizo Galego de Saúde no Decreto 168/2010 e que foi
posta en marcha na Área de A Coruña ao final do 2011, res-
ponde o obxectivo de conseguir unha maior integración
entre Atención Primaria e Atención Especializada e entre os
dous hospitais da Área Sanitaria de A Coruña.
A xestión da docencia da área ten su máximo responsable
no Xerente da XXIAC, función en parte delegada no coordi-
nador de Docencia e I+D+i directamente dependente da
xerencia. 
A formación especializada se realiza de acordo con a nor-
mativa actualmente vixente que regula a formación sanitaria
especializada. O xefe de estudios preside a comisión de
docencia que, cos tutores de cada unidade docente, xestio-
na as actividades, supervisa a realización dos programas
docentes e articula a sua avaliación. A área sanitaria de A
Coruña ten unha longa tradición na formación de especialis-
tas sanitarios, de modo que neste momento esta actividade
forma parte da  personalidade e cultura do hospital e os
centros de saúde que participan nesta tarefa formativa.
Con respecto o pregrao de profesiones sanitarias, a XXIAC
participa ofrecendo os seus recursos e profesionais para a
formación en medicina, enfermaría, psicoloxía, fisioterapia,
terapia ocupacional, bioloxía, química… A maioría dos estu-
diantes proceden da universidade o escolas locais ou auto-
nómicas pero todos os anos se reciben algúns estudiantes
de outras universidades. Tamén se presta colaboración no
desenvolvemento de prácticas, traballos e proxectos de fin
de curso… en outros estudios non sanitarios como inxenie-
ría informática ou traballo social.
Os estudiantes de formación profesional da rama sanitaria,
como os técnicos de anatomía patolóxica, de radioloxía
ou de laboratorio, realizan prácticas no CHUAC. Algúns
estudiantes de ESO realizaron proxectos, visitas ou estadí-
as no CHUAC xustificadas para realizar un traballo en
algunha asignatura o como requisito para entrar nun cen-
tro de formación universitaria. Nestes momentos atópase
en fase de diseño un programa para a difusión das profe-
siones sanitarias entre os centros de ensino medio da ciu-
dade de A Coruña.
A relación con a universidade  extendese ó tercer ciclo o for-
mación post-graduada. A área sanitaria de A Coruña ten
unha alta participación en estudios de terceiro ciclo co un
número importante de profesionais doctores grazas á cola-
boración co Instituto de Ciencias da Saúde da Universidade
de A Coruña. Existe unha colaboración fluida entre os profe-
sionais do hospital e as Universidades de A Coruña e de
Santiago de Compostela para a realización de cursos de ter-
ceiro ciclo, tanto másteres como cursos de doutorado.
Neste intre, os cambios motivados pola  necesidade de
adaptación a o espacio común de formación europea (Plan
Bolonia) están a modificar os plans de estudio e a XXIAC
está preparada para prestar a súa colaboración e axuda
que poida solicitar a universidade.
Un capítulo moi importante na área de formación e o consti-
tuido pola formación continuada. No CHUAC  desenvólven-
se anualmente moitas actividades deste tipo, xeralmente
programadas dende os servizos asistenciais. No ámbito da
enfermaría, un equipo dependente da dirección de procesos
de enfermaría identifica as necesidades docentes e planifica
actividades dirixidas a correxilas. En Atención Primaria este
proceso de programación docente o realiza  un equipo liga-
do a anterior Xerencia de Atención Primaria, se ben moitas
actividades deste tipo son programadas polos propios servi-
zos de Atención Primaria. O CHUAC conta entre as súas
instalacións co Centro Técnolóxico de Formación que dis-
pon de equipamento para realizar entrenamento mediante
simulación virtual, robótica e experimental. Por último, cabe
enmarcar no capítulo de formación continuada a programa-
da entre as actividades da Fundación Pública Escola Pública
de Administración Sanitaria (FEGAS) que inclue cursos para
diferentes tipos de profesionais da Área Sanitaria a suxeren-
cia dun comité local.
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[COORDINACIÓN DE DOCENCIA I+D+i]
Docencia e formación
DOCENCIA
Pregrado Alumnos CHUAC Alumnos Atención Primaria
Medicina 37
Enfermaría 184 62
Fisioterapia 124
Terapia ocupacional 121
Formación profesional 120 2
Universitarios non sanitarios 163
Odontólogos 8 21
Proxectos de investigación
CHUAC Atención Primaria
Proxectos Número Financiación* Número Financiación*
Proxectos de investigación competitivos 10 661.539 2 19.723
Ensaios clínicos e estúdios observacionais 144 1.485.076 5 9.140
Convenios, contratos e acuerdos 12 628.643 1 -
Redes temáticas de investigación cooperativa en saúde 4 415.324 - -
Financiación externa total 3.190.583 28.863
Recursos Humanos CHUAC Atención Primaria
Grupos de investigación consolidados 12 -
Investigadores 145 16
Personal de apoio 50 1
Becarios 19 -
FORMACIÓN EXTERNA
CHUAC H.V. Xunqueira Atención Primaria
Cursos AFCAP 47 1.034 - - 16 289
Cursos PEF 3 51 - - 5 62
Cursos Escola de cidadáns 12 240 - - - -
CHUAC Atención Primaria
Pregrado Alumnos Especialidades Alumnos Especialidades 
MIR, FIR, PIR, QIR 259 59
EIR (enfermeiras internas residentes) 7 38 1
Rotacións externas MIR 85 2 18
Rotacións MIR de outros centros 82 4
Análise bibliométrico CHUAC
1. ARTÍGOS PUBLICADOS 
Artigos orixinais 253
Comunicacións a congresos* 27
Artigos de opinión 33
Revisións 6
TOTAL 329
2. FACTOR DE IMPACTO  
Artigos orixinais 620,64
Comunicacións a congresos* 8,435
Artigos de opinión 62,916
Revisións 13,357
TOTAL 705,348
3. IDIOMA DE PUBLIACIÓN DOS ARTÍGOS 
Total revistas 329
Artigos en inglés 218
Artigos en castellano 111
* Miles de euros.
* Neste apartado sólo se ten en conta as comunica-
cións a congresos publicados en revistas.
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BIBLIOTECA
A biblioteca constitue un servizo de información e documentación
especializada en ciencias da saúde, destinado a facilitar ó persoal
da institución un conxunto actualizado de fondos documentais
que permiten desempeñar coa mellor calidade as funcións asis-
tenciasi, docentes e investigadoras do complexo hospitalario.  
A biblioteca forma parte da biblioteca virtual do sistema sanita-
rio público de Galicia, proxecto conocido como BiblioSaúde. O
acceso os seus recursos se realiza a través do portal de Biblio-
Saúde (Intranet) http://bibliosaude.sergas.es e Mergullador (Inter-
net) http://mergullador.sergas.es. O persoal técnico participa de
maneira activa en BiblioSaúde, tanto nos procesos de coordina-
ción como técnicos. Actualmente atende os servizos da sua pro-
pia área sanitaria. En periodo de vacacións asume os servizos
virtuais das bibliotecas do Sergas que non dispoñen de persoal. 
A biblioteca está distribuída en dous dos edificios que confor-
man o CHUAC:
Biblioteca central do CHUAC
Localización
Andar baixo do edificio 
do hotel de pacientes
Horario
Luns a venrres de 8 a 20:30 h.
Sábado de 9 a 14 h.
Teléfono
981 178 017                                             
Extensión:  295019
Correo-e
Biblioteca.chuac@sergas.es
Biblioteca do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera
Localización
6ª andar  do centro
Horario
Luns a venrres de 8 a 15 h.
Teléfono
Extensión:  292620
Servizos
• Préstamo de libros a domicilio: Todos os libros impresos
da Consellería/Sergas encuentranse dispoñibles a través do
catálogo colectivo para o préstamo.
• Búsquedas bibliográficas: Os usuarios poden solicitar a
través dun formulario electrónico unha búsqueda bibliográ-
fica do seu interés.
• Formación de usuarios: Durante todo o ano impartense
cursos de formación para o manexo das bases de datos
dispoñibles na red da biblioteca, recursos sanitarios en In-
ternet, escritura científica, etc.
• Solicitude de artígos non dispoñiibles en BiblioSaúde (Bi-
blioteca virtual do SERGAS).
• Ordenadores con conexión a Internet e sistema WI FI.
2009 2010 2011 Evolución mensual 2011
Xaneiro 602 590 1.062
Febreiro 625 707 1.011
Marzo 725 1.034 1.630
Abril 676 957 965
Maio 603 842 1.215
Xuño 593 893 947
Xullo 835 699 811
Agosto 580 824 823
Setembro 667 899 875
Outubro 642 931 1.233
Novembro 594 1052 1.140
Decembro 578 665 976
Total 7.720 10.093 9.339
SERVIZO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS (SOD INTERNO)
Peticións de artigos realizadas por nosos usuarios a outros centros
Correo-e
Biblioteca.teresa.herrera@sergas.es
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
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[BIBLIOTECA]
2009 2010 2011 Evolución mensual 2011
Xaneiro 88 214 422
Febreiro 183 288 724
Marzo 215 370 807
Abril 177 290 620
Maio 194 271 650
Xuño 172 307 609
Xullo 164 287 402
Agosto 146 268 488
Setembro 196 350 491
Octubro 231 336 517
Novembro 222 403 530
Decembro 173 - 362
Total 2.161 3.649 6.672
SERVIZO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS (SOD EXTERNO)
Peticións que nos formulan dende outros centros, incluidas as que nos solicitan dende Galicia
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2009 2010 2011 Evolución mensual 2011
Xaneiro 219 121 113
Febreiro 224 84 143
Marzo 159 269 166
Abril 150 115 103
Maio 163 123 41
Xuño 202 133 0
Xullo 113 100 50
Agosto 90 111 46
Setembro 129 104 50
Outubro 134 106 54
Novembro 142 133 60
Decembro 103 210 80
Total 1.828 1.609 662
PRÉSTAMO DE LIBROS
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
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2009 2010 2011 Evolución mensual 2011
Xaneiro 3 6 4
Febreiro 4 19 2
Marzo 6 21 3
Abril 7 10 3
Maio 3 8 0
Xuño 5 3 5
Xullo 0 4 1
Agosto 0 3 0
Setembro 0 0 0
Outubro 1 0 1
Novembro 11 2 1
Decembro 3 1 1
Total 43 77 19 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
[BIBLIOTECA]
2009 2010 2011 Evolución mensual 2011
Xaneiro 41 121 30
Febreiro 40 84 14
Marzo 31 269 21
Abril 40 115 25
Maio 41 123 Non disponible
Xuño 38 133 Non disponible
Xullo 23 100 Non disponible
Agosto 21 111 Non disponible
Setembro 19 104 10
Outubro 22 106 11
Novembro 42 133 19
Decembro 43 210 22
LIBROS INGRESADOS NA BIBLIOTECA
Mediante compra ou doazón
0 5 10 15 20 25 30
CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS
Número de sesións formativas
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2009 2010 2011 Evolución mensual 2011
Xaneiro 18 91 40
Febreiro 65 241 30
Marzo 113 266 9
Abril 98 84 15
Maio 85 65 12
Xuño 110 30 20
Xullo 0 6 2
Agosto 0 3 0
Setembro 0 0 0
Outubro 12 0 3
Novembro 135 17 35
Decembro 31 10 20
Total 667 813 186
[BIBLIOTECA]
ASISTENTES ÓS CURSOS
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2009 2010 2011 Evolución mensual 2011
Xaneiro 31 32 31
Febreiro 28 21 37
Marzo 26 30 32
Abril 16 35 16
Maio 16 19 10
Xuño 17 18 27
Xullo 18 26 21
Agosto 11 32 22
Setembro 18 17 6
Outubro 27 27 17
Novembro 15 30 18
Decembro 16 17 14
Total 239 304 251
CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS
0 5 10 15 20 25 30 35 40
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EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA E BIOESTATÍSTICA
Recursos
HUMANOS
RESPONSABLE D. Salvador Pita Fernández
Matemáticos* 3
Enfermeiras** 1
Aux. administrativas*** 2 
O principal labor da unidade de epidemioloxía clínica e bioes-
tatística céntrase no asesoramiento ao persoal hospitalario so-
bre aspectos metodolóxicos e estatísticos do deseño e execu-
ción de teses e estudos de investigación. Ademáis, do persoal
do CHUAC, colaborouse dende a unidade en estudios desen-
volvidos por persoal extrahospitalario, tanto do ambito de aten-
ción primaria, como dende outros centros de atención espe-
cializada da Comunidade autónoma.
Actividade
Consultas atendidas por estudos  de investigación 427
Consultas atendidas por teses 125
Publicacións 20
Proxectos de investigación financiados 
en convocatorias públicas 8
Teses doctorais leídas 2
Teses doctorais iniciadas 17
Comunicacións a congresos 64
ACTIVIDADE nº %
Total consultas atendidas 552
Consultas por teses doctorais 125 22,6%
Outras consultas 427 77,4%
COLECTIVO nº %
Facultativos 406 73,6%
Enfermaría 77 13,9%
Outros 69 12,5%
PROCEDENCIA nº %
Consultas do persoal hospitalario 450 81,5%
Consultas do personal extrahospitalario 102 18,5%
TIPO DE ESTUDO E PROCEDENCIA nº %
Consultas teses doutorais hospital 72 13%
Consultas teses doutorais 
extrahospitalarias 53 9,6%
Consultas outros estudos 
do persoal hospitalario 378 68,5%
Consultas outros estudos 
do persoal extrahospitalario 49 8,9%
* Dous contratadas por entidades externas.
** Adscrita a proxecto de investigación.
*** Unha contratada na unidade dende xaneiro do 2011 pola da Fundación do
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.
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GABINETE DE COMUNICACIÓN E RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
Recursos
HUMANOS
XEFA GABINETE* Dna. Cristina de la Vega Jiménez
Técnicos en relacións públicas 2
FÍSICOS
Local na planta 6ª do Edificio do Hotel de Pacientes
Actividade
• Elaboración diaria dous dossieres de prensa con noticias
de interese sanitario publicadas en medios de comunica-
ción tanto especializados como xeneralistas.
• Subir noticias e información xerada ou referida pola Xeren-
cia Xestión Integrada de A Coruña.
• Elaboración de notas de prensa e partes médicos, así como
a convocatoria a roldas de prensa e organización das mes-
mas, co fin de promover a presenza da Xerencia de Xestión
Integrada da Coruña nos distintos medios de comunicación
escritos e audiovisuais.
• Produción de programas, entrevistas e reportaxes en me-
dios audiovisuais e escritos, xa sexa a demanda do medio
ou a oferta do gabinete, e sempre suxeitas ao protocolo de
información médica.
• Preparación do protocolo e apoio loxístico para calquera
acto protocolario realizado na Xerencia de Xestión Integrada
da Coruña.
• Normativas e protocolos internos, de carácter totalmente
funcional.
• Apoio aos servizos que realizan algún tipo de acto (deseño
gráfico de carteis, trípticos, etc).
• Relacións institucionais.
• Funcións docentes: docencia de grao medio en técnicos de
relacións públicas e de formación de estudantes de xorna-
lismo, relacións públicas, mercadotecnia e publicidade, así
como noutros cursos da USC e da Fegas.
• Potenciar a coordinación entre atención ao paciente, admi-
sión, gabinete de comunicación e xefe persoal subalterno.
• Elaboración dun código ético do uso das redes sociais.
• Organización de distintas actividades como xornadas de
portas abertas para dar a coñecer o hospital, etc.
• Desenvolver estratexias de comunicación que reforcen o
posicionamento do centro sanitario como hospital de refe-
rencia e alta calidade na súa contorna así como a súa orien-
tación cara ao cidadán.
• Facilitar a relación cos medios de comunicación.
• Reforzar a identidade corporativa e o sentimento de per-
tenza ao hospital e á rede sanitaria da Comunidade dos
traballadores.
• Potenciar a comunicación vertical e horizontal para mello-
rar o clima interno mediante a creación de novas canles e
o incremento da información desde a Dirección cara aos
traballadores.
APARICIÓNS DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA 
DE A CORUÑA AO LONGO DO ANO 2011 NOS DISTINTOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA E AUDIOVISUAL
Medios c. escrita 1.739
Medios c. audiovisual 1.279
Total 3.036
* Técnico Superior en Organización e Administración Sanitaria. Licenciada en
Ciencias da Información.
Estes números representa tan só as aparicións nos distintos medios de comuni-
cación escritos e audiovisuais que puideron ser recollidas por este gabinete, cos
medios dos que para tal fin dispón.
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Juan Luis Escudero Pereira
UNIDADE DE STAFF
Técnico grupo A. Economista. Xefe servizo             1
Médico admisión. Responsable de codificación         1
Auxiliar administrativo*                                                        1 
UNIDADE DE CODIFICACIÓN
Médicos admisión                                                           3
Enfermeiros/as                                                                   2
Aux. administrativo                                                     1
UNIDADE DE APOIO CENTRAL Á CODIFICACIÓN
Médicos admisión                                                           1
Técnicos especialistas en documentación médica         6
FÍSICOS
UNIDADE DE STAFF
Ubicada na planta baixa do edificio anexo ó Hospital A Coruña.
UNIDADE DE CODIFICACIÓN
Ubicada no carto andar do Hospital Abente y Lago.
UNIDADE DE APOIO CENTRAL Á CODIFICACIÓN*
Ubicada no carto andar do Hospital Abente y Lago.
Actividade
UNIDADE DE STAFF 
Como órgano consultivo e de apoio á xerencia e ó conxunto
do hospital, realiza funcións de soporte técnico de organiza-
ción, programación e control:
1. Elaboración, desenvolvemento e distribución dos cadros
de mandos do hospital os directivos e servizos.
2. Elaboración mensual do protocolo de actividade asisten-
cial a remitir ó Sergas (SISINFO).
3. Seguimento do acordo de xestión pactado entre o equipo
directivo e o Sergas, e dos obxectivos pactados polas
distintas direccións do hospital.
4. Centralización e confección da información asistencial
dirixida ó Sergas, calquera outra entidade externa ou do
propio hospital.
5. Elaboración de informes, auditorías asistenciais e diag-
nósticos de áreas ou servizos para a xerencia e o equipo
directivo.
6. Preparación da información para a reunión semanal de
análise das listas de espera cirúrxica e de consultas.
7. Normalización da cirurxía maior ambulatoria.
8. Confección e remisón diara do cadro da información
sobre a situción de urxencias e da ocupación das plantas
de hospitalización.
9. Elaboración da Memoria do Complexo Hospitalario.
* Compartida co a unidade de codificación.
* Pechada o 31 de xullo.
STAFF DE XERENCIA
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UNIDADE DE CODIFICACIÓN DIAGNÓSTICA 
O persoal da unidade realiza as seguintes funcións:
1. Codificación dos episodios de hospitalización, utilizando
como soporte primario o informe de alta.
2. Realizar calquera búsqueda e explotación da información
asistencial derivada da súa labor de codificación: diag-
nósticos, procedementos, etc., a petición do equipo
directivo ou calquera outro servizo clínico ou enfermaría.
3. Supervisión e consultoría da codificación realizada polo
servizo de admisión da lista de espera cirúrxica.
4. Codificación das altas da unidade de hospitalización a
domicilio.
5. Participación en 2 comisións clínicas.
2011 2010
Nº altas codificadas 37.418 40.633
Porcentaxe de codificación 100% 100%
% altas codificadas por informe de alta 94,75% 94,88%
% altas codificadas por historia clínica 
e outros 5,25% 5,12%
Media de diagnósticos codificados 
por alta 5,2 5,2
Media de procedementos codificados 
por alta 2,1 2,1
Peticións datos CMBD 276 304
[STAFF DE XERENCIA]
UNIDADE DE APOIO CENTRAL Á CODIFICACÓN  
Esta unidade foi creada o dez de novembro de 2010, con
dependencia funcional da subdirección xeral de análise, ava-
liación asistencial e atención ao paciente do Sergas e
dependencia orgánica da xerencia do CHUAC.
A unidade desenvolveu a sua actividade ate o 31 de xullo de
2011 data na que pechou polas restriccións presupostarias.
Durante o período de funcionamento a unidade desenvolveu
as seguintes tarefas no ano 2011:
• Codificación de altas de hospitalización do CHUAC e do
Hospital Comarcal de Monforte.
CHUAC H.C. Monforte Total
Altas codificadas 4.494 1.348 5.842
• Revisión da codificación das follas de inclusión e listas de
espera cirúrxica de hospitalización e cirurxía maior ambu-
latoria do CHUAC do primer cuatrimestre do ano 2011
(2.987 rexistros). Elaboración de informe de conclusións
• Revisión da codificación dos procedimentos e diagnósti-
cos de cirurxía maior ambulatoria de primer cuatrimestre
de 2011(1.808 rexistros). Elaboración de informe de
conclusións.
• Codificación da totalidade de episodios de altas externas
do primeiro cuatrimestre do 2011 da unidade de preingreso
(261 altas). Elaboración de informe de conclusións.
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TRABALLO SOCIAL
Recursos
Actividade
PACIENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS ASISTENCIAIS 2011 2010
Programa de planificación da alta hospitalaria en maiores de 70 anos 1482 1625
Programa de reinserción de lesionados medulares 82 79
Pacientes en protocolo de trasplante cardíaco 36 25
Pacientes en protocolo de trasplante de fígado 26 10
Pacientes en protocolo de trasplante de  pulmón 22 17
Programa de intervención social en crisis de saúde mental adultos 290 353
Programa de atención al daño cerebral en rehabilitación 113 83
Programa de intervención social en atención temperá e RI 242 280
Programa de risco social en neonatoloxía 76 84
Programa de intervención social na área infantil do corazón 88 60
Atención psiquiátrica no Centro Especialidades Ventorrillo 253 228
Programa de planificación familiar e atención á muller 641 673
Intervención social con familias en u. saúde mental infantil 265 234
Resto de demanda 700 953
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE TRABALLO SOCIAL SANITARIO 2011 2010
Programa de promoción autonomía e participación social (ULM) 254 243
Programa de Axuda Domiciliaria Sociosanitaria (PADSS) 53 51
Banco de Axudas Técnicas (crónicos avanzados, dependientes y terminales) 119 82
Programa empoderamento para a autoxestión do paciente/familia 1.275 1546
Programa de ingreso en centro residencial público 66 58
Programa de enlace con servizos sociais comunitarios 661 565
Programa de ingreso en centro residencial privado 168 176
Convalecencia e larga estadía 55 81
Programa de ingreso en centro sociosanitario 28 22
Derivación á rede de psiquiatría e/ou drogodependencias 82 103
Programa de enlace con menores (Consellería Traballo e Benestar)        30 31
Protocolo integración educativa de menores. Atención Temperá-C. Educación 126 96
Programa de atención a persoas en exclusión social (sen teito) 60 43
RESUMO GLOBAL DE ACTIVIDADE DO SERVIZO DE TRABALLO SOCIAL: 2011 2010
Primeiras consultas 4.316 4.437
Consultas sucesivas 11.257 9.963
Xestións coordinación internas e externas 17.584 16.854
Historias sociais 2.042 783
Tramitación expedientes recursos sociais 1.288 1.155
* Media xornadal.
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. Luz Campello García
Traballadoras sociais 18
Aux. administrativo* 1
FÍSICOS
• H. A Coruña: ubicado na planta cuarta
• H. Teresa Herrera: ubicado na planta baixa e na planta soto
• H. Marítimo de Oza: ubicado na 1ª e na 2ª planta.
• H. Abente y Lago: ubicado na 3ª planta.
• C. Orientación Familiar: ubicado no CE Ventorrillo e na rúa Tui.
• Unidade saúde mental e CE Ventorrillo: ubicado na 1ª planta.
• Unidade de saúde mental infanto juvenil: ubicado en Cabo
Ponte Anido.
• H. de día psiquiatría: ubicado no edificio anexo o H. de Oza.
XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
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COMPRAS E SUBMINISTRACIÓNS
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Julio Díaz Candamio
Xefe de sección 2
Xefe de grupo 1
Xefe de equipo 1
Grupo de xestión 1
Grupo administrativo 3
Grupo auxiliar 9
Celador almaceneiro 2
Aux. enfermaría 4
ORGANIGRAMA
Actividade
2011 2010
ARTIGOS
Artigos activos almacenables 2.780 2.997
Artigos activos en tránsito 11.640 15.456
PEDIDOS
Pedidos a proveedor 23.896 22.261
Liñas de pedido a proveedor 66.325 60.386
Importe promedio por liña de pedido 861,39 913,18
Entradas de proveedor 40.372 37.160
Liñas de entradas de proveedor 69.141 64.000
Saídas a GFH 58.327 58.327
Liñas de saída a GFH 432.554 436.244
2011 2010
DEPÓSITOS
Altas en depósito 32.201 26.784
Saídas de depósito 29.188 23.618
MARQUETING
Novas ofertas de marqueting 7.601 3.810
COMPRAS 
E SUBMINISTRACIÓNS
Oficina de compras
Oficina de xestión de materiais
Unidade de loxística
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Alfonso Castro Ramallo
Técnicos 3
ORGANIGRAMA
Actividade
INFORMES 2011 2010 2009
Informes de custos 4 5 7
Revisión/auditorías internas 6 1 5
Estudios, informes ou proxectos,… 70 81 68
OUTRAS ACTIVIDADES
• Elaboración do anteproxecto de orzamentos do ano 2011
do CHUAC.
• Control e seguimento do ADX co SERGAS  ano 2011.
Informe de seguimiento mensual e informes específicos
para as avaliacións na Consellería de Sanidade.
• Elaboración dos informes periódicos de cadro de mandos
da dirección de xestión, informe comisión de dirección.
• Participación no control e seguimento do período de
pago a proveedores. Con aplicacións efectivas as nego-
ciacións con proveedores.
• Seguimento e control do rexistro de acordos financeiros
con proveedores.
• Elaboración de diversos informes de avaliación económi-
ca e de custos para dirección de xestión e diveros servi-
zos do hospital. 
• Seguimento e control do peche orzamentario 2011 da XXI.
• Seguimento e control do orzamento operativo 2011 de 12
xestores de gasto.
• Seguimento e control dos obxectivos (de 14 servizos) da
dirección de xestión e servizos xerais 2011. 
CONTROL DE XESTIÓN E AUDITORÍA INTERNA 
CONTROL DE XESTIÓN
E AUDITORÍA INTERNA
Control e auditoría 
orzamentaria
Control e auditoría
de custos
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. María Luisa Cartelle Vázquez
Grupo técnico 1
Xefes grupo 2
Grupo xestión                               1
Aux. administrativo 2
CONTRATACIÓN
Actividade
CONTRATOS (Importes contratados) 2011
CAPÍTULO II 
• PROCEDEMENTOS ABERTOS
Contratación integrada 4.182,99
Contratación do Centro 24.843,76
• PROCEDEMENTOS NEGOCIADOS
Contratación integrada 5,75
Por importe                                               49,05
Det. tipo/acordo marco (previa) 3.941,75
Resto supostos 4.097.04                            
• TOTAL 37.120,34
ACTIVIDADE 2011
Mesas de contratación 32
• PROCEDEMENTOS TRAMITADOS
Abertos 35
Negociados 22
Cantidades en miles de euros.
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ELECTROMEDICINA
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Fernando Crespo Neira
Xefe de taller electromedicina xeral-UDPI 1
UNIDADE DE AXUDA ADMINISTRATIVA 
E INFORMÁTICO - ESTATÍSTICA
Aux. administrativas 1
UNIDADE ELECTROMEDICINA XERAL-UDPI
C. instalacións (calefactor) 1
TOTAL RECURSOS PATRIMONIAIS 4
RECURSOS ALLEOS
Electromedicina áreas críticas (IBERMAN, S.A)
Coordinador xeral (IBERMAN, S.A.) 1
Técnicos a. críticas (IBERMAN, S.A.) 10
Técnicos esterilización (IBERMAN, S.A.) 1
TOTAIS 12
Actividade
RESUMO DA ACTIVIDADE DOS SERVIZOS TÉCNICOS ESTABLES (STE) DISPOÑIBLES
Partes de reparación recibidos no servizo durante o ano 2011 19.519
Partes resoltos cos servizos técnicos externos (STE) (non concertados) 198
Partes que remataron con proposta de baixa técnica 110
Partes pendentes de solución ata a data de peche do resumo 2011 88
Partes resoltos cos medios propios (sat’s estables)       19.123
REPARTO DA ACTIVIDADE  
POR CENTROS DO COMPLEXO
H.U. A Coruña       12.047      (62%)
CMI. Teresa Herrera 3.729 (19,5%)
H. Abente y Lago 3.156 (16,5%)
H.M. de Oza 76       (0,4%)
C.E. Ventorrillo 96       (0,5%)
C.S. Carballo 15 (0,08%)
C.S. Betanzos 4 (0,02%)
RESUMO DOS CUSTOS DO SERVIZO 
DE ELECTROMEDICINA
Contratos de mantementos cons SAT’S oficiais e empre-
sas xeralistas de equipos electromédicos de alta e media
tecnoloxía.
TOTAL ctts. mantemento 3.990.000 
CUSTO DAS REPARACIÓNS CON SAT´S ALLEOS 
NON CONCERTADOS, DOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS
NON CUBERTOS POLOS CONTRATOS DE MANTEMENTO
Custos totais das reparacións 
con SAT’S alleos non concertados 165.000    
CUSTO DOS MATERIAIS PARA A REPARACIÓN 
DOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS
Custes totais dos materiais, tubos de RX
e sondas ecográficas 86.000  
CUSTOS TOTAIS DO SERVIZO DE ELECTROMEDICINA
TOTAIS 4.241.000 
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FACTURAS EMITIDAS 2011 2010
Facturas emitidas 6.549 7.637                                              
EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN 
EN VÍA DE CONSTRINXIMENTO 2011 2010
Expedientes 149 214
Importe 93 120
% COBRAMENTO/FACTURACIÓN 
EXERCICIO CORRENTE 2011 2010
Accidentes de tráfego 78 82
Total 79 87
INGRESOS REVERTIDOS 
POR FACTURACIÓN A TERCEIROS 2011 2010
Importe - -
FACTURACIÓN A TERCEIROS 2011 2010
Accidentes de tráfego 2.214 3.094
Mutuas patronais 5.051 3.100
Aseguradoras privadas 3.339 3.941
Outros 1.149 1.208
TOTAL 12.753 11.343
INGRESOS 2011 2010
Accidentes de tráfego 3.024 3.069
Mutuas patronais 4.592 2.946
Aseguradoras privadas 3.366 3.535
Outros 1.178 1.177
TOTAL 12.160 10.727
Importes en miles de euros.
FACTURACIÓN
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN Dna. Genoveva Prieto Díaz
Grupo de xestión 1
Administrativa 1
Aux. administrativo 6
ORGANIGRAMA
Actividade
Importes en miles de euros.
FACTURACIÓN
Recollida de datos
Facturación-xestión 
de cobramento
Vía de constrinximento
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2011 2010
14.000
Importes en miles de euros.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2011 2010
14.000
Importes en miles de euros.
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HOSTALERÍA
Recursos
HUMANOS
Xefe de Sección 1
Encargados de quenda 2
Aux. administrativo 1
Pasadoras de ferro 32
Lavandeiros/as 23
Costureiras 6
TOTAL 65
PRODUCCIÓN ANUAL (EN KG.)
POR CENTROS
H. A Coruña 2.752.977
H. Lucus Augusti 801.939
Primaria          20.864
Centro Especialidades Ventorrillo 10.080
H. Abente y Lago 191.689
Centro de saúde Carballo 211
Planificación Familiar 3.468
061 1.208
TOTAL 3.782.436
POR TIPO DE ROUPA
Roupa lisa e de pacientes 2.852.972
Roupa cirurxía 498.786
Roupa de felpa 340.714
Uniformidade 89.964
TOTAL 3.782.436 
Actividade
ÁREA DE LAVANDERÍA                                                                                       
Recursos
HUMANOS
Xefe de grupo 1
A.P.P.C.C. 1
Encargados/as de quenda 5
Encargado de almacén 1
Cociñeiros 18
Pinches 172
Encargadas de pinches 4
Aux. administrativo 2
Celadores 1
TOTAL 205
TOTAL DIETAS DO CHUAC
Dietas basais 285.825
Dietas especiais 192.784
TOTAL 478.609          
Actividade
ÁREA DE COCIÑA                                                                                       
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Manuel Diaz del Río
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[HOSTALERÍA]
Recursos
HUMANOS
Xefe de grupo 1
Encargado de quenda 1
SERVIZOS CONCERTADOS
CUSTO POR CENTROS
H.U. A Coruña 6.359.957,61
H. Teresa Herrera 1.962.798,31
H. Marítimo de Oza 825.557,50
H. Abente y Lago 1.134.544,15
C.E. Ventorrillo e Lavandería 264.562,31
Desratización e desisectación 30.070,56
TOTAL 10.577.490,43
Actividade
ÀREA DE LIMPEZA
Recursos
HUMANOS
Xefe de grupo 1
Encargadas 2
Costureiras 5
Pasadoras de ferro 6
Lavandeiras 3
Limpadores 3
TOTAL 20
CONSUMOS LENCERÍA 
Roupa lisa                                  197.575,00
Uniformidade doentes                      81.180,00            
Uniformidade persoal                     19.568,09
Reposición colchóns                         2.880,00
TOTAL  301.203,09 
Actividade
POSTOS DE TRABALLO
H.U. A CORUÑA
Xefe de Grupo 1
Encargada 1
Pasadoras de ferro 4
Lavandeiras 2
Limpadores 3
Costureiras 3
H. TERESA HERRERA
Encargada 1
Pasadoras de Ferro 2
Limpadora 1
Costureira 1
C.E. VENTORRILLO
Costureira 1
ÀREA DE LENCERIA E DISTRIBUCIÓN
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Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. José Luis Fernández Rodríguez
Aux. administrativo 1
INVESTIMENTOS
Actividade
Pedidos investimentos 19
Actas recepción bens de investimento 19
Importe vinculados a pedidos* 76.362,96
Equipos en préstamo gratuito 26
Doazóns 2
Baixas 473
Equipos inventariados 
(760 ordenadores e impresoras) 868
* Miles de euros.
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Recursos
HUMANOS
Unidade de aprovisionamento
Técnico sección 1
Administrativo 1
Celadores 2
Apoio administrativo
Aux. administrativos 3
HOSPITAL UNIVERSITARIO A CORUÑA
Xefe de servizo 1
Enxeñeiro técnico 1
Xefes unidade 2
Xefatura de turnos
Mestre industrial 1
Xefes de grupo 2
Electricistas 2
Persoal de oficio 35
HOSPITAIS PERIFÉRICOS
Xefe de servizo 1
Hospital Teresa Herrera
Xefe de centro 1
Xefe unidade 1
Persoal de oficio 20
Hospital Abente y Lago e Centro de Especialidades
Xefe de centro 1
Persoal de oficio 4
Lavandería xeral
Xefe de centro 1
Xefe unidade 1
Persoal de oficio 4
TOTAL PLANTILLA 85
RESPONSABLE HUAC D. Francisco J. Froiz Catoira
RESPONSABLE PERIFÉRICOS D. Manuel López Fernández
RESPONSABLE CENTROS DE SAÚDE
D. Julio Framil Filgueira 
PERSONAL EXTERNO A XORNADA COMPLETA POR CONTRATO
HOSPITAL A CORUÑA
Johnson Controls España 2
Luxzagal (cocina) 1
LAVANDERÍA XERAL
Boaya S.L. 2
HOSPITAL ABENTE Y LAGO E HOSPITAL M. DE OZA
Valoriza Facilities 9
TOTAL CONTRATOS 14
APROVISIONAMENTOS
Auga (m3) 261.407
Enerxía eléctrica (kWh) 23.554.559     
Gasóleo C (m3) 135.000
Gas natural (m3) 26.686.021     
Propano (kgs) 21.011     
Osíxeno líquido (m3) 973.046    
Aire medicinal compresor (m3) 341.195     
Protóxido nitrógeno (kgs) 11.922     
Nitróxeno líquido (m3) 61.744    
Gases medicinais (euros) 1.130.381 
ORDES DE TRABALLO
Hospital Universitario A Coruña 11.706
Hospital Teresa Herrera 2.727
Hospital Marítimo de Oza 1.246
Hospital Abente y Lago 2.063
Lavandería La Grela 1.167
TOTAL 18.909
MANTEMENTO
MANTEMENTO XERAL
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Clase I Clase II Clase III Clase IV
2009 196.292 1.838.457 349.026 13.934
2010 107.674* 1.806.995 482.024 12.318
2011 135.000* 1.671.965 290.479 20.003
MEDIOAMBIENTE E CALIDADE
Recursos
HUMANOS
Dna. Laura Larriba Leira
Actividade
Informes e controis reglamentarios 9
Estudios, auditorías, proxectos, 
calidade e medioambiente 6
Formación 14
Outras actividades
• Deseño, implantación e seguimento de sistemas de xestión
da calidade.
• Elaboración, revisión e actualización de documentos de ca-
lidade e medioambiente.
• Comisión de protección ambiental e aforro enerxética:
- Grupo de traballo eficiencia enerxética (xaneiro-xuño).
- Grupo de xestión riscos clínicos H. Abente y Lago
• Controis de emisións.
Xestión de residuos
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS (KG/ANO)
* Non se incluen os residuos recollidos polo servizo municipal: mezcla de residuos inertes, materia orgánica e papel cartón.
400.000
Clase II Clase III+IV
2010
2011
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
200.000
1.400.000
0
Producción de residuos CHUAC (Kg)
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OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
Recursos
HUMANOS
Licenciado en Arquitectura* D. José Manuel López Mihura
FÍSICOS
Despacho andar 6ª do edificio do Hotel de Pacientes.
Actividade
Centrouse fundamentalmente na coordinación das obras
do PLAN DIRECTOR FASE 2, no Hospital Universitario de
A Coruña.
ALCANCE
Andar soto Anatomía patolóxica
Andar 0 Esterilización
Vestiarios
Cafetería de persoal
Andar 1 Urxencias
Andar 2 Radiodiagnóstico
Resonancia magnética
Andar 3 Bloque cirúrxico
O marxe das obras ligadas o plan director, realizáronse
numerosos estudios, proxectos e reformas internas nos dis-
tintos edificios do complexo, entre as que destacan:
HOSPITAL UNIVERSITARIO A CORUÑA
Andar soto Vestiarios en codificación
Andar 1 Reformas en farmacia
Traslado despachos resonancia
Andar 2 Taller de carpintería
Lencería
Andar 3 Vestiarios en locais comercias
Locais para limpeza e lavandería
Almacén de eq. contraincendios
Acceso a reanimación
Arquivo ensaios clínicos
Andar 4 Centro de transfusións
Aulas de formación
Estafeta de correos
Andar 6 Instalación agua osmotizada
Andar 11 Hospitalización de hematoloxía 
HOSPITAL TERESA HERRERA
Andar 1 Reforma de oficinas de fundación
HOSPITAL ABENTE Y LAGO
Andar 4 Reforma de consultas 
HOSPITAL MARÍTIMO DE OZA
Andar baixa Consultas de rehabilitación
Restauración da capela
HOTEL DE PACIENTES
Andar soto Dirección de xestión e contabilidade
Andar semisoto Vestiarios y almacéns
Andar 7 Reforma de epidemioloxía
C.E. VENTORRILLO
Andar semisoto Ecógrafo e sala de informes
Outras funcións complementarias realizadas pola oficina téc-
nica foron:
• Actualización da información gráfica de todos os edificios
do complexo hospitalario.
• Estudio previo de eficiencia enerxética e trazado de líñas
xerais de actuación da comisión de medio ambiente.
• Control da situación urbanística do centro e inventaria-
do catastral.
• Control de superficies de cada unidade para a imputa-
ción de custos.
• Control preventivo do estado constructivo de edificios e
instalacións e da adecuación a normativa de éstas.
• Realización de plans de seguridade en operacións de
reforma e mantemento. 
• Informes sobre daños ocasionados na estrutura física do
hospital, por siniestros. 
• Diseño, homoxenización e distribución racional do mobi-
liario, señalización, decoración,...
• Apoio técnico na implantación de tecnoloxía.
• Elaboración de plans de necesidades, protocolos e pro-
cedementos de actuación.
• Estudio e propostas á dirección, iniciativas que, dende o
punto de vista arquitectónico ou de infraestruturas, supo-
ñen unha mellora para a actividade sanitaria.
• Asesoramiento técnico para a toma de decisións do
equipo directivo. 
Técnico superior en organización e administración sanitaria.
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SEGURIDADE E EMERXENCIAS 
(ACTIVIDADES DE AUTOPROTECCIÓN)
Xefe equipo E.S.I. (calefactor) 1
Voluntarios E.S.I. 81
Localización e resolución intervencións ESI 39
Simulacros servizos (prácticas clave 10.000) 64
Prácticas contraincendios (nº asistente) 115
Revisións escaleiras e equipos 264
Teléfonos 120
Sinalización 390
Telefonía móbil revisión e reparación 115
Walkies Talkies, revisión e reparación 15
Prácticas de lume 1
OUTRAS ACTIVIDADES (PERSOAL SUBALTERNO)
Chamadas urxentes 9.150
Analíticas e mostras 20.000
Cambios de pacientes encamados 32.230
Traslado de pacientes 44.200
Movementos de material 53.400
Servizo de transfusión, probas funcionais 
neumoloxía 20.800
Movemento de mobles 4.900
* Con 22 paradas en puntos diferentes.  /  ** Según demanda del complexo: farmacia, esterilización, quirófano, etc.
ORDE INTERNA E SEGURIDADE
Recursos
HUMANOS
RECURSOS PROPIOS
Coordinador servizo D. José A. Fraga Parafita
Coordinador 1
Persoal administrativo
Aux. administrativo 1
Persoal subalterno
Xefes persoal subalterno 2
Encargados de quenda 12
Celadores H. A Coruña 217
Celadores H. Teresa Herrera 42
Celadores C.E. Ventorrillo 4
Celadores H. de Oza 13
Celadores H. Abente y Lago 17
Comunicacións
Xefe de equipo 1
Telefonistas 12
Transportes
Xefe de equipo 1
Conductores 4
Coordinador 1
Perruquería
Perruqueiros 2
Total recursos propios 330
RECURSOS ALLEOS
Seguridade
Coordinador seguridade 1
Xefe de equipo 5
Vixiantes 47
Movemento mobiliario e aparataxe almacén
Operarios 2
Total recursos alleos 55
Actividade
Xestión asesoramento e control de mensaxería 9.150
Servizo intercentros 12.180
Servizo cidade  2 viaxes día*
Camión mercadurías intercentros Varias saídas diarias**
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Inclue CAP II e CAP VI.
Cantidades en miles de euros.
XESTIÓN ECONÓMICA
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dña. Elena Martínez Marzoa
Xefe de grupo 2
Xefe de equipo 1
Administrativos 1
Aux. administrativo 7
ORGANIGRAMA
Actividade
2011 2010
Pedidos tramitados 37.310 32.796
Facturas conformadas 47.997 39.651
Documentos orzamentarios 13.549 17.447
Proveedores 3.216 3.020
CÁPÍTULO II - GASTO EN BENS E SERVIZOS CORRENTES
2011 2010
Orzamento Gasto Orzamento Gasto
Art. 20 1.711 1.684 2.417 2.417
Art. 21 9.143 9.919 8.717 8.710
Art. 22 109.590 135.597 122.148 138.645
Art. 23 142 106 109 109
Art. 25 1.292 1.323 1.114 1.347
TOTAL 121.878 148.629 134.505 151.228
CÁPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES
2011 2010
Orzamento Gasto Orzamento Gasto
Art. 44 994 780 1.033 970
Art. 48 6.111 7.690 6.261 7.545
TOTAL 7.105 8.470 7.294 8.515
CAPÍTULO VI - INVESTIMENTOS REAIS 2011 2010
Plan de Necesidades 445 1.544
Outros investimentos 46 1.799
TOTAL 491 3.343
PERÍODO DE PAGAMENTO 
A PROVEEDORES 2011 2010 2009 2008
Días 149 75 59 48
XESTIÓN ECONÓMICA
Rexistro
Conformidade facturas
A.C.P.
Caixa
Contabilidade
Cantidades en miles de euros.
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XESTIÓN DE SERVIZOS XERAIS
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Benito Gómez Fernández
Administrativos 1
Expedientes tramitados
EXPEDIENTES Abertos Negociados C. Menores Prórrogas Modificac. Centraliz.
Electromedicina 0 14 30 15 3 0
Mantemento 4 0 18 10 1 0
Hostalaría 5 0 0 6 5 0
Orde interna e seg. 3 0 2 5 0 2
Lavandería 0 0 1 0 0 0
Sumin. xerais 0 0 0 0 0 3
Obras 0 0 6 0 0 0
Cafeterías 0 0 0 0 0 0
Maq. expended. 0 0 0 1 0 0
TOTAL 12 14 57 37 9 5
Total expedientes 134
IMPORTES DE ADXUDICACIÓN Abertos Negociados C. Menores Prórrogas Modificac.
Electromedicina 0,00 1.116.953,86 272.392,36 779.700,23 -33.211,10
Mantemento 584.574,19 0,00 130.932,84 165.530,07 -2.407,98
Hostalaría 100.457,95 0,00 0,00 1.819.846,81 317.240,08
Orde interna e seg. 418.449,10 0,00 15.339,01 1.214.283,39 0,00
Lavandería 0,00 0,00 1.573,33 0,00 0,00
Sumin. xerais 110.675,12 0,00 0,00 1.119.082,98 80.000,00
Obras 0,00 0,00 217.691,93 0,00 0,00
Cafeterías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maq. expended. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.214.156,36 1.116.953,86 637.929,47 5.098.443,48 361.621,00
Total importes adxudicación 8.429.104,17
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Recursos
HUMANOS 2011 2010
DIRECTOR RR.HH. D. Antonio Fernández Paniagua
XEFE SERVIZO DE XESTIÓN RR.HH.
Dna. Graciela Álvarez Portela
Xefe de sección 1 1
Xefe grupo xestión 2 1
Grupo administrativo 2 2
Aux. administrativo 7 8
2011 2010
XEFE SERVIZO DE RETRIBUCIÓNS 
D. Fernando Vázquez Raposo
Xefe de sección 1 1
Xefe grupo nóminas 1 1
Grupo xestión 1 1
Grupo administrativo 3 2
Aux. administrativo 1 1
Actividade
MOVEMENTOS DE PERSOAL 2011 2010
Altas concurso-oposición 451 18
Altas concurso de traslados 102 45
Baixas consurso de traslados 295 10
Comisións de servizo - alta 70 85
Comisións de servizo - baja 21 - 
Reingreso provisional 3 0
Excedencia voluntaria 0 2
Excedencia prestar servizos no sector público 20 1
Excedencia coidado fillos 17 22
Excedencia coidado familiares 2 10
Invalidez 19 16
Permisos sen soldo 131 146
Xubilacións 87 73
Falecementos 5 2
CONTRATACIÓNS/NOMEAMENTOS 2011 2010
Nomeamentos provisorios 138 57
Vacantes 133 47
Substitucións 1.755 1.804
Acumulacións tarefas 8.655 8.718
Servizos determinados 17 20
Atención continuada 400 363
Programas formación 60 62
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 2011 2010
Certificacións de servizos 11.362 14.064
Certificados INEM 5.327 5.415
Solicitudes permisos 31.215 22.660
Expedientes modificación cadro de persoal 18 6
Certificados INSS 402
Accidentes traballo 112 144
Maternidade 73 112
Paternidade 23 23
Riscos embarazo 38 57
Riscos lactancia 1 10
Complementos pensión 90 91
Anticipos 85 97
Garderías 1280 1409
RECLAMACIÓNS 
ADMINISTRATIVO/XUDICIAIS 2011 2010
Reclamacións administrativas 604 512
Demandas xudiciais 54 75
Sentenzas 45 39
Tramitación disciplinaria 2 1
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ABSENTISMO POR IT 2011 2010
Procesos IT 2824 2668
Procesos maternidade 103 112
Días baixa por IT 106.030 115.904
Días substituidos IT 63.448 74.349
Días substituidos maternidade 6.228 6.507
Duración media procesos IT 37,55 43,44
Persoas media diaria baixa 290 320
Importe medio gasto diario € 14.870 19.814
PUNTO ACREDITACIÓN ELECTRÓNICA 2011 2010
Expedición tarxeta electrónica 918 321
EXPEDIENT-E 2011 2010
Rexistros na unidade de validación 5.282
Acreditación documental / cotexo 4.871
Atención ao usuario (telefónica,  
consultas, dúbidas…) 2.240
Atención ao usuario (recepción 
e asesoramento persoal) 960
Méritos validados 6.937
Méritos catalogados 1.614
Inscricións en procesos 1.477
Follas de inscrición validadas 1.477
RETRIBUCIÓNS 2011 2010
Gasto capítulo I 223.165.104 228.326.019
Nóminas tramitadas 123.723 99986
Incidencias tramitadas 70.094 82847
Sentenzas abonadas 63 5
Importe retribucións fixas 138.723.336 136.480.652
Importe retribucións variables 20.153.838 27.233.708
Importe retribucións persoal 
eventual 24.144.260 24.459.762
Importe acción social 469.572 532.621
Cotas patronais seguridade 
social 39.674.098 39.619.274
Traballadores media mes 5.705 5724
[DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS]
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Recursos
HUMANOS
SUPERVISORA D. Mercedes Ferreiro Calo
Aux. administrativos 2
Empresa subcontratada Severiano Gestión S.A.
ARQUIVO
Actividade
2011 2010
Urxencias
Entradas 1.181 1.504
Rexistro de movementos en hospitalización
Ingresos 2.729 2.973
Rexistro de intervencións cirúrxicas 3.160 3.338
Movemento de historias clíncas
Préstamos 100.090 102.040
Recuperacións 100.027 102.127
Total 200.117 204.167
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Recursos
HUMANOS
Traballadora social* 1
Aux. administrativo* 1
FÍSICOS
Despacho ubicado na planta baixa do HVX.
ATENCIÓN AO PACIENTE  
Actividade
SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA nº %
Informes médicos 924 75,49%
Probas diagnósticas 245 20,01%
Outros (material ortoprotésico, validación medicación, etc.)  52 4,24%
Todo o dossier 3 0,24%
TOTAL 1224 100%
RECLAMACIÓNS 2011* nº %
Proceso asistencial 46 10,18%
Insatisfacción  coa  asistencia recibida 25
Outras 21
Lista de espera 247 54,65%
Consulta iniciales 74
Consulta sucesivas 126
Cirurxía maior ambulatoria 33
Outras 14
Información 7 1,55%
Documentación 10 2,21%
Organización / funcinamento 121 26,77%
Citacións 54
Asignación ou cambio dun profesional sanitario 34
Deficiencias na coordinación e derivación a outros centros 24
Outras 9
Hostalería 9 1,99%
Trato 6 1,33%
Outras 6 1,33%
TOTAL reclamacións 2011 452 100%
Agradecementos 3
* Compartidos con traballo social.
* Todas ás solicitudes e as  eclamacións obtiveron a sua oportuna resposta.
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Recursos
HUMANOS
Traballadora social* 1
Aux. administrativo* 1
FÍSICOS
Despacho ubicado na planta baixa do HVX.
TRABALLO SOCIAL
Actividade
PACIENTES ATENDIDOS NOS DISTINTOS PROGRAMAS ASISTENCIAS nº
Programa de planificación da alta hospitalaria a pacientes 71
Hospitalización a domicilio e paliativos 3
Derivación a centro de orientación familiar 14
Atención pacientes unidade de saúde mental 12
Resto demanda 39
TOTAL pacientes atendidos 139
PROGRAMAS DE APOIOS POST-HOSPITALARIO nº
Programa de préstamo de axudas técnicas 13
RESUMO GLOBAL DE ACTIVIDADE NAS DISTINTAS UNIDADES DE SERVIZO nº
Entrevistas primeiras 112
Entrevistas consecutivas 220
TOTAL entrevistas
RECURSOS SOCIAIS MAIS UTILIZADOS nº
Cobertura total por parte da familia 36
Derivación e seguimento dos servizos sociais dos concellos 33
Derivación á rede de psiquiatria e/ou drogodependencias 7
Atención domiciliaria dos concellos 17
Seguimento do Departamento de Menores (Consellería Familia) 1
Ingreso en residencial privado 10
Ingreso en centro residencial público 6
Outros recursos 29
* Compartidos con atención ao paciente.
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COMPRAS E SUBMINISTRACIÓNS
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO Dna. Maria Dolores Lorenzo Barca
Aux. administrativo 2
ORGANIGRAMA
Actividade
2011 2010
ARTIGOS
Artigos activos alamcenables 710 673
Artigos activos en tránsito 5.725 5.080
PEDIDOS
Pedidos a proveedor 2.923 2.689
Liñas de pedido a proveedor 8.869 8.437
Importe promedio por liña de pedido 242,76 274,9
Entradas de proveedor 4.764 4.209
Liñas de entradas de proveedor 9.074 8.804
Saídas a GFH 1.989 1.752
Liñas de saída a GFH 32.198 31.946
2011 2010
DEPÓSITOS
Altas en depósito 3.236 2.329
Saídas de depósito 2.830 2.145
MARQUETING
Novas ofertas de marqueting 1.430 780
COMPRAS 
E SUBMINISTRACIÓNS
U. xestión de materiais
U. atención ós GFH’s
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Carlos M. Corral Lamas
Aux. administrativo 1
ORGANIGRAMA
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CONTRATACIÓNS 
E EMP. EXTERNAS
Sección de contratación
Sección de emp. externas
Recursos
CONTRATACIÓN E INVESTIMENTOS
Actividade
CONTRATOS (Importes contratados) 2011 2010
CAPÍTULO II 
• PROCEDEMENTOS ABERTOS
Contratación integrada - -
Contratación do centro 1 -
• PROCEDEMENTOS NEGOCIADOS
Por importe 37 34
Det. tipo/acordo marco previa 1 1
Resto supostos 3 4
• TOTAL 41 39
CAPÍTULO VI
• PROCEDEMENTOS ABERTOS
Contratación do centro - -
• PROCEDEMENTOS NEGOCIADOS
Por importe - 4
Resto supostos - -
• TOTAL 42 43
ACTIVIDADE 2011 2010
Mesas 3 -
PP abertos tramitados - -
PP negociados tramit. - -
FACTURACIÓN A TERCEIROS 2011 2010
Accidentes tráfego 84 145
Mutuas patronais 120 83
Aseguradoras privadas 52 23
Outros 148 106
Total 404 357
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FACTURAS EMITIDAS 2011 2010
Nº de facturas emitidas 819 748                                              
EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN 
EN VÍA DE CONSTRINXIMENTO 2011 2010
Nº expedientes 14 -
Importe 7 -
INGRESOS 2011 2010
Accidentes tráfego 116 112
Mutuas patronais 124 68
Aseguradoras privadas 51 23
Outros 134 97
Total 425 300
% COBRAMENTO/FACTURACIÓN 
EXERCICIO CORRENTE 2011 2010
Accidentes tráfego 91% 72%
TOTAL 83% 79%
FACTURACIÓN
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN Dna. Teresa Fariña Varela
Aux. administrativo 1
ORGANIGRAMA
Actividade
FACTURACIÓN
Recollida de datos
Facturación-xestión 
de cobramento
Vía de constrinximento
0
100
200
300
400
500
600
2011 2010
700
0
100
200
300
400
500
600
2011 2010
700
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HOSTALERÍA
2011
Total dietas 64874
Servizos concertados* 264.780
Actividade
ÁREA DE COCIÑA (SERVIZO EXTERNALIZADO)
2011
Servizos concertados* 477.201
Actividade
ÁREA DE LIMPEZA (SERVIZO EXTERNALIZADO)
* Miles de euros.
PRODUCCIÓN ANUAL (EN KG.) 2011
Roupa lisa e de doentes 114 677
Roupa cirúrxica 3 565
Roupa de felpa -
Uniformidade 594
TOTAL 118 836
Servizos concertados* 92.561
Actividade
ÁREA DE LAVANDERIA (SERVIZO EXTERNALIZADO)
* Miles de euros.
* Miles de euros.
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ÁREA DE MANTEMENTO XERAL (SERVIZO EXTERNALIZADO)
Servizos concertados* 258.686 €
PERSOAL EXTERNO A XORNADA COMPLETA POR CONTRATO
Ingesan, S.A. 6
APROVISIONAMENTOS
Auga (m3) 18.551
Enerxía eléctrica (kWh) 2.108.150
Gasóleo C (m3) -
Gas natural (m3) -
Propano (litros) 334.611
Osíxeno líquido (m3) 160.811
Aire medicinal compresor (m3) -
Protóxido nitrógeno (kgs) -
Nitróxeno líquido (m3) -
Gases medicinais (euros) 76.563
MANTEMENTO
* Miles de euros.
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ORDE INTENA E SEGURIDADE (SERVIZO EXTERNALIZADO)
Servizos concertados* 152.022 
PERSOAL EXTERNO A XORNADA COMPLETA POR CONTRATO
Serv. Seguridade Integral y Mant. A-I. S.L 5
ORDE INTERNA E SEGURIDADE
* Miles de euros.
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Inclue CAP II e CAP VI.
XESTIÓN ECONÓMICA
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN Dna. Teresa Fariña Varela
Xefe de grupo 1
Actividade
2011 2010
Pedidos tramitados 4.741 4.530
Facturas conformadas 5.272 4.997
Documentos orzamentarios 4.050 4.230
Proveedores 363 361
CÁPÍTULO II - GASTO EN BENS E SERVIZOS CORRENTES
2011 2010
Orzamento Gasto Orzamento Gasto
Art. 20 56 43 105 98
Art. 21 574 701 610 608
Art. 22 4.677 4.841 4.816 4.611
Art. 23 30 26 30 21
Art. 25 245 251 255 253
TOTAL 5.582 5.862 5.816 5.591
CAPÍTULO VI - INVESTIMENTOS REAIS 2011 2010
Plan de necesidades 0 206
Outros investimentos 0 0
TOTAL 0 206
PERÍODO DE PAGAMENTO 
A PROVEEDORES 2011 2010 2009 2008
Días 106 37 42 55
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INFORMÁTICA
Dependenza funcional da subdirección de sistemas de información da Xerencia de Xestión Integrada
Actividade
Durante o ano 2011 o hospital perfilou o seu plan de TI a
medio prazo, centrado na dixitalización da documentación
presente nos diferentes circuitos asistenciais e administrati-
vos. Definiuse o alcance, planificación e o marco de desen-
volvemento, pero a súa implantación será paulatina e pro-
gresiva debida á falta dos recursos e financiación necesa-
rios. Neste senso, resulta crucial a evolución e consolidación
levadas a cabo nos últimos anos dos proyectos de historia
clínica electrónica (IANUS) e dixitalización das diferentes
modalidades e aparataxe electromédico.
No marco deste plan de tecnoloxías da información, durante
o ano 2011 destacamos a implantación dos proyectos
seguintes:
• Dixitalización do 100% dos estudos emitidos polos ecó-
grafos existintes no área de consultas externas.
Aproveitouse a compra de novos ecógrafos para as áreas
de consultas e radioloxía para interconectar e instalar
todos os existentes na plataforma de dixitalización médi-
ca, de xeito que tódalas probas realizadas poden consul-
tarse a través de IANUS.
• Interconexión da nova torre de endoscopias na platafor-
ma de dixitalización médica, de xeito que tódalas probas
realizadas podan consultarse a través de IANUS.
• Redución do 60% de placas impresas para os centros de
saúde da zona. Trala mellora dos anchos de banda dos
centros de saúde de Cee, Vimianzo e Muxía, xunto á con-
solidación do circuito e disponibilidade de infraestrutura
informática no PAC de Cee, os médicos destes centros
poden consultar os estudos de imaxe solicitados.
• Implantación da segunda fase para a dixitalización da
folla de implante xerada polo persoal de compras e sumi-
nistros co aplicativo corporativo. Agora estes documen-
tos visualízanse en IANUS cando son xerados, e están
dispoñíbeis de forma inmediata para os clínicos.
• Arranque da receita electrónica para o 100% dos servizos
médicos.
• Visualización en IANUS dos ingresos rexistados no apli-
cativo departamental de hospitalización a domicilio.
Desenvolvéuse e implementóuse a plataforma para que a
través de IANUS os clínicos poidan saber se un paciente
se atopa hospitalizado ou estivoó anteriormente nese ser-
vizo, poidendo consultar e escribir como calqueira outra
unidade de hospitalización.
• Arranque no Servizo de Radioloxía do sistema de aler-
tas electrónicas de estudos radiolóxicos en IANUS,
utilizado por un radiólogo cando crea necesario avisar
de forma urxente ao médico peticionario de calquera
achado relevante no momento de informado do estudo
solicitado.
Por outra banda, apostou-se por desenvolver as sinerxias
entre o hospital e os centros de saúde mais próximos a tra-
vés das ferramentas informáticas e comunicacións existin-
tes, co arranque de dous proyectos: Teledermatoloxía e
Teleoftalmoloxía.
Noutra orde de cousas, destacamos a posta en marcha dou-
tros proxectos significativos:
• Planificación, implantación e posta en marcha do novo
aplicativo de xestión de banco de sangue (proxecto
BLOOD), que implementa de forma electrónica a integra-
ción co Centro de Transfusón de Galicia e co resto de
hospitais. Pendente de implantación do circuito transfu-
sional no ámbito do hospital, nunha fase posterior.
• Planificación, implantación e posta en marcha do aplicati-
vo corporativo de hospital de día no ámbito do hospital.
• Conexión informática para consulta de resultados on-line
con Lab. Refference.
• Colaboración na implantación e despregue do proxecto
corporativo de Expediente Electrónico (Expediente-E).
• Renovación de arquitectura e procesos integración do
aplicativo laboratorio con IANUS (pluggins) para mellorar
a dispoñibilidade e problemas de rendemento.
No ámbito da infraestrutura de rede destacamos a segunda
fase de despregue da rede Wi-Fi no centro. En base a un
informe realizado tras un estudo de coberturas instalóuse a
infraestrutura necesaria (controladora e puntos de acceso)
que permite dispor de sinal na maior parte dos servizos. Nun
primeiro momento, o acceso habilitóuse somentes para un
uso estritamente profesional.
Por outra parte, durante o ano 2011 desenvolveuse o pro-
xecto para dotar ás novas dependéncias do almacén
(situadas no exterior do hospital) da infraestrutura de rede
necesária (armario, cableado, dispositivos de electrónica
de rede, rosetas, etcétera), para que estexa integrada a
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[INFORMÁTICA]
nível lóxico coa rede corporativa do hospital, habilitando as
medidas técnicas e organizativas necesárias para garantir
que os usuários e aplicacións do servizo de almacén sigan
mantendo os mesmos níveis de seguranza, confidenciali-
dade e disponibilidade que tiñan na sua ubicación prévia
ao traslado.
Respecto ao equipamento de microinformática e de usuário,
destacamos o seguinte:
• Mudo de impresoras de pulseiras a novos modelos máis
robustos e áxiles. Adaptación software e equipamento.
• Pilotaxe de equipos tablet Motion. Permitiu estudar o seu
uso como ferramenta de cara ao acceso e rexisto on-line
“a pé de cama” da información electrónica asociada ao
paciente ingresado.
• Renovación tecnolóxica das CPUs de estacións de diag-
nóstico situadas no área de radioloxía e diagnóstico pola
Imaxe.
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RECURSOS HUMANOS E RELACIÓNS LABORAIS 
Dependenza funcional da dirección de recursos humanos da Xerencia de Xestión Integrada
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Antonio Osende Barallobre
Grupo xestión función administrativa 1
Xefe de grupo función administrativa 1
Actividade
Recursos humanos
MOVEMENTOS DE PERSOAL 2011
Altas concurso-oposición 40
Altas concurso de traslados 4
Baixas concurso de traslados 36
Comisións de servizo 12
Excedencia voluntaria 1
Excedencia por prestar servizos no sector público 5
Excedencia coidado de familiares 1
Permiso sen soldo 4
CONTRATACIÓN E NOMEAMENTOS 2011
Nomeamentos provisorios 1
Vacantes 1
Substitucións 283
Acumulacións tarefas 800
Servizos determinados 4
Libres designacións en vacantes 7
ABSENTISMO 2011
Procesos IT 281
Procesos maternidade 18
Días baixa por IT 4.568
Días baixa por maternidade 2.016
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 2011
Expedientes de modificación cadro de persoal 3
Accidentes de traballo con baixa médica 5
Accidentes de traballo sen baixa médica 13
Maternidade 18
Avaliación risco embarazo e lactación 19
Avaliación traballadores especialmente sensibles 5
Garderías 6
RETRIBUCIÓNS 2011
Gasto capítulo I 13.581.685,58
Importe retribucións fixas 5.278.430,43
Importe retribucións variables 2.162.926,52
Importe retribucións persoal eventual 3.738.768,96
Importe acción social 1.589,70
Cotas patronais Seguridade Social 2.399.969,97
RECURSOS HUMANOS PROPIOS 2011 2010
Nº total 287 295
RECURSOS HUMANOS GLOBAIS 2011 2010
Persoal directivo 4 4
Persoal facultativo
Xefes de servizo 3 4
Xefe unidade admisión 1 0
Xefes de sección 0 1
FEAS 48 47
Medicos urxencias 11 13
Psicólogos 1 1
Total 64 66
Persoal sanitario non facultativo
Supervisores/as de unidade 6 6
Matronas 6 6
2011 2010
Enfermeiros/as 70 70
Fisioterapeutas 2 2
Técnicos especialistas 22 25
Aux. enfermaría 73 76
Total 179 185
Persoal non sanitario
Función administrativa 37 37
Informáticos 3 3
Total 40 40
Total persoal 287 295
Distribución do persoal % 2010 2011
Persoal directivo 1,39% 1,36%
Persoal facultativo 22,30% 22,37%
Persoal sanitario non facultativo 62,37% 62,71%
Persoal non sanitario 13,94% 13,56%
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COMPRAS E SUBMINISTRACIÓNS
Dependencia funcional da Dirección de recursos económicos da Xerencia de Xestión Integrada
Recursos
HUMANOS
Persoal administrativo 5
Persoal loxística 6
Actividade
2011 2010
ARTIGOS
Artigos activos almacenables      1.285 1.339
Artigos activos en tránsitro      63 65
PEDIDOS
Pedidos a proveedor                 2.863 2.798
Liñas de pedido a proveedor        4.057 4.053
Entradas de proveedor        2.941 2.890
Saídas a GFHs                 17.425 16.981
Liñas de saída a GFHs   119.321 126.839
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HUMANOS
Xefe de grupo 1
Aux. administrativo 1
ORGANIGRAMA
CONTRATACIÓN Unidade de contratación
Recursos
CONTRATACIÓN E INVESTIMENTOS
Dependencia funcional da Dirección de recursos económicos da Xerencia de Xestión Integrada
Actividade
CONTRATOS (Importes contratados) 2011
CAPÍTULO II 
• PROCEDEMENTOS ABERTOS
Contratación integrada 908.431,57
Contratación do centro 1.501.929,88
• PROCEDEMENTOS NEGOCIADOS
Por importe 0,00
Det. tipo/ acordo marco previa 63.045,90
Resto Supostos 0,00
TOTAL 2.473.407,35
CAPÍTULO VI
• PROCEDEMENTOS ABERTOS
Contratación do centro 0,00
• PROCEDEMENTOS NEGOCIADOS
Por importe 0,00
Resto supostos 0,00
TOTAL 0,00
ACTIVIDADE 2011
Mesas 3
PP abertos tramitados -
PP negociados tramitados -
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FACTURAS EMITIDAS 2011 2010
Nº de facturas emitidas 4.742 4.583
EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN 
EN VÍA DE CONSTRINXIMENTO 2011 2010
Nº expedientes 28 0
Importe 5 0
% COBRAMENTO/FACTURACIÓN 
EXERCICIO CORRENTE 2011 2010
Accidentes de tráfego 97 97
Total 92 91
INGRESOS REVERTIDOS 
POR FACTURACIÓN A TERCEIROS 2011 2010
Importe 0 0
FACTURACIÓN A TERCEIROS 2011 2010
Accidentes de tráfego 260 198
Mutuas patronais 257 250
Aseguradoras privadas 118 112
Outros 257 196
TOTAL 892 756
INGRESOS 2011 2010
Accidentes de tráfico 252 192
Mutuas patronais 236 231
Aseguradoras privadas 76 64
Outros 256 200
TOTAL 820 687
Importes en miles de euros.
FACTURACIÓN
Dependencia funcional da Dirección de recursos económicos da Xerencia de Xestión Integrada
Recursos
HUMANOS
Xefe de grupo 1
Xefe de equipo 1
Aux. administrativo 1
ORGANIGRAMA
Actividade
Importes en miles de euros.
FACTURACIÓN
Recollida de datos
Vía de constrinximento
0
200
400
600
2011 2010
1.000
800
Importes en miles de euros.
0
200
400
600
2011 2010
1.000
800
Importes en miles de euros.
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Julio Framil Filgueira
Inxeñeiro técnico 1
Administrativo - xefe de grupo 1
Aux. administrativo 3
Conductor 2
Celador 1
PERSONAL EXTERNO A XORNADA COMPLETA 
MANTEMENTO CORRECTIVO
Lacera S.A. 2
Mantotal S.L. 1
CENTROS DE ATENCIÓN 2011
Centros atención asistencial 73
Puntos de atención continuada 13
Servizos de atención primaria 28
ORDES DE TRABALLO 2011 2010
Nº total 4.882   5.157   
XESTIÓN CONTRATOS 2011
CONTRATOS MANTEMENTO
Mant. ascensores
Mant. carretillas elevadoras
Mant. calefacción e ACS
Mant. automóviles
Mant. alarmas incendios e seguridade
Mant. faxes e fotocopiadoras
Mant. grupos electróxenos
Mant. aparatos radioloxía
Mant. extintores
Mant. sistemas pacentes
2011
Mant. portas automáticas
Mant. centros transformación
Mant. centrais osíxeno
Mant. xardíns e zoas verdes
CONTRATOS XERAIS
Limpeza 6
Desinfección, desratización -
Residuos sanitarios 2
TOTAL 24
APROVISIONAMENTOS 2011
Auga (litros) 18.311   
Enerxía eléctrica ( Kwh) 1.600.542   
Gasóleo C (litros) 145.820   
Gas Natural (m3) 73.158   
Propano (Kgs) 4.852   
Osíxeno (m3) 6.124   
Nitróxeno (litros) 4.620   
MANTEMENTO
Dependencia funcional da Dirección de recursos económicos da Xerencia de Xestión Integrada
Actividade
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Inclue CAP II e CAP VI.
XESTIÓN ECONÓMICA
Dependencia funcional da Dirección de recursos económicos da Xerencia de Xestión Integrada
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Antonio Martínez Caridad
Xefe de Grupo 1
Aux. administrativo 1
ORGANIGRAMA
Actividade
2011
Pedidos tramitados 4.315
Facturas conformadas 5.281
Documentos orzamentarios 4.241
Proveedores 3.283
CÁPÍTULO II - GASTO EN BENS E SERVIZOS CORRENTES
Orzamento Gasto
Art. 20 77 76
Art. 21 514 496
Art. 22 3.971 3.941
Art. 23 66 42
Art. 25 0 0
TOTAL 4.628 4.555
CÁPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES
Orzamento Gasto
Art. 48 133.085 133.069
CAPÍTULO VI - INVESTIMENTOS REAIS 2011
Plan de necesidades 0
Rede informática de centros 0
Outros investimentos 0
TOTAL 0
PERÍODO DE PAGAMENTO A PROVEEDORES 2011
Días 30
XESTIÓN ECONÓMICA
Rexistro
Conformidade facturas
A.C.P.
Caixa
Contabilidade
Intervención
Cantidades en miles de euros.
Cantidades en miles de euros.
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FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Recursos
HUMANOS 2011
Administrativa, secretaria 1
Médicos-técnicos de saúde* 2
Xefe de Estudios da Unidade Docente 
Multifuncional de Atención Familiar e Comunitaria 1
FÍSICOS 2011
No primeiro andar do edificio Abente y Lago. 
3 aulas de formación: 1 aula para 30 participantes no 4º andar,
1 aula para 30 participantes no 1º andar e 1 aula dotada con
12 ordenadores.
Ámbito e actividades
• Atención primaria da Xerencia de Xestión Integrada de
A Coruña.
• Realiza as actividades do programa de formación conti-
nuada e desenvolve os plans da FEGAS, plan AFCAP
(Plan de Formación Continua nas Administracións
Públicas) e plan PEF (Plan Estratéxico de Formación).
• Xestiona a actividade docente do programa PRACTICUM
nos centros de saúde da Xerencia. Programa de convenio
coa Universidade de Santiago de Compostela polo que
se regulan as estadías formativas estivales dos estudian-
tes de medicina, odontoloxía, farmacia, enfermaría e tra-
ballo social.
• Xestión da Investigación en Atención Primaria.
• Desenvolvemento do proceso formativo dos residentes
de MF e C, a partir dun traballo docente asistencial, con
asunción progresiva de responsabilidades
Obxectivos
1. Examinar as necesidades de formación dos profesio-
nais de Atención Primaria da xerencia.
2. Elaborar as propostas de formación e enviar ditas pro-
postas á subdirección xeral de investigación docencia e
innovación para a elaboración do plan de formación da
Consellería de Sanidade e Sergas.
3. Programar, organizar e executar as actividades docen-
tes da xerencia para os profesionaisl sanitarios e non
sanitários dos centros de saúde. 
4. Realizar a solicitude de acreditación de formación ao
sistema autonómico de acreditación da formación con-
tinuada das profesións sanitarias.
5. Axudar nas actividades docentes nos  centros de
saúde.
6. Impartir sesións docentes nos centros de saúde. 
7. Constituir e convocar a comisión paritaria de formación
para a elaboración das propostas formativas, selección
e baremación dos cursos AFCAP da FEGAS.
* 1 especialista en medicina familiar e comunitaria e 1 especialista en medicina
preventiva e saúde pública.
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[FORMACIÓN E DOCENCIA]
Método de traballo
Para a análise das necesidades formativas utilizaronse  as
seguintes ferramentas:
1. Resultados da enquisa realizada ós profesionais de
Atención Primaria no ano 2008 desde Formación-
Docencia A Primaria A Coruña.
2. Entrevistas persoais con médicos, pediatras, hixienis-
tas, enfermeiras, matronas e  farmacéuticos. 
3. Suxestións e demandas realizadas directamente por
profesionais ó servizo e a través das follas de evalua-
ción de outros cursos.
4. Propostas do equipo directivo.
A COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA ES A QUE
INTEGRA ESTOS ELEMENTOS E FAI A PROPOSTA 
FORMATIVA ANUAL, ESTA COMISIÓN DESDE A ACTA
[ACTA 9 MARZO DE 2010] ESTÁ CONSTITUIDA POR
Dna. Inmaculada Gómez-Besteiro
Dna.Mª José Ríos Carro
Dna.Mercedes Bahamonde Sánchez
Dna.Concepción Garrido Villarino
A COMISIÓN PARITARIA PARA AFCAP CONSTITUIUSE NA
MESMA SESIÓN, [ACTA 9 MARZO DE 2010] COS MESMOS
INTEGRANTES QUE A COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTI-
NUADA, ÓS QUE SE INCORPORARON OS REPRESENTAN-
TES SINDICAISS, QUEDANDO CONSTITUIDA POR
Presidenta
Dna.Inmaculada Gómez-Besteiro
Secretaria
Dna. Mª José Rios Carro
Vogal
Dna.Mercedes Bahamonde Sánchez
Vogal
Dna.Concepción Garrido Villarino
Organizacións sindicais que forman parte
En representación de UXT
D. Hermindo Martínez Paredes
En representación de CSIF
Dna. Carolina Rodríguez Moldes
En representación de CCOO
D. José Ramón Lago
En representación de CIG
D. Xosé Camiño  
UNIDADE DE INFORMÁTICA ATENCIÓN PRIMARIA
Recursos
HUMANOS 2011
Técnico xestión sistemas (TI) 2
Técnico especialista de sistemas (e TI) 1
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Dependencia funcional da Dirección de recursos humanos da Xerencia de Xestión Integrada
Recursos
2011 2010
Subdirectora área RRHH 1 0
SERVIZO TÉCNICO XURÍDICO
Xefe servizo técnico xurídíco 1 1
Aux. administrativo 2 2
SECCIÓN CUSTOS DE PERSOAL 
E RETRIBUCIÓNS
Xefe sección custos de persoal e retribucións 1 1
Xefe grupo nóminas 1 1
Aux. administrativo 3 3
2011 2010
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
E XESTIÓN DE PERSOAL
Xefe sección de persoal 1 1
Grupo técnico RRHH 1 1
Grupo xestión RRHH 2 1
Xefe de grupo de persoal 1 3
Grupo administrativo 1 1
Aux. administrativo 7 7
Actividade
MOVEMENTOS DE PERSOAL 2011 2010
Altas concurso-oposición 194 0
Altas concurso-traslados 294 0
Baixas concurso-traslados 168 2
Altas comisión de servizos 21 13
Baixas comisión de servizos 32 16
Reingresos provisionais 1 1
Excedencias voluntarias 1 2
Excedencias por prestar servizos 
en el sector público 17 0
Excedencias por coidado de fillos 12 9
Excedencias por coidado de familiares 2 2
Invalidez 5 6
Permisos sen soldo 19 26
Xubilacións 14 16
Falecementos 2 2
CONTRATACIÓN/NOMEAMENTOS 2011 2010
Nomeamentos provisorios 8 10
Vacantes 16 35
Substitucións 11.425 6.899
Acumulación tarefas 3.598 1.381
Servizos determinados Plan Mellora 8 10
Programas formación 62 61
RECLAMACIONS 
ADMINISTRATIVO/XUDICIAIS 2011 2010
Reclamacións administrativas 78 184
Demandas xudiciais 19 25
Sentenzas 43 48
Tramitación disciplinaria 1 2
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 2011 2010
Certificacións de servizos 2.188 1.624
Certificados INEM 1.160 1.044
Solicitudes de permisos 18.438 17.593
Expedientes de modificación 
de cadros de persoal 8 10
Certificados INSS 45 40
Accidentes de traballo 29 26
Maternidade 25 29
Paternidade 20 17
Riscos embarazo 0 0
Riscos lactancia 0 0
Complementos de pensión 16 17
Anticipos 16 5
Garderías 219 304
ABSENTISMO POR IT 2011 2010
Procesos IT 1.230 1.253
Procesos maternidade 25 29
Días baixa por IT 27.604 34.924
Días baixa por maternidade 2.682 2.688
Días substituídos por IT 15.808 20.541
Días substituídos maternidade 1.668 1.755
Duración media procesos IT 26,29 31,31
Índice absentismo 5,04 6,21
Persoas media diaria baixa 72 92
Importe medio gasto diario 74,11 97,65
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[SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS]
EXPEDIENT-E 2011 2010
Rexistros na unidade de validación 779 -
Acreditación documental/cotexo 3.895 -
Atención ao usuario 
(telefónica, consultas, dúbidas) 1.368 -
Atención ao usuario 
(recepción e asesoramento persoal) 855 -
Méritos validados 7.114 -
Méritos catalogados 1.196 -
Inscricións en procesos 174 -
Follas de inscrición validadas 156 -
RETRIBUCIÓNS 2011 2010
Nóminas tramitadas 49.726 44.527
Incidencias tramitadas 64.158 65.840
Sentenzas aboadas 27 12
Importe acción social 5.865,11 7.163,99
Media traballadores mes 1.740 1.741
HUMANOS 2011 2010
Xefe sección de persoal 1 1
Aux. administrativo 1 1
SECCIÓN DE TARXETA SANITARIA
Dependencia funcional da Dirección de Procesos sen Ingreso e Urxencias
Recursos
PUNTO ACREDITACIÓN ELECTRÓNICA 2011 2010
Expedición de tarxeta electrónica 1.492 1.758
Actividade
HUMANOS 2011 2010
Xefe equipo 1 1
Aux. administrativo 1 1
UNIDADE DE ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
Dependencia funcional da Dirección de Procesos sen Ingreso e Urxencias
Recursos
AXENDAS/ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
Circuíto de traslado de historias clínicas 
entre Centros de Saúde 5.812 traslados
Xestión en axendas de profesionais: 
1. Xeración das axendas das axendas do 2012 de todos os 
profesionais dos Centros de Saúde.
2. Xeración de axendas de prolongación de xornada
e modificacións horarias das mesmas 4.415
3. Modificacións bloqueos e xeracións específicas
de axendas 2.412
4. Seguimento de axendas 8.000
Actividade

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Memoria 2011
ACTIVIDADE 
Científica e docente 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2011
Páx.
347 XERENCIA
347 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN
348 ADMISIÓN E ARQUIVO 
DE HISTORIAS CLÍNICAS
348 BIBLIOTECA
349 CALIDADE
350 CENTRO TECNOLÓXICO 
DE FORMACIÓN
351 EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA 
E BIOESTADÍSTICA
355 STAFF DE XERENCIA
357 DIRECCIÓN DE PROCESOS 
ASISTENCIAIS
357 Servizos médicos CHUAC
357 ALERXIA
357 ANATOMÍA PATOLÓXICA
358 ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN
359 ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
359 APARELLO DIXESTIVO
362 CARDIOLOXÍA
373 CARDIOLOXÍA E CIRURXÍA 
CARDÍACA INFANTIL
Páx.
375 CIRURXÍA CARDÍACA
376 CIRURXÍA MAXILOFACIAL
378 CIRURXÍA PEDIÁTRICA
379 CIRURXÍA PLÁSTICA
380 CIRURXÍA XERAL A
381 COIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS
381 CRIOBIOLOXÍA - BANCO 
DE TECIDOS
382 CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
383 DERMATOLOXÍA
385 ENDOCRINOLOXÍA
388 FARMACIA
393 HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA
399 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
399 LABORATORIO DE ÁREA
400 LESIONADOS MEDULARES
401 MEDICINA INTENSIVA
404 MEDICINA INTERNA A
405 MEDICINA PREVENTIVA 
E SAÚDE PÚBLICA
406 MICROBIOLOXÍA
409 NEFROLOXÍA
413 NEUMOLOXÍA
Páx.
414 NEUROLOXÍA
415 NUTRICIÓN
416 OFICINA DE COORDINACIÓN 
DE TRANSPLANTES
416 OFTALMOLOXÍA
417 ONCOLOXÍA MÉDICA
425 OTORRINOLARINGOLOXÍA
427 PEDIATRÍA E NEONATOLOXÍA
430 PSIQUIATRÍA
434 RADIODIAGNÓSTICO
437 REHABILITACIÓN
438 REUMATOLOXÍA
444 TRAUMATOLOXÍA INFANTIL
445 UROLOXÍA
451 URXENCIAS
452 XENÉTICA
454 XINECOLOXÍA E OBSTETRICIA
455 Servizos Atención Primaria
459 Enfermaría CHUAC
461 DIRECCIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS
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ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2011
SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
XERENCIA
Comunicacións en congresos. Publicadas
MARTÍNEZ PÉREZ M, CABRERO CANOSA MJ, VIZOSO HERMIDA JR,
CARRAJO GARCÍA L, LLAMAS GÓMEZ D, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, ISABEL
MARTÍN HERRANZ. Patient and medication traceability system
based on RFID technology in Emergency Care. En: Proceedings
of the 5th International Symposium of Ubiquitous Computing
and Ambient Intelligence (UCAMI 2011). Riviera Maya (México),
diciembre 2011. ISBN:978-84-694-9677-0. p. 14
CARAMÉS BOUZÁN J, GARCÍA LEMOS D, CASTRO RAMALLO A,
LAMELO ALFONSÍN A, VÁZQUEZ CASTRO P, PEREIRA MOTA M,
VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, RIMADA MORA D, ESCUDERO PEREIRA J.
Estudio de modelos para el cálculo de la eficiencia y defini-
ción y aplicación de un indicador sintético para la compara-
ción entre centros hospitalarios. En: XXXI Jornadas de
Economía de la Salud. Palma de Mallorca, 3-6 mayo 2011.
Gaceta Sanitaria 2011; 25 (Especial Congreso). P. 81. ISSN:
0213-9111.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ L, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, CARRAJO GARCÍA L,
RIMADA MORA D, ACEA NEBRIL B. Estado actual de la implantación
de vías clínicas informatizadas para el manejo del cáncer en el
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. En: Inforsalud
2011. XIV Congreso Nacional de Informática de la Salud.
Madrid, 22-24 febrero 2011. Libro de Comunicaciones. ISBN:
978-84-693-9938-5. p. 85-90.
ROEL MIRANDA JL, PENAS GARRIDO A, CARRAJO GARCÍA L, LAMELO
ALFONSÍN A, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, GARCÍA IGLESIAS A. Sistema de
gestión de ensayos clínicos y proyectos de investigación. En:
Inforsalud 2011. XIV Congreso Nacional de Informática de la
Salud. Madrid, 22-24 febrero 2011. Libro de Comunicaciones.
ISBN: 978-84-693-9938-5. p. 137-142.
GUTIÉRREZ ESTOA MA, DE LA VEGA JIMÉNEZ C, VÁZQUEZ GONZÁLEZ
G. Gestión de redes sociales en entornos hospitalarios. En: In-
forsalud 2011. XIV Congreso Nacional de Informática de la
Salud. Madrid, 22-24 febrero 2011. Libro de Comunicaciones.
ISBN: 978-84-693-9938-5. p.185-190.
Proxectos de investigación
GALDO FERNÁNDEZ F, LLAMAS GÓMEZ D, BROULLÓN MOLANES FJ,
LAMELO ALFONSÍN A, GONZÁLEZ ENRÍQUEZ FJ. WITelligence: estu-
dio, diseño y caracterización de arquitecturas abiertas para la
extensión de servicios de asistencia sanitaria en el hogar in-
teligente. Investigación Aplicada E I+D Suma. Tecnoloxías Da
Información E As Comunicacións. Dirección Xeral de I+D+i. Nº
Expte: 09TIC011E. Agosto 2009 - Noviembre 2011. (Proyecto
coordinado con Wireless Galicia S.L.).
ACEA NEBRIL B, BORRO MATÉ JM, CANDAL SEIJAS JL, CAPDEVILA
PUERTA AM, DOVAL DOMÍNGUEZ D, MONTERO MARTÍNEZ C, NOYA
NÚÑEZ MM, VÁZQUEZ CASTRO MP, LORENZO PORTO JA, QUINDÓS
VARELA M, RIMADA MORA D, MARTÍNEZ-SAPIÑA LLANAS MJ, SILVA
RODRÍGUEZ MC. Desarrollo e implantación de vías clínicas in-
formatizadas para el manejo del cáncer en el Complejo Hospi-
talario Universitario A Coruña. Fundación Mutua Madrileña.
Agosto 2009 - Julio 2011.
VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, LLAMAS GÓMEZ D, RIMADA MORA D. Inte-
gración de Información Sanitaria para favorecer la investigación
clínica eficaz y eficiente en el CHU A Coruña. Farmaindustria.
Programa de cooperación en investigación clínica y traslacional.
Nº Expte.: GA-EECC-06C. Octubre 2009 - Diciembre 2011.
BROULLÓN MOLANES J, CARRAJO GARCÍA L, CERDEIRA PENA P, FER-
NÁNDEZ LEDO N, MARTÍNEZ BLANCO MJ, QUILES DEL RÍO J, RO-
DRÍGUEZ MARTÍNEZ G, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G. Integración dun pro-
cedemento para o cálculo e seguemento temporal automático
de variables prognóstico en retinografías nos SS II sanitarios
(10TIC009CT). INCITE - Sectorial (TIC). Coordinado con el
grupo VARPA de la UDC. Octubre 2010 - Septiembre 2013.
CRESPO LEIRO MG, BARGE CABALLERO E, GRILLE CANCELA ZM,
MARTÍN FERNÁNDEZ M, RIMADA MORA D, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G. De-
seño de un Sistema Intelixente para o Análise de Comorbili-
dade e Monitorización de Pacientes Trasplantados Cardíacos
(10SIN916003PR). INCITE - Sectorial (SIN). Octubre 2010 -
Septiembre 2012.
CARRAJO GARCÍA L, CAEIRO CASTELAO JM, CARVAJAL DE LA TORRE A,
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ V, NOYA NÚÑEZ MM, QUILES DEL RÍO J,
VÁZQUEZ SÁNCHEZ O. Aplicación de la historia clínica electrónica
para mejorar la captación de pacientes diabéticos en atención pri-
maria (PI10/02278). Fondo de Investigación Sanitaria (ISCIII). En-
ero 2011 - Diciembre 2013. (Proyecto coordinado con XAP Vigo).
VIZOSO HERMIDA JR, BROULLÓN MOLANES FJ, BUSTO FERNÁNDEZ F,
DEBÉN ARIZNAVARRETA G, ELBERDÍN PAZOS L, LEIRO LOIS M, LLAMAS
GÓMEZ D, OREIRO VILLAR N, RIMADA MORA A, RIVEIRO DÍAZ I, SECO
VILARIÑO C, VARELA GÓMEZ C. Seguridad en la atención al paciente
en el hospital de día del CHU A Coruña. Trazabilidad y sosteni-
bilidad utilizando la tecnología RFID (PI10/02442). Fondo de In-
vestigación Sanitaria (ISCIII). Enero 2011 - Diciembre 2013.
ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2011 /  XERENCIA
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[SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN]
CEREIJO GAREA C, ACEA NEBRIL B, COROAS LÓPEZ O, GAVIN BOUSO
H, GONZÁLEZ NISARRE MC, LEIRO LOIS M, LLAMAS GÓMEZ D, SOUTO
ASTRAY MP, URIEL LATORRE P. Educación multimedia integrada en
un programa de educación para la salud en cáncer de mama
(PI10/02716). Fondo de Investigación Sanitaria (ISCIII). Enero
2011 - Diciembre 2013.
Becas e axudas
LAMELO ALFONSÍN A. Programa Isabel Barreto de axudas á in-
corporación de tecnólogos e axentes de innovación e xestión
de proxectos de I+D+i en organismos públicos e privados de
investigación da Comunidade Autónoma de Galicia. Plan
Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tec-
nolóxica de Galicia-INCITE. Xunta de Galicia. 2009-2010.
TILVE ÁLVAREZ C. Programa Lucas Labrada de axudas ao fo-
mento da formación e especialización de tecnólogos e axentes
de innovación e xestión de proxectos de I+D+i en organismos
públicos de investigación e centros tecnolóxicos da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.
Proxectos de investigación
CARAMÉS BOUZÁN J, CASTRO RAMALLO A, GARCÍA LEMOS D, PEREIRA
MOTA M, VÁZQUEZ CASTRO MP, ESCUDERO PEREIRA J. Estudio de
modelos para o cálculo da eficiencia e definición e aplicación
dun indicador sintético para a comparación entre centros san-
itarios. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.
10CSA916010PR. 2010-2013.
Docencia non académica
VÁZQUEZ CASTRO P. I Xornada Interna Anual de Calidade. A
seguridade do paciente. Identificación inequívoca de pa-
ciente. Organizado pola Unidade de Calidade, Comisións
Clínicas, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, 20
enero 2011.
VÁZQUEZ CASTRO P. Xornada benvida para médicos residentes
primeiro ano. Organización hospitalaria e xestión de pacientes.
Comisión de Historias Clínicas Complexo Hospitalario Univer-
sitario A Coruña, 18 mayo 2011.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ AR, MUIÑO QUINTANA ML, GÓMEZ LLAMAS D.
Gestión de pacientes en consultas externas. Curso “O Servizo
de Admisión na organización Hospitalaria”. Complexo Hospi-
talario Universitario A Coruña, 28 noviembre 2011.
PARCERO RODRÍGUEZ B, PERNAS SECO A, GÓMEZ LLAMAS D.Gestión
de pacientes en hospitalización y urgencias. Curso “O Servizo
de Admisión na organización Hospitalaria”. Complexo Hospi-
talario Universitario A Coruña, 29 noviembre 2011.
PARCERO RODRÍGUEZ B, PERNAS SECO A, GÓMEZ LLAMAS D.Gestión
de lista de espera y programación quirúrgica. Curso “O Servizo
de Admisión na organización Hospitalaria”. Complexo Hospi-
talario Universitario A Coruña, 30 novembro 2011.
ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
BIBLIOTECA
Artigos publicados en revistas científicas
SOBRIDO M, GONZÁLEZ GUITIÁN C. La variabilidad de firmas de
los artículos científicos. Galicia Clin 2011; 72 (4): 165-167.
GONZÁLEZ GUITIÁN C. La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario
Público de Galicia. Bibliosaúde. I+S Informática y Salud. 2011;
(89): 32-5. 
GONZÁLEZ GUITIÁN C, SOBRIDO PRIETO M. Novedades en Pubmed/
Medline. Espacioasma. 2010; 3 (2): 59-62.
Comunicacións en congresos. Publicadas
GUTIÉRREZ COUTO U, RODRÍGUEZ OTERO C, GONZÁLEZ GUITIÁN C,
CABANA INSÚA T. Espacios personalizados en la BV: modelo de
gestión sanitaria, 2011. En: XIV Jornadas Nacionales de Infor-
mación y Documentación en Ciencias de la Salud, Cádiz, 13-
15 abril 2011. (Unpublished) [Conference Poster]. Citable URI:
http://hdl.handle.net/10760/15981.
PÉREZ RODRÍGUEZ U, RODRÍGUEZ OTERO MC, PAZO MARTÍNEZ R,
SOBRIDO PRIETO M, GONZÁLEZ GUITIÁN C. Uso de una colección
de libros impresos y electrónicos en una BV. [Póster]. En: XIV
Jornadas Nacionales de Información y Documentación en
Ciencias de la Salud. Cadiz, 13-15 abril 2011.
CIBEIRA BADÍA A, GONZÁLEZ GUITIÁN C ¿Qué uso hacemos de los
paquetes electrónicos de revistas? ¿son rentables? [Comuni-
cación]. En: XIV Jornadas Nacionales de Información y Docu-
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mentación en Ciencias de la Salud. Cadiz, 13-15 abril 2011.
Citable URI: http://hdl.handle.net/10760/15941.
GONZÁLEZ GUITIÁN C. ¿Cómo incorporar la seguridad de los pa-
cientes en la elaboración de guías de práctica Clínica? En: Ab-
stracts of the 19th Cochrane Colloquium, Madrid, 19-22 oc-
tubre 2011. Cochrane Database of Systematic Review suppl
2011. Art nº CD00003. P 249. Citable URI: http://hdl.handle.net
/10760/15879.
Libros ou monografías
CASAL ACCIÓN B, RÍOS NEIRA M, SOBRIDO PRIETO M. Guía de uso
de CRD Databases. Plan de Calidad el Sistema Nacional de
Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Axencia de
Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia; 2011. Guías
de Recursos de Información: nº 1. [fecha de consulta].
Disponible en: http://www.sergas.es/docs/Avalia-t/guia-uso-
CRD.pdf
Capítulos de libro
MORUNO MIRALLES P, HERRANZ AGUAYO I, FLORES MARTOS JA,
GUTIÉRREZ COUTO U, SOBRIDO PRIETO M, TALAVERA VALVERDE MA,
ET AL. Investigación en Terapia Ocupacional en el ámbito de la
salud mental. En: Moruno Miralles P, Talavera Valverde MA. Te-
rapia Ocupacional en Salud mental. Barcelona; Elsevier, 2011.
P489-500.
Premios
VI PREMIO NACIONAL de Calidad e Innovación SEDIC al
mejor proyecto en Centros de Documentación y Bibliotecas
de Ciencias de la Salud. Premio convocado por la Sociedad
Española de Documentación Científica (SEDIC). En colabo-
ración con la Biblioteca Nacional de España y el Ministerio de
Cultura.
Docencia académica
SOBRIDO PRIETO M. Documentación e evidencia científica en
odontoloxía. En el Curso de Especialista en Periodoncia,
Ciruxía e implantoloxía Oral. Universidad de A Coruña, 21 oc-
tubre 2011. 2,5 horas. 
GONZÁLEZ GUITIÁN C. Introducción a la Información en Ciencias
de la Salud a través del uso de la Biblioteca Virtual Masquesa
de Pelayo. Curso semipresencial. Instituto de Formación e In-
vestigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV). Santander, 4 abril-
29 mayo 2011. 20 horas lectivas. 
CALIDADE
Comunicacións en congresos. Publicadas
GARRIDO FILGUEIRAS MJ, CANDIA BOUSO B, GARCÍA FRAGUELA B,
CERNADAS ARCAS I, DOMÍNGUEZ GUILLÉN I, GUTIÉRREZ ESTOA M.Una
experiencia de compromiso colectivo con la Seguridad del Pa-
ciente. [Póster, Formato electrónico Tablet]. En: XXIX Congreso
de la Sociedad Española de Calidad Asistencial/VIII Congreso
Regional de Calidad Asistencial. Murcia, 4-7 octubre 2011. Li-
bro de Ponencias y Comunicaciones. SECA; 2011. ISBN: 978-
84-615-3166-0. P. 673.
GARRIDO FILGUEIRAS MJ, GARCÍA FRAGUELA B, RIMADA MORA D,
PUGA MIRA MJ, GARCÍA REY A, AMADO ALLER C. Pacientes médi-
cos vs pacientes quirúrgicos: ¿necesidad de ajustar el
seguimiento del dolor? [Póster, Formato electrónico Tablet].
En: XXIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asis-
tencial/VIII Congreso Regional de Calidad Asistencial. Murcia,
4-7 octubre 2011. Libro de Ponencias y Comunicaciones.
SECA; 2011. ISBN: 978-84-615-3166-0. P. 741.
GARRIDO FILGUEIRAS MJ, GARCÍA FRAGUELA B, ESTRADA MOSQUERA
IC, CEREIJO GAREA C, OUTÓN FERNÁNDEZ I, FERNÁNDEZ GARCÍA C.
Planificación y seguimiento de la implantación del Protocolo de
Valoración y Registro del Dolor Agudo. [Póster, Formato elec-
trónico, Tablet]. En: XXIX Congreso de la Sociedad Española de
Calidad Asistencial/VIII Congreso Regional de Calidad Asisten-
cial. Murcia, 4-7 octubre 2011. Libro de Ponencias y Comunica-
ciones. SECA; 2011. ISBN: 978-84-615-3166-0. P. 726.
GARRIDO FILGUEIRAS MJ, CANDIA BOUSO B, VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JM, PARDO VÁZQUEZ GJ, QUIROGA ORDÓÑEZ E, MARTÍNEZ ALFONSO
M. Aprendiendo de los Eventos Adversos: Análisis Causa-Raíz
breve (ACR) en SAC-2. [Póster, Formato electrónico, Tablet].
En: XXIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asis-
tencial/VIII Congreso Regional de Calidad Asistencial. Murcia,
4-7 octubre 2011. Libro de Ponencias y Comunicaciones.
SECA; 2011. ISBN: 978-84-615-3166-0. P. 432.
GARRIDO FILGUEIRAS MJ, CANDIA BOUSO B, MARTÍN HERRANZ I,
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JM, PEREIRA RODRÍGUEZ MJ.Gestión de Ries-
gos SiNASP: un nuevo camino. [Póster, Formato electrónico,
Tablet]. En: XXIX Congreso de la Sociedad Española de Cali-
dad Asistencial/VIII Congreso Regional de Calidad Asistencial.
Murcia, 4 al 7 de octubre. Libro de Ponencias y Comunica-
ciones. SECA; 2011. ISBN: 978-84-615-3166-0. c.045
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Premios
PREMIO Á MELLOR COMUNICACIÓN de 7 min. II Congreso
de Calidade de SOGALCA e III Xornadas de Seguridade do
Sergas. Vigo, junio 2011.
Docencia non académica
CANDIA BOUSO B. Curso de limpeza, desinfección e esterilización
de materiais, de 12 horas, en marzo de 2011, organizado por
el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
CANDIA BOUSO B.Curso de limpeza, desinfección e esterilización
de materiais, de 12 horas, en abril de 2011, organizado por el
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
CANDIA BOUSO B. A Informatización da Planificación de Coida-
dos, de 16 horas, en 1 y 2 de junio de 2011, organizado por el
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
CANDIA BOUSO B. A Informatización da Planificación de Coida-
dos, de 16 horas, en 8 y 9 de junio de 2011, organizado por el
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
CANDIA BOUSO B. Xestión de Riscos e Seguridade do Paciente.
Tratamento do risco. FEGAS, Santiago de Compostela, 15 abril
2011. 2 horas lectivas.
CANDIA BOUSO B. Curso Auditor Interno Normas ISO. Gestión
Avanzada de la Calidad. Santiago de Compostela. FEGAS, 7-
9 noviembre 2011. 4,5 h.
CANDIA BOUSO B. Curso de Implantología dental para Higien-
istas y Auxiliares de Clínica. Organizado por la Clínica Dr. Can-
dia. La Coruña. Acreditado por la Comisión de Formación Con-
tinuada del Sistema Nacional de Salud con 7,1 créditos. Tí-
tulo: Certificación de Calidad ISO 9001:2008. A Coruña, 29 oc-
tubre 2011. 1 h lectiva.
CANDIA BOUSOB. Curso Básico de Calidad para Profesionales San-
itarios y no Sanitarios. FORGA. A Coruña, abril 2011. 10 h lectivas.
CANDIA BOUSO B. Curso Básico de Calidad para Profesionales
no Sanitarios en Lavandería. “La importancia de la Gestión de
Riesgos Clínicos en las actividades de los Profesionales no san-
itarios”. A Coruña, 2011. 2 h lectivas. 
CANDIA BOUSO B. Curso Básico de Calidad para Profesionales
no Sanitarios en Lencería. “La importancia de la Gestión de
Riesgos Clínicos en las actividades de los Profesionales no san-
itarios”. A Coruña, 2011. 2 h lectivas. 
CANDIA BOUSO B. Curso básico de Calidad para profesionales
no sanitarios en Celadores, comunicación, “La importancia de
la Gestión de Riesgos Clínicos en las actividades de los Profe-
sionales no sanitarios”. A Coruña, 2011. 2 h lectivas.
CANDIA BOUSO B. Sesión acreditada por el sistema acreditador
de las profesiones sanitarias de Galicia. Gestión por procesos
en salud mental. A Coruña, enero 2011. 2 h lectivas.
CANDIA BOUSO B. Curso superior de gestor de calidad: repre-
sentante del Ministerio de Sanidad y Política Social para la pre-
sentación de la Gestión de Riesgos Clínicos Conforme a la
norma UNE 179003:2010. Las Palmas de Gran Canarias, en-
ero 2011. 4 h lectivas.
CANDIA BOUSO B. Curso de Gestión de Calidad: Norma UNE-EN
ISO 9001: 2008 y Gestión por Procesos. A Coruña, junio 2011.
20 h lectivas.
CENTRO TECNOLÓXICO DE FORMACIÓN 
Comunicacións en congresos. Publicadas
GONZÁLEZ RIVERA I. Effectiveness of a newly developed pedi-
atric ECMO simulation program. En: SESAM. 17th Annual
Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to
Medicine. Granada, 2-4 junio 2011. Granada: Iavante Founda-
tion. 2011. P. 74-5.
Ponencias en congresos. Publicadas
CENTENO CORTÉS A. Technological training centre: an innovative
pedagogical methodology. En: SESAM. 17th Annual Meeting of
the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine.
Granada, 2-4 junio 2011. Granada: Iavante Foundation. 2011.
P. 169.
Proxectos de investigación
BOU ARÉVALO G. El papel de los sistemas de expulsión activa an-
tibiótica en la respuesta clínica en el tratamiento de microor-
ganismos multirresistentes. Xunta de Galicia.
CUDEIRO MAZAIRA FJ. Papel de las conexiones feedback en el
procesamiento visual. Ministerio de Ciencia e Innovación.
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DOMÉNECH GARCÍA N. Determinación de nuevos biomarcadores
mitocondriales en el desarrollo de la miocardiopatía isquémica
mediante aplicaciones genómicas y proteómicas. Fondo de In-
vestigación Sanitaria.
DOMÉNECH GARCÍA N. Estudio de las proteínas implicadas en el
proceso de remodelado de la matriz extracelular cardíaca tras
daño isquémico mediante técnicas proteómicas de alta resolu-
ción. Xunta de Galicia.
DOMÉNECH GARCÍA N. Papel dos proxenitores residentes ou
procedentes de médula ósea na rexeneración e reparación
miocárdica em condicións patolóxicas: infarto ou rechazo.
Xunta de Galicia.
LÓPEZ ARMADA MJ. Estudio del efecto de la disfunción mitocon-
drial sobre el desarrollo de la respuesta inflamatoria en con-
drocitos humanos. Fondo de Investigación Sanitaria.
LÓPEZ ARMADA MJ. Función das sirtuinas na resposta inflama-
toria inducida pola disfunción mitocondrial en leucocitos. Inter-
vención preventiva cunha dieta antioxidante. Xunta de Galicia.
LÓPEZ ARMADA MJ. Implicación de la disfunción mitocondrial en
la respuesta inflamatoria inducida por citoquinas en sinovioci-
tos: papel de las sirtuinas. Intervención preventiva o terapéutica
con una dieta antioxidante. Fondo de Investigación Sanitaria.
LÓPEZ ARMADA MJ. Implicación del factor de transcripción nrf2
en la respuesta inflamatoria inducida por la disfunción mito-
condrial en sinoviocitos. Intervención preventiva con una dieta
antioxidante. Xunta de Galicia.
LÓPEZ CEDRÚN JL. Reconstrucción mandibular mediante distrac-
ción osteogénica. Valoración de la respuesta a la radioterapia.
Xunta de Galicia.
Publicacións en formato electrónico
CASAL ACCIÓN B, RÍOS NEIRAM, SOBRIDO PRIETOM. Guía de uso de
CRD Databases. Plan de Calidad el Sistema Nacional de Salud
del Ministerio de Sanidad y Política Social. Axencia de Avaliación
de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia; 2011. Guías de Recursos
de Información: nº 1. [fecha de consulta]. Disponible en: http://
www.sergas.es/docs/Avalia-t/guia-uso-CRD.pdf
Docencia non académica
CENTENO CORTÉS A, LÓPEZ PELÁEZ E. Curso de Técnicas Básicas
en Microcirugía para MIR. CTF-CHUAC. Comisión de Docen-
cia del CHUAC. 17-21/10/2011, 24-28/10/2011, 7-11/11/2011,
14-18/11/2011. 80 h lectivas. 
CENTENO CORTÉS A. 17º Curso de Ventilación Mecánica / VII Curso
de Fundamentos de la Ventilación Mecánica. Hospital Clínico
Universitario de Valencia, 9-11 marzo 2011. 24 h lectivas. 
PÉREZ VAYÁ C. Soporte Vital Básico e Avanzado para Enfermería.
CTF-CHUAC. Supervisora do Área de Formación/Investigación
(Enfermería). 4/4/2011, 3/5/2011, 23/5/2011, 30/5/2011,
5/9/2011, 4/10/2011, 21/11/2011, 20/12/2011. 16 h lectivas.
EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA E BIOESTATÍSTICA
Artigos publicados en revistas científicas
REGO PÉREZ I, FERNÁNDEZ MORENO M, DEBERG M, PÉRTEGA S,
FERNÁNDEZ C, OREIRO N, HENROTIN Y, BLANCO FJ. Mitochondr-
ial DNA haplogroups and serum levels of proteolytic enzymes
in patients with osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2011; 70 (4):
646-652.
ALBERDI SUDUPE J, PITA FERNÁNDEZ S, GÓMEZ PARDIÑAS SM, IGLESIAS
GIL DE BERNABÉ F, GARCÍA FERNÁNDEZ J, MARTÍNEZ SANDE G, LANTES
LOUZAO S, PÉRTEGA DÍAZ S. Suicide attempts and related factors
in patients admitted to a general hospital: a ten-year cross-sec-
tional study (1997-2007). BMC Psychiatry. 2011; 11: 51.
GIL GUILLÉN VF, OROZCO BELTRÁN D, PITA FERNÁNDEZ S, CARRATALÁ
MUNUERA C, REDÓN J, NAVARRO J, PALLARÉS V, PERTUSA S. In the
Identification of Cardiovascular Risk With the SCORE Model,
Could We Recommend Its Calculation Interchangeably With
Total Cholesterol or Atherogenic Index?Concordance Between
Total Cholesterol Atherogenic Index and the SCORE Table. Rev
Esp Cardiol. 2011; 64 (5): 421-423.
ALVITE CANOSA M, PITA FERNÁNDEZ S, QUINTELA FANDIÑO J,
AGUIRREZABALAGA J,OTERO A, SUÁREZ F, CORBAL G, FERNÁNDEZ
C, GUTIÉRREZ MG. Surgical treatment of liver cancer: experi-
ence of the A Coruña UHC (Spain). Cir Esp. 2011; 89 (4): 223-
229. 
PITA FERNÁNDEZ S, POMBO SÁNCHEZ A, PÉRTEGA DÍAZ S. Exposure
to Secondhand Smoke and Dental Caries in Children. Arch
Bronconeumol 2011; 47 (8): 419-420.
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SEOANE VIGO M, PÉREZ GROBAS J, BERDEAL DÍAZ M, CARRAL FREIRE
M, BOUZÓN ALEJANDRO A, GÓMEZ DOVIGO A, ALVITE CANOSA M,
ALONSO FERNÁNDEZ L, PÉRTEGA DÍAZ S. Factores que afectan a la
recurrencia postoperatoria de la enfermedad de Crohn. Nuevas
controversias a través de la experiencia en un centro. Cir. Esp.
2011; 89 (5): 290-299. 
PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ, S, VALDÉS CAÑEDO F, SEIJO
BESTILLEIRO R, SEOANE PILLADO T, FERNÁNDEZ RIVERA C, ALONSO
HERNÁNDEZ A, LORENZO AGUIAR D, LÓPEZ CALVIÑO B, LÓPEZ MUÑÍZ
A. Incidence of cardiovascular events after kidney transplanta-
tion and cardiovascular risk scores: study protocol. BMC Car-
diovascular Disorders. 2011; 11 (1): 2.
LÓPEZ SILVARREY VARELA A, PÉRTEGA DÍAZ S, RUEDA ESTEBAN S,
SÁNCHEZ LASTRES JM, SAN JOSÉ GONZÁLEZ MA, SAMPEDRO CAM-
POS M, PÉREZ CASTRO T, GARNELO SUÁREZ L, BAMONDE RODRÍGUEZ
L, LÓPEZ SILVARREY VARELA J, GONZÁLEZ BARCALA J. Prevalencia
de síntomas de asma en los niños y adolescentes de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia (España) y sus variaciones geográ-
ficas. Arch Bronconeumol. 2011; 47(6): 274-282.
PITA FERNÁNDEZ S, LOMBARDÍA CORTIÑA M, OROZCO BELTRAN D, GIL
GUILLÉN V. Clinical manifestations of elderly patients with digi-
talis intoxication in the emergency department. Archives of
gerontology and geriatrics. 2011; 53 (2): e106-e110.
OUTEIRIÑO BLANCO E, GARCÍA BUELA J, SANGIAO ALVARELLOS S,
PÉRTEGA DÍAZ S, MARTÍNEZ RAMONDE T, CORDIDO F. Grow Hor-
mone, Ghrelin and Peptide YY Secretion alter Oral Glucose Ad-
ministration in Healthy and Obese Women. Horm Metab Res.
2011; 43:580-586.
GÓMEZ VEIGA F, PONCE DÍAZ REIXA J, PÉRTEGA DÍAZ S, MARTÍNEZ
BREIJO S, GONZÁLEZ DACAL J, ZARRAONAINDÍA ANDRACA A, CASAS
NEBRA J, LÓPEZ GARCÍA D, PITA FERNÁNDEZ S, CHANTADA ABAL V.
Impacto de los modelos predictivos y la toma de decisiones
en cáncer de próstata: Un debate integral. Arch Espl Urol. 2011;
64 (8): 765-782.
PITA FERNÁNDEZ S. A toma de decisións dos profesionais sanita-
rios na práctica clínica. Lección inaugural do curso académico
2011-2012 da Universidade da Coruña (UDC). Cad. Atención
Primaria 2011; 18: 131-134.
PITA FERNÁNDEZ S, MARTÍN MIGUEL MV, CASAS RODRÍGUEZ J,
COSTA RIVAS C, MODROÑO FREIRE MJ, PÉREZ CACHAFEIRO S, RAMIL
HERMIDA L, MIGUEL GÓMEZ MA, LÓPEZ VIANA A, PINO RAMOS S.
Avaliación das comunicacións. XVI Xornadas Galegas de
Medicina Familiar e Comunitaria (Lugo 2011). Cad. Atención
Primaria 2011; 18 (3): 187-189.
GIL GUILLÉN V, OROZCO BELTRÁN D, MÁRQUEZ CONTRERAS E, DU-
RAZO ARVIZU R, COOPER R, PITA FERNÁNDEZ S, GONZÁLEZ SEGURA
D, CARRATALÁ MUNUERA C, MARTÍN DE PABLO JL, PALLARÉS V, PER-
TUSA MARTÍNEZ S, FERNÁNDEZ A, REDÓN J. Is there a predictive
profile for clinical inertia in hypertensive patients?: an observa-
tional, cross-sectional, multicentre study. Drugs Aging. 2011
Dec 1; 28 (12): 981-92.
GONZÁLEZ SÁEZ L, PITA FERNÁNDEZ S, LORENZO PATIÑO MJ, ARNAL
MONREAL F, MACHUCA SANTACRUZ J, ROMERO GONZÁLEZ J. Primary
melanoma of the adrenal gland: a case report and review of the
literature. J Med Case Reports. 2011; 5 (1): 273.
RODRÍGUEZ ROMERO B, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ A, PITA FERNÁNDEZ S,
RIVEIRO TEMPRANO S, CARBALLO L. Efficacy of a multimodal ther-
apeutic exercise program in shellfish gatherers for the preven-
tion of musculoskeletal disorders: a quasi-experimental study.
J Sports Med Fitness. 2011; 51 (4): 616-24.
FERNÁNDEZ MORENO M, SOTO HERMIDA A, PÉRTEGA S, OREIRO N,
FERNÁNDEZ LÓPEZ C, REGO PÉREZ I, BLANCO FJ. Mitochondrial
DNA (mtDNA) haplogroups and serum levels of anti-oxidant en-
zymes in patients with levels of anti-oxidant enzymes in patients
with osteoarthritis. BMC Musculoskeletal Disorders 2011,
12:264.
Comunicacións en congresos. Publicadas
RAMOS MERINO L, CHOUCIÑO FERNÁNDEZ T, LÓPEZ CALVIÑO B,
ISORNA PORTO MJ, VÁZQUEZ RODRÍGUEZ P, LÓPEZ GONZÁLEZ A, PITA
FERNÁNDEZ S. Dosificación de diuréticos según el filtrado
glomerular en pacientes con cirrosis hepática. ¿Es útil el
MDRD? En: XXVIII Reunión de la Sociedad Gallega de Medic-
ina Interna. Hospital Naval. Ferrol, 13-14 mayo 2011. Galicia
Clínica 2011; 72 (2): 70. 
CHOUCIÑO FERNÁNDEZ T, LÓPEZ CALVIÑO B, RAMOS MERINO L, PITA
FERNÁNDEZ S, LÓPEZ GONZÁLEZ A, FREIRE MARTÍNEZ R. Relación del
Índice HOMA-IR y proteína C reactiva en pacientes con insufi-
ciencia renal crónica. En: XXVIII Reunión de la Sociedad Gal-
lega de Medicina Interna. Hospital Naval. Ferrol, 13-14 mayo
2011. Galicia Clínica 2011; 72 (2): 96. 
CHOUCIÑO FERNÁNDEZ T, ISORNA PORTO MJ, LÓPEZ CALVIÑO B,
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ P, MARTÍNEZ QUINTANILLA M, FREIRE MARTÍNEZ
R. La inflamación en la insuficiencia renal crónica: un viejo
camino que recordar. En: XXVIII Reunión de la Sociedad Gal-
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lega de Medicina Interna. Hospital Naval. Ferrol, 13-14 mayo
2011. Galicia Clínica 2011; 72 (2): 88.
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ P, CHOUCIÑO FERNÁNDEZ T, ISORNA PORTO MJ,
LÓPEZ CALVIÑO B, PITA FERNÁNDEZ S, RAMOS MERINO L, MARTÍNEZ
QUINTANILLA M. Estudio pronóstico de mortalidad en pacientes
cirróticos ingresados en Medicina Interna. En: XXVIII Reunión
de la Sociedad Gallega de Medicina Interna. Hospital Naval.
Ferrol, 13-14 mayo 2011. Galicia Clínica 2011; 72 (2): 84. 
GÓMEZ VEIGA F, MARTÍNEZ BREIJO S, PÉRTEGA DÍAZ S, PONCE DÍAZ-
REIXA J, GONZÁLEZ DACAL J, ZARRAONAINDIA ANDRACA A, CASAS NE-
BRA J, LÓPEZ GARCÍA D, PITA FERNÁNDEZ S, CHANTADA ABAL V. Post
radical prostatectomy oncological outcomes in patients who
were candidates for active surveillance. [Póster]. En: 26th An-
nual Congress of the European Association of Urology. Viena
(Austria), 18-22 marzo 2011. Eur Urol Suppl. 2011; 10 (2): 332.
PITA FERNÁNDEZ S, GARCÍA LÓPEZ L, TOJO GÓMEZ MC, ARES FER-
REIRO RM, LÓPEZ CALVIÑO B, PÉRTEGA DÍAZ S, SEOANE PILLADO MT.
Prevalencia de lesiones cutáneas en pacientes ingresados en
una unidad de lesiones medulares. [Póster]. En: XVI Xornadas
Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria. Lugo, 25-26
noviembre 2011. Cad At. Primaria 2011; 18 (3): 221.
PITA FERNÁNDEZ S, RODRÍGUEZ CAMACHO E, LÓPEZ CALVIÑO B,
SEOANE PILLADO MT, PÉRTEGA DÍAZ S, SUÁREZ LORENZO JM, GAR-
CÍA CAJIDE Y. Factores pronósticos asociados a la superviven-
cia en el cáncer de esófago. [Póster]. En: XVI Xornadas Gale-
gas de Medicina Familiar e Comunitaria. Lugo, 25-26 noviem-
bre 2011. Cad At. Primaria 2011; 18(3): 219.
PITA FERNÁNDEZ S, VALDÉS CAÑEDO F, SEOANE PILLADO MT, LÓPEZ
CALVIÑO B, PÉRTEGA DÍAZ S, SEIJO BESTILLEIRO R, RODRÍGUEZ CA-
MACHO E. Eficacia de la coximetría y del consejo mínimo an-
titabaco en pacientes fumadores trasplantados renales.
[Póster]. En: XVI Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Co-
munitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Cad At. Primaria 2011;
18 (3): 220-221.
PITA FERNÁNDEZ S, ISASI FERNÁNDEZ C, LÓPEZ CALVIÑO B. Percep-
ción subjetivo del peso en Estudiantes de la Universidad de A
Coruña. [Póster]. En: XVI Xornadas Galegas de Medicina Fa-
miliar e Comunitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Cad At. Pri-
maria 2011; 18 (3): 219.
GARCÍA RODRÍGUEZ MT, PIÑÓN VILLAR MC, LÓPEZ CALVIÑO B, PITA
FERNÁNDEZ S. Estado nutricional del paciente con disfunción
hepática. [Póster]. En: XVI Xornadas Galegas de Medicina Fa-
miliar e Comunitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Cad At. Pri-
maria 2011; 18(3): 222.
PIÑÓN VILLAR MC, GARCÍA RODRÍGUEZ MT, LÓPEZ CALVIÑO B, PITA
FERNÁNDEZ S. Calidad de vida en lista de pretrasplante hepático.
[Póster]. En: XVI Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Co-
munitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Cad At. Primaria 2011;
18 (3): 222.
PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, LÓPEZ CALVIÑO B, SEOANE
PILLADO MT, GAGO GARCÍA E, SEIJO BESTILLEIRO R, TILVE ÁLVAREZ
CM. Calidad de vida y calidad percibida del cuidado recibido
en pacientes con cáncer de colon y recto. [Póster]. En: XVI
Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria. Lugo,
25-26 noviembre 2011. Cad At. Primaria 2011; 18 (3): 223.
Libros
LÓPEZ SILVARREY VARELA A, IGLESIAS LÓPEZ B, KORTA MURÚA J,
MARTÍNEZ GÓMEZ M, MORELL BERNABÉ JJ, PÉRTEGA DÍAZ S, ET AL.
Estudio sobre el asma en los centros escolares españoles
(EACEE) 2009-2010. A Coruña: Fundación María José Jove;
2011.
Teses
TUBÍO ORDÓÑEZ J. Envejecimiento, deterioro cognitivo, depen-
dencia funcional y variables asociadas: estudio sobre una
población española. [Tesis doctoral]. Universidad de A Coruña;
2011.
RODRÍGUEZ ROMERO B. Estudio observacional de prevalencia so-
bre calidad de vida y patología músculo-esquelética en
mariscadores/as a pie de la comunidad autónoma de Galicia.
[Tesis doctoral]. Universidad de A Coruña; 2011.
Proxectos de investigación
GARCÍA RODRÍGUEZ MT, PIÑÓN VILLAR MC, OTERO FERREIRO A,
SUÁREZ LÓPEZ F, LÓPEZ CALVIÑO B. Valoración del estado nutri-
cional y calidad de vida previo y posterior al trasplante hep-
ático. FIS. ISC III. Ministerio de Ciencia e Innovación. FIS
PI11/011255. 2012-2014.
VALDÉS CAÑEDO F, SEOANE PILLADO T, PÉRTEGA DÍAZ S. Eficacia de
la cooximetría y del consejo mínimo antitabaco en pacientes fu-
madores trasplantados renales. FIS. ISC III.Ministerio de Cien-
cia e Innovación. FIS PI11/01356. 2012-2014.
GAGO GARCÍA E, ISASI FERNÁNDEZ C, VELASCO A, LÓPEZ CALVIÑO B,
GONZÁLEZ SANTAMARÍA P. Calidad de vida y calidad percibida del
cuidado recibido en pacientes con cáncer de colon y recto.
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FIS. ISC III. Ministerio de Ciencia e Innovación. FIS PI10/02285.
2011-2013.
PITA FERNÁNDEZ S, ISASI FERNÁNDEZ C, VELASCO A, LÓPEZ CALVIÑO
B, GONZÁLEZ SANTAMARÍA P, GAGO GARCÍA E. Calidad de vida y
calidad percibida del cuidado recibido en pacientes con cáncer
de colon y recto. Consellería de Economía e Industria. Xunta
de Galicia. 10CSA916052PR. 2010-2013.
PITA FERNÁNDEZ S, SEOANE PILLADO T, PÉRTEGA DÍAZ S, LÓPEZ
CALVIÑO B, EINÖDER MORENO M, GARCÍA ALONSO P, PÉREZ GARCÍA
S, GONZÁLEZ MARTÍN C, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ A. O Xénero como
determinante do risco cardiovascular, a comorbilidade, a cali-
dade de vida e a dependencia en persoas de 40 e máis años
de idade do municipio de Cambre. Consellería de Igualdade.
Xunta de Galicia. Fondo Social Europeo. SI427C 2011/56-0.
2010-2011.
PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, SEOANE PILLADO T, ARNAL MON-
REAL F, GONZÁLEZ SAEZ L, GONZÁLEZ SANTAMARÍA P. Demora diag-
nóstica y estrategias de seguimiento en el cáncer colorrectal:
su influencia en el pronóstico. FIS. ISC III. Ministerio de Cien-
cia e Innovación. FIS PS09/00663. 2010-2012. 
SEOANE PILLADO T, PITA FERNÁNDEZ S. VALDÉS CAÑEDO F. Estudo
de supervivencia en pacientes trasplantados renais: compara-
ción de métodos paramétricos, semiparamétricos e non-
paramétricos. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.
PS09/26. 2009-2011.
FRANCISCO VALDÉS CAÑEDO F, PITA FERNÁNDEZ S, SEIJO BESTILLEIRO
R. Incidencia de cáncer y eventos cardiovasculares en pa-
cientes trasplantados renales. Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. Instituto de Salud Carlos III. FIS P1070986. 2007- 2011.
Premios
PREMIO AO ARTÍCULO ORIXINAL na Área de Enfermería do
Hospital con millores publicacións no ano 2010. VÁZQUEZ RO-
DRÍGUEZ B, PITA FERNÁNDEZ S, REGUEIRO LÓPEZ M, GARCÍA PEDREIRA
D, CARRO RODRÍGUEZ MJ, PÉREZ RIVAS G, DE LA IGLESIA MARTÍNEZ
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fibrillation. En: XIII Xornadas para a promoción da Investigación
Biomédica. A Coruña, 17 junio 2011.
SEGUNDO PREMIO AO ARTÍCULO ORIXINAL na Área Cirúrx-
ica con maior índice de impacto publicado no ano 2010. PA-
RADELA S, PITA FERNÁNDEZ S, PEÑA C, FERNÁNDEZ JORGE B, GAR-
CÍA SILVA J, MAZAIRA M, FONSECA E. Complications of ambulatory
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médica. A Coruña, 17 junio 2011.
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PÉREZ I, FERNÁNDEZ MORENO M, DEBERG M, PÉRTEGA S, FERNÁN-
DEZ LÓPEZ C, OREIRO N, HENROTÍN Y, BLANCO FJ. Mitochondrial
DNA haplogroups modulate the serum levels of biomarkers in
patients with osteoarthritis disease. En: XIII Xornadas para a
promoción da Investigación Biomédica. A Coruña, 17 junio
2011.
TERCER PREMIO AO ARTÍCULO ORIXINAL na Área Médica
con maior índice de impacto publicado no ano 2010. PARADELA
S, FONSECA E, PITA FERNÁNDEZ S, KANTROW SW, DIWAN AH, HER-
ZOG C, PRIETO VG. Pronostic factors for melanoma in children
and adolescents: a clinicopathologic, single-center study of
137 Patients. En: XIII Xornadas para a promoción da Investi-
gación Biomédica. A Coruña, 17 junio 2011. 
TERCER PREMIO AO ARTÍCULO ORIXINAL na Área Cirúrxica
con maior índice de impacto publicado no ano 2010. PITA FER-
NÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, LÓPEZ CALVIÑO B, GONZÁLEZ SANTA-
MARÍA P, SEOANE PILLADO T, ARNAL MONREAL F, MACIÁ F, SÁNCHEZ
CALAVERA MA, ESPÍ MACÍAS A, VALLADARES AYERBES M, PAZOS A,
REBOREDO LÓPEZ M, GONZÁLEZ SÁEZ L, MONSERRAT MR, SEGURA
NOGUERA JM, MONREAL ALIAGA I, GONZÁLEZ LUJÁN L, MARTÍN
RABADÁN M, MURTA NASCIMENTO C, PUEYO O, BOSCÁ WATTS MM,
CABEZA IRIGOYEN E, CASMITJANA ABELLA M, PINILLA M, COSTA AL-
CARAZ A, RUIZ TORREJÓN A, BURÓN PUST A, GARCÍA ARANDA C, DE
LLUC BENNESAR M, LAFITA MAINZ S, NOVELLA M, MANZANO H,
VADELL O, FALCÓ E, ESTEVA M. Diagnosis delay and follow-up
strategies in colorrectal cancer. Prognosis implications: a study
protocol. En: XIII Xornadas para a promoción da Investigación
Biomédica. A Coruña, 17 junio 2011. 
SEGUNDO PREMIO Á MELLOR COMUNICACIÓN CIENTÍ-
FICA. PITA FERNÁNDEZ S, ISASI FERNÁNDEZ C, LÓPEZ CALVIÑO B.
Percepción subjetivo del peso en estudiantes de la Universidad
de A Coruña. En: XVI Xornadas Galegas de Medicina Familiar
e Comunitaria. Lugo, 25-26 novembro 2011.
PREMIO JOAQUÍN ALBARRÁN AL MEJOR PÓSTER. MARTÍNEZ
BREIJO S, GÓMEZ VEIGA F, ZARRAONANDÍA A, PONCE DÍAZ REIXA J,
PÉRTEGA S, CASAS NEBRA J, LÓPEZ GARCÍA D, CHANTADA ABAL V.
Resultados oncológicos de pacientes sometidos a prostatec-
tomía radical en pacientes candidatos a vigilancia activa. En:
LXXVI Congreso Nacional de Urología 2011.
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Docencia académica
PITA FERNÁNDEZ S. Bases para a interpretación do coñecemento
científico. Facultade de Enfermaría e Podoloxía de Ferrol. Uni-
versidade da Coruña. 6 créditos.
PITA FERNÁNDEZ S. Bases para a interpretación do coñecemento
científico. Escola Universitaria de Enfermaría. Universidade da
Coruña. 6 créditos. 
PITA FERNÁNDEZ S. Mestrado en Investigación, Ordenación e
Avaliación dos Servizos Sociosanitarios. Diseño de un proyecto
de investigación. Facultade de Enfermaría e Podoloxía de Fer-
rol. Universidade de A Coruña. Período: 10 octubre 2011 - 13
enero 2012. 6 créditos.
PITA FERNÁNDEZ S. Mestrado en Investigación, Ordenación e
Avaliación dos Servizos Sociosanitarios. Fundamentos de in-
vestigación cuantitativa en Ciencias Sociosanitarias. Facultade
de Enfermaría e Podoloxía de Ferrol. Universidade de A
Coruña. Período: 10 octubre - 11 noviembre 2011. 3 créditos.
PITA FERNÁNDEZ S.Mestrado Universitario en Asistencia e Inves-
tigación Sanitaria. Investigación Sanitaria no Hospital e na Uni-
versidade. Facultade de Ciencias da Saúde. Universidade da
Coruña. Período anual. 5 créditos.
PITA FERNÁNDEZ S.Mestrado Universitario en Asistencia e Inves-
tigación Sanitaria. Preparación dun Proxecto de Investigación
II: Desenvolvemento. Facultade de Ciencias da Saúde. Univer-
sidade da Coruña. Período: Cuadrimestral. 3 créditos. 
PITA FERNÁNDEZ S. Traballos tutelados para o Mestrado en Inves-
tigación, Ordenación e Avaliación dos Servizos Sociosanitarios.
Facultade de Enfermaría e Podoloxía de Ferrol. Universidade
de A Coruña.
PITA FERNÁNDEZ S. Traballos tutelados para o Mestrado Univer-
sitario en Atención Primaria da Universidade Miguel Hernández
(Alicante). Departamento de Medicina Clínica. Universidade
Miguel Hernández. 
PITA FERNÁNDEZ S. Traballos tutelados para o Mestrado Univer-
sitario en Asistencia e Investigación Sanitaria. Facultade de
Ciencias da Saúde. Universidade de A Coruña.
SEOANE PILLADO T. Introducción ao uso de R (e Rcomander) para
usuarios do SPSS. FEGAS (Fundación Pública Escola Galega
de Administración Sanitaria). 4,5 créditos. 20 horas. Período:
2 mayo 2011 - 6 mayo 2011.
Docencia non académica
PITA FERNÁNDEZ S. II Xornada de Investigación en Atención Pri-
maria do Departamento de Saúde Clínico-Malvarrosa. Valencia,
15 deciembre 2011.
STAFF DE XERENCIA
Comunicacións en congresos. Publicadas
FERNÁNDEZ L, VARELA C, ALBAINA L, MARIÑAS J, CIVEIRA T, VÁZQUEZ
I, GÓMEZ D, AVELLANEDAM.Cirugía mamaria en el Hospital Abente
y Lago (Complejo Hospitalario Universitario A Coruña) Período
2008 - 2010. [Póster]. En: XXX Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Senología y Patología Mamaria. San Sebastián, oc-
tubre 2011. Rev Senología Pat Mam 2011; 24 (sup 1): 62.
GÓMEZ D, AVELLANEDA M, ALBAINA L, VÁZQUEZ I, MARIÑAS J. CMA
en cirugía de mama: 3 años de experiencia en el Hospital
Abente y Lago. [Póster]. En: X Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Cirugía Mayor Ambulatoria. Oviedo,
noviembre 2011. En Cir May Amb 2011; 16 (sup 1): 141.
GRAÑA GIL J, RIVAS N, LARIA G, SÁNCHEZ MEIZOSO MO, FORJÁN M,
LEMA JM, SERVIA M, LÓPEZ CEDRÚN JL. Evolución radiográfica
de 9 casos de osteonecrosis de maxilar asociada al uso de bi-
fosfonatos orales para la osteoporosis. [Póster]. En: XVI Con-
greso SEIOM. A Coruña, 2-4 noviembre 2011. Rev Osteop
Metab Mineral 2011; 3: 34.
Capítulos de libro
CARAMÉS BOUZÁN J, ESCUDERO PEREIRA J, RUBIAL BERNÁRDEZ F.
Alternativas a la hospitalización convencional. En: Temes
Montes JL, Mengíbar Torres M. Gestión Hospitalaria. 5ª edi-
ción. Madrid: McGrawHill; 2011. p. 642-682.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G, MARIÑAS DÁVILA J, CASTRO VILLARES M.
Aparato Circulatorio. En: Pastor Millán MD, Álvarez Bartolomé M,
coordinadores. CIE 9 MC. Manual de Codificación. Madrid: Min-
isterio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011. p. 60-73.
Proxectos de investigación
CARAMÉS BOUZÁN J, CASTRO RAMALLO A, GARCÍA LEMOS D,
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PEREIRA MOTA M, VÁZQUEZ CASTRO MP, ESCUDERO PEREIRA J. Es-
tudio de modelos para o cálculo da eficiencia e definición e
aplicación dun indicador sintético para a comparación entre
centros sanitarios. Consellería de Economía e Industria. Xunta
de Galicia. 10CSA916010PR. 2010-2013.
Docencia non académica
MARIÑAS DÁVILA J. Curso de Codificación con CIE-9-MC. Cen-
tro de Formación e Recursos da Coruña. Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. Ju-
nio 2011.
CASTRO VILLARES M. Xornada benvida para médicos residentes
primeiro ano. Sistemas de Información Sanitaria. Comisión de
Historias Clínicas Complexo Hospitalario Universitario A
Coruña, 18 mayo 2011.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G. Curso Intermedio de Codificación
Clínica CIE-9-MC. Escuela Nacional de Sanidad (Madrid), 21-
24 febrero 2011. Plan de Calidad para el SNS. Instituto de In-
formación Sanitaria. Actividad acreditada por el Ministerio de
Sanidad y Política Social e Igualdad. 7 h lectivas.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G. Curso Intermedio de Codificación
Clínica CIE-9-MC. Escuela Nacional de Sanidad (Madrid), 4-7
abril 2011. Plan de Calidad para el SNS. Instituto de Informa-
ción Sanitaria. Actividad acreditada por el Ministerio de
Sanidad y Política Social e Igualdad. 7 h lectivas.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G. Taller avanzado de codificación CIE9MC
Nefrología y Genitourinario. Escuela Nacional de Sanidad
(Madrid), 4-5 octubre 2011. Plan de Calidad para el SNS. Ac-
tividad acreditada por el Ministerio de Sanidad y Política So-
cial e Igualdad. 15 h lectivas. 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G. Taller avanzado de codificación CIE9MC
Nefrología y Genitourinario. Escuela Nacional de Sanidad
(Madrid), 15-16 noviembre 2011. Plan de Calidad para el SNS.
Actividad acreditada por el Ministerio de Sanidad y Política So-
cial e Igualdad. 14 h lectivas.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G. Curso avanzado de CMBD y codifi-
cación con CIE9MC (2011FE0606/001). Organizado por el ser-
vicio de Calidad y Aseguramiento. Dirección General de Inno-
vación Sanitaria. Consejería de Sanidad del Principado de As-
turias. Celebrado en el Instituto Asturiano de Administración
Pública Adolfo Posada (Oviedo), 13-14 diciembre 2011. 8 h
lectivas.
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Artigos publicados en revistas científicas
VALERO A, CHIVATO T, JUSTICIA JL, NAVARRO AM; PETRA STUDY
COLLABORATIVE GROUP. Diagnosis and treatment of grass pollen-
induced allergic rhinitis in specialized current clinical practice
in Spain. Allergy Asthma Proc. 2011 Sep-Oct; 32 (5): 384-9.
BOQUETEM, IRAOLA V, MORALESM, PINTOH, FRANCISCOC, CARBALLAS
C, CARNÉS J. Seafood hypersensitivity in mite sensitized individu-
als: is tropomyosin the only responsible allergen? Ann Allergy
Asthma Immunol. 2011 Mar; 106 (3): 223-9. Epub 2010 Dec 23.
Comunicacións en congresos. Publicadas
GONZÁLEZ L, COSTA M, LÓPEZ M. Rice allergy: a case report.
Allergy 2011; Vol 66, I. Supp. s94: 394. (1021). Abstracts of the
XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clini-
cal Immunology. Estambul (Turquía), 11-15 junio 2011.
Libros ou monografías
MUÑOZ R, OLAGUIBEL J, PARRA A. Diagnóstico del asma bron-
quial. Equalmás (Grupo Luzan 5) Madrid 2010. ISBN 978-84-
96989-38-2.
DELGADO J, QUIRALTE J, PARRA A. Exacerbación de asma. Equal-
más (Grupo Luzan 5) Madrid 2010. ISBN 978-84-96989-38-2.
Docencia non académica
Foro o Experto responde: Día Mundial da Asma. Consellería
de Sanidade. FEGAS, 3 maio 2011.
Comunicacións en congresos. Publicadas
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ P, BARBUZANO SAFONT C, PRESAS ZOBRA MJ,
BROULLON MOLANES J, MARTÍNEZ BUGALLO A. Programa de ges-
tión de las consultas de laboratorios: Punto de identificación de
pacientes. En: V Congreso Nacional Laboratorio Clínico. Má-
laga, 9 al 11 noviembre 2011 Revista del Laboratorio Clínico.
2011; 4 (Especial Congreso): 408. ISSN 1888-4008
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Artigos publicados en revistas científicas
GOLPE R, CAPDEVILA PUERTA A, IGLESIAS MOREIRA C, DE LA TORRE-
BRAVOS M. Fibrosis pulmonar intesticial idiopática centrada en
las vías aéreas. Pneuma 2011; 7 (2) 29-31.
SACRISTÁN F, DEL POZO J, ROSENDE L, DE ANDRÉS A, GÓMEZ TE-
LLADO M. Hemangioma hobnail “atípico”: ¿tumor o malforma-
ción vascular? JVasc Anom. 2011; 1 (1) 29-31.
DEL POZO J, SACRISTÁN F, TELLADO MG. Angioqueratomas: Un
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gestiva. Madrid, 11-12 noviembre 2011. Endoscopy 2011;
43: A52.
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FERNÁNDEZ J. Factores asociados a la resección endoscópica
completa del adenocarcinoma invasivo sobre adenoma de co-
lon. En: XXVI Reunión de la Sociedad Gallega de Patología Di-
gestiva. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Libro de comunicacio-
nes p. 3.
VÁZQUEZ REY T, GONZÁLEZ CONDE B, CRESPO SUÁREZ B, SALA-
ZAR LAYA A, COUTO WÖRNER I, VÁZQUEZ MILLÁN MA, PARDEIRO
PÉRTEGA R, BLANCO RODRÍGUEZ M, VÁZQUEZ PÉREZ-COLEMAN L,
ESTÉVEZ PRIETO E, ALONSO AGUIRRE PA. Nueva técnica para ex-
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mal. En: 9as Jornadas Galaico-Lusas de Endoscopia Diges-
tiva. Ferrol, 25-26 marzo 2011. Libro de comunicaciones
p. 23.
SALAZAR LAYA A, COUTO WÖRNER I, CRESPO SUÁREZ B, VÁZQUEZ
REY T, GONZÁLEZ CONDE B, ESTÉVEZ PRIETO E, ALONSO AGUIRRE
PA. 011: Hemorragia digestiva de origen oscuro secundaria
a angiodisplasias de intestino delgado: características de los
pacientes y evolución tras la realización de cápsula endos-
cópica y enteroscopia. En: V Reunión Ibérica de Enterosco-
pia. A Coruña, 14 enero 2011. Libro de comunicaciones: p
31-32.
VÁZQUEZ REY T, ESTÉVEZ PRIETO E, GONZÁLEZ CONDE B, VÁZQUEZ
MILLÁN MA, PARDEIRO PÉRTEGA R, CRESPO SUÁREZ B, SALAZAR LAYA
A, COUTO WÖRNER I, VÁZQUEZ PÉREZ-COLEMAN L, BLANCO RODRÍ-
GUEZ M, ALONSO AGUIRRE PA. 01: Seguimiento a largo plazo de
100 pacientes con hemorragia digestiva de origen oscuro tras
la realización de cápsula endoscópica. En: IX Reunión Ibérica
de Cápsula Endoscópica. A Coruña, 15 enero 2011. Libro de
comunicaciones p. 16-17.
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CRESPO SUÁREZ B, SALAZAR LAYA A, GONZÁLEZ CONDE B, PARDEIRO
PÉRTEGA R, COUTO WÖRNER I, ESTÉVEZ PRIETO E, PIN VIEITO N,
GARCÍA DIÉGUEZ L, ALONSO AGUIRRE PA. Utilización de “endolo-
ops” para la extracción de prótesis esofágicas migradas en pa-
tología benigna. En: XXXIII Jornada Nacional de la Sociedad
Española de Endoscopia Digestiva. Madrid, 11-12 noviembre
2011. Libro de comunicaciones p. 69.
QUINTAS LORENZO P, ARIAS MD, PENÍN C, CUBIELLA J, COUTO I,
COBIÁN J, FERNÁNDEZ J. ¿La inmunohistoquímica permite pre-
decir la enfermedad residual o la recidiva tras la resección en-
doscópica del adenocarcinoma invasivo sobre adenoma co-
lorrectal? En: XXVI Reunión de la Sociedad Gallega de Pato-
logía Digestiva. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Libro de comu-
nicaciones p. 4.
PITA F, DIZ LOIS MT, SUÁREZ F, GARCÍA BUELA J, SANGIAO ALVARE-
LLOS S, MARTÍNEZ T, VIDAL O, CORDIDO F. Liver transplantation
normalizes altered circulating Ghrelin in basal conditions and
during glucose tolerance test in liver failure patients. En. 93 An-
nual Meeting of The Endocrine Society. Boston (EEUU), 4-7 ju-
nio 2011.
MARGUSINO L, OTERO A, SUÁREZ F, RABUÑAL M, GARCÍA M, VILA-
BOA C. Efectividad y seguridad de peginterferon alfa y ribavirina
en el tratamiento de la hepatitis C recurrente tras el trasplante
hepático ortotópico. Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria. En: Jornada 2011 de Actualización en Atención Farma-
céutica al Paciente con Patologías Viricas, Madrid, 12 mayo
2011.
Ponencias en congresos. Publicadas
COUTO I. Ponente en la sesión titulada Tópicos en Endoscopia
1. Vídeos temáticos, con la presentación “Enteroscopia”. 9as
Jornadas Galaico-Lusas de Endoscopia Digestiva. Ferrol, 25-
26 marzo 2011.
Capítulos de libro
SOUTO RUZO J, COUTO WÖRNER I, YÁÑEZ LÓPEZ JA. Capítulo 32.
Lesiones benignas de esófago, estómago y duodeno. En:
Cuenca Morón B, García González M, Garre Sánchez MC, Gil
Grande LA, Gómez Rodríguez RA, López Cano A, et al, (Aso-
ciación española de ecografía digestiva), eds. Tratado de ultra-
sonografía abdominal. 1ª ed. Edición Díaz de Santos, 2011. p.
551-560.
COUTO WÖRNER I, BARTUREN BARROSO A, SOUTO ROZO J. Capítulo
37. Ultrasonografía endoscópica del mediastino. En: Cuenca
Morón B, García González M, Garre Sánchez MC, Gil Grande
LA, Gómez Rodríguez RA, López Cano A, et al, (Asociación
española de ecografía digestiva), eds. Tratado de ultrasono-
grafía abdominal. 1ª ed. Edición Díaz de Santos, 2011. p. 619-
626.
Ensaios clínicos
Estudio abierto y aleatorizado de fase 3 de la eficacia y la tole-
rabilidad de linifanib (ABT-869) frente a sorafenib en pacientes
con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado. Abbott Labora-
tories, S.A. Madrid.
An open randomized multicenter clinical investigation to com-
pare the efficacy and safety of prednisone plus Adacolumn
GMA apheresis versus prednisone alone in the treatment of pa-
tients with mild or moderate active steroid dependent ulcera-
tive colitis. Ada-UC-07-102. GETECCU.
A 5-year non-interventional registry study of HUMIRA (Adal-
imumab) in subjects with moderately to severely active
Crohn´s disease (CD). ABB-ADA-2007-01 P06-134. Abbott
laboratories
Proxectos de investigación
DELGADO M. INVESTIGADORES COLABORADORES: SUÁREZ F, VÁZQUEZ
MA. Estudio DISHCOVERY: estudio observacional no inter-
vencionista para analizar el perfil clínico de los pacientes con
hepatitis C crónica, su manejo y seguimiento en los Hospita-
les de España. 
DELGADO M. INVESTIGADORES COLABORADORES: SUÁREZ F, VÁZQUEZ
MA. Clinical Protocol VX-950HEP3002. Multicenter, Open-La-
bel, Early Access Program of Telaprevir in Combination With
Peginterferon Alpha and Ribavirin in Genotype 1 Chronic Hep-
atitis C Subjects With Severe Fibrosis and Compensated Cir-
rhosis.
Estudio observacional transversal para evaluar la prevalencia de
disfunción renal en pacientes trasplantedos hepáticos en fase
de mantenimiento. Estudio ICEBERG hepático. Novartis. 
Estudio clínico multicéntrico de tres ramas aleatorizado y
abierto para comparar la función renal en receptores de tras-
plante hepático que reciben un régimen inmunosupresor ba-
sado en Advagraf y MMF con o sin un anticuerpo monoclonal
(Basiliximab) (Estudio Diamond). Astellas.
Estudio multicéntrico observacional retrospectivo para evaluar
un modelo matemático de asignación donante-receptor en
Trasplante hepático en España. Estudio MADRE. Astellas. 
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VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JM, ALDAMA LÓPEZ G, FLORES RÍOS X, SOLER
MARTÍN MR, VÁZQUEZ GONZÁLEZ N, CASTRO BEIRAS A. Safety and
efficacy of femoral vascular closure devices in patients un-
dergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-
elevation myocardial infarction. Am Heart J. 2011; 161 (6):
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PAZOS LÓPEZ P, PETEIRO VÁZQUEZ J, GARCÍA CAMPOS A, GARCÍA
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Libros ou monografías
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BARGE CABALLERO E. Falsas Alarmas al laboratorio de Hemodi-
námica en pacientes con sospecha de IAM con elevación de
ST. [Tesis Doctoral]. Universidade da Coruña. Facultad de Me-
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dor del Estudio: Dr Felipe Atienza- Hospital “Gregorio Mara-
ñón” Madrid. Participantes en nuestro centro: Luisa Pérez Ál-
varez, Enrique Ricoy Martínez, Ignacio Mosquera Pérez. Uni-
dad de Arritmias. 2009-2012. 
Estudio ARTEMIS. Randomized international multicenter
open-label study to document optimal timing of initiation of
dronedarona treatment after conversion with loanding dose of
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Martínez)- (2010-2012).
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CRESPO LEIRO M. Ensayo clínico, multinacional, multicéntrico,
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para eva-
luar los efectos hemodinámicos de riociguat (BAY 63-2521) así
como la seguridad y la farmacocinética en pacientes con hiper-
tensión pulmonar asociada a una disfunción sistólica del ven-
trículo izquierdo. BAY63-2521/14308. 30/11/2010. IP.
CRESPO LEIRO M. Estudio en Fase IV, multicéntrico, doble ciego,
aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la eficacia
y seguridad de la administración por vía intravenosa de dosis
intermitentes de levosimendan en pacientes ambulatorios con
insuficiencia cardíaca avanzada. RC de Salud de Barcelona.
IMIM-LEV-0901. IP.
PÉREZ ÁLVAREZ L. Estudio CARDIOVERSE: “Registro observa-
cional de los pacientes estables sometidos a cardioversión
eléctrica (o farmacológica) programada en España y su evolu-
ción a 12 meses”. Coordinadora para Galicia.
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los vasos (all comer vessels) y cuando haya fallado otro stent
(cross-over stenting). MEDTRONIC. 2011.
Proxectos de investigación
CASTRO BEIRAS A. Estudio MosaiC. Mapa de la organización sa-
nitaria para la atención de la insuficiencia cardíaca en España.
Sanofi. Código PFI-NUL-2011-01. 
CRESPO LEIRO MG, DOMÉNECH GARCÍA N, SUÁREZ FUENTETAJA N,
GRILLE CANCELA Z, PANIAGUA MARTÍN MJ, MARZOA RIVAS R, BARGE
CABALLERO E, MUÑIZ GARCÍA J, CASTRO BEIRAS A. El papel de la
Indolamina 2-3 Dioxigenasa como potencial biomarcador de
tolerancia al injerto en el trasplante cardíaco. Proyecto de la
SEC para Investigación Básica en Cardiología 2011. Gran Ca-
naria, 20 octubre 2011.
MONSERRAT IGLESIAS L. Identificación de factores genéticos
asociados con la variabilidad en el grado de hipertrofia en la
miocardiopatía hipertrófica y la hipertensión arterial. FIS 2008:
PIi081834.
MONSERRAT IGLESIAS L. INHERITANCE: Integrated Heart Re-
search In Translational genetics of dilated Cardiomyopathies in
Europe. Project Number: 241924. Coordinator: Eloisa ARBUS-
TINI. 7th European Framework.
MOHAMMAD MOHAMMAD EL DIASTY, CRESPO LEIRO MG, SIEIRA RO-
DRÍGUEZ-MORET JA, GRILLE CANCELA ZM. Estudio del papel del
HLA-G en el trasplante cardíaco. Determinación de HLA-G en
suero, biopsias cardíacas y células endoteliales del donante y
su correlación con rechazo y vasculopatia del injerto. FIS
P1081796. 2008-2011.
MONSERRAT IGLESIAS L. Investigadores colaboradores: Isabel Ro-
dríguez e Inés Alvariño. Evaluación de la utilidad del diagnós-
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miocardiopatía hipertrófica. FIS PI11/02604. 2012-2014.
CRESPO LEIRO M. Registro Nacional de Trasplante Cardíaco (par-
ticipación con actualización anual).
Estudio epidemiológico, observacional, prospectivo, para eva-
luar el riesgo cardiovascular en los pacientes trasplantados car-
díacos en España. Protocolo CTC. ROCHE. Inicio Junio 2007.
En seguimiento.
CRESPO LEIRO M. INVESTIGADOR PRINCIPAL Y COORDINADOR NACIONAL.
Registro Español de Tumores post-Trasplante cardíaco. Registro
multicéntrico español en el que participan todos los centros con
trasplante cardíaco. Proyecto de la Sección de Insuficiencia Car-
diaca, Trasplante y otras alternativas terapéuticas de la Sociedad
Española de Cardiología. Ayuda no condicionada de Novartis.
CRESPO LEIRO M. INVESTIGADOR PRINCIPAL. Estudio epidemioló-
gico para evaluar el manejo del tratamiento con esteroides en
pacientes con trasplante cardíaco realizado en la era actual de
la inmunosupresión en España. Código: RESTCO. Promotor:
Astellas. Inicio: Diciembre 2010- 2013.
CRESPO LEIRO M. Estudio epidemiológico de estimación del im-
pacto personal y social del trasplante cardíaco. Estudio
QUAINT. Código AS-TXCARD-2010-11. Promotor: Astellas. Ini-
cio: Diciembre 2010. 
CRESPO LEIRO M. Estudio Euro Heart Survey. Registro Piloto de
Insuficiencia Cardiaca. Código: SEC-INS-2010-01.
PÉREZ ÁLVAREZ L. Registro Nacional de Ablación mediante Ra-
diofrecuencia (participación con actualización anual).
PÉREZ ÁLVAREZ L. Registro Nacional de Desfibriladores (partici-
pación con actualización anual).
PÉREZ ÁLVAREZ L. Registro Nacional de Marcapasos (participa-
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VÁZQUEZ GONZÁLEZ N. Estudio E-SELECT, multicentrico de vigi-
lancia post-comercializacion. EC 06-01 JOHNSON & JOHN-
SON. 2008-2013.
VÁZQUEZ N. SOURCE 2008-01: Registro de pacientes a los que
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tica transcatéter. Edwards 2009-2011. 
SOURCE XT 2010-10. Edwards Sapien bioprótesis multi re-
gion outcome registry. Edwards. 2010-2012.
PÉREZ ÁLVAREZ L. Estudio SCOOP-UMBRELLA: La plataforma
SCOOP promueve la explotación multicéntrica de los datos
obtenidos por el sistema de monitorización remota de DAI
Care-Link. El estudio observacional UMBRELLA tiene por ob-
jeto recoger datos acerca de la incidencia de las arritmias en
pacientes portadores de DAI, usando como fuente de informa-
ción los datos de la monitorización remota CareLink. 
VÁZQUEZ N. REGISTRO E-NOBORI. Registro prospectivo, de
brazo único, multicentro, observacional para una mejor valida-
ción de la seguridad y eficacia del stent fármaco-activo Nobori
en pacientes en entorno real. TERUMO.
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VÁZQUEZ N. ATLANTIC. Administration of Ticagrelor in the Cath
La bor in the Ambulance for News Televation myocardial in-
farction to open the Coronary artery. Astra Zeneca.
VÁZQUEZ N. REGISTRO TRES. Tryton Registro Español en bifur-
caciones. 2010-2011.
Becas
Beca de la Fundación Española del Corazón para Investigación
Básica en Cardiología 2009. Proyecto: Estudios de la distribu-
ción de los haplogrupos de ADN mitocondrial como factor de
riesgo en el desarrollo de miocardiopatías de diversa índole en
la población gallega. Investigadores: DOMÉNECH GARCÍA N,
CRESPO LEIRO MG, BARALLOBRE BARREIRO J, FERNÁNDEZ CAGGIANO
M, AÑÓN VARELA P.
Premios
PREMIO al Servicio del Hospital y/o Grupos de Investigación
con Mayor Índice de Ímpacto en el Área Médica en el año 2010
concedido por la Comisión de Investigación del CHUAC y en-
tregado en las XIII Jornadas para la Promoción de la Investi-
gación Biomédica. A Coruña, 17 junio 2011.
PRIMER PREMIO de la Unidad de Investigación del Hospital
A Coruña al artículo original publicado en el año 2009 con
mayor índice de impacto del Área Médica por el trabajo: Prog-
nostic value of peak and post-exercise treadmill exercise
echocardiography in patients with known or suspected coro-
nary artery disease. PETEIRO J, BOUZAS MOSQUERA A, BROULLÓN
FJ, GARCÍA CAMPOS A, PAZOS P, CASTRO BEIRAS A. Eur Heart J
2010;31:187-95”. XIII Jornadas para la Promoción de la Inves-
tigación Biomédica. A Coruña, 17 junio 2011.
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL presentada en
la Reunión Anual de la Sociedad Gallega de Cardiología por el
trabajo: Patrones electrocardiográficos en pacientes con ECG
basal interpretable e isquemia ecocardiográfica: impacto del
bajo voltaje y el bloqueo de rama derecha. BARGE CABALLERO G,
PETEIRO VÁZQUEZ J, BOUZAS MOSQUERA A, LÓPEZ PÉREZ M, PRADA
O, CASTRO BEIRAS A. Pontevedra, junio 2011.
PREMIO DE LA SECCIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL A
LA MEJOR COMUNICACIÓN del congreso de la SEC
2011por el trabajo: Valor pronóstico de la disfunción ventri-
cular izquierda inducida con el ejercicio en pacientes hiper-
tensos sin evidencia angiográfica de enfermedad arterial co-
ronaria. PRADA DELGADO O, BARGE CABALLERO E, PETEIRO VÁZ-
QUEZ JC, BOUZAS MOSQUERA A, BARGE CABALLERO G, LÓPEZ PÉ-
REZ M, ESTÉVEZ LOUREIRO R, CASTRO BEIRAS A. 47º Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Gran Ca-
naria, octubre 2011. 
SEGUNDO PREMIO al póster presentado en el 45th Annual
Meeting of the Association for European Paediatric Cardiolo-
gía. Granada, 18-21 mayo 2011. MARCOS ALONSO S, ARIZÓN JM,
GARCÍA GUERETA L, SEGOVIA J, ROIG E, ALMENAR L, RÁBAGO G, DEL-
GADO J, GONZÁLEZ VILCHEZ F, CAMINO M, ALBERTO D, LAGE E, PÉ-
REZ VILLA F, PASCUAL D, MANITO N, BLASCO T, MUÑIZ J, CRESPO
LEIRO M. Cardiology of the Young 2011: 21 (Supl 1): 53.
Publicacións en formato electrónico
BOUZAS MOSQUERA A, PETEIRO J, BROULLÓN FJ, MÉNDEZ E, BARGE
CABALLERO G, LÓPEZ PÉREZ M, LÓPEZ SAINZ A, ÁLVAREZ GARCÍA N,
CASTRO BEIRAS A. Impact of Electrocardiographic Interpretabi-
lity on Outcome in Patients Referred for Stress Testing. Eur J
Clin Invest 2011. Doi: 10.1111/j.1365-2362.2011.02615.x. Dis-
ponible en http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/
(ISSN)1365-2362/earlyview
PETEIRO J, BOUZAS MOSQUERA A, FERNÁNDEZ X, MONSERRAT L, PA-
ZOS P, ESTÉVEZ LOUREIRO R, CASTRO BEIRAS A. Prognostic Value
of Exercise Echocardiography in Patients with Hypertrophic
Cardiomyopathy. J Am Soc Echocardiogr 2011. Disponible en:
http://www.onlinejase.com
PETEIRO J, BOUZAS MOSQUERA A, ESTÉVEZ R, PAZOS P, PIÑEIRO P,
CASTRO BEIRAS A. Head-to-Head Comparison of Peak Supine
Bicycle Exercise Echocardiography and Treadmill Exercise
Echocardiography at Peak and at Post-Exercise for the Detec-
tion of Coronary Artery Disease. J Am Soc Echocardiogr 2011.
Disponible en: http://www.onlinejase.com
Página web: www.cardioatrio.com
Docencia académica
CASTRO BEIRAS A. Profesor con el tema: La Transformación de
la Organización Cardiológica: siguiente reto.Curso: V Encuen-
tro E-Salud y Telemedicina. Innovación en Telesalud para Pa-
cientes Crónicos. Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Santander, 29 junio-1 julio 2011.
CASTRO BEIRAS A. Profesor Materia: El Estado de Bienestar.
Mestrado Universitario en Arquitectura Sanitaria e Asistencial.
A Coruña, 28 octubre 2011. 
Docencia non académica
GARCÍA CAMPOS A. Ponente en la Sesión del R5: Novedades en
el tratamiento anticoagulante de la fibrilación auricular. Aspec-
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tos prácticos. Curso de Formación Continuada en Cardiología
2011. A Coruña, 17 enero 2011.
MARZOA RIVAS R. Ponente con el tema: Complicaciones a largo
plazo tras el trasplante cardíaco. Curso de Formación Conti-
nuada en Cardiología 2011. A Coruña, 24 enero 2011.
PETEIRO VÁZQUEZ J. Conferencia: Ecocardiografía y Viabilidad Mio-
cárdica en el 2011. Cátedra Astra Zeneca. CHU de Santiago.
Santiago de Compostela, enero 2011. 
CASAS S, RICOY E. Anatomía orientada a arritmología “más vale
corazón en mano que cien ilustraciones volando”. Seminarios
de Cardiología 2011. A Coruña, 29 enero 2011.
ABUGATTAS JP. Caso Clínico 1. Seminarios de Cardiología 2011.
A Coruña, 3 febrero 2011. 
BARGE CABALLERO E. Riesgo arrítmico en la insuficiencia cardí-
aca. Curso de Formación Continuada en Cardiología 2011. A
Coruña, 7 febrero 2011. 
MÉNDEZ E, MOSQUERA N. Fisiopatología de las arritmias “expli-
cando el efecto mariposa”. Seminarios de Cardiología 2011. A
Coruña, 10 febrero 2011.
MOSQUERA PÉREZ I. Ponente con el tema: ¿Qué novedades para
la práctica clínica aportan las nuevas guías europeas de fibri-
lación auricular? Curso de Formación Continuada en Cardio-
logía 2011. A Coruña, 14 febrero 2011. 
GARCÍA L, PÉREZ L. Trazados Exo y Endocavitarios “Apren-
diendo a leer”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña,
17 febrero 2011. 
BARRIALES VILLA R. Ponente con el tema: Muerte súbita y de-
porte ¿Qué hay de cierto? Curso de Formación Continuada en
Cardiología 2011. A Coruña, 21 febrero 2011. 
GARCÍA A, RICOY E. Mapeo Electroanatómico, (Los Navegado-
res) “La electrofisiología en 3D”. Seminarios de Cardiología
2011. A Coruña, 24 febrero 2011. 
PÉREZ ÁLVAREZ L. Ponente con el tema: Unidad de Electrofisio-
logía del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Acti-
vidad y resultados. A Coruña, 28 febrero 2011.
LÓPEZ A. Caso Clínico 2. Seminarios de Cardiología 2011. A
Coruña, 3 marzo 2011.
FLORES RÍOS X. Docente en el Curso de Simulación Avanzada
en Reanimación Cardiopulmonar. Centro Tecnolóxico de For-
mación. A Coruña, 28 febrero-4 marzo 2011.
ALDAMA LÓPEZ G. Docente en el Curso de Simulación Avanzada
en Reanimación Cardiopulmonar. Centro tecnolóxico de For-
mación. A Coruña, 28 febrero-4 marzo 2011.
MONSERRAT IGLESIAS L. Ponente con el tema: Impacto de la ge-
nética en la valoración del riesgo de muerte súbita en las mio-
cardiopatías”. XVII Curso de Cardiología Pediátrica organizado
por el Área de Ciencias Cardiológicas Pediátricas del Hospital
Gregorio Marañón. Madrid, 2-5 marzo 2011.
LÓPEZ M, MOSQUERA N. Fármacos Antiarrítmicos “La marmita
de panoramix”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña,10
marzo 2011. 
PETEIRO VÁZQUEZ J. Ponente con el tema: Ecocardiografía de ejer-
cicio. Más allá de la cardiopatía isquémica. Curso de Formación
Continuada en Cardiología 2011. A Coruña, 14 marzo 2011. 
COUTO D, PÉREZ L. TSV: Taquicardia intranodal y mediadas por
vía accesoria “Atrapado y sin salida”. Seminarios de Cardiolo-
gía 2011. A Coruña, 17 marzo 2011.
CASTRO BEIRAS A. Salutación y Presentación. 3ª Reunión para
la Innovación en Gestión Sanitaria de Enfermedades Cardio-
vasculares. Alcalá de Henares, 24-25 marzo 2011.
PRADA O, RICOY E. TSV: Fluter y taquicardia focal “Las aparien-
cias engañan”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña, 24
marzo 2011. 
BARGE G, MOSQUERA N. FA-I: Aspectos Generales y Clínicos “La
fiera de mi niña”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña,
31 marzo 2011. 
GARCÍA F. Caso Clínico 3. Seminarios de Cardiología 2011. A
Coruña, 7 abril2011. 
GARCÍA L, PÉREZ L. FA-II: Tratamiento Médico “Domando a la
Fiera”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña, 14 abril 2011. 
ABUGATTAS JP, RICOY E. FA III: Tratamiento Invasivo “Cortando
por lo sano”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña, 28
abril 2011. 
PETEIRO VÁZQUEZ J. Ponente con el tema: Eco de Ejercicio vs er-
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gometría convencional en la cardiopatía isquémica. Sesión Clí-
nica General del Servicio de Cardiología del Hospital Valld`He-
bron. Curso de Formación continuada en enfermedades del
corazón. Barcelona, 29 abril 2011.
CASTRO BEIRAS A. Ponente con el tema: Unha viaxe ao redor do
corazón: mitos e realidades. A Coruña: Corazón do Corazón. III
Ciclo “Os Luns con Ciencia”. Domus-A Coruña, 11 abril 2011.
PETEIRO VÁZQUEZ J. MISCELANEA ¿por qué los cardiólogos no
ordenan más ecos de ejercicio? En: http:// www.ecocardio.com/
reflexiones imagen cardiaca/reflexion 10.asp, 15 abril 2011. 
BOUZAS MOSQUERA A. Profesor en el curso: Simulación en Eco-
cardiografía Básica del Paciente Crítico en Pediatría y Neona-
tología. Centro Tecnolóxico de Formación. A Coruña, 28-29
abril 2011.
BOUZAS ZUBELDÍA B. Profesora en el curso: Simulación en Ecocar-
diografía Básica del Paciente Crítico en Pediatría y Neonatología.
Centro Tecnolóxico de Formación. A Coruña, 28-29 abril 2011.
MARTÍNEZ BENDAYÁN I. Profesor en el curso: Simulación en Ecocar-
diografía Básica del Paciente Crítico en Pediatría y Neonatología.
Centro Tecnolóxico de Formación. A Coruña, 28-29 abril 2011.
BOUZAS ZUBELDÍA B. Profesor en el curso: Introducción a la Eco-
cardiografía en Cardiopatias Congénitas. Centro Tecnolóxico
de Formación. A Coruña, 27-29 abril 2011.
MARTÍNEZ BENDAYÁN I. Profesor en el curso: Introducción a la
Ecocardiografía en Cardiopatias Congénitas. Centro Tecnoló-
xico de Formación. A Coruña, 27-29 abril 2011.
CRESPO LEIRO M, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ JA, FARIÑAS GARRIDO P,
NAYA LEIRA C. Formadores en el Programa de Difusión de PRO-
MICAS en Atención Primaria. Impartido en varios centros de
Salud durante los meses de abril y mayo 2011.
PETEIRO VÁZQUEZ J. Conferencia: Eco de ejercicio versus
prueba de esfuerzo convencional para el diagnóstico de la
enfermedad coronaria. Sesiones Clínicas del Servicio de Car-
diología del Hospital Vall d´Hebrón, dentro del Cruso de For-
mación Continuada en Enfermedades del Corazón. Barce-
lona, 29 abril 2011.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ JA. Ponente con el tema: Indicacióndel
uso de Prasugrel en pacientes con Síndrome Coronario Agudo
sin elevación del Segmento ST. Obradoiro da Sociedade Ga-
lega de Cardioloxía “Nuevas estrategias en el tratamiento an-
tiagregante plaquetario en el síndrome coronario agudo: utili-
dad del Prasugrel”. A Toxa (Pontevedra), 30 abril 2011.
Vázquez González N. Ponente con el tema: ¿Como se trata o
paciente con infarto agudo de miocardio en Galicia? III Ciclo
“Os Luns con Ciencia”. Domu-A Coruña, 2 mayo 2011.
VÁZQUEZ GONZÁLEZ N. PONENTE CON EL TEMA: Cardiología interven-
cionista en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Ac-
tividad y resultados del año 2010. A Coruña, 2 mayo 2011. 
PÉREZ A. Caso Clínico 4. Seminarios de Cardiología 2011. A
Coruña, 5 mayo 2011. 
MONSERRAT IGLESIAS L. Ponente con el tema: Exercicio físico,
deporte e corazón. Podemos Previr? III Ciclo “Os Luns con
Ciencia”. Domus-A Coruña, 9 maio 2011.
COUTO D, MOSQUERA N. FA IV- Anticoagulación “Lo que el viento
se llevó”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña, 12 mayo
2011. 
BARGE G, PÉREZ L. TV-I: Diagnóstico “Bailando con lobos”. Se-
minarios de Cardiología 2011. A Coruña, 19 mayo 2011. 
GARCÍA F, RICOY E. TV-II: Tratamiento “A quemarropa”. Semina-
rios de Cardiología 2011. A Coruña, 26 mayo 2011. 
PRADA O. Caso Clínico 5. Seminarios de Cardiología 2011. A
Coruña, 2 junio 2011. 
CASTRO BEIRAS A. Bienvenida y Metodología. Curso “De la Evi-
dencia Científica a la Práctica Clínica en Cardiología”. A Toxa
(Pontevedra), 3- 4 junio 2011. 
CASTRO BEIRAS A. Ponente Mesa Redonda”La Cardiología en
Movimiento” con el tema: La transformación de la organiza-
ción en la atención cardiológica: siguiento reto. Curso “De la
Evidencia Científica a la Práctica Clínica en Cardiología”. A
Toxa (Pontevedra), 3- 4 junio 2011. 
Rodríguez Fernández JA. Ponente Grupo II: Hipertensión en
Cardiología. Curso “ De la Evidencia Científica a la Práctica
Clínica en Cardiología”. A Toxa (Pontevedra), 3- 4 junio 2011.
CRESPO LEIRO M. Ponente Grupo IV: Temas candentes en Insufi-
ciencia Cardíaca. Curso “De la Evidencia Científica a la Práctica
Clínica en Cardiologia”. A Toxa (Pontevedra), 3-4 junio 2011.
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López A, Pérez L. Displasia arritmogénica del VD “Los miche-
lines del corazón”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña,
LORENZO MONSERRAT IGLESIAS. Ponente con el tema: La sesión de
las cardiopatías familiares. Curso de Formación Continuada en
Cardiología 2011. A Coruña, 13 junio 2011.
PÉREZ M, MOSQUERA N. Canalopatías: “Nacer bajo la espada de
Damocles”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña, 16 ju-
nio 2011. 
Couto D, Ricoy E. Síncope “Juguemos al Cluedo”. Seminarios
de Cardiología 2011. A Coruña, 23 junio 2011. 
CASTRO BEIRAS A. Ponente con el tema: Organización en la aten-
ción de la patología cardiovascular. Donde estamos y hacia
donde vamos. Curso de Formación Continuada en Cardiología
2011. A Coruña, 27 junio 2011.
PÉREZ A, MOSQUERA N. Muerte súbita “Que bello es vivir”. Se-
minarios de Cardiología 2011. A Coruña, 30 junio 2011. 
CRESPO LEIRO M. Ponente invitada. La formación de la enferme-
ría en el ámbito de las unidades de insuficiencia cardiaca. “IV
Curso de Formación Programa ITERA “Como iniciar y desarro-
llar una unidad de insuficiencia cardiaca multidisciplinaria: traba-
jando para el futuro”. Barcelona, 30 septiembre -1 octubre 2011.
MÉNDEZ E, PÉREZ L. Dispositivos Implantables I: MP “El sar-
gento de hierro”. Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña,
27 octubre 2011. 
CRESPO LEIRO M. Ponente invitada. Rechazo crónico tras el tras-
plante cardíaco. 12 Curso de cardiología pediátrica y 5º curso
de cardiopatías congénitas del adulto. Hospital Val’d Hebron,
27 octubre 2011.
CASAS S. Caso Clínico 6. Seminarios de Cardiología 2011. A
Coruña, 10 noviembre 2011. 
PÉREZ M, RICOY E. Dispositivos Implantables II: DAI y DAI-TRC
“Los Rescatadores”. Seminarios de Cardiología 2011. A Co-
ruña, 17 noviembre 2011. 
LÓPEZ A, MOSQUERA N. Dispositivos Implantables III: Disfuncio-
nes “Aterriza como Puedas”. Seminarios de Cardiología 2011.
A Coruña, 24 noviembre de 2011. 
PETEIRO VÁZQUEZ J, PIÑEIRO PORTELA M, PAZOS P. Profesores 2º
Curso práctico de eco de ejercicio. CHUAC. A Coruña, no-
viembre 2011. 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ JA. Ponente con el tema: Dabigatran, re-
solviendo aspectos prácticos. Obradoiro da Sociedade Galega
de Cardioloxía “Dabigatran, una nueva era en la anticoagula-
ción oral”. Mugardos, 26 noviembre 2011. 
GARCÍA F, PÉREZ L. Dispositivos Implantables IV: Infecciones
“Alien el Octavo Pasajero”. Seminarios de Cardiología 2011. A
Coruña, 1 diciembre 2011. 
PRADAO, RICOY E. Arritmias y Actividad Física “En la Cuerda Floja”.
Seminarios de Cardiología 2011. A Coruña, 15 diciembre 2011.
CARDIOLOXÍA E CIRURXÍA CARDÍACA INFANTIL
Artigos publicados en revistas científicas
BAUTISTA HERNÁNDEZ V, HASAN BS, HARRILD DM, PRAKASH A, PO-
RRAS D, MAYER JE JR, DEL NIDO PJ, PIGULA FA. Late pulmonary
valve replacement in patients with pulmonary atresia and in-
tact ventricular septum: a case-matched study. Ann Thorac
Surg. 2011 Feb; 91 (2): 555-60.
AVILA ÁLVAREZ A, TORRON FP, GONZÁLEZ RIVERA I, GARCÍA HERNÁNDEZ
I, BAUTISTAHERNÁNDEZ V.Successful treatment of postoperative me-
diastinitis using a new portable vacuum-assisted device. An Pedi-
atr (Barc). 2011 Apr; 74 (4): 282-3. Spanish. No abstract available. 
BAUTISTA HERNÁNDEZ V, SÁNCHEZ ANDRÉS A, PORTELA F, FYNN-
THOMPSON F. Current pharmacologic management of pediatric
heart failure in congenital heart disease. Curr Vasc Pharmacol.
2011 Sep 1; 9 (5): 619-28. Review.
KARAMANLIDIS G, BAUTISTA-HERNÁNDEZ V, FYNN-THOMPSON F, DEL NIDO
P, TIAN R. Impaired mitochondrial biogenesis precedes heart fail-
ure in right ventricular hypertrophy in congenital heart disease.
Circ Heart Fail. 2011 Nov 1; 4 (6): 707-13. Epub 2011 Aug 12.
RAPOSO SONNENFELD I. Hipertensión pulmonar en la edad pediá-
trica. Avances en Hipertensión Pulmonar. 2011; 20: 10-13.
SOLER R, MÉNDEZ C, RODRÍGUEZ E, MARTÍNEZ A, RODRÍGUEZ A, RÍOS
A, RAPOSO I. Atrial Abnormalities: Spectrum on MRI. AJR. 2011;
197: W635-W642.
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ESTÉVEZ LOUREIRO R, MD, MARCOS ALONSO S, MD, RUEDA NÚÑEZ
F, MD. Temporary Balloon Occlusion to Facilitate Vascular Plug
Occlusion of a Reopened left Superior Caval Vein After Sur-
gery for Congenital Heart Disease. VASCULAR DISEASE MA-
NAGEMENT 2011; 8: E102-E104.
C. ALBERT D, DEL CERRO MJ, CARRASCO JI, PORTELA F. Actualiza-
ción en cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas: téc-
nicas de imagen, hipertensión arterial pulmonar, tratamientos
híbridos y quirúrgicos. Rev Esp Cardiol.2011; 64(Supl.1): 59-65
Comunicacións en congresos. Publicadas
SOLER R, MÉNDEZ C, RODRÍGUEZ E, FERNÁNDEZ N, ÁLVAREZ L, LÓPEZ
M, RAPOSO I. E045. Congenital Causes of Left Heart Enlarge-
ment: MRI Features. En: 2011 Annual Meeting of the American
Roentgen Ray Society. AJR. 2011; 196: A104-A105.
GARCÍA GUERETA L, MEDRANO LÓPEZ C, ALBERT BROTÓNS D, TEJERO
HERNÁNDEZ MA, MARCOS ALONSO S, MENENDEZ SUSO JJ, SANTIAGO
MJ, BALCELLS RAMÍREZ J, FRÍAS PÉREZ M, FERRER BARBA A, AROCA
PEINADO A, GRECO MARTÍNEZ R, GONCALVES A, CASARES MEDIAVILLA
J, PORTELA TORRON F. Initial experience with the Berlin Heart Ex-
cor assist device. Spanish pediatric multiinstitutional study.
[Póster]. En: 2011 ISHTL Meeting. San Diego. The Journal of
Heart and Lung Transplantation Vol. 30, Issue 4, Supplement,
Page S211.
Libros ou monografías
MARCOS S. Coautora en el manual: European Paediatric Imme-
diate Life Support. ERC guidelines 2010 edition. ISBN
9789079157303. 
Capítulos de libro
MARCOS S. Reanimación Cardiopulmonar en el recién nacido.En:
Sola A. Cuidados Neonatales. Descubriendo la vida de un recién
nacido enfermo. Augusto Sola. ISBN 978-987-25303-4-1.
Teses e tesinas
MARCOS S. Estudios sobre las características clínicas y la in-
fluencia genética en la susceptibilidad a la enfermedad menin-
gocócica en la edad pediátrica. [Tesis Doctoral]. Universidad de
Santiago de Compostela. 5 diciembre 2011
Proxectos de investigación
INVESTIGADOR PRINCIPAL: BAUTISTA V. INVESTIGADORES ASOCIADOS:
PORTELA F, RUEDA F, MOHAMMAD M, MTNEZ BENDAYAN I, MARCOS
S. Autorregulación de flujo en fístula quirúrgica de arteria pul-
monar a aurícula izquierda para tratamiento del fallo cardíaco
derecho. Proyecto INCITE 2009-2011. sai6444_34818365E.
Becas e axudas
BALCELLS RAMÍREZ J, FRÍAS PÉREZ M, FERRER BARBA A, MENÉNDEZ
SUSO JJ, SÁNCHEZGALINDO A, ABELLA R, CASARES J, PORTELA F. Beca
Orion Pharma 2011 “Grupo Español de Excor Pediátrico (GEEP):
experiencia en el empleo del dispositivo Excor Berlin Heart(R)
como sistema de asistencia ventricular en pacientes pediátricos”. 
CÁRDENAS REYES I. Becas de Especialización para la Formación
en España de Especialistas Latinoamericanos. Fundación
BBVA-Fundación Carolina 2011-2012.
Premios
PREMIO AL MEJOR PÓSTER CIENTÍFICO del LXII Congreso
de la Sociedad de Pediatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo
2011: Norwood Híbrido como opción terapeútica en Síndrome
de corazón izdo hipoplásico. CÁRDENS I, MARCOS S, MARTÍNEZ I,
PORTELA F, BAUTISTA V, HERNÁNDEZ I, RUEDA F.
Docencia académica
PORTELA F. Colaborador Docente na area de coñecemento de
Cirurxía curso 2011-12 (USC).
BAUTISTA HERNÁNDEZ. Colaborador Docente na area de coñece-
mento de Cirurxía curso 2011-12 (USC).
Docencia non académica
RUEDA F. II Curso-Taller de simulación de ecocardiografía básica
del paciente crítico en pediatría neonatal e infantil, Centro Tecno-
lóxico de Formación del Complexo Hospitalario Universitario de
A Coruña. 28-29 abril 2011. Acreditado pola Secretaría Técnica
do sistema acreditador das profesións sanitarias da Comunidade
Autónoma de Galicia. 3,3 créditos (Exp: 11-0012-09/0003-A).
RUEDA F. I Curso-Taller, Introducción a la ecocardiografía en car-
diopatías congénitas, Centro Tecnolóxico de Formación del
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. 27-29 abril
2011 (horas). Acreditado por la Secretaría Técnica do sistema
acreditador das profesións sanitarias da comunidade autó-
noma de Galicia con créditos (Exp: 11-0012-09/0003-A).
PORTELA F. Trasplante cardíaco y asistencia ventricular en pedia-
tría. Curso formación Continuada en Cardiología 2011. CHUAC.
PORTELA F. Valvulas Cardíacas Humanas y alternativas. Curso
Banco de Tejidos 2011 CHUAC.
PORTELA F. Curso de formación teórico-práctica en oxigena-
ción por membrana extracorpórea (ECMO) para enfermería. 24-
27 enero 2011. CHUAC
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Artigos publicados en revistas científicas
BARGE E, PANIAGUA MARTÍN MJ, MARZOA R, CAMPO R, RODRÍGUEZ
JA, PÉREZ A, ET AL. Utilidad de la escala Intermacs para estrati-
ficar el pronóstico tras el trasplante cardíaco urgente. Rev Esp
Cardiol 2011; 64 (3): 193-200.
MÉNDEZ E,IGLESIAS GIL C, BOUZAS MOSQUERA A. An unusual cause
of systolic murmur.Archives of Cardiovascular Diseases. 2011
Oct; 104 (10): 545-6.
BAUTISTA HERNÁNDEZ V, HASAN BS, HARRILD DM, PRAKASH A, PO-
RRAS D, MAYER JE JR, ET AL. Late pulmonary valve replacement
in patients with pulmonary atresia and intact ventricular sep-
tum: a case-matched study. Ann Thorac Surg. 2011 Feb; 91
(2): 555-60.
KARAMANLIDIS G, BAUTISTA-HERNÁNDEZ V, FYNN-THOMPSON F, DEL
NIDO P, TIAN R. Impaired mitochondrial biogenesis precedes heart
failure inright ventricular hypertrophy in congenital heart disease.
Circ Heart Fail. 2011 Nov 1;4(6):707-13. Epub 2011 Aug 12.
Premios
Premio ao Servizo de Ciruxía Cardíaca como Recoñecemento
ao Traballo Realizado. Otorgado por la Comisión de Investiga-
ción del CHUAC, en XIII Xornadas para a Promoción da Inves-
tigación Biomédica. A Coruña, 17 junio 2011.
Premio ao servizo cirúrxico do hospital e/ou grupo de investi-
gación do Inibic con maior índice de impacto no ano 2010.
Otorgado por la Comisión de Investigación del CHUAC, en XIII
Xornadas para a Promoción da Investigación Biomédica. A Co-
ruña, 17 junio 2011.
PRIMEIRO PREMIO ao artículo orixinal na área cirúrxica con
maior índice de impacto publicado no ano 2010. MOSQUERA
VX, MARINI M, LÓPEZ PÉREZ JM, MUÑIZ GARCÍA J, HERRERA JM,
CAO I.; CUENCA JJ. Role of conservative management in trau-
matic aortic injury: Comparison of long-term results of con-
servative, surgical and endovascular treatment. Otorgado por
la Comisión de Investigación del CHUAC, en XIII Xornadas
para a Promoción da Investigación Biomédica. A Coruña, 17
junio 2011.
Docencia universitaria
Docencia de la asignatura Clínica Médico-Quirúrgica I para
alumnos de 4º curso de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela: DANIELA NEVES DA
COSTA, 23-25 febrero y 28 febrero 2011. ROBERTO VIDAL PAZOS,
9-13 mayo, 16 mayo y 18-20 mayo 2011. PATRICIA GÓMEZ ÁL-
VAREZ, 3-7 octubre y 10-14 octubre 2011. RUBÉN VÁZQUEZ FER-
NÁNDEZ, 31 octubre a 4 noviembre y 7-11 noviembre 2011.
JOSÉ MANUEL FERREIRO FACAL, 5, 7, 9 diciembre y 12-16 di-
ciembre 2011. MARTA CALVO SEOANE, 12 -16 diciembre y 19-
22 diciembre 2011.
Docencia non universitaria
MOSQUERA VX. Complex cases and reinterventions in type b
aortic dissection. Marbella aortic symposium (MAS 2011).
Disasters in open and endovascular aortic procedures.
Learning from complications. Marbella (Málaga), 10-12
marzo 2011.
CUENCA JJ. Controversia. Cirugía coronaria y circulación extra-
corpórea: la cirugía coronaria sin CEC aporta muchos benefi-
cios y se debe realizar en la mayoría de los pacientes. XVI Reu-
nión Anual de Médicos Residentes en Cirugía Cardiovascular.
Santiago de Compostela, 31 marzo-1 abril 2011.
CUENCA JJ. Nuevos conceptos en el tratamiento quirúrgico de
la insuficiencia mitral funcional. ACC.11. Nueva Orleáns
(EEUU), 2-5 abril 2011.
CUENCA CASTILLO JJ. Trasplante Cardíaco. Aspectos Quirúrgi-
cos. 20 años de Trasplante Cardíaco. Hospital Universitario A
Coruña, 8 abril 2011.
MOSQUERA VX. Actualización en el Manejo del Síndrome Aórtico
Agudo. Curso de Formación Continuada en Cardiología 2011.
Hospital Universitario A Coruña, 11 abril 2011.
CUENCA JJ. Cirugía Valvular Aórtica: Papel del TAVI: ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Quién? XI Congreso de la Sociedad An-
daluza de Cirugía Cardiovascular. Cádiz, 6-8 octubre 2011.
CUENCA JJ. Tratamiento Quirúrgico de la Valvulopatía Aórtica.
El Mejor Producto para cada paciente. Reunión de presenta-
ción de la prótesis Mitroflow PRT. Peñafiel (Valladolid), 2-3 no-
viembre 2011.
IGLESIAS GIL C. Incidencia de complicaciones tromboembólicas
y hemorrágicas tras el recambio valvular aórtico biológico. Pre-
sentación Trabajo Fin de Master en Asistencia e Investigación
Sanitaria (UDC). Septiembre/2010-Julio 2011. A Coruña, 14 ju-
lio 2011.
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Artigos publicados en revistas científicas
LÓPEZ CEDRÚN JL. Implant rehabilitation of the edentulous pos-
terior atrophic mandible: the sandwich osteotomy revisited. Int
J Oral Maxillofac Implants 2011; 26 (1): 195-202.
VÁZQUEZ MAHÍA I, SEOANE J, VARELA CENTELLES P, TOMÁS I, GARCÍA
AA, CEDRÚN JL. Predictors for tumor recurrence after primary
definitive surgery for oral cancer. J Oral Maxillofac Surg. 2011
Sep 20. [Epub ahead of print].
LÓPEZ CEDRÚN JL, PIJOAN JI, FERNÁNDEZ S, SANTAMARIA J, HERNÁN-
DEZ G. Efficacy of amoxicillin treatment in preventing postop-
erative complications in patients undergoing third molar sur-
gery: a prospective, randomized, double-blind controlled study.
J Oral Maxillofac Surg 2011; 69 (6): e5-e14. 
SEOANE ROMERO JM, VÁZQUEZ MAHÍA I, SEOANE J, VARELA CEN-
TELLES P, TOMÁS I, LÓPEZ CEDRÚN JL. Factors related to late stage
diagnosis of oral squamous cell carcinoma. Med Oral Patol Oral
Cir Bucal. 2011; 17 (1): e35-40.
LÓPEZ CEDRÚN JL, ARENAZ BÚA J, ÁLVAREZ AMEZAGA J, SANTAMARÍA
ZUAZUA J. An unusual intraparotid foreign body simulating a tu-
mour: shrapnel from the Spanish Civil War. Int J Oral Maxillo-
fac Surg 2011; 40 (8): 880-3. Epub 2011 Mar 17.
HERNÁNDEZ ALFARO F, ARENAZ BÚA J, MAREQUE BUENO J. Orthog-
natic surgery in cherubism: a case report. J Oral Maxillofac
Surg. 2011 Feb; 69 (2): 541-5. 
Capítulos de libro
GARCÍA-ROZADO GONZÁLEZ A. Guía de práctica clínica en patología
de las glándulas salivales. En: Martín-Granizo R, Redondo
González LM, Sánchez Cuéllar A. Patología de las glándulas
salivales. Capítulo 27. Páginas 507-521. Ripano Editorial
Médica. Madrid, 2011.
Ensaios clínicos
Análisis genómico de cáncer oral humano para la validación de
un modelo murino de cáncer oral como herramienta para ter-
apias preclínicas antitumorales. INVESTIGADOR PRINCIPAL: LÓPEZ
CEDRÚN JL. INVESTIGADORES: POMBO CASTRO M.
Proxectos de investigación
INVESTIGADOR PRINCIPAL: MORA BERMÚDEZ MJ, INVESTIGADORES:
GARCÍA ÁLVAREZ C, SANTANA PENÍN UA, RILO POUSA B, DA SILVA
DOMÍNGUEZ JL, FERNÁNDEZ FORMOSO N, LÓPEZ CEDRÚN JL, ALONSO
DE LA PEÑA V. Efectividad de una nueva terapéutica oclusal en
los desórdenes temporomandibulares crónicos. Ensayo clínico
aleatorizado controlado. Fondo de Investigación Sanitaria (In-
stituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo.
Convocatoria 2011. Nº de expediente: PI11/025. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: LÓPEZ CEDRÚN JL. INVESTIGADORES: LUACES
R, PATIÑO B, COLLADO J, ARENAZ J, IGLESIAS E, POMBO M. Estudio
experimental en fase piloto sobre la influencia del protocolo de
radioterapia en el hueso mandibular reconstruido mediante dis-
tracción osteogénica. Consellería de Sanidade. Xunta de Gali-
cia. Convocatoria 2008. Nº de expediente: PS08/19. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: IGLESIAS CANDAL E. INVESTIGADORES: LU-
ACES REY R, LÓPEZ CEDRÚN CEMBRANOS JL. Complicaciones en
Cirugía Oral y Maxilofacial en pacientes hospitalizados alérgi-
cos a penicilina. Código Registro CEIC Galicia: 2011/002. 
Premios
PREMIO AL RESIDENTE con mejores publicaciones en el año
2010. ARENAZ BÚA J. XIII Jornadas para la promoción de la In-
vestigación Biomédica. Complejo Hospitalario Universitario de
A Coruña.
Publicacións en formato electrónico
OTERO RICO A, IGLESIAS CANDAL E, PATIÑO SEIJAS B, LÓPEZ CEDRÚN
JL. Patología de la mucosa oral. En: ABCD en Urgencias Ex-
trahospitalarias [libro en internet] URL disponible en: http://
www.mircoruna.es/mediapool/118/1189559/data/72_PATOLO-
GIA_MUCOSA_ORAL_02_FINAL.pdf
OTERO RICO A, IGLESIAS CANDAL E, LUACES REY R, LÓPEZ CEDRÚN JL.
Patología urgente de las glándulas salivales. En: ABCD en Urgen-
cias Extrahospitalarias [libro en internet] URL disponible en:
http://www.mircoruna.es/mediapool/118/1189559/data/73_GLA
NDULAS_SALIVALES_02_FINAL.pdf
OTERO RICO A, IGLESIAS CANDAL E, LUACES REY R, LÓPEZ CEDRÚN
JL. Traumatismos maxilofaciales. En: ABCD en Urgencias Ex-
trahospitalarias [libro en internet] URL disponible en: http://
www.mircoruna.es/mediapool/118/1189559/data/74_TRAU-
MATISMOS_MAXILOFACIALES_02_FINAL.pdf
IGLESIAS CANDAL E, OTERO RICO A, PATIÑO SEIJAS B, LÓPEZ CEDRÚN
JL. Tumoraciones cervicales. En: ABCD en Urgencias Extra-
hospitalarias [libro en internet] URL disponible en: http://
www.mircoruna.es/mediapool/118/1189559/data/75_TU-
MORACIONES_CERVICALES_02_FINAL_DEFINITVO.pdf
IGLESIAS CANDAL E, OTERO RICO A, PATIÑO SEIJAS B, LÓPEZ CEDRÚN
JL. Patología dentaria. En: ABCD en Urgencias Extrahospita-
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larias [libro en internet] URL disponible en: http://www.mir-
coruna.es/mediapool/118/1189559/data/71_PATOLOGIA_DEN
TARIA_02_FINAL.pdf
IGLESIAS CANDAL E, OTERO RICO A, LUACES REY R, LÓPEZ CEDRÚN JL.
Patología de la articulación temporomandibular. En: ABCD en Ur-
gencias Extrahospitalarias [libro en internet] URL disponible en:
http://www.mircoruna.es/mediapool/118/1189559/data/76_PA-
TOLOGIA_ATM_02_FINAL.pdf
COLLADO LÓPEZ J, OTERO RICO A, HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS J. Di-
agnóstico precoz de cáncer oral. En Guías Clínicas Fisterra [re-
vista en internet] URL disponible en: http://www.fisterra.com/
guias-clinicas/diagnostico-precoz-cancer-oral/
Docencia académica
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Curso sobre diagnóstico, planifi-
cación y cirugía implantológica en situaciones de insuficiente can-
tidad de hueso para recibir implantes ósteointegrados. Facultad
de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela, 26 enero 2011. (5 horas lectivas).
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Curso sobre alveoloplastia y re-
habilitación dental en el paciente fisurado. Facultad de Medi-
cina y Odontología de la Universidad de Santiago de Com-
postela, 21 diciembre 2011. (2,5 horas lectivas). 
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Curso sobre reconstrucción max-
ilar en implantología. Elevación de seno. Facultad de Medicina
y Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela,
21 diciembre 2011. (2,5 horas lectivas). 
Docencia non académica
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Protocolos quirúrgicos en el
tratamiento del cáncer de lengua. 1er Symposium de la Sociedad
Español de Cabeza y Cuello. Oviedo, 25-26 noviembre 2011.
GARCÍA-ROZADO GONZÁLEZ A. Casos clínicos. Discusión. I Sym-
posium de Cabeza y Cuello. Oviedo, 25-26 noviembre 2011.
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Alveoloplastia y rehabilitación
dental en el paciente fisurado. IX Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Fisuras Faciales. Toledo, 4-5 noviembre
2011.
IGLESIAS CANDAL E, POMBO CASTRO M, OTERO RICO A, CARRAL
ROURA N, CHÁVEZ BONILLA V, GARCÍA-ROZADO A, PATIÑO SEIJAS B.
Profesores en el curso de urgencias en Cirugía Maxilofacial
para residentes de primer año. A Coruña, 17-18 octubre 2011. 
FERRERAS GRANADO J. Injertos óseos de paladar: aplicaciones
clínicas. Actualización en cirugía y rehabilitaciones implantológ-
icas. 3ª edición. A Coruña, 16 octubre 2011.
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Alveoloplasty and implant reha-
bilitation in cleft palate. I Congress of Bulgarian Society for Oral
and Maxillofacial Surgery. Varna (Bulgaria), 6-8 octubre 2011.
LUACES REY R. Reconstrucción mandibular.Curso Actualización
en cirugía reconstructiva de cabeza y cuello. Hospital La Paz,
Madrid, 22-24 septiembre 2011.
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Sesión sobre la patología max-
ilofacial para Médicos de Familia. Hospital de Oza, junio 2011.
LUACES REY R. Sesión sobre los traumatismos faciales. Servi-
cio de Urgencias CHU A Coruña, 4 junio 2011.
GARCÍA-ROZADO GONZÁLEZ A. Traumatología nasal. III Curso de
iniciación a la Rinoplastia. Madrid, 11-13 mayo 2011.
GARCÍA-ROZADO GONZÁLEZ A.Cirugía reconstructiva nasal básica.
III Curso de iniciación a la Rinoplastia. Madrid, 11-13 mayo
2011.
FERRERAS GRANADO J. Protocolo quirúrgico para manejo del
hueso subsinusal. Curso de técnica quirúrgica de elevación del
seno maxilar. Santiago de Compostela, 8-9 abril 2011.
VÁZQUEZ MAHÍA I.Manejo de las complicaciones en la cirugía de
elevación de seno maxilar. Curso de técnica quirúrgica de el-
evación del seno maxilar. Santiago de Compostela, 8-9 de abril
de 2011.
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Utilización de distractores en
Cirugía Craneomaxilofacial. Curso AO CMF Principios de la Os-
teosíntesis. Sevilla, 6-8 abril 2011.
GARCÍA-ROZADO GONZÁLEZ A. Biología ósea y reparación de frac-
turas. Profesor en Curso AO CMF Principios de la Osteosínte-
sis. Curso AO CMF sobre Principios de la Osteosíntesis.
Sevilla, 6-8 abril 2011.
GARCÍA-ROZADO GONZÁLEZ A. Osteotomías segmentarias en mor-
didas abiertas anteriores. Reunión conjunta SEDO-SECOM.
Madrid, 18-19 marzo 2011.
LUACES REY R. Modelo animal para entrenamiento del trata-
miento endoscópico de fracturas de cóndilo mandibular. Curso
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AOCMF- Taller de endoscopia maxilofacial. A Coruña, 17-18
marzo 2011.
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Modelo animal para entre-
namiento del tratamiento endoscópico de fracturas de cóndilo
mandibular. Curso AOCMF-Taller de endoscopia maxilofacial.
A Coruña, 17-18 marzo 2011.
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Osteosíntesis mandibular: tornillos
vs placas vs material reabsorbibles.Profesor en el Curso AO CMF
Avances en Cirugía Ortognática. Davos, 21-23 febrero 2011.
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Cirugía Ortognática en Deformi-
dades congénitas. Curso AO CMF Avances en cirugía or-
tognática. Davos, 21-23 febrero 2011.
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Injertos en inlay en el sector pos-
terior mandibular. V Symposium Internacional de Implantología
Ciudad de Oviedo. Oviedo, 10-12 febrero 2011.
GARCÍA-ROZADO GONZÁLEZ A. Errores en el diagnóstico por la im-
agen en Implantología. 5º Symposium Internacional de Implan-
tología Ciudad de Oviedo. Oviedo, 10-12 febrero 2011.
LÓPEZ-CEDRÚN CEMBRANOS JL. Filariasis ocular. 2ª Jornada de
Traumatología Craneomaxilofacial. Sierra Nevada, 3-4 febrero
2011.
CIRURXÍA PEDIÁTRICA
Artigos publicados en revistas científicas
PALACIOS MG, SOMOZA I, MOLINA ME, PAIS E, VELA D. Megauré-
ter obstructivo primario. Tratamiento endoscópico con balón
dedilatación: nuestros primeros resultados. Acta Pediatr Esp.
2011; 69 (5): 207-210.
GARCÍA GONZÁLEZ M, CARAMÉS BOUZÁN J, GÓMEZ VEIRAS JR, GAR-
CÍA PALACIOS M, MOLINA VÁZQUEZ E, SOMOZA ARGIBAY I, DARGALLO
CARBONELL T, PAIS PIÑEIRO E, GÓMEZ TELLADO M, VELA NIETO D.
¿Es necesaria o imprescindible la Cirugía Experimental en el
Programa Formativo de un Cirujano Pediátrico? Cir Pediatr
2011; 24: 221-223.
Comunicacións en congresos. Publicadas
GARCÍA PALACIOS M, PAIS PIÑEIRO E, GÓMEZ VEIRAS J, GARCÍA GON-
ZÁLEZ M, MARCO MARTÍN C, DARGALLO CARBONELL T, SOMOZA AR-
GIBAY I, GÓMEZ TELLADO M, CARAMÉS BOUZÁN J, VELA NIETO D. Hi-
pospadias severos con chorda: nueva técnica de corrección
mediante alargamiento de la placa uretral con un flap único la-
teral y Onlay con doble island flap. En: 50 Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. Barcelona, 14-
15 junio 2011. Cir Pediatr 2011; 24 (Supl 1): 9.
GÓMEZ VEIRAS J, GARCÍA PALACIOS M, GARCÍA GONZÁLEZ M,
MARCO C, SOMOZA I, GÓMEZ TELLADO M, DARGALLO T, PAIS E, CA-
RAMÉS J, VELA D. Ruptura intraperitoneal espontánea de quiste
hidatídico hepático: dolor abdominal y anafilaxia. En: 50 Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Pediá-
trica. Barcelona, 14-15 junio 2011. Cir Pediatr 2011; 24 (Supl
1): 45-46.
MARCO C, GÓMEZ VEIRAS J, GARCÍA PALACIOS M, GARCÍA GONZÁ-
LEZ M, SOMOZA I, GÓMEZ TELLADO M, DARGALLO T, PAIS E, CARA-
MÉS J, VELA D.Obstrucción gástrica debido al mal uso de un bo-
tón de gastrostomía. En: 50 Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cirugía Pediátrica. Barcelona, 14-15 junio 2011.
Cir Pediatr 2011; 24 (Supl 1): 57.
SOMOZA I, GÓMEZ VEIRAS J, PALACIOS MG, GARCÍA M, MARCO C,
PAIS E, VELA D. Obstrucción uretral transitoria, ¿Valve like syn-
drome?, dos nuevos casos. En: 50 Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. Barcelona, 14-15 ju-
nio 2011. Cir Pediatr 2011; 24 (Supl 1): 39.
GARCÍA M, GÓMEZ R, TELLADO M, PALACIOS M, MARCO C, SOMOZA
I, PAIS E, CARAMÉS J, DARGALLO T, VELA D. Empleo del Ecógrafo
por el Cirujano Pediátrico: soluciones diarias, simplificación de
tareas. En: 50 Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Cirugía Pediátrica. Barcelona, 14-15 junio 2011. Cir Pediatr
2011; 24 (Supl 1): 27.
GÓMEZ VEIRAS J, CARAMÉS J, GARCÍA GONZÁLEZ M, PALACIOS MG,
MARCO C, CANDAL E, POMBO M, LÓPEZ CEDRÚN J, VELA D. Unida
de Fisurados, abordaje integral y multidisciplinar. En: Silverira-
Cancela M. Sánchez-Lastres JM. Libro de Ponencias del LXII
Congreso de la Sociedad de Pediatría de Galicia. Ribadeo, 27-
28 mayo 2011. p. 112. ISBN: 978-8461448517-2.
GARCÍA GONZÁLEZ M, GÓMEZ VEIRAS J, GARCÍA PALACIOS M, MARCO
MARTÍN C, GÓMEZ TELLADO M, SOMOZA ARGIBAY I, VELA NIETO D.
Empleo del Ecógrafo por el Cirujano Pediátrico: Soluciones
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Diarias, simplificación de tareas. D. En: Silverira-Cancela M.
Sánchez-Lastres JM. Libro de Ponencias del LXII Congreso de
la Sociedad de Pediatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo
2011. p. 111. ISBN: 978-8461448517-2.
GARCÍA PALACIOS M, PAÍS PIÑEIRO E, GÓMEZ VEIRAS J, GARCÍA GON-
ZÁLEZ M, MARCO MARTÍN C, DARGALLO CARBONELL T, SOMOZA AR-
GIBAY I, GÓMEZ TELLADO M, CARAMÉS BOUZÁN J, VELA NIETO D. Hi-
pospadias severos con chorda: Nueva técnica de corrección
mediante alargamiento de la placa uretral con flap único late-
ral y onlay con doble island flap. En: Silverira-Cancela M. Sán-
chez-Lastres JM. Libro de Ponencias del LXII Congreso de la
Sociedad de Pediatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011.
p. 110. ISBN: 978-8461448517-2.
GÓMEZ VEIRAS J, GARCÍA GONZÁLEZ M, PALACIOS MG, MARCO C,
CARAMÉS J, SOMOZA I, TELLADO M, DARGALLO T, PAIS E, VELA D.
Dolor abdominal y anafilaxia: Un quiste hidatídico roto. [Póster].
En: Silverira-Cancela M. Sánchez-Lastres JM. Libro de Ponen-
cias del LXII Congreso de la Sociedad de Pediatría de Galicia.
Ribadeo, 27-28 mayo 2011. p. 150. ISBN: 978-8461448517-2.
GÓMEZ VEIRAS J, SOMOZA I, PALACIOS MG, GARCÍA GONZÁLEZ M,
MARCO C, TELLADO M, DARGALLO T, CARAMÉS J, PAIS E, VELA D.
Dos nuevos casos de obstrucción uretral fetal transitoria. [Pós-
ter]. En: Silverira-Cancela M. Sánchez-Lastres JM. Libro de
Ponencias del LXII Congreso de la Sociedad de Pediatría de
Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. p. 163. ISBN: 978-
8461448517-2.
MARCO MARTÍN C, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MLL, GÓMEZ VEIRAS J,
GARCÍA GONZÁLEZ M, FERNÁNDEZ BRAN B, GARCÍA PALACIOS M. LXII
Hemangioendotelioma Kaposiforme asociado a Síndrome de
Kasabach Merrit. [Póster]. En: Silverira-Cancela M. Sánchez-
Lastres JM. Libro de Ponencias del LXII Congreso de la Socie-
dad de Pediatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. p.
15412. ISBN: 978-8461448517-2.
MARCO MARTÍN C, GARCÍA PALACIOS M, GARCÍA GONZÁLEZ M, GÓ-
MEZ VEIRAS J, DARGALLO T, SOMOZA ARGIBAY I, TELLADO M, PAIS E,
CARAMÉS J, VELA D. Apendicitis del Muñón. [Póster]. En: Silve-
rira-Cancela M. Sánchez-Lastres JM. Libro de Ponencias del
LXII Congreso de la Sociedad de Pediatría de Galicia. Riba-
deo, 27-28 mayo 2011. p. 161. ISBN: 978-8461448517-2.
GARCÍA GONZÁLEZ M, GÓMEZ VEIRAS J, GARCÍA PALACIOS M, MARCO
MARTÍN C, DARGALLO CARBONELL T, SOMOZA ARGIBAY I, CARAMÉS
BOUZÁN J, PAIS PIÑEIRO E, GÓMEZ TELLADO M, VELA NIETO D. Ma-
sas ováricas en la Infancia; a propósito de un caso. [Póster].  En:
Silverira-Cancela M. Sánchez-Lastres JM. Libro de Ponencias
del LXII Congreso de la Sociedad de Pediatría de Gali- cia. Ri-
badeo, 27-28 de mayo de 2011. p. 175. ISBN: 978-
8461448517-2.
GARCÍA GONZÁLEZ M, GARCÍA PALACIOS M, GÓMEZ VEIRAS J, MARCO
MARTÍN C, DARGALLO CARBONELL T, SOMOZA ARGIBAY I, CARAMÉS
BOUZÁN J, PAIS PIÑEIRO E, GÓMEZ TELLADO M, VELA NIETO D. Te-
ratoma Maduro Intratesticular: Diferentes presentaciones. [Pós-
ter]. En: Silverira-Cancela M. Sánchez-Lastres JM. Libro de
Ponencias del LXII Congreso de la Sociedad de Pediatría de
Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. p. 177. ISBN: 978-
8461448517-2.
CIRURXÍA PLÁSTICA
Artigos publicados en revistas científicas
FERNÁNDEZ GÓMEZ F, CASTELEIRO ROCA, P, COMELLAS FRANCO M,
MARTELO VILLAR F, GAGO VIDAL B, PINEDA RESTREPO AF. Fascitis
necrosante bilateral: a propósito de un caso. Cir. Plást. Ibero-
latinoam 2011. 37: 156-159. 
GAGO VIDAL B, CASTELEIRO ROCA P, FERNÁNDEZ GÓMEZ F, LAGOA VA-
RELA JV. Schawannomatosis de la mano: a propósito de un
caso. Trauma 2011. 22:30-31.
Publicacións en formato electrónico
LÓPEZ OBREGÓN B. Quemaduras eléctricas. En: Galeiras Váz-
quez MR, García Barreiro JJ, López Suso ME, coordinadores.
Asistencia inmediata al paciente quemado crítico. A Coruña:
Complexo Hospitalario A Coruña; 2011. p. 63-68.
CASTELEIRO ROCA P, PINEDA RESTREPO AF, LÓPEZ OBREGÓN B, VA-
LERO GASALLA J. Quemaduras. [Monografía en internet]. A Co-
ruña. ABCDE en urgencias extrahospitalarias; 2011 [acceso 15
de febrero de 2012]. Disponible en: www.mircoruna.es
Docencia non académica
ÁLVAREZ J. Indicaciones de las transferencias nerviosas en la ci-
rugia reconstructiva de la mano. XX Congreso Sociedad Espa-
ñola Cirugia de la Mano (SECMA) y II de la Portuguesa
(SPOCMA). Valencia, 1-4 abril 2011.
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ÁLVAREZ J. Tratamiento de las lesiones agudas de los tendones
flexores en zona II.Congreso Nacional Sociedad Española de Or-
topedia y Traumatología (SECOT). Oviedo, 30-09 al 5-10-2011.
ÁLVAREZ J. Laserlipolisis fundamentos y perspectivas. Reunión
anual de la Sociedad Gallega de Cirugia Plastica Rep. y Esté-
tica. Santander, 15-16 noviembre 2011.
ÁLVAREZ J. Reconstrucción secundaria de los tendones. IV Reu-
nión bianual del Grupo Español-Portugues de Patología de la
Extremidad Superior. Vigo, 2-3 diciembre 2011.
CIRURXÍA XERAL A
Artigos publicados en revistas científicas
ACEA NEBRIL B. Los segmentos mamarios. Un modelo para
la prevención de deformidades en la cirugía conservadora
del cáncer de mama. Cirugía Española 2011; 89 (9): 574-
580.
Docencia académica
ACEA NEBRIL B. Cirugía Oncoplástica en Cáncer Mamario. Ci-
rugía sin Huellas. Programa Académico del Servicio de On-
cología del Hospital General de México. México DF, 4 abril
2011.
ACEA NEBRIL B. Mastectomía de Reducción de Riesgo. Opcio-
nes Técncias. XIV Diploma Universitario en Patología Mamaria-
Senología. Curso 2010-2011. Barcelona, 30 mayo 2011.
ACEA NEBRIL B. Cirugía Oncoplástica en Tratamiento Conserva-
dor. XIV Diploma Universitario en Patología Mamaria-Senolo-
gía. Curso 2010-2011. Barcelona, 30 mayo 2011.
ACEA NEBRIL B. ABC para la Prevención de errores en cirugía del
Cáncer de Mama. XIV Diploma Universitario en Patología Ma-
maria-Senología. Curso 2010-2011. Barcelona, 30 mayo 2011.
COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
Artigos publicados en revistas científicas
ÁVILA ÁLVAREZ A, PORTELA TORRON F, GONZÁLEZ RIVERA I, GARCÍA
HERNÁNDEZ I, BAUTISTA HERNÁNDEZ V. Terapia de vacío con un dis-
positivo portátil en el manejo de la mediastinitis post-cirugía
cardíaca. An Pediatr (Barc). 2011; 74: 282-3. 
Comunicacións en congresos. Publicadas
GONZÁLEZ RIVERA I, FERRER BARBA A, PORTELA TORRON F, RUEDA
NÚÑEZ F, GONZÁLEZ GARCÍA E, VÁZQUEZ TUÑAS P, RAMIL FRAGA C.
Cirugía de Glenn con y sin flujo accesorio: evolución y compli-
caciones. En: 60 Congreso de la Asociación Española de Pe-
diatría. Valladolid, 16-18 junio 2011. Rev Esp Pediatr 2011; 67
(Supl. 2): p. 206.
LÓPEZ PICO E, NOVOA GARCÍA E, GONZÁLEZ RIVERA I, FERRER BARBA
A, RAMIL FRAGA C, QUIROGA ORDÓÑEZ E. Bronquiolitis ingresadas
en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica: cinco años de
revisión. En: 60 Congreso de la Asociación Española de Pedia-
tría. Valladolid, 16-18 junio 2011. Rev Esp Pediatr 2011; 67
(Supl. 2): p211.
GONZÁLEZ GARCÍA E, VÁZQUEZ TUÑAS P, GONZÁLEZ RIVERA I, FERRER
BARBA A, RAMIL FRAGA C, QUIROGA ORDÓÑEZ E, PORTELA TORRÓN F.
Neumonía necrotizante en neonato con tosferina maligna. En:
60 Congreso de la Asociación Española de Pediatría. Valladolid,
16-18 junio 2011. Rev Esp Pediatr 2011; 67 (Supl. 2): p213.
VÁZQUEZ TUÑAS P, FERRER BARBA A, GONZÁLEZ RIVERA I, RAMIL
FRAGA C, QUIROGA ORDÓÑEZ E, PORTELA TORRÓN F, RUEDA NÚÑEZ
F. La asistencia ventricular como puente al trasplante cardíaco
en lactantes. En: 60 Congreso de la Asociación Española de
Pediatría. Valladolid, 16-18 junio 2011. Rev Esp Pediatr 2011;
67 (Supl. 2): p214.
LÓPEZ PICO E, GONZÁLEZ GARCÍA E, FERRER BARBA A, GONZÁLEZ RI-
VERA I, RAMIL FRAGA C, QUIROGA ORDÓÑEZ E. En: 60 Congreso de
la Asociación Española de Pediatría. Valladolid, 16-18 junio
2011. Rev Esp Pediatr 2011; 67 (Supl. 2): p217.
GONZÁLEZ GARCÍA E, NOVOA GARCÍA E, GONZÁLEZ RIVERA I, FERRER
BARBA A, RAMIL FRAGA C, QUIROGA ORDÓÑEZ E. Megacolon tóxico
en infección severa por Clostridiun difficile. En: 60 Congreso de
la Asociación Española de Pediatría. Valladolid, 16-18 junio
2011. Rev Esp Pediatr 2011; 67 (Supl. 2): p227.
GONZÁLEZ GARCÍA E, TAMAMES REDONDO MC, FERRER BARBA A,
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GONZÁLEZ RIVERA I, RAMIL FRAGA C, QUIROGA ORDÓÑEZ E. Shock
Anafiláctico secundario a la rotura de quiste hidatídico hepá-
tico. En: 60 Congreso de la Asociación Española de Pediatría.
Valladolid, 16-18 junio 2011. Esp Pediatr 2011; 67 (Supl. 2):
p239.
Ponencias en congresos. Publicadas
GONZÁLEZ RIVERA I, RAMIL FRAGA C. Soporte hemodinámico del
niño crítico: fluidos. ¿Cuántos? ¿Cuáles? Rev Esp Pediatr
2011; 67 (Supl. 2): 84-88.
Capítulos de libro
GONZÁLEZ RIBERA I, FERRER BARBA A. Manejo del paciente pediá-
trico. En: Asistencia Inicial al Paciente Quemado Crítico. Capí-
tulo 5. A Coruña: Complexo Hospitalario Universitario A Co-
ruña. P. 39-57.
Ensaios clínicos
Estudio ambispectivo multicéntrico Sobre la Influencia Gené-
tica en la Enfermedad Meningocócica (E.S.I.G.E.M.). Unidad
de Medicina Molecular, Hospital Clínico Universitario de San-
tiago, Santiago de Compostela. Wyeth Farma, S.A. Madrid.
Estudio LEVOPED, “Eficacia y seguridad del levosimendan en
el fallo cardíaco agudo grave en niños críticos y seguridad del
levosimendan en el fallo cardíaco agudo grave en niños críti-
cos”. Código: LEVOPED I. Eudra-CT: 2009-017827-24.
Incidencia de la enfermedad fúngica invasora y escala de riesgo
de candidiasis en población pediátrica hospitalizada en unida-
des de cuidados intensivos en España. “Estudio ERICAP”. Cod
nº: AST-MYC-2009-01.
Docencia non académica
DOCENTES: FERRER BARBA A (DIRECTORA DEL CURSO), GONZÁLEZ RI-
BERA I, RAMIL FRAGA C. Curso de Formación Teórico-práctica en
Oxigenador de Membrana Extracorpórea (ECMO) para enfer-
mería. Centro Tecnolóxico de Formación. 24-27 enero 2011.
(15 horas).
GONZÁLEZ RIBERA I, FERRER BARBA A. Curso de RCP básica y
Avanzada en Pediatría para Alumnos de la USC: Instrucción
práctica en técnicas de RCP pediátrica. Curso 2011. Centro
Tecnolóxico de Formación. (2 horas por grupo).
GONZÁLEZ RIBERA I, FERRER BARBA A. Curso de RCP básica y
Avanzada en Pediatría para Residentes del CHUAC: Instruc-
ción práctica en técnicas de RCP pediátrica. Mayo 2011. Cen-
tro Tecnolóxico de Formación. (19 horas).
FERRER BARBA A, GONZÁLEZ RIBERA I. Curso y taller se simula-
ción de ecocardiografía básica del paciente crítico en pediatría
y neonatología. 28-29 abril 2011. Centro Tecnolóxico de For-
mación. (6 horas).
FERRER BARBA A, GONZÁLEZ RIBERA I. Curso Asistencia Inicial al
Trauma Pediátrico. 6-7 mayo 2011. Centro Tecnolóxico de For-
mación. (16 horas).
GONZÁLEZ RIBERA I (DIRECTORA DEL CURSO), FERRER BARBA A. Curso
de Simulación en RCP Neonatal. Centro Tecnolóxico de For-
mación. 20-21 junio 2011. 
FERRER BARBA A, GONZÁLEZ RIBERA I. Seminario Asistencia Inicial
al Trauma Pediátrico. Octubre 2011. Centro Tecnolóxico de
Formación. (16 horas).
RAMIL FRAGA C. Jornadas de ética de la Fundación Paideia Ga-
liza. La Intervención. La Intervención Social, éticas profesiona-
les. Ética de la Intervención Social. Salón de Actos de la Fun-
dación Paideia Galiza. A Coruña, 27 octubre 2011.
RAMIL FRAGA C. Curso de Bioética para Residentes de 2º año
del CHUAC. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña,
diciembre 2011.
RAMIL FRAGA C. Formación Continuada en Pediatría. Lugar: Co-
legio Oficial de Médicos de A Coruña, mayo 2011.
CRIOBIOLOXÍA - BANCO DE TECIDOS
Artigos publicados en revistas científicas
DÍAZ PRADO S, MUIÑOS LÓPEZ E, HERMIDA GÓMEZ T, CICIONE C,
RENDAL VÁZQUEZ ME, FUENTES BOQUETE I, DE TORO FJ, BLANCO
GARCÍA FJ. Human amniotic membrane as an alternative source
of stem cells for regenerative medicine. Differentiation. 2011
Mar; 81 (3): 162-71. Epub 2011 Feb 19. Review.
DÍAZ PRADO S, MUÍÑOS LÓPEZ E,  HERMIDA GÓMEZ T, RENDAL
VÁZQUEZ ME, FUENTES BOQUETE I, DE TORO FJ,  BLANCO GARCÍA
FJ. Isolation and characterization of mesenchymal stem cells
from human amniotic membrane. Tissue Eng Part C Methods
2011, 17: 49-59.
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Comunicacións en congresos. Publicadas
MUIÑOS LÓPEZ E, DÍAZ PRADO SM, HERMIDA GÓMEZ T, RENDAL VÁZ-
QUEZ E, FUENTES BOQUETE I, DE TORO FJ, BLANCO GARCÍA FJ. La
membrana amniótica humana como fuente de células proge-
nitoras útil para la reparación de cartílago articular humano. En:
XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reu-
matología. Reumatol Clin 2011; 7 (Especial Congreso): 12.
MUIÑOS LÓPEZ E, DÍAZ PRADO SM, HERMIDA GÓMEZ T, RENDAL
VÁZQUEZ E, FUENTES BOQUETE I, DE TORO FJ, BLANCO GARCÍA FJ.
Human amniotic membrane stem cells as an alternative cellu-
lar therapy for articular cartilage repair. En: 2011 Annual Scien-
tific Meeting of American Collegue of Rheumatology (ACR).
Chicago (EEUU), noviembre 2011. Arthritis & Rheumatism
2011; 63 (Suppl.): S944. 
MUIÑOS LÓPEZ E, DÍAZ PRADO SM, HERMIDA GÓMEZ T, RENDAL
VÁZQUEZ E, FUENTES BOQUETE I, DE TORO FJ, BLANCO GARCÍA FJ.
Reparing articular cartilage with human amniotic membrane ep-
ithelial and mesenchymal stem cells. En: 2011 World Congress on
Osteoarthritis (OARSI). San Diego, California (EEUU), septiembre
2011. Osteoarthritis Cartilage 2011; 19 (Suppl. 1): S222-3. 
MUIÑOS LÓPEZ E, DÍAZ PRADO SM, HERMIDA GÓMEZ T, RENDAL
VÁZQUEZ E, FUENTES BOQUETE I, DE TORO FJ, BLANCO GARCÍA FJ.
Human amniotic membrane as a source of progenitor cells for
human articular cartilage repair. En: 2011 Annual European
Congress of Rheumatology (EULAR). Londres (Reino Unido),
mayo 2011. Ann Rheum Dis 2011; 70 (Suppl3): 353. 
Premios
MEJOR PÓSTER ELECTRÓNICO. Markers to identify limbal
stem cells on human amniotic membrane. RENDAL VÁZQUEZ ME,
SAN-LUIS VERDES A, YEBRA VILAR M, LÓPEZ RODRÍGUEZ I, DOMENECH
GARCÍA N, ANDIÓN NÚÑEZ C, BLANCO GARCÍA FJ. En: 6th World
Congress On Tissue Banking. 20th Congress of the European
Association of Tissue Banks. 12º Congreso de la Asociación
Española de Bancos de Tejidos.  Barcelona, noviembre 2011. 
Proxectos de investigación
BLANCO GARCÍA FJ, DOMÉNECH GARCÍA N, RENDAL VÁZQUEZ E,
MOSCOSO GALÁN I, LÓPEZ PELÁEZ E,  BARALLOBRE BARREIRO J,
AÑÓN VARELA P, FUENTES-BOQUETE I, HERMIDA GOMEZ T, ARUFE
GONDA M, RUIZ ROMERO C, DÍAZ PRADO S, RAMALLAL MOLINA M,
MARTÍNEZ DE ILÁRDUYA O, SÁNCHEZ DOPICO MJ, DE TORO SANTOS
FJ, FILGUEIRA P. Bioingeniería, biomateriales y nanomedicina.
Fondo de Investigación Sanitaria. CB06/01/0040. 2006-2011.
DOMENECH GARCÍA N, FRAGA MARIÑO M, RENDAL VÁZQUEZ ME, FER-
NÁNDEZ CAGGIANO M, AÑÓN VARELA P, BARALLOBRE BARREIRO J,
CALVIÑO SANTOS R, LOPEZ PELÁEZ E, PANIAGUA MARTÍN MJ. Deter-
minación de nuevos biomarcadores mitocondriales en el desa-
rrollo de la miocardiopatía isquémica mediante aplicaciones
genómicas y proteómicas. FIS PS09/00840 2010-2012
Docencia académica
RENDAL VÁZQUEZ ME. Profesor del Máster de Genética, Bioquí-
mica y Biotecnología de la Universidad de la Coruña.
RENDAL VÁZQUEZ ME. Profesor del Programa del Máster en Asis-
tencia e Investigación Sanitaria de la Universidad de la Coruña.
RENDAL VÁZQUEZ ME. Profesor del Programa del Máster Interu-
niversitario de Biotecnología (Universidad de la Coruña y Uni-
versidad de Vigo).
Docencia non académica
RENDAL VÁZQUEZ ME, FERNÁNDEZ MALLO O. IV Curso de Control
y Gestión de la Calidad de las actividades de obtención, eva-
luación, procesamiento, almacenamiento, distribución y aplica-
ción de Tejidos Humanos. Servizo Galego de Saúde. Coordi-
nación de Transplantes. http://www.aebt.org/7-12 marzo 2011. 
CURTA ESTADIA MEDICA - UCEM
Artigos publicados en revistas científicas
LEITER LA, LUNDMAN P, DA SILVA PM, DREXEL H, JÜNGER C, GITT AK;
DYSIS INVESTIGATORS (…, NICOLÁS R,…). Persistent lipid abnor-
malities in statin-treated patients with diabetes mellitus in Eu-
rope and Canada: results of the Dyslipidaemia International
Study. Diabet Med. 2011; 28: 1343-51.
DE LA IGLESIA MARTÍNEZ F. ¿Nuevas especialidades médicas?
¡No, gracias! Galicia Clin 2011; 72: 48-9.
Comunicacións en congresos. Publicadas
CASTELO CORRAL L, PERNAS SOUTO B, RODRÍGUEZ OSORIO I, VÁZQUEZ
VIGO R, VARES GONZÁLEZ M, RAMIL FREÁN I, CARDOSO CALO N, NICO-
LÁS MIGUEL R. Imposibilidad de predecir qué accidentes isquémi-
cos transitorios evolucionarán a infarto mediante la historia clí-
nica y exploración física. En: XXVIII Reunión Sociedad Gallega de
Medicina Interna. Ferrol, mayo 2011. Galicia Clin 2011; 72: 71.
SERRANO J, MEIJIDE H, VILLAR R, DE LA IGLESIA F. Déficits endocri-
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nológicos relacionado con el consumo y abandono de fárma-
cos. A propósito de 1 caso. En: XXVIII Reunión de la Sociedad
Gallega de Medicina Interna. Ferrol, mayo 2011. Publicado en
Galicia Clin 2011; 72: 77. 
RODRÍGUEZ I, VÁZQUEZ P, RAMOS L, MEIJIDE H, VÁZQUEZ R, RAMIL I,
VILLAR R, MENA A, SEOANE B, RAMOS V. Síndrome de Brugada:
experiencia entre 2001 y 2010 en el CHUAC. Análisis de los
diagnósticos asociados a procesos febriles. En: XXVIII Reunión
de la Sociedad Gallega de Medicina Interna. Ferrol, mayo 2011.
Galicia Clin 2011; 72: 97.
DERMATOLOXÍA
Artigos publicados en revistas científicas
PARADELA S, FONSECA E, PRIETO VG. Melanoma in children. Arch
Pathol Lab Med 2011; 135:307-316.
FONSECA CAPDEVILA E. www.Scopus.com. Piel 2011;25:1-2.
PÉREZ VARELA L, MARTÍNEZ GÓMEZ W, PARADELA DE LA MORENA S,
FONSECA CAPDEVILA E. Tratamiento de la escabiosis. Piel 2011;
26: 95-102.
FONSECA CAPDEVILA E. Médicos Internos y Residentes: ¿Profe-
sionales activos o alumnos? Cincuenta años de legislación y
debate. Piel 2011; 26: 113-118. 
MORELL L, CARRASCOSA JM, FERRÁNDIZ C, GARCÍA BUSTINDUY M,
FONSECA E, CARRETERO G, DAUDÉN E, MARRÓN S, ESTEBARANZ JL,
FERRÁN M, SÁNCHEZ REGAÑA M, MUÑOZ C, BELINCHÓN I, PUIG L.
Grupo Español de Psoriasis. Perfil clínico y curso evolutivo de
los pacientes tratados con efalizumab tras la suspensión de su
autorización por la EMEA. Estudio observacional y multicén-
trico. Actas Dermosifiliogr 2011; 102: 354-364.
DE ANDRÉS DEL ROSARIO A, VEREA HERNANDO MM, YEBRA PIMENTEL
MT, ROSENDE MACEIRAS L, PIÑEYRO MOLINA F, FONSECA CAPDEVILA
E. Post-steroid paniculitis in an adult. Am J Dermatopathol
2011; 33: e77-e80.
FERNÁNDEZ TORRES RM, PARADELA DE LA MORENA S, FONSECA CAP-
DEVILA E. Extirpación en cuña de tumores del pabellón auricu-
lar. Piel 2011;26:147-149.
FONSECA CAPDEVILA E. Infecciones por micobacterias atípicas
en la infancia. Piel 2011; 26: 278-284.
PARADELA S, PEÑA C, FONSECA E. Actualización en el carcinoma
de Merkel. Piel 2011; 26: 431-435.
FERNÁNDEZ TORRES R, PARADELA S, FONSECA E. Congenital
Langerhans cell histiocytosis involving only of non-identical
twins. Eur J Dermatol 2011; 21: 457-458.
FERNÁNDEZ TORRES RM, VEREA MM, AUGUSTO A, TORRES JP, FON-
SECA E. Systemic mastocytosis associated with splenic mar-
ginal zone lymphoma with villous lymphocytes. Dermatol Res
Pract 2011; 2011: 385074.
FONSECA E, PARADELA S, FERNÁNDEZ TORRES RM. Terapia de res-
cate con infliximab en un anciano con eritrodermia psoriásica
y alteraciones multiorgánicas. Am J Clin Dermatol 2011; 12
(Special Issue 1): 16-17.
PARADELA S, FONSECA E. Ambulatory major dermatologic sur-
gery in the elderly. Treatment Strategies Dermatology 2011; 1
(1): 136-141.
ROSENDE L, VEREA HERNANDO MM, DE ANDRÉS A, PIÑEYRO MOLINA F,
BARJA J, CASTRO CASTRO S, FONSECA E. Hypoacusia in a patient
treated by isotretinoin. Case Report Med 2011; 2011: 789143.
RODRÍGUEZ LOJO R, FERNÁNDEZ JORGE B, DE ANDRÉS A, PEÑA C,
GARCÍA SILVA J. Wound closure by secondary intention is suc-
cessful in the treatment of squamous cell carcinomas in reces-
sive dystrophic epidermolysis bullosa. Eur J Dermatol.
2011;21(2):302-3.
RODRÍGUEZ BLANCO I, FERNÁNDEZ LC, SUÁREZ PEÑARANDA JM, PÉ-
REZ DEL MOLINO ML, ESTEBAN J, ALMAGRO M. Mycobacterium
chelonae infection associated with tattoos. Acta Derm Venereol.
2011; 91: 61-2.
RODRÍGUEZ LOJO R, DEL POZO J, SACRISTÁN F, BARJA J, PIÑEYRO
MOLINA F, PÉREZ VARELA L. Leukonychia totalis associated with
multiple pilar cysts: report of a five-generation family: FLOTCH
syndrome? Eur J Dermatol. 2011; 21: 484-6.
ROSENDE L, DEL POZO J, DE ANDRÉS A, VARELA LP. Tratamiento de
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lupus pernio con luz pulsada intensa. Actas Dermosifiliogr.
2012; 103: 71-73.
VARELA AB, BLANCO RODRÍGUEZ MM, BOULLOSA PE, SILVA JG. Ty-
losis A with squamous cell carcinoma of the oesophagus in a
Spanish family. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011;23:286-288.
PARADELA S, FONSECA E. Treatment of hidradenitis suppurativa.
Treatment Strategies Dermatology 2011; 1 (2): 92-95.
Ponencias en congresos. Publicadas
FONSECA CAPDEVILA E. Capilaritis purpúricas. En: Fonseca Cap-
devila E, ed. VIII Symposium de Dermatología. Aspectos prác-
ticos para tiempos difíciles. A Coruña, 7-9 abril 2011. Funda-
ción del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A
Coruña 2011, pp. 102-105. ISBN 978-84-614-8826-1.
PARADELA DE LA MORENA S. Cirugía dermatológica en pacientes
muy ancianos. En: Fonseca Capdevila E, ed. VIII Symposium
de Dermatología. Aspectos prácticos para tiempos difíciles. A
Coruña, 7-9 abril 2011. Fundación del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña, A Coruña 2011, pp. 160-169. ISBN
978-84-614-8826-1.
ALMAGRO SÁNCHEZ M. Dermatomiositis en la práctica diaria.
En: Fonseca Capdevila E, ed. VIII Symposium de Dermatolo-
gía. Aspectos prácticos para tiempos difíciles. A Coruña, 7-
9 abril 2011. Fundación del Complejo Hospitalario Universi-
tario de A Coruña, A Coruña 2011, pp. 179-197. ISBN 978-
84-614-8826-1.
Capítulos de libro
FONSECA E, FERNÁNDEZ TORRES R. Managing acute and complex
dermatological situations. En: Khamastha MA, Ramos Casal
M., eds. Autoimmune diseases: acute and complex situa-
tions. Springer. Londres, 2011, pp. 233-258. ISBN 978-08-
5729-357-2.
Ensaios clínicos
An exploratory trial to asses naturalistic safety and efficacy
outcomes in patients transitioned to ustekinumab from previ-
ous methotrexate therapy (TRANSIT). Código de protocolo:
CNTO1275PSO4004. Promotor: Jansen-Cilag EMEA Medical
Affairs.
Estudio Post-Autorización Observacional para evaluar la efec-
tividad de Humira en psoriasis en España (PROMISE). Código
de protocolo: ABB-ADA-2008-03. Promotor: Abbott Labora-
toires (Madrid).
Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego y
controlado por placebo para determinar la eficacia y seguridad
de Apremilast (CC10004) en sujetos con psoriasis en placas
de moderada a grave. Código de protocolo: CC-1004-PSOR-
009. Promotor: Celgene Corporation (Basking Ridge, NJ, USA).
Proxectos de investigación
FONSECA CAPDEVILA E, PARADELA DE LA MORENA S. Desarrollo de
un kit diagnóstico para las enfermedades inflamatorias media-
das por mecanismos inmunes (IMID-Kit). Proyecto Científico-
Tecnolóxico Singular y de Carácter Estratégico. Ministerio de
Ciencia y Tecnología (PSE-010000-2006-6). 2007-2012.
FONSECA CAPDEVILA E, FERNÁNDEZ TORRES RM. Estudio observa-
cional para estimar la prevalencia de comorbilidad en la pso-
riasis en el Área Sanitaria de A Coruña. Investigator Initiated
Research Award Pfizer S.A. USA (Código 0881AG-4677). 2009-
2012.
FONSECA CAPDEVILA E, FERNÁNDEZ TORRES RM, PARADELA DE LA
MORENA S. Eficacia del etanercept en el mantenimiento de la
respuesta en psoriasis en placas moderada-grave en condicio-
nes de práctica clínica habitual. Un nuevo modelo de evalua-
ción basado en el mantenimiento del PASI y BSA. Investigator
Initiated Research Award Pfizer S.A. USA. (Código ETN-IIG-8
/ WS901525 /125CT001835). Código AEMPS FON-ETA-2011-
01. 2010-2012.
Becas e axudas
FONSECA CAPDEVILA E. Ayuda para el desarrollo de acciones de
mejora de la docencia. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad de Santiago de Compostela. Curso 2011-2012.
Premios
PREMIO AL MEJOR PÓSTER de la XXII Reunión del Grupo Es-
pañol de Dermatología Pediátrica, por el trabajo: Paradela de
la Morena S, Pita Fernández S, García Prieto V, Fonseca Cap-
devila E. Melanoma spitzoide vs melanoma no spitzoide en la
infancia: Estudio comparativo de factores pronósticos. Cór-
doba, enero 2011.
TERCER PREMIO AL ARTÍCULO ORIGINAL con mayor Factor
Impacto del Área Médica publicado en 2010. Concedido por
la Comisión de Investigación del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de A Coruña por el trabajo: PARADELA S, FONSECA E, PITA-
FERNÁNDEZ S, KANTROW SM, DIWAN AH, HERZOG C, PRIETO VG.
Prognostic factors for melanoma in children and adolescents:
a clinicopathologic, single-center study of 137 patients. Can-
cer 2010;116:4334-4344.
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SEGUNDO PREMIO AL ARTÍCULO ORIGINAL con mayor Fac-
tor Impacto del Área Quirúrgica publicado en 2010. Concedido
por la Comisión de Investigación del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña por el trabajo: PARADELA S, PITA FER-
NÁNDEZ S, PEÑA C, FERNÁNDEZ JORGE B, GARCÍA SILVA J, MAZAIRA
M, FONSECA E. Complications of ambulatory major dermatolog-
ical surgery in patients older than 85 years. J Eur Acad Derma-
tol Venereol 2010;24:1207-13.
Docencia académica
SERVICIO DE DERMATOLOGÍA. Prácticas clínicas de la asignatura
Dermatología. Licenciatura en Medicina. 6º Curso. Facultad de
Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela. Curso 2010-2011 y 2011-2012. 50 alumnos por
curso.
FONSECA CAPDEVILA E. Trabajo Académicamente Dirigido: Estu-
dio de los recursos on line para la enseñanza de pregrado de
dermatología en español. Facultad de Medicina y Odontología
de la Universidad de Santiago de Compostela. Curso 2011-
2012. 9 créditos. 3 alumnos.
FONSECA CAPDEVILA E. Curso: Experto en enfermedades cutá-
neas en la edad pediátrica. Aula Virtual de la Universidad de
Cádiz. Curso 2010-2011 y 2011-2012. 450 horas lectivas/curso. 
Docencia non académica
FONSECA E. Correlación Clínico-Patológica en Enfermedades
Ampollosas. Dermaderm 2011. 1er. Curso de Actualización en
Dermatología para Médicos Especialistas. Madrid, Academia
Española de Dermatología y Venereología. Febrero 2011.
FONSECA CAPDEVILA E. Células madre, actualidad y futuro en der-
matología estética. 5º Curso Internacional de Dermatología Es-
tética y Cosmética. Sevilla, Aula Médica. Marzo 2011.
FONSECA CAPDEVILA E. Liquen escleroso en niños. VIII Curso In-
ternacional de Dermatología Pediátrica. Córdoba, Aula Médica.
Noviembre 2011.
PARADELA DE LA MORENA S. Melanomas en la infancia. VIII Curso
Internacional de Dermatología Pediátrica. Córdoba, Aula Mé-
dica. Noviembre 2011.
ENDOCRINOLOXÍA
Artigos publicados en revistas científicas
VARELA L, VÁZQUEZ MJ, CORDIDO F, NOGUEIRAS R, VIDAL-PUIG A,
DIÉGUEZ C, LÓPEZ M. Ghrelin and lipid metabolism: key partners
in energy balance. J Mol Endocrinol 2011; 46: R43-R63.
SANGIAO ALVARELLOS S, HELMLING S, VÁZQUEZ MJ, KLUSSMANN S,
CORDIDO F.Ghrelin neutralization during fasting-refeeding cycle
impairs the recuperation of body weight and alters hepatic
energy metabolism. Mol Cell Endocrinol 2011; 335:177-88. 
OUTEIRIÑO BLANCO E, GARCÍA BUELA J, SANGIAO ALVARELLOS S,
PERTEGA DÍAZ S, MARTÍNEZ T, CORDIDO F. Growth Hormone, Gh-
relin and Peptide YY Secretion after Oral Glucose Adminis-
tration in Healthy and Obese Women. Horm Metab Res 2011;
43: 580-586.
DÍEZ JJ, LUCAS T, SALVADOR J, RUBIO MA, CORDIDO F, PICO A, BRE-
TON I, LUCAS A, OLEAGA A. Junta directiva de la SEEN. Aplica-
ciones de la hormona de crecimiento en humanos. Med Clin
2011; 137: 475-476.
MORALES MJ, DÍAZ FERNÁNDEZ MJ, CAIXÀS A, CORDIDO F; GRUPO
DE TRABAJO SOBRE OBESIDAD DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDO-
CRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN.Medical issues of surgical treatment of
obesity. Med Clin (Barc) (ISSN: 0025-7753). 2011 May 10.
[Epub ahead of print]. 
RODRÍGUEZ CARMONA A, PÉREZ FONTÁN M, GUITIÁN A, PETEIRO J,
GARCÍA FALCÓN T, LÓPEZ MUÑIZ A, GARCÍA BUELA J, CORDIDO F. Ef-
fect of low-GDP bicarbonate-lactate-buffered peritoneal dialy-
sis solutions on plasma levels of adipokines and gut appetite-
regulatory peptides. A randomized crossover study. Nephrol
Dial Transplant (ISSN: 0931-0509). 2011 May 11. [Epub ahead
of print].
TORRES E, CORDIDO F, DEL POZO C, GARCÍA J, ILLÁN F, OBIOLS G,
VENEGAS E. Acromegalia, Prolactinoma, Adenomas hipofisarios
no funcionantes. Endocrinol Nutr 2011; 58 (Supl 1): 3-14.
ÁLVAREZ CASTRO P, SANGIAO ALVARELLOS S, BRANDÓN SANDÁ I, COR-
DIDO F. Función endocrina en la obesidad. Endocrinol Nutr
2011; 58: 422-432.
SOTO A, LÓPEZ VILLALTA M, BELLIDO D. Estimación de la prevalen-
cia de obesidad y sobrepeso en un municipio rural y su valora-
ción nutricional. Nutrición hospitalaria. 2011; Vol. 26. Suple-
mento 1: 40-41. ISSN (Versión papel): 0212-1611 ISSN (Versión
electrónica): 1699-5198.
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Comunicacións en congresos. Publicadas
PITA F, DIZ LOIS M, SUÁREZ F, GARCÍA BUELA J, SANGIAO ALVAREL-
LOS S, MARTÍNEZ T, VIDAL O, CORDIDO F. Liver trasplantation nor-
malizes altered circulating ghrelin in basal conditions and dur-
ing glucose tolerance test in liver failure patients. 93 Annual
Meeting of the Endocrine Society, Boston (EEUU), 4-7 junio
2011.
VIDAL A, CALLEJA A, ORTIZ J, RODRÍGUEZ D, VIÑALS P, PALACIOS E,
SÁNCHEZ E, RODRÍGUEZ J, BALLESTEROS M, CORDIDO F. Eficacia de
la glutamina en la prevención de la enteritis rádica aguda en pa-
cientes tratados con radioterapia de la cavidad abdomino-pél-
vica. En: 53 Congreso de la Sociedad Española de Endocrino-
logía y Nutrición. Santiago, 18-20 mayo 2011. Endocrinología
y Nutrición 2011; 58 (Supl Esp Congreso): 59. 
CAIXÁS A, LECUBE A, MORALES M, CALAÑAS A, MOREIRO J, CORDIDO
F, DÍAZ M, MASMIQUEL L, MORENO B, VIDAL J, GODAY A, ARRIZABA-
LAGA J, GARCÍA P, IGLESIAS P, MONEREO S, CROSBY R, KOLOTKIN R.
Impacto del índice de masa corporal sobre la calidad de vida
en la obesidad mórbida: comparación entre un grupo de pa-
cientes españoles y otro de americanos. En: 53 Congreso de
la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Santiago,
18-20 mayo 2011. Endocrinología y Nutrición 2011; 58 (Supl
Esp Congreso): 62. 
CORDIDO F, OUTEIRIÑO E, MARTÍNEZ T, BRANDÓN I, GARCÍA BUELA J,
SANGIAO ALVARELLOS S, VIDAL O. Secreción de insulina, GH y gh-
relina tras la administración de una sobrecarga oral de glucosa
prolongada en mujeres obesas y con normopeso. En: 53 Con-
greso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Santiago, 18-20 mayo 2011. Endocrinología y Nutrición 2011;
58 (Supl Esp Congreso): 69. 
PITA F, LEAL A, MADRAZO A, PITA S, SANGIAO ALVARELLOS S, GAR-
CÍA BUELA J, PÉREZ L, VIDAL O, CORDIDO F. La disfunción endo-
telial es mayor en mujeres obesas con déficit funcional de GH.
En: 53 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología
y Nutrición. Santiago, 18-20 mayo 2011. Endocrinología y Nu-
trición 2011; 58 (Supl Esp Congreso): 81.
CAIXÁS A, MORALES M, LECUBE A, CALAÑAS A, MOREIRO J, CORDIDO
F, DÍAZ M, MASMIQUEL L, MORENO B, VIDAL J, ARRIZABALAGA J, GAR-
CÍA LUNA P, IGLESIAS P, BURGUERA B, RUBIO M, MONEREO S. Estu-
dio multicéntrico de la calidad de vida en pacientes con obe-
sidad mórbida. Comparación con sujetos no obesos. En: X
Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obe-
sidad. Barcelona, 19-21 Octubre 2011. Revista Española de
Obesidad 2011; 9 (2): 85.
BELLIDO D, LÓPEZ DE LA TORRE M, DE LUIS D, VIDAL O, SOTO A,
LUENGO LM, HERNANDESMIJARES, VIDAL CORTADA J, BECERRA A, BA-
LLESTEROS M, ALBERICHE MM. Indices Antroprométricos Estima-
dores de la Distribución Adiposa y Capacidad Discriminante para
el Síndrome Metabolico en una Muestra de Población Española
de Sexo masculino. En: 53 Congreso de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición. Santiago, 18-20 mayo 2011. En-
docrinología y Nutrición 2011; 58 (Supl Esp Congreso): 76. 
BELLIDO D, LÓPEZ DE LA TORRE M, DE LUIS D, OVIDIO VIDAL, SOTO
A, LUENGO LM, HERNANDES MIJARES, VIDAL CORTADA J, BECERRA
A. BALLESTEROS M, ALBERICHE MM. Índices Antroprométricos
Estimadores de la Distribución Adiposa y Capacidad Discri-
minante para el Síndrome Metabolico en una Muestra de Po-
blación Española de Sexo Femenino. 53 Congreso de la So-
ciedad Española de Endocrinología y Nutrición. Santiago, 18-
20 mayo 2011. Endocrinología y Nutrición 2011; 58 (Supl Esp
Congreso): 76. 
Capítulos de libro
CORDIDO F, CASTRO JA, ISIDRO ML. Trastornos endocrinos y nu-
trición. Geriatria y Gerontología. En: Valoración e intervención.
Madrid: Ed Médica Panamericana; 2011. p. 459-481. 
Tese
OUTEIRIÑO BLANCO E. Efecto tardio de la ingesta sobre la res-
puesta de ghrelina y otros péptidos gastrointestinales en la obe-
sidad. Realizada bajo la dirección de Fernando Cordido Car-
ballido. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Fecha lectura
19 diciembre 2011.
Ensaios clínicos
CORDIDO F. Evaluación de los factores predictivos de control
hormonal bajo tratamiento con analogos de la somatostatina en
pacientes acromegálicos con persistencia de enfermedad tras
cirugía. Promotor IPSEN-PHARMA 2007, hasta actualidad.
CORDIDO F. ACROSTUDY. Estudio multicéntrico, de vigilancia y
postcomercialización del tratamiento con Somavert en pacien-
tes con acromegalia en os EEUU y Europa. A6291010. Pfizer.
2007, hasta actalidad.
SOTO A.Estudio Ensayo Clínico de extensión multicéntrico, abierto
y no controlado, de HOE en pacientes con diabetes de tipo 1 y 2
que han participado previamente en estudios clínicos de HOE
901. HOE 901/4034. Aventis Pharma SA. 2005 hasta 2011. 
SOTO A. Ensayo de 52 semanas de duración, aleatorizado, con-
trolado, abierto, multicéntrico, multinacional, con ajuste de do-
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sis para comparar la eficacia y la seguridad de SIBA e insulina
glargina una vez al día en regimen bolo-basal con insulina as-
part como insulina en las comidas ± metformina ± pioglitazona
en pacientes con Diabetes de tipo 2 tratados actualmente con
insulina y aptos para tratamiento intensivo.NN1250-3582. SIBA
Periodo 2009-2011.
SOTO A. Título del Contrato: D1680L00003-PROMPT El obje-
tivo es evaluar la eficacia y seguridad de saxagliptina compa-
rada con titulación al alza de metformina en diabéticos tipo 2
con mal control glucémico estando en tratamiento con met-
formina a dosis submáximas. Periodo 2010-2011.
SOTO A. Título del Contrato: D1680L00002-GENERATION Se
evalúa la eficacia y seguridad de saxagliptina comparada con
glimepirida en diabéticos tipo 2 >= 65 años y con mal control
glucémico estando en tratamiento con metformina en mono-
terapia (cualquier dosis). Periodo 2010-2011.
SOTO A. Ensayo clínico fase III, multicéntrico, randomizado, do-
ble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia de da-
pagliflozina 10 mg en comparación con placebo sobre el control
glucémico, la presión arterial, el peso corporal, y la seguridad, en
pacientes diabéticos tipo 2 con historia de hipertensión arterial
y enfermedad cardiovascular, y que presenten mal control glu-
cémico con su tratamiento habitual. D1690C00018. Periodo
2010-2011.
SOTO A. Título del Contrato: GSK716155 La finalidad de este
estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, ontrolado con
medicación activa y de dos grupos paralelos es evaluar la efi-
cacia y la seguridad de una dosis semanal de albiglutida inyec-
tada por vía subcutánea en comparación con sitagliptina. En
este estudio se reclutará a pacientes con insuficiencia renal y
con un diagnóstico histórico de diabetes mellitus de tipo 2 y un
control insuficiente de la glucemia con su pauta actual de dieta
y ejercicio o su tratamiento antidiabético con metformina, tia-
zolidindiona, sulfonilurea o cualquier combinación de estos an-
tidiabéticos orales. 
SOTO A. Título del Contrato: GSK716155. La finalidad de este
estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de dos grupos pa-
ralelos es evaluar la eficacia y la seguridad de una dosis sema-
nal de albiglutida inyectada por vía subcutánea en comparación
con liraglutida. En este estudio se reclutará a pacientes con un
diagnóstico histórico de diabetes mellitus de tipo 2 y un con-
trol insuficiente de la glucemia con su pauta actual de metfor-
mina, tiazolidindiona, sulfonilurea o cualquier combinación de
estos antidiabéticos orales. Periodo 2010-2011.
SOTO A. Título: EX2211-3748. Efecto y acción de la liraglutida
en la diabetes: evaluación de los resultados de criterios de va-
loración cardiovasculares. Estudio a largo plazo, multicéntrico,
internacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con pla-
cebo para determinar los efectos de la liraglutida sobre los epi-
sodios cardiovasculares. Periodo 2011-2016.
SOTO A. Estudio aleatorizado en el que se comparan dos trata-
mientos: Tratamiento con insulina glargina basal, exenatida y
metformina (BET) o tratamiento con insulina glargina basal, bolo
de insulina lispro y metformina (BBT), en pacientes con diabe-
tes tipo 2, que hayan recibido tratamiento previamente con in-
sulina glargina basal, junto con metformina o metformina y sul-
fonilurea. Periodo 2011-2012.
SOTO A. Estudio aleatorizado, de 52 semanas al azar, en para-
lelo de tres brazos, abierto, multicéntrico. NN9068-3697. Ob-
jetivo de estudio es comparar la combinación relación fija de
insulina y la liraglutida degludec frente a la insulina o degludec
liraglutida solo, en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con
1-2 antidiabéticos orales (medicamentos antidiabéticos orales).
Periodo 2011-2012.
Proxectos de investigación
CORDIDO F. Secreción prolongada de hormonas gastrointestina-
les tras la ingesta, influencia de los niveles de hormona de cre-
cimiento, la obesidad y el género. Financiado FIS del Instituto
de Salud Carlos III, Madrid, Spain. Nº expediente PI10/00088. 
CORDIDO F. Coordinador Grupo Investigación Endocrinología
(GEN). Ayuda Consolidación e estructuración de unidades de
investigación competitivas do sistema galego de I+D+I 2008.
Código IN845B-2010/187.
CORDIDO F. Efecto regulador da adiposidade, a hormona de cre-
cemento e o dimorfismo sexual sobre a secreción de hormonas
gastrointestinais en resposta á inxesta. Codigo 10CSA916014PR.
Duración: 2010-2013.
Premios
MENCIÓN ESPECIAL 2011 a la mejor comunicación presen-
tada en el XXIV congreso de la S.E.A. Sevilla 2011. BELLIDO D,
LÓPEZ DE LA TORRE M, DE LUIS D, VIDAL O, SOTO A, LUÉNGO LM,
BECERRA A, BALLESTEROS M. Índices Antroprométricos Estima-
dores de la Distribución Adiposa y Capacidad Discriminante
para el Síndrome Metabolico en una Muestra de Población Es-
pañola.
Docencia académica
CORDIDO F. Docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de
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A Coruña. Profesor Curso Posgrado: Master Oficial en Geron-
tología. Docencia en 2º curso: Patología e Intervención Geriá-
trica II (Endocrinología y Nutrición). Tutor del Programa. Cursos:
2007-08, hasta la actualidad.
CORDIDO F. Docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de
A Coruña. Profesor Curso Posgrado: Master Oficial de Ciencias
de la Salud.Master Universitario en Asistencia e Investigación
Sanitaria. Endocrinología y Nutrición básico-clínica. Cursos:
2007-08, hasta la actualidad.
CORDIDO F. Docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de
A Coruña. Profesor Curso Posgrado: Master Oficial de Ciencias
de la Salud. Master Universitario en Asistencia e Investigación
Sanitaria. Aplicación de técnicas de investigación en Ciencias
de la Salud. Cursos: 2007-08, hasta la actualidad.
CORDIDO F. Docencia en Estudios de Posgrado de la Universi-
dad de Vigo. Profesor en Master Universitario en Nutri- ción.
Asignatura: Metabolismo e a súa patoloxía (5 ECTS). Docencia
en aula profesor: 5 h. Cursos: 2008-09, hasta la   actualidad. 
CORDIDO F. Profesor en Curso: XVI Curso de Endocrinología
para Postgraduados 2011. Tema: Coordinación (3,7 créditos).
Organiza Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Madrid, 4-6 marzo 2011.
Docencia non académica
CORDIDO F. Profesor en el X Curso de Técnicas en Endocrino-
logía y Nutrición. Organiza Sociedad Española de Endocrino-
logía y Nutrición. Patrocina Novo-Nordisk Valencia, 18-19 fe-
brero 2011.
CORDIDO F. Profesor en Curso: II Reunión Multidisciplinar del
Grupo de Neuroendocrinología. Tema: Nuevas persectivas
en el tratamiento médico del S.Cushing. Organiza Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición. Santiago, 18 marzo
2011.
CORDIDO F. Profesor en Curso de Divulgación: III Ciclo “Os Luns
con Ciencia”. A saude e o primeiro. Tema: A obesidade o bu-
raco negro metabólico. Domus, A Coruña, 30 maio 2011. 
CORDIDO F. Profesor en Curso: IX Curso de Formación conti-
nuada en Endocrinología y Nutrición 2011. Tema: Coordina-
ción (2,8 créditos). Organiza Sociedad Española de Endocrino-
logía y Nutrición. Madrid, 14-16 octubre 2011.
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FARMACIA
Artigos publicados en revistas científicas
ALDAZ A, FERRIOLS R, AUMENTE D, CALVO MV, FARRE MR, GARCÍA
B, MARQUÉS R, MAS P, PORTA B, OUTEDA M, SOY D. Monitoriza-
ción farmacocinética de antiepilépticos. Farm Hosp. 2011; 35:
326-39.
GUTIÉRREZ JM, GALEIRAS R, VELASCO D, ÁLVAREZ L. Development
of Candida parapsilosis candidemia during caspofungin the-
rapy. Farm Hosp. 2011 Sep-Oct; 35(5): 282-5.
OTERO MJ, MARTÍN MUÑOZ R, SÁNCHEZ BARBA M, ABAD SAZATOR-
NIL R, ANDREU CRESPO M, ARTEGA SÁNCHEZ M, BERMEJO VICEDO T,
CAJARAVILLE ORDOÑANA G, EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRA-
BAJO TML. Elaboración de una relación de nombres de medi-
camentos similares en los que se recomienda utilizar letras ma-
yúsculas resaltadas. Farm Hosp 2011; 35 (5): 225-235. 
Comunicacións en congresos. Publicadas
GONZÁLEZ ME, BUSTO F, MATILLA B, IGLESIAS A, CARBAJALES M,
OLIVEIRA R. ¿Es eficaz la azacitidina en la reducción de las ne-
cesidades transfusionales en síndromes mielodisplásicos?
[Póster]. En: 56º Congreso de la Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria. Santiago de Compostela, 18-21 octubre 2011.
Farm Hosp 2011; 35: 115-116.
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BELMONTE D, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ A, SOLORZANO S, BELEN SAN-
TOS A, ROMAN A, TORMO M, CALABUIG M, SASTRE MORAL JL, LÓ-
PEZ LORENZOJ FERNÁNDEZ-ABELLÁN P, TOMÁS JF. Clofarabine in
Acute Myeloid Leukemia. The Spanish Experience. En: Con-
gress of American Society of Hematology. San Diego (EEUU),
10-13 diciembre 2011. Blood 2011; 118: Abstract 4279. (On-
line publication). 
Ponencias en congresos. Publicadas
BATLLE J, PÉREZ RODRÍGUEZ A, COSTA PINTO J, LOURÉS FRAGA E,
RODRÍGUEZ TRILLO A, LÓPEZ FERNÁNDEZ MF. Avances en el sín-
drome de von Willebrand o enfermedad de von Willebrand ad-
quirida: aspectos más novedosos. En: LIII Reunión Nacional
de la SEHH, XXVII Congreso Nacional de la SETH, Zaragoza,
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27-29 octubre 2011. Haematologica 2011; Extraordinario nº 1,
96 35-42. 
BATLLE J. Perfil clínico y molecular de pacientes con enferme-
dad de von Willebrand. Registro Español (PCM-EVW-ES). Es-
tado actual (2011). En: XIII Workshop en Coagulopatías Con-
génitas. San Idelfonso de la Granja, 31 marzo-1 abril 2011. Ha-
ematologica 2011; Suplem 10: 7-9. 
PÉREZ RODRÍGUEZ A. Registro español de la enfermedad de
von Willebrand (PCM-EVW-ES): Resultados preliminares. En:
XIII Workshop en Coagulopatías Congénitas. San Idelfonso
de la Granja, marzo 2011. Haematologica 2011; Suplem 10:
10-18. 
Capítulos de libro
BATLLE J, PÉREZ RODRÍGUEZ A, LÓPEZ FERNÁNDEZ MF. Classifica-
tion of von Willebrand disease. En: Von Willebrand disease: Ba-
sic and clinical aspects. Ed. Federici A, Lee C, Berntorp E, Lil-
licrap D, Montgomery B, eds. London: Wiley-Blackwell; 2011.
P. 74-85. 
GARCÍA F, BATLLE J. Enfermedades congénitas de la coagula-
ción. En: Moraleda JM, ed. Pregrado en Hematología. Madrid:
Editorial Luzán; 2011. P. 575-586. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ MF. ¿La trombofilia incrementa el riesgo de
complicaciones vasculares gestacionales? En: Haya S, López
MF, Mateo J, Tassies D, Vallés J, coords. V Curso de Forma-
ción Continuada en Hemostasia (SETH). Madrid: Grupo Ac-
ción Médica SL. Madrid; 2011. P. 95-100. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ MF. ¿Está indicado un estudio de trombofilia
en cualquier nueva usuaria de anticoncepción hormonal com-
binada? En: Martínez Polo MI, Rodríguez Martorell J, eds. An-
ticoncepción y trombosis. Madrid: Editorial Grupo Acción Mé-
dica; 2011. P. 15-18. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ MF, BATLLE A. Trastornos de la hemostasia pri-
maria. En: Moraleda JM, ed. Pregrado en Hematología. Ma-
drid: Editorial Luzán; 2011. P. 549-574.
GARCÍA CANDEL F, BATLLE J. Trastornos de la coagulación. En:
Moraleda JM, ed. Pregrado en Hematología. Madrid: Editorial
Luzán; 2011, P. 575-586.
Ensaios clínicos
Estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, con doble en-
mascaramiento, de grupos paralelos, multicentrico, basado en
acontecimientos, de no inferioridad opara comparar la eficacia
y seguridad de Rivaroxaban oral una vez al dia con warfarina
oral a dosis ajustadas para la prevención del ACV y ESP en su-
jetos con FA no valvular. Johnson & Johnson Pharmaceutical
Research & Development.
Estudio fase III, multicentrico, abierto,b aleatorizado de imati-
nib frente a nilotinib, en pacientes adultos con leucemia mie-
loide cronica cromosoma Filadelfia positivo en fase crónica de
nuevo diagnóstico. Novartis.
A Phase 2, Interventional, single Arm study describing plate-
let responses and ITP remission rates in adult subjects with
immune thrombocytopenia purpura receiving Romiplostim.
Amgen.
Estudio abierto sobre seguridad y eficacia de Refacto AF en pa-
cientes no tratados previamente, en condiciones asistenciales
habituales. Pfizer.
Estudio no aleatorizado y abierto, para evaluar las propiedades
farmacocinéticas, la seguridad y la eficacia de Refacto-AF en
sujetos pediatricos menores de 12 años con hemofilia A se-
vera (FVIII:C<1%) previamente tratados. Pfizer.
Evaluación diagnóstica intervencionista, controlada, transver-
sal del estado de las articulaciones utilizando una RM en pa-
cientes con hemofilia A grave tratados con profilaxis primaria,
profilaxis secundaria o terapia a demanda. Bayer HealthCare.
Ensayo clínico competitivo, cruzado, aleatorizado, fase I,II y III,
dividido en dos partes A y B, para evaluar la farmacocinetica,
la eficacia, y el perfil de seguridad de FVIII recombinante sin
proteina plasmatica formulado con sacarosa (BAY81-8973) en
pacientes con hemofilia A severa tratados previamente con te-
rapia profiláctica. Bayer.
Ensayo clínico fases I II III observacional, multicentrico, abierto,
en los que se evaluará la farmacocinetica, eficacia y seguridad
del factor de coagulación IX recombinante en pacientes con
hemofilia B. CSL Behring.
Proxectos de investigación
Estudio posautorización de vigilancia de la seguridad en pacien-
tes cambiados de ReFacto u otros productos de factor VIII a Re-
Facto AF en el marco de la atención médica habitual. Pfizer.
Tratamiento de la deficiencia congénita del factor VII.Estudio
observacional prospectivo. Novonordisk.
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Estudio Observacional Post-autorización de seguridad de FEIBA
(complejo coagulante anti-inhibidor del factor VIII). Estudio de Co-
hortes, observacional, no intervencionista, abierto, no controlado
de FEIBA en pacientes hemofílicos con inhibidor. Baxter.
Estudio epidemiológico prospectivo de las caracteristicas de la
trombopenia inmune primaria y otras trombopenias inmunes.
Amgen, Fundación Hospital Universitario La Fe.
Proyecto TEAM, Trombosis en el ambito de la mujer. SETH
Caracterización genética de las deficiencias de proteina C.
Identificación de portadores. SETH.
Registro prospectivo, multicentrico e internacional de pacien-
tes de ambos sexos con diagnóstico reciente de fibrilación au-
ricular. Thrombosis Research Institute.
ADVATE Hemophilia A Outcome Database (Phase - Post aut-
horization). Baxter Innovations GMBH.
Estudio de adherencia al tratamiento sustitutivo con factor ViIII,
en regimen de profilaxis, en pacientes disgnosticados de he-
mofilia A grave, y su relación con su evolución clínica. BAYER.
Premios
PREMIO AO ARTIGO ORIXINAL de Colaboración con Grupos
Externos do Hospital e/ou INBIC publicado no ano 2010, por
el artículo: Does microgranular variant morphology of acute
promyelocytic leukemia independently predict a less favorable
outcome compared with classical M3APL? A JOINT STUDY OF THE
NORTH AMERICAN INTERGROUP AND THE PETHEMA GROUP, DE LA
QUE SON AUTORES S. TALLMAN M, T. KIM H, MONTESINOS P, R. AP-
PELBAUM F, DE LA SERNA J, M. BENNETT J, DEBEN G, D. BLOOMFIELD
C, GONZÁLEZ J, H. FEUSNER J, GONZÁLEZ M, GALLAGHER R, D. GON-
ZÁLEZ-SAN MIGUEL J, A. LARSON R, MILONE G, PAIETTA E, RAYON C,
M. ROWE J, RIVAS C, A. SCHIFFER C, VELLENGA E, SHEPHERD L, L.
SLACK J, H. WIERNIK P, L. WILLMAN C, A. SANZ M. XIII Jornadas
para a Promoción Da Investigación Biomédica. A Coruña, 17
junio 2011.
Docencia académica
NOYA MS. El Laboratorio de Hematología. Trasplante autólogo
de sangre periférica. Curso C1102002 Xornadas de Sanidade
2011. CIFP Anxel Casal. A Coruña, 28 octubre 2011. 1 hora. 
BATLLE J. Caso clínico diátesis hemorrágica. Seminarios Alum-
nos 5º Curso de Medicina, Universidade de Santiago, 15 di-
ciembre, 14 enero y 14 abril. 3 horas.
BATLLE J. Actitud ante una trombocitosis. Caso clínico. Semi-
narios Alumnos 5º Curso de Medicina, Universidade de San-
tiago, 15 diciembre, 14 enero y 14 abril. 3 horas.
LÓPEZ FERNÁNDEZ MF. Actitud frente a una trombocitopenia.
Trombocitopenia inmune primaria. Seminarios Alumnos 5º
Curso de Medicina, Universidade de Santiago, 3 marzo y 28
abril. 2 horas.
NOYA MS. El valor de la hematimetría y de la médula ósea en la
práctica clínica. Seminarios Alumnos 5º Curso de Medicina,
Universidade de Santiago, 3 marzo y 28 abril. 2 horas.
VÁZQUEZ R. Actitud frente a una pancitopenia. Caso clínico. Se-
minarios Alumnos 5º Curso de Medicina, Universidade de San-
tiago. 10 de Marzo y 6 de Mayo. 1 hora.
Mirás F. Actitud frente a una gammapatía monoclonal. Semi-
narios Alumnos 5º Curso de Medicina, Universidade de San-
tiago, 10 marzo y 6 mayo. 2 horas.
BATLLE J. La enfermedad de von Willebrand (EVW) como mo-
delo molecular de la patología de la hemostasia. Master INIBIC
en Asistencia e Investigación Sanitaria, (POP Ciencias de la
Salud, Facultad de Ciencias de la Salud). A Coruña, 25 febrero
2011. Aplicacións das técnicas de investigación en Ciencias da
Saúde (aplicacións en Hematoloxía). 2 horas.
Docencia non académica
LÓPEZ FERNÁNDEZ MF. Prevención y tratamiento de la ETV en si-
tuaciones especiales: embarazo, ancianos, niños, pesos extre-
mos, insuficiencia renal y otras situaciones. Curso “on-line”
“Capacitación en patología Trombótica” Acción Médica. Acre-
ditado por la Universidad de Navarra. Auspiciado por la SEHH,
Española de Angiología y Cirugía Vascular, SEMI, SETH,S.E.
Cirugía Torácica, S. Española de Medicina Interna, S. Espa-
ñola de Neurología. Módulo XII. Capítulo 23.
BATLLE J. Fisiología de la hemostasia. Curso “on-line” Trombo-
sis y tratamiento anticoagulante (TROT@)”. Acción Médica.
Acreditado por la Universidad de Navarra. Avalado por la
SETH. Módulo I, Capítulo 1. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ MF. Tratamiento de episodios hemorrágicos
en pacientes con Inhibidor. Mecanismos de acción de agentes
“by pass”. IV Curso de formación continuada en hemofilia y
otras coagulopatías congénitas. “Del crioprecipitado a las te-
rapias avanzadas”. Acreditado por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
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Madrid. Agencia Lain Entralgo con 4,7 créditos. Totana (Mur-
cia) Centro de entrenamiento en Hemofilia, 16-20 mayo 2011.
(Editado en formato electrónico).
LÓPEZ FERNÁNDEZ MF. Clínica Inhibidor. Caso clínico. IV Curso
de formación continuada en hemofilia y otras coagulopatías
congénitas. “Del crioprecipitado a las terapias avanzadas”.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Agencia
Lain Entralgo con 4,7 créditos. Totana (Murcia) Centro de en-
trenamiento en Hemofilia, 16-20 mayo 2011. (Editado en for-
mato electrónico).
BATLLE J. Enfermedad de von Willebrand. Bases moleculares
y diagnóstico. IV Curso de formación continuada en hemofi-
lia y otras coagulopatías congénitas. “Del crioprecipitado a
las terapias avanzadas”. Acreditado por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid. Agencia Lain Entralgo con 4,7 créditos. To-
tana (Murcia) Centro de entrenamiento en Hemofilia, 16-20
mayo 2011. 
BATLLE J. Pasado, presente y futuro de la enfermedad de von
Willebrand. Lección magistral. En: VI Jornadas Farmacéuticas
sobre el tratamiento de las Coagulopatías Congénitas. Madrid,
16-18 noviembre 2011. Acreditado (Publicación en CD).
BATLLE J. Registro de la Enfermedad de von Willebrand. Intro-
ducción. Metodología. En: XIII Workshop en Coagulopatías
Congénitas. Auspiciado por la Sociedad Española de Trombo-
sis y Hemostasia. No acreditado. La Granja, Segovia, 31 marzo
y 1 abril 2011.
PÉREZ RODRÍGUEZ A. Registro de la Enfermedad de von Wille-
brand. Resultados preliminares. En: XIII Workshop en Coagu-
lopatías Congénitas. Auspiciado por la Sociedad Española de
Trombosis y Hemostasia. La Granja, Segovia, 31 marzo y 1
abril 2011. 
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
Publicacións en formato electrónico
LAMELO ALFONSÍN F, CHARLÍN PATO G, FERNÁNDEZ CALVO O. Efec-
tos secundarios del tratamiento oncológico. En: www. Fiste-
rra.com [Internet]. 2011 [fecha de acceso 16 de Marzo de
2012]. URL disponible en http://www.fisterra.com/
LAMELO ALFONSÍN F, GARCÍA CAMPELO MR, CHARLÍN PATO G, FER-
NÁNDEZ, CALVO O. Nutrición en el paciente con cáncer. En:
www.Fisterra.com [Internet]. 2011 [fecha de acceso 16 de
Marzo de 2012]. URL disponible en http://www.fisterra.com/
LAMELO ALFONSÍN F. Estertores premorten. En:www.Fisterra.com
[Internet]. 2011 [fecha de acceso 16 de Marzo de 2012]. URL
disponible en http://www.fisterra.com/
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LABORATORIO DE AREA
Comunicacións a congresos. Publicadas
RODRÍGUEZ P, VÁZQUEZM, RIVAS D, LOMBARDEROM, BARBUZANO SA-
FONT C. Infirmary satisfaction survey. En: Congreso IFCC Euro-
melab, Berlin 2011. Clin Chem Lab Med 2011; 49 (special suppl).
RIVAS LOMBARDERO MD, CONSTANSO CONDE I, RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
P, SOUTO FERNÁNDEZ R, BESCOS GALEGO H, ÁLVAREZ RUEDA A. Re-
cuento celular de líquidos biológicos: citometría de flujo frente
a microscopía óptica. En: V Congreso Nacional del Laborato-
rio Clínico. Málaga, 9-11 noviembre 2011. Revista del Labora-
torio Clínico 2011; 4 (Especial Congreso): 336.
SOUTO R, DOS SANTOS MARCANO B, CONSTANSO CONDE I, RIVAS
LOMBARDERO MD, BESCOS GALEGO H, GARCÍA MAYO S. Linfoma de
Células T cerebral a propósito de un caso. En: V Congreso Na-
cional del Laboratorio Clínico. Málaga, 9-11 noviembre 2011.
Revista del Laboratorio Clínico 2011; 4 (Especial Congreso).
FERNÁNDEZ VILLAR M, ÁLVAREZ RUEDA A, DOS SANTOS MARCANO B,
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ F, RIVAS LOMBARDERO MD, BARBUZANO SA-
FONT C. Cristaluria por Sulfadíazina a propósito de un caso. En:
V Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Málaga, 9-11 no-
viembre 2011. Revista del Laboratorio Clínico 2011; 4 (Espe-
cial Congreso).
CONSTANSO CONDE I, BARBUZANO SAFONT C, ÁLVAREZ RUEDA A, RO-
DRÍGUEZ PEREIRA M, RODRÍGUEZ VÁZQUEZ P, RIVAS LOMBARDERO MD.
Comparación de dos métodos para la determinación de la Vi-
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tamina D3. En: V Congreso Nacional del Laboratorio Clínico.
Málaga, 9-11 noviembre 2011. Revista del Laboratorio Clínico
2011; 4 (Especial Congreso).
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ P, BESCOS GALEGO H, CONSTANSO CONDE I,
SOUTO FERNÁNDEZ R, RIVAS LOMBARDERO MD, ÁLVAREZ RUEDA A.
Utilidad de la Citometría de flujo en el manejo de liquidos ce-
falorraquídeos. En: V Congreso Nacional del Laboratorio Clí-
nico. Málaga, 9-11 noviembre 2011. Revista del Laboratorio
Clínico 2011; 4 (Especial Congreso): 338.
CONSTANSO CONDE I, RODRÍGUEZ VÁZQUEZ P, RIVAS LOMBARDERO
MD, BARBUZANO SAFONT C, BESCOS GALEGO H, DOS SANTOS MAR-
CANO B. Clasificación de la calcemia según el calcio iónico. Cal-
cio total y calcio corregido. En: V Congreso Nacional del La-
boratorio Clínico. Málaga, 9-11 noviembre 2011. Revista del
Laboratorio Clínico 2011; 4 (Especial Congreso): 501.
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ P, BARBUZANO SAFONT C, RIVAS LOMBARDERO
MD, BESCOS GALEGO H, GARCÍA DEL PINO CASTRO I, CONSTANSO
CONDE I. Procalcitonina en el Laboratorio de Atención conti-
nuada. Valoración a los dos años de su implantación. En: V
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Málaga, 9-11 no-
viembre 2011. Revista del Laboratorio Clínico 2011; 4 (Espe-
cial Congreso): 253.
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ P, BARBUZANO SAFONT C, PRESAS ZOBRA MJ,
BROULLON MOLANES J Y MARTÍNEZ BUGALLO A. Programa de ges-
tión de las consultas de Laboratorios. Punto de identificación
de pacientes. En: V Congreso Nacional del Laboratorio Clínico.
Málaga, 9-11 noviembre 2011. Revista del Laboratorio Clínico
2011; 4 (Especial Congreso): 408. 
CONSTANSO CONDE I, ÁLVAREZ RUEDA A, VÁZQUEZ MOURIN L, GAR-
CÍA MAYO S, RODRÍGUEZ VÁZQUEZ P, RODRÍGUEZ PEDREIRA M. Diag-
nóstico precoz de daño hepático agudo mediante el cociente
ALT/LDH. En: V Congreso Nacional del Laboratorio Clínico.
Málaga, 9-11 noviembre 2011. Revista del Laboratorio Clínico
2011; 4 (Especial Congreso): 502.
Docencia non académica
BESCOSGALEGOH, RIVAS LOMBARDEROMD.Curso de Actualización
para TEL no Laboratorio de Atención Continuada. Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña, HUAC, 4 enero-4 febrero
2011; 21 marzo-29 abril 2011; 3 octubre-1 noviembre 2011.
RIVAS LOMBARDERO, VÁZQUEZ MOURIN, CONSTANSO CONDE. La-
boratorio de urxencias fase preanalítica, procesamiento
de muestras e perfis no Laboratorio. FEGAS. A Coruña.
20 horas.
RIVAS LOMBARDERO, VÁZQUEZ MOURIN, CONSTANSO CONDE. Labo-
ratorio de urxencias fase preanalítica, procesamiento de mues-
tras e perfis no Laboratorio. FEGAS. Ferrol. 20 horas.
RIVAS LOMBARDERO, VÁZQUEZ MOURIN, CONSTANSO CONDE. Labo-
ratorio de urxencias fase preanalítica, procesamiento de mues-
tras e perfis no Laboratorio. FEGAS. Santiago de Compostela.
20 horas.
RIVAS LOMBARDERO, VÁZQUEZ MOURIN, CONSTANSO CONDE. Labo-
ratorio de urxencias fase preanalítica, procesamiento de mues-
tras e perfis no Laboratorio. FEGAS. Ourense. 20 horas.
LESIONADOS MEDULARES
Comunicacións en congresos. Publicadas
NIETO BLASCO J, SALVADOR DE LA BARRERA S, FELPETE LÓPEZ P,
MARTÍN MOURELLE R, MONTOTO MARQUÉS A, FERREIRO VELASCO
ME, RODRÍGUEZ SOTILLO A. Comparative study: Conventional
vs robotic locomotion therapy in the gait training in incom-
plete spinal cord injury. En: 6th World Congress of the Inter-
national Society of Physical and Rehabilitation Medicine.
Puerto Rico, 12-16 junio 2011. J Rehabil Med 2011; Supp 51
(Oct): 134.
BALADO LÓPEZ AM, HERNÁNDEZ VILLULLAS J, FERREIRO VELASCO ME,
MONTOTO MARQUÉS A, SALVADOR DE LA BARRERA S, RODRÍGUEZ SO-
TILLO A. Epidemiología de la lesión medular no traumática en
Galicia. En: XXVIII Jornadas Nacionales de la Sociedad Espa-
ñola de Paraplejia. Granada, 9-11 noviembre 2011. http://so-
ciedaddeparaplejia.com/sep_anteriores.php?PHPSES-
SID=6717103f995a7778eea2b74232b4c69b
HERNÁNDEZ VILLULLAS J, BALADO LÓPEZ AM, FERREIRO VELASCO
ME, MONTOTO MARQUÉS A, SALVADOR DE LA BARRERA S, RODRÍ-
GUEZ SOTILLO A. Estudio epidemiológico de la compresión
medular de origen tumoral; nuestra casuística. En: XXVIII Jor-
nadas Nacionales de la Sociedad Española de Paraplejia.
Granada, 9-11 noviembre 2011. http://sociedaddeparaple-
jia.com/sep_anteriores.php?PHPSESSID=6717103f995a777
8eea2b74232b4c69b
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FELPETE LÓPEZ P, ARIAS PARDO AI, FERREIRO VELASCO ME, MONTOTO
MARQUÉS A, SALVADOR DE LA BARRERA S, RODRÍGUEZ SOTILLO A.
Lesión medular de etiología traumática vs no traumática: estu-
dio comparativo de resultados neurológicos y funcionales. En:
XXVIII Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Para-
plejia. Granada, 9-11 noviembre 2011. http://sociedaddepara-
plejia.com/sep_anteriores.php?PHPSESSID=6717103f995a77
78eea2b74232b4c69b
FELPETE LÓPEZ P, VÁZQUEZ GUIMARAENS M, SALVADOR DE LA BA-
RRERA S, MONTOTO MARQUÉS A, FERREIRO VELASCO ME, RODRÍ-
GUEZ SOTILLO A. Isquemia medular: epidemiología, funciona-
lidad y análisis comparativo con otras lesiones de etiología
médica. En: XXVIII Jornadas Nacionales de la Sociedad Es-
pañola de Paraplejia. Granada, 9-11 noviembre 2011. http://
sociedaddeparaplejia.com/sep_anteriores.php?PHPSES-
SID=6717103f995a7778eea2b74232b4c69b
HERNÁNDEZ VILLULLAS J, ARIAS PARDO AI, FERREIRO VELASCO ME,
MONTOTO MARQUÉS A, SALVADOR DE LA BARRERA S, RODRÍGUEZ SOTI-
LLO A. Artropatía vertebral de Charcot en pacientes con lesión
medular postraumática. En: XXVIII Jornadas Nacionales de la So-
ciedad Española de Paraplejia. Granada, 9-11 noviembre 2011.
http://sociedaddeparaplejia.com/sep_anteriores.php? PHPSES-
SID=6717103f995a7778eea2b74232b4c69b
Capítulos de libro
ARLANDIS GUZMÁN S, SALVADOR DE LA BARRERA S. Tratamiento en
fase crónica. En: Manual sobre el manejo clínico de la disfun-
ción vesicouretral neurógena en la lesión medular. Madrid: Co-
loplast SA; 2011. p.111-124. (ISBN: 978-84-9888-332-9).
MONTOTO MARQUÉS A, FERREIRO VELASCO ME, SALVADOR DE LA BA-
RRERA S, RODRÍGUEZ SOTILLO A. Vejiga e Intestino neurógenos.
En: Francisco Javier Juan García. IV Curso intensivo de revi-
sión en Medicina Física y Rehabilitación. Grupo76 Editorial;
2011; P. 637-658. (ISBN 13:978-84-694-1604-4).
MONTOTO MARQUÉS A, FERREIRO VELASCO ME, SALVADOR DE LA BA-
RRERA S, RODRÍGUEZ SOTILLO A. Lesión medular. En: Francisco
Javier Juan García. IV Curso intensivo de revisión en Medicina
Física y Rehabilitación. Grupo76 Editorial; 2011. P. 436-452.
(ISBN 13:978-84-694-16).
MONTOTO MARQUÉS A, FERREIRO VELASCO ME, SALVADOR DE LA BA-
RRERA S, RODRÍGUEZ SOTILLO A. Úlceras por presión. En: Fran-
cisco Javier Juan García. IV Curso intensivo de revisión en Me-
dicina Física y Rehabilitación. Grupo76 Editorial; 2011. P. 611-
624. (ISBN 13:978-84-694-1604-4).
[LESIONADOS MEDULARES]
MEDICINA INTENSIVA
Artigos publicados en revistas científicas
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, PITA GUTIÉRREZ F, MOSTEIRO PEREIRA
F, CORDERO LORENZANA L, GÓMEZ CANOSA S, SECO VILARIÑO C. In-
dicaciones no quirúrgicas de la nutrición parenteral periférica.
Nutrición Hospitalaria 2011; 26 (1): 194-200.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, VIDAL CORTÉS P, GARCÍA MONGE MJ,
PITA GUTIÉRREZ F, REY RILO T, CORDERO LORENZANA L. Sonda de
yeyunostomía en cáncer de esófago. Nutrición Hospitalaria
Mayo 2011; l 26 (Supl I-V-II): 56.
RODRÍGUEZ A, MARTÍN LOECHES I, BONASTRE J, OLAECHEA P, ÁLVA-
REZ LERMA F, ZARAGOZA R, GUERRERO J, BLANCO J, GORDO F, POZO
F, LORENTE J, CARRATALÁ J, CORDERO M, RELLO J, ESTEBAN A, LEÓN
C; SEMICYUC-CIBERES-REIPI WORKING GROUP. First influenza
season after the 2009 pandemic influenza: report of the first
300 ICU admissions in Spain. Medicina Intensiva. 2011 May;
35(4):208-16. Epub 2011 apr 14.
MARTÍN LOECHES I, PAPIOL E, RODRÍGUEZ A, DÍAZ E, ZARAGOZA R,
GRANADA RM, SOCIAS L, BONASTRE J, VALVERDU M, POZO JC, LU-
QUE P, JULIA NARVÁEZ JA, CORDERO L, ALBAYA A, SERON D, RELLO
J AND H1N1 SEMICYUC WORKING GROUP. Acute kidney injury in
critical ill patients affected by influenza A (H1N1) virus infec-
tion. Crit Care 15 (1): R66 (2011) PMID 21342489.
HURTADO DOCE AI, SOLLA BUCETA MA, GALEIRAS VÁZQUEZ RM. He-
matoma gástrico intramural espontáneo en paciente anticoagu-
lada. Rev Esp Enferm Dig. 2011; 103 (9): 496.
SEOANE L, PITA S, MOURELO M, HURTADO A, RASCADO P, GALEIRAS
R. Sepsis grave/shock séptico: ¿Hacemos lo que se supone
que hay que hacer? Monitorización de la adherencia de un cen-
tro a la Surviving Sepsis Campaign. Scientia Medica 2011; 21:
157-161.
MOURELO M, ÁLVAREZ M, DÍAZ JL, GARCÍA T, GALEIRAS R, FREIRE D.
Postpartum amaurosis in a woman with severe preeclampsia.
Indian J Crit Care Med. 2011 Oct; 15 (4): 227-9. PubMed PMID:
22346034; PubMed Central PMCID: PMC3271559.
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HURTADO DOCE AI, SOLLA BUCETA MA, GALEIRAS VÁZQUEZ RM.
Spontaneous intramural gastric haematoma in an anticoagula-
ted patient. Rev Esp Enferm Dig. 2011 Sep; 103 (9): 496. Pub-
Med PMID: 21951123.
GUTIÉRREZ URBÓN JM, GALEIRAS VÁZQUEZ R, VELASCO FERNÁNDEZ
D, ÁLVAREZ ROCHA L. Development of Candida parapsilosis can-
didemia during caspofungin therapy. Farm Hosp. 2011 Sep-
Oct; 35 (5): 282-5. Epub 2011 Jun 25. Spanish. PubMed PMID:
21705252.
VILLAR J, BLANCO J, AÑÓN JM, SANTOS BOUZA A, BLANCH LL, AM-
BRÓS A, GNADÍA F, CARRIEDO D, MOSTEIRO F, BASALDÚA S, FERNÁN-
DEZ RL, KACMAREK RM. The ALIEN study: incidence and out-
come of acute respiratory distress syndrome in the era of lung
protective ventilation. Intensive Care Med. DOI 10.1007/
s00134-011-2380-4. 31 august 2011 (16 may 2011). 
Comunicacións en congresos. Publicadas
MOURELO FARIÑA M, ALLER FERNÁNDEZ AV, VIDAL CORTÉS P, GALEI-
RAS R, GARCÍA M. Spntaneous subarachnoid hemorrhage: clini-
cal impact, prognostic value and complications. En: 31st Inter-
national Symposium on Intensive Care and Emergency Medi-
cine. Bruselas (Bélgica), 22-25 marzo 2011. Critical Care 2011;
15 (supl 1): P. 326.
ALLER A, MOURELO M, VIDAL P. Pulmonary embolism in the ICU:
clinical and prognostic signification- can we predict mortality?
En: 31st International Symposium on Intensive Care and Emer-
gency Medicine. Bruselas (Bélgica), 22-25 marzo 2011. Criti-
cal Care 2011; 15 (supl 1): P. 16.
VIDAL CORTÉS P, ALLER FERNÁNDEZ AV, MOURELO FARIÑA M, LA-
MEIRO FLORES P, VÁZQUEZ RODRÍGUEZ P, CASTRO IGLESIAS A. HIV-
infected patients in the ICU in the current era of high-activity an-
tiretroviral treatment. En: 31st International Symposium on In-
tensive Care and Emergency Medicine. Bruselas (Bélgica), 22-
25 marzo 2011. Critical Care 2011; 15 (supl 1): P. 512. 
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, VIDAL CORTÉS P, GARCÍA MONGE MJ,
PITA GUTIÉRREZ F, REY RILO T, CORDERO LORENZANA L. Sonda de
Yeyunostomía en cáncer de esófago. En: XXI Congreso Nacio-
nal SENPE. Girona, 24-27 mayo 2011. Nutr Hosp 2011; 26
(Supp1): 56.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, VIDAL CORTÉS P, PITA GUTIÉRREZ F,
BESTEIRO GRANDÍO B, GARCÍA MONGE MJ. Nutrición Enteral pre-
coz en Críticos cardíacos. En XXI Congreso Nacional SENPE.
Girona, 24-27 mayo 2011. Nutr Hosp 2011; 26 (Supp 1): 49.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, GARCÍA MONGE MJ, PITA GUTIÉRREZ
F, PAMPIN F, LUGO G, VIDAL CORTÉS P. Postoperative nutritional
support in Lung Transplant as mortality predictor. En: XXI ES-
CIM Congress. Berlín (Alemania), octubre 2011. Int Care Med.
2011; 37 (1 suppl 2): 294. 1155.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, GARCÍA MONGE MJ, PAMPIN F, AS-
TOLA HIDALGO I, PITA GUTIÉRREZ F, LUGO G, GARCÍA FIGUEIRAS P,
MOURELO M, PÉRTEGA S. ¿How affects Enteral Nutrition in Inten-
sive care, does really increase complications? En: XXI ESCIM
Congress. Berlín (Alemania), octubre 2011. Int Care Med. 2011;
37 (1 Suppl 2): 294. 1156. 
GARCÍA MONGE MJ, ASTOLA I, CENCIEROS A, MUÑIZ J, HURTADO
DOCE AI, SOLLA BUCETA MA, MOURELO M, ALLER AV, BOUZA MT,
SEOANE L, LÓPEZ PÉREZ JM, GULÍAS JM. Survival effect after a
Therapeutic Hypothermia protocol implementation. En: XXI ES-
CIM Congress. Berlín (Alemania), octubre 2011. Int Care Med.
2011; 37 (1 Suppl 2): S27. 1156.
FERNÁNDEZ UGIDOS P, ALLER FERNÁNDEZ AV, GÓMEZ LÓPEZ R, VIDAL
CORTÉS P, MOURELO FARIÑA M, BOUZA VIEIRO MT, LÓPEZ PÉREZ JM,
GARCÍA MONGE MJ, PAMPÍN HUERTA F, SEOANE QUIROGA L, CENICE-
ROS BARROS A, BESTEIRO GRANDÍO GB. Surgery in infective endo-
carditis. En: XXI ESCIM Congress. Berlín (Alemania), octubre
2011. Int Care Med. 2011; 37 (1 Suppl 2): S267.
GARCÍA MONGE MJ, CENCIEROS A, ASTOLA I, HURTADO AI, MUÑIZ J,
GULÍAS JM, LÓPEZ PÉREZ JM, SOLLA BUCETA M. En: Congreso de la
Sociedad Española de Cardiología SEC 2011. Gran Canaria, 20-
22 octubre 2011. Rev Esp Cardiol. 2011; 64 (supl 3): 349.
Libros ou monografías
GALEIRAS VÁZQUEZ RM, SOLLA BUCETA MA. Shock, identificación
y manejo. A Coruña: Seteseis Comunicación Creatividade SL
y CHUAC; 2011.
GALEIRAS R, GARCÍA JJ, LÓPEZ E. Asistencia inmediata al paciente
quemado crítico. A Coruña: Fundación de Complexo Hospita-
lario Universitario A Coruña; 2011. ISBN: 978-84-615-2921-6.
FOJÓN S, HERRÁNZ J. Una ONG en el mundo del silencio: Sola-
riedade Galega. Campañas 2006-2010. A Coruña: Solidaridade
Galega; 2011. ISBN: 978-84-615-3741-9. 
Capítulos de libro
SEOANE QUIROGA L. Síndrome de inhalación de humo. En: Ga-
leiras Vázquez RM, García Barreiro JJ, López Suso ME. Asis-
tencia inmediata al paciente quemado crítico. A Coruña: Fun-
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dación do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, 2011.
P. 31-37.
SEOANE QUIROGA L. Soporte endocrino en el shock: Corticoi-
des. En: Galeiras Vázquez RM, Solla Buceta MA. Shock: Iden-
tificación y manejo. A Coruña: Seteseis Comunicación y Cre-
atividade y Complexo Hospitalario Universitario A Coruña;
2011. P. 415-423.
CHAFES DUTREY D, FOJÓN POLANCO S, SOLLA BUCETA M. Trasplante
cardíaco. En: Álvarez Rocha P. Ormaechea Gorricho G. Insufi-
ciencia Cardíaca. Montevideo (Uruguay): FEFMUR; 2011. P.
597-684 (ISBN 978-9974-31-239-5).
GALEIRAS RM, VÁZQUEZ JJ, GARCÍA BARREIRO. Manejo Pre-Hos-
pitalario. En: Galeiras y col. Asistencia inmediata al paciente
quemado crítico. A Coruña: Fundación do Complexo Hospita-
lario Universitario A Coruña; 2011. P. 13-19.
GALEIRAS VÁZQUEZ RM, LÓPEZ SUSO ME. Manejo en el Servicio
de Urgencias. En: Galeiras y col. Hospitalario Asistencia inme-
diata al paciente quemado crítico. A Coruña: Fundación do
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña; 2011. P. 19-29.
GALEIRAS VÁZQUEZ RM, GARCÍA BARREIRO JJ. Criterios de Tras-
lado, para pacientes quemados, a la Unidad de Referencia. En:
Galeiras y col. Hospitalario Asistencia inmediata al paciente
quemado crítico. A Coruña: Fundación do Complexo Hospita-
lario Universitario A Coruña; 2011. P. 29-31.
Seoane Quiroga L., Galeiras Vázquez R. M. Síndrome de Inha-
lación de Humo. En: Galeiras y col. Hospitalario Asistencia in-
mediata al paciente quemado crítico. A Coruña: Fundación do
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña; 2011. P 31-39.
BESTEIRO GRANDÍO GB. Fulguración por Rayo. En: Galeiras y col.
Hospitalario Asistencia inmediata al paciente quemado crítico.
A Coruña: Fundación do Complexo Hospitalario Universitario
A Coruña; 2011. P. 69-75.
GALEIRAS RM, SOLLA BUCETA M. Introducción. En: Galeiras y Solla.
Shock: Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC; 2011. P. 15.
GALEIRAS R. Shock hipovolémico: shock por quemadura. En:
Galeiras y Solla. Shock: Identificación y Manejo. A Coruña:
CHUAC. P. 48-63.
GALEIRAS R. Shock distributivo: shock séptico. En: Galeiras y So-
lla. Shock: Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC. P 65-85.
MOURELO M. Otros shock distributivos. En: Galeiras y Solla.
Shock: Identificación y Manejo. Edita: CHUAC. P. 86-118.
SOLLA MA. Shock cardiogénico. En: Galeiras y Solla. Shock:
Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC. P. 195-215.
BOUZA MT. Biomarcadores en el shock. En: Galeiras y Solla.
Shock: Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC. P. 217-249.
ALLER AV. Hiperlactacidemia. En: Galeiras y Solla. Shock: Iden-
tificación y Manejo. A Coruña: CHUAC. P. 251-265.
GALEIRAS R. Monitorización hemodinámica. En: Galeiras y Solla.
Shock: Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC. P. 267-287.
HURTADO AI. Sistemas de monitorización. En: Galeiras y Solla.
Shock: Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC. P. 289-307.
SOLLA MA. Ecocardiografía en el shock. En: Galeiras y Solla.
Shock: Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC. P. 309-329.
GARCÍA MJ. Fármacos vasoactivos. En: Galeiras y Solla. Shock:
Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC. P. 389-405.
HURTADO AI. Soporte endocrino del shock: Terlipresina. En: Ga-
leiras y Solla. Shock: Identificación y Manejo. A Coruña:
CHUAC. P. 407-414.
SEOANE L. Soporte endocrino del shock: corticoides. En: Galei-
ras y Solla. Shock: Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC.
P. 415-423.
SOLLA MA. Asistencia circulatoria mecánica. En: Galeiras y Solla.
Shock: Identificación y Manejo. A Coruña: CHUAC. P. 425-435.
ALLER AV. Oxigenación, sedación y depuración extrarrenal en
el shock. En: Galeiras y Solla. Shock: Identificación y Manejo.
A Coruña: CHUAC. P. 437-449.
CHAFES D, FOJÓN S, SOLLA M. Trasplante cardíaco. En: ÁLVAREZ
ROCHA P, ORMAECHEA GORRICHO G, COORDINADORES. Insuficiencia
cardiaca. Montevideo: Oficina del libro FEFMUR; 2011. p. 597-
684. Dep Leg 356.720. 
Ensaios clínicos
PHP para el tratamiento de exceso de óxido nítrico en el shock
distributivo (PHOENIX). Apex Bioscience, Inc. Código del Pro-
tocolo: APX-PHP-07-008. Nº EUDRACT: 2008-000504-92. In-
vestigador Principal (CHUAC): Galeiras Vázquez RM.
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Proxectos de investigación
MADRUGA MP, MIRÁS F, LÓPEZ B. Estudio observacional de se-
guimiento prospectivo para definir el perfil de comportamiento
de la antitrombina en los pacientes con daño térmico. No finan-
ciado. Código de Registro CEIC de Galicia: 2011/165. Dura-
ción: 2 años.
Publicacións en formato electrónico
PAMPÍN HUERTA FR, MUÍÑO VIDAL B, VARELA PORTAS MARIÑO J.
Atención al paciente politraumatizado. En: ABCDE de Urgen-
cias Extrahospitalarias. DOI: 10.4272/978-84-15181-16-3. En:
http://www.mircoruna.es/index.html. Año de publicación 2011.
Docencia universitaria
Talleres Bacteriemia Zero celebrados los días 25 y 26 de
enero/2011 de 16,00 a 20 horas en Centro Tecnolóxico de For-
mación. Acreditado (1 crédito).
Curso de Reanimación cardio-pulmonar avanzada. 30 de mayo
al 2 de junio/2011 para R-1. 20 horas online y 16 horas presen-
ciales. Acreditado.
Curso de hemodiafiltración continua. 11/1/2011 para Médicos
de unidades de críticos. Acreditado (18 horas).
Curso de Ecografía enfermo crítico. Santiago, febrero 2011.
Acreditado.
Curso de ecocardiografía para anestesia. Colegio Médico de A
Coruña, mayo 2011. Acreditado.
Docencia non universitaria
Curso FEGAS Illamento de pacientes. Hospital Comarcal de
Monforte, 10 octubre 2011. 4 horas. 
Curso FEGAS Illamento de pacientes. Hospital Comarcal da
Costa, 27 octubre 2011. 4 horas. 
Curso FEGAS Illamento de pacientes. Hospital Marítimo de
Oza, 24 noviembre 2011. 4 horas.
I Curso Identificación e manexo do shock. A Coruña. Salón de
actos Hospital Teresa Herrera, 25 noviembre 2011. 15 minutos. 
Curso diagnóstico de muerte encefálica. 4 octubre 2011. 16,00
a 20,00 horas, para residentes de UCI. 
Artigos publicados en revistas científicas
FREIRE R, CHOUCIÑO T, MARTÍNEZ M, MONTERO C. Pseudoquiste
mediastínico. Galicia Clín. 2011; 72 (1): 19-20.
Comunicacións en congresos. Publicadas
RAMOS MERINO L, CHOUCIÑO FERNÁNDEZ T, LÓPEZ CALVIÑO B, VÁZ-
QUEZ RODRÍGUEZ P, LÓPEZ GONZÁLEZ A, PITA FERNÁNDEZ S. Dosifi-
cación de diuréticos según el filtrado glomerular en paciente
con cirrosis hepática. ¿Es útil el MDRD? En: XXVIII Reunión de
la Sociedad Gallega de Medicina Interna. Ferrol, 13-14 mayo
2011. Galicia Clínica 2011; 72 (2): 70.
MONTES J, FERNÁNDEZ FJ, DE LIS JM, ENÉRIZ A, CASTRO JL, CER-
QUEIRO JM, PESQUEIRA P, GÓMEZ GUIGIREY A, CHOUCIÑO T Y GRUPO
SOGAMIA-IC. Ingresos por insuficiencia cardíaca en Servicios de
Medicina Interna en Galicia (Estudio Sogami-IC): Comparación
con los pacientes del Sergas. [Póster]. En: XXVIII Reunión de
la Sociedad Gallega de Medicina Interna. Ferrol, 13-14 mayo
2011. Galicia Clínica 2011; 72 (2): 71.
RAMOS MERINO L, MARTÍNEZ QUINTANILLA M, CHOUCIÑO FERNÁNDEZ
T, MONTERO TEIJEIRO C, FREIRE MARTÍNEZ R. Derrame pleural con
amilasa elevada. [Póster]. En: XXVIII Reunión de la Sociedad
Gallega de Medicina Interna. Ferrol, 13-14 mayo 2011. Galicia
Clínica 2011; 72 (2): 78.
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ P, CHOUCIÑO FERNÁNDEZ T, ISORNA PORTO MJ,
LÓPEZ CALVIÑO B, PITA FERNÁNDEZ S, RAMOS MERINO L, MARTÍNEZ
QUINTANILLA M. Estudio pronóstico de mortalidad en pacientes
cirróticos ingresados en Medicina Interna. [Póster]. En: XXVIII
Reunión de la Sociedad Gallega de Medicina Interna. Ferrol,
13-14 mayo 2011. Galicia Clínica 2011; 72 (2): 84.
CHOUCIÑO FERNÁNDEZ T, ISORNA PORTO MJ, LÓPEZ CALVIÑO B, VÁZ-
QUEZ RODRÍGUEZ P, MARTÍNEZ QUINTANILLA M, FREIRE MARTÍNEZ R.
La inflamación en la insuficiencia renal crónica: un viejo ca-
mino que recordar. [Póster]. En: XXVIII Reunión de la Sociedad
Gallega de Medicina Interna. Ferrol, 13-14 mayo 2011. Galicia
Clínica 2011; 72 (2): 88.
CHOUCIÑO FERNÁNDEZ T, LÓPEZ CALVIÑO B, RAMOS MERINO L, PITA
FERNÁNDEZ S, LÓPEZ GONZÁLEZ A, FREIRE MARTÍNEZ R. Relación del
MEDICINA INTERNA A
[MEDICINA INTENSIVA]
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índice Homa-Ir y proteína C reactiva en paciente con insufi-
ciencia renal crónica. [Póster]. En: XXVIII Reunión de la Socie-
dad Gallega de Medicina Interna. Ferrol, 13-14 mayo 2011. Ga-
licia Clínica 2011; 72 (2): 96.
ARITA C, MONTERO TEIJEIRO C, RAMOS L, PORTO A, CHOUCIÑO T,
FREIRE R. Síndrome serotoninérgico por interacción entre Iso-
niazida y Fluoxetina. [Póster]. En: XXVIII Reunión de la Socie-
dad Gallega de Medicina Interna. Ferrol, 13-14 mayo 2011. Ga-
licia Clínica 2011; 72 (2): 98.
SERRANO ARREBA J, RAMOS MERINO L, VÁZQUEZ RODRÍGUEZ P, MAR-
TÍNEZ QUINTANILLA M. Características clínicas y manejo de los
pacientes con HU-G en una Unidad de Medicina Interna. [Pós-
ter]. En: XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI). Gran Canaria, 26-28 octubre 2011.
Clínica Española 2011; 211 (Núm. Esp. Congreso): 513.
Artigos publicados en revistas científicas
FERNÁNDEZ A, PEREIRA MJ, SUÁREZ JM, POZA M, TREVIÑO M, VILLA-
LÓN P ET AL. Emergence in Spain of a Multidrug-Resistant Ente-
robacter cloacae Clinical Isolate Producing SFO-1 Extended-
Spectrum B-lactamase. J Clin. Microbiol. 2011; 49 (3): 822-828.
Comunicacións en congresos. Publicadas
EINODER MORENO M, RODRÍGUEZ CAMACHO E, ALHAYEK AI M, PARDO
LANDROVE MJ, SUÁREZ LORENZO JM, DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. La
pelota roja: un nuevo sistema de alerta en ingresos de pacien-
tes colonizados por gérmenes multirresistentes. En: XVI Con-
greso Nacional y V Internacional de la Sociedad Española de
Medicina Preventiva y Salud Pública e Higiene. Las Palmas de
Gran Canaria, 27-29 mayo 2011. Med Prev. 2011; 17(1-2): 155.
RODRÍGUEZ CAMACHO E, EINODER MORENO M, PARDO LANDROVE MJ,
ALHAYEK AI M, SUÁREZ LORENZO JM, DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. Ca-
racterísticas de los aislamientos de contacto por gérmenes multi-
resistentes en pacientes hospitalizados (2008-2010). En: XVI Con-
greso Nacional y V Internacional de la Sociedad Española de Me-
dicina Preventiva y Salud Pública e Higiene. Las Palmas de Gran
Canaria, 27-29 mayo 2011. Med Prev. 2011; 17(1-2): 160
RODRÍGUEZ CAMACHO E, EINODER MORENO M, JIMÉNEZ MARTÍNEZ T,
GÓMEZ EDREIRA M, PARRONDO FREIJIDO MG, DOMÍNGUEZ HERNÁN-
DEZ V. Cobertura vacunal de pacientes esplenectomizados en
el área sanitaria de A Coruña 2009. En: XVI Congreso Nacio-
nal y V Internacional de la Sociedad Española de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública e Higiene. Las Palmas de Gran Cana-
ria, 27-29 mayo 2011. Med Prev. 2011; 17 (1-2): 213.
RODRÍGUEZ CAMACHO E, EINODER MORENO M, CASTRO LAREO I, VÁZ-
QUEZ FIDALGO JJ, DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. Evaluación de un pro-
grama de deshabituación tabáquica en el ámbito laboral. En: XVI
Congreso Nacional y V Internacional de la Sociedad Española
de Medicina Preventiva y Salud Pública e Higiene. Las Palmas de
Gran Canaria, 27-29 mayo 201. Med Prev. 2011; 17 (1-2): 240.
EINODER MORENO M, RODRÍGUEZ CAMACHO E, SUÁREZ LORENZO JM,
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. Supervivencia a cinco años del cán-
cer de esófago en el área sanitaria de A Coruña. En: XVI Con-
greso Nacional y V Internacional de la Sociedad Española de
Medicina Preventiva y Salud Pública e Higiene. Las Palmas de
Gran Canaria, 27-29 mayo 2011. Med Prev. 2011; 17(1-2): 220.
EINODER MORENO M, RODRÍGUEZ CAMACHO E, SUÁREZ LORENZO JM,
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. Incidencia de endocarditis sobre vál-
vula protésica. En: XVI Congreso Nacional y V Internacional de
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FERNÁNDEZ RIVERA C. Ensayo Maximiza. Estudio multicéntrico,
aleatorio, abierto de maximización de micofenolato sódico
(MFS) versus micofenolato mofetil (MMF) para minimizar la do-
sis de tacrolimus en pacientes trasplantados renales en man-
tenimiento. Novartis.
ALONSO HERNÁNDEZ A. Ensayo ERIC. Estudio multicéntrico, ale-
atorio, abierto, de 5 años de seguimiento para evaluar el efecto
de la retirada de inhibidores de la calcineurina y la introduc-
ción temprana de everolimus, sobre la función del injerto en
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INVESTIGADOR PRINCIPAL-COORDINADOR: TORRES A, HOSPITAL UNI-
VERSITARIO DE TENERIFE. INVESTIGADOR PRINCIPAL. VALDÉS CAÑEDO F,
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE A CORUÑA. Inmunosupresión optima
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FERNÁNDEZ RIVERA C. Accesos vasculares para hemodiálisis: Ca-
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FERNÁNDEZ RIVERA C. Prevención de la infección CMV en los pa-
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de Compostela, marzo 2011.
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CICIRELLO H, MAZUREK H, CHIRON R, PELIKAN L, GEIDEL C, BOLBAS
K, ANTIPKIN Y, BLANCO M ET AL. Efficacy and safety of two in-
haled tobramycin solutions in patients with cystic fibrosis and
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to head comparison. En: American Thoracic Society 2011 In-
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2011. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: A6121. 
MAZUREK H, LENOIR G, PELIKAN L, ET AL. Head-to-Head Com-
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burgo (Alemania), 8-11 junio 2011. J Cyst Fibros 2011;10
(Suppl. 1): A110.
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Calidad de vida como predictor de utilización de recursos hos-
pitalarios en pacientes con EPOC. En: XXXVIII Reunión Anual
de la SOGAPAR. XXVIII Reunión Galaico Duriense. Ferrol, 18-
19 noviembre 2011. Pneuma 2011; 7 (3). 
Libros ou monografías
BLANCO APARICIO M. Normativa para la selección de pacientes
candidatos a Trasplante Pulmonar. Normativa SEPAR. Nº 58.
RUIZ J, CALLE M, ARNEDILLO A, GÁLDIZ B, BLANCO APARICIO M ET
AL. Conoce la EPOC. Guía para la difusión del conocimiento
sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, 2011.
Separ. 
Capítulos de libro
TÁBARA RODRÍGUEZ J. Capitulo 11: Consumo de tabaco y enfer-
medades pulmonares. En: Carlos A, Ruiz Jiménez-Ruiz, O. Fa-
gerström K, eds. Tratado de tabaquismo. 3ª ed. Madrid: Grupo
Aula Médica; 2011.
MONTERO MARTÍNEZ C. Formación del Residente de Neumología.
En: La Mirada Femenina. SEPAR Miradas. Editorial Respira.
2011.
Premios
SEGUNDO PREMIO POR LA COMUNICACIÓN. BLANCO APA-
RICIO M, VÁZQUEZ RODRÍGUEZ MI, VEREA HERNANDO H. Calidad de
vida como predictor de utilización de recursos hospitalarios en
pacientes con EPOC. Presentada en XXXVIII Reunión Anual de
la SOGAPAR. XXVIII Reunión Galaico Duriense. Ferrol, 18-19
noviembre 2011. 
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SUEIRO PADÍN C, LEMA FACAL T, FRAGA VILANOVA V, GONZÁLEZ AR-
DURA J, VÁZQUEZ DO CAMPO R, GARCÍA SANCHO C. Temblor Pala-
tino: Causas y Características Clínicas. Revisión de 7 casos.
En: XXV Reunión de la Sociedade Galega de Neuroloxía. A Toxa
(Pontevedra), 6-7 mayo 2011. Rev Neurol 2011; 53: 51-57.
VOLKMER GARCÍA C M, LÓPEZ BAZ A, GARCÍA PELAYO RODRÍGUEZ A,
PABLOS SÁNCHEZ T, FÉRNANDEZ COUTO MD, RODRÍGUEZ OSORIO I.
Síndrome de Guillain Barré y Plexopatía Braquial en el contexto
de Linfoma no Hodking de célula B sistémico. En: XXV Reunión
de la Sociedad Gallega de Neurología. A Toxa (Pontevedra), 6-
7 mayo 2011. Rev Neurol 2011; 53:51-57.
GARCÍA ANTELO MJ, LÓPEZ BAZ ADRIÁN, LEMA FACAL T, LÓPEZ REAL
AM. Ciatalgia de causa inusual. En: XXV Reunión de la Socie-
dade Galega de Neuroloxía. A Toxa (Pontevedra), 6-7 de mayo
del 2011. Rev Neurol 2011; 53:51-57.
Capítulos de libros
SUEIRO PADÍN C, VOLKMER GARCÍA C, PABLOS SÁNCHEZ T, FERNÁN-
DEZ COUTO MD. Dolor, parestesias y debilidad de extremidades
en mujer de 33 años. En: Servicio de Neurología, Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña. Compendio de casos clí-
nicos de residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
SUEIRO PADÍN C, VOLKMER GARCÍA C, GONZÁLEZ ARDURA J, GARCÍA
ANTELO MJ. Pérdida de fuerza en miembros inferiores en varón
de 89 años. En: Servicio de Neurología, Complejo Hospitala-
rio Universitario A Coruña. Compendio de casos clínicos de
residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
GARCÍA-PELAYO RODRÍGUEZ AM, COLABORADORES: FRAGA VILANOVA
V, LÓPEZ BAZ A. Alteración del habla y fatiga en mujer de 46
años. Compendio de Casos Clínicos de residentes del CHUAC,
2011. En: Servicio de Neurología, Complejo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña. Compendio de casos clínicos de residen-
tes del CHUAC. A Coruña, 2011.
GARCÍA-PELAYO RODRÍGUEZ AM. COLABORADORES: VÁZQUEZ DO
CAMPO R, SUEIRO PADÍN C. Mujer de 43 años con trastorno de la
motilidad ocular, amnesia para hechos recientes y alteración
de la marcha. En: Servicio de Neurología, Complejo Hospita-
lario Universitario A Coruña. Compendio de casos clínicos de
residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
VOLKMER GARCÍA CM, SUEIRO PADÍN C, VÁZQUEZ DO CAMPO R,
GARCÍA ANTELO MJ. Hemiparesia izquierda y ptosis palpebral
derecha en varón de 45 años. En: Servicio de Neurología, Com-
plejo Hospitalario Universitario A Coruña. Compendio de ca-
sos clínicos de residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
VOLKMER GARCÍA CM, GONZÁLEZ ARDURA J, SUEIRO PADÍN C, CAR-
DOSO CALO N. Mujer de 45 años con alteración aguda de la me-
moria reciente. En: Servicio de Neurología, Complejo Hospita-
lario Universitario A Coruña. Compendio de casos clínicos de
residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
GARCÍA-PELAYO RODRÍGUEZ AM, SUEIRO PADÍN C, LEMA FACAL T.
Encefalopatía de Wernicke. En: Servicio de Neurología, Com-
plejo Hospitalario Universitario A Coruña. Compendio de ca-
sos clínicos de residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
JAIMES ALBORNOZ D, VOLKMER GARCÍA C, GALEGO GARCÍA A, DE-
BÉN ARIZNAVARRETA G. En: Servicio de Neurología, Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña. Compendio de casos clí-
nicos de residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
FRAGA VILANOVA V, GONZÁLEZ ARDURA J, GARCÍA-PELAYO RODRÍGUEZ
AM. Clínica sensitiva en paciente joven. En: Servicio de Neurolo-
gía, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Compendio de
casos clínicos de residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
FRAGA VILANOVA V, GONZÁLEZ ARDURA J, PABLOS SÁNCHEZ T. Crisis
comicial en mujer de 24 años. En: Servicio de Neurología, Com-
plejo Hospitalario Universitario A Coruña. Compendio de ca-
sos clínicos de residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
LÓPEZ BAZ A, VÁZQUEZ DO CAMPO R, PABLOS SÁNCHEZ T, FERNÁN-
DEZ COUTO MD. Varón de 43 años que ingresa por pérdida de
visión en ojo izquierdo. En: Servicio de Neurología, Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña. Compendio de casos clí-
nicos de residentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
LÓPEZ BAZ A, PABLOS SÁNCHEZ T, VÁZQUEZ DO CAMPO R, FERNÁN-
DEZ COUTO MD. Varón de 30 años que de repente no puede leer
ni hablar. En: Servicio de Neurología, Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña. Compendio de casos clínicos de resi-
dentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
LÓPEZ BAZ A, FRAGA VILANOVA V, GARCÍA-PELAYO RODRÍGUEZ AM,
GARCÍA ANTELO MJ. Pérdida de vista transitoria en el ojo iz-
quierdo. En: Servicio de Neurología, Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña. Compendio de casos clínicos de resi-
dentes del CHUAC. A Coruña, 2011.
SUEIRO PADÍN C, LÓPEZ BAZ A, VÁZQUEZ DO CAMPO R, PABLOS SÁN-
CHEZ T, LEMA FACAL MT. Varón de 69 años con miastenia gravis
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y síndrome febril. En: Mateos Marcos V, Masjuán Vallejo J, Ra-
mírez Moreno JM, coordinadores. VIII Concurso de casos clíni-
cos para residentes de Neurología 2011. Madrid: Egualmas.
VOLKMER GARCÍA CM, GARCÍA-PELAYO RODRÍGUEZ A, JAIMES AL-
BORNOZ D, RAÑA N. Ictus en paciente con trombopenia y hepa-
titis autoinmunes. En: Mateos Marcos V, Masjuán Vallejo J, Ra-
mírez Moreno JM, coordinadores. VIII Concurso de casos clí-
nicos para residentes de Neurología 2011. Madrid: Egualmas.
GONZÁLEZ ARDURA J, FRAGA VILANOVA V, PABLOS SÁNCHEZ T, VÁZ-
QUEZ DO CAMPO R.Mamá, me he caído… En: Mateos Marcos V,
Masjuán Vallejo J, Ramírez Moreno JM, coordinadores. VIII
Concurso de casos clínicos para residentes de Neurología
2011. Madrid: Egualmas.
Premios
PRIMER PREMIO COMUNICACIÓN PÓSTER. SUEIRO PADÍN
C, LEMA FACAL T, FRAGA VILANOVA V, GONZÁLEZ ARDURA J, VÁZ-
QUEZ DO CAMPO R, GARCÍA SANCHO C. Temblor palatino: causas
y características clínicas. Revisión de 7 casos. XXV Reunión
de la Sociedade Galega de Neuroloxía. A Toxa (Pontevedra),
6-7 mayo 2011.
SEGUNDO PREMIO COMUNICACIÓN PÓSTER. VOLKMER GAR-
CÍA CM, LÓPEZ BAZ A, GARCÍA-PELAYO RODRÍGUEZ AM, PABLOS SÁN-
CHEZ T, FÉRNANDEZ COUTO MD, RODRÍGUEZ OSORIO I. Síndrome de
Guillain Barré y Plexopatía Braquial en el contexto de Linfoma No
Hodking de Célula B sistémico. XXV Reunión de la Sociedad Ga-
llega de Neuroloxía. A Toxa (Pontevedra), 6-7 mayo 2011. 
Artigos publicados en revistas científicas
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, PITA GUTIÉRREZ F, MOSTEIRO PEREIRA
F, CORDERO LORENZANA L, GÓMEZ CANOSA S, SECO VILARIÑO C. In-
dicaciones no quirúrgicas de la nutrición parenteral periférica.
Nutr Hosp. 2011; 6 (1): 194-200.
Comunicacións en congresos. Publicadas
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, VIDAL CORTÉS P, PITA GUTIÉRREZ F,
BESTEIRO GRANDÍO B, GARCÍA MONGE MJ. Nutrición Enteral pre-
coz en Críticos cardíacos. En: XXI Congreso Nacional SENPE.
Girona, 24-27 mayo 2011. Nutr Hosp 2011; 26 (Supp 1): 49.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, VIDAL CORTÉS P, GARCÍA MONGE MJ,
PITA GUTIÉRREZ F, REY RILO T, CORDERO LORENZANA L. Sonda de
Yeyunostomía en cáncer de esófago. En: XXI Congreso Nac.
SENPE. Girona, 24-27 mayo 2011. Nutr Hosp 2011; 26 (Supp
1): 56.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, GARCÍA MONGE MJ, PITA GUTIÉRREZ
F, PAMPIN F, LUGO G, VIDAL CORTÉS. Postoperative nutritional sup-
port in Lung Transplant as mortality predictor. Comunicación
Oral. En: XXI ESCIM Congress. Berlín (Alemania), octubre 2011.
Int Care Med. 2011; 37 (Suppl 2): 294. 1155.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, GARCÍA MONGE MJ, PAMPIN F, AS-
TOLA HIDALGO I, PITA GUTIÉRREZ F, LUGO G, GARCÍA FIGUEIRAS P,
MOURELO M, PÉRTEGA S. ¿How affects Enteral Nutrition in Inten-
sive care, does really increase complications? Comunicación
Oral. En: XXI ESCIM Congress. Berlín (Alemania), octubre 2011.
Int Care Med. 2011; 37 (Suppl 2): 294. 1156. 
VIDAL CORTÉS P, LAMEIRO FLORES P, ALLER FERNÁNDEZ V, MOURELO
FARIÑA M, AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, PITA FERNÁNDEZ S. Aná-
lisis descriptivo del manejo nutricional de la Pancreatitis Aguda
en UCI. En: Congreso Nacional SEMICYUC. Bilbao, junio 2011.
Rev Med Intensiva. 2011; (Suplemento junio).
Premios
PREMIO-SENPE al mejor trabajo original relacionado con la
Nutrición Parenteral Periférica: Indicaciones no quirúrgicas de
la nutrición parenteral periférica, patrocinado por la Sociedad
Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE).
Docencia non académica
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A. Seminario de Nutrición para Anes-
tesistas. Organizado por el Servicio de Anestesiología del
CHUAC. 8 horas. A Coruña, abril 2011.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A. Curso de Nutrición en el paciente
quirúrgico: Una visión integral. Nutrition Academy 1ª edición.
8 h. Alcalá de Henares, 20-21 octubre 2011.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A. Curso sobre Glutamina en Nutri-
ción Parenteral. Organizado por el Servicio de Anestesia del
Hospital da Costa, 3 h. Burela, noviembre 2011.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A. Curso sobre Nutrición Enteral en
el Paciente Crítico, organizado por el Servicio de UCI del Hos-
pital del Bierzo. 4 horas. Ponferrada, 23 noviembre 2011.
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Proxectos de investigación
PILAR GRACIA ARNILLAS M, LAUZURICA VALDEMOROS R, FERNÁNDEZ
GARCÍA A, PUIG MARI JM, PERI NOGUES JM, RICART CONESA A,
MANYALICH I VIDAL M, DEULOFEU VILARNAU R, GRAU CANO J, OLIVER
JUAN E, BALLESTE DELPIERRE C, ANDRÉS BELMONTE A, MASNOU BUR-
RALLO N, DÍAZ BUENDIA Y, VILA SANTANDREU A, MARTÍNEZ DEL POZO
M, ZAPATERO FERRANDIZ A. Impacto psicosocial del proceso de
donación en el donante vivo de órganos para trasplante. Fun-
dación Clinic. Hospital Clinic de Barcelona. Fondo de Investi-
gación Sanitaria.FIS. Nº Expediente PI 10/00949. 2010-2012.
Docencia académica
XXIII Curso Superior Internacional de Coordinación de
Trasplantes. Detección y evaluación del donante de órganos.
TPM. Universidad de Barcelona. IL-3. Sant Hilari. Barcelona,
febrero 2011.
Curso Académico 2010-2011. Asignatura: Ética Profesional,
Marco Legal y Filosofía del Cuidado. Aspectos ético-legales de
la donación y trasplante de órganos. Universidade de A Coruña.
A Coruña, abril 2011.
III Curso avançado em Coordenação de Transplantação. De-
tección y evaluación del donante de órganos. TPM. Universi-
dad de Barcelona. IL-3. Organizaçao portuguesa de Transplan-
taçao”. Costa de Caparica, Almada (Portugal), mayo 2011.
Docencia non académica
1ª Jornadas de Actualización en Donación de Órganos y Teji-
dos para médicos y DUE de los Servicios de Urgencia y Emer-
gencia de Galicia. Taller de discusión de casos prácticos. Toma
de decisiones. Sociedad Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias. A Coruña, marzo 2011.
1ª Jornadas de Actualización en Donación de Órganos y Teji-
dos para médicos y DUE de los Servicios de Urgencia y Emer-
gencia de Galicia. Detección y evaluación del potencial do-
nante de órganos y tejidos en los Servicios de Urgencias. Pro-
cedimiento de Actuación Hospitalaria del donante en asistolia.
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
A Coruña, marzo 2011.
IV Curso de gestión de calidad de las actividades de obtención,
evaluación, procesamiento, almacenamiento, distribución y
aplicación de tejidos humanos. Evaluación del donante de teji-
dos. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Oficina de
Coordinación de Trasplantes de Galicia. Organización Nacional
de Trasplantes. Asociación Española de Bancos de Tejidos A
Coruña, marzo 2011.
11º Curso Coordinadores Hospitalarios. Detección de do-
nantes. Evaluación del Donante. Centro Estatal de Trasplantes.
San Luis Potosí (México), junio 2011.
11º Curso Coordinadores Hospitalarios. Detección de do-
nantes. Benchmarking en el proceso de donación. Centro Es-
tatal de Trasplantes. San Luis Potosí (México), junio 2011.
11º Curso Coordinadores Hospitalarios Detección de do-
nantes. Programa de garantía de calidad en el proceso de
donación. Centro Estatal de Trasplantes. San Luis Potosí. San
Luis Potosí (México), junio 2011.
II Curso avançado em Coordenação de Transplantação. Detec-
ción y evaluación del donante de órganos. TPM. Universidad
de Barcelona. IL-3. ASST. Brasil. Río de Janeiro (Brasil), oc-
tubre 2011.
Actualización en Criopreservación, Bioloxía Molecular e Histo-
compatibilidade. Definición de un establecimiento de tejidos.
Evaluación del donante de tejidos. Legislación aplicable. Fun-
dación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria. FE-
GAS. Centro de Transfusión de Galicia. Santiago de Com-
postela, octubre 2011.
OFICINA DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTES
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Artigos publicados en revistas científicas
DE ROJAS V, LORENTE R, GÓMEZ ULLA F, RODRÍGUEZ M, CHARLÓN
P. Limitations of intraoperative aphakic refraction technique for
intraocular lens power calculation. Journal of Emmetropia 2011;
2: 31-35.
LORENTE R, DE ROJAS V, VÁZQUEZ DE PARGA P, MORENO C,
VARELA J, LANDALUDE M, MÉNDEZ J, LORENTE B. Prevention of
tamsulosin-associated IFIS with intracameral phenyleph-
rine 1.5% in 250 cases. Journal of Emmetropia 2011; 2:
59-63.
DE ROJAS V, LLOVET F, MARTÍNEZ M, COBO-SORIANO R, ORTEGA J,
BELTRÁN J, BAVIERA J. Infectious keratitis in 18651 laser surface ab-
lation procedures. Journal of Cataract and Refractive Surgery
2011; 37: 1822-1831.
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LORENTE R, DE ROJAS V. Reply: Spontaneous partial dislocation
of an aphakic capsular bag in high myopia. Journal of Cataract
and Refractive Surgery 2011; 37: 428-429.
Capítulos de libro
FERNÁNDEZ N, SIMÓN P, GESTOSO A, GÓMEZ A, RODRÍGUEZ M. Que-
ratitis por Alternaria resistente a Voriconazol tratada con Posa-
conazol Sistémico y Caspofungina Tópica. En: Casos de Su-
perficie. Barcelona: Editorial Glosa; 2011. P. 69-72. 
FERNÁNDEZ N, SIMÓN P, GESTOSO A, CABANA M. Hemianopsia Ho-
mónima Izquierda en Varón Joven. En: Compendio de Casos
Clínicos. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; 2011.
GESTOSO A, ÁLVAREZ E. PIO Y OCT en glaucoma. En: Dra Antía
Gestoso do Porto, Dr Elías Álvarez. Compendio de Casos Clí-
nicos Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, 2011.
SERVIA M, GESTOSO A. NOIA. Compendio de Casos Clínicos.
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, 2011.
LORENTE R, DE ROJAS V, ORBEGOZO J, MÉNDEZ J, MENDICUTE J.
Aplicaciones OCT-SA en cristalino y cirugía refractiva. En: Mu-
ñoz Negrete FJ, Rebolleda G, Díaz Llopis M. Tomografía de
Coherencia Óptica. Madrid: LXXXVII Ponencia Oficial de la So-
ciedad Española de Oftalmología; 2011. P. 167-186.
LORENTE R, DE ROJAS V, VÁZQUEZ DE PARGA V, MORENO C, MÉNDEZ
J, LORENTE B. Encuestas de satisfacción en cirugía de catarata
y cirugía refractiva. En: Castillo A. Métodos diagnósticos en
segmento anterior. Madrid: Monografía de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva; 2011. P. 395-422.
Proxectos de investigación
BROULLÓN MOLANES J, CARRAJO GARCÍA L, CERDEIRA PENA P,
FERNÁNDEZ LEDO N, MARTÍNEZ BLANCO MJ, QUILES DEL RÍO J,
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G. Integración dun
procedemento para o cálculo e seguemento temporal auto-
mático de variables prognóstico en retinografías nos SS II
sanitarios (10TIC009CT). INCITE - Sectorial (TIC). Coordi-
nado con el grupo VARPA de la UDC. Octubre 2010 - sep-
tiembre 2013.
Ensaios clínicos
Participación en las revisiones oftalmológicas de los pacientes
del ensayo nahe001-CHC-01.
Participación en las revisiones oftalmológicas de los pacientes
del ensayo A8081007.
Docencia non académica
DE ROJAS V, RODRÍGUEZ M. Diagnóstico topográfico del Quera-
tocono. Congreso ASETCIRC Barcelona 2011.
DE ROJAS V. Tratamiento de endoftalmitis. Cálculo de la lente
intraocular. Catarata y distrofia de Fuchs. PROA Baiona. 2011.
DE ROJAS V. Diagnóstico topográfico del Queratocono. Avan-
ces en cirugía de la córnea. Instituto Universitario Barraquer
Barcelona 2011.
DE ROJAS V. Infecciones en ablación superficial avanzada. CIMO
Sevilla Refractiva 2011.
DE ROJAS V. Queratitis bacterianas. Infecciones corneales. San
Sebastián 2011.
DE ROJAS V. Cirugía de cristalino y cirugía refractiva y en la mesa
de Queratocono. Curso de formación continuada SECOIR. Va-
lencia, 2011.
Participación cirugía en directo. SECOIR 2011.
[OFTALMOLOXÍA]
ONCOLOXÍA MÉDICA
Artigos publicados en revistas científicas
GARCÍA CAMPELO MR, ALONSO CURBERA G, APARICIO GALLEGO G,
GRANDE PULIDO E, ANTÓN APARICIO LM. Stem cell and lung can-
cer development: blaming the Wnt, Hh and Notch signalling
pathway. Clin Transl Oncol 2011; 13: 77-83.
GARCÍA CAMPELO R, ALONSO-JÁUDENES CURBERA G, ROLDÁN AM,
SANDE SARDINA L, QUINDÓS VARELA M. Factores pronósticos y
predictivos en primera línea de cáncer de pulmón. Rev Cancer
2011; 25 Suppl 1: S65-S68.
ANTÓN A, RUIZ A, PLAZAOLA A, CALVO L, SEGUI M.A, SANTABALLA A, ET
AL. Phase II clinical trial of liposomal-encapsulated doxorubicin cit-
rate and docetaxel, associated with trastuzumab, as neoadjuvant
treatment in stages II and IIIA HER2-overexpressing breast cancer
patients.GEICAM 2003-03 study. Annals Oncol. 2011; 22: 74-79.
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GUERRERO A, SERVITJA S, RODRÍGUEZ-LESCURE A, CALVO L, DEL
BARCO S, QUINTANA MT, ET AL. Phase I/II study of biweekly vinorel-
bine and oxaliplatin as first-line treatment in patients with
metastatic breast cancer. Anticancer Drugs 2011; 22 (3): 238-9.
DE LA HABA RODRÍGUEZ J, RODRÍGUEZ LESCURE A, RUIZ A, ALBA E,
CALVO L, CARRASCO E, ET AL. Regional and seasonal influence in
patient´s toxicity to adjuvant chemotherapy for early breast can-
cer. Breast Cancer Res Treat. 2011; 125 (1): 273-8.
ANTOLÍN S, MEL R, RAMOS M, GARCÍA-PALOMO A, ALMANZA C, DE
PAZ L, ET AL. A dose-dense schedule of docetaxel followed by
doxorubicin and cyclophosphamide as neoadjuvant treatment
for breast cancer: results from a phase II study. Clin Transl On-
col. 2011; 13 (9): 686-91.
VALLADARES M, BLANCO M, HAZ M, MEDINA V, IGLESIAS P, LORENZO
MJ, ET AL. Prognostic impact of disseminated tumor cells and
microRNA-17-92 cluster deregulation in gastrointestinal cancer.
Int J Oncol 2011; 39 (5): 1253-64.
ANTOLÍN S, MEL R, RAMOS M, GARCÍA-PALOMO A, ALMANZA C, DE
PAZ L, ET AL. A dose-dense schedule of docetaxel followed by
doxorubicin and cyclophosphamide as neoadjuvanttreatment
for breast cancer: results from a phase II study. Clin Transl On-
col (2011) 13: 686-691.
MEDINA V, APARICIO G, VALBUENA L, SANTAMARINA I, VALLADARES-
AYERBES M, ANTÓN LM. Relevant networks involving p53 signal-
ing pathway in renal cell carcinoma. Int J Biomed Sci 2011; 7
(4): 273-282.
VALLADARES AYERBES M, BLANCO M, HAZ M, MEDINA V, IGLESIAS
DÍAZ P, LORENZO PATIÑO MJ, ET AL. Prognostic impact of dissem-
inated tumor cells and microRNA-17-92 cluster deregulation
in gastrointestinal cancer. Int J Oncol. 4 julio 2011.
ANTÓN APARICIO LM, MEDINA V, APARICIO G, SANTAMARINA I, GAR-
CÍA CAMPELO R, VALBUENA L, ET AL. Expression of Notch 1-4 and
their Ligands in Renal Cell Carcinoma: a Tissue Microarray.
Study Cancer Genomics & Proteomics 2011; 8: 2.
MEDINA V, ÁLVAREZ GARCÍA A, APARICIO G, DÍAZ PRADO S, RIVAS L
A, SANTAMARINA I, ET AL. Tissue array analysis for the differentia-
tion of gliosis from gliomas. Mol Med Rep 2011; 4: 451-457. 
MEDINA V, APARICIO G, VALBUENA L, GARCÍA CAMPELO R, VALLADARES
M, GRANDE E, ET AL. Fructose transporter GLUT5 expression in
clear renal cell carcinoma.Oncology Reports 2011; 25: 315-323.
RODRÍGUEZ REGUEIRO T, VALLADARES M, HAZ M, ANTÓN APARICIO
LM, FIGUEROA A. Hakai reduces cell-substratum adhesión and
increases epitelial cell invasión. BMC Cancer 2011; 11: 474.
RODRÍGUEZ REGUEIRO T, VALLADARES M, HAZ M, BLANCO M, APARI-
CIO G, FERNÁNDEZ PUENTE P, ET AL. A novel procedure for protein
extraction from formalin-fixed paraffin-embedded tissues. Pro-
teomics 2011; 11: 1-5.
APARICIO G, BLANCO M, FIGUEROA A, GARCÍA CAMPELO R, VAL-
LADARES M, GRANDE E, ET AL. New Insights into molecular mech-
anisms of Sunitinib-associated side effects. Mol Cancer Ther.
2011; 10 (2): 2215-23.
BENNOUNA J, LANG I, VALLADARES AYERBES M, BOER K, ADENIS A, ES-
CUDERO P, ET AL. A phase II, open-label, randomised study to as-
sess the efficacy and safety of the MEK1/2 inhibitor AZD6244
(ARRY-142886) versus capecitabine monotherapy in patients with
colorectal cáncer who have failed one or two prior chemothera-
peutic regimens. Invest New Drugs. 2011; 29 (5): 1021-8.
VIÉITEZ JM, VALLADARES M, PELÁEZ I, DE SANDE L, GARCÍA FONCI-
LLAS J, GARCÍA LÓPEZ JL, ET AL. A randomized phase II study of
raltitrexed alone as second line chemotherapy in patients with
colorectal cancer. (1839IL/0143). Invest New Drugs. 2011; 29
(5): 1038-44.
APARICIO G, AFONSO AFONSO FJ, LEÓN L, FÍRVIDA JL, VÁZQUEZ ESTÉ-
VEZ S, LÁZARO M, ET AL. Molecular basis of hypertension side ef-
fects induced by sunitinib. Anticancer Drugs. 2011; 22 (1): 1-8.
ARANDA E, MANZANO JL, RIVERA F, GALÁN M, VALLADARES AYERBES
M, PERICAY C, ET AL. Phase II open-label study of erlotinib in
combination with gemcitabine in unresectable and/or metasta-
tic adenocarcinoma of the pancreas: relationship between skin
rash and survival (Pantar study). Ann Oncol. 2011.
VIEITEZ JM, GARCÍA CARBONERO R, APARICIO J, FELIU J, GONZÁLEZ
FLORES E, GRANDE E, PÉREZ HOYOS T, SALUD A, TORRES E, VALERO
M, VALLADARES AYERBES M, DÍAZ RUBIO E. Recommendations and
expert opinion on the adjuvant treatment of colon cancer in
Spain. Clin Transl Oncol. 2011; 13 (11): 798-804.
Comunicacións en congresos. Publicadas
ALONSO JÁUDENES G, GARCÍA CAMPELO R, SANDE L, ROLDÁN A, AN-
TÓN APARICIO L, FERNÁNDEZ N. Clinical criteria that exclude
metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) patients from
participating in clinical trials: retrospective analysis in a commu-
nity-based hospital. [Póster]. En: 14th World Conference on
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lung cancer. Amsterdam (Holanda), 3-7 julio 2011. J Thorac
Oncol 2011; 6 Suppl 2: S1279.
ALONSO JÁUDENES G, GARCÍA CAMPELO R, ROLDÁN A, SANDE L, FER-
NÁNDEZ N, ANTÓN APARICIO L. Carcinoma NOS (not otherwise
specified) is a common histologic diagnosis in non-small-cell
lung cancer (NSCLC) patients and is most frequently diagnosed
cytologically: retrospective analysis in a community-based hos-
pital. [Póster]. En: 14th World Conference on lung cancer. Am-
sterdam (Holanda), 3-7 julio 2011. J Thorac Oncol 2011; 6
Suppl 2: S1523.
DOMINE M, COBO M, GARCÍA BUENO JM, GARCÍA CAMPELO R,
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Ensaios clínicos
Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, contro-
lado con placebo, de everolimus administrado diariamente en
combinación con trastuzumab y vinorelbina, en mujeres pretra-
tadas con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado
con sobreexpresión de Her2/Neu. (NOVARTIS CRAD001W2301-
Bolero3). NOVARTIS. 
Ensayo BO22589 que va a estudiar la combinación de TDM-
1+/- Pertuzumab vs. Standard of care (Taxanos + Trastuzumab)
en pacientes con CMM 1ª Linea. BO22589: TDM1 in 1st line
MBC- MARIANNE. roche-genentech. 
Ensayo clínico en fase III de vinflunina iv frente a un agente al-
quilante en pacientes con cáncer de mama metastásico previa-
mente tratado con o resistente a una antraciclina, un taxano, un
antimetabolito y un alcaloide de la vinca L00070in308b0. PIE-
RRE FABRE MEDICAMENT.
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Estudio fase IV. III multicéntrico, abierto; de asignación aleatoria
de tratamiento, para evaluar la eficacia de terapia de manteni-
miento con capecitabinan (x) tras quimioterapia adyuvante están-
dar en pacientes con cáncer de mama operable, receptores hor-
monales y HERneu negativos. CIBOMA/2004-01. GEICAM. 
ESTUDIO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y
SEGURIDAD DE BEVACIZUMAB EN COMBINACIÓN CON LETROZOL COMPA-
RADO CON LETROZOL SÓLO, EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS CON CÁN-
CER DE MAMA LOCALMENTE RECURRENTE O METASTÁSICO CON INDICA-
CIÓN DE HORMONOTERAPIA COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA. GEI-
CAM 2006-11. GEICAM.
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de
everolimus en combinación con exemestano, en el tratamiento
de mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama metastático
o localmente avanzado con receptor estrogénico positivo, que
son refractarias a letrozol o a anastrozol. CRAD001Y2301/Bo-
lero 2. NOVARTIS. 
Ensayo clínico abierto, no aleatorizado, en fase II, de trata-
miento secuencial con taxotere seguido de myocet y ciclofos-
famida como tratamiento antineoplásico primario en pacientes
con cáncer de mama de nuevo diagnóstico HER 2 negativo.
GOG 2007-01. GRUPO GALLEGO. 
Estudio aleatorizado fase III que compara exemestano frente a
placebo en mujeres postmenopáusicas con riesgo aumentado
de desarrollar cáncer de mama. (GEICAM 2003-08). GEICAM.
Ensayo clínico de fase III randomizado, doble ciego, contro-
lado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de per-
tuzumab, más trastuzumab, más docetaxel, frente a placebo
más trastuzumab, más docetaxel en pacientes con cáncer de
mama metastásico no tratadas previamente. Cleopatra-
WO20698BTOC4129G. ROCHE.
Ensayo clínico en fase III de vinflunina + gemcitabina frente a
paclitaxel + gemcitabina en pacientes con cáncer de mama
irresecable, localmente recurrente o metastásico tras quimio-
terapia adyuvante basada en antraciclinas. L00070 IN 303 B0.
PIERRE FABRE. 
Estudio de fase II randomizado del tratamiento continuo vs tra-
tamiento estandar con capecitabina en pacientes con cáncer
de mama metastásico. PRDYNAMIC SOLUTION S.L. 
Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de fase IIIB de
comparación de letrozol frente a anastrozol en el tratamiento
complementario de las mujeres postmenopáusicas con cán-
cer de mama con afectación ganglionar y receptores hormo-
nales positivos. FACE-CFEM345D2411. NOVARTIS.
Ensayo fase I-II con vinolrelbina y oxaliplatino como quimiote-
rapia de primera línea en pacientes con carcinoma de mama
metastásico M-02041. PIERRE FABRE. 
Ensayo fase III aleatorizado, multicéntrico, abierto y de grupos
paralelos para comparar la eficacia y tolerabilidad de fulves-
trand (faslodex) durante 3 años en combinación con anastro-
zol(arimidex) durante 5 años frente a anastrozol durante 5 años
como tratamiento hormonal adyuvante en mujeres postmeno-
páusicas con cáncer de mama temprano y receptores hormo-
nales positivos. Geicam 2006-10. GEICAM. 
Estudio multicéntrico fase II de distribución aleatoria para com-
parar el tratamiento de epirubicina y ciclofosfamida seguido de
docetaxely trastuzumab versus epirrubicina y ciclofosfamida
seguido de docetaxel y lapatinib en mujeres con cáncer de
mama primario resecable o localmente avanzado HER2 posi-
tivo. GEICAM 2006-14. GEICAM. 
Ensayo aleatorizado multicéntrico, de fase III, del tratamiento
adyuvante en pacientes con cáncer de mama her2-positivo
con ganglios positivos o con ganglios negativos con alto
riesgo, para comparar la quimioterapia más trastuzumab con
la quimioterapia más trastuzumab mas bevacizumab. CIRG
TRIO 011 BETH. GEICAM.
Estudio multicéntrico fase II de distribución aleatoria, para eva-
luar la eficacia del tratamiento neoadyuvante selectivo según
subtipo inmunohistoquímico en el cáncer de mama HER-2 ne-
gativo. Geicam 2006-03. GEICAM. 
Ensayo clínico fase III multicéntrico y randomizado que com-
para docetaxel en combinación con doxorubicina y ciclofosfa-
mida (TAC) frente a la combinación de doxorubicina y ciclofos-
famida seguida de docetaxel (AC -> T), como tratamiento ad-
yuvante de pacientes con cáncer de mama operable con
HER2NEU negativo y ganglios linfáticos axilares positivos.
(BCIRG 005). GEICAM.
Ensayo clínico fase III, multicéntrico, randomizado, para la com-
paración de la administración de doxorubicina y ciclofosfamida
seguido de docetaxel (AC-T), con doxorubicina y ciclofosfa-
mida seguido de docetaxel y trastuzumab (AC-TH), y con do-
cetaxel, platino y trastuzumab (tch) en el tratamiento adyuvante
de pacientes con cancer de mama operable y ganglios positi-
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vos o ganglios negativos y criterios de alto riesgo, que con-
tenga la alteración HER2NEU.(BCIRG-006). GEICAM. 
Ensayo clínico multicéntrico, fase iv, abierto, aleatorizado
para la administración de pamidronato en pacientes afectas
de cáncer de mama con metástasis óseas. Geicam 2000-01.
GEICAM.
Ensayo fase III multicéntrico randomizado comparativo de FE-
MARA® (LETROZOL) Frente a epirubicina en combinación con
ciclofosfamida (EC) seguido de FEMARA® (LETROZOL) como
tratamiento adyuvante en pacientes añosas con cáncer de
mama operable y ganglios linfáticos axilares positivos. (Geicam
2002-06). GEICAM.
Ensayo clínico multicéntrico fase III, randomizado para la com-
paración de la combinación de epirubicina y ciclofosfamida
(EC) seguido de docetaxel (T), con epirubicina ydocetaxel (ET)
seguido de capecitabina (X) en el tratamiento adyuvante de pa-
cientes con cáncer de mama operable y ganglios linfáticos axi-
lares positivos (2003-10). GEICAM. 
Estudio de fase IV/II de la combinación de doxorubicina lipo-
somial pegilada (caelyx), ciclofosfamida y trastuzumab (hercep-
tín) en pacientes con cáncer de mama metastásico Her2/neu
positivo. (GEICAM 2004-05). GEICAM.
Ensayo clínico aleatorizado en fase 2 de AMG 706 doble ciego,
controlado con placebo en combinación con paclitaxel, o
abierto de bevacizumab en combinación con paclitaxel, como
tratamiento de primera línea para mujeres con cáncer de mama
metastásico o con recidiva local, HER-2 negativo. (CIRG-
TORI010). GEICAM.
Ensayo clínico multicéntrico fase III, randomizado comparando
6 ciclos de régimen FAC (fluorouracilo, doxorubicina y ciclofos-
famida) con 4 ciclos de régimen FAC seguido de 8 administra-
ciones de taxol semanal en régimen secuencial, como trata-
miento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operado
y sin afectación axilar (2003-02). GEICAM. 
Ensayo clínico abierto, no aleatorizado, en fase I-II, de trata-
miento con myocet/taxotere/herceptín, como tratamiento an-
tineoplásico primario en pacientes con cáncer de mama de
nuevo diagnóstico con sobreexpresión de HER2neu. Geicam
2003-03. GEICAM. 
Ensayo clínico multicentrico, fase III, abierto, aleatoriado para
la administración de zoledronato en pacientes afectadas de
cancer de mama con metastasis oseas asintomaticas. (2001-
05). GEICAM. 
Ensayo aleatorizado, de adaptación y con dos partes de ri-
daforolimus combinado con dalotuzumba en comparación
con exemestano o en comparación con ridaforolimus o da-
lotuzumab en monoterapia en pacientes con cáncer de
mama con receptores estrogénicos positivos. (MK-8669-
041). MERK.
Ensayo clínico, fase III, multinacional, de laboratorios Bayer, en
cáncer de mama, con capecitabina en combinación con sora-
fenib, o placebo, para el tratamiento de pacientes con cáncer
localmente avanzado o metastatico HER2 negativo. (RESI-
LENCE). BAYER.
Estudio multicéntrico, observacional postautorización transver-
sal, para conocer los esquemas de tratamiento de pacientes
con carcinoma de mama de tamaño tumoral igual o menor de
1,5 cm que recibenun tratamiento anti HER2 en adyuvancia
con trastuzumab. (Small-HER-ML25469). ROCHE.
Estudio multicéntrico de fase 3, aleatorizado, a doble ciego y
controlado con placebo de denosumab como tratamiento ad-
yuvante en mujeres con cáncer de mama en estadio inicial con
alto riesgo de recurrencia. (20060359- D-CARE). AMBEN.
Estudio en fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de
sunitinib más prednisona en comparación con prednisona en
pacientes con cáncer de próstata metastático, progresivo y re-
sistente a las hormonas tras el fracaso de una pauta de quimio-
terapia basada en el docetaxel. A6181120. PFIZER.
Estudio en fase 2, aleatorizado, no comparativo, abierto, multi-
céntrico, de dos grupos, de CP-751,871 en combinación con
docetaxel/prednisona en pacientes con cáncer de próstata re-
sistente a hormonas sin quimioterapia previa (GRUPO A) o resis-
tentes a docetaxel/prednisona (GRUPO B). A4021011. PFIZER.
Sunitinib como tratamiento adyuvante del cáncer renal (S-
TRAC): estudio en fase 3 aleatorizado y doble ciego de suniti-
nib adyuvante en comparación con placebo en pacientes con
carcinoma renal de alto riesgo. A6181109. PFIZER.
Protocolo de acceso expandido con su011248 para el trata-
miento sistémico de pacientes con carcinoma de células rena-
les metastásico, no elegibles para participar en otros protoco-
los de su011248 y que puedan beneficiarse del tratamiento con
su0112248. a6181037. PFIZER.
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Estudio abierto y aleatorizado de fase 3 de la eficacia y la tolera-
bilidad de linifanib (ABT-869) frente a sorafenib en pacientes con
carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado. M10-963. ABBOTT.
Tratamiento selectivo en cáncer colorrectal: selección de cape-
citabina o 5-fluorouracilo mediante los polimorfismos TS-3´UTR
y ERCC1-118 para ser combinados con oxaliplatino o irinote-
can como quimioterapia en combinación con bevacizumab en
primera línea en cáncer colorrectal avanzado. (TTD09-
01/ML25052). TTD.
Ensayo prospectivo, randomizado de fase II de vinorelbina oral
y cisplatino o pemetrexed y cisplatino como primera línea de
tratamiento en pacientes con Cáncer de Pulmón de Células No
Pequeñas Metastásico o Localmente Avanzado con tipo histo-
lógico de células no escamosas. PM 0259 CA 227 J1.
Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, controlado con
placebo y doble ciego de AMG 479 o placebo en combinación
con gemcitabina como terapia de primera línea para el adeno-
carcinoma metastásico de páncreas. (20060540). AMGEN.
Ensayo clínico fase II, abierto, no aleatorizado, de erlotinib
(TARCEVA) como tratamiento de mantenimiento en pacientes
con cáncer de pulmón no microcitico en estadio III tras tra-  ta-
miento con quimioterapia y radioterapia. (GGCP023/05.
ML19497).
Estudio aleatorizado, multicentrico, fase III, para estudiar la efi-
cacia y seguridad de bevacizumab solo o en combinación con
Capecitabina y Oxaliplatino, como terapia de mantenimiento,
tras tratamiento inical de quimioterapia con Capecitabina, Oxa-
liplatino y Bevacizumab, en pacientes con adenocarcinoma co-
lorrectal. TTD 05-02.
Estudio abierto de acetato de abiraterona en pacientes con
cáncer de próstata metastático resistente a la castración que
han progresado después de la quimioterapia con taxanos.
(212082PCR3001). JANSSEN.
Multicentre, single-ARM, open label clinical trial intended to pro-
vide early Access to Cabazitaxel in patients with metastatic hor-
mone refractory prostate cáncer previously treated with a doce-
taxel-containing régimen and to document safety of Cabazitaxel
in these patients. (CABAZ_C_05331) SANOFI-AVENTIS.
Estudio multicéntrico, abierto, de acceso expandido, de
RO5185426 en pacientes con melanoma metastásico.
(MO25515). ROCHE.
Estudio global para evaluar la adicción de Bevacizumab a Car-
boplatino y Paclitaxel como tratamiento en primera línea del
cáncer epitelial de ovario, carcinoma de trompas de Falopio o
carcinoma peritoeneal primario. (MO22923/ROSIA). ROCHE.
Estudio aleatorizado, multicéntrico, de fase 2 para comparar la
eficacia de panitumumab en combinación con FOLFOX6m con
la eficacia de bevacizumab en combinación con FOLFOX6m en
pacientes con cáncer colorrectal metastásico, no resecable, con
KRAS no mutado y sin tratamiento previo. 20070509. AMGEN.
Estudio multicéntrico de Fase 2, aleatorizado y doble ciego para
estimar la eficacia y evaluar la seguridad y tolerabilidad de cis-
platino y capecitabina (CX) en combinación con AMG 386 o pla-
cebo en sujetos con adenocarcinoma gástrico, gastroesofágico,
o del esófago distal con metástasis. 20060439. AMGEN.
Estudio fase II de capecitabina- oxaliplatino-trastuzumab (XE-
LOX trastuzumab) como tratamiento perioperatorio de pacien-
tes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofá-
gica, resecable (estadios II-IV). ML25189.
Estudio de fase II de panitumumab como agente único de pri-
mera línea en pacientes ancianos frágiles con cáncer colorrec-
tal avanzado con KRAS no mutado. TTD-09-03 ESTUDIO
FRAIL. Grupo TTD.
Estudio de fase III randomizado, abierto del Intergroup: Efecto
de la adición de bevacizumab a quimioterapia (QT) basada en
fluoropirimidinas como tratamiento en segunda línea en pa-
cientes con cáncer colorrectal metastático que han manifes-
tado progresión de la enfermedad durante un tratamiento de
combinación con QT estándar/bevacizumab en primera línea.
Protocolo ML18147.
An Open-label, Randomized Phase 2 Study of ABT-869 in
Combination with mFOLFOX6 Versus Bevacizumab in Combi-
nation with mFOLFOX6 as Second-line Treatment of Subjects
with Advanced Colorectal Cancer.
Estudio en fase 3, aleatorizado y abierto, de la eficacia y segu-
ridad de pf-02341066 frente a quimioterapia estándar (peme-
trexed o docetaxel) en pacientes con cáncer de pulmón no mi-
crocítico (NSCLC) avanzado que presentan una translocación
o inversión en el locus del gen de la quinasa de linfoma ana-
plásico (ALK) A8081007. PFIZER.
Estudio en fase II, abierto, con unsolo grupo de tratamiento, de
la eficacia y seguridad de pf-02341066 en pacientes con can-
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cer de pulmon no microcitico(NSCLC) avanzado que presen-
tan una transocación o inversion en el locus del gen de la qui-
nasa de linfoma anaplasico(ALK). A8081005. PFIZER.
Estudio de fase 3, aleatorizado y doble ciego de IMC-1121B y
el mejor tratamiento complementario (MTC) en comparación
con placebo y MTC en el tratamiento del adenocarcinoma me-
tastásico gástrico o de la unión gastroesofágica después de la
progresión de la enfermedad con terapia combinada en pri-
mera línea que contenga platino o fluoropirimidina.
Tratamiento adyuvante con folfox-4 + cetuximab para el can-
cer de colon en estadio III extirpado completamente. PETACC8.
Ensayo clínico de fase III, aleatorizado, con BIBW 2992 en com-
binación con paclitaxel semanal frente al tratamiento quimio-
terápico de elección del investigador, después de la adminis-
tración de BIBW 2992 en monoterapia, en pacientes con car-
cinoma no microcítico de pulmón que fracasan al tratamiento
con erlotinib o gefitinib.
Ensayo clínico de fase I/II con BIBF 1120 y Folfox comparado
con Bevacizumab y Folfox como terapia de primera línea en
pacientes con cáncer colo-rectal metastásico. BI: 1199.51
Boehringer Ingelheim España S.A. 
Estudio de fase II exploratorio, abierto, aleatorizado, multicén-
trico para evaluar la eficacia y seguridad de la combinación de
panitumumab con quimioterapia FOLFOX 4 o panitumumab
con quimioterapia FOLFIRI en sujetos con cáncer colorrectal
con KRAS no mutado y metástasis solo hepáticas. Código de
protocolo: TTD-08-04. ESTUDIO PLANET. GrupoTTD.
Estudio de fase II, abierto y multicéntrico para evaluar la efica-
cia y seguridad de la combinación de panitumumab con irino-
tecán en pacientes con cáncer colorrectal metastásico con
KRAS no mutado y refractario a la quimioterapia basada en iri-
notecán. TTD 08-06. ESTUDIO SPECTRA. Grupo TTD.
Estudio fase lll, multicéntrico, abierto, randomizado de trata-
miento con erlotinib (Tarceva®) versus quimioterapia en pa-
cientes con carcinoma no microcítico de pulmón avanzado que
presentan mutaciones en el dominio tirosina quinasa (TK) del
Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR).
(GECP06/01). GECP.
Estudio aleatorizado en fase 3 de Gemcitabina/Carboplatino
con o sin Iniparib (SAR240550) (un inhibidor de PARP1) en
sujetos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) epi-
dermoide en estadio IV no tratado previamente. (ECLIPSE/
20090321). SANOFI.
Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con pla-
cebo, ARQ197 más erlotinib frente a placebo más erlotinib en
pacientes previamente tratados, con cáncer de pulmón no mi-
crocítico (CPNM), de histología no escamosa, localmente avan-
zado o metastásico (ARQ197-A-U302). Daiichi Sanckyo Deve-
lopment Limited. 
Estudio Fase Ib/IIb, aleatorizado y multicéntrico, para evaluar
la eficacia y la tolerabilidad de Gefitinib compinado con Olapa-
rib (AZD2281) en comparación con Gefitinib solo, en pacien-
tes con carcinoma pulmonar no microcítico avanzado con mu-
tación del receptor de factor de crecimiento epidérmico
(EGFR). (GECP10/03/GOAL). GECP.
Proxectos de investigación
ANTÓN APARICIO LM, CALVO L, ALONSO G, GARCÍA GAMPELO R, RE-
BOREDO M, HAZ M, SANTAMARINA I, DÍAZ PRADO S. MicroARNs
como marcadores moleculares de enfermedad mínima residual
en tumores sólidos. Instituto de Salud Carlos III. FIS-07/477.
2007-2010.
FIGUEROA A, VALLADARES M, LORENZO MJ, HAZ M, SANTAMARINA I.
Regulación e implicación de Hakai sobre el fenotipo invasivo en
células epiteliales. Servicio Gallego de Salud, Exp. PS09/24. 3
años. 2009-2011.
FIGUEROA A, ALONSO G, GARCÍA CAMPELO R, CAPDEVILA A, HAZ M,
RODRÍGUEZ RIGUEIRO MT. Papel del oncogén hakai en cáncer de
pulmón y su regulación por micro-RNAs. Xunta de Galicia.
10CSA916023PR. 2010-2013.
EOS (European Observatory & Survey): a 6-month follow-up of
women treated for metastatic breast cancer in europe. Cefalon-
EOS. CLINSEARCH.
Desarrollo y validación de un cuestionario de disfunción/satis-
facción sexual en pacientes que han recibido tratamiento ad-
yuvante para su cáncer de mama A5991090. PFIZER.
Estudio observacional sobre marcadores de recambio óseo en
pacientes con cáncer de mama con metástasis óseas. (Zomar).
NOVARTIS.
Estudio prospectivo de la utilidad del cuestionario bomet-q0l
en pacientes con cáncer de mama y metastasis ósea (MABO-
MET). GEICAM. 
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Estudio biológico para el análisis de las variaciones genéticas
en los genes del cáncer, los genes diana de las vías/del fár-
maco y/o en otros genes de biomarcadores y la correlación
con las respuestas al tratamiento con panitumumab combi-
nado con docetaxel y cisplatino en pacientes con adenocarci-
noma gástrico o de la unión gastroesofágica en estadio avan-
zado. GGIO-2010-01.
Premios
PREMIO AO SERVIZO do Hospital e/ou grupo de Investiga-
ción com maior índice de impacto no ano 2010. XIII Xornadas
para a promoción da investigación biomédica. 2011.
PREMIO AO ARTÍCULO orixinal con maior índice de impacto no
ano 2010. XIII Xornadas Promoción Investigación Biomédica. 2011.
OTORRINOLARINGOLOXÍA
Artigos publicados en revistas científicas
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M, PARENTE ARIAS P, MARTÍNEZ MORÁN A.
Reply to “Reconstruction of the Oropharynx and Hypopharynx.
What Have We Learned?” Acta Otorrinolaringol Esp. 2011; 62:
329-30.
HERRANZ GONZÁLEZ BOTAS J, ÁLVAREZ BUYLLA M, VÁZQUEZ BARRO
C. Replica a la carta “Reconstrucción de orofaringe e hipofa-
ringe ¿Qué hemos aprendido?” Acta Otorrinolaringol Esp 2011;
62 (4): 330.
FERLITO A, ROBBINS KT, SHAH JP, MEDINA JE, SILVER CE, AL-TAMIMI
S, HERRANZ J ET AL. Proposal for a rational classification of neck
dissections. Head and Neck. 2011; 33 (3): 445-50.
ÁLVAREZ BUYLLA BLANCO M, HERRANZ GONZÁLEZ BOTAS J. Acta
Otorrinolaringol Esp. Evolución de la calidad de vida en pacien-
tes intervenidos de carcinomas de orofaringe, laringe o hipo-
faringe. Acta Otorrinolaringol Esp 2011; 62 (2): 103-12. 
ÁLVAREZ BUYLLA BLANCO M, VÁZQUEZ BARRO JC, LÓPEZ AMADO M,
SANTIAGO FREIJANES MP, MARTÍNEZ VIDAL J. Hemangioma capilar
de oido medio. Acta Otorrinolaringol Esp. 2011; 62 (1): 74-6. 
ÁLVAREZ BUYLLA BLANCO M, SARANDESES GARCÍA A, CHAO VIEITES
J, BABARRO FERNÁNDEZ R, DEUS ABELENDA C, PADIN SEARA A. Re-
sultados funcionales y estéticos tras rinoplastia de aumento.
Acta Otorrinolaringol Esp. 2011; 62 (5): 347-54.
Libros ou monografías
SARANDESES GRACÍA A. Consensus Document on Nasal Poypo-
sis Polina Proyect. Journal of Investigational Allergology and
Clinical Immunology. Volume 21, Supp 1, 2011.
Capítulos de libro
BENITO OREJAS JI, PARENTE ARIAS P, GARCÍA CARREIRA B. Cribado
con potenciales evocados auditivos de tronco cerebral automa-
tizados (PEATC-A). En: Trinidad G, Jaúdenes C.SORDERA IN-
FANTIL. DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ A LA INCLUSIÓN EDU-
CATIVA. Guía práctica para el abordaje interdisciplinar. Madrid:
FIAPAS; 2011
Teses e tesinas
ÁLVAREZ-BUYLLA BLANCO M. Calidad de vida en pacientes ope-
rados de cáncer de laringe, orofaringe o hipofaringe. [Tesis
Doctoral]. A Coruña. Universidade de A Coruña. Ciencias de la
Salud. Departamento de Medicina; 2011. 
PADÍN A. Determinación del patrón de distribución de un gel na-
sal utilizando un inhalador de boquilla radial. [Trabajo de fin de
Máster]. Universidad de A Coruña. Facultad de ciencias de a
Saúde. Master en Asistencia e Investigación sanitaria Espe-
cialidad medicina Clínica. 2011
Ensaios clínicos
HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS J, ÁLVAREZ ESPIÑO M, OGEN MORADO
C. Pulmonary Rehabilitation after total laryngectomy: a random-
ized cross-over clinical trial comparing the new Provox
XtraHMEs with the currently used Provox HMEs for pulmonary
rehabilitation after total laryngectomy. Atos Medical AB. PF015
PF059.
Proxectos de investigación
ESQUÍA MEDINA GN, VÁZQUEZ BARRO JC. Influencia de la posición
de los electrodos en la discriminación de la palabra post-ope-
ratoria en implantados cocleares. INSERM. UMRS-867. 2010-
2012.
ESQUÍA MEDINA GN. Evaluación de la implicancia de factores in-
flamatorios el el remodelamiento óseo en cultivos primarios de
osteoblastos otoscleróticos sometidos a vibraciones mecáni-
cas. INIBIC. 2011-2013.
Premios
PREMIO JUAN GASSÓ BOSCH de GAES. ESQUIA MEDINA G.
Reunión de la Sociedad Gallega de ORL. A Coruña, 7 junio 2011.
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1º PREMIO a la presentación: Infección cervical tras esofagos-
copia. PADÍN SEARA A. VII reunion de Residentes de la Sociedad
gallega de ORL-PCF. Lugo, 29-30 mayo 2011. 
Docencia académica
SARANDESES GARCÍA A. Otorrinolaringología. Grado de Logope-
dia. Facultad de Ciencias de la Educación. Elviña. A Coruña.
SARANDESES GARCÍA A. Mestrado universitario en intervención
logopédica na infancia e na adolescencia. Asignatura Acústica
e Audioloxía. Asignatura de 3 créditos impartida en el primer
cuatrimestre. Facultad de Ciencias de la Educación. Elviña. A
Coruña. 30 horas. 
SARANDESES GARCÍA A. Mestrado universitario en Xerontoloxía.
Asignatura Xerontoloxía Clínica. Segundo cuatrimestre. Cam-
pus de Oza. A Coruña. 8 horas.
HERRANZ GONZÁLEZ BOTAS J, FOJÓN POLANCO S. Grado de Medi-
cina y Cirugía. CHUAC. II Curso de Introducción a la Medicina
Subacuática. Facultad de Medicina de la Universidad de San-
tiago de Compostela, 21-25 marzo 2011. 30 horas. 
Docencia non académica
SARANDESES GARCÍA A. Tratamiento quirúrgico de las perforacio-
nes septales. XV Curso Internacional de Rinoplastia y Cirugía
Facial. Hospital de Móstoles. Servicio de Otorrinolaringología.
21-25 febrero 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Casos Clínicos. XV Curso Internacional
de Rinoplastia y Cirugía Facial. Hospital de Móstoles. Servicio
de Otorrinolaringología. 21-25 febrero 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Rinoplastias abiertas y cerradas. Curso de
Formación Continuada en Otorrinolaringología. Facultas de Me-
dicina-Clínica Universitaria. Universidad Navarra, 1 febrero 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Tratamiento de las perforaciones septa-
les. Curso de Formación Continuada en Otorrinolaringología.
Facultas de Medicina-Clínica Universitaria Universidad de Na-
varra. 1 febrero 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Parotidectomía. XVII Curso de Cirugía
Cervical en Quirófano Experimental. CHUAC. Servicio de ORL
A Coruña, 15-18 febrero 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Anastomosis traqueal término-terminal.
XVII Curso de Cirugía Cervical en Quirófano Experimental.
CHUAC. Servicio de ORL. A Coruña, 15-18 febrero 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Tratamiento de la poliposis. Eivissa. VII
Jornada de Rinología. Servicios de Otorrinolaringología del
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca) y Can
Misses (Eivissa), 29-30 abril 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Indicaciones y técnicas de tratamiento
quirúrgico en poliposis nasosinusal. Santiago de Compostela.
XIV Reunión de Primavera de la Comisión de Rinología de la
Sociedad Española de Otorrinolaringología. 20-21 mayo 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Abordajes cerrados en Cirugía nasal. XI
Curso Anatomoquirúrgico de la Pirámide nasal y senos parana-
sales. Alicante. Servicio de Otorrinolaringología Hospital Univer-
sitario de Alicante. Departamento de Histología y Anatomía Uni-
versidad Miguel Hernández. Alicante, 26-30 septiembre 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Abordajes abiertos en Cirugía nasal. XI
Curso Anatomoquirúrgico de la Pirámide nasal y senos parana-
sales. Alicante. Servicio de Otorrinolaringología Hospital Univer-
sitario de Alicante. Departamento de Histología y Anatomía Uni-
versidad Miguel Hernández. Alicante, 26-30 septiembre 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Corticoterapia Inhalada Nasal. XIX Curso
Internacional de Menarini para ORL. Sociedad Española de
Otorrinolaringología. Málaga, 23-24 septiembre 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Septoplastia. Técnica de Cottle. III Curso
de cirugía funcional y estética de la nariz. CHUAC. Hospital
Materno Infantil Teresa Herrera. A Coruña, 18-19 octubre 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Técnica Quirúrgica del cierre de Perfo-
ración Septal. III Curso de Cirugía Funcional y Estética de la Na-
riz. CHUAC. Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. A Co-
ruña, 18-19 octubre 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Rinoplastia. Abordaje abierto. III Curso de
cirugía funcional y estética de la nariz. CHUAC. Hospital Ma-
terno Infantil Teresa Herrera. A Coruña, 18-19 octubre 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Casos prácticos. III Curso de cirugía fun-
cional y estética de la nariz. CHUAC. Hospital Materno Infan-
til Teresa Herrera. A Coruña, 18-19 octubre 2011.
SARANDESES GARCÍA A. Obstrucción nasal. I Congreso de la Aca-
demia Iberoamericana de Otorrinolaringología. México, 7-9 di-
ciembre 2011.
PARENTE ARIAS P. Lariguectomía supraglótica. Curso de Cirugía
Cervical en Quirófano Experimental. A Coruña, 8- 11 febrero 2011.
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PARENTE ARIAS P. Laringuectomía casi total.Curso de Cirugía Cer-
vical en Quirófano Experimental. A Coruña, 8 - 11 febrero 2011.
PARENTE ARIAS P. Reconstrucción con colgajos microvasculares
en cáncer de cabeza y cuello. Curso de Cirugía Cervical en
Quirófano Experimental. A Coruña, 10-13 febrero 2011.
PARENTE ARIAS P. Reconstruction with microvascular free flaps
in an ENT Department. 1st Congress of CEORL-HNS. Barce-
lona, 2-6 julio 2011.
MARTÍNEZ MORÁN A. Cuidados postoperatorios en cirugía sep-
topiramidal. III Curso de cirugía funcional y estética de la na-
riz. A Coruña, 17-18 octubre 2011.
MARTÍNEZ MORÁN A. Instrumental necesario para realizar cirugía
septopiramidal. Consentimiento informado. Estudio fotográ-
fico. III Curso de cirugía funcional y estética de la nariz. A Co-
ruña, 17-18 octubre 2011.
MARTÍNEZ MORÁN A. Dacriocistorrinostomía endonasal. XL Reu-
nión de la Sociedad Gallega de ORL y PC. A Coruña, 4 junio 2011.
MARTÍNEZ MORÁN A. How to prevent complications after salvage
surgery. 1st Congress of the Confederation of European Otorhino-
laringology and head and Neck Surgery. Barcelona, 2-6 julio 2011.
PARENTE ARIAS P. Reconstruction with microvascular free flaps
in an ENT Department. 1st Congress of CEORL-HNS. Barce-
lona, 2-6 julio 2011.
HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS J. Current management of advanced
laryngeal cancer. 1st Congress of the Confederation of Euro-
pean Otorhinolaringology and Head and Neck Surgery. Barce-
lona, 2-6 julio 2011.
HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS J. Tratamiento de los turmoes avan-
zados de laringe e hipofaringe. 62 Congreso de la Sociedad
Española de ORL. Barcelona, 2-6 julio 2011.
MARTÍNEZ MORÁN A. Endoscopic Approaches to the paranasal
sinuses. Curso AOCMF Curso-Taller de Endoscopia Maxilofa-
cial. A Coruña, 17-18 marzo 2011.
MARTÍNEZ MORÁN A. Complicaciones de la rinoplastia. III Curso
de iniciación a la rinoplastia. Madrid, 11-13 mayo 2011.
MARTÍNEZ MORÁN A. Manejo de la punta nasal. III Curso de ini-
ciación a la rinoplastia. Madrid, 11-13 mayo 2011.
MARTÍNEZ MORÁN A. Cirugía traqueal. XVII Curso de Cirugía Cer-
vical en Quirófano Experimental. CHUAC. Servicio de ORL A
Coruña, 15-18 febrero 2011.
MARTÍNEZ MORÁN A. Cirugía de la parótida. XVII Curso de Ciru-
gía Cervical en Quirófano Experimental. CHUAC. Servicio de
ORL A Coruña, 15-18 febrero 2011.
PEDIATRÍA E NEONATOLOXÍA
Artigos publicados en revistas científicas
FERNÁNDEZ SUÁREZ N, DÍAZ SOTO R, VERGARA PÉREZ I, SUÁREZ GAR-
CÍA F, NOVOAGARCÍA N, PIÑEIRO RODRÍGUEZ L. Neumonitis intersticial
crónica del lactante. Acta Pediatr Esp. 2011; 69 (7-8): 365-366.
CACHARRÓN CARAMÉS T, DÍAZ SOTO R, SUÁREZ GARCÍA F, RODRÍ-
GUEZ VALCÁRCEL G. Edema hemorrágico agudo del lactante. An
Pediatr (Barc). 2011; 74: 272-3.
RAPOSO-SONNENFELD I. Hipertensión pulmonar en la edad
pediátrica. Avances en Hipertensión pulmonar. 2011; 20:
10-13.
SOLER R, MÉNDEZ C, RODRÍGUEZ E, FERNÁNDEZ N, ÁLVAREZ L, LÓ-
PEZ M, RAPOSO I. E045. congenital causes of Left Heart Enlar-
gement: MRI Features. 2011. Annual Meeting of the American
Roentgen Ray Society. AJR. 2011; 196: A104-A105.
SOLER R, MÉNDEZ C, RODRÍGUEZ E, MARTÍNEZ A, RODRÍGUEZ A, RÍOS
A, RAPOSO I. Atrial Abnormalities: Spectrum on MRI. AJR. 2011;
197: W635-W642.
ESTÉVEZ LOUREIRO R, MARCOS ALONSO S, RUEDA NÚÑEZ F. Tempo-
rary Balloon Occlusion to Facilitate Vascular Plug Occlusion of
a Reopened Left Superior Caval Vein After Surgery for Con-
genital Heart Disease Vascular Disease Management 2011; 8;
E102-E104.
Comunicacións en congresos. Publicadas
CÁRDENAS I, MARCOS ALONSO S, MARTÍNEZ BENDAYAN I, HERNÁNDEZ
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D, RAMIL C, RUEDA NÚÑEZ F. Bronquio traqueal en pacientes
afectos de cardiopatía congénita, ¿Cuándo sospecharlo? [Pós-
ter]. En: LXII Congreso de Sociedad Gallega de Pediatría. Ri-
badeo, 27-28 mayo 2011. Libro de Resúmenes. P. 99. ISBN
978-8461448517-2.
CÁRDENAS I, MARCOS S, MARTÍNEZ I, PORTELA F, BAUTISTA V, HER-
NÁNDEZ I, RUEDA F. Norwood hibrido como opción terapéutica
en síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. [Póster]. En:
LXII Congreso de Sociedad Gallega de Pediatría. Ribadeo, 27-
28 mayo 2011. Libro de Resúmenes. P. 171. ISBN 978-
8461448517-2.
CÁRDENAS REYES MA, RUEDA NÚÑEZ F. Simulación médica avan-
zada en cardiología pediátrica. [Póster]. En: LXII Congreso de
Sociedad Gallega de Pediatría. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. Li-
bro de Resúmenes. P. 173. ISBN 978-8461448517-2.
REY GARCÍA S, FONTENLA GARCÍA J, CÁRDENAS, REYES I, HERNÁN-
DEZ GARCÍA I. MARCOS ALONSO S, MARTÍNEZ BENDAYAN I, RUEDA
NÚÑEZ F. Anomalías pulmonares asociadas a cardiopatías con-
génitas: pulmón en herradura y síndrome de cimitarra. [Pós-
ter]. En: LXII Congreso de Sociedad Gallega de Pediatría. Ri-
badeo, 27-28 mayo 2011. Libro de Resúmenes. P 172. ISBN
978-8461448517-2.
FONTENLA GARCÍA J,REY GARCÍA S, CÁRDENAS REYES I, RUEDA NÚ-
ÑEZ F, MARCOS ALONSO S. Enfermedad de Kawasaki experiencia
de nuestro centro. [Póster]. En: LXII Congreso de Sociedad
Gallega de Pediatría. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. Libro de Re-
súmenes. P. 132. ISBN 978-8461448517-2.
CACHARRÓN CARAMÉS T, ÁLVAREZ GONZÁLEZ P, LÓPEZ PICO E, NÓVOA
GARCÍA E, ALAS BARBEITO A. Atrapamiento o condensación. Varian-
tes radiográficas de cuerpo extraño. [Póster]. En: LXII Congreso
de Sociedad Gallega de Pediatría. Ribadeo, 27-28 mayo 2011.
Libro de Resúmenes. P. 162. ISBN 978-8461448517-2.
MUIÑO VIDAL M, TAMAMES REDONDO MC, MORENO ARES D. Gas-
trosquisis: evolución en el postoperatorio. Revisión de 4 casos.
[Póster]. En: LXII Congreso de la Sociedad de Pediatría de Ga-
licia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. Libro de Resúmenes. P. 165.
ISBN 978-8461448517-2
LOZANO BALSEIRO M, FERNÁNDEZ SUÁREZ N, REPARAZ PEREIRO A,
TABOADA PERIANES. Enfermedad de Jarabe de Arce. A proposito
de un caso. [Póster]. En: LXII Congreso de la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. Libro de Resú-
menes. P. 170. ISBN 978-8461448517-2. 
MORENO ARES D, LOZANO BALSEIRO M, CACHARRÓN CARAMÉS T, TA-
MAMES REDONDO C, CASTRO AGUIAR S. Varicela: complicaciones.
[Póster]. En: LXII Congreso de la Sociedad de Pediatría de Ga-
licia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. Libro de Resúmenes. P. 137.
ISBN 978-8461448517-2.
LOZANO BALSEIRO M, MORENO ARES D, LÓPEZ RICO E, NOVOA GAR-
CÍA E, CASTRO AGUIAR S. Meningoencefalitis tuberculosa: a pro-
pósito de un caso. [Póster]. En: LXII Congreso de la Sociedad
de Pediatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. Libro de
Resúmenes. P. 131. ISBN 978-8461448517-2.
PIÑEIRO RODRÍGUEZ L, MORENO ARES D, VILA SEXTO L, MORENO ÁL-
VAREZ A. Reacción adversa a medicamentos: Revisión de dos
años en una consulta de Alergología Infantil. En: LXII Congreso
de la Sociedad de Pediatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo
2011. Libro de Resúmenes. P. 158. ISBN 978-8461448517-2.
LÓPEZ PICO E, CACHARRÓN CARAMÉS T, MORENO ÁLVAREZ A, VILA
SEXTO L. Parotiditis bilateral recurrente en paciente con deficit
aislado de celulas natural Killer. [Póster]. En: LXII Congreso de
la Sociedad de Pediatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo
2011. Libro de Resúmenes. P. 141. ISBN 978-8461448517-2.
NÓVOA GARCÍA E, CACHARRÓN CARAMÉS T, ÁLVAREZ GONZÁLEZ P,
LÓPEZ PICO E, VÁZQUEZ TUÑAS P, TABOADA PERIANES M. Atresia
duodenal congénita. La importancia del diagnóstico prenatal.
[Póster]. En: LXII Congreso de la Sociedad de Pediatría de Ga-
licia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. Libro de Resúmenes. P. 164.
ISBN 978-8461448517-2.
FERNÁNDEZ SUÁREZ N, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, DÍAZ SOTO,VERGARA PÉ-
REZ, SUÁREZ GARCÍA F. Erupción Variceliforme de Kaposi en lac-
tante con dermatitis atópica tratada con pimecrolimus tópico.
[Póster]. En: LXII Congreso de la Sociedad de Pediatría de Ga-
licia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. Libro de Resúmenes. P. 170.
ISBN 978-8461448517-2.
CACHARRÓN CARAMÉS T, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Mª DE LOS LLANOS,
GONZÁLEZ HERRANZ P, CASTRO TORRE M, NÓVOA GARCÍA E. Artro-
griposis distal: Presentación de 7 casos. [Póster]. En: V Con-
greso de la Sociedad Española de Ortopedia Pedi-átrica. A
Coruña, 16-18 junio 2011. P. 229. ISBN:97884 61512355. 
TAMAMES REDONDO MC, GONZÁLEZ GARCÍA E, FERNÁNDEZ TRISAC
JL, GALLEGO PASTORIZA M, TABOADA PERIANES M, PIÑEIRO RODRÍ-
GUEZ L. Manejo de hidrocefalia secundaria a hemorragia intra-
ventricular en prematuro con reservorio subcutáneo tipo Om-
maya. Alternativa al drenaje ventricular externo. [Póster]. En:
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XXIII Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal de la
SEN. Oviedo, 5-7 octubre 2011.
Ponencias en congresos. Publicadas
TABOADA PERIANES M. Asistencia en Paritorio y estabilización del
recién nacido asfictico. En: LXII Congreso de la Sociedad de
Pediatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011. P. 46-61. ISBN
978-8461448517-2.
Ensaios clínicos
Estudio multicéntrico, fase 2b, de dosis única, ciego, rando-
mizado, controlado con placebo y escala de dosis para va-
lorar seguridad y eficacia de Stannsoporfirina en recién na-
cidos con hiperbilirrubinemia. InfaCare Pharmaceutical Cor-
poration. US.
A Prospective, Randomizad, Double-Blind, Phase 3 Study
Copmparing rhBSSL and Placebo Added to Infant Formula or
Pasteurized Breast Milk During 4 weeks of Treatment in Preterm
Infants Born Before Hjek 32 og Gestational Age. Promotor PPD.
EudraCT number: 2010-023909-35.
Becas e axudas
MORENO ÁLVAREZ A. Estancia formativa en alergia alimentaria
(estudio sobre enteropatías eosinofílicas y abordaje nutricio-
nal). Jaffe Food Allergy Institute. Division of Pediatric Allergy
and Immunology. Mount Sinai Medical Center. New York. Beca
Nestlé Nutrition Institute. Enero- marzo 2011.
MORENO ÁLVAREZ A. Formación en Alergia Alimentaria Pediátrica
en la Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. Servicio de Pe-
diatría. Hospital Teresa Herrera. CHUAC. Fundación CHUAC.
Junio 2010-junio 2011.
Premios
PREMIO AL MEJOR PÓSTER CIENTÍFICO. CÁRDENAS I, MAR-
COS S, MARTÍNEZ I, PORTELA F, BAUTISTA V, HERNÁNDEZ I, RUEDA F.
Norwood Híbrido como opción terapeútica en Síndrome de
corazón izdo hipoplásico. LXII Congreso de la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia. Ribadeo, 27-28 mayo 2011.
Docencia non académica
FERNÁNDEZ TRISAC JL. Ponente en la mesa: Dialogo con los ex-
pertos, durante las 8as Jornadas Internacionales de Neonato-
logía para médicos. Sevilla, 13-16 abril 2011.
FERNÁNDEZ TRISAC JL. Instructor en el curso de Diplomado en
Reanimación neonatal Completa, Avalado por la Sociedad Es-
pañola de Neonatología. Vigo, 10-11 junio 2011.
FERNÁNDEZ TRISAC JL. Profesor del Taller. Historia Clínica Infor-
matizada en Cuidados Críticos Neonatales, programa ICIP de
Philips. XXIII Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal
de la SEN. Oviedo, 7 octubre 2011.
SOLAR BOGA A. Enfermedad Cardiológica en el Módulo de Nu-
trición en Enfermedades Pediátricas del Master de Nutrición
Pediátrica. I Edición.
GIL HERNÁNDEZ A, SÁNCHEZ VALVERDE F (DIRECTORES DEL MÁS-
TER). Organiza: Centro de Enseñanzas Virtuales de la Uni-
versidad de Granada la Fundación General Universidad
de Granada-Empresa, el Instituto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos de la Universidad de Granada y la Socie-
dad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutri-
ción Pediátrica. Duración: 15 noviembre 2010 - 2 diciembre
2011.
SOLAR BOGA A. El niño mal comedor. Manejo clínico. Xornada
Pediátrica “Baixo Miño-2011”. Tuy, 11 marzo 2011.
SOLAR BOGA A. Taller para padres y pacientes con fibrosis quís-
tica. Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas
(FEGEREC). Centro Municipal Domingo García Sabell. A Co-
ruña, 18 marzo 2011.
SOLAR BOGA A. Curso Mead Johnson: Patología Gastroentero-
lógica Pediátrica. Universidad Autónoma de Madrid. Funda-
ción Carlos Vázquez. Directora del curso: I. Polanco Allué.Mi-
raflores de la Sierra (Madrid), 11-14 mayo 2011. 
SOLAR BOGA A. Alergia a proteínas de leche de vaca. Aspectos
clínicos y diagnósticos. A Coruña, 29 septiembre 2011.
SOLAR BOGA A. Enfermedad inflamatoria intestinal. Formación
en Atención Primaria. Área Sanitaria de Santiago de Compos-
tela. Santiago de Compostela, 15 diciembre 2011.
RUEDA NÚÑEZ F. Técnicas y/o situaciones especiales (catete-
rismo en menores de 2 kg). 12º Curso de Cardiología Pediá-
trica. Barcelona, 26-28 octubre 2011.
RUEDA NÚÑEZ F. II Curso-Taller de simulación de ecocardiogra-
fía básica del paciente crítico en pediatría neonatal e infantil,
Centro Tecnolóxico de Formación del Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña, 28-29 abril 2011. Acreditado por la
Secretaría Técnica do sistema acreditador das profesións sa-
nitarias da comunidade autónoma de Galicia con 3,3 créditos
(Exp: 11-0012-09/0003-A).
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RUEDA NÚÑEZ F. I Curso-Taller, Introducción a la ecocardiogra-
fía en cardiopatías congénitas, Centro Tecnolóxico de Forma-
ción del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, 27-
29 abril 2011 (horas). Acreditado por la Secretaría Técnica do
sistema acreditador das profesións sanitarias da comunidade
autónoma de Galicia con créditos (Exp: 11-0012-09/0003-A).
PSIQUIATRÍA
Artigos publicados en revistas científicas
SERRANO VÁZQUEZ M. El desarrollo profesional continuo como
estrategia de la calidad. Revista Gallega de Psiquiatría y Neu-
rociencias. 2011; 10: 5-7.
PARAMO FERNÁNDEZ, M, SERRANO VÁZQUEZ MANUEL, VELEIRO TEN-
REIRO, MJ, MAESTRO SAAVEDRA J. Prevalencia e intervención
de la depresión en atención primaria en el área de salud
en la Coruña: estudio Rodin (Parte I): planteamiento y meto-
dología y perfil sociodemográfico, biológico y asistencial.
Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencias 2011; 10:
8-16.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. A buen cumplimiento mejor evolución a propósito de un
caso de esquizofrenia paranoide. Revista Gallega de Psiquia-
tría y Neurociencia 2011; 10: 35-38.
SERRANO VÁZQUEZ M, MENÉNDEZ SÁNCHEZ B, SERRANO CARTÓN C,
SERRANO CARTÓN MM. Radiografía de una conducta autolítica
fallida en depresión grave. Revista Gallega de Psiquiatría y
Neurociencia 2011; 10: 96-100.
SERRANO CARTÓN C, SERRANO CARTÓN MM, SERRANO VÁZQUEZ M.
Un diagnóstico díez años después es el estigma la barrera fun-
damental para la salud física de los pacientes con una enfer-
medad psiquiátrica. Revista Gallega de Psiquiatría y Neuro-
ciencia. 2011, 10, P. 101-104.
MENÉNDEZ SÁNCHEZ B, FERREIRO T. Cuando el rio suena. Revista
Gallega, de Psiquiatría 2011; 10: 83-86.
RAMOS CANEDO A. Manejo terapéutico en la depresión resis-
tente. Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencia 2011;
10: 92-95.
GÓMEZ PARDIÑAS S. Síntomas depresivos, negativos o efectos
secundarios de la medicación. Revista Gallega de Psiquiatría
y Neurociencia 2011; 10: 87-91.
GONZÁLEZ SANTOS M. TOC y Trastorno bipolar. Revista Gallega
de Psiquiatría y Neurociencia. 2011; 10: 59-63.
SERRANO CARTÓN C, MENÉNDEZ SÁNCHEZ B, FERRERO ÁLVAREZ T. La
hospitalización de las tentativas suicidas atendidas entre 2006
y 2008 en el Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario
de A Coruña (CHUAC): una decisión compleja. Revista de Psi-
quiatría y Salud Mental. 2011; 4: 147.
GARCÍA MAHÍA MC, VIDAL MILLARES M, ROMÁN FERNÁNDEZ E. Co-
morbidity in hospitalized psychotic patients treated with an-
tipsychotics. Eur.Neuropsychopharmacology. 2011; 21 (S3):
495-496. 
Comunicacións en congresos. Publicadas
GONZÁLEZ M, PÉREZ L, ALBERDI J, PITA S, IGLESIAS F, LANTES S.
Motivo de interconsulta psiquiátrica en pacientes con Trastorno
Psicótico ingresados en servicios médico-quirúrgicos de un
Hospital General (1997-2007). [Póster]. En: XV Congreso Na-
cional de Psiquiatría. Oviedo, 8-11 noviembre 2011. Revista
de Psiquiatría y Salud Mental. 2011; 4: 157.
PÉREZ L, GONZÁLEZ M, ALBERDI J, IGLESIAS F, LANTES S, PITA S. Va-
riables socio-demográficas y clínicas de pacientes ingresados
en el Complejo Universitario de A Coruña atendidos por la Uni-
dad Psiquiátrica de Interconsulta y Enlace (período 1997-2007)
[Póster]. En: XV Congreso Nacional de Psiquiatría. Oviedo, 8-
11 noviembre 2011. Revista de Psiquiatría y Salud Mental.
2011; 4: 158.
GONZÁLEZ M, PÉREZ L, ALBERDI J, PITA S, IGLESIAS F, LANTES S. Per-
fil sociodemográfico y clínico de pacientes con Trastorno Psicó-
tico ingresados en un Hospital General (1997-2007). [Póster]. En:
XV Congreso Nacional de Psiquiatría. Oviedo, 8-11 noviembre
2011. Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 2011; 4: 159.
GÓMEZ S, PITA S, ALBERDI J, IGLESIAS F, LANTES S. Perfil clínico
y sociodemográfico de pacientes que ingresan en un hospi-
tal general tras un intento de suicidio (1997-2007). [Póster].
En: XV Congreso Nacional de Psiquiatría. Oviedo, 8-11 no-
viembre 2011. Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 2011;
4: 159.
SERRANO VÁZQUEZ M. Prescripción de Palipreridan en una uni-
dad de hospitalización Psiquiátrica. [Póster]. En: XV Congreso
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Nacional de Psiquiatría. Oviedo, 8-11 noviembre 2011. Revista
de Psiquiatría y Salud Mental 2011; 4.
Capítulos de libro
VICENTE JL, ALBERDI J. He comido hasta reventar. En: De la Gán-
dara JJ. Casos Clínicos de Residentes en Psiquiatría 14. Madrid:
Luzán Ediciones; 2011. P. 512-516. ISBN: 978-84-7989-705-5.
ALBERDI SUDUPE J. El paciente como usuario y cliente de los
Servicios Sanitarios. Fundamentos Bioéticos del acto médico.
En: López A, Trigo B, Puga A (Coord.). La prestación de Servi-
cios Sanitarios ante los retos del siglo XXI. Navarra: Editorial
Aranzadi; 2011. P. 21-35. ISBN: 978-84-9903-014-2.
MARTÍNEZ SANDE G, DOPICO GONZÁLEZ I. Cap. 22. Las terapias de
apoyo y contención. Intervención en crisis. En: Manual del Re-
sidente de Psicología Clínica. Asociación Española de Neurop-
siquiatría. Madrid; 2011. P. 275-284. ISBN: 978-84-95287-59-5. 
SERRANO VÁZQUEZ M. Caso 12: Se quienes son mis padres; el
delirio de Capgras en un primer episodio. El cumplimiento y
adherencias como fuentes de buena evolución y pronóstico.
En: Programas de Casos Clínicos para Especialistas en Psi-
quiatría; Esquizofrenia. Apartado III. Aspectos Clínicos Espe-
cíficos de la Esquizofrenia. 2011. P. 1-3.
MENÉNDEZ SÁNCHEZ B, ROMAN FERNÁNDEZ E, GÓMEZ PARDIÑAS S,
RAMOS CANEDO A, SERRANO CARTÓN C. Son Fantásticos. En: Ca-
sos clínicos de Residentes en Psiquiatría 14. Madrid. Luzán 5
Ediciones; 2011. p.1211-1215. ISBN 978-84-7489-705-5.
ORTEGA RUIBAL FJ, PÉREZ RAMIREZ L, MENÉNDEZ SÁNCHEZ B, ROMÁN
FERNÁNDEZ E, ARIASM. Me culturicé personal y erróneamente. En:
Casos clínicos de Residentes en Psiquiatría 14. Madrid: Luzan 5
Ediciones; 2011. p.272-276. ISBN 978-84-7484-705-5.
BUJÁN LÓPEZ A, FERREIRO ÁLVAREZ T, VICENTE ALBA J, ORTEGA RUI-
BAL FJ. Pablo Pintor Pinta Pañales. En: Casos Clínicos de Re-
sidentes de Psiquiatría 14. Madrid: Luzan 5- Ediciones; 2011.
p.347-350. ISBN 978-84-7989-705-5.
ROMÁN FERNÁNDEZ E, ORTEGA RUIBAL FJ, RAMOS CANEDA A, BU-
JÁN LÓPEZ A, GARCÍA MAHÍA MC. Quitarle hierro al asunto. En:
Casos Clínicos de Residentes de Psiquiatría. 14. Madrid:
Luzan 5 Ediciones; 2011. P. 760-763. ISBN 978-84-7989-
705-5.
GÓMEZ PARDIÑO S, RAMOS CANEDA A, BUJÁN A, FERRERO ÁLVAREZ
T, VÁZQUEZ VENTOSO C. Un marinero del siglo XXI. En: Casos
Clínicos de Residentes de Psiquiatría 14. Madrid: Luzan 5. Edi-
ciones; 2011. p. 1199-1202. ISBN 978-84-7984-705-5.
PÉREZ RAMÍREZ L, MENÉNDEZ SÁNCHEZ B, ROMÁN FERNÁNDEZ E,
GÓMEZ PARDIÑAS S, VÁZQUEZ VENTOSO C. Qué hacemos si se
alarga el tiempo. En: Casos Clínicos de Residentes de Psiquia-
tría 14. Madrid: Luzan 5 Ediciones; 2011. P. 355-359.
MORUNO MIRALLES P, CIPRANO CRESPO C, CALVO LEIRA M. Capítulo
16. Administración y gestión de departamento de terapia ocu-
pacional. En: Pedro Moruno Miralles; Miguel Ángel Talavera
Valverde, editores. En: Terapia Ocupacional en salud mental.
P.370. ISBN: 978-84-458-2101-5.
Teses e tesinas
GONZÁLEZ SANTOS M. Estudio de Prevalencia de Trastornos Psi-
cóticos en pacientes ingresados en un Hospital General por
causas médico-quirúrgicas. Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad de A Coruña. Fín de Máster.
PÉREZ RAMÍREZ L. Estudio de Prevalencia de Trastornos Afecti-
vos en pacientes ingresados en un Hospital General. Facultad
de Medicina, Universidad de Santiago. Fín de Máster.
GONZÁLEZ BARDANCA S. Síndrome Confusional Agudo en una
Unidad de Reanimación. [Tesis Doctoral]. Departamento de
Medicina, Universidad de A Coruña.
Proxectos de investigación
REY POUSADA R. Psicoterapias: Análisis de Procesos y Resulta-
dos. Sección de Psicología Clínica del Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Galicia. 2005 hasta la fecha.
Premios
PRIMER PREMIO al mejor Caso Clínico. MENÉNDEZ SÁNCHEZ B,
SERRANO CARTÓN C, FERRERO ÁLVAREZ T. ¿Simbiosis o displicen-
cia? Diagnóstico diferencial entre obsesiones compartidas y
una incansable lucha contra la indiferencia. IV Jornadas Clíni-
cas de la Asociación Gallega de Psiquiatría. Santiago Com-
postela. Marzo de 2011.
PRIMER PREMIO a la mejor Comunicación formato vídeo. ME-
NÉNDEZ SÁNCHEZ B, SERRANO CARTÓN C, DOPICO GONZÁLEZ I. En-
vejeciendo conmigo. En XXI Reunión Anual de la Asociación
Gallega de Psiquiatría. Vigo, junio 2011.
Publicacións en formato electrónico
ALBERDI SUDUPE J, PITA FERNÁNDEZ S, GÓMEZ PARDIÑAS SM, IGLE-
SIAS GIL DE BERNABÉ F, GARCÍA FERNÁNDEZ J, MARTÍNEZ SANDE G,
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LANTES LOUZAO S, PÉRTEGA DÍAZ S. Suicide attempts and related
factors in patientsadmitted to a general hospital: a ten-year
crosssectional study (1997-2007). BMC Psychiatry 2011, 11:51.
Disponible en: http://www.biomedcentral.com/1471-244X/11/51.
DÍAZ RODRÍGUEZ ME. From look to thought. En: VI Congreso Eu-
ropeo de Psicopatología (A.E.P.E.A.). Bolonia (Italia), 5-7 mayo
2011. PDF (Internet) 2011 Diciembre (fecha de acceso 14 de
diciembre de 2011); 165-166. URL disponible en: http://
www.aepea2011.eu/
Docencia académica
REY POUSADA R. Tutora profesional del Practicum de la Facul-
tad de Psicología. A Coruña, Hospital de Día de Psiquiatría.
Convenio entre el SERGAS y la USC. 540 horas (18 créditos).
Enero y mayo 2011.
REY POUSADA R. Tutora profesional del Practicum de la Facul-
tad de Psicología. A Coruña, Hospital de Día de Psiquiatría.
UNED. 100 horas. Enero 2011.
REY POUSADA R. Tutora profesional del Practicum de la Facul-
tad de Psicología. A Coruña. Convenio entre la Escuela Ga-
llega de Sicodrama y la USC. 540 horas. Enero y mayo 2011.
REY POUSADA R. Tutora profesional del Practicum de la Facul-
tad de Psicología. A Coruña. Convenio entre la Escuela Ga-
llega de Sicodrama y la UNED. 100 horas. Mayo 2011.
REY POUSADA R. PSICODRAMA COMO EXPERIENCIA TERAPÉUTICA EN EL
TRASTORNO MENTAL SEVERO, Seminario sobre “Trastorno Mental
Severo”. Servicio de Psiquiatría, Hospital Marítimo de Oza, A
Coruña. Programa de formación continuada del Servicio de
Salud Mental del CHUAC. 30 minutos. 15 junio 2011.
REY POUSADA R. Tutora colaboradora de los PIR del CHUAC.
Hospital de Día de Psiquiatría. 3 meses.
Estancia-rotación formativa de Estudiantes de la Facultad de
Medicina de la USC: un total de 40 alumnos, matriculados en
la asignatura, de 4º curso, denominada Clínica Psiquiátrica; 26
corresponden al curso 2010/11 y 14 al curso 2011/12. 
Estancia-rotación formativa de Estudiantes de Practicum de
la Facultad de Psicología de la USC: 4 alumnos en rotaciones
de 1 mes (2 de la UNED, 1 de la USC y 1 de la Universidad de
Salamanca).
Estancia-rotación formativa de Estudiantes de terapia ocupa-
cional de la Facultad de Terapia Ocupacional de la UDC: 18
alumnos.
GONZÁLEZ VALERIO N. Profesor Facultad de Medicina de San-
tiago impartiendo el módulo: Adicciones no químicas, dirigido
a alumnos de 4º Curso, 2 horas, 14 marzo y 4 mayo 2011. A
Coruña
GARCÍA MAHÍA MC. Profesor asociado En Clínica Psiquiátrica en
la Licenciatura de Medicina durante el curso 2010-2011 y
2011-2012. Área de conocimiento de Psiquiatría clínica Psi-
quiátrica. Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago
de Compostela.
Docencia non académica
SERRANO VÁZQUEZ M. Profesor en actividad formativa. Aspectos
clínicos en Medico-legais en atención a trastornos psiquiátri-
cos por uso de substancias nos servicios de Urgencias con el
tema “Abordaje clínico en aspectos legais en atención as ur-
xencias extrahospitalarias e hospitalarias no paciente axitado”.
FEGAS, Santiago 29 junio 2011. 2 horas lectivas.
SERRANO VÁZQUEZ M. Profesor en actividad formativa. Manexo
dos trastornos psiquiátricos e por uso de substancias más co-
munes na atención primaria” con el tema “Trastornos por an-
siedad”. FEGAS, Santiago, 21 de Junio 2011. 2 horas lectivas.
SERRANO VÁZQUEZ M. Curso Trastorno Mental Severo en la Po-
nencia “Desenvolvemento de programas específicos en uni-
dades especializadas na abordaxe do Trastorno Mental severo.
Servicio de Psiquiatría. Hospital Marítimo de Oza (CHUAC). Día
22 Junio 2011. 10 horas lectivas.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTON MM. Curso Trastorno
Mental Severo con el tema “Trastorno afectivo” Tipoloxía. Cri-
terio de Severidade”. Servicio de Psiquiatría. Hospital Marítimo
de Oza. A Coruña, 1 junio 2011. 2 horas lectivas.
SERRANO VÁZQUEZ M. Trastorno por déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH) su evolución a lo largo de la vida, de la infan-
cia a la edad adulta con el tema: Acerca de la continuidad Asis-
tencial. Abordaje asistencial y actuaciones específicas en el
área de A Coruña. Servicio Psiquiatría. Hospital Marítimo Oza.
A Coruña, 23 noviembre 2011. 1 hora.
SERRANO VÁZQUEZ M. Clínica psiquiátrica. Temas: Iniciación al
uso de las escalas HADS y Perfeccionamiento en uso Escalas
PANSS. Santiago de Compostela, 18-19 marzo 2011. 4 horas
lectivas.
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SERRANO VÁZQUEZ M. Ansiedad en la práctica clínica. Centro Sa-
lud Carballo, 22 marzo 2011. 1 hora lectiva.
SERRANO VÁZQUEZ M. Jornadas sobre Salud Mental para perso-
nas con discapacidad intelectual. Terapia integral en la discapa-
cidad intelectual. Betanzos, 6 abril 2011. 1 hora lectiva. 
SERRANO VÁZQUEZ M. III Jornadas de Clínica Psiquiátrica so-
bre Normalización Funcional del Paciente con trastorno men-
tal grave. Del Lancet a la consulta diaria. La funcionalidad en
la esquizofrenia. Palma de Mallorca, 3-4 junio 2011. 1 hora
lectiva.
SERRANO VÁZQUEZ M. Tema: En relación con el día Mundial de
la Salud Mental. Servicio Psiquiatría Marítimo de Oza (CHUAC).
1 hora lectiva.
SERRANO VÁZQUEZ M. Jornadas en Salud Mental en Atención
Primaria. Mellorando os tratamentos e promovendo a saúde.
Culleredo (A Coruña), 20 octubre 2011. 1 hora lectiva.
SERRANO VÁZQUEZ M. Ciclo en Terra de Nadie: Conversaciones
sobre Ciencias y Letras. Fundación de Ciencias de la Salud.
Santiago de Compostela, 26 octubre 2011. 1 hora lectiva. 
SERRANO VÁZQUEZ M. Tema: Rapidez y eficacia hacia una remi-
sión completa. A Coruña, 17 noviembre 2011. 1 hora lectiva.
SERRANO VÁZQUEZ M. Docente en Evolución del TDAH a lo largo
de la vida del paciente. A Coruña, 17 marzo 2011. 1 hora lectiva.
SERRANO VÁZQUEZ M. Docente en programa Formación 30 ho-
ras lectivas en 5,1 créditos en Esquizofrenia. Sociedad Espa-
ñoles de Psiquiatría. Barcelona, 13 abril 2011. 1 hora lectiva.
SERRANO VÁZQUEZ M. 1º curso Básico de Terapia Electrocon-
vulsiva. Tema: Indicaciones y contraindicaciones del TEC. Po-
blaciones especiales. Hospital Novoa Santos. Ferrol (A Co-
ruña), 11 febrero 2011. 1 hora lectiva.
Rosa Rey Pousada. Los objetos en el psicodrama de Rojas-
Bermúdez. Bilbao. Instituto de Bilbao de Formación en Sico-
drama. 23-24 septiembre 2011.
REY POUSADA R. Formación en Sicodrama Nivel I (Básico). A
Coruña. Escuela Gallega de Sicodrama. 108 horas (9 semina-
rios de 12 horas de duración cada uno). Curso 2010-2011.
REY POUSADA R. Formación en Sicodrama Nivel III (Superior). A
Coruña. Escuela Gallega de Sicodrama. 108 horas (9 semina-
rios de 12 horas de duración cada uno). Curso 2010-2011.
REY POUSADA R. Formación en Sicodrama Nivel II (Avanzado).
A Coruña. Escuela Gallega de Sicodrama. 108 horas (9 semi-
narios de 12 horas de duración cada uno). Curso 2011-2012.
REY POUSADA R. Formación en Sicodrama Nivel IV (Terapia y
supervisión). A Coruña. Escuela Gallega de Sicodrama. 108
horas (9 talleres de supervisión y terapia de 12 horas de dura-
ción cada uno). Curso 2011-2012.
DÍAZ RODRÍGUEZ ME. Psicopatología de la latencia. Dificultades
de mentalización: Trastornos de expresión somática. Madrid.
SEPYPNA (Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia
del Niño y del Adolescente). 4 horas. 14 enero 2011.
DÍAZ RODRÍGUEZ ME. Trastorno Mental Severo. Espectro Autista.
Detección, avaliación e diagnóstico. Tratamento. A Coruña.
Servicio de Psiquiatría CHUAC. 1 hora. 8 junio 2011. 
ALBERDI SUDUPE J, IGLESIAS GIL DE BERNABÉ F, MARTÍNEZ SANDE G,
SARDIÑA AGRA J. Seminarios. Atención integral temprana en
daño cerebral adquirido. Febrero y marzo 2011.
ALBERDI SUDUPE J, LANTES LOUZAO S. Abordaje del paciente so-
mático con trastorno de la personalidad. Reunión asesora con
personal médico y de enfermería del Servicio de Nefrología.
Diciembre. 
MAREY LÓPEZ J, VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ MN,MARTÍNEZ MUÑIZ A, MAR-
TÍNEZ BARJAS CM, CRESPO LÓPEZ C, BOBADILLA E, SARDIÑA AGRA
J. Seminarios. Atención integral temprana en daño cerebral ad-
quirido: abordaje multidisciplinar I, intervención de médicos es-
pecialistas en neurología, neurocirugía, neuroimagen, neurofi-
siología, rehabilitación, psiquiatría, y psicólogo clínico especia-
lista en neuropsicología. Marzo 2011.
ÁLVAREZ CASTRO C, GARCÍA PINTOS MC, SOBRINO BERNALDO DE QUI-
RÓS A, GARCÍA MA, LÓPEZ ÁLVAREZ EM. Seminarios: Atención in-
tegral temprana en daño cerebral adquirido: abordaje multidis-
ciplinar II: intervención de diplomado en enfermería, diploma-
das en terapia ocupacional y en trabajo social, psicólogo espe-
cialista en psicología clínica y médico especialista en geriatría.
Marzo, 2011.
ALBERDI SUDUPE J. Cursos Formación en Bioética para Residen-
tes-2: Fundamentos de Bioética Clínica. Comisión de Docen-
cia del CHUAC. Diciembre 2011.
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SERRANO CARTÓNMC. Ponente con: Un diagnóstico 10 años des-
pués. ¿Es el estigma una barrera fundamental para la salud fisica
de los pacientes con una enfermedad psiquiátrica? Lugar: Ser-
vicio de Psiquiatría. Hospital Marítimo de Oza (CHUAC), 13 abril
2011. 2 horas lectivas.
RADIODIAGNÓSTICO
Artigos publicados en revistas científicas
SOLER R, MÉNDEZ C, RODRÍGUEZ E, MARTÍNEZ A, RODRÍGUEZ A, RÍOS
A, RAPOSO I. Atrial abnormalities: Spectrum on MR imaging.
AJR 2011; 197:W635-W642. DOI: 10.2214/AJR.10.5882.
MÉNDEZ C, SOLER R, RODRÍGUEZ E, LÓPEZ M, ÁLVAREZ L, FER-
NÁNDEZ N, MONTSERRAT L. MR imaging of abnormal ventricular
septal motion in heart diseases. A pictorial review. Insights
into Imaging 2011;2: 483-492. DOI: 10.1007/s13244-011-
0093-4 28.
ACEA B, CALVO MARTÍNEZ L, ANTOLÍN NOVOA S, ALBAINA LATORRE
L, JUANEDA MAGDALENA M, SANTIAGO FREIJANES P, SILVA RODRÍ-
GUEZ C, MOSQUERA OSÉS J, VARELA ROMERO JR, SOLER FERNÁN-
DEZ R, FACIO VILLANUEVA I, CANDAL CASADO I, CEREIJO GAREA C.
Propuesta de una nueva estrategia terapéutica multidiscipli-
nar en la mujer con cáncer de mama y afectación del ganglio
centinela. Cir Esp. 2011 Dec 30. [Epub ahead of print]. PMID:
22209478.
MARTÍNEZ SAPIÑAMJ, MARTÍNEZ CALVO A, FERNÁNDEZ SUÁREZ P, RÍOS
REBOREDO A, RODRÍGUEZ PAN A, SALGADO FERNÁNDEZ J, VÁZQUEZ
GONZÁLEZ N. Transcatheter aortic valve replacement: preproce-
dural assessment with multidetector computed romography an-
giography (MDCTA). Eur Radiolly www-myESR.org/epos:
10.1594/ecr2011/C-2204.
MARTÍNEZ SAPIÑA LLANAS MJ, RÍOS REBOREDO, A, ROMAY COUSIDO,
G. ROMERO GONZÁLEZ JA. Severe intestinal ischemia as a pre-
senting feature of metastatic ileal carcinoid tumor: role of
MDCT with coronal reformation in the early diagnosis. Abdom-
inal Imaging 2011 DOI:10. 1007/s00261-011-9815-9. Publi-
cado online. 4 noviembre 2011.
MOSQUERA VX, MARINI M, MUÑIZ J, LÓPEZ PÉREZ JM, GULÍAS D,
CUENCA JJ. Aortic injuries in crush trauma patients: Different
mechanism, different management. Injury. 2011 octubre 2011.
MARINI M, FERNÁNDEZ RIVERA C, CAO I, GULIAS D, ALONSO A, LÓPEZ
MUÑIZ A, GONZÁLEZ MARTÍNEZ P. Treatment of transplant renal
artery stenosis by percutaneous transluminal angioplasty and/or
stenting: study in 63 patients in a single institution. Transplant
Proc. 2011 jul-aug; 43 (6): 2205-7.
MOSQUERA VX, MARINI M, LÓPEZ PÉREZ JM, MUÑIZ GARCÍA J, HE-
RRERA JM, CAO I, CUENCA JJ. Role of conservative management
in traumatic aortic injury: comparison of long-term results of
conservative, surgical, and endovascular treatment. J Thorac
Cardiovasc Surg. 2011 Sep; 142 (3): 614-21. Epub. 26 enero
2011.
MOSQUERA VX, MARINI M, CAO I, CUENCA JJ. Challenging en-
dovascular repair of a critical aortic endograft migration and
massive type III endoleak. Interact Cardiovasc Thorac Surg.
2010 Sep;11(3):257-9. Epub. 7 mayo 2011.
DOVIGO AG, DÍAZ MB, GÜTIERREZ MG, SELLES CF, GROBAS JP, VA-
LLADARES M, SUÁREZ F, MARINI M. Liver transplantation as treat-
ment in a massive metastasis from Gruber-Frantz pancreatic
tumor: a case report. Transplant Proc. julio-agosto 2011; 43
(6): 2272-3.
ACEA NEBRIL B, CALVO MARTÍNEZ L, ANTOLIN NOVOA S, ALBAINA LA-
TORRE L, JUANEDA GABELAS M, SANTIAGO FREIJANES P, SILVA RODRÍ-
GUEZ MC, MOSQUERA OSÉS J, VARELA ROMERO JR. Propuesta de
una nueva estrategia terapéutica multidisciplinar en la mujer
con cáncer de mama y afectación del ganglio centinela. Cir.
Esp.2011 doi:10.1016/j.ciresp.2011.09.00.
Comunicacións en congresos. Publicadas
MÉNDEZ C, SOLER R, RODRÍGUEZ E, DELGADO C, RIVERA E, MARTÍ-
NEZ A, RODRÍGUEZ A, RÍOS A. E302. Uncommon pelvic diseases:
MR Imaging Findings and Pathologic Correlation. En: 2011 An-
nual Meeting ARRS. Chicago (EEUU), mayo 2011. AJR 2011;
196: A176-201.
SOLER R, MÉNDEZ C, RODRÍGUEZ E, FERNÁNDEZ N, ÁLVAREZ L, LÓPEZ
M, RAPOSO I. E045. Congenital Causes of Left Heart Enlarge-
ment: MRI Features. En: 2011 Annual Meeting ARRS. Chicago
(EEUU), mayo 2011. AJR 2011; 196: A102-120. 
MARINI M, CAO I, GULÍAS D, LÓPEZ M, ÁLVAREZ L, FERNÁNDEZ N. Tra-
tamiento endovascular de las lesiones hemorrágicas complejas
de origen traumático. En: XII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Radiología Vascular e Intervencionista. SERVEI
2011. Valencia, 11-14 mayo 2011. Radiología 2011; 53: 25.
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FERNÁNDEZ C, MARINI M, CAO I, ALONSO A, GULÍAS D, LÓPEZ A,
GÓMEZ P. Tratamiento de la estenosis de la arteria renal (EAR)
del injerto mediante angioplastia/stent: estudio 63 pacientes.
En: 11 Congreso Societat Catalana de Trasplantament. Barce-
lona, 16-18 marzo 2011. disponible en: http://www.sctrans-
plant.org/sct2011/comunicaciones.htm
Ensaios clínicos
Estudio randomizado, doble ciego, con grupos de tratamiento
paralelos, para evaluar la seguridad y el efecto sobre el resultado
clínico de Tocilizumab SC frente a placebo SC en combinación
con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad
(FAMES) tradicionales, en pacientes con artritis reumatoide activa
moderada a severa. Protocolo NA25220-A. Roche Pharma.
Ensayo clínico fase Ib/IIa, escalada de dosis, simple ciego, para
Eva luar la eficacia de la administración intravenosa de células
madre mesenquimales alogénicas expandidas derivadas de te-
jido adiposo (eASCS) a pacientes com artritis reumatoide (AR)
refractaria. Protocolo Cx611-0101. Cellerix.
Ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, en
dos fases (una fase de escalada de dosis única seguida de una
fase de prueba de concepto) para valorar la seguridad, efica-
cia y farmacocinética de microesferas de FX005 (50:50PLGA)
para el tratamiento del dolor en artrosis de rodilla. Protocolo
FX005-2010-001. Flexion Therapeutics.
Estudio fase II, randomizado, doble ciego, de grupos paralelos
para evaluar la eficacia y seguridad de MLTA3698A en combi-
nación con fármacos antirreumáticos modificadores de la en-
fermedad (DMARD) comparado con Adalimumab en combina-
ción con un DMARD en pacientes con artritis reumatoide ac-
tiva. Protocolo ALT4864g. Genentech.
Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, de grupos para-
lelos para determinar la respuesta a la dosis de Metotrexato (MTX)
em combinación com Adalimumab en sujetos con artritis reuma-
toide incipiente (CONCERTO). Protocolo M12-073. Abbott.
Estudio fase III, multicéntrico, randomizado, doble ciego, con-
trolado com placebo, de grupos paralelos, para Eva luar la efi-
cacia y seguridad de dos dosis de Apremilast (CC-10004) em
sujetos com Artritis Psoriásica activa y sobre la lesión psoriá-
sica. Celgene.
Evaluación de la efectividad, seguridad y tolerabilidad de ta-
pentadol PR versus la combinación de tapentadol PR y pre-
babalina en pacientes con dolor lumbar crónico y severo con
un componente de dolor neuropático. Protocolo KF5503/58.
Grunenthal. 
Ensayo clínico de no inferioridade para evaluar la eficacia y la
seguridad de la combinación de condroitín sulfato e hidroclo-
ruro de glucosamina frente a celecoxib em pacientes afectos
de artrosis de rodilla. Protocolo DRO/IV-ART-01. Bioibérica.
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo,
multicéntrico, de dos partes, de búsqueda de dosis y confirma-
torio, con un diseño operacionalmente consecutivo que evolua
la eficacia y seguridad de SAR153191 junto com metotrexato
(MTX), en pacientes con artritis reumatoide activa con res-
puesta inadecuada a la terapia com metotrexato. Protocolo
EFC11072. Sanofi Aventis. 
Estudio fase IIa randomizado de 4 semanas de duración para
evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de GRT6005,um
nuevo analgésico de acción central, en sujetos con dolor mo-
derado a severo debido a artrosis de rodilla. Protocolo
KF6005/03. Grunenthal.
Estudio de fase IIB, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego,
de búsqueda de dosis, controlado con placebo/tratamiento ac-
tivo para evaluar la eficacia y la seguridad de la inyección sub-
cutánea BMS-945429 con o sin metotrexato en sujetos con ar-
tritis reumatoide moderada a severa con respuesta inadecuada
a metotrexato. Protocolo IM133-001. Bristol M S. 
Ensayo clínico aleatorizado doble ciego y multicéntrico, para
evaluar la seguridad y la eficacia de la combinación de Tocili-
zumab (TCZ) y metotrexato (MTX), frente al cambio a TCZ (con-
trolado con placebo) en pacientes con artritis reumatoide ac-
tiva que manifestaron una respuesta inadecuada al tratamiento
previo con metotrexato y han alcanzado una actividad baja de
la enfermedad (DAS28≤3.2) con la combinación de TCZ y MTX.
Protocolo ML27828. Roche Pharma.
Estudio en fase 2, aleatorizado y doble ciego para evaluar la efi-
cacia y la seguridad de PF-04171327 (dosis de 1, 5, 10 y 15 mg
una vez al día) en comparación con Prednisona 5 mg y 10 mg
una vez al día y placebo una vez al día en sujetos con artritis
reumatoide durante un período de 8 semanas, seguido de un
período de 4 semanas de reducción gradual del fármaco del es-
tudio. Protocolo A9391010. Pfizer. 
Estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, con-
trolado con placebo, de 52 semanas de duración para evaluar
la eficacia y la seguridad de la administración subcutánea de
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LY2127399 en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Pro-
tocolo H9B-MC-BCDT. Lilly.
Publicacións en formato electrónico
SOLER R, MÉNDEZ C, RODRÍGUEZ E, FLORES X. Synchronous pericar-
dial paraganglioma and cystic adrenal pheochromocytoma. Eu-
rorad. Radiological case database [revista en internet] 2011, Apr.
4). URL disponible en: http://www.eurorad.org/case.php?id=9214
Docencia non académica
SOLER FERNÁNDEZ R. Papel de la Imagen Médica en la Actividad
Hospitalaria y Extrahospitalaria. Workshop Internacional en
IMAGEN MÉDICA. Organizado por RNASA Redes de Neuronas
Artificiales y Sistemas Adaptativos. Departamento Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. Facultade de Informá-
tica Universidade da Coruña IMEDIR. Centro de Informática
Médica Y Diagnóstico Radiológico. INIBIC. Instituto de Inves-
tigación Biomédica. A Coruña, 2-3 marzo 2011.
SOLER FERNÁNDEZ R. Cardiomyopathies. Course on Advanced
Cardiac MR Imaging. European Society for Magnetic Reso-
nance in Medicine and Biology School of MRI. Porto (Portugal),
22-24 septiembre 2011.
SOLER FERNÁNDEZ R. Evaluación de las Valvulopatías en Reso-
nancia Magnética. 4º Congreso Virtual. Portal Docente del
Colegio Interamericano de Radiología C.I.R.). Noviembre
2011.
SOLER FERNÁNDEZ R. Enfermedad valvular Cardíaca: ¿Qué
analizar y cómo medir la función valvular? IX Curso Interna-
cional de la Sociedad Española de Imagen Cardio-Torácica
(SEICAT). Palma de Mallorca, 10 y 11 Junio 2011 128. Pro-
grama Formativo Residentes de Radiodiagnóstico C.H.U.
A Coruña.
SOLER FERNÁNDEZ R. Contrastes en RM (I). Curso Contrastes y
Seguridad en radiología. Organizado por el Servicio de Radio-
logía C.H.U. A Coruña y acreditado por el Sistema de Forma-
ción Continuada Consellería Sanidad con 2,9 créditos. A Co-
ruña, 22 febrero 2011. 1 hora.
SOLER FERNÁNDEZ R. Contrastes en RM (III). Curso Contrastes y
Seguridad en radiología. Organizado por el Servicio de Radio-
logía C.H.U. A Coruña y acreditado por el Sistema de Forma-
ción Continuada Consellería Sanidad con 2,9 créditos. A Co-
ruña, 24 febrero 2011. 1 hora.
SOLER FERNÁNDEZ R. La Sangre. Módulo de Semiología y Apli-
caciones de la RM Clínica. Escuela Superior de Resonancia
Magnética. Valencia, 14-16 abril 2011. 45 minutos.
SOLER FERNÁNDEZ R. Articulaciones. Módulo de Semiología de
la RM Clínica. Escuela Superior de Resonancia Magnética. Va-
lencia, 14-16 abril 2011. 45 minutos.
SOLER FERNÁNDEZ R. Corazón. Módulo de Semiología de la RM
Clínica. Escuela Superior de Resonancia Magnética. Valencia,
14-16 Abril 2011. 45 minutos
SOLER FERNÁNDEZ R. Radiología y radioprotección. Organi-
zado por la Comisión de Docencia CHU A Coruña. Progra-
ma Formativo de Residentes. A Coruña, 20-22 junio 2011.
2 horas.
SOLER FERNÁNDEZ R. Introducción á radiología. Radioloxía ab-
dominal: conceptos xerais e anatomía. Radioloxía músculo-
esquelética: conceptos xerais e anatomía. Infecciós de ca-
beza e pescozo. Temas clave en indicacións e contraindica-
cións de exploracións radiolóxcas: radiación, embarazo,
contrastes, etc…Curso Formación Interpretación Radioló-
xica. Fundación Pública Escola Galega de Administración
Sanitaria (FEGAS). X.A.P. de A Coruña, 4-5 outubro 2011. 3
horas.
MÉNDEZ DÍAZ C. Radiografía de tórax: normal o anormal ¿cómo
reconocerlo? Radiografía de tórax. Asma, EPOC + agudiza-
ción, neumonía, etc… y disnea. Curso Formación Interpreta-
ción Radiolóxica. Fundación Pública Escola Galega de Admi-
nistración Sanitaria (FEGAS). X.A.P. de A Coruña, 4-5 outubro
2011. 1 hora.
MOSQUERA OSÉS J. II Curso de especialista en Ecografía Ma-
maria. Universidad de Vigo. Hospital CHOU. Vigo 24 marzo-
2011. 3 horas.
MOSQUERA OSÉS J. Los procedimientos diagnósticos en la va-
loración de las Técnicas Oncoplásticas. Curso de Especializa-
ción en Técnicas Oncoplásticas y Reconstructivas de la
Mama.Quinta Edición, A Coruña, febrero 2011. Acreditado por
SEAFORMEC. 2 horas.
[RADIODIAGNÓSTICO]
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Comunicacións en congresos. Publicadas
FELPETE LÓPEZ P, MARTÍN MOURELLE R, GONZÁLEZ CABEZAS DE HE-
RRER LE, LATA CANEDA MC, MUIÑO VIDAL B, VÁZQUEZ GUIMARAENS
M. Incidencia de afasia en pacientes ingresados por ICTUS en
el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. En: 49º Con-
greso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabili-
tación. Toledo, 7-10 junio 2011. 49 Congreso SERMEF 2011:
P. 64-65. ISBN: 978-84-694-4046-9.
NIETO BLASCO J, FELPETE LÓPEZ P, LATA CANEDA MC. Kienböck,
enemigo de las manualidades. En 49º Congreso de la Socie-
dad Española de Medicina Física y Rehabilitación. Toledo, 7-
10 junio 2011. En: 49 Congreso SERMEF 2011: P.126; ISBN:
978-84-694-4046-9.
MARTÍN MOURELLE R, GESTOSO DO PORTO L, NIETO BLASCO J, GON-
ZÁLEZ CABEZAS DE HERRERA LE, FELPETE LÓPEZ P, MUIÑO VIDAL B,
BALADO LÓPEZ A. Esquizencefalia en edad adulta: Un début atí-
pico. A propósito de un caso. En: 49º Congreso de la Socie-
dad Española de Medicina Física y Rehabilitación. Toledo, 7-
10 junio 2011. 49 Congreso SERMEF 2011: P.128; ISBN: 978-
84-694-4046-9.
Proxectos de investigación
CRESPO LÓPEZ C, VÁZQUEZ GUIMARAENS M, FELPETE LÓPEZ P.
Estudio observacional para describir la metodología utilizada
en la evaluación, tratamiento y evolución de la enfermedad
de la población española con espasticidad – estudio 5E.
Laboratorio Allergan. Sección de Neurorrehabilitación (Pro-
grama de Espasticidad) del Servicio de Medicina Física
y Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña.
Publicacións en formato electrónico
LÓPEZ FERNÁNDEZ V, VÁZQUEZ GUIMARAENS M, BLANCO FERNÁNDEZ
P, GARCÍA RODRÍGUEZ L. Paciente de 70 años con cuadro de do-
lor lumbar bajo crónico, síndrome constitucional y afectación
de la vía somatosensorial. Biblioteca de casos clínicos de re-
sidentes en cirugía ortopédica y traumatología. [Revista en in-
ternet]. ISBN: 978-84-7989-690-4. Disponible en: www.
2011.ccrsecot.com
Docencia académica
CRESPO LÓPEZ C. Rehabilitación integral del paciente con trau-
matismo craneoencefálico. En Master en Asistencia e Investi-
gación Sanitaria - Materia. Atención Integral en la persona con
Daño Cerebral (POP Oficial en Ciencias de la Salud). Universi-
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de profesor.
SALVADOR ESTEBAN E. Deficiencias congénitas y adquiridas de
extremidades superiores e inferiores (amputaciones, defor-
midades, malformaciones congénitas, agenesias). En Máster
en Valoración de Discapacidades y del Daño Cerebral (7ª
edición). Universidade da Coruña (Departamento de Medi-
cina). A Coruña, 25 mayo 2011. 0,30 (3 horas) créditos de
profesor.
CRESPO LÓPEZ C. Fisiopatología, criterios de valoración pronós-
tico y secuelas funcionales del traumatismo crneoencefálico.
En Máster en Valoración de Discapacidades y del Daño Cere-
bral (7ª edición). Universidade da Coruña (Departamento de
Medicina). A Coruña, 3 junio 2011. 0,30 (3 horas) créditos de
profesor.
LATA CANEDA C. Valoración de las deficiencias de la comunica-
ción y el lenguaje. Comunicación. Lenguaje oral y lectoescrito.
Habla. Voz. En Master en Valoración de Discapacidades y del
Daño Cerebral (7ª edición). Universidade da Coruña (Departa-
mento de Medicina). A Coruña, 20 junio 2011. 0,20 (2 horas)
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VILLARINO DÍAZ-JIMÉNEZ C. Seminario sobre capacitación en el
manejo de la “CIF”. En Master en Valoración de Discapacida-
des y del Daño Cerebral (7ª edición). Universidade da Coruña
(Departamento de Medicina). A Coruña, 6 octubre 2011. 0,60
(6 horas) créditos de profesor.
Docencia non académica
VILLARINO DÍAZ-JIMÉNEZ C. Abordaje sociosanitario en daño ce-
rebral. Neurorrehabilitación y dependencia (actividad 110298
y 110299 de 4 horas). En Curso de la Fundación Pública Es-
cola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS). Hospital
Materno Infantil Teresa Herrera y X.A.P. A Coruña, 20-27 oc-
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CRESPO LÓPEZ C, VÁZQUEZ GUIMARAENS M. Curso teórico-prác-
tico Toxina Botulínica y Espasticidad. Laboratorio de Ipsen.
Hospital Maritimo de Oza (CHUAC). A Coruña 30 de Noviem-
bre del 2011. (7 horas).
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teome analysis during chondrocyte differentiation in a new
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PubMed PMID: 20977334. F.I. 4.791.
VIDAL J, BENITO P, MANRESA A, LY-PEN D, BATLLE E, BLANCO FJ,
BROSA M, NIEVES D. Economic evaluation of tramadol/paraceta-
mol in the management of pain in patients with osteoarthritis in
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GRAÑA GIL J, LEMA GONTAD JM. Enfermedad de Behçet: Patolo-
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CALVÍN LAMAS M, RABUÑAL ÁLVAREZ MT, BLANCO GARCÍA FJ, MAR-
TÍN HERRANZ MI. Estimación del coste evitado en medicamen-
tos en ensayos clínicos de reumatología. En: 56º Congreso de
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Santiago de
Compostela, 18-21 octubre 2011. Farm Hosp 2011; 35: 31.
COLLADO RAMOS P, GAMI ML, CALVO I, GARCÍA ML, MERINO R,
GRAÑA J, BUSTABAB S, GARRIDO J. (AB0368) A 10-Joints Ultra-
sonographic Assessment: Validity, Reliability And Feasibility In
Children With Juvenile Idiopathic Arthritis. En: Annual Euro-
pean Congress of Rheumatology EULAR 201. Londres (Reino
Unido), 25-28 mayo 2011. Ann Rheum Dis 2011; 70 (Suppl.
3): 707. 
HERNÁNDEZ DEL RÍO A, SÁNCHEZ ANDRADE A, GRAÑA GIL J, MOLA-
RES VILA A, VÁZQUEZ PÉREZ-COLEMAN J, PINTO TASENDE JA, GUE-
RRA VÁZQUEZ JL, SOCIEDAD GALLEGA DE REUMATOLOGÍA. Manejo de
osteoporosis en pacientes con artritis reumatoide en Galicia.
En: XVI Congreso SEIOMM-Sociedad Española de Investiga-
ción Osea y del Metabolismo Mineral. A Coruña, 2-3 noviem-
bre 2011. Rev Osteop Metab Mineral 2011;3: 27.
GRAÑA GIL J, RIVAS N, LARIA G, SÁNCHEZ MEIZOSO MO, FORJÁN M,
LEMA JM, SERVIA M, LÓPEZ CEDRÚN JL. Evolución radiográfica
de 9 casos de osteonecrosis de maxilar asociada al uso de bis-
fosfonatos orales para la osteoporosis. En: XVI Congreso
SEIOMM- Sociedad Española de Investigación Osea y del Ma-
tabolismo Mineral. A Coruña, 2-4 noviembre 2011. Rev Osteop
Metab Mineral 2011; 3: 34. 
DÍAZ PRADO S, MUIÑOS E, HERMIDA GÓMEZ T, FUENTES IM, ESBRIT
P, BUJÁN J, DE TORO FJ, BLANCO FJ. Diferenciación condrogé-
nica de células madre mesenquimales de médula ósea humana
cultivadas sobre soportes de colágeno tipo I y heparansulfato.
En: XXXVII Congreso Nacional de la SER (Sociedad Española
de Reumatología). Málaga, 10-13 mayo 2011. Reumatol Clin
2011; 7 (Especial Congreso): 13.
MUIÑOS LÓPEZ E, DÍAZ PRADO SM, HERMIDA GÓMEZ T, RENDAL VÁZ-
QUEZ E, FUENTES BOQUETE I, DE TORO FJ, BLANCO FJ. La mem-
brana amniótica humana como fuente de células progenitoras
útil para la reparación de cartílago articular humano. En: XXX-
VII Congreso Nacional de la SER (Sociedad Española de Reu-
matología). Málaga, 10-13 mayo 2011. Reumatol Clin 2011; 7
(Especial Congreso): 12-13.
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Libros ou monografías
BLANCO GARCÍA FJ. Algoritmos de decisión: Inflamación de la Ar-
trosis. Madrid: Sanidad y Ediciones, S.L.; 2011. Depósito Le-
gal: M-21987-2011.
Capítulos de libro
DÍAZ PRADO SM, FUENTES BOQUETE I, BLANCO FJ. Cell therapy and
tissular engineering to regenerate articular cartilage. Editorial In-
tech. En: Malgorzata Anna Komorowska y Sylwia Olsztynska-
Janus, ed. Biomedical engineering, trends, researches and
technologies; 2011. ISBN: 978-953-307-514-3. 
Teses e tesinas
OREIRO VILLAR N. Búsqueda de un método de pronóstico y pre-
dicción del daño articular en la artritis reumatoide: Desarrollo
de un instrumento basado en la tecnología DNAchip. [Tesis
Doctoral]. Universidade da Coruña, 28 enero 2011.
MUÍÑOS LÓPEZ E. A membrana amniótica humana: Caracteriza-
ción das células nai e a sua aplicación en terapia celular para
reparar lesións de cartílago articular humano. [Tesis Doctoral]. 
Universidade da Coruña, 2 marzo 2011.
DE LA FUENTE GONZÁLEZ A. Estudio de la condrogénesis in Vitro
de células madre mesenquimales humanas procedentes de
membrana sinovial y estroma de cordón umbilical. [Tesis Doc-
toral]. Universidade da Coruña, 18 marzo 2011.
Ensaios clínicos
Ensayo clínico fase Ib/IIa, escalada de dosis, simple ciego, para
evaluar la seguridad de la administración intravenosa de célu-
las madre mesenquimales alogénicas expandidas derivadas de
tejido adiposo (eASCs) a pacientes con artritis reumatoide (AR)
refractaria. Cx611-0101. CELLERIX, S.A. 
Evaluación de la efectividad, seguridad y tolerabilidad de ta-
pentadol LP frente a una combinación de tapentadol LP y pre-
gablina en pacientes con lumbalgia crónica severa con un com-
ponente neuropático. KF5503-58. Grünenthal Pharma.
Ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, en
dos fases (una fase de escalada de dosis única seguida de una
fase de prueba de concepto) para valorar la seguridad, efica-
cia y farmacocinética de microesferas de FX005 (50:50 PLGA)
para el tratamiento del dolor en artrosis de rodilla. FX005-2010-
001. Flexion Therapeutics.
Estudio randomizado, doble ciego, con grupos de tratamiento
paralelos, para evaluar la seguridad y el efecto sobre el resul-
tado clínico de tocilizumab SC frente a placebo SC en combi-
nación con fármacos antirreumáticos modificadores de la en-
fermedad (FAMEs) tradicionales, en pacientes con artritis reu-
matoide activa moderada a severa. NA25220. Roche Pharma.
Estudio de fase II, aleatorizado, doble ciego, de grupos para-
lelos para evaluar la eficacia y la seguridad de MLTA3698A
combinado con un fármaco antirreumático modificador de la
enfermedad (FARME) en comparación con Adalimumab com-
binado con un FARME en pacientes con artritis reumatoide ac-
tiva. ALT4864. PPD.
Estudio randomizado, doble ciego, de grupos paralelos de la
reducción de los signos y síntomas durante el tratamiento con
tocilizumab versus con adalimumab, ambos asociados con
MTX, en pacientes con artritis reumatoide activa moderada a
severa y respuesta inadecuada al tratamiento con sólo un inhi-
bidor del factor de necrosis tumoral (TNF). MA25522. Roche
Pharma.
Estudio aleatorizado, doble-ciego, controlado con placebo,
multicéntrico, de dos partes, de búsqueda de dosis y confirma-
torio, con un diseño operacionalmente consecutivo que evalúa
la eficacia y seguridad de SAR153191 junto con metrotexato
(MTX) en pacientes con artritis reumatoide activa con respuesta
inadecuada a la terapia con metotrexato. EFC11072. Sanofi-
Aventis.
Estudio fase IIa, randomizado, de 4 semanas, en el que se eva-
lúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad de GRT6005, un nuevo
analgésico de acción central, en pacientes con dolor mode-
rado a severo debido a osteoartritis (OA) de rodilla. KF6005/03.
Grünenthal Pharma.
Estudio de Fase IIB, aleatorizado, multicéntrico, en doble ciego,
de búsqueda de dosis y controlado con placebo/principio ac-
tivo, para evaluar la eficacia y la seguridad de BMS-945429 en
inyecciones subcutáneas, con o sin metotrexato, en sujetos
con artritis reumatoide de moderada a grave con respuesta ina-
decuada al metotrexato. IM-133-001. Bristol-Myers-Squibb.
Ensayo clínico aleatorizado doble-ciego y multi-céntrico, para
evaluar la seguridad y la eficacia de la combinación de tocili-
zumab (TCZ) y metotrexato (MTX), frente al cambio a TCZ (con-
trolado con placebo), en pacientes con artritis reumatoide (AR)
activa que manifestaron una respuesta inadecuada al trata-
miento previo con MTX y han alcanzado una actividad baja de
la enfermedad (DAS 28 3.2) con la combinación TCZ y MTX.
ML27828. Roche Pharma.
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Ensayo clínico de no inferioridad para evaluar la eficacia y se-
guridad de la combinación de Condroitín sulfato e Hidroclo-
ruro de glucosamina frente a Celecoxib en pacientes afectos de
artrosis de rodilla. DRO/IV-ART-01. Entidad Bioibérica S.A.
Estudio en fase 2, Aleatorizado y Doble ciego para evaluar la efi-
cacia y la seguridad de PF-04171327 (dosis de 1, 5, 10 y 15 mg
una vez al día) en comparación con Prednisona 5 mg y 10 mg
una vez al día y placebo una vez al día en sujeos con artritis reu-
matoide durante un período de 8 semanas, seguido de un pe-
ríodo de 4 semanas de reducción gradual del fármaco del es-
tudio. A9391010. Pfizer.
Proxectos de investigación
BLANCO GARCÍA FJ. Bioingeniería, biomateriales y nanomedicina.
Fondo de Investigación Sanitaria. Expediente CB06/01/0040.
2006-2011.
BLANCO GARCÍA FJ. Papel de los haplogrupos del ADN mitocon-
drial (mtDNA) en el desarrollo de la artrosis de rodilla. Influen-
cia de la selección climática.Fundación Española Reumatolo-
gía. 2008-2011.
BLANCO GARCÍA FJ. Estudio de la disfunción mitocondrial y de
la condrogénesis en la patogénesis de la artrosis. Fondo de In-
vestigación Sanitaria. Expediente PI08/2028. 2008-2012.
BLANCO GARCÍA FJ. Generación de células pluripotentes indu-
cidas (IPS) para reparación de cartílago articular. Xunta de Ga-
licia Expediente 09CSA035916PR. 2009-2012.
BLANCO GARCÍA FJ. Ingeniería tisular in situ utilizando células
madre y biomateriales funcionales para reparar cartílago articu-
lar: Un modelo “in vivo”. Ministerio Ciencia e Innovación Expe-
diente PLE2009-0144. 2009-2012.
BLANCO GARCÍA FJ. ARTECAP: Estudio de los factores predic-
tivos de respuesta al tratamiento con paracetamol o AINES en
los pacientes con artrosis de rodilla TRA-148. Ministerio Sani-
dad y Política Social Expediente TRA-148.
RUÍZ ROMERO C. Análisis del efecto de la nicotina sobre el car-
tílago articular artrósico. Instituto de Salud Carlos III.
CP09/00114. 2010-2012.
RUÍZ ROMERO C. Desenvolvemento dun microarray analítico de
proteínas para a busca de biomarcadores que faciliten o diag-
nóstico molecular da artrose.Complexo Hospitalario Universita-
rio A Coruña/ Fundación CHUAC. 10CSA916058PR. 2010-2012.
A phase 3, efficacy and safety study of LY2127399 + DMARD
vs Placebo + DMARD in patients with moderate to severe
rheumatoid arthritis who have and inadecuate response to a
TNF_ inhibitor. Protocol Nº H9B-MC-BCDV. Promotor Eli Lilly
and company. 2011. 
A randomised, doublé-blind, placebo-controlled, multiple
dose trial of anti IL-20 (109-0012) in subjects with rheumatoid
arthritis. Phase II. NN8226-3875. Promotor Novo Nordisk.
2011. 
A Phase II/III seamless, multicentre, randomized, doublé-blind,
placebo-controlled trial in patients with AS, who have had an
inadequate response to NSAIDs, but are naïve to treatment with
TNF blockers. Promotor Hoffmann-La Roche. 2011. 
A Phase III multicenter, randomized, doublé-blind, placebo-con-
trolled trial in patients with AS who have had an inadequate re-
sponse to one or more of the anti-TNF agents infliximab, etaner-
cept, adalimumab and golimumab. Promotor Hoffmann- La
Roche. 2011. 
Experiencia a largo plazo con abatacept en la práctica clínica ha-
bitual, con el código de Protocolo IM101-151 (identif. del proto-
colo para España: BMS-ABA-2010-01). Bristol-Myers-Squibb.
Estudio abierto, observacional, de 12 semanas, de evalua-
ción de la calidad de vida y otros resultados en salud perci-
bidos por los pacientes con artritis reumatoide que reciben
tratamiento con certilizumab pegol. UCB-CER-2010-01. UCB
Pharma S.A.
Becas e axudas
BLANCO GARCÍA FJ. Contrato Programa Contratos Investigado-
res SNS “Miguel Servet”. Ruiz Romero C. Instituto de Salud
Carlos III Convocatoria 2009 Expediente: CP09/00114.
BLANCO GARCÍA FJ. Contrato Programa Isidro Parga Pondal. Fer-
nández Burguera E. Secretaría Xeral I+D Xunta de Galicia Con-
sellería de Innovación e Industria. 2009-2014.
BLANCO GARCÍA FJ. Contrato Programa Isidro Parga Pondal. Ma-
yán Santos MD. Secretaría Xeral I+D Xunta de Galicia Conse-
llería de Innovación e Industria. 2009-2014.
BLANCO GARCÍA FJ. Contrato de Apoyo a la Investigación en
el Sistema Nacional de Salud. Fernández Puente P. Instituto
de Salud Carlos III Convocatoria 2009 Expediente: CA09/
00458.
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BLANCO GARCÍA FJ. Contrato Programa Alvariño A. Cillero Pas-
tor B. Dirección Xeral de I+D+I Consellería de Innovación e In-
dustria 2009-2012.
BLANCO GARCÍA FJ. Contrato Programa Contratos Investigado-
res SNS “Miguel Servet”. Ruiz Romero C. Instituto de Salud
Carlos III Convocatoria 2011 Expediente: CP11/00095.
BLANCO GARCÍA FJ. Contrato de Apoyo a la Investigación en el
Sistema Nacional de Salud. Mateos Martín J. Instituto de Sa-
lud Carlos III CA11/00050 2012-15.
BLANCO GARCÍA FJ. Ayudas para la consolidación y la estructura-
ción de Unidades de Investigación competitivas del Sistema Ga-
llego de I+D+I. Secretaría Xeral I+D Xunta de Galicia Consellería
de Innovación e Industria. Nº Expediente IN845-2010/167.
Análisis de biomarcadores sinoviales, implicados en la inflama-
ción y destrucción ósea articular en la artritis psoriásica. Insti-
tuto de Salud Carlos III, FIS PI11/00390.
Publicacións en formato electrónico
GRAÑA GIL J, BARBAZÁN ÁLVAREZ C, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ L, MON-
TORO ÁLVAREZ M. Curso de enfermería en artritis reumatoide.
Acreditado con 3,7 créditos. 2011. www.artritisbiologicos.com
Docencia académica
BLANCO GARCÍA FJ. Curso: Chondrogenic potential of Stem Cells
for Cartilage reconstruction. Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, 25-29 julio 2011.
BLANCO GARCÍA FJ. Curso: Sources of Cells to reconstruct car-
tilage:the role of synovial and amniotic membrane. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, 25-29 julio 2011.
BLANCO GARCÍA FJ. Máster en asistencia e investigación sanita-
ria (posgrao en Ciencias da Saude). Facultad de Ciencias de la
Salud. Universidad de A Coruña. Fundamentos de la Investi-
gación Biomédica. Curso académico 2010-2011.
BLANCO GARCÍA FJ. Máster Oficial en Biología Molecular, Celu-
lar y Genética de la Universidad de A Coruña (BMCG). Coordi-
nadora Esperanza Cerdán Curso Académico: 2010-2011.
Docencia non académica
BLANCO GARCÍA FJ. Curso de Biología Molecular para Médicos-
Residentes. Servicio de Reumatología y Unidad de Investiga-
ción. Universidade de A Coruña, 12-14 enero 2011.
Artigos publicados en revistas científicas
GONZÁLEZ HERRANZ P, LÓPEZ ALONSO S, LLANOS RODRÍGUEZ RO-
DRÍGUEZ M. Fracturas de la extremidad distal del radio en niños.
Acta Ortop Gallega 2011; 7: 99-108.
FONTAO FERNÁNDEZ L, GONZÁLEZ HERRANZ P. Deformidad en varo
del tobillo del niño: corrección mediante fijación externa. Re-
vista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 2011,
55 (3): 181-186, 18.
GONZÁLEZ HERRÁNZ P, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ML, CASTRO TORRE
MA. Fracturas diafisarias del fémur en el niño: actualización en
el tratamiento. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología 2011, 55 (1): 54-66, 45.
Comunicacións en congresos. Publicadas
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M L, GONZÁLEZ HERRANZ P, CASTRO TORRE
MA. Evaluación de resultados de las fracturas diafisarias de fé-
mur tratadas con clavo intramedular elástico en el paciente pe-
diatrico. En: 5º Congreso Nacional de la SEOP A Coruña, 16-
18 junio 2011. González Herranz P. Libro del 5º Congreso de
la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica: Mirando al fu-
turo. A Coruña: Congrega; 2011. ISBN 978-84-615-1235-5.
CASTRO TORRE M, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M, GONZÁLEZ HERRANZ P.
Epifisiolisis humeral distal: descrpción de 4 casos infradiagnos-
ticados. En: 5º Congreso Nacional de la SEOP A Coruña, 16-
18 junio 2011. González Herranz P. Libro del 5º Congreso de
la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica: Mirando al fu-
turo. A Coruña: Congrega; 2011. ISBN 978-84-615-1235-5.
CASTRO ARIAS I, RODRÍGUEZ PROL A, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MLL,
CASTRO TORREM, GONZÁLEZ HERRANZ P. Lipoma Gigante de muslo
en niño. [Póster]. En: 5º Congreso Nacional de la SEOP A Co-
ruña, 16-18 junio 2011. González Herranz P. Libro del 5º Con-
greso de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica: Mirando
al futuro. A Coruña: Congrega; 2011. ISBN 978-84-615-1235-5.
RODRÍGUEZ PROL A, CASTRO ARIAS I, MENDOZA ÁLVAREZ M, CASTRO
TORRE M, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MLL, DE LA FUENTE GONZÁLEZ C,
TRAUMATOLOXÍA INFANTIL
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GONZÁLEZ HERRANZ P. Miositis Osificante progresiva. [Póster].
En: 5º Congreso Nacional de la SEOP A Coruña, 16-18 junio
2011. González Herranz P. Libro del 5º Congreso de la Socie-
dad Española de Ortopedia Pediátrica: Mirando al futuro. A
Coruña: Congrega; 2011. ISBN 978-84-615-1235-5.
CACHARRÓN CARAMÉS T, RODRIGIEZ RODRÍGUEZ MLL, GONZÁLEZ HE-
RRANZ P, CASTRO TORRE M, NOVOA GARCÍA E. Artrogriposis distal:
presentación de 7 casos. [Póster]. En: 5º Congreso Nacional de
la SEOP A Coruña, 16-18 junio 2011. González Herranz P. Li-
bro del 5º Congreso de la Sociedad Española de Ortopedia
Pediátrica: Mirando al futuro. A Coruña: Congrega; 2011. ISBN
978-84-615-1235-5.
Capítulos de libro
GONZÁLEZ HERRANZ P, LLANOS RODRÍGUEZ M. Epidemiología de
las lesiones de Codo. En: Curso de Instrucción de la SEOP
para residentes. Libro del 5º Congreso Nacional de la SEOP.
Mirando al futuro. A Coruña: Congrega; 2011. 
Docencia non académica
GONZÁLEZ HERRANZ P. Etiología de las Deformidades Angulares.
II Curso sobre Valoración y Toma de Decisiones en Deformida-
des Angulares de las Extremidades Inferiores en Niños y Ado-
lescentes. Madrid, 24-25 febrero 2011.
GONZÁLEZ HERRANZ P. Principios Generales de la Cirugía de las
Deformidades Angulares. II Curso sobre Valoración y Toma de
Decisiones en Deformidades Angulares de las Extremidades
Inferiores en Niños y Adolescentes. Madrid, 24-25 febrero
2011.
GONZÁLEZ HERRANZ P. Corrección de las Deformidades Angula-
res con Fijación Externa Monolateral. II Curso sobre Valoración
y Toma de Decisiones en Deformidades Angulares de las Ex-
tremidades Inferiores en Niños y Adolescentes. Madrid, 24-25
febrero 2011. 
GONZÁLEZ HERRANZ P. Tratamiento actual de las dismetrías y de
las alteraciones rotacionales del miembro inferior. Congreso
de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil. 25-26
marzo 2011.
GONZÁLEZ HERRANZ P. Lesiones fisarias de la Muñeca. 5º Curso
Internacional de Reconstrucción Osteoarticular. Algarve (Por-
tugal), 1-2 abril 2011.
GONZÁLEZ HERRANZ P. Secuelas de tumores Óseos. 5º Curso In-
ternacional de Reconstrucción Osteoarticular. Algarve (Portu-
gal), 1-2 abril 2011.
GONZÁLEZ HERRANZ P. Corrección de deformidades axiales con
Placa en 8. 5º Curso Internacional de Reconstrucción Osteo-
articular. Algarve (Portugal), 1-2 abril 2011.
GONZÁLEZ HERRANZ P. Complicaciones de las Elongaciones
óseas. 5º Curso Internacional de Reconstrucción Osteoarticu-
lar. Algarve (Portugal), 1-2 abril 2011.
Fracturas de la extremidad proximal de húmero en el niño. Reu-
nión intercongresos SOGACOT (HOMBRO). Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra), 21 mayo 2011.
GONZÁLEZ HERRANZ P. Epidemiología de las lesiones de Codo.
Curso de Instrucción para Residentes: Fracturas del codo del
niño. A Coruña, 16 junio 2011.
Fijación Externa en Tumores Óseos. Curso de Ortopedia On-
cológica y Patología ósea Tumoral. Hospital Austral de Buenos
Aires (Argentina), 5 octubre 2011. 
UROLOXÍA
Artigos publicados en revistas científicas
HAILLOT O, FRAGA A, MACIUKIEWICZ P, PUSHKAR, TAMMELA T, HOFNER
K, CHANTADA V, GAGNIER P AND MORRIL B. The efffects of combi-
nation therapy with dutasteride plus tamsulosin on clinical out-
comes in men with symptomatic bph: 4-year post hoc analysis
of european men in the combat study. Prostate Cancer and
Prost Dis 2011; 14: 302-6.
ALCARAZ A, BURGOS FJ, CÓZAR JM, GÓMEZ VEIGA F, MOROTE J,
SOLSONA E, UNDA M, CARBALLIDO J; ON BEHALF ON THE PROSEO
WORKING GROUP. Prostate cancer in Spain: from guidelines to cli-
nical practice. BJU Int. 2011; 108: 61-66.
GÓMEZ VEIGA F, ALCARAZ ASENSIO A, BURGOS REVILLA J, CÓZAR
OLMO JM. Avances en uro-oncología “OncoForum”: lo mejor
del 2010. Actas Urol Esp. 2011; 35: 315-24.
GÓMEZ VEIGA F. Coment. editorial: Resultados de implante de se-
millas de iodo-125 con sistema de preplanificación en 250 pacien-
tes con carcinoma de próstata. Actas Urol Esp. 2011; 35: 345-6.
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GÓMEZ VEIGA F, PONCE DÍAZ-REIXA J, PÉRTEGA DÍAZ S, MARTÍNEZ
BREIJO S, GONZÁLEZ DACAL J, ZARRAONAINDIA ANDRACA A, CASAS NE-
BRA J, LÓPEZGARCÍA D, PITA FERNÁNDEZ S, CHANTADA ABAL V. Impacto
de los modelos predictivos y la toma de decisiones en cáncer de
próstata: un debate integral. Arch Esp Urol. 2011; 64: 765-82.
GRASES F, COSTA BAUZA A, PRIETO RM, ARRABAL M, DE HARO T,
LANCINA A, BARBUZANO C, COLOM S, RIERA J, PERELLO J, ISERN B,
SANCHIS P, CONTE A, BARRAGAN F, GOMILA I. Urinary litogénesis
risk tests: Comparison of a commercial kit and a laboratory pro-
totype test. Scand J. Urol Nephrol. 2011; 45 (5): 312-318.
Comunicacións en congresos. Publicadas
GÓMEZ VEIGA F, COZAR JM, SILMI A, GÜNTER S, PUYOL M, REBO-
LLO FJ, CAVIPRESS GROUP SPAIN. Link study: establishment
of reference values for the cavipres-30 health related quality of
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miento del tumor local en el cáncer de próstata no órgano-con-
finado? En: I Curso de los Grupos de Trabajo: Litiasis, Endou-
rología, Laparoscopia y Robótica y Urología Oncológica. Aso-
ciación Española de Urología. Madrid, 26-28 enero 2011.
GÓMEZ VEIGA F. Ponente en el curso: Onco Urology Forum 2011
/ Radioterapia. Acreditado por el Consejo Catalán de Forma-
ción Continuada de Profesionales Sanitarios y por el Sistema
Nacional de Salud. Madrid, 4 febrero 2011. 
GÓMEZ VEIGA F. Actualización en Urología. Congresos AUA y
EAU. En: III OncoUrology Forum, impartido en el Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de Madrid, 4 febrero 2011.
SÁNCHEZ R, LOSADA J. ¿Cómo evaluar a un paciente con cistitis
en Atención Primaria? Criterios de derivación. II Curso de Actua-
lización en Urología para Atención Primaria. Hemorragia de ori-
gen urológico. Infección genito-urinaria. CHUAC, 5 febrero 2011.
MONTES COUCEIRO M. ¿Cómo evaluar a un paciente con macro-
hematuria en Atención Primaria? Criterios de derivación. II
Curso de Actualización en Urología para Atención Primaria.
Hemorragia de origen urológico. Infección genito-urinaria.
CHUAC, 5 febrero 2011.
LANCINA MARTÍN A. ¿Cómo manejar a un paciente con pielone-
fritis en Atención Primaria? II Curso de Actualización en Urolo-
gía para Atención Primaria. Hemorragia de origen urológico.
Infección genito-urinaria. CHUAC, 5 febrero 2011.
LÓPEZ GARCÍA D. ¿Cómo evaluar a un paciente con uretrorragia
y hemospermia en Atención Primaria? Criterios de derivación.
II Curso de Actualización en Urología para Atención Primaria.
Hemorragia de origen urológico. Infección genito-urinaria.
CHUAC, 5 febrero 2011.
GÓMEZ VEIGA F. Cáncer de próstata localmente avanzado en el
curso “Onco Urology Forum 2011” / Urología. Acreditado por
el Consejo Catalán de Formación Continuada de Profesiona-
les Sanitarios y por el Sistema Nacional de Salud. Madrid, 17-
18 febrero 2011.
CHANTADA ABAL V. Crioterapia y otros tratamientos locales en
cáncer de próstata. I Curso Multidisciplinar en Tumores Uroló-
gicos. 25-26 febrero 2011.
CHANTADA ABAL V. Enfermedad de la Peyronie e incurvación
congénita. Plicatura, injerto y otras técnicas. Curso de Desa-
rrollo y Controversias en Andrología. Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla. Hospital Clinic de Barcelona, 10-11 marzo 2011.
GOMÉZ VEIGA F. Cáncer de próstata localizado. Estado actual. I
Jornadas teórico-prácticas en Braquiterapia prostática. Com-
plexo Hospitalario Universitario A Coruña. Centro Oncológico
de Galicia. A Coruña, 5-6 de Mayo de 2011.
ÁLVAREZ CASTELO L. Aplicaciones actuales de braquiterapia de
baja tasa. I Jornadas teórico-prácticas en Braquiterapia pros-
tática. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Centro
Oncológico de Galicia. A Coruña, 5-6 mayo 2011.
RODRÍGUEZ GÓMEZ I. Manejo de las complicaciones en braqui-
terapia prostática. I Jornadas teórico-prácticas en Braquitera-
pia prostática. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
Centro Oncológico de Galicia. A Coruña, 5-6 mayo 2011.
GÓMEZ VEIGA F. Contexto actual de la braquiterapia en la prác-
tica clínica. Visión práctica. I Jornadas teórico-prácticas en Bra-
quiterapia prostática. Complexo Hospitalario Universitario A
Coruña. Centro Oncológico de Galicia. A Coruña, 5-6 mayo
2011.
GÓMEZ VEIGA F. Braquiterapia prostática. Visión de futuro. I Jor-
nadas teórico-prácticas en Braquiterapia prostática Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña. Centro Oncológico de Ga-
licia. A Coruña, 5-6 mayo 2011.
CHANTADA ABAL V. Actualización en el manejo de las alteracio-
nes morfológicas del pene: Enfermedad de la Peyronie, incur-
vación congénita, técnicas de alargamiento de pene y cirugía
reconstructiva general. Curso de Adiestramiento. LXXVI Con-
greso Nacional de Urología. Malaga, 8-11 junio 2011.
GÓMEZ VEIGA F. Avances y controversias en el diagnóstico del
cáncer de próstata. Implicaciones clínicas para la selección de
tratamientos.Curso de Adiestramiento. LXXVI Congreso Nacio-
nal de Urología. Malaga, 8-11 junio 2011.
Gómez Veiga F. Bloqueo androgénico intermitente. Curso “Uro-
Oncology 2011: better results, less complications”. Acreditado
por el Consejo Catalán de Formación Continuada de Profesio-
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nales Sanitarios y por el Sistema Nacional de Salud. Berlín (Ale-
mania), 30 junio-1 julio 2011.
LANCINA MARTÍN A. Factores de riesgo y prevención de la litiasis
urinaria ¿que se puede hacer en atención primaria? III Curso de
Actualización en Urología para Atención Primaria: Litiasis e in-
continencias urinarias. Complejo Hospitalario Universitario A
Coruña, 15 octubre 2011. 
ÁLVAREZ CASTELO L. ¿Cómo manejar a un paciente con inconti-
nencia urinaria en Atención Primaria? III Curso de Actualiza-
ción en Urología para Atención Primaria: Litiasis e incontinen-
cias urinarias. CHU A Coruña, 15 octubre 2011. 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ-LOSADA J. Manejo del paciente con “Sín-
drome Pélvico Crónico” en Atención Primaria. III Curso de Ac-
tualización en Urología para Atención Primaria: Litiasis e in-
continencias urinarias. Complejo Hospitalario Universitario A
Coruña, 15 octubre 2011. 
SÁNCHEZ MERINO JM. Manejo de la litiasis urinaria en función de
las características del cálculo y sus aspectos radiológicos. III
Curso de Actualización en Urología para Atención Primaria: Li-
tiasis e incontinencias urinarias. Complejo Hospitalario Univer-
sitario A Coruña, 15 octubre 2011. 
GÓMEZ VEIGA F. Ponente. Cáncer de próstata: Screening y diag-
nóstico, en el curso “Onco Urology Forum 2011” / Urología.
Acreditado por el Consejo Catalán de Formación Continuada
de Profesionales Sanitarios y por el Sistema Nacional de Sa-
lud. Madrid, 11-12 noviembre 2011. 
GÓMEZ VEIGA F. Tratamiento del cáncer de próstata localizado
y localmente avanzado. En: X Curso de Urología de la Asocia-
ción Española de Urología para Residentes de 5º Año. Madrid,
16-18 noviembre 2011.
Libros ou monografías
PÉREZ TENREIRO M, FERNÁNDEZ-OBANZA WINDSCHEID E, MAYÁN CO-
NESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO SANTOS FJ. ABCDE en Urgencias
Extrahospitalarias. A Coruña: Netbiblo; 2011. www.mircoruna.es
Capítulos de libro
CABRA BELLIDO MJ, ESPAÑA PÉREZ MC, CASARIEGO RICOY F. Is-
quemia arterial. En: PÉREZ TENREIRO M, FEMÁNDEZ-OBANZAWINDS-
CHEID E, MAYÁN CONESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO SANTOS FJ.
ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. A Coruña: Netbiblo;
2011. www.mircoruna.es
PRADO GÓMEZ N, TOBA ALONSO F, FREIRE GONZÁLEZ M. Lumbalgia
y lumbociatalgia. En: PÉREZ TENREIRO M, FEMÁNDEZ-OBANZA
WINDSCHEID E, MAYÁN CONESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO SANTOS
FJ. ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. A Coruña: Netbi-
blo; 2011. www.mircoruna.es
MOSQUERA GÓMEZ P, BOLAÑO VEIRAS S, DÍAZ MARTÍNEZ E. Disnea.
En: PÉREZ TENREIRO M, FERNÁNDEZ-OBANZA WINDSCHEID E, MAYÁN
CONESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO SANTOS FJ. ABCDE en Ur-
gencias Extrahospitalarias. A Coruña: Netbiblo; 2011. www.mir-
coruna.es
FORJÁN SANTOS M, MOYA MEDINA C. Vértigo. En: Pérez Tenreiro
M, FERNÁNDEZ-OBANZA WINDSCHEID E, MAYÁN CONESA P, CALVO
LÓPEZ R, DE TORO SANTOS FJ. ABCDE en Urgencias Extrahospi-
talarias. A Coruña: Netbiblo; 2011. www.mircoruna.es
LAVIA SORIA GV, DÍAZ MARTÍNEZ E, BOLAÑO VEIRAS. Dolor abdomi-
nal. En: PÉREZ TENREIRO M, FEMÁNDEZ-OBANZA WINDSCHEID E, MA-
YÁN CONESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO SANTOS FJ. ABCDE en
Urgencias Extrahospitalarias. A Coruña: Netbiblo; 2011.
www.mircoruna.es
ROMERO CASTRO S, LORA MARTÍNEZ JF. Manejo de la cefalea en
urgencias. En: PÉREZ TENREIRO M, FEMÁNDEZ-OBANZA WINDSCHEID
E, MAYÁN CONESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO SANTOS FJ. ABCDE
en Urgencias Extrahospitalarias. A Coruña: Netbiblo; 2011.
www.mircoruna.es
ROMERO CASTRO S, LORA MARTÍNEZ JF. Características diferen-
ciales de las cefaleas más frecuentes. En: PÉREZ TENREIRO M, FE-
MÁNDEZ-OBANZA WINDSCHEID E, MAYÁN CONESA P, CALVO LÓPEZ R,
DE TORO SANTOS FJ. ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. A
Coruña: Netbiblo: 2011. www.mircoruna.es
OLIVER MARX S, YÁÑEZ LÓPEZ A, AGUIRRE SÁNCHEZ JL. Ahoga-
miento y casi ahogamiento. En: PÉREZ TENREIRO M, FEMÁNDEZ-
OBANZA WINDSCHEID E, MAYÁN CONESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO
SANTOS FJ. ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. A Coruña:
Netbiblo; 2011. www.mircoruna.es
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DE LA CAMARA GÓMEZ M, ALONSO DEIBE E, PUGA BELLO AB. Com-
plicaciones del tratamiento con anticoagulantes orales. En: PÉREZ
TENREIRO M, FERNÁNDEZ-OBANZA WINDSCHEID E, MAYÁN CONESA P,
CALVO LÓPEZ R, DE TORO SANTOS FJ. ABCDE en Urgencias Extra-
hospitalarias. A Coruña: Netbiblo; 2011. www.mircoruna.es
ALLER GÓMEZ C, PÉREZ TENREIRO M, CASARIEGO RICOY F. Acci-
dente cerebrovascular. En: PÉREZ TENREIRO M, FEMÁNDEZ-OBANZA
WINDSCHEID E, MAYÁN CONESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO SANTOS
FJ. ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. A Coruña: Netbi-
blo; 2011. www.mircoruna.es
CABRERA CANOSA R, FREIRE GONZÁLEZ M, TOBA ALONSO F. Mono-
artritis aguda. En: PÉREZ TENREIRO M, FEMÁNDEZ-OBANZA WINDS-
CHEID E, MAYÁN CONESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO SANTOS FJ.
ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. A Coruña: Netbiblo;
2011. WWW.MIRCORUNA.ES
TEIJO VÁZQUEZ T, PENA LÓPEZ V, PÉREZ VARELA L. Enfermedades
de transmisión sexual (ETS). EN: PÉREZ TENREIRO M, FERNÁNDEZ-
OBANZA WINDSCHEID E, MAYÁN CONESA P, CALVO LÓPEZ R, DE TORO
SANTOS FJ. ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. A Coruña:
Netbiblo; 2011. www.mircoruna.es
Proxectos de investigación
CALVO LÓPEZ R. ESTUDIO HERMES (HOSPITAL EMERGENCY DEPART-
MENT MANAGEMENT STRATEGIES OF ATRIAL FIBRILLATION): Decisiones
de manejo de la fibrilación auricular en los servicios de urgen-
cias de España. Código de protocolo: SAN-FIB-20 10-01.
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CALVO LÓPEZ R, CASARIEGO RICOY F, FERREIRO GOMÉZ M, TOBA
ALONSO F, BOLAÑO VEIRAS S, DÍAZ MARTÍNEZ E, TALLÓN GARRIDO M,
MAYÁN CONESA P. Lab. experimental. Curso de RCP para estu-
diantes medicina.Ed. 2011. 14-15 marzo 2011 y 13-14 abril 2011.
LORA MARTÍNEZ JF. Participación como docente VI Curso taller de
ventilación mecánica no invasiva en medicina de urgencias y
emergencias de Galicia.Grupo de trabajo VMNI. Complexo Hos-
pitalario Universitario Santiago de Compostela, 3-5 marzo 2011.
LORA MARTÍNEZ JF. Curso de ventilación mecánica no invasiva.
H. Virxen da Xunqueira. Cee. Dirigido a médicos y enfermeras.
LORA MARTÍNEZ JF. Curso de ventilación mecánica no invasiva.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Dirigido a enfer-
meras de Urgencias. Abril-junio 2011.
LORA MARTÍNEZ JF. Curso de ventilación mecánica no invasiva.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Dirigido a enfer-
meras de Urgencias. Mayo 2011.
LORA MARTÍNEZ JF. Curso de ventilación mecánica no invasiva.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Dirigido a En-
fermeras de Urgencias. Junio 2011.
LORA MARTÍNEZ JF. Participación como Docente Curso RCP para
Médicos. Hospital Labaca. A Coruña, 2011.
LOURO CASTRO J. Curso de RCP para alumnos de 4° curso de
ESO. Colegio Santa María del Mar. A Coruña, 25 mayo 2011.
de 6 horas de duración.
LOURO CASTRO J. Curso de desfibrilación para policía local de
10 horas de duración celebrado en las dependencias de poli-
cía local. A Coruña, 4-5 octubre 2011.
LOURO CASTRO J. Curso de reciclaje de desfibrilación de 6 horas
de duración para socorristas de protección civil celebrado en las
dependencias de protección civil. A Coruña, 28 septiembre 2011.
LOURO CASTRO J. Cursos de reciclaje de desfibrilación de 6 ho-
ras de duración para policía local celebrados en las dependen-
cias de policía local. A Coruña, 17 octubre 2011; 31 octubre
2011; 7 noviembre 2011; 14 noviembre 2011; 21 noviembre
2011; 28 noviembre 2011.
XENÉTICA
Artigos publicados en revistas científicas
MESEGUER M, SANTISO R, GARRIDO N, GARCÍA HERRERO S, REMOHÍ J,
FERNÁNDEZ JL. Effect of sperm DNA fragmentation on pregnancy
outcome depends on oocyte quality. Fertil Steril. 2011; 95: 124-128. 
TAMAYO M, MOSQUERA A, REGO JI, BLANCO FJ, GOSÁLVEZ J, FER-
NÁNDEZ JL. Decreased length of telomeric DNA sequences and
increased numerical chromosome aberrations in human os-
teoarthritic chondrocytes. Mutat Res/Fundam Mol Mech Mu-
tag. 2011; 708: 50-58.
GONZÁLEZ MARÍN C, ROY R, LÓPEZ FERNÁNDEZ C, DÍEZ B,
CARABAÑO MJ, FERNÁNDEZ JL, ET AL. Bacteria in bovine semen
can increase sperm DNA fragmentation rates: a kinetic
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experimental approach. Anim Reprod Sci. 2011; 123 (3-4):
139-148.
ENCISO E, CISALE H, JONHSTON SD, SARASA J, FERNÁNDEZ JL, GOSÁL-
VEZ J. Major morphological sperm abnormalities in the bull are re-
lated to sperm DNA damage. Theriogenology 2011; 76 (1): 23-32.
FERNÁNDEZ JL, CAJIGAL D, GOSÁLVEZ J. Simultaneous detection of
ionizing radiation induced DNA single-strand breaks and DNA
double-strand breaks with the DNA Breakage Detection-FISH
(DBD-FISH) procedure.Meth Mol Biol. 2011; 682: 133-147.
FERNÁNDEZ JL, CAJIGAL D, GOSÁLVEZ J. Assessing sperm DNA
fragmentation with the Sperm Chromatin Dispersion (SCD) test.
Meth Mol Biol. 2011; 682: 291-301.
GOSÁLVEZ J, LÓPEZ FERNÁNDEZ C, FERNÁNDEZ JL, GOURAUD A, HOLT
WW. Relationships between the dynamics of iatrogenic DNA
damage and genomic design in mammalian spermatozoa from
eleven species. Mol Reprod Develop. 2011; 78 (12): 951-961.
DÁVILA RODRÍGUEZ MI, CORTÉS GUTIÉRREZ E, CERDA FLORES RM,
PITA M, FERNÁNDEZ JL, LÓPEZ FERNÁNDEZ C, ET AL. Constitutive
Heterochromatin polymorphisms in human chromosomes iden-
tified by Whole Comparative Genomic Hybridization (W-CGH).
Europ J Histoch. 2011; 55 (3): e28.
GOSÁLVEZ J, NÚÑEZ R, FERNÁNDEZ JL, LÓPEZ FERNÁNDEZ C, CA-
BALLERO P. Dynamics of sperm DNA damage in fresh versus
frozen-thawed and gradient processed ejaculates in human
donors. Androl. 2011; 43 (6): 373-377.
CORTÉS GUTIÉRREZ E, DÁVILA RODRÍGUEZ MI, FERNÁNDEZ JL, LÓPEZ
FERNÁNDEZ C, GOSÁLVEZ J. DNA damage in women with cervi-
cal neoplasia evaluated by DNA breakage detection-FISH
(DBD-FISH). Analytical and Quantitative Cytology and Histo-
logy, Anal Quant Cytol Histol. 2011; 33 (3): 175-181.
GOSÁLVEZ J, MERCEDES GM, LÓPEZ FERNÁNDEZ C, FERNÁNDEZ JL,
SÁNCHEZ MARTÍN P. Shorter abstinence decreases sperm DNA
fragmentation in ejaculate. Fertil Steril 2011; 96 (5): 1083-1086.
FERNÁNDEZ MORENO M, TAMAYO M, SOTO HERMIDA A, MOSQUERA A,
OREIRO VILLAR N, FERNÁNDEZ LÓPEZ C,ET AL. mtDNA haplogroup
J modulates telomere length and nitric oxide production. BMC
Musculoskelet Dis. 2011; 12: 283.
CORTÉS GUTIÉRREZ E, DÁVILA RODRÍGUEZ MI, FERNÁNDEZ JL,
LÓPEZ FERNÁNDEZ C, GOSÁLVEZ J. New application of the
Comet assay: chromosome-comet assay. J Histochem Cy-
tochem 2011; 59 (7): 655-660. Seleccionada imagen portada
de la revista.
GOSÁLVEZ J, GONZÁLEZ MARTÍNEZ M, LÓPEZ FERNÁNDEZ C, FERNÁN-
DEZ JL, SÁNCHEZ MARTÍN P. Un periodo mas corto de abstinen-
cia disminuye la fragmentación del acido desoxiribonucleico
del espermatozoide en el eyaculado. Revista Iberoamericana
de Infertilidad 2011; 28: 345-351.
Comunicacións en congresos. Publicadas
REGO PÉREZ I, TAMAYO M, SOTO HERMIDA A, MOSQUERA A, FER-
NÁNDEZ MORENO M, OREIRO N, FERNÁNDEZ LÓPEZ C, FERNÁNDEZ
JL, BLANCO FJ. La longitud de los telómeros está disminuida en
condrocitos artrósicos. Papel de los haplogrupos mitocondria-
les. [Póster]. En: XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Reumatología. Málaga, 10-13 mayo 2011. Revista
Española de Reumatología 2011.
REGO PÉREZ I, TAMAYO M, SOTO HERMIDA A, MOSQUERA A, FER-
NÁNDEZ MORENO M, OREIRO N, FERNÁNDEZ LÓPEZ C, FERNÁNDEZ
JL, BLANCO FJ. The mtDNA haplogroup J modulates the nitric
oxide (NO) production and telomere length. Role in osteoarth-
ritis (OA). En: Osteoarthritis Research Society International
(OARSI). San Diego, California (EEUU), 15-18 septiembre 2011.
Osteoarthritis and Cartilage.
RODRÍGUEZ PEDREIRAMM, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ B, MOSQUERA REY A,
LÓPEZ BALTAR I, OTERO FARIÑA FM, GARCÍAMAYO S, FERNÁNDEZ GAR-
CÍA JL, ÁLVAREZ RUEDA A, CONSTANSO CONDE I. Algoritmo diagnós-
tico en el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. [Pós-
ter]. En: V Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Málaga,
9-11 noviembre 2011. Rev Lab Clin 2011; 4: 21-22.
RODRÍGUEZ PEDREIRA MM, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ B, MOSQUERA REY
A, DOS SANTOS MARCANO B, FERNÁNDEZ GARCÍA JL, LÓPEZ BALTAR
I, OTERO FARIÑA FM, ÁLVAREZ RUEDA A, CONSTANSO CONDE I, GAR-
CÍA MAYO S. Riesgo aumentado de transmisión a la descenden-
cia en la enfermedad de Huntington. [Póster]. En: V Congreso
Nacional del Laboratorio Clínico. Málaga, 9-11 noviembre
2011. Rev Lab Clin 2011; 4: 26.
RODRÍGUEZ PEDREIRA MM, DOS SANTOS MARCANO B, SOUTO FER-
NÁNDEZ R, PETEIRO CARTELLE J, GARCÍA MAYO S, ÁLVAREZ RUEDA A,
CONSTANSO CONDE I, PEDREGAL ARIAS B. Síndrome de fanconi o
vacterl en paciente con enfermedad de Huntington: a propó-
sito de un caso. [Póster] En: V Congreso Nacional del Labora-
torio Clínico. Málaga, 9-11 noviembre 2011. Rev Lab Clin 2011;
vol. 4: 36.
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RODRÍGUEZ PEDREIRA M, DOS SANTOS MARCANO B, GARCÍA MAYO S,
VÁZQUEZ MOURÍN L, MOSQUERA REY A, ÁLVAREZ RUEDA A. Concor-
dancia fenotipo-genotipo en el déficit de alfa 1 antitripsina.
[Póster]. En: V Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Má-
laga, 9-11 noviembre 2011. Rev Lab Clin 2011; 4: 47.
RODRÍGUEZ PEDREIRA MM, ÁLVAREZ RUEDA A, LÓPEZ I, OTERO FA-
RIÑA FM, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ B, FERNÁNDEZ GARCÍA JL. Diagnós-
tico prenatal de cromosoma marcador. [Póster]. En: V Con-
greso Nacional del Laboratorio Clínico. Málaga, 9-11 noviem-
bre 2011. Rev Lab Clin 2011; 4: 241.
RODRÍGUEZ PEDREIRA MM, DOS SANTOS MARCANO B, PETEIRO CAR-
TELLE J, CONSTANSO CONDE I, ÁLVAREZ RUEDA A, SOUTO FERNÁNDEZ
R. Urianálisis: sistemas automatizados frente a la microscopía
óptica. [Póster] En: V Congreso Nacional del Laboratorio Clí-
nico. Málaga, 9-11 noviembre 2011. Rev Lab Clin 2011; 4: 334.
RODRÍGUEZ PEDREIRA M, DOS SANTOS MARCANO B, PETEIRO CAR-
TELLE J, CONSTANSO CONDE I, ÁLVAREZ RUEDA A, SOUTO FERNÁNDEZ
R. Evaluación de sistemas automatizados frente al estudio con-
vencional del sedimento urinario. [Póster] En: V Congreso Na-
cional del Laboratorio Clínico. Málaga, 9-11 noviembre 2011.
Rev Lab Clin 2011; 4: 343.
Proxectos de investigación
Desarrollo de un procedimiento simple para determinar rápida-
mente in situ la sensibilidad o resistencia bacteriana a antibió-
ticos que actúan sobre la pared celular. Xunta de Galicia.
10CSA916020PR. 2010-2013.
Premios
PRIMER PREMIO en categoría de pósters. SANTISO BRANDA-
RIZ R, TAMAYO M, MESEGUER M, GARRIDO N, GARCÍA-HERRERO
S, REMOHÍ J, FERNÁNDEZ JL. Oocyte quality determines the
consequences of sperm DNA fragmentation pregnancy out-
come. [Póster]. En: 41 Annual Meeting of the European So-
ciety of Environmental Mutagenesis (EEMS). Barcelona, 4-7
julio 2011. 
Publicacións en formato electrónico
SANTISO R, TAMAYO M, GOSÁLVEZ J, BOU G, FERNÁNDEZ MC, FER-
NÁNDEZ JL. A rapid in situ procedure for determination of bac-
terial susceptibility or resistance to antibiotics that inhibit pep-
tidoglycan biosynthesis. BMC Microbiol. 2011; 11: 19. Catalo-
gado como “highly accessed”.
Docencia académica
FERNÁNDEZ GARCÍA JL, SANTISO BRANDARIZ R, TAMAYO NOVÁS M.
Curso de Máster UDC. Mestrado en Bioloxía Molecular, Celu-
lar e Xenética. Toxicología Genética. Toxicogenética de la re-
producción. Marzo 2011. 8 horas.
FERNÁNDEZ JL, MOSQUERA A, LÓPEZ I, OTERO F, RODRÍGUEZ M.
Curso de Máster UDC. Máster en Asistencia e Investigación
Sanitaria-Especialidad de Fundamentos de Investigación Bio-
médica. Introducción a la Citogenética. Marzo 2011. 10 horas.
Docencia non académica
TAMAYO NOVÁS M. Integridad del genoma nuclear en condroci-
tos con osteoartritis. Seminario Científicos, INIBIC. 28 junio
2011. 1 hora
SANTISO BRANDARIZ R. Determinación simultánea de daño oxida-
tivo y de fragmentación del ADN de espermatozoides humanos.
Seminarios Científicos, INIBIC. 8 febrero 2011. 1 hora.
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Artigos publicados en revistas científicas
MOURELO M, ÁLVAREZ M, DÍAZ JL, GARCÍA T, GALEIRAS R, FREIRE D.
Postpartum amaurosis in a woman with severe preeclampsia.
Indian J Crit Care Med 2011; 15: 227-9.
Docencia non académica
CID PROL BEGOÑA, LÓPEZ VIÑAS BELÉN. Aspectos técnicos del
procedimiento y tres intervenciones prácticas: histerectomía
total, endometriosis recidivante y miomectomía. I Jornadas de
laparoscopia. Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.
CHUAC, 22-23 septiembre 2011.
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ÁNGEL BARBA I, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ V, GRAÑA FERNÁNDEZ S. Bul-
toma en cuello. EuroEco 2011; 2 (1): 36-38.
ÁNGEL BARBA I, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ V, GRAÑA FERNÁNDEZ S, CAS-
TRO GÓMEZ ME. Mujer con infecciones repetitivas de tracto uri-
nario y anomalía de la vía urinaria. EuroEco 2011; 2 (1): 30-31.
CAAMAÑO ISORNA F, FIGUEIRAS A, SASTRE I, MONTES MARTÍNEZ A,
TARACIDO M, PIÑEIRO LAMAS M. Respiratory and mental health
effects of wildfires: an ecological study in Galician municipali-
ties (north-west Spain). Environmental Health 2011; 10: 48. 
CASTRO COUTO F, SASTRE GERVÁS I. Medicamentos desaconse-
jados en pacientes con dieta hiposódica. Aten Primaria 2011;
43: 387-8.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ F, VÁZQUEZ ÁLVAREZ R, REBOIRAS LÓPEZ D,
GÁNDARA VILA P, GARCÍA GARCÍA A, GÁNDARA REY JM. Histopatho-
logical findings in oral lichen planus and their correlation with
the clinical manifestations.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011;
Aug 1; 16 (5): 641-6. 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ V, ÁNGEL BARBA I, CASAL MÉNDEZ L, GÓMEZ-
ULLA ASTRAY D, CABRA BELLIDO MJ. ECOMATRIX: Paciente de 79
años con dolor abdominal difuso y distensión abdominal. Cad
Aten Primaria. 2011; 18 (2): 128.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ V, GÓMEZ-ULLA ASTRAY D,LOJO MOAR C.
ECOMATRIX: Paciente con tos y disnea. Cad Aten Primaria.
2011;18 (3): 232-233.
JODAR G, MAESTRO SAAVEDRA FJ  ET AL. Perspectivas actuales
del papel de la vitamina D y del calcio en el cuidado del pa-
ciente con osteoporosis: Discusión de un panel de expertos.
Rev Osteoporos Metb Miner. 2011; 2 (2): 63-75.
LADO ARGIBAY M, SOTO LOUREIRO F, PIÑEIRO PORTELA M. Insufi-
ciencia cardíaca en urgencias de atención primaria. Cad Aten
Primaria. 2011; 18 (1): 56-58.
LEE C, MCRAE C, MENDES DE ABREU M, CARVAJAL DE LA TORRE A,
LEBLANC A, DAN MATLOCK MR, AND MIESFELDT S. Interprofessio-
nal education about decision support for patients: What are the
high-priority research issues? Journal of Interprofessional Care.
2011; 25 (6): 428-430.
MACEIRA CASTIÑEIRA MM, DEBÉN SÁNCHEZ M, RAMIL HERMIDA L,
ACEVEDO PRADO A. Vacunación del personal sanitario de aten-
ción primaria del area de Ferrol frente a gripe estacional y gripe
A. Atención Primaria DOI: 10.1016/j. Aprim. 2011.02.013
MOLINA J, FLOR X, GARCÍA PALENZUELA R. TIMIRAOS CARRASCO R,
TIRADO CONDE G, MIRAVITLLES M. The IDDEA projet: a strategy for
the detection of alpha-1 antitrypsin deficiency in COPD patients
in the primary care setting. Therapeutic Advances in Respira-
tory Disease. 2011; 5 (4): 237-243.
RAÑA LAMA CD. Úlceras Vasculares: peculiaridades, abordaje y
tratamiento específico.Madrid; DAE; 2011. 232-55. ISBN: 978-
84-92815-19-7.
SOMESO E. Osteonecrosis mandibular: un problema importante
poco conocido de la terapia con bifosfonatos. Cad Aten Prima-
ria 2011; 18: 20-23.
VIANA ZULAICA C, VÁZQUEZ MASCATO A. El último año de Urolo-
gía. AMF 2011; 7 (1): 49-57.
Comunicacións en congresos. Publicadas
ARIAS AMORÍN I, PÉREZ VÁZQUEZ C, CARRODEGUAS SANTOS L. Mujer
de 30 años con dolor pélvico. [Póster]. En:XVI Xornadas Gale-
gas de Medicina Familiar e Comunitaria. Lugo, 25-26 noviembre
2011. Cadernos de Atención Primaria 2011; 18 (3): 206 (225).
CERRATO RODRÍGUEZ J, SÁNCHEZ CAMPOS V. Edema generalizado.
[Póster]. En: XVI Xornadas galegas de medicina familiar e co-
munitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Cadernos Atención
Primaria. 2011; 18: 206 (226).
DÍAZ GARCÍA B. La importancia de los pequeños detalles. En:
XVI Xornadas da Asociación Galega de Medicina Familiar e
Comunitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Cadernos de Aten-
ción Primaria 2011; 18: 201. (1º Premio a mejor caso clínico).
MARTÍNEZ GONZÁLEZ L, TEIJO VÁZQUEZ T. Neumonía bilateral en
paciente inmunocompetente. En: XVI Xornadas Galegas de
Medicina Familiar e Comunitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011.
Cad. Aten Prim 2011; 18: 198-206.
MEJUTO CARRIL S, RODRIQUEZ GÓMEZ-ALLER L, CAEIRO CASTELAO
JM. Diagnóstico diferencial en las masas renales, a propósito
de un caso. En: XIV Xornadas de la Asociación Galega de Me-
dicina Familiar e Comunitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011.
Cad Aten Prim 2011; 18, (3): 204.
PÉREZ VÁZQUEZ C, ARIAS AMORÍN I. Síndrome de Tietze. [Póster].
En: XVI Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Comunita-
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ria. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Cad Aten Prim 2011; 8 (3):
206 (225).
RODRÍGUEZ GÓMEZ-ALLER L,  MEJUTO CARRIL M, FELEZ CARBALLADA.
Otro gran simulador, importancia de la ecografía. En: XIV Xor-
nadas de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comu-
nitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Cad Aten Primaria 2011;
(18) 198-206.
SÁNCHEZ CAMPOS V, CERRATO RODRÍGUEZ J. Unos minutos para
reevaluar. (Póster). En: XVI Xornadas Galegas de Medicina Fa-
miliar e Comunitaria. Lugo, 25-26 noviembre 2011. Cad Aten
Primaria 2011; (18) 206 (226).
VIDAL PÉREZ R, OTERO RAVIÑA F, VENTOSA RIAL J, TURRADO TURRADO
V, SÁNCHEZ LOUREIRO M, MAESTRO SAAVEDRA J, LADO LÓPEZ MA-
NUEL, GONZÁLEZ-JUANATEY JR. Factores de riesgo cardiovascu-
lar y eventos cardiovasculares en una cohorte de pacientes con
ictus procedente de atención primaria. estudio icbar (ictus-bar-
banza). En: Congreso de la Sociedad de Cardiología (SEC).
Maspalomas, 20-22 octubre 2011. Rev Esp Cardiol, 2011; 64
(Supl. 3).
Capítulos de libro
ALLER GÓMEZ C, PÉREZ TENREIRO M, CASARIEGO RICOY F. Acci-
dente cerebrovascular. En: Pérez Tenreiro M, Fdez-Obenza
Windscheid E, Mayán Conesa P, Calvo López R, De Toro San-
tos FJ. ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. 2ª Edición. A
Coruña: Editorial Netbiblo; 2011. P. 1-9.
ARIAS AMORÍN I, PÉREZ PACHECO M. Traumatismo Craneoencefá-
lico. En: Pérez Tenreiro M, Fernández-Obanza Windscheid E,
Mayan Conesa P, Calvo López R, de Toro Santos J. ABCDE en
urgencias extrahospitalarias. 2ª edición. A Coruña: Editorial
Netbiblo; 2011. P 1-9.
ASTRAY COLOMA L. Atención a la comunidad. En: Guia de Actua-
ción en Atención Primaria. 4ª Edición. Barcelona: SEMFyC-
Ediciones; 2011. P. 435-440.
CABRA BELLIDO MJ, ESPAÑA PÉREZ MC, CASARIEGO RICOY F. Is-
quemia Arterial. En: Pérez Terneiro M, Fdez-Obanza Winds-
cheid E, Mayán Conesa P, Calvo López R, De Toro Santos FJ.
ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. 2ª Edición. A Coruña:
Editorial Netbiblo; 2011. P1-6.
CABRA BELLIDO MJ, ESPAÑA PÉREZ MC, CASARIEGO RICOY F. Pa-
tología Venosa. En: Pérez Terneiro M, Fdez-Obanza Winds-
cheid E, Mayán Conesa P, Calvo López R, De Toro Santos FJ.
ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias. 2ª Edición. A Coruña:
Editorial Netbiblo; 2011. P1-9.
CABRERA CANOSA R, FREIRE GONZÁLEZ M, TOBA ALONSO F. En  Pé-
rez Tenreiro M, Fdez-Obanza Windscheid E, Mayán Conesa P,
Calvo López R, Toro Santos FJ. Monoartritis Aguda. ABCDE en
Urgencias Extrahospitalarias. 2ª Edición. A Coruña: Editorial
Netbiblo; 2011.
CANO MALDONADO AJ, PRIETO MARTÍNEZ RA, ADRIO DÍAZ G. Pato-
logía mamaria. En: Pérez Tenreiro M. Fdez-Obanza Windscheid
E. Mayán Conesa P. Calvo López R. De Toro Santos FJ. ABCDE
en Urgencias Extrahospitalarias. 2ª ed. A Coruña: Editorial Net-
biblo; 2011.
LAVIA SORIA G, ARIAS AMORÍN I, GÓMEZ CASTRO A, CARRODEGUAS
SANTOS L, LÓPEZ FERNÁNDEZ T,  ALLER GÓMEZ C, ET AL. Profilaxis
de la Tromboembolia Pulmonar en pacientes hospitalizados.
PR PTEP. 2011-2012.
LÓPEZ FERNÁNDEZ T, GARCÍA-PRIETO BARRERAW, DOMÍNGUEZ SARDIÑA
M. Crisis hipertensivas. En: Pérez Tenreiro M. Fdez-Obanza
Windscheid E. Mayán Conesa P. Calvo López R. De Toro San-
tos FJ. ABCDE en urgencias extrahospitalarias. Complexo Hos-
pitalario A Coruña, Fundación CHUAC: Editorial Netbiblo; 2011.
LÓPEZ PRADA B, VECINO TRIGO O. Traumatismo de pelvis y miem-
bro inferior. En: Manual de Urgencias. Grupo SANED-EDICOM-
PLET.  Madrid; 2011. P. 781-786.
LEÓN MUIÑOS E, ESPAÑA PÉREZ MC, CARRODEGUAS SANTOS L, MON-
TEAGUDO SÁNCHEZ B.Capítulo 16.2. Urgencias dermatológicas.En:
Pérez Tenreiro M, Fernández-Obanza Windscheid E, Mayán Co-
nesa P, Calvo López R, de Toro Santos FJ. ABCDE en Urgencia
Extrahospitalarias. 2º Edición. A Coruña: Editorial Netbiblo; 2011.
MONTEAGUDO SÁNCHEZ B, LEÓN MUIÑOS E, CARRODEGUAS SANTOS
L. Tratamientos en dermatología. En: Pérez Tenreiro M, Fernán-
dez-Obanza Windscheid E, Mayán Conesa P, Calvo López R,
de Toro Santos FJ. Capítulo 16.3. ABCDE en urgencia extra-
hospitalarias. 2º Edición. A Coruña: Editorial Netbiblo; 2011.
PAZOS P, GONZÁLEZ-FERMOSO M, FERNÁNDEZ-OBANZA E. Comuni-
cación Interauricular. Introducción a la ecocardiografía en car-
diopatías congénitas. A Coruña, 2012. P. 11-20.
PAZOS P, GONZÁLEZ-FERMOSO M, FERNÁNDEZ-OBANZA E. Comuni-
cación Interventricular. Introducción a la ecocardiografía en car-
diopatías congénitas. A Coruña, 2012. P. 21-30.
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PÉREZ VÁZQUEZ C, PAZOS LÓPEZ P, GONZÁLEZ BERMÚDEZ I. Sín-
cope. En: Pérez Tenreiro M, Fernández-Obanza Windscheid E,
Mayan Conesa P, Calvo López R, de Toro Santos J. ABCDE en
urgencias extrahospitalarias, 2ª edición. A Coruña: Editorial
Netbiblo; 2011. P 1-9.
Ensaios clínicos
LOURO GONZÁLEZ A. Ensayo clínico sobre la evaluación de las es-
trategias de tratamiento diferido con antibioticos en las infec-
ciones respiratorioas agudas no complicadas en atención pri-
maria (Estudio PDA). Institut de Recerca del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau (IR_HSCSP). Barcelona.
ZAPATA MEDIN ML. Estudio arrive (aspirina para la reducción del
riesgo de accidentes vasculares iniciales); estudio aleatorizado,
doble ciego, controlado con placebo, multicentrico, de grupos
paralelos, para evaluar la eficacia (reducción de eventos cardio-
vasculares). Bayer. Health Care, AG. Colonia.
Estudios observacionais
MARTÍN CAMPOS M, BELLO A. Impacto de los sintomas matutinos
en el control clínico de los pacientes con enfermedad pulmo-
nar obstructiva cronica (EPOC). ASTRAZENECA.
RÓDRIGUEZ ÁLVAREZ RM. Estudio FIATE. Situación de los pacien-
tes con fibrilación auricular atendidos en atención primaria en
España. Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunita-
ria (semFYC). Barcelona.
TIMIRAOS CARRASCO R. Evaluación comparativa de 4 cuestiona-
rios de calidad de vida especificos de epoc (AQ20, COPDSS,
CAT Y CCQ) como instrumentos predictivos de la exacerbación
de la epoc. Estudio ECO. Nycomed Pharma. Madrid.
VELEIRO TENREIRO MJ. Estudio epidemiologico prospectivo so-
bre resultados de funcionalidad en relación con el trastorno
depresivo mayor. Lundbeck SAS. París (Francia).
Proxectos de investigación
COMBARRO MATO J, RODRÍGUEZ VIÑA ME, TOBAR BOBO M, MUÑIZ
FONTAIÑA SM, PÉREZ FERNÁNDEZ AA, RODRÍGUEZ ARIAS PALOMO JL,
CERECEDO PÉREZ, ROZADILLA ARIAS A. ¿Es posible gestionar me-
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ria de Sanidade. Xunta de Galicia. PS 08/75. 2009-2011.
GÓMEZ BESTEIRO MI, CONCEIRO RÚA A, SANTIAGO PÉREZ MI, CAR-
BALLO GONZÁLEZ P, CORDIDO CARBALLO F, NAVEIRA BARBEITO G. Es-
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selleria de Sanidade. Xunta de Galicia. PS08/76. 2009-2011.
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25-26 noviembre 2011. Cadernos de Atención Primaria 2011;
18: 201. 
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DOPICO SANTAMARIÑA L, MARTÍNEZ MORAÑA A. Náuseas y vómi-
tos. En: Pérez Tenreiro M, Fernández-Obanza Windscheid E,
Mayán Conesa P, Calvo López R, De Toro Santos F. ABCDE en
urgencias extrahospitalarias. [Libro electrónico] [Fecha de ac-
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USEAS_Y_VOMITOS_02_FINAL.pdf
EXPOSITO FREIJOMIL MI. Hiperhidrosis. [Internet]. Fisterra; 2011 [ac-
ceso 28/2/2011]. Disponible en: http://www.fisterra.com/guias-
clinicas/hiperhidrosis/
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